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VORWORT 
Die Idee zu d i e s e r Studie r e i f t e im Zuge e i n e r Reihe von Untersuchungen 
zur Wirksamkeit verschiedener r e g i o n a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r 
Maßnahmen und Programme, d i e s t e t s mit der F e s t s t e l l u n g beendet werden 
mußten, daß d i e j e w e i l s untersuchten g e s e t z l i c h e n Regelungen und Sub-
ventionsangebote s e l t e n d i e i n s i e gesetzten Erwartungen erfüllen konn-
ten. J e n s e i t s der erkennbaren Schwächen i n der konkreten Handhabe der 
bezeichneten Steuerungsinstrumente wurde d e u t l i c h , daß d i e ihnen zu-
grundeliegenden Verhaltensmodelle den Handlungs- und Entscheidungsbe-
dingungen der Adressaten n i c h t oder nur unzureichend entsprechen. Ver-
haltensänderungen zu e r z i e l e n , d i e von den gegebenen Interessen oder 
ohnehin bestehenden Änderungsabsichten der Adressaten abweichen, e r f o r -
dert offenkundig - zumindest ergänzend - andere M i t t e l der M o t i v a t i o n 
und Information a l s s i e durch g e s e t z l i c h e Vorgabe und p o l i t i s c h e Ver-
schiebung von P r e i s r e l a t i o n e n gegeben s i n d . Verhaltensaufforderung, 
V e r h a l t e n s a n r e i z oder auch Verhaltenszwang a l l e i n r e ichen zur V e r h a l -
tenssteuerung n i c h t aus oder sind mehr oder minder zwangsläufig mit un-
bedachten und unerwünschten Nebeneffekten verbunden. Notwendig, so d i e 
daraus r e s u l t i e r e n d e Ausgangsüberlegung d i e s e r S t u d i e , i s t eine stärke-
re Berücksichtigung der Verhaltensfähigkeit, d i e zu fördern es neben 
oder v i e l l e i c h t sogar an S t e l l e von f i n a n z i e l l e n H i l f e s t e l l u n g e n der 
unmittelbaren Unterstützung durch Sach- und Beratungsleistungen bedarf. 
Ähnliches g a l t auch für d i e Durchführung d i e s e r Untersuchung. Eine Stu-
d i e wie diese hat v i e l e Voraussetzungen und auch wenn i c h l e t z t l i c h für 
d i e Ergebnisse a l l e i n v e r a n t w o r t l i c h zeichne, so war i c h doch auf d i e 
Unterstützung und H i l f e v i e l e r angewiesen. Mein Dank g i l t der Bundesan-
s t a l t für A r b e i t und den Hauptfürsorgestellen, d i e s i c h b e r e i t w i l l i g i n 
di e Karten i h r e r Beratungspraxis haben b l i c k e n l a s s e n , sowie deren M i t -
a r b e i t e r n , d i e mir dabei b e h i l f l i c h waren. Ebenso schulde i c h meinen 
Gesprächspartnern i n den Betrieben Dank für i h r e Geduld und Auskunfts-
b e r e i t s c h a f t , mit der s i e s i c h meinen Fragen s t e l l t e n . 
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I s t d i e empirische A r b e i t ohne d i e Kooperation der genannten I n s t i t u -
t i o n e n und der h i e r nur summarisch benennbaren Personen n i c h t denkbar, 
so wäre d i e Untersuchung insgesamt n i c h t möglich gewesen ohne die Un-
terstützung durch das Wissenschaftszentrum B e r l i n , wofür i c h insbeson-
dere dem ehemaligen D i r e k t o r des I n t e r n a t i o n a l e n I n s t i t u t s für Manage-
ment und V e r w a l t u n g / A r b e i t s m a r k t p o l i t i k F r i t z W. Scharpf und seinem 
Nachfolger Egon Matzner danken möchte. Denkhilfe bekam i c h von Hans-
Jürgen Ewers (TU B e r l i n ) , der d i e A r b e i t s e i t der Konzeptionsphase mit 
k r i t i s c h e n Anmerkungen b e g l e i t e t e , und durch d i e Anregungen und Kommen-
t a r e von Rainer Knigge (FHW B e r l i n ) , Jürgen Kromphardt (TU B e r l i n ) und 
von den Kollegen des I n s t i t u t s , von denen i c h insbesondere Christoph 
Büchtemann, Hans Maier und - n i c h t z u l e t z t - Ronald Schettkat für i h r e 
Kommentierungen dankbar b i n . Mein besonderer Dank g i l t i n diesem Zusam-
menhang Günther Schmid, der n i c h t nur bei der Durchführung der A r b e i t 
für Rat und K r i t i k zur Verfügung stand, sondern i n den Jahren der Zu-
sammenarbeit mein Interesse an s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e n Fragen gestärkt 
und meinen B l i c k für d i e damit verbundenen Problemstellungen geschärft 
hat. Bei der Durchführung der EDV-Arbeiten fand i c h Unterstützung bei 
Susanne Jahn und Rüdiger Grüne-Henze. Die umfänglichen Sc h r e i b a r b e i t e n 
wurden i n t e i l w e i s e aufopfernder A r t von B r i g i t t e Müller und Barbara 
Schulz ausgeführt. Ihnen schulde i c h Dank n i c h t nur für d i e konkrete 
H i l f e , sondern auch für d i e Nachsicht und B e r e i t s c h a f t , mit der s i e auf 
häufige Änderungs- und Ergänzungswünsche r e a g i e r t e n . 
München, A p r i l 1988 Klaus Semlinger 
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Einführung und Überblick 
"Private enterprise i s wonderfully 
flexible in jumping from one p r o f i t -
able market to another, but i t i s very 
r i g i d in resistence to social con-
t r o l . " 
(Joan Robinson) 
Joan Robinsons F e s t s t e l l u n g enthält neben der K r i t i k am p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e n Marktsystem auch den Respekt vor dessen Leistungsfähig-
k e i t . S i e weist damit auf e i n grundlegendes Problem s t a a t l i c h e r I n t e r -
vention i n den m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Prozeß h i n : E i n e r s e i t s s o l l dessen 
Flexibilität und Dynamik e r h a l t e n b l e i b e n , a n d e r e r s e i t s aber wirkungs-
v o l l i n Bahnen gehalten oder gelenkt werden, d i e an s o z i a l - oder ande-
ren g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Z i e l e n a u s g e r i c h t e t s i n d . Beides miteinan-
der zu vereinbaren erweist s i c h i n der s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e n P r a x i s a l s 
äußerst s c h w i e r i g ; v i e l e Interventionen stoßen auf d i e beklagte R e s i -
stenz i h r e r Adressaten, andere stören i n d y s f u n k t i o n a l e r Weise d i e 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e K o o r d i n a t i o n . 
S e i t Adam Smith s i e h t d i e l i b e r a l e W i r t s c h a f t s t h e o r i e i n der marktwirt-
s c h a f t l i c h e n Ordnung e i n sowohl e f f i z i e n t e s a l s auch normativ präferab-
l e s Koordinationssystem für das ökonomische Leben. Smith z e i g t e auf, 
daß i n d i v i d u e l l e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t und p r i v a t e r Eigennutz für das 
Vorantreiben der im Produktivitätsinteresse erwünschten A r b e i t s t e i l u n g 
und deren Koordination keine zusätzlichen Erschwernisse, sondern sogar 
deren Triebfedern d a r s t e l l e n können, wenn s i e i n einem m a r k t w i r t s c h a f t -
l i c h e n Wettbewerbssystem zur f r e i e n E n t f a l t u n g gebracht werden. Markt-
w i r t s c h a f t i s t demnach n i c h t e f f i z i e n t t r o t z i n d i v i d u e l l e r E n t s c h e i -
d u n g s f r e i h e i t , sondern aufgrund d i e s e r F r e i h e i t ; M a r k t w i r t s c h a f t ermög-
l i c h t a l s o n i c h t nur F r e i h e i t , s i e s e t z t d i e s e auch voraus. Damit l i e -
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f e r t e Smith d i e t h e o r e t i s c h e Fundierung für das Zurückdrängen des Staa-
t e s und anderer überkommener k o l l e k t i v e r Begünstigungs- und Beschrän-
kungsregeln. 
In der Folge haben systemtheoretisch und i n f o r m a t i o n s t h e o r e t i s c h anset-
zende Analysen d i e s e Sichtweise gestärkt. Aus systemtheoretischer S i c h t 
wird der V o r t e i l eines s i c h i n hohem Maße selbststeuernden W i r t s c h a f t s -
systems d a r i n gesehen, daß d i e h i e r zu t r e f f e n d e n Auswahl- und V e r h a l -
tensentscheidungen n i c h t mehr a l l e Konsequenzen unmittelbar berücksich-
t i g e n müssen, sondern s i c h zunächst auf deren w i r t s c h a f t l i c h e Dimensio-
nen konzentrieren können. Danach i s t es diese durch das weitgehende 
Ausklammern von religiösen, moralischen, s o z i a l e n u.a. Aspekten e r z i e l -
t e Reduktion von Komplexität, d i e selektivem Handeln neue Möglichkeits-
räume erschließt und somit d i e Voraussetzung für eine f l e x i b l e r e und 
dynamischerer ökonomische Entwicklung s c h a f f t . 
Das i n f o r m a t i o n s t h e o r e t i s c h e Effizienzargument s t e l l t demgegenüber 
n i c h t d i e Leistungsfähigkeit der Syst e m d i f f e r e n z i e r u n g , sondern d i e des 
Marktpreismechanismus a l s spezifischem Informationsinstrument i n den 
Vordergrund. Betont w i r d dabei, daß angesichts der Komplexität und 
Dynamik entscheidungsrelevanter Faktoren niemand über vollständige I n -
formationen verfügen kann, g l e i c h z e i t i g aber j e d e r E i n z e l n e über e i n 
Wissen von den konkreten Umständen e i n e r s p e z i f i s c h e n S i t u a t i o n v e r -
fügt, das er mit keinem anderen t e i l t . Das bestehende Wissen möglichst 
vollständig auszuschöpfen, e r f o r d e r t deshalb e i n dezentrales E n t s c h e i -
dungssystem bei g l e i c h z e i t i g e r R a t i o n a l i s i e r u n g des Informationsaus-
tauschs. Dies zu l e i s t e n , vermag das Marktpreissystem, indem es d i e 
Marktparteien m o t i v i e r t , i h r e Informationen über i h r e Preisgebote i n 
das System einzubringen, und indem es d i e Fülle der relevanten Faktoren 
auf d i e für eine ökonomische Entscheidung des Einzelnen wesentlichen 
Ausführlich dazu N. Luhmann, W i r t s c h a f t a l s s o z i a l e s System, i n : der-
s e l b e , S o z i o l o g i s c h e Aufklärung, Opladen 4. A u f l . 1974, S. 204ff; zur 
K r i t i k s. H.J. Wagener, Zur Analyse von Wirtschaftssystemen, B e r l i n , 
Heidelberg, New York 1979, S. 39ff und G. Hesse, Staatsaufgaben, 
Baden-Baden 1979, S. 395. 
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Informationen r e d u z i e r t , nämlich - unter A b s t r a k t i o n der zug r u n d e l i e -
genden Ursachen - darauf, daß s i c h das Angebot oder d i e Nachfrage 
2 
von/nach bestimmten Produkten oder D i e n s t l e i s t u n g e n verschoben hat. 
Gestützt von diesen Analysen gelten der l i b e r a l e n Theorie s t a a t l i c h e 
Aktivitäten im W i r t s c h a f t s b e r e i c h , d i e über eine Rahmensetzung durch 
Garantie der i n d i v i d u e l l e n F r e i h e i t und des Wettbewerbs hinausgehen, 
a l s E i n g r i f f e sowohl i n die zu schützende Persönlichkeitssphäre des 
Einzelnen a l s auch i n e i n nur s i c h s e l b s t steuernd e f f i z i e n t e s Koordi-
3 
nationssystem des Wi r t s c h a f t s p r o z e s s e s . Diese E i n g r i f f e s i n d demzufol-
ge - unbeschadet der vielfältigen Hinweise auf d i e M o t i v a t i o n s - und 
Informationslücken des m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Koordinationssystems -
möglichst zu begrenzen und - soweit a l s unabdingbar anzusehen - mög-
l i c h s t marktkonform i n den Funktionsmechanismus des Marktpreissystems 
4 
einzupassen. In der l i b e r a l t e n Theorie der W i r t s c h a f t s p o l i t i k , aber 
auch i n der p o l i t i s c h e n P r a x i s , kommt dementsprechend Versuchen, über 
Steuern und Abgaben und/oder über Subventionen und andere F i n a n z h i l f e n 
d i e p o l i t i s c h e Steuerungsabsicht i n das Preissystem der marktwirt-
s c h a f t l i c h e n Koordination zu i n t e g r i e r e n , eine herausragende Bedeutung 
zu. 
Zu den Standardannahmen der Wirkungsmodelle d e r a r t i g e r E i n g r i f f e , wie 
5 
s i e i n den w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Lehrbüchern zu fi n d e n s i n d , zählt, 
daß durch eine g e z i e l t e Verschiebung der r e l a t i v e n P r e i s e d i e Aufmerk-
samkeit der Steuerungsadressaten gleichsam automatisch auf d i e begün-
s t i g t e Option gelenkt bzw. von der b e n a c h t e i l i g t e n Option abgezogen 
w i r d . Dahinter s t e h t d i e Überzeugung, daß d i e Entscheidungen der Adres-
ausführlicher dazu: F.A.v. Hayek, The Use of Knowledge i n S o c i e t y , 
i n : AER, V o l . 35 4/1945, S. 520ff. 
für einen Überblick s. J. Kromphardt, Konzeptionen und Analysen des 
Ka p i t a l i s m u s , Göttingen 1980. 
v g l . z.B. A. Müller-Armack, Wirtschaftslenkung und M a r k t w i r t s c h a f t , 
i n : d e r s e l b e , Wirtschaftsordnung und W i r t s c h a f t s p o l i t i k , F r e iburg 
1966, S. 133ff. 
s. z.B. B.S. Frey, Theorie demokratischer W i r t s c h a f t s p o l i t i k , München 
1981. 
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saten dem ökonomischen Kalkül f o l g e n (müssen), a l s o (bei f u n k t i o n i e r e n -
dem Wettbewerb) auf entsprechende Verschiebungen im Rentabilitätsgefüge 
e i n d e u t i g und mehr oder minder unmittelbar r e a g i e r e n . Hinzu t r i t t d i e 
Annahme, daß d i e für eine d e r a r t i g e Anpassung notwendige Verhaltensfä-
h i g k e i t vornehmlich durch d i e verfügbare K a u f k r a f t bestimmt i s t (Bud-
g e t r e s t r i k t i o n ) . Da Steuerung Uber F i n a n z h i l f e n oder Abgaben nun genau 
die s e R e s t r i k t i o n v e r s c h i e b t , bewirkt s i e annahmegemäß n i c h t nur d i e 
erwünschte Umorientierung des V e r h a l t e n s i n t e r e s s e s , sondern eröff-
net/begrenzt g l e i c h z e i t i g den dafür e r f o r d e r l i c h e n Handlungsspielraum. 
In der w i r t s c h a f t l i c h e n P r a x i s werden diese Wirkungserwartungen jedoch 
häufig enttäuscht. Insbesondere wenn es s i c h um s e l e k t i v e E i n g r i f f e 
handelt, d i e auf q u a l i t a t i v e Verhaltensänderungen der Adressaten ge-
r i c h t e t sind und n i c h t nur darauf, bestehende Verhaltensabsichten ( i n 
i h r e r Niveau- und/oder Zeitdimension) zu unterstützen oder zu behin-
dern, v e r l i e r t s i c h d i e Wirksamkeit oftmals i n mangelnder Akzeptanz auf 
der einen und/oder hohen Mitnahmeeffekten auf der anderen S e i t e . Dies 
sowie d i e häufig zu beobachtenden negativen (Neben-)Wirkungen f i n d e n i n 
der w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n und w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Diskussion 
e i n gespaltenes Echo, wobei s i c h grob u n t e r g l i e d e r t d r e i k o n z e p t i o n e l l e 
Antworten unterscheiden l a s s e n : Da i s t zum einen der Ruf nach e i n e r I n -
t e n s i v i e r u n g s t a a t l i c h e r V e r h a l t e n s r e g u l i e r u n g durch d i r e k t e normative 
Vorgaben, zum anderen d i e g e g e n t e i l i g e Forderung nach e i n e r ( R e v i t a -
l i s i e r u n g der Marktkräfte durch Rücknahme der vielfältigen, s e l e k t i v 
ansetzenden s t a a t l i c h e n E i n g r i f f e und Stärkung des Wettbewerbs 7 und zum 
d r i t t e n der Vorschlag e i n e r i n s t i t u t i o n e l l gestützten neuen Form der 
Koordination u n t e r s c h i e d l i c h e r oder gar w i d e r s t r e i t e n d e r Interessen 
durch " r e c h t l i c h e Steuerung von S e l b s t r e g u l i e r u n g " . 
z.B. Memorandum 83, Köln 1983, dessen Autoren zur s o z i a l - und ge-
s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h abgefederten Sanierung der Krisenbranchen Stahl 
und S c h i f f b a u auch deren V e r g e s e l l s c h a f t u n g für notwendig h a l t e n . 
z.B. W. Engels u.a. (Kronberger Kreis), Mehr Mut zum Markt, F r a n k f u r t 
am Main 1983; getragen oder zumindest gestützt wird d i e s e konzeptio-
n e l l e Richtung durch d i e Hoffnung, Externalitäten des M a r k t p r e i s -
systems durch Einführung neuer Eigentums- und Verfügungsrechte i n t e r -
n a l i s i e r e n zu können - so z.B. L. Hegehenkel, Transaktionskosten und 
E v o l u t i o n , Tübingen 1981, S. 114ff. 
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Die i n diesen P o s i t i o n e n zum Ausdruck kommenden Hoffnungen auf d i e 
Funktionalität des P o s t u l a t s nach "mehr S t a a t " , "mehr Markt" bzw. "mehr 
G e s e l l s c h a f t " basieren auf e i n e r Verkürzung der Problemsicht, d i e ihnen 
gemein i s t : A l l e d r e i P o s i t i o n e n vernachlässigen mehr oder minder aus-
geprägt den Aspekt der Verhaltensfähigkeit der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e , d i e 
n i c h t a l l e i n ökonomisch, sondern auch durch p e r s o n e l l e , technische und 
o r g a n i s a t o r i s c h e P o t e n t i a l e und R e s t r i k t i o n e n bestimmt i s t , d i e wieder-
um n i c h t a l l e i n von der Verfügbarkeit ausreichender K a u f k r a f t determi-
n i e r t werden. Dementsprechend geht es i n a l l e n d r e i Konzeptionen auch 
um e i n e , wenn auch i n s e i n e r Form höchst u n t e r s c h i e d l i c h e , I n t e n s i v i e -
rung des Anpassungs- oder allgemeiner - des Verhaltensdrucks. Bei Ver-
folgung des ersten Konzepts muß deshalb mit unerwünschten Ausweichstra-
t e g i e n oder ökonomischen Gefährdungen von Steuerungsadressaten gerech-
net werden, d i e d i e normativen Anforderungen n i c h t mit den Verh a l t e n s -
zwängen des Wettbewerbs kompatibel machen können. Beim zweiten Konzept 
i s t demgegenüber n i c h t s i c h e r g e s t e l l t , daß d i e marktgesteuerten Anpas-
sungsreaktionen tatsächlich i n der p o l i t i s c h gewünschten Richtung und 
i n der p o l i t i s c h gewünschten Geschwindigkeit e r f o l g e n . Beim d r i t t e n 
Konzept schließlich i s t zu befürchten, daß f o r m e l l eingeräumte B e t e i l i -
gungsrechte n i c h t ausgefüllt werden können und damit i n s Leere laufen 
oder aber w e c h s e l s e i t i g e Blockaden a u f t r e t e n . Die Suche nach e i n e r Lö-
sung des s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e n Problems e i n e r w i r k u n g s v o l l e n und f r i k -
tionsarmen Verknüpfung von m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r K o o r d i n a t i o n mit 
s o z i a l - und anderen g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Z i e l e n hat deshalb den 
Aspekt der Verhaltensfähigkeit der Adressaten s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n 
verstärkt Rechnung zu tragen. 
Die Lösung des Problems dürfte dabei kaum i n e i n e r (neuen) H i e r a r c h i -
sierung der ver s c h i e d e n a r t i g e n Koordinationssysteme oder i n der Trans-
formation auf e i n e i n z i g e s , möglichst " r e i n r a s s i g e s " System zu finden 
s e i n , sondern wohl eher i n e i n e r neuen Form der Verbindung von Staat 
und Markt, d.h. i n e i n e r " s t r u k t u r e l l e n Koppelung", d i e eine Interak-
t i o n der beiden Bereiche ermöglicht, ohne s i e i n eine h i e r a r c h i s c h e 
z.B. G. Teubner, V e r r e c h t l i c h u n g - B e g r i f f e , Merkmale, Auswege, i n : 
F. Kübler (Hrsg.), V e r r e c h t l i c h u n g von W i r t s c h a f t , A r b e i t und s o z i a -
l e r Solidarität, Fra n k f u r t a.M. 1985, S. 289ff. 
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Ordnung zu bringen, und bei der d i e s o z i a l - und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e 
Z i e l e so i n den Marktprozeß eingeführt werden, daß s i e e i n e r s e i t s n i c h t 
auf I n d i f f e r e n z stoßen und a n d e r e r s e i t s mit den Funktionsbedingungen 
g 
der m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Koordination vereinbar s i n d . Die Forderung 
nach s t r u k t u r e l l e r Koppelung hat also eine gewisse Ähnlichkeit mit der 
Forderung nach "Marktkonformität" p o l i t i s c h e r Interventionen. S i e 
o r i e n t i e r t s i c h a l l e r d i n g s anders a l s diese n i c h t an der i d e a l e n Funk-
ti o n s w e i s e eines t h e o r e t i s c h e n Modells, sondern s i e f r a g t nach Anknüp-
fungspunkten im r e a l e n w i r t s c h a f t l i c h e n Prozeß, damit d i e Steuerungs-
s i g n a l e von i h r e n Adressaten tatsächlich empfangen und dann auch i n das 
gewünschte Verhalten umgesetzt werden (können). 
Im M i t t e l p u n k t d i e s e r A r b e i t steht d i e Frage nach der i n s t r u m e n t e l l e n 
Ausgestaltung e i n e r d e r a r t i g e n s t r u k t u r e l l e n Koppelung, d.h. konkret: 
nach den adäquaten Formen s t a a t l i c h e r E i n g r i f f e i n b e t r i e b l i c h e s Ent-
scheidungsverhalten. Die Argumentation und d i e empirische Untersuchung 
fragen dementsprechend weniger nach der L e g i t i m a t i o n d e r a r t i g e r E i n -
g r i f f e , sondern nehmen deren E x i s t e n z zum Ausgangspunkt und k o n z e n t r i e -
ren s i c h auf das Problem der z i e l gerechten Wirksamkeit u n t e r s c h i e d l i -
cher E i n g r i f f s t y p e n . Die Wirksamkeit wird wiederum n i c h t am Maßstab 
eines abstrakten wohlfahrtsökonomischen Optimums gemessen, sondern 
daran, ob und inwieweit d i e j e w e i l i g e n Instrumente geeignet s i n d , dem 
p o l i t i s c h f o r m u l i e r t e n E i n g r i f f s z i e l entsprechende b e t r i e b l i c h e Anpas-
sungsreaktionen zu bewirken. Untersucht w i r d , inwieweit d i e unter-
s c h i e d l i c h e n Formen s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n den vers c h i e d e n a r t i g e n 
Wirkungserfordernissen gerecht werden können, d i e s i c h j e nach K o n s t e l -
l a t i o n von öffentlichem Steuerungsanliegen und b e t r i e b l i c h e r V e r h a l -
t e n s a b s i c h t e i n e r s e i t s und von Verhaltensanforderungen und adressaten-
s e i t i g e r Verhaltensfähigkeit a n d e r e r s e i t s ergeben. Weitgehend ausge-
blendet b l e i b e n dabei d i e internen ( a d m i n i s t r a t i v e n ) Probleme auf S e i -
ten der S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n ( e n ) sowie d i e verschiedenen ( p o l i t i s c h e n ) 
Einflüsse auf d i e Formulierung des Steuerungsanliegens und d i e Wahl der 
Instrumente. 
grundsätzlich zum B e g r i f f der s t r u k t u r e l l e n Koppelung G. Teubner, 
a.a.O. 
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Die Analyse k o n z e n t r i e r t s i c h auf s e l e k t i v e Interventionen i n b e t r i e b -
l i c h e Entscheidungen, d i e auf eine q u a l i t a t i v e Verhaltensänderung ge-
r i c h t e t s i n d . S i e s e t z t an bei e i n e r d i f f e r e n z i e r t e n Betrachtung der 
b e t r i e b l i c h e n Entscheidungskalküle, - s t r u k t u r e n und -prozesse, wobei 
der S t e l l e n w e r t der ökonomischen Entscheidungslogik r e l a t i v i e r t und d i e 
Bedeutung i n f o r m a t i o n a l e r Verhaltensengpässe und s o z i a l e r V e r h a l t e n s -
muster hervorgehoben wird ( K a p i t e l 1.1). Anknüpfend daran wird dann e i n 
Bezugsrahmen aufgespannt, der d i e f u n k t i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h e n Ansatz-
punkte und d i e wesentlichen i n s t r u m e n t e l l e n Anforderungen s t a a t l i c h e r 
Interventionen k o n k r e t i s i e r t und d i e ve r s c h i e d e n a r t i g e n Instrumente 
s y s t e m a t i s i e r t und i n Beziehung zu j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n steue-
r u n g s p o l i t i s c h e n Ausgangskonstellationen s t e l l t . Innerhalb d i e s e s Rah-
mens und vor dem Hintergrund empirischer Erfahrungen werden dann d i e 
Wirkungsweise und das Wirkungspotential der verschiedenen Formen der 
Einflußnahme d i s k u t i e r t ( K a p i t e l 1.2). 
Das Hauptaugenmerk der Untersuchung g i l t schießlich dem p o t e n t i e l l e n 
Steuerungsbeitrag von R e a l t r a n s f e r s . Unter R e a l t r a n s f e r s werden mate-
r i e l l e oder i m m a t e r i e l l e , i n Form von Gütern oder D i e n s t l e i s t u n g e n e r -
brachte Ressourcenübertragungen verstanden, d i e eine u n m i t t e l b a r e , 
z i e l geführte Ausweitung der Handlungsoptionen der j e w e i l i g e n Adressaten 
bewirken ( s o l l e n ) . Die z e n t r a l e n Thesen s i n d : 
- d e r a r t i g e R e a l t r a n s f e r s b e s i t z e n gegenüber den anderen Steuerungs-
instrumenten komparative V o r t e i l e , wenn es darum geht, d i e ver-
schiedenartigen Engpässe i n der Verhaltensfähigkeit der Steuerungs-
adressaten auszugleichen, 
- R e a l t r a n s f e r s zeigen mit ihrem Ansatz an der V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n 
von Steuerungsadressaten eine eigenständige Wirksamkeit sowie eine 
unterstützende Wirkung für andere Formen der I n t e r v e n t i o n , und 
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- R e a l t r a n s f e r s verfügen - e i n g e b e t t e t i n e i n d i f f e r e n z i e r t e s System 
v e r s c h i e d e n a r t i g e r Instrumente - über e i n noch n i c h t ausgeschöpftes 
Wir k u n g s p o t e n t i a l , das zu e i n e r verbesserten z i e l g e r e c h t e n Akzep-
tanz des Steuerungsanliegens unter Vermeidung unerwünschter Neben-
wirkungen beitragen kann. 
Z i e l s e t z u n g des empirischen T e i l s der A r b e i t i s t es, dieses Wirkungs-
p o t e n t i a l an einem ausgewählten B e i s p i e l besser auszuleuchten, um es 
besser nutzen zu können. Die Analyse z i e l t dementsprechend i n e r s t e r 
L i n i e n i c h t auf eine E v a l u a t i o n i . e . S . , a l s o auf eine Abschätzung des 
Instrumenteneinflusses auf das Entscheidungs- und Verhaltensergebnis 
( o u t p u t ) , sondern vor allem auf e i n empirisch gestütztes, d i f f e r e n z i e r -
t e r e s Nachzeichnen der F u n k t i o n s l o g i k des i n t e r e s s i e r e n d e n Instrumen-
te n t y p s , a l s o auf e i n Abschätzen des E i n f l u s s e s auf den Entscheidungs-
prozeß (impact). A l s B e i s p i e l ausgewählt wurde d i e A r b e i t der Techni-
schen Beratungsdienste der Bundesanstalt für A r b e i t und e i n i g e r Haupt-
fürsorgestellen im Bereich der A r b e i t s - und Berufsförderung für Behin-
d e r t e , d.h. insbesondere d i e Wirkung Technischer Beratung bei der i n d i -
v i d u e l l e n Förderung der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n Schwerbehinderter. 
Bevor mit dem Überblick f o r t g e f a h r e n w i r d , s o l l d i e s e Auswahl und E i n -
grenzung näher begründet werden. 
R e a l t r a n s f e r s s p i e l e n im Instrumentarium s t a a t l i c h e r Steuerung eine 
große R o l l e . Von besonderer Bedeutung si n d dabei d i e Leistungsangebote 
im Rahmen der m a t e r i e l l e n , i n s t i t u t i o n e l l e n und p e r s o n e l l e n I n f r a s t r u k -
t u r b e r e i t s t e l l u n g (z.B. Verkehrswesen, Rechtsordnung, V o l k s b i l d u n g ) . 
Abgesehen von der Unschärfe des I n f r a s t r u k t u r b e g r i f f s i s t den v e r s c h i e -
denen D e f i n i t i o n e n doch gemein, daß es s i c h bei der I n f r a s t r u k t u r b e -
r e i t s t e l l u n g um (i.d.R. s t a a t l i c h e ) B a s i s i n v e s t i t i o n e n mit e s s e n t i e l l e m 
V o r l e i s t u n g s c h a r a k t e r für das F u n k t i o n i e r e n und d i e Entwicklung e i n e r 
W i r t s c h a f t handelt, für deren Nutzung (oftmals) kein (kostendeckender) 
P r e i s v e r l a n g t w i r d . Während s i c h d i e i m m a t e r i e l l e I n f r a s t r u k t u r nur 
schwer eingrenzen läßt, wird den m a t e r i e l l e n I n f r a s t r u k t u r e i n r i c h t u n g e n 
v g l . a l s Überblick R. Jochimsen, K. Gustafsson, I n f r a s t r u k t u r . 
Grundlage der m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung, i n : U.E. Simonis 
(Hrsg.), I n f r a s t r u k t u r , Köln 1977, S. 3 8 f f . 
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der Charakter von öffentlichen Gütern zugesprochen, d i e n i c h t g e z i e l t 
e i n z e l n e n Adressaten, sondern den W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n i n i h r e r Gesamt-
h e i t a l s Rahmenbedingung i h r e s Handels angeboten werden. Bezogen auf 
die Adressatenebene (aber auch h i n s i c h t l i c h der Ergebnisebene) i s t mit 
den " k l a s s i s c h e n " Infrastrukturangeboten a l l e r d i n g s kaum noch eine Len-
kungsabsicht verbunden. Vielmehr r i c h t e n s i e s i c h an den gegebenen be-
t r i e b l i c h e n Verfügbarkeitsinteressen aus, ohne d i e s e s e l b s t zum Gegen-
stand e i n e r Veränderungsabsicht zu machen, so daß s i e eher a l s s t a a t -
l i c h e Anpassungsleistung anzusehen s i n d . 
Ähnliches g i l t auch für v i e l e neuere Formen s t a a t l i c h e r R e a l t r a n s f e r a n -
gebote, etwa für d i e kommunalen Wirtschaftsförderungsinstitutionen, d i e 
öffentlichen Te c h n o l o g i e t r a n s f e r - E i n r i c h t u n g e n und d i e i n den l e t z t e n 
Jahren rasch Verbreitung findenden Technologie- und Gründungszentren. 
So sind d i e Wirtschaftsförderungseinrichtungen vorrangig a l s Informa-
t i o n s s t e l l e für d i e allgemeine Standortwerbung und a l s z e n t r a l e A nlauf-
und C l e a r i n g s t e l l e für b e t r i e b l i c h e Adressaten k o n z i p i e r t , denen s i e 
a l s "Lotse" durch d i e z e r s p l i t t e r t e n Zuständigkeiten i n der öffent-
l i c h e n Verwaltung und a l s Berater h i n s i c h t l i c h der vielfältigen öffent-
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l i c h e n Finanzierungsprogramme dienen s o l l e n . S i e sind somit i n i h r e r 
gegebenen Form vorrangig a l s B e s t a n d t e i l a k t i v e r Implementation für 
andere Steuerungsprogramme zu b e g r e i f e n . Ihr Unterstützungsangebot 
f o l g t den b e t r i e b l i c h e n ( I n v e s t i t i o n s - / ) V e r h a l t e n s a b s i c h t e n , eine Ver-
knüpfung mit s o z i a l p o l i t i s c h e n I n i t i a t i v e n (etwa V e r m i t t l u n g s h i l f e n 
für besondere Zielgruppen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k ) oder mit städtebau-
l i c h e n Überlegungen (etwa flächensparende Industriebauweise zur Grün-
flächenschonung), d i e eine q u a l i t a t i v e Veränderung der b e t r i e b l i c h e n 
K.H. Hansmeyer, D. Fürst, K. Zimmermann, I n f r a s t r u k t u r und unterneh-
merische Standortentscheidung, i n : Ausgeglichene Funktionsräume, 
Veröffentlichung der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
Bd. 94, Hannover 1975, S. 148. 
v g l . K-D. Stark, Wirtschaftsförderungs-Institutionen und Gewerbeflä-
chen a l s Lenkungsinstrumente zur räumlichen V e r t e i l u n g von I n d u s t r i e 
und Gewerbe, I n s t i t u t für Raumplanung der Universität Dortmund, 
2. A u f l . 1982, S. 45; B. Wrobel, Organisation und Aufgaben kommuna-
l e r Wirtschaftsförderungsdienststellen und -gesellschaften, Deut-
sches I n s t i t u t für U r b a n i s t i k , B e r l i n 1979. 
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Verhaltensabsichten bedingen würden, f i n d e t dagegen kaum s t a t t . Ana-
l o g dazu i s t auch d i e Konzeption der T e c h n o l o g i e - V e r m i t t l u n g s e i n r i c h -
tungen und der Gründer- und Technologiezentren vorrangig darauf ausge-
r i c h t e t , insbesondere k l e i n e r e Unternehmen i n ihrem Innovations- und 
En t w i c k l u n g s p o t e n t i a l zu stärken, indem ihnen dabei geholfen werden 
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s o l l , M a r k t s i g n a l e zu erkennen, zu deuten und umzusetzen. 
Auf der anderen S e i t e g i b t es aber auch neuere Realtransferangebote, 
d i e e x p l i z i t und unmittelbar auf eine Lenkung des b e t r i e b l i c h e n V e r h a l -
tens im Interesse g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r Z i e l e g e r i c h t e t s i n d , d i e 
n i c h t über Marktsignale v e r m i t t e l t werden. Wohl das bekannteste B e i -
s p i e l i s t das Programm "Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s (HdA)", i n des-
sen Rahmen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gefördert werden, d i e 
eine stärkere Berücksichtigung der g e s u n d h e i t l i c h e n , q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
und p a r t i z i p a t i v e n Arbeitnehmerinteressen im b e t r i e b l i c h e n Produktions-
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prozeß zum Gegenstand haben. Hier geht es a l s o um den Versuch, eine 
i n starkem Maße m a r k t w i r t s c h a f t l i c h geprägte Bestimmung von A l l o k a t i o n , 
Belastung und Auslastung menschlicher A r b e i t s k r a f t gemäß s o z i a l - und 
anderer g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r Z i e l e zu ergänzen oder zu k o r r i g i e r e n , 
d.h. entsprechende Externalitäten zu ( r e - ) i n t e r n a l i s i e r e n . Wie d i e Be-
g l e i t f o r s c h u n g zu diesem Förderungsprogramm ergeben hat, kommt seinen 
Realtransferkomponenten (Wissensproduktion und -Vermittlung sowie kon-
k r e t e Umsetzungshilfe) wesentliche Bedeutung für d i e Z i e l e r r e i c h u n g zu, 
während d i e zweckgebundenen F i n a n z h i l f e n des Programms für entsprechen-
de b e t r i e b l i c h e Vorhaben i n i h r e r Wirkung h i n s i c h t l i c h der E r z i e l u n g 
q u a l i t a t i v e r Verhaltensänderungen r e l a t i v begrenzt b l e i b e n . 1 6 
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14 
15 
K.-D. Stark, a.a.O., S. 37ff und 160. 
H. Krist, Neue S t r a t e g i e n i n der T e c h n o l o g i e p o l i t i k : Lokale und 
r e g i o n a l e I n i t i a t i v e n zur Förderung t e c h n o l o g i e o r i e n t i e r t e r neuer 
und junger Unternehmen, Fraunhofer G e s e l l s c h a f t , I n s t i t u t für 
Systemtechnik und Innovationsforschung, Karlsruhe 1985, S. 24. 
Einen Überblick g i b t der Projektträger "Humanisierung des Arbeitsle-
bens", Das Programm "Forschung zur Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " . 
Ergebnisse und Erfahrungen a r b e i t s o r i e n t i e r t e r Forschung 1974-1980, 
Frankfurt/New York 1981. 
v g l . S. Gensior, F. Naschold, F. Wolf, Humanisierungsprogramm und 
Umseztung, sowie K. Krahn, M. Schwarz, Beschäftigungswirkungen von 
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Die Technischen Beratungsdienste der Bundesanstalt für A r b e i t und der 
Hauptfürsorgestellen, d i e a l s Untersuchungsgegenstand ausgewählt worden 
s i n d , können nun - mit ihrem enger gefaßten A u f t r a g - gleichsam a l s 
Vorläufer und P a r a l l e l e i n r i c h t u n g zum HdA-Programm angesehen werden. In 
der e r s t e n Aufgabenbeschreibung des Technischen Beratungsdienstes der 
Arbeitsverwaltung sind d i e Berater angewiesen worden, " i h r e Beiträge 
dahin a u s z u r i c h t e n , daß bei der Ausbildung und Beschäftigung von Behin-
derten das i n d i v i d u e l l e Leistungsvermögen, b e r e c h t i g t e s o z i a l e Belange 
und w i r t s c h a f t l i c h e Bedingungen angemessen berücksichtigt werden". Da-
mit s o l l e n s i e dazu b e i t r a g e n , "zwischen den s o z i a l e n E r f o r d e r n i s s e n 
der b e r u f l i c h e n R e h a b i l i t a t i o n und den b e t r i e b l i c h gegebenen Notwendig-
k e i t e n einen befriedigenden Aus g l e i c h herbeizuführen". 1 7 Dabei i s t d i e 
B e r a t u n g s d i e n s t l e i s t u n g der Technischen Berater stärker und u n m i t t e l -
barer a l s das Förderungsangebot des HdA-Programms i n e i n i n s t r u m e n t e l -
l e s Steuerungsgeflecht eingebunden, das daneben sowohl persuasive 
A p p e l l e , a n r e i z o r i e n t i e r t e und kostenkompensierende F i n a n z h i l f e n sowie 
normative Verhaltensgebote und Verfahrensvorgaben i n k l u s i v e der i n s t i -
t u t i o n e l l e n Steuerungsform der I n t e r e s s e n o r g a n i s a t i o n umfaßt. G l e i c h -
z e i t i g i s t aufgrund des s p e z i f i s c h e n Charakters des ausgewählten Aufga-
benausschnitts damit zu rechnen, daß d i e b e t r i e b l i c h e n Adressaten dem 
Unterstützungsangebot der Technischen Berater eher zurückhaltender a l s 
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dem HdA-Programm, wenn n i c h t sogar ablehnend gegenüberstehen, so daß 
dem q u a l i t a t i v e n Lenkungsaspekt i n i h r e r Beratungspraxis eine noch grö-
ßere Bedeutung zukommen dürfte. Die A r b e i t der Technischen Berater im 
Maßnahmen zur Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s , beide i n : Forschungs-
i n s t i t u t der F r i e d r i c h - E b e r t - S t i f t u n g u.a., E i n Programm und seine 
Wirkungen. Analysen von Z i e l e n und Aspekten zur Forschung "Humani-
sierung des A r b e i t s l e b e n s " , Frankfurt/New York 1982, S. 229ff bzw. 
S. 183ff. 
1 7 Grundsätze für den Technischen Beratungsdienst der Bundesanstalt für 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g (BAVAV), Runderlaß 
344/68 vom 17. September 1968, Z i f f e r 7. 
Die Mitwirkung der Berater an der Förderung des produktiven Winter-
baus w i r d bewußt ausgeklammert, da h i e r von einem hohen b e t r i e b l i -
chen E i g e n i n t e r e s s e ausgegangen werden kann. 
Obwohl im HdA-Programm der Bereich "Menschengerechte Gestaltung der 
Arbeitsplätze für Behinderte" besonders hervorgehoben w i r d , finden 
s i c h h i e r kaum b e t r i e b l i c h e Interessenten. 
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Rahmen der b e r u f l i c h e n R e h a b i l i t a t i o n Behinderter b i e t e t damit eine 
vorzügliche Gelegenheit, an einem B e i s p i e l mit besonders ambitioniertem 
Steuerungsanliegen und besonders komplexem Steuerungseinsatz d i e Wir-
kungsweise und d i e Wirkungsbedingungen von Real transferangeboten i n un-
t e r s c h i e d l i c h e n Steuerungskonstellationen und i n Verbindung mit anderen 
i n s t r u m e n t e l l e n Steuerungsformen zu untersuchen. 
Der D a r s t e l l u n g der Untersuchungsergebnisse v o r a n g e s t e l l t i s t eine kur-
ze Beschreibung der A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n Behinderter und des I n s t r u -
mentariums, das zur Förderung i h r e r b e r u f l i c h e n I n t e g r a t i o n i n reguläre 
Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung steht ( K a p i t e l 2.1). Daran an-
schließend wi r d auf d i e Allokationsmechanismen des Arbeitsmarktes im 
allgemeinen und auf die b e t r i e b l i c h e n Verhaltensmuster gegenüber 
Schwerbehinderten im besonderen eingegangen, um so zu einem besseren 
Verständnis der konkreten Steuerungsaufgabe und zu e i n e r genaueren Vor-
s t e l l u n g von der Übertragbarkeit der h i e r gewonnenen Erfahrungen zu ge-
langen ( K a p i t e l 2.2). Anschließend an eine allgemeine Darlegung der 
Methodenwahl und des empirischen Anspruchs der Untersuchung ( K a p i t e l 
3.1) und vornehmlich basierend auf e i n e r s c h r i f t l i c h e n Befragung der 
Technischen Berater wird dann zunächst das Instrument "Technische Bera-
tung" ausführlicher v o r g e s t e l l t , wobei e i n i g e " a n g e b o t s s e i t i g e " Wir-
k u n g s r e s t r i k t i o n e n herausgearbeitet werden ( K a p i t e l 3.2). Der H a u p t t e i l 
der Studie i s t der F u n k t i o n s l o g i k Technischer Beratung und ih r e n "nach-
f r a g e s e i t i g e n " (d.h. ad r e s s a t e n s e i t i g e n ) Wirkungsbedingungen gewidmet 
und b a s i e r t auf 23 Fallstudien zu i n d i v i d u e l l e n Vorgängen der E i n g l i e -
derungsförderung, der Verbesserung der b e t r i e b l i c h e n Beschäf-
t i g u n g s s i t u a t i o n und der Beschäftigungssicherung ( K a p i t e l 3.3). Danach 
w i r d , beruhend auf 360 s t a n d a r d i s i e r t erfaßten Kündigungsschutz-
verfahren - für einen Bereich a l s o , i n dem ( m e h r h e i t l i c h ) mit einem zum 
Steuerungsanliegen kontroversen b e t r i e b l i c h e n Interesse zu rechnen i s t 
- m i t t e l s f o r m a l i s i e r t e r s t a t i s t i s c h e r Verfahren e i n i g e n Grundmustern 
der Inanspruchnahme/Einschaltung Technischer Beratung nachgegangen und 
eine Q u a n t i f i z i e r u n g i h r e s Wirkungsbeitrages versucht ( K a p i t e l 3.4). 
Jeder A b s c h n i t t enthält eine kurze Zusammenfassung, deren systematische 
Zusammenschau im abschließenden K a p i t e l e r f o l g t , in dem auch e i n i g e 
Schlußfolgerungen für den ausgewählten P o l i t i k b e r e i c h und das unter-
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suchte Steuerungsinstrument e n t w i c k e l t werden ( K a p i t e l 4.1). Zum Schluß 
werden d i e gewonnenen Erfahrungen wieder auf eine allgemeinere Ebene 
gehoben und zu den t h e o r e t i s c h - k o n z e p t i o n e l l e n Erläuterungen i n Bezie-
hung gesetzt ( K a p i t e l 4.2). 
Insgesamt stützt d i e Untersuchung d i e Hoffnung, daß im ausgewählten Po-
I i t i k b e r e i c h der A r b e i t s - und Berufsförderung Behinderter durch Behe-
bung der angebotsseitigen Engpässe Technischer Beratung dem Steuerungs-
anliegen i h r e r b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n auch ohne Anhebung des norma-
t i v e n Drucks oder Vergrößerung der monetären Anreize zu besserer Durch-
setzung v e r h o l f e n werden könnte. Allgemein machen d i e Ergebnisse deut-
l i c h , daß s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e E i n g r i f f e i n das ökonomische System 
n i c h t a l l e i n auf d i e Wirkungskraft ( d i r e k t e r oder i n d i r e k t e r ) Änderun-
gen der r e l a t i v e n P r e i s e (durch Subventionen, Steuern und/oder Normen) 
setzen können, sondern daß es darum gehen muß, zusätzliche Informatio-
nen, d i e n i c h t über P r e i s e t r a n s p o r t i e r t werden und n i c h t per Norm vor-
ausgesetzt werden können, i n das m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e K o o r d i n a t i o n s -
system und d i e e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e Entscheidungsfindung zu t r a n s f e -
r i e r e n . Die Ergebnisse stützen die These, daß entsprechende Realtrans-
ferangebote, insbesondere i n Form von D i e n s t l e i s t u n g e n , auch wenn s i e 
normative Vorgaben und monetäre Anreize n i c h t ersetzen können, einen 
b i s l a n g unterschätzten, z e n t r a l e n B e i t r a g zur besseren Verknüpfung von 
Staat und Markt l e i s t e n könnten. 
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1. Zur instrumentellen Frage staatlicher Intervention in einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung 
S e l e k t i v e Interventionen i n den Marktprozeß und i n e i n z e l w i r t s c h a f t l i -
ches Entscheidungsverhalten führen o f t zu Anpassungsreaktionen i h r e r 
Adressaten, d i e s i c h aus dem Konkurrenzmechanismus und der ökonomischen 
Entscheidungslogik erklären l a s s e n . Häufig wird d i e Wirkungserwartung 
jedoch auch enttäuscht, oder es zeigen s i c h (zusätzlich) n i c h t beab-
s i c h t i g t e und unerwünschte (Neben-)Effekte. Offenkundig reagieren d ie 
Adressaten auf g l e i c h e Interventionsformen bei u n t e r s c h i e d l i c h e n Steu-
erungsanliegen durchaus u n t e r s c h i e d l i c h , und auch bei gegebenem Steue-
rungsanliegen s i n d i h r e Reaktionen auf d i e verschiedenen E i n g r i f f s i n -
strumente durchaus n i c h t g l e i c h . Eine I n t e n s i v i e r u n g des E i n g r i f f s ver-
stärkt denn auch häufig nur d i e d y s f u n k t i o n a l e n Nebenwirkungen, während 
der V e r z i c h t auf den s e l e k t i v e n E i n g r i f f unter den gegebenen Bedingun-
gen e i n e r Preisgabe des Steuerungsziels gleichkommt. S o l l oder kann auf 
s e l e k t i v e Interventionen n i c h t v e r z i c h t e t werden, so s t e l l t s i c h ange-
s i c h t s d i e s e r Problematik d i e Frage nach i h r e r besseren i n s t r u m e n t e l l e n 
Ausgestaltung. Diese zu er r e i c h e n s e t z t eine d i f f e r e n z i e r t e r e Betrach-
tung der Entscheidungspraxis der Adressaten sowie eine eingehendere 
Analyse der F u n k t i o n s l o g i k der vers c h i e d e n a r t i g e n Instrumente voraus. 
1.1 Ökonomische Entscheidungslogik und betriebliche Entscheidungs-
praxis - zum Adressatenverhalten staatlicher Intervention 
Das überkommene B i l d des Betriebes bzw. der Unternehmung 1 i n der neo-
k l a s s i s c h e n W i r t s c h a f t s t h e o r i e e n t s p r i c h t deren L e i t b i l d des homo oeco-
nomicus: Ein W i r t s c h a f t s b e t r i e b wird aufgefaßt a l s Entscheidungsein-
h e i t , d i e bei vollkommener Information, d.h. unter S i c h e r h e i t , entspre-
chend ihrem Gewinnmaximierungsbestreben auf Änderungen im Datenkranz 
unmittelbar r e a g i e r t . Dies überspitzt r e d u z i e r t e Modell i s t a l l e r d i n g s 
n i c h t a l s neoklassische V o r s t e l l u n g von der Realität zu i n t e r p r e t i e r e n , 
sondern l e d i g l i c h a l s der (zunächst) krude v e r e i n f a c h t e Ausgangspunkt 
für d i e neoklassische Analyse der Funktionsweise eines m a r k t w i r t s c h a f t -
Auf eine entsprechende Unterscheidung wird im folgenden v e r z i c h t e t . 
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l i c h e n Wirtschaftssystems: Das Rationalitätsaxiom des neoklassischen 
Menschenbildes i s t durchaus offen für eine Verallgemeinerung der grund-
legenden Knappheitsbeziehung zwischen Bedürfnissen und Ressourcen auf 
3 
d i e Informationsdimension w i r t s c h a f t l i c h e n Handelns; ebenso schließt 
das u n t e r s t e l l t e Nutzenkalkül d i e Einbeziehung n i c h t - f i n a n z i e l l e r 
Belohnungen und i n t r i n s i s c h e r Formen der Bedürfnisbefriedigung n i c h t 
aus. Über das ne o k l a s s i s c h e F u n k t i o n s b i l d des m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Sy-
stems werden aber i n d i v i d u e l l e E n t s c h e i d u n g s r e s t r i k t i o n e n sowie wei-
tergefaßte m a t e r i e l l e und i m m a t e r i e l l e I n d i v i d u a l i n t e r e s s e n aus dem 
Kontext w i r t s c h a f t l i c h e n Handelns wieder ausgeklammert: So e r f o l g t über 
das Wettbewerbssystem e i n k o l l e k t i v e s " t r i a l and e r r o r " - V e r f a h r e n , das 
d i e i n d i v i d u e l l e n I n f o r m a t i o n s b a r r i e r e n überwindet und dazu führt, daß 
zunächst unbekannte nutzenmaximale P o s i t i o n e n gefunden werden und s i c h 
4 
s c h r i t t w e i s e durchsetzen. Ferner dominieren auf Märkten eng d e f i n i e r t e 
Do-ut-des-Beziehungen; i n t r i n s i s c h e Belohnungen ebenso wie das Streben 
nach Befriedigung psychischer und s o z i a l e r Bedürfnisse werden annahme-
v g l . zum folgenden H. Grossekettler, der - wie er f o r m u l i e r t - eine 
entsprechend "wohlwollende" I n t e r p r e t a t i o n der Axiome n e o k l a s s i s c h e r 
Theoriebildung v o r s t e l l t ; d erselbe, Zur w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
Relevanz n e o k l a s s i s c h e r und v e r h a l t e n s t h e o r e t i s c h e r Ansätze der 
V o l k s w i r t s c h a f t l e h r e , i n : W. Rippe, H.-P. Haarland (Hrsg.), 
W i r t s c h a f t s t h e o r i e a l s V e r h a l t e n s t h e o r i e , B e r l i n 1980, S. 15 f f . 
Die Weiterentwicklung der neoklassischen Theorie, durch d i e Trans-
aktionskostenanalyse und Informationsökonomie hat d e r a r t i g e R e s t r i k -
t i o n e n e x p l i z i t a u f g e g r i f f e n und d i e Theorie durch Einbeziehung 
r e a l i s t i s c h e r e r Annahmen wirklichkeitsnäher und p o l i t i s c h 
f r u c h t b a r e r gemacht. A l s Beschreibung der Realität bzw. a l s norma-
t i v e O r i e n t i e r u n g für d i e Wahl i n s t i t u t i o n e l l e r Arrangements bzw. 
geeigneter Suchstrategien bleiben s i e jedoch insoweit begrenzt bzw. 
bergen sogar d i e Gefahr der F e h l o r i e n t i e r u n g , a l s s i e w e i t e r h i n von 
(der Möglichkeit zu) maximierendem Verhalten ausgehen; v g l . dazu d i e 
K r i t i k an der Entwicklung der Transaktionskostenanalyse von 
R.H. Coase: " . . . t o a l a r g e extent modern i n s t i t u t i o n a l economists 
use Standard economic theory...Most economists make the assumption 
t h a t man i s a r a t i o n a l u t i l i t y maximiser. This seems t o me both 
unnecessary and m i s l e a d i n g . I have s a i d t h a t i n modern i n s t i t u t i o n a l 
economics we should s t a r t with r e a l i n s t i t u t i o n s . Let us a l s o start 
w i t h man as he i s . " , d erselbe, The New I n s t i t u t i o n a l Economics, i n : 
ZgS Bd. 140, 1/1984, S. 231. 
I l l u s t r a t i v dazu, wie unabgestimmte " t r i a l and e r r o r " - V e r f a h r e n aber 
auch zu k o l l e k t i v wie i n d i v i d u e l l unerwünschten (auch s t a b i l e n ) 
Ergebnissen führen können, s. T.C. Schelling, Micromotives and 
Macrobehavior; New York, London 1978. 
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gemäß für das engere Wirtschaftssystem ausgeklammert. Das I n s t i t u t des 
Eigentums g a r a n t i e r t schließlich, daß auch beauftragte Entscheidungs-
träger (Manager) gezwungen s i n d , s i c h an den m a t e r i e l l e n Interessen der 
Eigentümer zu o r i e n t i e r e n . 
Das bei entsprechend weitgefaßter I n t e r p r e t a t i o n durchaus konsensfähige 
Menschenbild der neoklassischen Theorie wird a l s o zur Fundierung eines 
W i r t s c h a f t s m o d e l l s herangezogen, das aufgrund s e i n e r s p e z i f i s c h e n Funk-
tionszusammenhänge wiederum das Verhalten der ein z e l n e n W i r t s c h a f t s s u b -
j e k t e prägt. Die neoklassische Theorie b e s c h r e i b t dann i n A b s t r a k t i o n 
von den tätsächlichen i n d i v i d u e l l e n Entscheidungsmustern, das markt-
w i r t s c h a f t l i c h e System so, "als ob es aus l a u t e r economic men bestünde, 
...als ob d i e M i t g l i e d e r des Wirtschaftssystems krasse Egoisten" mit 
vorwiegend m a t e r i e l l e n Eigeninteressen seien und als ob d i e d a r i n a g i e -
renden "Unternehmen a l s Entscheidungseinheiten b e t r a c h t e t werden könn-
t e n . " 5 
Da es der neoklassischen Theorie n i c h t um d i e Analyse und Prognose des 
Anpassungsverhaltens e i n z e l n e r Unternehmen geht, sondern um "Prozeßmu-
steraussagen" über das unternehmerische Angebots- und Nachfrageverhal-
ten im Systemzusammenhang, finden i n n e r b e t r i e b l i c h e Entscheidungspro-
zesse und - r e s t r i k t i o n e n keine Berücksichtigung: Eingebunden i n d i e 
Marktlogik wird jedes Unternehmen, das am Markt bestehen w i l l (früher 
oder später, mehr oder minder) der durch den Wettbewerbsprozeß vorge-
zeichneten allgemeinen Anpassungsrichtung f o l g e n müssen. Je vollkom-
mener d i e Funktionsvoraussetzungen des Marktes erfüllt s i n d , um so r a -
scher und um so vollständiger wird d i e s e r (allgemeine) Anpassungsprozeß 
e r f o l g e n ; Unvollkommenheiten des Marktes (durch Marktmacht, Informa-
t i o n s d e f i z i t e e t c . ) führen a l l e n f a l l s zu Verzögerungen, ändern an der 
Richtung der Anpassung jedoch n i c h t s . Unternehmen werden deshalb i n der 
H. Grossekettler, a.a.O., S. 30, 32. 
In Analogie zum Entwicklungsmuster der b i o l o g i s c h e n E v o l u t i o n f o r -
m u l i e r t AIchian sogar: "S u r v i v o r s may appear t o be those having 
adapted themselves to the environment, whereas the t r u t h may we l l be 
th a t the environment has adopted them", A.A. Alchian, U n c e r t a i n t y , 
E v o l u t i o n , and Economic Theory, i n JPE V o l . 58, 1950, S. 214. 
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neoklassischen Theorie auf d i e A b s t r a k t i o n der "repräsentativen Firma" 
r e d u z i e r t , d i e s i c h so verhält, wie es der Systemlogik des Marktes ent-
s p r i c h t . 7 
Nun fi n d e n v i e l e - aber durchaus n i c h t a l l e - der unter d i e s e r V e r e i n -
fachung e r f o l g t e n Prozeßmusteraussagen empirische Bestätigung. Die dem 
g e s e l l s c h a f t l i c h a u s d i f f e r e n z i e r t e n W i r t s c h a f t s b e r e i c h eigene System-
l o g i k s c h eint a l s o tatsächlich im beträchtlichen Ausmaß das b e t r i e b l i -
che Entscheidungsverhalten zu prägen, und s e i es nur, indem es d i e 
"Überlebenschancen" v o r g i b t . Damit wird aber g l e i c h z e i t i g d e u t l i c h , wo 
d i e Grenzen der w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n F r u c h t b a r k e i t dieses Ansatzes 
l i e g e n : Die O r i e n t i e r u n g an einem verallgemeinerten Anpassungsmuster 
b i r g t d i e Gefahr der Vernachlässigung s t r u k t u r e l l e r E f f e k t e von globa-
le n Interventionen, und d i e Konzentration auf d i e Analyse der Richtung 
von Anpassungsvorgängen vernachlässigt d i e Zeitdimension d e r a r t i g e r 
Veränderungen. Wenn p o l i t i s c h e I n t e r v e n t i o n i n den Marktprozeß Struk-
t u r e f f e k t e berücksichtigen w i l l oder sogar e x p l i z i t anstrebt und i h r 
d i e Anpassungsgeschwindigkeit n i c h t gleichgültig i s t , dann kann s i e 
aber n i c h t von einem e i n h e i t l i c h e n Anpassungsverhalten i h r e r Adressaten 
ausgehen, sondern muß s i c h den Entscheidungsbedingungen und dem Ent-
scheidungsverhalten der einzelnen W i r t s c h a f t s s u b j e k t e , h i e r a l s o der 
b e t r i e b l i c h e n Adressaten, zuwenden. Die t h e o r e t i s c h e und empirische 
Fundierung g e z i e l t e r Interventionen i n den Marktprozeß i s t a l s o auf 
eine v e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t l i c h e Analyse des e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n 
( b e t r i e b l i c h e n ) Entscheidungsverhaltens angewiesen. 
Die v e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t l i c h e , e n t s c h e i d u n g s o r i e n t i e r t e Organisa-
t i o n s f o r s c h u n g s t e h t dabei durchaus n i c h t im Widerspruch zur neoklas-
sischen Theorie; s i e hat i h r Untersuchungsfeld vielmehr i n den B e r e i -
chen, d i e vom neoklassischen Theorieansatz i n d i e c e t e r i s - p a r i b u s - B e -
7 
v g l . z.B. G.S. Becker, I r r a t i o n a l Behavior and Economic Theory, JPE 
V o l . 70 1/1962, S. 9 f f . 
8 
v g l . H.-J. Ewers, Z i e l e und Instrumente der S t r u k t u r p o l i t i k im 
Rahmen der m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Ordnung, i n : 
Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), M a t e r i a l i e n zur Tagungs- und 
Seminararbeit der P o l i t i s c h e n Akademie E i c h h o l z , Heft 39, Bonn 1977, 
S. 14. 
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dingungen der Modellbildung verbannt werden. Das verhaltenswissen-
s c h a f t l i c h e B i l d der Unternehmung unterscheidet s i c h jedoch fundamental 
von dem der Neoklassik : Die Firma wird n i c h t mehr a l s Entscheidungs-
e i n h e i t b e g r i f f e n , sondern a l s komplexes s o z i a l e s Gebilde, dessen Z i e l e 
n i c h t ( a l l e i n ) auf e i n m a t e r i e l l e s e i n h e i t l i c h e s Gewinninteresse zu-
rückzuführen s i n d , dessen Entscheidungen und Entscheidungsverfahren 
wesentlich durch Knappheit an Z e i t und Information geprägt und dement-
sprechend auch n i c h t a l s maximierend bezeichnet werden können, sondern 
a l s auf d i e Erreichung vorgefaßter Anspruchsniveaus g e r i c h t e t ( s a t i s -
f i c i n g b e h a v i o r ) , und dessen Entscheidungen und Handlungen s i c h 
schließlich durchaus n i c h t (nur) an den äußeren Rahmenbedingungen 
o r i e n t i e r e n . 
Dem neoklassischen h e u r i s t i s c h e n Konzept der "repräsentativen Firma" 
s t e l l t d i e moderne Organisationsforschung einen systemtheoretischen Be-
zugsrahmen gegenüber, wonach e i n B e t r i e b " i n a l l g e m e i n s t e r Weise... a l s 
e i n z i e l g e r i c h t e t e s , o ffenes, s o z i o - t e c h n i s c h e s System"^ aufgefaßt 
w i r d . A l s " s o z i a l e s Gebilde" s t e l l e n B e t r i e b e e i n System w e c h s e l s e i t i g 
verbundenen Verhaltens von Personen dar, a l s "technisches Gebilde" e i n 
System in e i n a n d e r g r e i f e n d e r Beziehungen von M a t e r i a l i e n , Maschinen und 
Räumlichkeiten. Da k u r z f r i s t i g n i c h t oder kaum veränderbar, i s t das 
technische System a l s Begrenzung - a l s " i n t e r n a l i z e d environment" 1 1 -
für das s o z i a l e System anzusehen. Darüber hinaus s i n d B e t r i e b e a l s "of-
fene Systeme" bei der Verfolgung i h r e r Zwecke auf f u n k t i o n a l e Aus-
tauschbeziehungen mit i h r e r äußeren Umwelt angewiesen. S i e u n t e r l i e g e n 
a l l e r d i n g s keinem von i h r e n (internen wie externen) Ausgangsbedingungen 
v g l . grundlegend h i e r z u und zum folgenden d i e Aufsatzsammlungen i n 
H.A. Simon, Models of Man, New York 1957; d e r s e l b e , A d m i n i s t r a t i v e 
Behavior, New York 3. A u f l . 1976; R.M. Cyert, J.G. March, A 
Behavioral Theory of the Firm, Englewood C l i f f s 1963 sowie 
J.G. March, H.A. Simon, O r g a n i z a t i o n s , New York 1958 und für den 
deutschsprachigen Raum insbesondere W. Kirsch, Entscheidungsprozesse 
Bd. I - I I I , Wiesbaden 1970/71; für eine Einordnung dieses Ansatzes i n 
d i e allgemeine O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e s. W. H i l l , R. Fellbaum, P. 
Ulrich, O r g a n i s a t i o n s l e h r e Bd. I I , Bern 2. A u f l . 1976, S. 405 f f . 
1 0 W. Kirsch, a.a.O., Bd. I I I , S. 26. 
1 1 F.E. Emery, E.L. Trist, S o c i o - t e c h n i c a l Systems, i n : F.E. Emery 
(Hrsg.), Systems Thinking, Harmondsworth 4. A u f l . 1972, S. 284. 
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abhängigen Entwicklungsdeterminismus; durch i h r e Fähigkeit zu in t e r n e n 
Anpassungen und zur gestaltenden Einflußnahme auf d i e äußere Umwelt be-
s i t z e n B e t r i e b e ( i n unterschiedlichem Maße) einen Ermessens- und Ge-
12 
s t a l t u n g s s p i e l r a u m . 
Daß Be t r i e b e schließlich " z i e l g e r i c h t e t e Organisationen" s i n d , i s t im 
13 
allgemeinen u n b e s t r i t t e n , U n e i n i g k e i t besteht a l l e r d i n g s darüber, 
welches das/die dominierende(n) Z i e l ( e ) eines im Wettbewerb stehenden 
B e t r i e b e s i s t bzw. s i n d : O r g a n i s a t i o n s z i e l e können - weit gefaßt -
e b e n f a l l s a l s Beschränkungen, oder o f f e n e r f o r m u l i e r t : a l s O r i e n t i e -
rungen, für den b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsprozeß b e g r i f f e n werden. Die 
Aufgabe der V o r s t e l l u n g von der Firma a l s Entscheidungseinheit i m p l i -
z i e r t nun d i e Aufgabe der V o r s t e l l u n g eines e i n h e i t l i c h e n Z i e l s y s t e m s . 
O r g a n i s a t i o n s z i e l e s i n d vielmehr das Ergebnis eines k o l l e k t i v e n Z i e l -
entscheidungsprozesses. Die Firma s t e l l t s i c h i n d i e s e r S i c h t w e i s e a l s 
" K o a l i t i o n " von Individuen mit j e w e i l s eigenen Interessen dar, d i e 
n i c h t einmal a l l e der Firma a l s " M i t g l i e d " angehören, t e i l w e i s e wieder-
um zu T e i l k o a l i t i o n e n zusammengeschlossen si n d und d i e i n einem Aus-
handlungsprozeß das Z i e l s y s t e m f e s t l e g e n . 1 4 Dieser Aushandlungsprozeß 
15 
v o l l z i e h t s i c h a l l e r d i n g s n i c h t unter g l e i c h b e r e c h t i g t e n Partnern , 
vielmehr bestimmt d i e Machtverteilung zwischen den verschiedenen K o a l i -
t i o n e n , wer s i c h mit seinen Forderungen d u r c h s e t z t . Dabei s i n d neben 
der h i e r a r c h i s c h e n Stufe der verschiedenen Entscheidungsvorgänge d i e 
ebenda, S. 293 f . ; s.a. R.M. Cyert, J.G. March, a.a.O., S. 20: 
"...the d e c i s i o n s of the f i r m are not always uniquely determined by 
i t s e x t e r n a l environment - f o r example, the market. Where the f i r m 
has d i s c r e t i o n , . . . i t f orms...decision s t r a t e g i e s or r u l e s . " 
r e l a t i v i e r e n d h i e r z u s. J.G. March, The Technology of F o o l i s h n e s s , 
i n : d e r s e l b e , J.P. Olsen (Hrsg.), Ambiguity and Choice i n 
Org a n i z a t i o n s , Bergen, Oslo, Tromso 1976, S. 69 f f . 
R.M. Cyert, J.G. March, a.a.O., S. 27, 43. 
v g l . entsprechende v e r t r a g s t h e o r e t i s c h e Ausgangsannahmen bei 
A.A. AIchian, H. Demsetz, Production, Information-Costs, and 
Economic O r g a n i z a t i o n , i n : AER V o l . 62 5/1972, S. 777 f f und d i e 
K r i t i k an e i n e r d e r a r t i g macht- und h e r r s c h a f t s f r e i e n Tauschtheorie 
der Firma bei H.-J. Hagener, a.a.O., S. 207 f f . 
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f o r m e l l e Entscheidungsbefugnis und d i e j e w e i l i g e Machtgrundlage zu be-
rücksichtigen. 
A l s grundlegende D i f f e r e n z i e r u n g des Entscheidungssystems kann dabei 
d i e Untergliederung i n eine p o l i t i s c h e , i n eine a d m i n i s t r a t i v e und i n 
eine o p e r a t i v e Systemebene dienen, deren Entscheidungen j e w e i l s eigenen 
Beschränkungen u n t e r l i e g e n und d i e für d i e Organisation a l s Ganzes so-
wie für andere Organisationsteilnehmer von u n t e r s c h i e d l i c h e r Reichweite 
s i n d : Entscheidungen auf der operativen Ebene ( A r b e i t e r , einfache An-
g e s t e l l t e ) sind i n der Mehrzahl weitgehend programmierte Entscheidungen 
und dienen der mehr oder minder routinemäßigen Steuerung von Produktion 
und D i s t r i b u t i o n . Entscheidungen auf der a d m i n i s t r a t i v e n Ebene (unteres 
und m i t t l e r e s Management) sin d dagegen i.d.R. weitgehend nicht-program-
m i e r t und dienen i n e r s t e r L i n i e der Entwicklung von Entscheidungs- und 
Handlungsprogrammen für d i e op e r a t i v e Ebene. Entscheidungen der p o l i t i -
schen Ebene schließlich (obere und oberste Unternehmensführung) b e t r e f -
fen i n hohem Maße " s c h l e c h t - s t r u k t u r i e r t e " Probleme und s i n d damit kaum 
programmierbare Entscheidungen über d i e grundlegenden Z i e l e , S t r a t e g i e n 
und Budgets der Org a n i s a t i o n . Diese Entscheidungen b i l d e n somit d i e 
übergeordneten Beschränkungen, d i e das s o z i a l e System " B e t r i e b " s e i n e r 
Programmentwicklung und -ausführung v o r g i b t . 
Die auf d i e s e r übergeordneten Ebene f o r m e l l mit Entscheidungsbefugnis 
ausgestatteten Akteure si n d i n e i n e r von Privateigentum an den Produk-
t i o n s m i t t e l n geprägten M a r k t w i r t s c h a f t d i e Firmeninhaber und - vor 
allem bei größeren Unternehmen - d i e Träger d e l e g i e r t e r Verfügungsmacht 
wie Aufsichtsräte, Vorstände, Geschäftsführer e t c . Welche Auswirkungen 
diese inzwischen w e i t v e r b r e i t e t e Trennung zwischen Eigentum und Anord-
nungsbefugnis ("managerial c a p i t a l i s m " ) für das Firmenverhalten im 
Marktsystem hat, i s t b i s l a n g n i c h t hinreichend geklärt. Dabei besteht 
U n e i n i g k e i t a l l e r d i n g s primär über das Ausmaß, i n dem s i c h F i r m e n l e i -
tungen von den, wie v i e l f a c h u n t e r s t e l l t , eindimensional auf den Gewinn 
ausgerichteten Eigentümerinteressen b e f r e i t haben. Abgesehen von den 
W. Kirsch, a.a.O., Bd. I I I , S. 51 f . 
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"natürlichen" Monopolisierungsbestrebungen, durch d i e s i c h dabei e r -
f o l g r e i c h e Firmen dem Wettbewerbsdruck des Markes entziehen können, 
v e r h i l f t a l s o auch das A u s e i n a n d e r f a l l e n von Eigentum und u n m i t t e l b a r e r 
Verfügungsmacht zu e i n e r - wenn auch nur begrenzten - Entlastung von 
dem der M a r k t l o g i k folgenden Zwang zur Gewinnmaximierung. 
Auf der anderen S e i t e s i n d d i e Entscheidungsträger auf der (be-
t r i e b s - ) p o l i t i s e h e n Ebene auf d i e Unterstützung der nachgelagerten I n -
stanzen und der anderen, n i c h t entscheidungsbefugten " K o a l i t i o n e n " an-
gewiesen. Je nach dem Ausmaß d i e s e r Abhängigkeit werden s i e deshalb auf 
deren Z i e l e Rücksicht nehmen müssen. Die moderne Organisationsforschung 
hat nun g e z e i g t , daß d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Forderungen zu keinem kon-
s i s t e n t e n Z i e l System zusammengefügt werden und mögliche d i v e r g i e r e n d e 
I n d i v i d u a l - und/oder Gruppeninteressen n i c h t durch leistungsbezogene 
18 
Entgeltzahlungen "untergehen". Auch wenn aufgrund der h i e r a r c h i s c h e n 
Entscheidungsstruktur kein Konsens über das Z i e l s y s t e m e r f o r d e r l i c h i s t 
und Interessen schwacher K o a l i t i o n s p a r t n e r - denen s i c h zur Teilnahme 
keine (bessere) A l t e r n a t i v e b i e t e t - sogar weitgehend unbeachtet b l e i -
ben können, so i s t d i e V e r b i n d l i c h k e i t z e n t r a l e r Entscheidungs- und 
Verhaltensvorgaben doch n i c h t g a r a n t i e r t . Notwendig i s t es deshalb, 
wenigstens einen Kompromiß zu e r r e i c h e n , bei dem d i e verschiedenen I n -
t e r e s s e n zwar n i c h t zur Übereinstimmung, so doch zu einem A u s g l e i c h ge-
langen. E r r e i c h t w i r d d i e s durch eine mehr oder minder offene Formulie-
Für einen U b e r b l i c k und zur Diskussion der Tragweite der v e r -
schiedenen I n t e r p r e t a t i o n e n s. J.R. Wildsmith, Managerial Theories 
of the Firm, New York 1973; N. Blattner, V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Theo-
r i e der Firma, B e r l i n , Heidelberg, New York 1977: Beide Autoren 
k o n z i d i e r e n e i n gewisses Ausmaß an "managerial d i s c r e t i o n " ; sehen 
diesen Entscheidungsspielraum jedoch durch einen mehr (Wildsmith) 
oder weniger ( B l a t t n e r ) f u nktionierenden Kapitalmarkt k o n t r o l l i e r t , 
der bei n i c h t gewinnmaximierendem Verhalten Finanzierungsprobleme 
und/oder d i e Gefahr der Übernahme durch andere Firmen entstehen 
ließe. 
"Der E i n t r i t t i n eine Organisation bedeutet nur i n Ausnahmefällen, 
daß der Mensch a l s Gegenleistung für erhaltene und erwartete E i n -
kommenszahlungen darauf v e r z i c h t e t , persönliche Z i e l e zu v e r f o l g e n 
und V o r s t e l l u n g e n über angemessenes eigenes Handeln zu e n t w i c k e l n . " 
E. Heinen, Führung a l s Gegenstand der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , i n : 
derselbe (Hrsg.), B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Führungslehre, Wiesbaden 
1978, S. 30. 
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rung der obersten Z i e l e , während zu beachtende T e i l z i e l e a r b e i t s t e i l i g 
auf d e z e n t r a l e Entscheidungseinheiten d e l e g i e r t und j e nach (wechseln-
der) D r i n g l i c h k e i t i n den Vordergrund g e s t e l l t oder durch A u s g l e i c h s -
Zahlungen i.w.S. (s i d e payments) "entschädigt" werden. 
"Ob d i e ausgehandelten Z i e l e dann tatsächlich d i e Entscheidungen der 
einzelnen Organisationsteilnehmer l e i t e n , b l e i b t jedoch e i n empirisches 
20 
Problem": Organisationsteilnehmer auf der operativen Ebene s i n d a l -
l e r d i n g s aufgrund i h r e r i.d.R. w o h l - d e f i n i e r t e n Aufgabenstellung und 
weitgehend programmierten Entscheidungen kaum i n der Lage, bei i h r e r 
Aufgabenverrichtung andere a l s d i e vorgegebenen Z i e l e zu v e r f o l g e n . 
Ihnen b l e i b t nur d i e Wahl zwischen aufgabenkonformen und n i c h t - a u f g a -
benkonformen Verhalten (und der damit verbundenen Gefahr negativer 
Sanktionen) bzw. d i e Wahl zwischen V e r b l e i b und A u s t r i t t aus der Firma 
21 
(was wiederum auch eine Frage der externen A l t e r n a t i v e n i s t ) . Orga-
n i s a t i o n s t e i l n e h m e r der a d m i n i s t r a t i v e n Ebene s i n d demgegenüber n i c h t 
nur u n m i t t e l b a r e r an der Z i e l f o r m u l i e r u n g der p o l i t i s c h e n Ebene b e t e i -
l i g t ; i h r e Entscheidungsmöglichkeiten sin d auch weniger genau umrissen, 
d.h. s i e können durchaus w e i t e r h i n eigene Z i e l e bei der Verfolgung der 
ihnen vorgegebenen O r g a n i s a t i o n s z i e l e e i n b r i n g e n , wenn a l l e r d i n g s auch 
nur i n s o w e i t , " a l s es ihnen g e l i n g t , d i e übrigen B e t e i l i g t e n (zumindest 
a l s o vorgesetzte und g l e i c h g e s t e l l t e O rganisationsteilnehmer - KS) da-
von zu überzeugen, daß i h r e P r o b l e m d e f i n i t i o n und Problemlösung im E i n -
22 
klang mit den o f f i z i e l l e n Z i e l e n der Organisation stehen." Damit hat 
n i c h t nur der B e t r i e b a l s Ganzes eine gewisse, mehr oder minder eng be-
grenzte Autonomie gegenüber sein e r Umwelt, vielmehr bestehen auch i n -
ausführlich R.M. Cyert, J.G. March, a.a.O., S. 29 f f . Zum B e g r i f f 
der Ausgleichszahlungen: "Side payments are made i n many forms: 
money, personal treatment, authority, Organization p o l i c y , and so 
f o r t h . " 
W. Kirsch, a.a.O., Bd. I I I ; das Z i t a t i s t S. 120 entnommen, d i e 
nachfolgenden Ausführungen o r i e n t i e r e n s i c h an der D a r s t e l l u n g 
S. 152 f f . 
ausführlich zu diesen P a r t i z i p a t i o n s e n t s c h e i d u n g e n J.G. March, 
H.A. Simon, a.a.O., K a p i t e l 3, 4. 
W. Kirsch, a.a.O., Bd. I I I , S. 158. 
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nerhalb des b e t r i e b l i c h e n Z i e l Systems mehr oder minder b r e i t e Spielräu-
me für das Einbringen von i n d i v i d u e l l e n oder " k o a l i t i o n s s p e z i f i s c h e n " 
P a r t i a l i n t e r e s s e n . 
Das Z i e l s y s t e m eines B e t r i e b e s i s t a l s o n i c h t eindimensional. Auch wenn 
man aufgrund der Einbettung i n das p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Marktsystem 
- zumindest l a n g f r i s t i g - für p r i v a t e Unternehmen d i e E r w i r t s c h a f t u n g 
von Gewinn a l s dominantes Z i e l annehmen muß, so i s t dieses Z i e l doch 
n i c h t für jede Entscheidung und n i c h t auf j e d e r Entscheidungsebene das 
23 
a l l e i n ausschlaggebende. Von u n m i t t e l b a r e r Bedeutung für d i e tägli-
chen Entscheidungs- und Verhaltensvorgänge dürfte zudem eher d i e " i n -
s t r u m e n t e l l e " Festlegung s e i n , mit der d i e Gewinnerzielung und damit 
d i e E x i s t e n z s i c h e r u n g und Entwicklung des B e t r i e b e s angestrebt w i r d , 
d.h. das m a t e r i e l l e P r o d u k t i o n s z i e l i n Form eines konkreten Produkt-
und Dienstleistungsangebots. Das Bestreben, d e r a r t i g e P r o d u k t i o n s z i e l e 
e f f i z i e n t zu e r r e i c h e n , i s t W i r t s c h a f t s b e t r i e b e n und n i c h t auf Gewinn 
ausger i c h t e t e n Organisationen gemein. Das Maximierungsziel des ökonomi-
schen P r i n z i p s i s t a l s o auch unabhängig von der Gewinnorientierung e i -
nes B e t r i e b e s a l s Entscheidungs- und V e r h a l t e n s l e i t l i n i e anzusehen. Das 
r i g o r o s e Rationalitätspostulat, das dem V e r h a l t e n s b i l d des homo oecono-
micus und s e i n e r modellhaften Übertragung auf d i e "repräsentative F i r -
ma" zugrundegelegt w i r d , hält den Bedingungen der Realität a l l e r d i n g s 
n i c h t stand. 
Individuen ebenso wie B e t r i e b e v e r h a l t e n s i c h (i.d.R.) zwar n i c h t i r r a -
t i o n a l ; aufgrund der unaufhebbaren (wenn auch verschiebbaren) Grenzen 
der menschlichen Informationsaufnahme- und -Verarbeitungskapazität wer-
den aber Entscheidungen und V e r h a l t e n , gemessen an einem o b j e k t i v e n Ra-
tionalitätsmaßstab - den f e s t z u l e g e n aus den g l e i c h e n Gründen nur ab-
s t r a k t möglich i s t -, a l l e n f a l l s a l s " i n t e n t i o n a l " und "näherungsweise" 
H.A. Simon, A d m i n i s t r a t i v e Behavior, a.a.O., S. 278: " I t would be 
both l e g i t i m a t e and r e a l i s t i c t o d e s c r i b e most business f i r m s as 
d i r e c t e d toward p r o f i t making - subject t o a number of s i d e con-
s t r a i n t s - operating through a network of decision-making processes 
t h a t introduces many gross approximations i n t o the search f o r 
p r o f i t a b l e courses of a c t i o n . Furthermore, the goal a s c r i p t i o n does 
not imply t h a t any employee i s motivated by the f i r m ' s p r o f i t g o a l , 
although some may be." 
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r a t i o n a l e i n g e s t u f t werden können. Bei der Abschätzung konkreter be-
t r i e b l i c h e r Reaktionen auf Veränderungen im "Datenkranz" i h r e r Ent-
scheidungen i s t deshalb, anders a l s beim gedanklichen Durchspielen von 
r a t i o n a l e n Verhaltensanpassungen unter i d e a l e n Bedingungen, der be-
grenzten Rationalität (bounded r a t i o n a l i t y ) menschlicher (und organ i s a -
25 
t o r i s c h e r ) Entscheidungsfindung Rechnung zu tragen. A l s Konsequenz 
aus diesen Grenzen lassen s i c h zwei grundlegende, t y p i s c h e Muster des 
i n d i v i d u e l l e n Entscheidungsverhaltens i d e n t i f i z i e r e n : das Denken i n An-
spruchsniveaus und d i e (bewußte oder unbewußte) Präferenz für v e r e i n -
fachende I n f o r m a t i o n s s t r a t e g i e n . 
Da d i e beste e r z i e l b a r e Möglichkeit n i c h t bekannt i s t - und n i c h t be-
27 
kannt s e i n kann - wird e i n Z i e l n i v e a u f o r m u l i e r t , das e r r e i c h t werden 
s o l l . Erweist s i c h das Anspruchsniveau a l s l e i c h t zu b e f r i e d i g e n , so 
wird es hochgesetzt; kann keine befriedigende Lösung gefunden werden, 
so wird das Niveau gesenkt. Zuvor jedoch werden d i e Bemühungen um eine 
z u f r i e d e n s t e l l e n d e Lösung durch Erkundung b i s l a n g n i c h t beachteter Mög-
l i c h k e i t e n verstärkt; di e s a l l e r d i n g s nur, wenn man d i e Ex i s t e n z ent-
28 
sprechender Lösungsmöglichkeiten vermutet und wenn der damit a n t i z i -
p i e r t e Aufwand d i e D i f f e r e n z zwischen dem b e r e i t s e r z i e l baren und dem 
erwünschten Ergebnis n i c h t aufzehrt oder sogar übersteigt. Die Benut-
24 
25 
26 
27 
s. H.A. Simon, A Behavioral Model of Ra t i o n a l Choice, i n : d e rselbe, 
Models..., a.a.O., S. 256. 
H.A. Simon, R a t i o n a l i t y and A d m i n i s t r a t i v e D ecision Making, ebenda, 
S. 198 f . 
grundlegend zum folgenden H.A. Simon, A Behavioral Model..., a.a.O., 
S. 241 f f . 
Dies g i l t insbesondere auch, w e i l d i e Wertschätzung von Handlungs-
ergebnissen n i c h t s t a t i s c h i s t , sondern auch von der Erfahrung 
d i e s e r Ergebnisse abhängig i s t . H.A. Simon f o r m u l i e r t d i e s 
p l a s t i s c h : "The consequence that the organism experiences may change 
the pay-off f u n c t i o n - i t doesn't know how w e l l i t l i k e s cheese 
u n t i l i t has eaten cheese." ebenda, S. 255. 
Zur Abhängigkeit des Bemühens um eine Problemlösung von der Er f a h -
rung und I n t e r p r e t a t i o n früherer Lösungsversuche s. L.Y. Abramson, 
M.E.P. Seligman, J.D. Teasdale, Learned Helplessness i n Humans: 
C r i t i q u e and Reformulation, i n : Journal of Abnormal Psychology 
V o l . 87 1/1978, S. 49 f f . 
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zung von Anspruchsniveaus a l s Entscheidungsorientierung i s t a l s o e i n 
e r s t e r S c h r i t t , den ansonsten i n f i n i t e n Informationsprozeß abzukürzen: 
Die e r s t e gefundene Lösung, d i e der Z i e l vorstellung e n t s p r i c h t , wird 
gewählt; s i n d mehrere Lösungen g l e i c h z e i t i g erkennbar, d i e dem An-
spruchsniveau entsprechen, so wird daraus d i e beste Option ausge-
29 
sucht. G l e i c h z e i t i g ermöglicht d i e Formulierung von Anspruchsniveaus 
eine Auswahl auch bei n i c h t vollständig t r a n s i t i v geordneten Präferen-
zen. 
Die zweite Vereinfachung der En t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n e r f o l g t dadurch, 
daß Suchprozesse n i c h t b e l i e b i g e i nsetzen und n i c h t u n s t r u k t u r i e r t e r -
30 
f o l g e n : So werden i n d i v i d u e l l e Suchprozesse i.d.R. n i c h t unabhängig 
von einem mehr oder minder konkreten Gefühl des Mangels ausgelöst. So-
lange d i e Anspruchsniveaus erfüllt sin d und konstant b l e i b e n , e r f o l g t 
Routinehandeln. E r s t wenn eine Diskrepanz e n t s t e h t , s e i es, daß d i e ge-
fundene(n) Lösung(en) n i c h t (mehr) dem Anspruchsniveau entsprechen, s e i 
es, daß U n s i c h e r h e i t bezüglich der Konsequenzen der zur Auswahl stehen-
den Handlungsoptionen besteht, oder daß (noch) U n k l a r k e i t über deren 
V o r t e i l h a f t i g k e i t h e r r s c h t , e r s t dann beginnt e i n Suchprozeß nach (wei-
t e r e n ) Handlungsalternativen und/oder zusätzlichen Informationen zur 
31 
besseren Einschätzung der bekannten Optionen. Auch di e s e Suche f o l g t 
dann jedoch wiederum e i n e r gewissen Routine, d.h. Lösungen werden zu-
nächst i n der Nähe der k o n s t a t i e r t e n Symptome des Problems und i n der 
32 
Nähe der b i s h e r i g e n V e r h a l t e n s p r a x i s gesucht. Der Suchhorizont wird 
nur s c h r i t t w e i s e ausgedehnt. Bevor es zu nachhaltigen Änderungen des 
Anspruchsniveaus oder grundlegender Verhaltensänderungen kommt, i s t es 
auch möglich, daß zunächst das Problem u m d e f i n i e r t w i r d , um es durch 
b e r e i t s bekannte Lösungswege zugänglich zu machen. Mögliche, durchaus 29 
30 
31 
Dies muß n i c h t d i e j e n i g e mit dem höchsten Nutzen, es kann auch d i e 
mit dem n i e d r i g s t e n Aufwand s e i n . 
Einen ausführlichen Überblick g i b t W. Kirsch, a.a.O., Bd. I , 
S. 83 f f . 
J.G. March, H.A. Simon, a.a.O., S. 113 f f . 
R.M. Cyert, J.G. March, a.a.O., S. 121; Cyert/March sprechen i n 
diesem Zusammenhang von einfältiger Suche (simple-minded sea r c h ) . 
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zu beachtende Handlungskonsequenzen werden i n komplexen Entscheidungs-
s i t u a t i o n e n n i c h t nur vernachlässigt, w e i l s i e n i c h t erfaßt worden 
s i n d ; t e i l w e i s e werden s i e auch bewußt ausgeblendet, i n der Hoffnung, 
daß s i e s i c h aufgrund anderer ( n i c h t bekannter) Faktoren gar n i c h t e i n -
s t e l l e n werden oder daß s i c h dann immer noch eine angemessene Lösung 
33 
wird finden l a s s e n . 
Die h i e r nur knapp s k i z z i e r t e n Informations- und Entscheidungsmuster 
i n d i v i d u e l l e n Verhaltens sind n i c h t a l s zwangsläufiges Ergebnis der de-
fizitären Informationskapazität des Einzelnen zu werten. S i e können a l s 
durchaus r a t i o n a l e (wenn z.T. auch unbewußte) Reaktion auf diese Be-
grenzungen gewertet werden, reduzieren s i e doch i n e i n e r p r a k t i k a b l e n 
Weise U n s i c h e r h e i t und Informationsaufwand, ohne dadurch das Verhalten 
auf i n s t i n k t h a f t e Reaktionen zu begrenzen. Vergleichsweise s t a t i s c h 
b l e i b t das Verhaltensspektrum a l l e r d i n g s i n s o w e i t , a l s es s i c h bei d i e -
sem "inkrementalen" Suchverhalten nur i n k l e i n e n S c h r i t t e n um neue Ver-
34 
haltensmuster e r w e i t e r t . 
Diese Verhaltensmuster der Informationsaufnahme und -Verarbeitung l a s -
sen s i c h nun auch bei b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsprozessen w i e d e r f i n -
den. Zwar werden h i e r - j e nach Betriebsgröße - durch S p e z i a l i s i e r u n g 
und Bündelung i n d i v i d u e l l e r Kapazitäten und durch den E i n s a t z t e c h n i -
scher Systeme d i e Grenzen der Informationserfassungs- und -Verarbei-
tungsmöglichkeit ausgeweitet; g l e i c h z e i t i g bewirkt d i e Einbindung i n 
den m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Wettbewerb - soweit er funktioniert - einen 
ständigen A n t r i e b , nach neuen Verhaltensweisen zu suchen. Die o r g a n i s a -
v g l . D. Braybrooke, C.E. Lindblom, A Strategy of D e c i s i o n , New York 
1963, S. 83 f f . ; Braybrooke/Lindblom sehen i n der bewußten Ausklam-
merung von Handlungskonsequenzen a l l e r d i n g s keine Konzentration auf 
k u r z f r i s t i g e Folgen. 
W. Kirsch hebt i n s e i n e r D a r s t e l l u n g ergänzend hervor, daß auch eine 
"Unterauslastung" der i n d i v i d u e l l e n Informationsverarbeitungskapa-
zität zu "kognitivem Streß" führen kann, woraus s i c h e i n eigen-
ständiges "Erkundungsmotiv" a l s T r i e b f e d e r des Suchverhaltens 
ergeben kann; der s e l b e , a.a.O., Bd. I , S. 95 f . H.A. Simon weist 
demgegenüber darauf h i n , daß s i c h das Verhaltensspektrum bei ent-
sprechender Erfahrung auch auf d i e bei v i e l e n Problemstellungen 
r e l a t i v e r f o l g r e i c h s t e V a r i a n t e reduzieren kann, derselbe, 
A Behavioral Model..., a.a.O., S. 254. 
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t o r i s c h e Verknüpfung und der Marktprozeß bringen aber auch zusätzliche 
Probleme. Auf d i e i n f o l g e des Externalitätenproblems m a r k t w i r t s c h a f t l i -
cher Koordination entstehende Ausblendung von bestimmten Verhaltensop-
t i o n e n und Verhaltenskonsequenzen s o l l h i e r n i c h t näher eingegangen 
werden. Zur Abrundung der D a r s t e l l u n g des b e t r i e b l i c h e n Entscheidungs-
ve r h a l t e n s i s t jedoch noch kurz auf e i n i g e Eigenheiten der b e t r i e b l i -
chen Informationssuche einzugehen. 
Nicht nur d i e Entscheidungsfindung, auch d i e b e t r i e b l i c h e Problemwahr-
nehmung und Problemlösungssuche e r f o l g t j e nach Betriebsgröße mehr oder 
minder a r b e i t s t e i l i g . Nicht a l l e Informationen, auf d i e der B e t r i e b im 
Rahmen s e i n e r vielfältigen Austauschprozesse und Vernetzungen mit der 
Umwelt p o t e n t i e l l zurückgreifen könnte, werden berücksichtigt. Auf der 
anderen S e i t e sind auch größeren Betrieben n i c h t a l l e für i h r e Ent-
scheidungen relevanten Informationen ohne g e z i e l t e Bemühung zugänglich. 
In den B l i c k p u n k t rücken damit d i e Funktionsträger "an den Grenzen" der 
b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n , d i e für d i e Kontakte zu anderen Organisa-
t i o n e n und/oder für d i e g e z i e l t e k o n t i n u i e r l i c h e Beobachtung und Analy-
se der Umwelt zuständig sin d (boundary spanning). Indem d i e entspre-
chenden Funktionsträger Informationen sammeln, bündeln, speichern und 
w e i t e r l e i t e n , fungieren s i e a l s F i l t e r und s t r u k t u r i e r e n so d i e Ent-
scheidungen vor. Ihnen kann daher, gegebenenfalls auch ohne eigene 
Entscheidungsbefugnis, e i n wesentlicher Einfluß auf d i e betriebliche 
Entscheidungsfindung zukommen. 
In k l e i n e r e n Betrieben werden diese Aufgaben zu einem Großteil vom I n -
haberunternehmer oder dem beauftragten Geschäftsführer übernommen und 
s t e l l e n einen wesentlichen T e i l der unternehmerischen Tätigkeit dar. 
Informationsbeschaffung und Entscheidungskompetenz h i n s i c h t l i c h der 
verschiedensten b e t r i e b l i c h e n Belange f a l l e n a l s o zusammen. Der v e r -
m e i n t l i c h e V o r t e i l d i e s e r Zusammenfassung i s t jedoch oftmals nur der 
mangelnden Möglichkeit (oder B e r e i t s c h a f t ) zur Delegation geschuldet 
und geht darum häufig sowohl mit e i n e r q u a n t i t a t i v e n Überlastung wie 
auch mit e i n e r q u a l i t a t i v e n Überforderung e i n h e r . Ob Umweltkontakte und 
H. Aldrich, D. Herker, Boundary Spanning Roles and Organization 
S t r u c t u r e , i n : Academy of Management Review V o l . 4/1977, S. 218 f f . 
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i n n o v a t i v e Informationsbeschaffung a k t i v oder eher p a s s i v betrieben 
werden, hängt i n k l e i n e n Betrieben deshalb oftmals n i c h t nur vom ak-
t u e l l e n Problemdruck, sondern auch von der Persönlichkeitsstruktur und 
der Dynamik des j e w e i l i g e n Inhabers/Geschäftsführers ab. 
In größeren Betrieben i s t demgegenüber d i e Entscheidungskompetenz n i c h t 
nur, wie beschrieben, v e r t i k a l , sondern auch h o r i z o n t a l i n mehr oder 
minder eigenständige Abteilungen u n t e r g l i e d e r t . Jeder d i e s e r A b t e i l u n -
gen i s t e i n bestimmter Aufgabenausschnitt z u g e t e i l t , für den s i e i n be-
stimmten Grenzen sowohl Entscheidungsbefugnis a l s auch das Recht (und 
d i e P f l i c h t ) zu eigenständigen Außenkontakten haben. Q u a n t i t a t i v e wie 
q u a l i t a t i v e Kapazitätsengpässe werden h i e r a l s o zum einen durch den 
Größeneffekt, zum anderen durch d i e Möglichkeit zur S p e z i a l i s i e r u n g 
überwunden oder zumindest ausgeweitet. Die S p e z i a l i s i e r u n g b r i n g t j e -
doch wieder eigene Folgeprobleme: Sinn der Aufgabenteilung i s t d i e Re-
duktion der Komplexität j e w e i l s zu beachtender Entscheidungsfaktoren 
und Handlungskonsequenzen. Dies e r l a u b t n i c h t nur eine Konzentration 
der Aufmerksamkeit, sondern auch e i n s p e z i e l l e s T r a i n i n g . Die "Einen-
gung des B l i c k f e l d e s " ermöglicht a l s o eine " V e r t i e f u n g der E i n s i c h t " 
- a l l e r d i n g s nur i n d i e Probleme des j e w e i l i g e n Aufgabengebietes. Aus-
bildung und Aufgabenstellung prägen so gleichermaßen d i e Problemsicht 
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( s e l e c t i v e p e r c e p t i o n ) , d.h. begünstigen d i e Vernachlässigung von 
Handlungszielen, Entscheidungskonsequenzen und Optionen, d i e n i c h t zum 
engeren Aufgabengebiet zählen. Es s t e l l t s i c h h i e r a l s o d i e Notwendig-
k e i t , d i e produktiven P o t e n t i a l e der A u s d i f f e r e n z i e r u n g durch geeignete 
Integrationsmechanismen von ihren kontraproduktiven Nebenwirkungen zu 
b e f r e i e n . 
Dies geschieht i n Betrieben durch e i n System von Ver h a l t e n s - und Ent-
scheidungsregeln, d.h. i n Form der zur Beachtung vorgegebenen Z i e l s e t -
v g l . M.J. Dollinger, Environmental Boundary Spanning and Information 
Processing E f f e c t s on O r g a n i z a t i o n a l Performance, i n : Academy of 
Management Journal V o l . 27 2/1984, S. 351 f f . 
s. J.G. March, H.A. Simon, a.a.O., S. 127, 150 f f , 194 f f . sowie 
D.C. Dearborn, H.A. Simon, S e l e c t i v e P e r c e p t i o n : A Note on the 
Departmental I d e n t i f i c a t i o n s of Executives, i n : H.A. Simon, 
A d m i n i s t r a t i v e Behavior, a.a.O., S. 309 f f . 
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zungen und Nebenbedingungen ( s . o . ) , durch Verfahrensregeln der wechsel-
s e i t i g e n Abstimmung und durch den Entscheidungsvorbehalt der j e w e i l s 
höheren, übergreifenden H i e r a r c h i e s t u f e bei innovativen und/oder kon-
f l i k t h a f t e n Koordinationsproblemen. Diese zur I n t e g r a t i o n der v e r s c h i e -
denen Entscheidungsprozesse e r f o r d e r l i c h e V e r h a l t e n s r e g u l i e r u n g b r i n g t 
nun e i n zusätzliches Element der S t a r r h e i t i n d i e b e t r i e b l i c h e V e r h a l -
tensdynamik: Da eine " p o s i t i v e " w e c h s e l s e i t i g e Abstimmung der unter-
s c h i e d l i c h e n Handlungsoptionen der verschiedenen t a n g i e r t e n Abteilungen 
sehr aufwendig i s t , besteht eine Tendenz zur "negativen" Form der Koor-
d i n a t i o n , wonach d i e I n i t i a t i v e von s p e z i a l i s i e r t e n O r g a n i s a t i o n s e i n -
h e i t e n ausgeht und auf deren "Aktionsraum" beschränkt b l e i b t . Andere 
bet r o f f e n e E i n h e i t e n werden e r s t später b e t e i l i g t , um deren Zustimmung 
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einzuholen. Wenn es für d i e E r z i e l u n g eines angestrebten Handlungser-
gebnisses mehrere geeignete Lösungswege g i b t , so erhält de r j e n i g e d i e 
ein d e u t i g e Präferenz, der mit dem geringsten Abstimmungsbedarf mit an-
deren Abteilungen verbunden i s t bzw. am wenigsten mit den Interessen 
oder der gängigen Verfahrenspraxis d i e s e r Abteilungen k o n f l i g i e r t und 
so am ehesten deren Zustimmung erwarten läßt. Nicht nur d i e eigene Pro-
blemsicht, auch ( a n t i z i p i e r t e ) i n n e r b e t r i e b l i c h e Widerstände wirken 
a l s o a l s F i l t e r der Informationsaufnahme und führen so zu e i n e r Reduk-
t i o n der möglichen Verhaltensoptionen. 
Insgesamt z e i g t s i c h bei eingehenderer Analyse der b e t r i e b l i c h e n Ent-
scheidungspraxis, daß - auch wenn diese mehr oder minder vom Gewinn-
motiv und der Ma r k t l o g i k dominiert i s t - dabei n i c h t unbedingt zu Ent-
scheidungen gefunden w i r d , d i e e i n d e u t i g und ausschließlich diesem K a l -
kül und diesem Zwang f o l g e n . Unabhängig davon i s t jedoch mit e i n e r am 
j e w e i l i g e n s a c h l i c h e n Betriebszweck ausgerichteten E f f i z i e n z o r i e n t i e -
rung zu rechnen, wobei a l l e r d i n g s e i n e r h e b l i c h e s Maß an Verhaltensrou-
t i n e und i n s t i t u t i o n e l l e S t a r r h e i t e n d i e Entscheidungsfindung prägen 
und d i e B e r e i t s c h a f t und Fähigkeit zur Suche und zum Abwägen a l t e r n a t i -
ver Optionen beeinträchtigen. 
v g l . F.W. Scharpf, Komplexität a l s Schranke der p o l i t i s c h e n Planung, 
i n : d e r s e l b e , Planung a l s p o l i t i s c h e r Prozeß, F r a n k f u r t a.M. 1973, 
S. 85 f f . Scharpf beschreibt diesen Prozeß a l l e r d i n g s am B e i s p i e l 
der Ressortabstimmung bei m i n i s t e r i e l l e n Entscheidungen. 
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Öffentliche Interventionen i n den b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsprozeß zu-
gunsten s o z i a l e r und anderer g e s e l l s c h a f t l i c h e r Z i e l e haben demnach 
aufgrund der r e l a t i v i e r t e n Bedeutung des Gewinnzieles zwar einen größe-
ren Wirkungsspielraum, s i e müssen a n d e r e r s e i t s aber auch den s k i z z i e r -
ten V e r h a l t e n s - und E n t s c h e i d u n g s r e s t r i k t i o n e n , d i e d i e s e r R e l a t i v i e -
rung zugrunde l i e g e n , Rechnung tragen. Instrumenten müssen s i c h derar-
t i g e Interventionen a l s o n i c h t auf E i n g r i f f e i n d i e r e l a t i v e n P r e i s e 
b e t r i e b l i c h e r Entscheidungsoptionen begrenzen, g l e i c h z e i t i g dürfen s i e 
s i c h aber auch n i c h t darauf beschränken. D i r e k t e Verhaltensvorgaben 
oder d i e Verteuerung b i s l a n g b e t r i e b l i c h präferierter V e r h a l t e n s o p t i o -
nen müssen nämlich n i c h t unbedingt d i e erwünschten Anpassungsreaktionen 
bewirken - s i e können auch zu (sowohl b e t r i e b l i c h wie öffentlich) dys-
f u n k t i o n a l e n Ausweichstrategien führen. Auf der anderen S e i t e i s t ange-
s i c h t s der beschriebenen R e s t r i k t i o n e n im Informations- und E n t s c h e i -
dungsprozeß auch n i c h t davon auszugehen, daß Bet r i e b e s i c h automatisch 
V e r h a l t e n s a l t e r n a t i v e n zuwenden, d i e durch Subventionen oder andere 
öffentliche Unterstützungsangebote begünstigt werden. 
Die Wirksamkeit p o l i t i s c h e r Interventionen i n den Marktprozeß i s t a l s o 
n i c h t nur davon abhängig, wie und i n welchem Maße dadurch der j u r i s t i -
sche Spielraum und d i e w i r t s c h a f t l i c h e n Rahmendaten b e t r i e b l i c h e r Ent-
scheidungsfindung ( " o b j e k t i v " ) verändert werden, sondern auch davon, 
wie diese Änderungen Eingang i n den b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsprozeß 
f i n d e n und dort ( " s u b j e k t i v " ) v e r a r b e i t e t werden. Im folgenden K a p i t e l 
s o l l vor dem Hintergrund d i e s e r Wirkungsbedingungen der F u n k t i o n s l o g i k 
verschiedener Formen der I n t e r v e n t i o n nachgegangen werden. 
1.2 Strukturelle Koppelung von Markt und Staat als instrumentelles 
Problem 
Die nachfolgende D a r s t e l l u n g k o n z e n t r i e r t s i c h auf i.w.S. s t r u k t u r p o l i -
t i s c h m o t i v i e r t e Interventionen i n den Marktprozeß. Konjunktur- und 
wachstumspolitische Maßnahmen, d i e auf eine Veränderung des allgemeinen 
Niveaus w i r t s c h a f t l i c h e r Tätigkeit z i e l e n , werden a l s o ausgeklammert. 
Auch wettbewerbspolitische E i n g r i f f e und andere Möglichkeiten, d i e 
Funktionsfähigkeit und den Funkt i o n s h o r i z o n t des Marktpreismechanismus 
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zu stärken bzw. auszuweiten - z.B. durch d i e v i e l d i s k u t i e r t e Schaffung 
neuer p r i v a t e r Verfügungsrechte - werden n i c h t d i s k u t i e r t . Die Aufmerk-
samkeit g i l t vielmehr der i n s t r u m e n t e l l e n Frage s e l e k t i v e r I n t e r v e n t i o -
nen, d i e insbesondere auf eine Veränderung der Qualität des Verhaltens 
i h r e r Adressaten z i e l e n , d i e a l s o versuchen, überkommene Verhaltensrou-
t i n e n aufzubrechen und neue, ungewohnte Verhaltensoptionen nahezubrin-
gen. 
Um d i e Wirksamkeitsbedingungen, d.h. Funktionsvoraussetzungen und Funk-
ti o n s w e i s e n , u n t e r s c h i e d l i c h e r Interventionsformen miteinander v e r g l e i -
chen zu können, i s t es e r f o r d e r l i c h , s i e i n geeigneter Form zu systema-
t i s i e r e n . H ierzu e x i s t i e r e n vielfältige Vorschläge, d i e d i f f e r e n z i e r t 
d a r z u s t e l l e n h i e r n i c h t möglich aber auch n i c h t nötig i s t . E i n knap-
per Überblick anhand e i n e r "Meta-Typologie" s o l l deshalb genügen. 
Die b i s l a n g vorliegenden Versuche können danach unterschieden werden, 
ob s i e nach den Instrumenten der Steuerung oder nach dem Steuerungs-
ansatz s y s t e m a t i s i e r e n . Typologien der e r s t e n A r t d i f f e r e n z i e r e n nach 
dem M i t t e l der Einflußnahme, a l s o z.B. i n Geld, Sach- und D i e n s t l e i -
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stungen, Informationen, Werte, Verhaltens- und Verfahrensnormen. Ty-
Soweit d i e Ursachen für Niveauprobleme i n s t r u k t u r e l l e n Veränderun-
gen und/oder d i e Chancen zu i h r e r Überwindung i n s t r u k t u r e l l e n An-
passungen zu sehen s i n d , e r h a l t e n s e l e k t i v e , s t r u k t u r p o l i t i s c h ge-
z i e l t e Maßnahmen aber auch für d i e Konjunktur- und Wachstumspolitik 
eine w i c h t i g e Bedeutung, v g l . H.-J. Ewers, Die Bedeutung der l o k a l e n 
Ebene für I n n o v a t i o n s s t r a t e g i e n im i n d u s t r i e l l e n Sektor, i n : 
H.E. Maier, H. Wollmann, Lokale Beschäftigungspolitik, B a s e l , 
Boston, S t u t t g a r t 1986, S. 127 f f . 
Eine k r i t i s c h e , a l l e r d i n g s auf den s o z i o l o g i s c h - p o l i t i k w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Bereich beschränkte Übersicht f i n d e t s i c h bei F.-X. Kaufmann, 
B. Rosewitz, T y p i s i e r u n g und K l a s s i f i k a t i o n p o l i t i s c h e r Maßnahmen, 
i n : R. Mayntz (Hrsg.), Implementation p o l i t i s c h e r Programme I I , 
Opladen 1983, S. 25 f f . ; einen Überblick über verschiedene 
Kategorisierungen aus dem Bereich der Theorie der W i r t s c h a f t s p o l i t i k 
g i b t E. Tuchtfeldt, W i r t s c h a f t s p o l i t i k , i n : Handwörterbuch der 
Wirt s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n (HdWW) Bd. 9, S t u t t g a r t u.a. 1982, 
S. 178 f f . 
v g l . z.B. R. Mayntz, E i n l e i t u n g . Die Entwicklung des a n a l y t i s c h e n 
Paradigmas der Implementationsforschung, i n : d i e s e l b e (Hrsg.), 
Implementation p o l i t i s c h e r Programme, Königstein/Ts. 1980, S. 5 f f . 
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pologien der zweiten A r t u n t e r g l i e d e r n danach, wo d i e I n t e r v e n t i o n e i n -
g r e i f t bzw. wie der Prozeß der Beeinflussung e r f o l g t . Diese Versuche 
wiederum lassen s i c h danach unterscheiden, ob s i e " s y s t e m o r i e n t i e r t " 
vorgehen und d i e Maßnahmen z.B. danach ordnen, ob s i e der Ordnung, der 
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S t r u k t u r oder dem Prozeß (Ablauf) des Wirtschaftssystems g e l t e n , oder 
ob s i e " a k t o r o r i e n t i e r t " ansetzen und z.B. danach trennen, ob d i e In-
t e r v e n t i o n auf d i e Handlungsziele oder das Handlungsfeld der Steue-
rungsadressaten g e r i c h t e t i s t . Eine allgemein anerkannte Systemati-
s i e r u n g , i n der d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Steuerungsinstrumente und d i e 
verschiedenen Ansatzpunkte der I n t e r v e n t i o n k o n s i s t e n t zusammengeführt 
werden, steht b i s l a n g noch a u s . 4 4 Im folgenden wird deshalb eine eigene 
S t r u k t u r i e r u n g benutzt, d i e Elemente aus den verschiedenen Ansätzen 
verwendet. 
1.2.1 Ansatzpunkte s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n 
Im Wettbewerb stehende W i r t s c h a f t s b e t r i e b e haben den Marktsignalen F o l -
ge zu l e i s t e n ; bei funktionierendem Wettbewerb entscheidet l e t z t l i c h 
der Markt über d i e ökonomische Tragfähigkeit von Verhaltensentscheidun-
gen: Nur was am Markt abgesetzt werden kann, lohnt der Anstrengung; was 
der Markt n i c h t h o n o r i e r t , b r i n g t V e r l u s t . Was keinen (zutreffenden) 
Marktpreis hat, wird somit n i c h t oder nur unzureichend erzeugt bzw. 
übermäßig verbraucht. Dies g i l t n i c h t nur h i n s i c h t l i c h der Frage, was 
p r o d u z i e r t werden s o l l , sondern auch bezüglich der Frage, wie produ-
z i e r t werden s o l l . Da s i c h Kaufentscheidungen an Qualität und P r e i s der 
Produkte, n i c h t aber an der Qualität des Produktionsverfahrens o r i e n -
t i e r e n , wird über d i e A r t und Weise, wie p r o d u z i e r t wird ( q u a n t i t a t i -
v e r / q u a l i t a t i v e r F a k t o r e i n s a t z , Arbeitsbedingungen und -intensität 
e t c . ) , e r g e b n i s o r i e n t i e r t entschieden. Dabei i s t Kostensenkung n i c h t 
nur durch Kosteneinsparung, sondern auch durch (bewußte oder unbewußte) 
4 2 E. Tuchtfeldt, a.a.O., S. 179. 
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so z.B. B.S. Frey, Theorie demokratischer W i r t s c h a f t s p o l i t i k , 
München 1981, S. 314. 
ei n komplexer Versuch f i n d e t s i c h bei G. Schmid, Steuerungstheorie 
des Arbeitsmarktes, Discussion Paper IIM/dp 80-40, Wissenschafts-
zentrum B e r l i n 1980. 
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E x t e r n a l i s i e r u n g von Kosten möglich. B e t r i e b l i c h e Entscheidungen z.B. 
über d i e Gestaltung der Arbeitsbedingungen und über das Beschäftigungs-
niveau e r f o l g e n dementsprechend n i c h t nur unter Beachtung, sondern i n 
H i n b l i c k auf d i e j e w e i l i g e n Auswirkungen auf d i e Absatzchancen des Pro-
duktions-/Dienstleistungsprogramms, so daß vom Markt n i c h t h o n o r i e r t e 
a l t e r n a t i v e Optionen der A r b e i t s g e s t a l t u n g n i c h t gesucht und/oder explizit verworfen werden. 
Im vorhergehenden K a p i t e l i s t nun a l l e r d i n g s v e r d e u t l i c h t worden, daß 
di e s e V e r h a l t e n s o r i e n t i e r u n g durch den Marktpreismechanismus n i c h t ab-
s o l u t i s t : Die durch ihn bewirkte Entlastung der Informationsaufnahme-
und -Verarbeitungskapazität r e i c h t auch für größere Unternehmen n i c h t 
aus, um zu " o b j e k t i v " optimierenden Entscheidungen zu gelangen. Ergän-
zende unsicherheitsmindernde, i n f o r m a t i o n s s e l e k t i e r e n d e und e n t s c h e i -
dungsstrukturierende I n s t i t u t i o n e n und Routinen b e s i t z e n deshalb auch 
für im Wettbewerb stehende Wirtschaftsunternehmen - j e n s e i t s s t a a t l i -
cher Regulierungen - eine bedeutsame verhaltensprägende K r a f t . Hinzu 
kommt, daß durch d i e Trennung von Produzenten- und Konsumentenrolle für 
den m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Austauschprozeß zwar nur noch das Produk-
t i o n s e r g e b n i s w i c h t i g i s t - soweit Konsumenten aber a l s Arbeitskräfte 
(und Unternehmer) auch wieder Produzenten s i n d , bringen s i e i h r e daraus 
r e s u l t i e r e n d e n Interessen an der Produktionsweise durchaus i n den be-
t r i e b l i c h e n Entscheidungsprozeß e i n . 
Auch wenn s i c h a l s o W i r t s c h a f t s b e t r i e b e der "Richtungsvorgabe" durch 
d i e Marktsignale n i c h t entziehen können, so f o l g e n s i e diesen Signalen 
v g l . F.M. Bator, The Anatomy of Market F a i l u r e , i n : QJE V o l . 72 
1958, der das Problem wie f o l g t b e s c h r e i b t : " I f , e.g. people are 
s e n s i t i v e not o n l y t o t h e i r own jobs but t o other people's as w e l l , 
or more g e n e r a l l y , i f such t h i n g s as r e l a t i v e Status, power, and the 
l i k e , matter, the i n j u n c t i o n to maximize output, t o hug the pro-
d u c t i o n - p o s s i b i l i t y f r o n t i e r , can ha r d l y be assumed " n e u t r a l " , and 
p o i n t s on the u t i l i t y f r o n t i e r may a s s o c i a t e with p o i n t s inside the 
production f r o n t i e r (Hervorhebung - KS). V g l . auch K.W. Rothschild, 
K r i t i k m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r Ordnungen a l s Realtypus, i n : E. Streiß-
l e r , Chr. Watrin (Hrsg.), Zur Theorie m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r 
Ordnungen, Tübingen 1980, S. 20: "Kosten, d i e verursacht werden, für 
d i e man aber n i c h t aufkommen muß (negative externe E f f e k t e ) - auch 
wenn man s i c h i h r e r bewußt i s t , werden ebensowenig berücksichtigt 
wie p o s i t i v e externe E f f e k t e , d i e n i c h t l u k r i e r t werden können." 
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doch n i c h t automatisch und n i c h t vollständig, und zwar z.T. we i l ihnen 
dazu d i e notwendige Informationsaufnahme- und -Verarbeitungskapazität 
f e h l t , z.T. wei l i n i h r e n Entscheidungsprozeß auch andere a l s nur e r -
g e b n i s o r i e n t i e r t e Gewinn- und Umsatzinteressen einfließen. 
Bei der Wirkungsabschätzung u n t e r s c h i e d l i c h e r Formen s t a a t l i c h e r In-
t e r v e n t i o n i s t deshalb zunächst danach zu f r a g e n , i n welchem Verhältnis 
Markttendenz und b e t r i e b l i c h e s Verhalten zueinander stehen und worauf 
di e Steuerungsabsicht g e z i e l t i s t : So kann es marktstützend darum ge-
hen, den marktwüchsigen Entwicklungstrend gegen zögerliches oder gar 
widerstrebendes b e t r i e b l i c h e s Verhalten zur Durchsetzung zu v e r h e l f e n , 
etwa wenn droht, daß ganze Branchen den Anschluß an neue, s i c h auf dem 
Markt durchsetzende Produkt- und Produktionstechnologien verpassen wie 
z.B. d i e deutsche Uhrenindustrie i n den s i e b z i g e r Jahren d i e Einführung 
der M i k r o e l e k t r o n i k . Zum anderen kann markthemmend b e a b s i c h t i g t s e i n , 
B e t r i e b e gegen d i e Markttendenzen i n ihrem Bemühen um Anpassungsverzö-
gerung oder -Vermeidung zu unterstützen, etwa wenn der Wettbewerb zum 
Abbau von Produktionskapazitäten drängt, d i e s aber b e t r i e b l i c h aus 
a m o r t i s a t i o n s - und a b s a t z p o l i t i s c h e n Gründen und s t a a t l i c h aus s o z i a l -
und v e r s o r g u n g s p o l i t i s c h e n Erwägungen heraus möglichst vermieden werden 
s o l l wie z.B. i n der deutschen Kohle-, S t a h l - und W e r f t w i r t s c h a f t . 
Schließlich kann auch angestrebt s e i n , marktergänzend oder marktstörend 
b e t r i e b l i c h e Anpassungsbemühungen an d i e Marktentwicklung zu fördern 
bzw. zu behindern. A l s B e i s p i e l für marktergänzende Steuerungsbemühun-
gen mag d i e Förderung des Eins a t z e s von M i k r o e l e k t r o n i k im Maschinenbau 
dienen, a l s B e i s p i e l für marktstörende Interventionen d i e Bemühungen um 
das Zurückdrängen von Einwegverpackungen. 
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Übersicht 1: Markttendenz, Adressatenorientierung und Steuerungs-
charakter 
In Übersicht 1 s i n d d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n und der j e -
w e i l i g e Charakter der s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n i n den Marktprozeß auf-
geführt. Je nach K o n s t e l l a t i o n i s t mit u n t e r s c h i e d l i c h e n Durchsetzungs-
s c h w i e r i g k e i t e n zu rechnen: In den Fällen la/4a befinden s i c h Marktten-
denz ( a l s o der Wettbewerbsdruck auf das Adressatenverhalten), Adressa-
t e n o r i e n t i e r u n g ( h i e r a l s o d i e b e t r i e b l i c h e Handlungsabsicht) und 
öffentliches Steuerungsinteresse miteinander i n E i n k l a n g ; d i e Interven-
t i o n dürfte a l l e n f a l l s bei negativ betroffenen P a r t e i e n , d i e n i c h t 
Steuerungsadressat s i n d , auf Ablehnung oder Widerstand stoßen. In den 
Fällen 2a/3a befinden s i c h Marktkräfte und s t a a t l i c h e Instanz i n Über-
einstimmung; h i e r könnten wettbewerbspolitische Maßnahmen einen stär-
keren Anpassungsdruck auf d i e b e t r i e b l i c h e n Adressaten e n t f a l t e n h e l -
f e n , der jedoch gegebenenfalls durch anpassungsbefähigende Maßnahmen zu 
ergänzen wäre ( s . u . ) . Die K o n s t e l l a t i o n e n 2b/3b zeigen demgegenüber be-
t r i e b l i c h e Adressaten und s t a a t l i c h e Instanz i n I n t e r e s s e n k o a l i t i o n ge-
genüber den Markttendenzen; h i e r wäre bei Marktregulierung mit hoher 
b e t r i e b l i c h e r Befolgung zu rechnen, a l l e r d i n g s wiederum auch mit Wider-
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ständen der Nichtbegünstigten/Benachteiligten. Diese K o n s t e l l a t i o n 
b i r g t zudem d i e Gefahr, daß s t a a t l i c h e r Einfluß von den Begünstigten 
für i h r e p a r t i k u l a r i s t i s c h e n Produzenteninteressen i n s t r u m e n t a l i s i e r t 
w i r d . 4 6 In den K o n s t e l l a t i o n e n lb/4b schließlich i s t mit den größten 
Durchsetzungsproblemen zu rechnen; d i e b e t r i e b l i c h e n Adressaten werden 
bemüht s e i n , s i c h der In t e r v e n t i o n zu entziehen bzw. s i e zu u n t e r l a u -
f e n . Marktkräfte können h i e r n i c h t durch Wettbewerbspolitik für Steue-
rungszwecke m o b i l i s i e r t werden, sondern stützen im Gegenteil b e t r i e b -
l i c h e Ausweichstrategien. 
Diese Unterscheidung öffnet den B l i c k für eine weitere w i c h t i g e D i f -
f e r e n z i e r u n g : Jeder E i n g r i f f i n den Marktprozeß und/oder i n d i e be-
t r i e b l i c h e Entscheidungsfindung i s t Steuerung; n i c h t j e d e r Steuerungs-
e i n g r i f f i s t jedoch a l s Lenkung i . S . e i n e r q u a l i t a t i v e n Beeinflussung 
des Adressatenverhaltens zu bezeichnen, t e i l w e i s e i s t damit " l e d i g l i c h " 
d i e A b s i c h t e i n e r ( p o s i t i v e n oder negativen) Beschleunigung verbunden, 
d.h. der Versuch, d i e Anpassungsgeschwindigkeit oder allgemeiner: d i e 
Geschwindigkeit e i n e r Verhaltensänderung zu b e e i n f l u s s e n . Lenkung z i e l t 
demgegenüber auf eine Veränderung der b e r e i t s eingeschlagenen oder be-
a b s i c h t i g t e n Anpassungsrichtung oder auf d i e I n i t i i e r u n g neuer Ve r h a l -
tensmuster. An die Umsetzung derart verschiedener Steuerungsabsichten 
sind offenkundig u n t e r s c h i e d l i c h e Anforderungen g e s t e l l t , s i e i s t dem-
entsprechend auch mit verschiedenartigen S c h w i e r i g k e i t e n behaftet. 
Da s i c h Markttendenzen nun e r s t aus dem Zusammenwirken der b e t e i l i g t e n 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e ergeben, der Markt a l s o n i c h t s e l b s t Steuerungs-
adressat s e i n kann, sind der m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e Prozeß und seine Er-
gebnisse nur über e i n Einwirken auf das Verhalten der Wir t s c h a f t s s u b -
j e k t e zu b e e i n f l u s s e n . Im folgenden wendet s i c h d i e Betrachtung des-
halb gänzlich dem Verhältnis von Steuerungsanliegen und berieblichem 
Adressatenverhalten und - i n t e r e s s e und der daraus r e s u l t i e r e n d e n Steue-
r u n g s e r f o r d e r n i s zu. 
Eine Gefahr, d i e auch i n den Fällen 1a/4a besteht. 
H.-J. Ewers, Z i e l e und Instrumente..., a.a.O., S. 13 f . 
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Verhaltenssteuerung wird üblicherweise i n d i r e k t e und i n d i r e k t e Steu-
erung unterschieden. Zur d i r e k t e n Steuerung werden Verbote, der umfas-
sende E r l a u b n i s v o r b e h a l t sowie a l s stärkste Form der Reglementierung 
das u n m i t t e l b a r e Verhaltensgebot gezählt. A l s s p e z i f i s c h e s Kennzeichen 
d i e s e r A r t von Steuerung wird d ie Aufhebung i n d i v i d u e l l e r E n t s c h e i -
d u n g s f r e i h e i t angesehen, so daß s i e i n e i n e r m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Ord-
nung a l l e n f a l l s i n Ausnahmesituationen und Ka t a s t r o p h e n f a l l e n für zu-
lässig angesehen wird und dann auch a l s p a r t i e l l e oder b e f r i s t e t e Aus-
setzung des m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n P r i n z i p s g i l t . I n d i r e k t e Steuerung 
verändert demgegenüber zunächst nur d i e Rahmenbedingungen e i n z e l w i r t -
s c h a f t l i c h e r Entscheidungsfindung und/oder versucht, auf das Ziel s y s t e m 
der Steuerungsadressaten Einfluß zu nehmen. Da a l l e r d i n g s auch d i e d i -
re k t e Steuerung l e t z t l i c h primär über d i e Sanktionen w i r k t , mit denen 
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d i e Ge- und Verbote bewehrt s i n d , a l s o e b e n f a l l s über d i e Manipula-
t i o n der Rahmendaten, i s t d i e v e r m e i n t l i c h so k l a r e Grenze zwischen 
d i r e k t e r Steuerung mit Zwangscharakter und i n d i r e k t e r Steuerung mit 
f a k u l t a t i v e r Verhaltensanpassung i n der P r a x i s durchaus n i c h t immer so 
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d e u t l i c h auszumachen und entsprechend konfliktträchtig. Zweckmäßiger 
e r s c h e i n t daher eine Unterscheidung danach, ob d i e Steuerung an der 
Verhaltensautonomie, den Verhaltensfähigkeiten oder den V e r h a l t e n s i n -
teressen der Adressaten ansetzt. 
Verhaltensautonomie e r f o r d e r t e i n gewisses Repertoire an Verha l t e n s -
fähigkeiten, e i n d e r a r t i g e s Repertoire g a r a n t i e r t aber noch keine Ver-
haltensautonomie: Wenn d i e Ergebnisse der verschiedenen Ver h a l t e n s -
optionen durch d i e Steuerungsinstanz unter Berücksichtigung der Ve r h a l -
t e n s i n t e r e s s e n des Steuerungsadressaten e i n d e u t i g im Sinne des Steue-
rungsanliegens beeinflußt werden könnten, so wäre auch d i e Verh a l t e n s -
wahl des Adressaten e i n d e u t i g durch d i e Steuerungsinstanz bestimmt. 
Dies wäre bei wirksam k o n t r o l l i e r t e n und entsprechend durchgreifend 
s a n k t i o n i e r t e n Ge- oder Verboten n i c h t anders der F a l l a l s bei der Be-
s. G.I. Baten, The S t i c k , the C a r r o t , and Other S t r a t e g i e s , i n : 
J. Brigham, D.W. Brown (Hrsg.), P o l i c y Implementation. P e n e l t i e s or 
In c e n t i v e s ? , Beverly H i l l s , London 1980, S. 56 f . 
s. M. Neiman, The V i r t u e s of Heavy-Handedness i n Government, i n : 
J. Brigham, D.W. Brown (Hrsg.), a.a.O., S. 19 f f . 
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legung bestimmter Handlungsoptionen mit p r o h i b i t i v e n A bgabeverpflich-
tungen bzw. i h r e r "Vergoldung" durch e x z e p t i o n e l l e A n r e i z e . Diese Form 
der Verhaltenslenkung e n t s p r i c h t dem modelltheoretischen F u n k t i o n s b i l d 
der m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Koordination durch Wettbewerb. Verhaltens-
autonomie i s t deshalb e r s t gegeben, wenn der Steuerungsadressat auch 
Freiräume h i n s i c h t l i c h der Handlungskonsequenzen b e s i t z t , wenn er al s o 
n i c h t e x i s t e n t i e l l an bestimmte Z i e l e r r e i c h u n g s g r a d e - a l s o z.B. be-
stimmte Gewinnmargen - gebunden i s t und/oder seine Handlungsziele än-
dern kann. 
W i r t s c h a f t s b e t r i e b e , d i e im Wettbewerb stehen, können nun - zumindest 
l a n g f r i s t i g - i h r Gewinnziel n i c h t aufgeben; soweit s i e bindende Z i n s -
v e r p f l i c h t u n g e n zu erfüllen haben, werden s i e auch eine mehr oder min-
der hohe Mindestrendite e r w i r t s c h a f t e n müssen. Abgabeverpflichtungen 
oder negative Sanktionen werden a l s o ab e i n e r bestimmten Größenordnung 
( j e nach b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n ) eine wirksame Begrenzung der b e t r i e b -
l i c h e n Verhaltensautonomie d a r s t e l l e n . In dem Maße jedoch, wie Betriebe 
i h r e Entscheidungen n i c h t auf Gewinnmaximierung a u s r i c h t e n (müssen), 
sin d s i e gegenüber p o s i t i v e n Anreizen i n b e l i e b i g e r Höhe r e l a t i v au-
tonom. Der entscheidende Unterschied, der bei der (vergleichenden) Wir-
kungsabschätzung von i n c e n t i v e s und d i s i n c e n t i v e s oftmals vernachläs-
s i g t w i r d , l i e g t d a r i n , daß d i s i n c e n t i v e s , d i e an eine a d r e s s a t e n s e i t i g 
präferierte Verhaltensoption geknüpft werden, bei Nichtbeachtung zu 
e i n e r unmittelbaren absoluten Schlechterstellung des Adressaten gegen-
über s e i n e r Ausgangsposition und damit zu einem Anpassungsdruck führen. 
Nichtbeachtete i n c e n t i v e s bedeuten demgegenüber zunächst nur eine re-
lative Schlechterstellung gegenüber e i n e r e r r e i c h b a r e n besseren P o s i -
t i o n . Incentives haben deshalb zunächst l e d i g l i c h den Charakter e i n e r 
Verhaltenschance, d i e - n i c h t genutzt - a l l e n f a l l s über den 
Wettbewerbsprozeß i n eine (existenzbedrohende) Belastung umschlagen 
kann, nämlich dann wenn Konkurrenten auf d i e i n c e n t i v e s r e a g i e r e n und 
ihnen daraus d i e k a l k u l i e r t e n V o r t e i l e erwachsen. 
Festzuhalten i s t a l s o , daß d i e b e t r i e b l i c h e Verhaltensautonomie auch 
durch d i r e k t e Verhaltensvorgaben n i c h t u n m i t t e l b a r begrenzt w i r d , son-
dern e r s t durch d i e an eine Nichtbeachtung geknüpften Folgen, und daß 
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negative Sanktionsdrohungen oder d i s i n c e n t i v e s d i e Adressaten eher zu 
Anpassungsreaktionen "nötigen" a l s i n c e n t i v e s oder andere Unterstüt-
zungsangebote. Dabei wird j e nach b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n der Anpas-
sungsstimulus, der von d e r a r t i g e n Änderungen der Rahmendaten ausgeht, 
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u n t e r s c h i e d l i c h a u s f a l l e n . Ob Steuerungsadressaten auf eine Verände-
rung i n den Rahmendaten i h r e r Entscheidungsfindung r e a g i e r e n , hängt a l s o im starken Maße von i h r e r Verhaltensautonomie ab; wie s i e darauf 
r e a g i e r e n , wird dagegen vornehmlich von ih r e n Verhaltensfähigkeiten und 
davon bestimmt, wie Steuerungsanliegen und Adressateninteresse zueinan-
der stehen. 
Die b e t r i e b l i c h e n Verhaltensfähigkeiten werden bestimmt durch d i e äuße-
ren Verhaltensumstände, a l s o d i e ( s a n k t i o n i e r t e n ) g e s e t z l i c h e n , v e r -
t r a g l i c h e n und s o z i a l e n Bindungen des Zulässigen und d i e ökonomischen 
und technischen Begrenzungen des allgemein Möglichen, sowie durch d i e 
internen f i n a n z i e l l e n , p e r s o n e l l e n , technischen und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
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P o t e n t i a l e und R e s t r i k t i o n e n . Die Analyse des b e t r i e b l i c h e n E n t s c h e i -
dungsverhaltens hat nun d e u t l i c h gemacht, daß n i c h t a l l e b e t r i e b l i c h 
e r r e i c h b a r e n bzw. a k t i v i e r b a r e n Möglichkeiten und Fähigkeiten Beachtung 
f i n d e n , sondern vornehmlich nur solche, d i e der b i s h e r i g e n V e r h a l t e n s -
r o u t i n e entsprechen oder i h r zumindest doch nahekommen. Der Suchprozeß 
nach neuen/besseren Verhaltensweisen schöpft den objektiven Möglichkei-
tenraum a l s o n i c h t unbedingt v o l l aus; a l s Wirkungsdeterminante des 
S t e u e r u n g s e i n g r i f f s i s t daher der (engere) subjektive Möglichkeitenraum 
anzusehen. 
Steuerung, d i e auf eine q u a l i t a t i v e oder q u a n t i t a t i v e Verhaltensände-
rung a b z i e l t , muß a l s o n i c h t unbedingt den o b j e k t i v e n Möglichkeitenraum 
v g l . R.M. Cyert, J.G. March, a.a.O., S. 36 f f . , d i e i n diesem 
Zusammenhang auf d i e " P u f f e r f u n k t i o n " von " o r g a n i z a t i o n a l s l a c k " , 
d.h. von n i c h t ausgeschöpften b e t r i e b l i c h e n E i n s p a r u n g s p o t e n t i a l e n , 
zur Abfederung von (umweltbedingten) Anpassungszwängen hinweisen. 
v g l . dazu d i e D e f i n i t i o n von Macht a l s Autonomie bei K.W. Deutsch, 
wonach Macht d i e Fähigkeit i s t , n i c h t lernen zu müssen; de r s e l b e , 
The Nerves of Government, 2. A u f l . New York 1966, S. 111. 
v g l . H.-J. Ewers, Z i e l e und Instrumente..., a.a.O., S. 14 f . 
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ausweiten. Es kann auch ausreichen, b i s l a n g n i c h t beachteten Optionen 
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zur Aufmerksamkeit zu v e r h e l f e n . Wo aber zusätzliche Möglichkeiten 
geschaffen werden müssen, sind s i e zusätzlich auch der Beachtung durch 
d i e Adressaten nahezubringen. Steuerung kann j e d e n f a l l s nur begrenzt 
auf d i e e i g e n i n i t i a t i v e b e t r i e b l i c h e Suche nach neuen V e r h a l t e n s o p t i o -
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nen setzen. 
Akzeptanzkriterium für neue Optionen i s t schließlich, wie die daraus 
r e s u l t i e r e n d e n Konsequenzen zum b e t r i e b l i c h e n Verhaltensinteresse s t e -
hen. Eingebunden i n den Wettberwerb wird das b e t r i e b l i c h e Z i e l System 
vom Gewinnstreben dominiert. Daneben bestehen a l l e r d i n g s noch andere 
Z i e l e und auf den nachgelagerten b e t r i e b l i c h e n Ebenen werden aus dem 
übergeordneten Gewinnziel höchst u n t e r s c h i e d l i c h e U n t e r z i e l e a l s ent-
scheidungsleitende K r i t e r i e n a b g e l e i t e t : Der V e r t r i e b betont z.B. eher 
d i e Zuverlässigkeit des Produkts und d i e Pünktlichkeit der L i e f e r u n g , 
während d i e Fin a n z a b t e i l u n g besonders auf d i e Liquiditätserfordernisse 
und Finanzierungskosten achtet, d i e Pr o d u k t i o n s a b t e i l u n g s i c h auf d i e 
or g a n i s a t o r i s c h e n und technischen Probleme der Fertigung k o n z e n t r i e r t 
und d i e Pe r s o n a l a b t e i l u n g stärker d i e s o z i a l e n Dimensionen der innerbe-
t r i e b l i c h e n Arbeitsbeziehungen i n den Vordergrund rückt. 
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Die S c h n i t t s t e l l e n der Verantwortungsbereiche markieren somit unter-
s c h i e d l i c h e F e l d e r , innerhalb derer Änderungen der Rahmenbedingungen 
des Betriebes a l s Ganzes bzw. d i e Auswirkungen e i n e r bestimmten Hand-
lungsoption von u n t e r s c h i e d l i c h e r Relevanz s i n d . Damit wi r d für d i e be-
t r i e b l i c h e Reaktion auf Steuerungsversuche der öffentlichen Hand wich-
t i g , auf welchen b e t r i e b l i c h e n Ansprechpartner der Verhaltensstimulus 
der I n t e r v e n t i o n g e z i e l t i s t , oder allgemeiner: welcher Funktionsträger 
v g l . J.G. March, H.A. Simon, a.a.O., S. 188: " . . . o r g a n i z a t i o n a l 
d e c i s i o n s depend at l e a s t as h e a v i l y on a t t e n t i o n cues as on 
u t i l i t y f u n c t i o n s . " 
5 4 R.M. Cyert, J.G. March, a.a.O., S. 294: "To be e f f e c t i v e i n modify-
ing a c t u a l behavior, changes i n the a v a i l a b l e a l t e r n a t i v e s must be 
accompanied by some Stimulus to the f i r m s to seek new a l t e r n a t i v e s 
or new information about o l d ones." 
In K l e i n b e t r i e b e n t r i t t das, was h i e r a l s p o t e n t i e l l e r A b t e i l u n g s -
k o n f l i k t angeschnitten w i r d , a l s i n t r a p e r s o n e l l e r K o n f l i k t auf. 
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d i e Normgebung, d i e Abgabeverpflichtung, den monetären A n r e i z e t c . auf-
g r e i f t und i n das i n n e r b e t r i e b l i c h e Informations- und Entscheidungssy-
stem e i n b r i n g t , an welche persönlichen Interessen und an welche Z i e l -
setzungen a l s Funktionsträger diese Impulse bei ihm anknüpfen, ob s i e 
für diese förderlich oder h i n d e r l i c h s i n d , und schließlich ob und mit 
welchen Widerständen anderer b e t r i e b l i c h e r S t e l l e n er zu rechnen hat 
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und über welches Durchsetzungsvermögen er gegebenenfalls verfügt. An-
g e s i c h t s des d i f f e r e n z i e r t e n Musters, i n das das übergeordnete Gewinn-
z i e l spätestens auf der a d m i n i s t r a t i v e n und operativen Betriebsebene 
aufgespalten i s t , kann s i c h d i e Wirksamkeitsabschätzung eines Steue-
r u n g s e i n g r i f f s deshalb bei der Interesseneinschätzung nur i n einem e r -
sten S c h r i t t mit der Frage begnügen, ob d i e erwünschte Verhaltensände-
rung - unter Berücksichtigung möglicher i n c e n t i v e s / d i s i n c e n t i v e s - für 
den B e t r i e b a l s Ganzes von V o r t e i l oder von N a c h t e i l i s t . Zu berück-
s i c h t i g e n i s t vielmehr auch, wie s i c h das gewünschte Verhalten und die 
angebotenen Anreize oder angedrohten Sanktionen zu den i n h a l t l i c h d e f i -
n i e r t e n Subzielen und zu den e i n g e s p i e l t e n Verhaltensroutinen auf den 
verschiedenen b e t r i e b l i c h e n Ebenen v e r h a l t e n . 
Die durch d i e j e w e i l i g e K o n f i g u r a t i o n von Autonomie, Fähigkeiten und 
Interessen auf der Adressatenseite und dem Steuerungsanliegen auf der 
anderen S e i t e bedingte Heterogenität der Steuerungssituationen führt 
zwangsläufig dazu, daß das Steuerungsziel bei Verwendung pauschal an-
setzender Instrumente a l l e n f a l l s unter Inkaufnahme unerwünschter Struk-
t u r e f f e k t e e r r e i c h t werden kann. Die i n hohem Maße - auch bei Ge- und 
Verbotsregelungen - s t a t t f i n d e n d e S e l b s t s e l e k t i o n der der Verhaltens-
aufforderung folgenden Adressaten i s t dabei durch V a r i a t i o n der Stärke 
der daran geknüpften i n c e n t i v e s / d i s i n c e n t i v e s kaum oder nur unter Hin-
nahme anderer Nebeneffekte zu b e e i n f l u s s e n : Ein erhöhter Verhaltensan-
r e i z e r w e i t e r t zwar p o t e n t i e l l den K r e i s reagierender Adressaten; 
g l e i c h z e i t i g wird aber d i e Verhaltensanpassung d e r j e n i g e n , d i e b e r e i t s 
bei g e r i n g e r e r Förderung r e a g i e r t hätten, stärker gefördert a l s notwen-
D.h. d i e Reaktion i s t auch abhängig davon, welche i n t e r n e n Struk-
turen der B e t r i e b i n H i n b l i c k auf d i e Wahrnehmung und Verarbeitung 
d e r a r t i g e r Impulse herausgebildet hat, v g l . R. Strand, A Systems 
Paradigm of O r g a n i z a t i o n a l Adaptations to the S o c i a l Environment, 
i n : Academy of Management Review V o l . 8 1/1983, S. 90 f f . 
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d i g . Es entsteht gleichsam eine (größere) "Adressatenrente"; d i e Steue-
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r u n g s e f f i z i e n z kann a l s o t r o t z vermehrter Akzeptanz sinken. Wird dem-
gegenüber d i e Verhaltensaufforderung mit e i n e r stärkeren Sanktionsdro-
hung für den F a l l der Nichtbefolgung verbunden, so kann d i e s zwar eben-
f a l l s neue Adressaten zur Verhaltensanpassung bewegen; möglich i s t 
aber, daß diese Anpassung l e d i g l i c h i n einem Ausweichverhalten besteht, 
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das n i c h t der Steuerungsintention e n t s p r i c h t . Zu befürchten i s t 
schließlich, daß B e t r i e b e , denen eine wie auch immer geartete Anpassung 
n i c h t möglich oder bekannt i s t , dadurch i n i h r e r E x i s t e n z bedroht wer-
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den. Um den s t r u k t u r e l l e n E f f e k t e n der ungleichen Reaktionsmöglich-
k e i t e n angemessen Rechnung zu tragen i s t deshalb eine adäquate Mischung 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Steuerungsinstrumente e r f o r d e r l i c h , d i e an den j e w e i -
I i g e n Verhaltensengpässen a n s e t z t . 
1.2.2 Instrumente s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n 
A l s grundlegende Ansatzpunkte s t a a t l i c h e r Steuerung (Verhaltensauffor-
derung) sind das V e r h a l t e n s i n t e r e s s e , d i e Verhaltensautonomie und d i e 
Verhaltensfähigkeit der Adressaten h e r a u s g e s t e l l t worden. Diese d r e i 
Dimensionen können auch zur Systematisierung der i n s t r u m e n t e l l e n Formen 
s t a a t l i c h e r Steuerung herangezogen werden: Dort, wo d i e b e t r i e b l i c h e 
Interessen der gewünschten Verhaltensanpassung entgegenstehen, können 
v g l . F.W. Scharpf, Interessenlage der Adressaten und Spielräume der 
Implementation bei Anreizprogrammen, i n : R. Mayntz (Hrsg.), 
Implementation I I , a.a.O., S. 104 f . 
Es geht h i e r a l s o wohlgemerkt n i c h t um b e a b s i c h t i g t e S u b s t i t u t i o n s -
e f f e k t e durch E i n g r i f f i n d i e r e l a t i v e n P r e i s e . 
v g l . h i e r z u G. Teubner, a.a.O., S. 320, der für Steuerung durch 
( s a n k t i o n i e r t e s ) Recht f o r m u l i e r t : "Man s o l l t e Uber der o f f e n -
s i c h t l i c h e n Machtfrage n i c h t das t i e f e r liegende s t r u k t u r e l l e 
Problem übersehen, das d a r i n besteht, daß Regulierungsbereiche mit 
I n d i f f e r e n z r e a g i e r e n , wenn...die R e l e v a n z k r i t e r i e n des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Selbststeuerungsmechanismus v e r f e h l t (werden). Und 
wenn man h i e r a u f mit e i n e r Verstärkung der Machtressourcen r e a -
g i e r t , kann man zwar d i e I n d i f f e r e n z brechen, e r r e i c h t damit aber 
n i c h t d i e gesuchte s t r u k t u r e l l e Kopplung, sondern handelt s i c h 
womöglich nur d i e p a r t i e l l e D e s i n t e g r a t i o n der Se l b s t p r o d u k t i o n 
e i n . " 
v g l . H.-J. Ewers, Z i e l e und Instrumente..., a.a.O., S. 15. 
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Maßnahmen h i l f r e i c h s e i n , d i e auf d i e Änderung des b e t r i e b l i c h e n Z i e l -
systems hinwirken oder d i e Ergebnisse der gewünschten Verhaltensände-
rung für den Adressaten lohnend machen (Verhaltensanreiz). Dazu zählen 
i n f o r m a t i o n s - und/oder wertvermittelnde persuasive Maßnahmen sowie f i -
n a n z i e l l e und/oder nichtmonetäre G r a t i f i k a t i o n e n . Da d i e Reaktionen der 
Steuerungsadressaten auf A p p e l l e und A n r e i z e , wie ausgeführt, i n hohem 
Maße f a k u l t a t i v i s t , kann es e r f o r d e r l i c h s e i n , i h r e Verhaltensautono-
mie zu begrenzen (Verhaltensdruck). Dazu dienen mit negativen S a n k t i o -
nen für den F a l l der Nichtbeachtung verbundene Verhaltensge- oder -ver-
bote sowie Verfahrensregeln, d i e der Steuerungsinstanz oder D r i t t e n den 
Zugang zum b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsprozeß öffnen. Hierzu zählt auch 
d i e Verteuerung n i c h t gewünschter ( b i s l a n g von den Adressaten gewähl-
t e r ) Verhaltensoptionen durch Steuern oder Abgaben, d i e analog a l s 
Sanktion mit i m p l i z i t e n Verbotscharakter zu b e g r e i f e n s i n d . 6 1 S e l b s t wo 
B e r e i t s c h a f t und Interesse zur angestrebten Verhaltensänderung beste-
hen, können aber Informations- und R e s s o u r c e n d e f i z i t e den Adressaten an 
e i n e r Befolgung hindern. Hier können kostenkompensierende F i n a n z h i l f e n 
sowie R e a l t r a n s f e r s i n Form von Sach- und Dienstleistungsangeboten h e l -
fen (Verhaltenshilfe). 
Die h i e r so k l a r e Zuordnung der verschiedenen Instrumententypen läßt 
s i c h bei den empirisch vorfindbaren Formen a l l e r d i n g s n i c h t so l e i c h t 
n a c h v o l l z i e h e n , da s i e i n der P r a x i s kaum einem F u n k t i o n s p r i n z i p a l l e i n 
f o l g e n und oftmals miteinander verknüpft werden. Dies g i l t insbesondere 
für anreizschaffende Zuwendungen und befähigende F i n a n z h i l f e - oder 
Realtransferangebote. Gegenüber anderen Systematisierungen hat d i e h i e r 
Abgaben/Steuern verteuern d i e unerwünschte Verhaltensoption ebenso 
wie d i e s s a n k t i o n i e r t e Verbote tun; s a n k t i o n i e r t e Gebote verteuern 
dagegen a l l e V e r h a l t e n s a l t e r n a t i v e n b i s auf d i e gebotene Option. 
Die den Möglichkeitenraum begrenzende und damit autonomiebeschrän-
kende Wirkung von Geboten i s t somit größer a l s d i e von Verboten und 
Abgaben/Steuern. Auf d i e ansonsten p r i n z i p i e l l e G l e i c h a r t i g k e i t der 
Funktionsweise von Verboten, Abgaben/Steuern und Geboten verweist 
auch C. Offe, der jedoch, da er der Autonomiedimension der 
Anpassungsentscheidung keine Beachtung schenkt, auch d i e Wir-
kungsweise von p o s i t i v e n Verhaltensanreizen a l s "genau symmetrisch" 
ansieht und damit den wesentlichen Unterschied zwischen 
Anpassungsdruck und Verhaltenschance vernachlässigt; s. d e r s e l b e , 
Berufsbildungsreform, F r a n k f u r t a.M. 1975, S. 85 f f . 
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gewählte U n t e r t e i l u n g und Zuordnung jedoch den V o r t e i l , daß damit d i e 
benannten, h i n t e r der vordergründigen Symmetrie von St e u e r u n g s i n s t r u -
menten ( p o s i t i v e Anreize/negative Sanktionen) liegenden Unterschiede 
ebenso d e u t l i c h werden wie d i e bezeichneten, s i c h h i n t e r den vermeint-
l i c h v e r schiedenartigen D u r c h g r i f f s p r i n z i p i e n ( d i r e k t e / i n d i r e k t e Ver-
haltenslenkung) verbergenden Gemeinsamkeiten: E i n g r i f f e i n d i e r e l a -
t i v e n P r e i s e von Verhaltensoptionen e i n h e i t l i c h a l s Anreize zu k l a s -
s i f i z i e r e n , i s t nämlich n i c h t nur eine semantische Vereinfachung, 
sondern i m p l i z i e r t eine dem nutzen-/gewinnmaximierenden ökonomischen 
Kalkül unmittelbar folgende V e r h a l t e n s b e r e i t s c h a f t der Adressaten und 
vernachlässigt den Unterschied zwischen Verhaltenschance und V e r h a l -
tensdruck, was wiederum nur dann g e r e c h t f e r t i g t wäre, wenn e i n funk-
t i o n i e r e n d e r Wettbewerb zur unmittelbaren Wahrnehmung von Chancen zwin-
gen würde. Auch dann b l i e b e jedoch noch der mögliche Unterschied z w i -
schen V e r h a l t e n s i n t e r e s s e und Verhaltensfähigkeit, der nur vernachläs-
s i g t werden kann, wenn d i e Frage der Anpassungsfähigkeit auf den Finan-
zierungsaspekt r e d u z i e r b a r wäre. Die gängige aber i r r i g e Einordnung von 
e x p l i z i t e n Ge- und Verboten a l s d i r e k t e oder unmittelbare V e r h a l t e n s -
steuerung i m p l i z i e r t demgegenüber eine automatische Rechtsbefolgung, 
von der bei entgegenstehenden E i g e n i n t e r e s s e n der Adressaten und/oder 
unzureichenden Anpassungsfähigkeiten e b e n f a l l s n i c h t grundsätzlich aus-
gegangen werden kann. 
Auswahl und Dimensionierung des Instrumenteneinsatzes s o l l t e n dem j e -
w e i l i g e n Steuerungsbedarf entsprechen. Die zum E i n s a t z kommenden I n -
strumente müssen dabei n i c h t nur e f f e k t i v s e i n , d.h. p r i n z i p i e l l zur 
angestrebten Verhaltensanpassung der Adressaten führen können; s i e 
s o l l t e n auch e f f i z i e n t , d.h. w i r t s c h a f t l i c h s e i n und somit folgenden 
i n s t r u m e n t e l l e n Anforderungen genügen: 
so z.B. B.S. Frey, a.a.O., S. 330 f f . 
so z.B. d i e i n der Theorie der W i r t s c h a f t s p o l i t i k w eit v e r b r e i t e t e , 
auf H. Giersch zurückgehende U n t e r t e i l u n g i n Datenänderung, 
f r e i w i l l i g e Abkommen und d i r e k t e Normierung, d e r s e l b e , Allgemeine 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k , Wiesbaden 1961, S. 313 f f . 
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1) Akzeptanz - sämtliche Steuerungsinstrumente belassen den Adressaten 
einen mehr oder minder großen Spielraum, auf d i e Ver h a l t e n s a u f f o r d e -
rung zu r e a g i e r e n ; d ie Int e r v e n t i o n s o l l t e aber weder unter l a u f e n 
noch i g n o r i e r t werden können. 
2) Treffsicherheit - Steuerung i s t z i e l g e r i c h t e t ; s i e s o l l t e deshalb 
keine Fälle e r f a s s e n , d i e n i c h t interventionsbedürftig s i n d , und 
g l e i c h z e i t i g keine Fälle ausschließen, i n denen Interventionsbedarf 
besteht. 
3) Angemessenheit - Steuerung s o l l adäquat e r f o l g e n ; Anpassungsanreize 
haben daher das V e r h a l t e n s i n t e r e s s e der Adressaten i n Anrechnung zu 
s t e l l e n (zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten und der Verdrängung von 
Eigenengagement), Anpassungsdruck und Anpassungshilfen s o l l t e n d i e 
Verhaltensmöglichkeiten der Adressaten berücksichtigen. Dies 
schließt e i n , daß Steuerung i n ihrem M i t t e l e i n s a t z auch d i f f e r e n -
z i e r b a r und r e v e r s i b e l s e i n s o l l t e . 
4) Informationsgehalt - Steuerung s e t z t w e c h s e l s e i t i g e Information vor-
aus; Adressaten müssen genau wissen, was von ihnen erwartet wird und 
mit welchen Rahmenbedingungen s i e zu rechnen haben, wenn s i e der 
Verhaltensaufforderung Folge l e i s t e n ; d i e S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n wie-
derum muß e r f a h r e n , wie i h r e Maßnahmen wirken, um s i e gegebenenfalls 
auch m o d i f i z i e r e n zu können. 
5) Kontrollerfordernis - Steuerung, d i e s i c h n i c h t auf Unterstützung 
beschränkt, muß mit Widerständen/Ausweichreaktionen rechnen, för-
dernde Steuerung mit zweckentfremdeter oder sogar mißbräuchlicher 
Inanspruchnahme; j e mehr diese Möglichkeiten durch d i e Steuerungsart 
s e l b s t begrenzt werden, um so geringer s i n d d i e Anforderungen an das 
(begrenzte) K o n t r o l l - und S a n k t i o n s p o t e n t i a l der S t e u e r u n g s i n s t i t u -
t i o n . 
6) Implementationsökonomie - Steuerung i s t mit Kosten verbunden; abge-
sehen von den empirisch nur schwer bestimmbaren v o l k s w i r t s c h a f t l i -
chen Kosten, d i e auch davon abhängen, wie d i e Anforderungen (2) und 
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(3) erfüllt werden, s o l l t e s i c h Steuerung derjenigen Instrumente be-
dienen, d i e bei g l e i c h e r Wirksamkeit d i e geringeren unmittelbaren 
Implementationskosten verursachen. 
Mit H i l f e dieses Katalogs i n s t r u m e n t e l l e r Anforderungen und der vor-
g e s t e l l t e n Unterscheidung f u n k t i o n a l e r Ansatzpunkte kann nun d i e Wir-
kungslogik und das Wirkungspotential der aufgeführten verschiedenen I n -
strumente näher umrissen werden. 
1.2.2.1 Verha l t e n s a n r e i z 
Zu den Verhaltens- oder Anpassungsanreizen s i n d d i e persuasiven Maß-
nahmen sowie u n t e r s c h i e d l i c h e G r a t i f i k a t i o n s f o r m e n gezählt worden. Per-
suasive Programme bedienen s i c h des moralischen A p p e l l s oder der I n f o r -
mation über Wirkungszusammenhänge i n d i v i d u e l l e n Handelns, d i e für den 
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Einzelnen/die e i n z e l n e Organisation n i c h t offenkundig s i n d . M o r a l i -
sche Appelle r i c h t e n s i c h an ( u n t e r s t e l l t e ) Grundüberzeugungen und 
(übergeordnete) Werthaltungen der Adressaten - wie z.B. Sparsamkeit a l s 
Tugend und c h r i s t l i c h e Nächstenliebe - und verbinden d i e s e mit konkre-
ten V e r h a l t e n s a n l i e g e n . B e i s p i e l e dafür s i n d Maßhalteappelle zur Dros-
selung inflationärer oder umweltschädlicher Konsumnachfrage sowie d i e 
Aufrufe an Arbeitgeber zur zusätzlichen B e r e i t s t e l l u n g von Ausbildungs-
plätzen oder zur vermehrten E i n s t e l l u n g von a r b e i t s l o s e n Schwerbehin-
derten. Informationsmaßnahmen i n n e r h a l b d e r a r t i g e r Programme z i e l e n 
demgegenüber darauf ab, auch gemessen an den gegebenen A d r e s s a t e n i n t e r -
essen p o s i t i v e oder negative, n i c h t ausreichend bedachte Folgewirkungen 
von vernachlässigten oder bevorzugten Verhaltensoptionen zu v e r d e u t l i -
chen. A l s B e i s p i e l mögen d i e Werbung um mehr Ausbildungsplätze für 
CA 
v g l . J. Dahme, D. Grunow, Die Implementation p e r s u a s i v e r Programme, 
i n : R. Mayntz (Hrsg.), Implementation I I , a.a.O., S. 125. Dabei 
kann es s i c h auch um Verhaltenskonsequenzen handeln, d i e bei der 
i n d i v i d u e l l e n Entscheidungsfindung durch d i e s p e z i f i s c h e Ver-
haltensausrichtung durch den Marktpreismechanismus bewußt oder un-
bewußt ausgeblendet werden. 
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Diese Eingrenzung auf Informationen zur Übereinstimmung von Hand-
lungsfolgen und Eigeninteressen der Adressaten i s t eine notwendige 
Präzisierung der D e f i n i t i o n p e r s u a s i v e r Informationsprogramme durch 
(Fortsetzung Fußnote) 
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Jugendliche mit dem Argument der S i c h e r s t e l l u n g des künftigen b e t r i e b -
l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s und d i e Aufklärung über E n e r g i e v e r l u s t e 
durch unzureichende Wärmedämmung genügen. Im Unterschied zu problemlö-
sender Beratung geht es persuasiver I n f o r m a t i o n s a r b e i t a l s o l e d i g l i c h 
darum, Aufmerksamkeit für bestimmte Probleme zu wecken und d i e Adressa-
ten dazu zu bewegen, s i c h d i e s e r Probleme anzunehmen. 
Abgesehen von e r z i e h e r i s c h e n Maßnahmen, d i e auf eine ( l a n g f r i s t i g e ) 
Veränderung des Z i e l Systems der Adressaten g e r i c h t e t s i n d , knüpft a l s o 
auch persuasive Steuerung am gegebenen Z i e l System der Adressaten an und 
versucht primär durch Hervorhebung oder durch Verdeutlichung von Zusam-
menhängen, bestimmte Verhaltensoptionen zu stärken bzw. zu schwächen 
und den Verhaltenspräferenzen der Adressaten eine andere Richtung zu 
geben. Persuasive Programme setzen a l s o e i n hohes entsprechend nutzba-
res E i g e n i n t e r e s s e der Adressaten v o r a u s ; 6 7 ob und wie diese auf ent-
sprechend vorgebrachte Verhaltensaufforderungen r e a g i e r e n , b l e i b t gänz-
l i c h ihnen überlassen. A l s u n s p e z i f i s c h g e z i e l t e Aufklärungskampagnen 
s i n d persuasive Programme e i n e r B e u r t e i l u n g anhand der K r i t e r i e n T r e f f -
s i c h e r h e i t , Angemessenheit und K o n t r o l l e r f o r d e r n i s , so wie s i e h i e r 
f o r m u l i e r t worden s i n d , nur bedingt zugänglich. Zu vermuten i s t , daß 
der K r e i s p o s i t i v reagierender Adressaten kaum über denjenigen der 
ohnehin b e r e i t s entsprechend aktiven oder zumindest dafür aufgeschlos-
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senen hinausgeht. Damit d i e Steuerungsinstanz zumindest mehr über d i e 
Gründe der N i c h t b e t e i l i g u n g der übrigen erfährt und i h r e Bemühungen 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
J. Dahme, D. Grunow, d i e h i e r f u n k t i o n a l o f f e n e r f o r m u l i e r e n , daß 
d e r a r t i g e Programme "durch I n f o r m a t i o n s b e r e i t s t e l l u n g und - t r a n s f e r 
von der R i c h t i g k e i t und Adäquanz bestimmter Sach-
verhalte/Verhaltensweisen überzeugen w o l l e n " , d i e s e l b e n , a.a.O., 
S. 118 f . 
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v g l . J.G March, H.A. Simon, a.a.O., S. 129, d i e ganz analog 
"persuasive" von "problem s o l v i n g " S t r a t e g i e n der K o n f l i k t a u s -
tragung unterscheiden. 
J. Dahme, D. Grunow, a.a.O., S. 133. 
v g l . dazu a l s B e i s p i e l d i e Entstehungsgeschichte des A r b e i t s s i c h e r -
h e i t s g e s e t z e s , dessen Z i e l e n über A p p e l l e und f r e i w i l l i g e 
Übereinkünfte n i c h t näher zu kommen war, A. Windhoff-Heritier, 
P o l i t i k i m p l e m e n t a t i o n , Königstein/Ts. 1980, S. 156 f f . 
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entsprechend m o d i f i z i e r e n und ergänzen kann, wären a l s o auch persuasive 
Programme stärker dezentral und im unmittelbaren Kontakt zu den e i n z e l -
nen Adressaten durchzuführen. S o l l dabei eine annähernd g l e i c h e B r e i -
tenwirkung e r z i e l t werden, so würde auch persuasive Steuerung mit deut-
l i c h höheren Implementationskosten verbunden s e i n . 
Insgesamt i s t aber auch dann von persuasiven Maßnahmen a l l e n f a l l s e i n 
unterstützender Einfluß auf bestehende V e r h a l t e n s p r a k t i k e n und ( l a t e n -
t e ) Verhaltensabsichten zu er h o f f e n ; i h r e Wirksamkeit h i n s i c h t l i c h l e n -
kender oder bremsender Steuerungsziele i s t dagegen eher s k e p t i s c h zu 
b e u r t e i l e n : S e l b s t wo es g e l i n g t , d i e Aufmerksamkeit eines Adressaten 
auf b i s l a n g vernachlässigte Handlungskonsequenzen oder V e r h a l t e n s z i e l e 
zu lenken, i s t noch n i c h t s i c h e r g e s t e l l t , daß d i e s e r daraus d i e ent-
sprechenden Konsequenzen z i e h t . So i s t mit e i n e r ausbleibenden V e r h a l -
tensänderung zu rechnen, wenn der Adressat dazu - s e i es aus Mangel an 
Ressourcen oder aufgrund fehlenden Umsetzungswissens - n i c h t i n der 
Lage i s t , wenn er bei überwiegend externen Erträgen e i n e r Verhaltensän-
derung d i e internen Kosten scheut bzw. aufgrund der Einbindung i n den 
Wettbewerb scheuen muß, 6 9 oder wenn er sogar e x p l i z i t auf d i e Teilhabe 
an den Resultaten entsprechender Verhaltensanpassungen Anderer baut 
( f r e e r i d e r - V e r h a l t e n ) . 
M a t e r i e l l e wie n i c h t m a t e r i e l l e Gratifikationen durch d i e öffentliche 
Hand können h i e r nun so i n t e r p r e t i e r t werden, a l s ob dadurch der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e (externe) Nutzen der angestrebten Verhaltensweise dem 
i n d i v i d u e l l e n Adressaten (zumindest t e i l w e i s e ) h o n o r i e r t würde. Derar-
t i g e G r a t i f i k a t i o n e n unterscheiden s i c h dabei von üblichen En t g e l t e n , 
indem s i e n i c h t dem Äquivalenzprinzip des Marktmodells f o l g e n - es wird 
keine " m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e Gegenleistung" g e f o r d e r t . 7 0 Die größte 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e Bedeutung b e s i t z e n dabei öffentliche F i n a n z h i l -
f e n , deren Anreizwirkung jedoch, wie b e r e i t s erwähnt, nur schwer von 
s. B.S. Frey, a.a.O., S. 316. Dies g i l t analog auch für den 
V e r z i c h t auf eine mögliche E x t e r n a ! i s i e r u n g von Kosten. 
v g l . K.-H. Hansmeyer, Transferzahlungen an Unternehmen (Subven-
t i o n e n ) , i n : F. Neumark u.M.v. N. Andel, H. H a l l e r (Hrsg.), Hand-
buch der Finanzwissenschaft, Tübingen 3. A u f l . 1977, S. 963. 
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i h r e r Befähigungswirkung zu i s o l i e r e n i s t . Ihre d i f f e r e n z i e r t e r e Be-
trachtung s o l l deshalb zunächst zurückgestellt werden. A l s mehr oder 
minder r e i n e V e r h a l t e n s a n r e i z e sind demgegenüber nicht-monetäre Beloh-
nungen wie E h r e n t i t e l und -Symbole sowie ausgelobte P r e i s g e l d e r und 
Prämien zu werten. 
E h r e n t i t e l und -Symbole dürften für d i e w i r t s c h a f t l i c h e n Entscheidungen 
( b e t r i e b l i c h e r ) Adressaten i.d.R. a l l e n f a l l s von nachgeordneter Bedeu-
tung s e i n , es s e i denn, s i e werden von anderen Marktteilnehmern hono-
r i e r t : So i s t z.B. der T i t e l eines o f f i z i e l l e n Ausrüsters der Olympia-
mannschaft v i e l e n Firmen a l s absatzförderndes Signum v i e l Geld wert; 
d i e besondere Kennzeichnung von Produkten a l s sogenannte "Blindenware" 
vermag demgegenüber den Absatz entsprechender Behindertenwerkstätten 
kaum n a c h h a l t i g zu fördern. Der Unterschied l i e g t d a r i n begründet, daß 
Konsumenten im ersten F a l l d i e "Auszeichnung" des H e r s t e l l e r s a l s I n d i -
kator für Produktqualität und/oder a l s Symbol zur I d e n t i f i z i e r u n g mit 
S p o r t i d o l e n nutzen (können) und damit auch einen gewissen Prestigewert 
einkaufen. Solange d e r a r t i g e Aspekte mit dem Kauf von Produkten aus Be-
hindertenwerkstätten gemeinhin n i c h t verbunden werden, b l e i b t d i e mo t i -
vierende Wirkung e i n e r entsprechenden Kennzeichnung ( d i e auf d i e beson-
dere Produktionsweise bzw. den b e n a c h t e i l i g t e n Produzentenkreis h i n -
w e i s t ) auf k a r i t a t i v e i n g e s t e l l t e Konsumenten beschränkt. Die Möglich-
k e i t , s o z i a l e Auszeichnungen a l s wirksame V e r h a l t e n s a n r e i z e e i n z u s e t -
zen, dürfte insgesamt a l s o recht beschränkt s e i n und s e t z t eine ent-
sprechende Umorientierung bei b r e i t e n Schichten der Marktteilnehmer 
v o r a u s . 7 1 Für Prämien und Preiswettbewerbe i s t eine ähnliche Wirkungs-
weise zu vermuten. Je mehr s i e den Charakter e i n e r einmaligen G r a t i f i -
k a t i o n annehmen, deren Höhe mehr Symbol wert hat und/oder deren E r h a l t 
für d i e p o t e n t i e l l e n Empfänger n i c h t f e s t k a l k u l i e r b a r i s t - z.B. bei 
Vergabe durch eine Jury -, um so mehr dürfte i h r S t e l l e n w e r t für d i e 
Ein B e i s p i e l dafür, wie entsprechende Aus- oder o f f e n e r : Kenn-
zeichnungen bei Vorlie g e n d i e s e r Voraussetzung wirksam s e i n können, 
v i e l l e i c h t sogar zu e i n e r Verbreiterung des Einstellungswandels 
b e i t r a g e n , i s t d i e zunehmende Kennzeichnung von Produkten a l s 
umweltfreundlich, insbesondere durch den sogenannten "Blauen Engel" 
des Umweltbundesamtes. 
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Adressaten von der i n t r i n s i s c h e n Wertschätzung oder vom Marktwert der 
d a r i n zum Ausdruck kommenden Auszeichnung bestimmt s e i n . 
Auch von Belohnungen der h i e r aufgeführten A r t i s t somit vornehmlich 
e i n s t a b i l i s i e r e n d e r E f f e k t auf ohnehin bestehende Verhaltensweisen, 
v i e l l e i c h t auch e i n zusätzlicher Stimulus für d i e Umsetzung l a t e n t e r 
Verhaltensabsichten zu erwarten. S i e dürften noch weniger a l s aufklä-
r e r i s c h e persuasive Maßnahmen geeignet s e i n , fehlendes Adressatenin-
t e r e s s e an der angestrebten Verhaltensweise zu s t i m u l i e r e n , während s i e 
i n gleichem Maße ausreichende Verhaltensfähigkeiten voraussetzen. Der 
beispielgebende E f f e k t , der zur Nachahmung mo t i v i e r e n s o l l , t r a n s p o r -
t i e r t j e d e n f a l l s keine H i l f e s t e l l u n g für entsprechende Bemühungen. Dies 
würde zumindest eine d e t a i l l i e r t e Aufbereitung und Dokumentation e r f o r -
dern, d i e Auskunft über A r t und Umstände der Leistung der Ausgezeichne-
ten g i b t , d.h. daß das Belohnungs- und Belobigungsverfahren um e i n pro-
blemlösendes Beratungsprogramm zu ergänzen und g e z i e l t an p o t e n t i e l l e 
Interessenten heranzutragen wäre. Da Belohnungen nachträglich und 
i.d.R. ohne Zweckbindung vergeben werden, s t e l l t s i c h das K o n t r o l l p r o -
blem n i c h t i n dem Maße wie bei den Finanzhilfeprogrammen. A l l e r d i n g s 
dürfte auch eine zu großzügige oder l e i c h t f e r t i g e Vergabe von Auszeich-
nungen deren Anreizwert n a c h h a l t i g schmälern. 
1.2.2.2 Verhaltensdruck 
Den Steuerungsinstrumenten, d i e Anpassungsdruck auf das Adressatenver-
halten e n t f a l t e n s o l l e n , sind sanktionsbewehrte Ge- und Verbote, Er-
l a u b n i s v o r b e h a l t e , Verfahrensregeln sowie Lenkungssteuern und -abgaben 
zugeordnet worden. Ge- und Verbote schreiben i n allgemeiner Form be-
stimmte Verhaltensweisen vor oder schließen bestimmte Optionen aus. 
Vorausetzung für d i e Wirksamkeit von Ge- und Verboten i s t zunächst, daß 
di e Adressaten über i h r e E x i s t e n z u n t e r r i c h t e t s i n d - eine Bedingung, 
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die durchaus n i c h t automatisch erfüllt i s t . Ausmaß und Komplexität 
der z w i s c h e n z e i t l i c h e r r e i c h t e n Regelungsdichte und Regelungstiefe, 
v g l . C. Ott, Die s o z i a l e Effektivität des Rechts bei der p o l i t i -
schen K o n t r o l l e der W i r t s c h a f t , i n : Jahrbuch für R e c h t s s o z i o l o g i e 
und Rechtstheorie Bd. 3, Düsseldorf 1972, S. 398 f f . 
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insbesondere aber d i e Dynamik i h r e s m a t e r i e l l e n Gehalts führen dazu, 
daß d i e Steuerungsadressaten i n v i e l e n Bereichen den Informationsauf-
wand, der zur k o n t i n u i e r l i c h e n Verfolgung und Beachtung e r f o r d e r l i c h 
i s t , kaum noch s e l b s t zu l e i s t e n i n der Lage s i n d . Zwischen Steuerungs-
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i n s t i t u t i o n und Adressat haben s i c h deshalb vielfältige "Tra n s f e r -
e i n r i c h t u n g e n " geschoben, die d i e e r f o r d e r l i c h e n Informationen sammeln, 
speichern und b e r e i t s t e l l e n . Dazu zählen u.a. s p e z i a l i s i e r t e Informa-
tionsmedien, Verbände, Gewerkschaften, gemeinnützige B e r a t u n g s s t e l l e n 
sowie kommerzielle D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e wie Rechtsanwaltsbüros und 
Steuerberatungspraxen. 
Diese T r a n s f e r e i n r i c h t u n g e n (ebenso wie entsprechende B e t r i e b s a b t e i -
lungen i n größeren Unternehmen) sind nun a l l e r d i n g s n i c h t a l s ne u t r a l e 
Übermittlungseinrichtungen anzusehen, vielmehr b e r e i t e n s i e i h r e I n f o r -
mationen entsprechend der Interessen i h r e r K l i e n t e l auf. A l s Protago-
n i s t e n des Steuerungsanliegens sind s i e deshalb nur dann tätig, wenn 
i h r e "Abnehmer" zu den Begünstigten der infragestehenden V e r h a l t e n s r e -
geln zählen. A n d e r e n f a l l s umfaßt i h r e Beratungsfunktion dagegen eher 
sogar d i e Er a r b e i t u n g von Umgehungsstrategien und d i e Suche nach Mög-
l i c h k e i t e n , d i e Regelungen für d i e Zwecke der Adressaten zu instrumen-
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t a l i s i e r e n . G l e i c h z e i t i g besteht d i e Gefahr, daß normative V e r h a l -
tensvorgaben a l s L e i t b i l d des Normal Verhaltens i n t e r p r e t i e r t werden, so 
daß Handeln b i s zur Verbotsgrenze a l s ebenso l e g i t i m angesehen wird wie 
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e i n Nachlassen der Handlungsbereitschaft Uber das Gebotene hinaus. In 
dem Maße wie dadurch - t r o t z regelungskonformen Verhaltens der Adressa-
ten - das Steuerungsziel unterlaufen w i r d , s i e h t s i c h d i e Steuerungs-73 
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Auf d i e Unterscheidung i n L e g i s l a t i v e , Exekutive und J u d i k a t i v e und 
i h r e verschiedenen i n s t i t u t i o n e l l e n Funktionsträger sowie auf d i e 
"Transferprobleme" zwischen diesen S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n e n kann 
h i e r n i c h t näher eingegangen werden; s. dazu R. Mayntz, Imple-
mentation von r e g u l a t i v e r P o l i t i k , i n : d i e s e l b e (Hrsg.), Imple-
mentation I I , a.a.O., S. 56 f f . ; sowie G. Schmid, Regulierung im 
Wohl f a h r t s s t a a t , i n : R. Voigt (Hrsg.), Recht a l s Instrument der 
P o l i t i k , Opladen 1986, S. 163 f f . 
v g l . C. Ott, a.a.O., S. 364 f . , 403. 
K. Lange, K r i t e r i e n für d i e Wirksamkeit von Instrumenten und Pro-
grammen des Verwaltungshandelns, i n : Die Öffentliche Verwaltung 
34. J g . 3/1981, S. 79. 
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Institution i.d.R. genötigt, mit e i n e r größeren Regelungsdichte und 
Regelungstiefe zu r e a g i e r e n , womit jedoch im Zweifel nur eine neue Run-
de von Ausweichbemühungen der Nichtbegünstigten e i n g e l e i t e t w i r d . Ten-
d e n z i e l l wird durch diesen Prozeß sowohl d i e Funktionsfähigkeit des 
w i r t s c h a f t l i c h e n Systems wie auch die des r e c h t l i c h e n Steuerungssystems 
s e l b s t u n t e r g r a b e n . 7 6 
A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e Verhaltensge- und -verbote müssen darüber hinaus 
notwendigerweise s t a n d a r d i s i e r e n , d.h. von den Besonderheiten des kon-
kreten E i n z e l f a l l e s a b s t r a h i e r e n . 7 7 Wenn aber den besonderen Umständen 
der Verhaltenswahl - insbesondere den u n t e r s c h i e d l i c h e n Verhaltens-
fähigkeiten der verschiedenen Adressaten - n i c h t hinreichend Rechnung 
getragen werden kann, so i s t damit n i c h t nur d i e Angemessenheit der 
Steuerung, sondern auch i h r e Wirksamkeit i n Frage g e s t e l l t . Probleme 
entstehen dabei vor allem, wenn d i e S a c h v e r h a l t s k o n s t e l l a t i o n e n , i n 
denen d i e Regulierung wirksam werden s o l l , sehr heterogen s i n d oder 
wenn aus Zweckmäßigkeitserwägungen auch bei g l e i c h a r t i g e n Sachverhalten 
u n t e r s c h i e d l i c h e Problemlösungen zugelassen werden s o l l e n . Um den j e -
w e i l i g e n Gegebenheiten besser zu entsprechen, d.h. gegebenenfalls auch 
di e Verhältnismäßigkeit der Sanktionierung zu beachten, müßte d i e kon-
d i t i o n a l e Programmierung der Verhaltensvorgaben durch Einfügung von Er-
messensspielräumen und Ausnahmeregeln f l e x i b i l i s i e r t werden. 
Auch damit wird jedoch d i e zieladäquate Akzeptanz der Verhaltensnorm 
p o t e n t i e l l geschwächt, und zwar dann, wenn d i e ausführende Steuerungs-
i n s t a n z dabei i n einen Aushandlungsprozeß mit widerstrebenden Adressa-
ten gerät, denen aufgrund i h r e s Informationsvorsprungs bezüglich der 
konkreten Gegebenheiten oder i h r e r a n d e r w e i t i g begründeten Durchset-
zungspotenz d i e Definitionsmacht darüber zufällt, was a l s zumutbare 
78 
Verhaltensänderung anzusehen i s t . Ausführende Instanzen befinden s i c h 
s . K . L a n g e , N o r m v o l l z u g und Vernormung, i n : E. Blankenburg, 
K. Lenk u.M.v. R. Rogowski (Hrsg.), O r g a n i s a t i o n und Recht, Opladen 
1980, S. 268 f f . , sowie G. Teubner, a.a.O., S. 294, 316. 
7 7 s. h i e r z u u. zum folgenden K. Lange, K r i t e r i e n . . . , a.a.O., S. 78. 
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Dazu wie d e r a r t i g e Adressatenvorstellungen b e r e i t s i n d i e Norm-
(Fortsetzung Fußnote) 
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deshalb oftmals i n dem Dilemma, für sachgerechte Entscheidungen einen 
größeren Entscheidungsspielraum zu benötigen, a n d e r e r s e i t s aber im Kon-
f l i k t mit ei n z e l n e n Steuerungsadressaten Unterstützung und Entlastung 
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durch e i n d e u t i g e Vorgaben der übergeordneten Instanz zu wünschen. 
Wo Ge- und Verbote zu "weich" f o r m u l i e r t und d i e Sanktionen zu n i e d r i g 
f e s t g e l e g t werden, v e r b l e i b t normative Steuerung a l s o im Bereich des 
Symbolischen oder vermag a l l e n f a l l s einen b e r e i t s bestehenden Konsens 
durch E r w a r t u n g s s t a b i l i s i e r u n g zu f e s t i g e n und i n s e i n e r V e r h a l t e n s r e -
levanz zu stärken. Dort, wo d i e Vorgaben v e r b i n d l i c h s i n d und d i e 
Sanktionen spürbar wären, i s t d i e verhaltenslenkende K r a f t abhängig vom 
K o n t r o l l p o t e n t i a l der Steuerungsinstanz, womit n i c h t nur d i e s k i z z i e r t e 
Informationsproblematik angesprochen i s t , sondern auch d i e Fähigkeit, 
angedrohte Sanktionen gegebenenfalls tatsächlich wirksam werden zu l a s -
sen. Grundsätzlich i s t davon auszugehen, daß diese Sanktionsfähigkeit, 
unbeschadet f o r m e l l e r Sanktionsrechte, dort kaum gegeben i s t , wo d i e 
S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n i n anderen Bereichen auf d i e f r e i w i l l i g e Koopera-
t i o n der Normadressaten angewiesen i s t . H i e r wird s i c h Normdurchsetzung 
daher eher a l s bargaining v o l l z i e h e n . Wo schließlich o b j e k t i v e s Unver-
mögen oder s u b j e k t i v e s Unwissen auf der Ad r e s s a t e n s e i t e dem Normvollzug 
entgegenstehen, v e r l i e r t Sanktionierung dagegen sowohl i h r e Legitimität 
wie i h r e Zweckmäßigkeit. Auch d i e Durchsetzung von Verhaltensge- und 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
f e s t l e g u n g Eingang f i n d e n s. P. Knoepfel, H. Heidner, Normbildung 
und Implementation: Interessenberücksichtigungsmuster i n Programm-
s t r u k t u r e n von L u f t r e i n h a l t e p o l i t i k e n , i n : R. Mayntz (Hrsg.), 
Implementation ...S. 82 f f . ; dazu wie Normen im Durchsetzungsprozeß 
durch Verhandlungsmacht der Adressaten ausgehöhlt werden s. 
J. Hucke, A.A. Ullmann, K o n f l i k t r e g e l u n g zwischen I n d u s t r i e b e t r i e b 
und Vollzugsbehörde bei der Durchsetzung r e g u l a t i v e r P o l i t i k , i n : 
R. Mayntz (Hrsg.), Implementation..., a.a.O., S. 103 f f . 
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Dies geht h i n b i s zur Form des " b e s t e l l t e n B e f e h l s " , der gegenüber 
dem betroffenen Adressaten von der Verantwortung für d i e E n t s c h e i -
dung b e f r e i t , s. R. Mayntz, Implementation von r e g u l a t i v e r P o l i t i k , 
i n : d i e s e l b e (Hrsg.), Implementation I I , a.a.O., S. 62. 
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Zur Bedeutung des Vertrauens i n d i e Rechtförmigkeit von V e r h a l t e n , 
sowie der Erzeugung dieses Vertrauens durch K o d i f i z i e r u n g (auch) 
für den Bereich w i r t s c h a f t l i c h e n Handelns s. mit weiteren Quellen-
angaben C. Ott, a.a.O., S. 360 f . , passim 
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-verboten i s t deshalb, j e nach den zugrundeliegenden Ursachen der 
Adressatenverweigerung, auf d i e Unterstützung durch persuasive Überzeu-
gungsstrategien und befähigende Hilfsangebote angewiesen. 
A l s A l t e r n a t i v e zu konkreten, a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e n Ge- und Verbots-
regelungen können Erlaubnisvorbehalte angesehen werden. Da s i e eine 
Einzelfallprüfung vorsehen, i s t h i e r d i e Gefahr e i n e r unzulässigen oder 
unzweckmäßigen P a u s c h a l i s i e r u n g der Verhaltensvorgabe g e r i n g e r . Auch 
wird d i e ausführende Steuerungsinstanz - wenn auch nur begrenzt - von 
ei n i g e n Informations- und K o n t r o l l e r f o r d e r n i s s e n b e f r e i t : Während s i e 
bei unmittelbaren Ge- und Verboten auf Anzeigen durch D r i t t e angewiesen 
i s t oder von s i c h aus prüfen muß, ob e i n von der Regulierung b e t r o f f e -
ner Sachverhalt v o r l i e g t und ob d i e Verhaltenswahl den Vorgaben ent-
s p r i c h t , i s t s i e beim E r l a u b n i s v o r b e h a l t durch d i e Steuerungsadressaten 
von e i n e r entsprechenden V e r h a l t e n s a b s i c h t zu i n f o r m i e r e n . Dies redu-
z i e r t zum einen d i e Abhängigkeit der Normdurchsetzung von der Klagebe-
r e i t s c h a f t und Klagefähigkeit durch Normabweichung negativ b e t r o f f e n e r 
D r i t t e r , d i e insbesondere i n weiten Bereichen des A r b e i t s - und Umwelt-
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rec h t s a l s begrenzt angesehen werden müssen. Zum anderen eröffnet 
s i c h dadurch der Steuerungsinstanz d i e Möglichkeit, mit einzelfalladä-
quaten Anordnungen oder Unterstützungsleistungen e t c . präventiv, d.h. 
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bevor v o l l e n d e t e Tatsachen geschaffen worden s i n d , zu i n t e r v e n i e r e n . 
Dies s e t z t a l l e r d i n g s voraus, daß s i c h d i e Adressaten an d i e Genehmi-
g u n g s p f l i c h t halten und daß i h r e S a c h v e r h a l t s d a r s t e l l u n g zuverlässig 
i s t . Auch E r l a u b n i s v o r b e h a l t e bedürfen daher der Absicherung durch e i n 
adäquates S a n k t i o n s p o t e n t i a l . 
v g l . R.A. Kagan, J.T. Scholz, The "Criminology of the Corporation" 
and Regulatory Enforcement S t r a t e g i e s , i n : E. Blankenburg, K. Lenk 
u.M.v. R. Rogowski (Hrsg.), a.a.O., S. 352 f f . 
v g l . E. Stein, Die W i r t s c h a f t s a u f s i c h t , Tübingen 1967, S. 135: "Die 
heteromatische Überwachung (Tätigwerden auf Hinweis durch D r i t t e -
KS) s e t z t voraus, daß d r i t t e Personen etwaige P f l i c h t v e r l e t z u n g e n 
des B e a u f s i c h t i g t e n (Normadressaten - KS) r e c h t z e i t i g erkennen 
können, e i n Interesse an i h r e r Bekämpfung haben und s o z i a l genügend 
unabhängig s i n d , um gegen den B e a u f s i c h t i g t e n vorgehen zu können. 
In der W i r t s c h a f t s a u f s i c h t s i n d s e l t e n a l l e d r e i Voraussetzungen 
erfüllt." 
v g l . h i e r z u K. Lange, K r i t e r i e n . . . , a.a.O., S. 75 
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Da f e r n e r durch eine e r t e i l t e Genehmigung gleichsam eine öffentliche 
L e g i t i m a t i o n des Adressatenverhaltens e r f o l g t , übernimmt d i e Steue-
rungsinstanz im F a l l e i h r e r Zustimmung zumindest eine Teilverantwortung 
für d i e daraus erwachsenen Konsequenzen. G l e i c h z e i t i g genießt der 
Adressat einen erhöhten Vertrauensschutz gegenüber nachträglichen Ände-
rungswünschen. Die somit e r f o r d e r l i c h e besondere S o r g f a l t der E n t s c h e i -
dungsfindung s e t z t deshalb unbeschadet der I n f o r m a t i o n s v e r p f l i c h t u n g 
der Adressaten d i e Fähigkeit zu e i n e r gegebenenfalls nötigen eigenstän-
digen Sachverhaltsklärung voraus. Da zudem bei Er l a u b n i s v o r b e h a l t e n j e -
der, auch der unproblematischste, genehmigungspflichtige Sachverhalt 
geprüft werden muß, e r f o r d e r t diese Form der Regulierung auch eine ent-
sprechend q u a n t i t a t i v umfangreiche Bearbeitungskapazität. Insgesamt 
s i n d d i e Implementationskosten a l s o eher höher a l s bei der Regulierung 
durch Ge- und Verbote. 
Nicht auf das R e s u l t a t von Verhaltensentscheidungen, sondern auf den 
Modus der Entscheidungsfindung i s t die sogenannte prozedurale Steuerung 
g e r i c h t e t , d i e bestimmte Verhaltensoptionen n i c h t v o r s c h r e i b t oder v e r -
b i e t e t bzw. a t t r a k t i v macht oder b e l a s t e t , sondern vielmehr durch Ge-
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s t a l t u n g des Entscheidungsprozesses präjudizieren s o l l . A l s Verfah-
r e n s r e g u l i e r u n g wird Verhaltenssteuerung a l s o gleichsam eine Stufe zu-
rückgenommen: Die Steuerungsinstanz f u n g i e r t nur noch m i t t e l b a r a l s 
P r o t a g o n i s t vernachlässigter Interessen, indem s i e s i c h darauf be-
schränkt, den betroffenen Interessengruppen Zugang zum ( b e t r i e b l i c h e n ) 
Entscheidungsverfahren zu ve r s c h a f f e n . Die Veränderung der E n t s c h e i -
dungsprozesse geschieht dabei zunächst vor allem dadurch, daß d i e Ent-
scheidungs- und damit Verhaltensautonomie der Steuerungsadressaten 
durch Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte zugunsten 
85 
D r i t t e r eingeschränkt w i r d . 
Zur ausführlichen Beschreibung siehe C. Offe, Berufsbildungsreform, 
a.a.O., S. 93 f f . und zur allgemeinen Einordnung siehe G. Teubner, 
a.a.O., S. 334 f f . 
E r l a u b n i s v o r b e h a l t e s i n d somit eine s p e z i f i s c h e Form prozeduraler 
Steuerung, bei der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte zugunsten 
der Steuerungsinstanz d i e Entscheidungsautonomie der Adressaten be-
schränken. 
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B e t r i e b l i c h e Entscheidungen sind damit n i c h t mehr "nur" den Begrenzun-
gen durch den Marktmechanismus, durch m o r a l i s c h - k u l t u r e l l e Werthaltun-
gen, durch v e r t r a g l i c h e Selbstbindung und durch unmittelbare s t a a t l i c h e 
Verhaltensge- und -verbote ausgesetzt e t c . ; zusätzlich werden s i e einem 
s t a a t l i c h i n s z e n i e r t e n p o l i t i s c h e n Verhandlungszwang unterworfen, der 
b i s l a n g ausgeblendeten oder unzureichend berücksichtigten Verhaltens-
konsequenzen zu e i n e r mehr oder minder v e r b i n d l i c h e n Beachtung v e r h e l -
fen s o l l . Gegenüber d i r e k t e n Verhaltensge- und -verboten b e s i t z t diese 
Form der Steuerung den V o r t e i l , für f l e x i b l e r e und s i t u a t i o n s g e r e c h t e r e 
Lösungen o f f e n zu s e i n , d i e zu f i n d e n , durchzusetzen und zu k o n t r o l l i e -
ren zudem aus der Verantwortung der Steuerungsinstanz auf d i e Akteure 
des geschaffenen Verhandlungssystems übertragen w i r d . 
Dies s e t z t jedoch voraus, daß d i e d e r g e s t a l t geförderten Interessen 
auch konfliktfähig gemacht werden, d.h. ihnen i s t gegebenenfalls zu-
nächst zu e i n e r adäquaten Organisationsform zu v e r h e l f e n , darüber h i n -
aus s i n d s i e n i c h t nur mit formalen Rechten, sondern e r f o r d e r l i c h e n -
f a l l s auch mit f a c h l i c h e r Kompetenz und "bargaining s k i l l s " auszustat-
ten bzw. zu unterstützen. Da für den F a l l , daß mit prozeduraler Steu-
erung d i e Entscheidungsautonomie der Betriebsführungen i n sensiblen Be-
reichen t a n g i e r t wird -, a l s o z.B. bei I n v e s t i t i o n s f r a g e n und Fragen 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - mit massiven Gegenstrategien zu rechnen 
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i s t , bedarf auch diese Form der Steuerung zusätzlich der Absicherung 
durch wirksame Sanktionsdrohungen von seiten der Steuerungsinstanz. 
Auch prozedurale Steuerung i s t a l s o , wenn s i e e f f e k t i v s e i n s o l l , mit 
einem durchaus beachtlichen Implementationsaufwand verbunden, der über 
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di e Vorgabe der reinen Verfahrensnormierung hinausgeht. 
s.a. W. Bohnert, W. Klitzsch, G e s e l l s c h a f t l i c h e S e l b s t r e g u l i e r u n g 
und s t a a t l i c h e Steuerung, i n : R Mayntz (Hrsg.), Implementa-
t i o n ...,a.a.O., S. 210 f . ; G. Teubner, a.a.O., S. 338 f . 
C. Offe s i e h t h i e r i n n i c h t nur Durchsetzungsprobleme, sondern be-
r e i t s grundlegende Begrenzungen der Chance, d e r a r t i g e Steuerungs-
formen einzuführen; a.a.O., S. 96 f f . 
"Die weit v e r b r e i t e t e Auffassung, daß normative Regulierung eine 
kostengünstige oder gar kostenlose Form der S t a a t s i n t e r v e n t i o n dar-
s t e l l t , i s t daher n i c h t h a l t b a r . " G. Schmid, Regulierung..., 
a.a.O., S. 171 und bezogen auf Verfahrenssteuerung S. 176 f . 
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Gegenüber normativen E i n g r i f f e n i n d i e Entscheidungswahl bzw. das Ent-
scheidungsverfahren der Adressaten g i l t d i e Belegung bestimmter V e r h a l -
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tensoptionen mit Steuern oder Abgaben a l s weniger d i r i g i s t i s c h . Wei-
t e r oben i s t b e r e i t s ausgeführt worden, daß zwischen der Wirkungsweise 
d i e s e r Steuerungsinstrumente l e t z t l i c h jedoch kein p r i n z i p i e l l e r Unter-
schied besteht: Normative Ge- und Verbote s i n d a l l e n f a l l s dann durch-
g r e i f e n d e r , wenn s i e mit der u l t i m a t i v e n (und glaubwürdigen) Drohung 
unmittelbaren Zwanges (z.B. Beugehaft) oder dem Vorbehalt der E r s a t z -
vornahme (z.B. durch unmittelbaren E i n g r i f f i n das D i r e k t i o n s r e c h t ) 
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verbunden s i n d . 
Steuer- und Abgaberegelungen erscheinen nur deshalb a l s l i b e r a l e r e 
Steuerungsformen, w e i l s i e - anders a l s unmittelbare Verhaltensvorga-
ben - keine d i r e k t e n Handlungsanweisungen e n t h a l t e n , sondern s i c h i n 
den Marktpreismechanismus i n t e g r i e r e n . Ob damit aber der verbleibende 
Entscheidungsspielraum der Steuerungsadressaten tatsächlich größer i s t , 
hängt von der Spezifität der d i r e k t e n Verhaltensvorgabe bzw. von der 
Verfügbarkeit und dem Wissen um a l t e r n a t i v e Verhaltensoptionen ab: A l l -
gemein gehaltene Ge- und Verbote belassen dem Adressaten weitgehend d i e 
Entscheidung über d i e A r t , wie s i e ihnen Folge l e i s t e n w o l l e n . Auf der 
anderen S e i t e kann eine ( w o h l g e z i e l t e ) Abgabeverpflichtung, der l e g a l 
auszuweichen nur durch eine begrenzte Anzahl von Optionen möglich i s t , 
auch d i e Entscheidung Uber d i e Anpassungsart weitgehend determinieren. 
Diese Anmerkungen s o l l e n jedoch nur noch einmal d i e grundlegende Pa-
rallelität der Funktionsweise d i e s e r S t e u e r u n g s a l t e r n a t i v e n verdeut-
l i c h e n . In der Steuerungspraxis besteht dagegen tatsächlich d i e Ten-
denz, Ge- und Verbote i n höherem Maße zu k o n k r e t i s i e r e n , während d i e 
so z.B. D. Pohmer, Wirkungen f i n a n z p o l i t i s c h e r Instrumente, i n : F. 
Neumark, u.M.v. N. Andel, H. H a l l e r (Hrsg.), Handbuch der Finanz-
w i r t s c h a f t , a.a.O., S. 210 
Ansonsten wäre, der ökonomischen V e r h a l t e n s t h e o r i e f o l g e n d , sogar 
d i e bindende K r a f t von Steuern/Abgaben, d i e unmittelbar und n i c h t 
e r s t i n f o l g e e i n e r wirksamen K o n t r o l l e d i e P r e i s r e l a t i o n u n ter-
s c h i e d l i c h e r Verhaltensoptionen verändern, höher zu veranschlagen, 
zumal d i e Reaktion bei ökonomisch-rationalem Verhalten entsprechend 
der Theorie schon auf geringfügige Änderungen e r f o l g e n müßte. 
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Verhaltensaufforderung durch Lenkungssteuern/-abgaben o f f e n e r i s t . Dies 
g i l t insbesonders gegenüber Gebotsregelungen, deren v e r h a l t e n s a u s r i c h -
tende Wirkung durch Lenkungssteuern nur im gle i c h e n Maße zu e r z i e l e n 
möglich wäre, wenn es gelänge, a l l e relevanten A l t e r n a t i v e n mit ei n e r 
Abgabeverpflichtung zu belasten. 
Die größere Offenheit insbesondere der q u a l i t a t i v e n Anpassungsreaktion 
auf Lenkungssteuern/-abgaben i s t nun s t e u e r u n g s p o l i t i s c h sowohl von 
V o r t e i l a l s auch von N a c h t e i l : Der V o r t e i l besteht d a r i n , daß d i e Steu-
e r u n g s i n s t i t u t i o n l e d i g l i c h f e s t l e g e n muß, welche Verhaltensoptionen 
begrenzt oder gestärkt werden s o l l e n - herauszufinden, wie dies mög-
l i c h s t e f f i z i e n t zu b e w e r k s t e l l i g e n i s t , b l e i b t dann Aufgabe der Adres-
saten. P o l i t i s c h e Steuerung bedient s i c h a l s o gleichsam des Ma r k t p r e i s -
mechanismus, um Kreativität, M o t i v a t i o n und Kompetenz der M a r k t t e i l n e h -
mer für i h r e Zwecke einzuspannen. Der Nach t e i l e n t s t e h t daraus, daß -
wie aus der Steuerlehre bekannt - d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n Verhaltens-
anpassungen n i c h t unbedingt dem gesetzten Steuerungsziel entsprechen müssen. Der Markt l e n k t das Verhalten s e i n e r Teilnehmer nämlich, wie 
ausgeführt, nach e i n e r s p e z i f i s c h e n Logik, d i e durch p o l i t i s c h e E i n -
g r i f f e i n das Preisgefüge n i c h t aufgehoben w i r d . Ebenso bleiben d ie 
V e r h a l t e n s z i e l e der Adressaten unberührt, da das bloße P r e i s s i g n a l 
keine Informationen über d i e dahinter stehende Ursache bzw. R a t i o n a l i -
t ä t enthält , es s e i denn d i e Belegung mit e i n e r Lenkungssteuer wird 
von p e r s u a s i v e r Information b e g l e i t e t . Es i s t a l s o damit zu rechnen, 
daß unter dem B l i c k w i n k e l e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e r Optimierungs- oder 
E f f i z i e n z k r i t e r i e n eine M o t i v a t i o n besteht, s i c h der Abgabenlast zu 
entziehen und dabei d i e Na c h t e i l e der legalen Anpassungsformen zu ver-
93 
meiden. Die Möglichkeiten dazu reichen von der Steuertäuschung Uber 
Formen der Steuerausweichung b i s zur Steuerüberwälzung. 
Hiermit s i n d n i c h t (nur) d i e möglichen n i c h t - i n t e n d i e r t e n Neben-
wirkungen z i e l gerechter Verhaltensanpassungen gemeint, sondern das 
Ausbleiben z i e l gerechter Anpassungen überhaupt. 
Darin besteht j a gerade eine der großen informationsökonomischen 
Reduktionsleistungen des Marktpreismechanismus. 
D. Pohmer, a.a.O., S. 209 
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Inwieweit mit e i n e r Lenkungssteuer l e t z l i c h der gewünschte E f f e k t (z.B. 
eine v e r r i n g e r t e Umweltbelastung durch r e d u z i e r t e Schadstoffemissionen) 
e r z i e l t werden kann, hängt vom Ansatzpunkt der Besteuerung, den P r e i s -
elastizitäten, der Wettbewerbsintensität und schließlich auch davon ab, 
inwieweit d i e von den Adressaten gefundene Ausweichoption dem Steue-
rungsanliegen e n t s p r i c h t (was, um im B e i s p i e l zu b l e i b e n , n i c h t der 
F a l l i s t , wenn l e d i g l i c h d i e eine umweltschädliche Substanz durch eine 
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andere e r s e t z t oder l e d i g l i c h d i e Emissionsform geändert w i r d ) . Für 
Be t r i e b e , für d i e d i e Kosten von Anpassungsmaßnahmen zur Vermeidung der 
Steuer höher wären a l s d i e einzusparende Abgabe, würde es s i c h außerdem 
lohnen, n o t f a l l s d i e Steuer zu zahlen. I s t dagegen für einen B e t r i e b 
d i e zusätzliche Kostenbelastung weder überwälzbar noch t r a g b a r , so wäre 
er i n s e i n e r E x i s t e n z gefährdet. Abgesehen von den Problemen, einen an-
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gemessenen allgemeinen Steuersatz zu bestimmen , i s t a l s o auch diese 
Steuerungsform auf geeignete Rückkoppelungs- und Kontrollvorkehrungen 
angewiesen und mit keinem geringen Implementationsaufwand verbunden. 
1.2.2.3 V e r h a l t e n s h i l f e 
Die d r i t t e Instrumentenkategorie, d i e auf d i e Befähigung der Adressaten 
zum angestrebten Verhalten a b z i e l t , i s t i n kostenkompensierende Finanz-
h i l f e n ( i n cash support) und i n R e a l t r a n s f e r s ( i n kind support) unter-
t e i l t worden. Auf d i e Abgrenzungsprobleme bei der Trennung i n v e r h a l -
tensanreizende und verhaltensbefähigende Finanzhilfeprogramme i s t be-
r e i t s hingewiesen worden. Bevor näher auf diese Form von Unterstüt-
zungsangeboten eingegangen w i r d , bedarf es zunächst noch e i n e r Verdeut-
v g l . d i e ausführliche Diskussion der Vor- und N a c h t e i l e von Len-
kungssteuern am B e i s p i e l der Umweltpolitik bei H. Siebert, Das pro-
d u z i e r t e Chaos, S t u t t g a r t u.a. 1973, S. 147 f f . ; L. Wicke u.M.v. 
W. Franke, Umweltökonomie, München 1982 sowie zu den Vor- und Nach-
t e i l e n bzw. den in s t r u m e n t e l l e n Grenzen der Einführung von Eigen-
tumsrechten H. Bonus, M a r k t w i r t s c h a f t l i c h e Konzepte im Umwelt-
schutz, S t u t t g a r t 1984. 
Bei adressatenbezogener Variationsmöglichkeit der Steuer/Abgabe 
entstehen d i e gleichen Probleme, wie s i e bei der Handhabung von 
Ermessensspielräumen bei d i r e k t e n Verhaltensgeboten beschrieben 
worden s i n d . 
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l i c h u n g des Unterschieds zwischen den h i e r einander gegenübergestellten 
Unterstützungsformen i n cash und i n k i n d . 
Sowohl F i n a n z h i l f e n wie R e a l t r a n s f e r s s t e l l e n eine Ressourcenübertra-
gung an den j e w e i l i g e n Empfänger dar. Bei F i n a n z h i l f e n - ob a l s Sub-
ventionszahlung oder Steuervergünstigung - geschieht d i e s über d i e Be-
r e i t s t e l l u n g oder Belassung von K a u f k r a f t ; bei R e a l t r a n s f e r s durch d i e 
unmittelbare Ausstattung mit konkreten Sachmitteln und/oder D i e n s t l e i -
stungen. F i n a n z h i l f e n gehen dort i n R e a l t r a n s f e r s über, wo s i e mit kon-
kreten Verwendungsauflagen verbunden s i n d , d.h. wo s i e den Charakter 
von Gutscheinen für e i n genau s p e z i f i z i e r t e s Ressourcenangebot anneh-
men. Dies s o l l an einem B e i s p i e l v e r d e u t l i c h t werden: 
Angenommen es geht darum, b e t r i e b l i c h e Weiterbildungsbemühungen zu för-
dern. Zu diesem Zweck könnte r e l a t i v u n g e z i e l t daran gedacht werden, 
d i e F i n a n z k r a f t der B e t r i e b e durch eine Reduktion der E r t r a g s s t e u e r n zu 
stärken i n der Hoffnung, daß s i e d i e zusätzlichen F i n a n z m i t t e l für ent-
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sprechende Aktivitäten nutzen werden. G e z i e l t e r wäre das Angebot, 
Aufwendungen für Weiterbildungsmaßnahmen ganz oder t e i l w e i s e i n Form 
eines Zuschusses zu übernehmen. In e i n e r nächsten S t u f e kann der Zu-
schuß mit weitergehenden Auflagen verbunden werden - etwa d e r a r t , daß 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g gewissen Standards entsprechen muß. Schließlich kann 
der Zuschuß auch unmittelbar an den Erwerb entsprechender Lehrprogramme 
von bestimmten Anbietern gebunden werden. Von h i e r zur kostenlosen Be-
r e i t s t e l l u n g entsprechender A u s b i l d u n g s d i e n s t l e i s t u n g e n durch d i e Steu-
e r u n g s i n s t i t u t i o n oder eine andere beauftragte E i n r i c h t u n g i s t der 
S c h r i t t minimal. 
F i n a n z h i l f e n und R e a l t r a n s f e r s s i n d a l s o V a r i a t i o n e n des g l e i c h e n I n -
strumententyps und s t e l l e n i n i h r e n Extremformen (ungebundene Finanz-
zuwendungen und d i r e k t e s Sach- und Dienstleistungsangebot durch d i e 
S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n ) d i e Endpunkte eines Kontinuums von Förderungs-
angeboten dar, d i e s i c h durch d i e Polyvalenz i h r e r j e w e i l i g e n Verwen-
dungsmöglichkeiten unterscheiden. Obwohl beide Steuerungsformen für d i e 
Eine Hoffnung, d i e im Zusammenhang mit der Förderung von Sachkapi-
t a l i n v e s t i t i o n e n geläufiger i s t . 
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Adressaten f a k u l t a t i v e n Charakter haben, wird i n R e a l t r a n s f e r s aufgrund 
i h r e r eingeschränkteren Verwendungsmöglichkeiten eine größere Bevormun-
dung gesehen. A l l e n f a l l s d o r t , wo es bei den infragestehenden Ressour-
cen um öffentliche Güter geht, deren ausreichende p r i v a t e B e r e i t s t e l -
lung und Nutzung auch bei Subventionierung der p r i v a t e n Nachfrage n i c h t 
im angestrebten Maße oder i n e f f i z i e n t e r Form g e s i c h e r t i s t , w ird des-
halb d i e unmittelbare öffentliche B e r e i t s t e l l u n g a l s adäquates Verfah-
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ren gemeinhin a k z e p t i e r t , wenn n i c h t sogar a l s unabdingbar angesehen. 
Dies g i l t vor allem für d i e k l a s s i s c h e n I n f r a s t r u k t u r l e i s t u n g e n des 
Staates und für d i e Förderung des Konsums m e r i t o r i s c h e r Güter. Darüber 
hinaus wird jedoch, insbesondere i n der t h e o r e t i s c h e n ökonomischen D i s -
k u s s i o n , der Va r i a n t e des i n cash supports der Vorzug gegeben und e i n 
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Abweichen davon zumindest für begründungspflichtig erklärt. 
S t a a t l i c h e Finanzhilfen können i n den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Formen e r -
f o l g e n , mit den vielfältigsten Konditionen verbunden werden und an den 
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verschiedensten Tatbeständen ansetzen. S i e erscheinen damit - vor -
dergründig - a l s e i n h o c h f l e x i b e l e i n s e t z b a r e s Steuerungsinstrument, 
das eine hohe T r e f f s i c h e r h e i t v e r s p r i c h t . Diese Wirkungsvorstellung 
e n t s p r i n g t t h e o r e t i s c h e n Wirkungsanalysen, d i e an d i e mikroökonomischen 
Modelle der Steuerlehre anknüpfen und von e i n e r s p i e g e l b i l d l i c h e n Über-
t r a g b a r k e i t deren grundlegender R e s u l t a t e auf d i e F u n k t i o n s l o g i k von 
Subventionsangeboten ausgehen. Subventionen g e l t e n dementsprechend a l s 
negative Steuern, auf d i e d i e Steuerungsadressaten u n m i t t e l b a r , und 
zwar p o s i t i v , r e a g i e r e n . 1 0 0 Auch i n der ökonomischen S u b v e n t i o n s l i t e r a -
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s. D. Pohmer, a.a.O., S. 258 f f . 
so L.C. Thurow, Cash Versus In-Kind T r a n s f e r s , i n : AER, Papers and 
Proceedings V o l . 64 1974, S. 195. 
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen 
f i n d e t s i c h bei N. Andel, Subventionen a l s Instrument des f i n a n z -
w i r t s c h a f t l i c h e n Interventionismus, Tübingen 1970; R. Busch, 
Steuerentlastungen oder Transferzahlungen, Köln 1975; D. Dickert-
mann, Öffentliche F i n a n z i e r u n g s h i l f e n , Baden-Baden 1980. 
z.B. N. Andel, a.a.O., S. 2; D. Pohmer, a.a.O., S. 199; K.-H. Hans-
meyer, Transferzahlungen..., a.a.O., S. 975; sowie t r o t z 
verschiedener Einwände G. Breitbart, Subventionen a l s negative 
Steuern, Bamberg 1969, S. 142. 
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t u r f i n d e n s i c h jedoch z a h l r e i c h e Hinweise darauf, daß d i e Ergebnisse 
d e r a r t i g e r Modellanalysen nur begrenzt auf d i e re a l e n Wirkungszusammen-
hänge übertragbar bzw. für d i e Ausgestaltung eines Subventionsprogramms 
für d i e P r a x i s nutzbar s i n d . Hervorgehoben werden dabei insbesondere 
die S c h w i e r i g k e i t e n , den r i c h t i g e n Subventionssatz zu bestimmen, d i e 
Wirkungsketten zu p r o g n o s t i z i e r e n , d i e s i c h ergeben, wenn d i e Finanz-
h i l f e einmal i n das Marktsystem " e i n g e s p e i s t " worden i s t 1 0 1 , sowie d i e 
gegenüber Steuerbelastungen größere Abhängigkeit der Subventionswirkung 
von der schwer k a l k u l i e r b a r e n f a k u l t a t i v e n K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t der 
A d r e s s a t e n . 1 0 2 
Mit dem letztgenannten Punkt werden d i e zwei grundlegenden Aspekte an-
gesprochen, d i e i n den einfachen ökonomischen Reaktionsmodellen ver-
nachlässigt werden und d i e h i e r i n den Vordergrund g e s t e l l t werden s o l -
l e n , nämlich zum einen d i e Tatsache, daß F i n a n z h i l f e n n i c h t zweckfrei 
angeboten werden, und zum zweiten das Problem der u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit und - b e r e i t s c h a f t der Adressaten. 
Öffentliche F i n a n z h i l f e n werden zwar ohne Einforderung e i n e r Marktmäßi-
gen Gegenleistung angeboten, aber n i c h t ohne Anspruch auf einen Gegen-
di e n s t s c h l e c h t h i n . Dieser Gegendienst kann a l l e r d i n g s auch l e d i g -
l i c h d a r i n bestehen, daß d i e Empfänger i n ihrem p r i v a t m o t i v i e r t e n Ver-
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Hier und im folgenden werden nur d i r e k t e F i n a n z h i l f e n b e t r a c h t e t ; 
d i e Wirkung auf nachgelagerten Stufen - a l s o z.B. auf d i e Käufer 
d e r g e s t a l t v e r b i l l i g t e r Produkte - wi r d dagegen ausgeblendet. 
N. Andel, a.a.O., S. 86 f . ; U. Berthold, Zur Theorie der Subven-
t i o n , Bern, S t u t t g a r t 1967, S. 48; B.F. Gröbner, Subventionen, Göt-
tingen 1983, S. 69; G. Kirchhoff, Subventionen a l s Instrument der 
Lenkung und Koordinierung, B e r l i n 1973, S. 241; K. Alewell, Sub-
ventionen a l s b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Frage, Köln, Opladen 1965, S. 
221 f f . ; G. Zeitel, Über e i n i g e K r i t e r i e n zur B e u r t e i l u n g 
s t a a t l i c h e r Subventionen, i n : F i n a n z a r c h i v NF Bd. 27 1968, S. 
196 f f . ; zur ausführlichen K r i t i k v g l . F.W. Scharpf, Interessenlage 
a.a.O., S. 102 f f . 
K.-H. Hansmeyer: "Das Fehlen eines m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n E n t g e l t s 
bedeutet nun aber n i c h t unbedingt das Fehlen e i n e r Gegenleistung 
überhaupt"; de r s e l b e , Subventionen a l s w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e s I n -
strument, i n : derselbe (Hrsg.), Subventionen i n der Bundesrepublik 
Deutschland, B e r l i n 1963, S. 13; s.a. F. Eppe, Subventionen und 
s t a a t l i c h e Geschenke, S t u t t g a r t u.a. 1966, S. 72, 112. 
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h a l t e n f o r t f a h r e n bzw. entsprechende Absichten f o r c i e r e n , wenn ihnen 
d i e s ohne öffentliche Förderung n i c h t im erwünschten Maße möglich wäre. 
D e r a r t i g e F i n a n z h i l f e n s i n d deshalb a l l e n f a l l s f u n k t i o n a l bei einem 
grundlegendem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung oder 
Steigerung eines allgemeinen Aktivitätsniveaus (z.B. im Rahmen konjunk-
t u r p o l i t i s c h e r Zielsetzungen) oder an der E x i s t e n z der begünstigten 
Adressaten s c h l e c h t h i n (z.B. am Fortbestand k l e i n e r und bäuerlicher Be-
triebsformen bei entsprechend s e l e k t i v e n Förderungsangeboten). 1 0 4 Ob 
d i e dabei übertragenden M i t t e l dann tatsächlich eine z i e l g e r e c h t e Ver-
wendung f i n d e n , i s t jedoch n i c h t gewiß und dem Einfluß der Steuerungs-
i n s t i t u t i o n gänzlich entzogen. Die Mehrzahl der bestehenden F i n a n z h i l -
feprogramme i s t deshalb auch k o n d i t i o n a l und/oder über eine entspre-
chende Zweckbindung mehr oder minder eng an eine näher s p e z i f i z i e r t e 
V e r h a l t e n s o p t i o n gebunden. 
Eine d e r g e s t a l t g e z i e l t e F i n a n z h i l f e bewirkt nun z w e i e r l e i : S i e ver -
ändert d i e r e l a t i v e n Preise/Erträge der verschiedenen V e r h a l t e n s o p t i o -
nen und bewirkt damit ( i m p l i z i t und bei entsprechender Reaktion des 
Adressaten) eine Anhebung der K a u f k r a f t des Empfängers bei gegebenen 
eigenen Budget. Dort wo d i e B u d g e t r e s t r i k t i o n dem gewünschten Verhalten 
eine Grenze v o r g i b t , w i r k t d i e F i n a n z h i l f e a l s o verhaltensbefähigend. 
Ob s i e auch verhaltensmotivierend w i r k t , hängt zusätzlich davon ab, ob 
d i e begünstigte Verhaltensoption im V e r h a l t e n s i n t e r e s s e des Adressaten 
l i e g t , d.h. bei b e t r i e b l i c h e n Adressaten zunächst pauschal: ob s i e öko-
nomisch lohnend i s t oder dadurch lohnend w i r d . Ein Fin a n z h i l f e a n g e b o t , 
das l e d i g l i c h d i e mit der geforderten Anpassungsreaktion verbundenen 
Mehrkosten kompensiert, stößt bei Adressaten ohne i n t r i n s i s c h e Motiva-
t i o n auf I n d i f f e r e n z . 
D e r a rtige Unterstützungsangebote werden häufig a l s r e i n e T r a n s f e r -
programme bezeichnet, denen d i e Regelungs- oder Steuerungskomponen-
te f e h l t und deren Finanzübertragung n i c h t a l s Ve r h a l t e n s a n r e i z 
dienen s o l l , s. J. Hucke, Implementation von Finanzhilfeprogrammen, 
i n : R. Mayntz (Hrsg.), Implementation I I , a.a.O., s. 78. In der Tat 
f e h l t h i e r der Lenkungsaspekt (bezogen auf das Adressatenverhalten) 
und Steuerung beschränkt s i c h auf den Beschleunigungsaspekt durch 
Befähigung, ohne dabei einen g e z i e l t e n Einfluß auf d i e 
Verhaltenswahl auszuüben. 
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Aber n i c h t nur die Ex i s t e n z eines V o r t e i l s i s t für d i e Inanspruchnahme 
des Förderungsangebots w i c h t i g , sondern auch seine Größenordnung - h i e r 
geht es a l s o um den Aufmerksamkeitswert des Angebots: Dessen Inan-
spruchnahme s e t z t nämlich - so t r i v i a l d i e s k l i n g t - voraus, daß es 
überhaupt zur Kenntnis genommen und der (Anpassungs-)Mühe Wert befunden 
wi r d . So e r g i b t s i c h d i e Information n i c h t zwangsläufig, und s i e i s t 
i.d.R. n i c h t ohne eigenes Zutun von den Adressaten zu e r l a n g e n 1 0 6 , es 
sei denn, d i e Förderung w i r k t e r f o l g r e i c h auf e i n e r vorgelagerten 
Marktstufe, so daß s i e zu Preisverschiebungen i n der beobachteten (!) 
P r o d u k t - / D i e n s t l e i s t u n g s p a l e t t e f ü h r t 1 0 7 , a l s o gleichsam automatisch i n 
das Wahrnehmungsfeld der ( r o u t i n i s i e r t e n ) Informationsaufnahme 
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fällt. Darüber hinaus müssen d i e (wahrgenommenen) V o r t e i l e e i n ge-
K. Alewell, a.a.O., S. 89; G. Breitbart, a.a.O., S. 91 f . ; nur i n 
den einfachen Modellen der P r e i s t h e o r i e i s t jed e r E i n g r i f f i n d i e 
r e l a t i v e n P r e i s e uno actu Befähigung und An r e i z zu e i n e r entspre-
chenden Anpassung. S. dazu auch G. Zeitel, a.a.O., S. 197: "So 
sch w i e r i g d i e Interessenabwägung und Erfassung der tatsächlichen 
Einflüsse im E i n z e l f a l l s e i n mag, so s o l l t e doch gerade h i e r a u f bei 
e i n e r Wirkungsanalyse n i c h t v e r z i c h t e t werden. Wiederum z e i g t s i c h , 
daß d i e bloße Analogie zur Steuerwirkungslehre n i c h t weit genug 
trägt." 
So läßt s i c h empirisch zeigen, daß öffentliche F i n a n z h i l f e n von Be-
t r i e b e n t e i l w e i s e bewußt n i c h t i n i h r e Entscheidungen einbezogen 
werden, z.T. aber auch aufgrund o r g a n i s a t o r i s c h e r Unzulänglichkei-
ten keine Berücksichtigung f i n d e n ; s. H. Krist, G. Walker, Die 
Berücksichtigung r e g i o n a l e r I n v e s t i t i o n s a n r e i z e i n unternehmeri-
schen In v e s t i t i o n s e n t s c h e i d u n g e n , i n : IzR o.Jg. 6/1980, S. 340 f . ; 
L. Haegart, F. Wittmann, Zur Bedeutung von Abschreibungsvergünsti-
gungen und I n v e s t i t i o n s z u l a g e n für Inv e s t i t i o n s e n t s c h e i d u n g e n , i n : 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Forschung und P r a x i s J g . 3/1984, S. 250 f . 
Diese E f f e k t e werden h i e r n i c h t näher b e t r a c h t e t , zumal i h r e ge-
plante E r z i e l u n g durch d i e S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n nur schwer möglich 
i s t , da s i e von vielfältigen Marktstrukturdaten (Monopolisierungs-
grad, Elastizitäten) und anderen b e t r i e b l i c h e n Faktoren (Kosten-
s t r u k t u r ) abhängt; s. ausführlich dazu N. Andel, a.a.O., S. 32 f f . ; 
U. Berthold, a.a.O., S. 59 f f . 
v g l . R.M. Cyert, J.G. March, a.a.O., S. 293f.; K.-H. Hansmeyer, 
s i e h t h i e r m.E. zu Unrecht eher eine Verringerung der " M e r k l i c h -
k e i t " , da der h o h e i t l i c h e Charakter v e r l o r e n geht; d e r s e l b e , Sub-
ventionen a.a.O., S. 25 f . 
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wisses Mindestmaß überschreiten, da eine Reaktion üblicherweise n i c h t 
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b e r e i t s auf marginale Datenänderungen e r f o l g t . 
Ferner i s t auch davon auszugehen, daß d i e durch das Förderungsangebot 
begünstigte Verhaltensoption - r e a l t i v unabhängig von der Größenordnung 
des möglichen V o r t e i l s - n i c h t a l l z u weit von der normalen Verh a l t e n s -
ausrichtung abweichen d a r f , um e r n s t h a f t e Beachtung zu f i n d e n : Auch 
wenn d i e F i n a n z h i l f e über d i e r e i n e Kostenkompensation hinausgeht, 
dürfte z.B. d i e Reaktion eines b e t r i e b l i c h e n Adressaten st a r k davon ab-
hängen, ob d i e geförderte und h o n o r i e r t e V e r h a l t e n s w e i s e 1 1 0 primär im 
öffentlichen Interesse und j e n s e i t s der gegebenen Aktivitätsschwerpunk-
t e l i e g t (z.B. d i e Ausbildung eines mehrfachbehinderten a r b e i t s l o s e n 
J u g e n d l i c h e n ) , oder ob das öffentliche Interesse gleichsam a l s Kuppel-
produkt der Aufnahme oder Ausweitung e i n e r b e t r i e b l i c h v e r t r a u t e n und 
lohnenden V e r h a l t e n s p r a x i s erfüllt wird (z.B. bei der für einen f l e x i b -
l e r e n Personal e i n s a t z e r f o r d e r l i c h e n Anhebung und Angleichung der Qua-
l i f i k a t i o n der B e l e g s c h a f t ) . Ob e i n Wirtschaftsunternehmen - abgesehen 
einmal von p r i v a t e n Bildungseinrichtungen - d i e neue "Gewinnchance" 
a u f g r e i f t , d i e s i c h im ersten F a l l eröffnet, i s t f r a g l i c h ; l e t z t l i c h 
w i r d d i e Entscheidung davon abhängen, ob dadurch d i e e i g e n t l i c h e n Pro-
duktionsaufgaben beeinträchtigt werden. 1 1 1 Nicht z u l e t z t i s t h i e r noch-
mals darauf hinzuweisen, daß Optionen, d i e s i c h für e i n Unternehmen a l s 
ganzes p o s i t i v d a r s t e l l e n , i n den verschiedenen B e t r i e b s a b t e i l u n g e n 
auch anders b e u r t e i l t werden können. Das Förderungsangebot i s t von den 
Adressaten a l s o gegebenenfalls auch gegen d i e möglichen i n n e r b e t r i e b l i -
chen K o n f l i k t k o s t e n abzuwägen. 
Gemeint s i n d h i e r b e r e i t s d i e N e t t o v o r t e i l e , a l s o Förderung ab-
züglich "Antragskosten"; K.-H. Hansmeyer s p r i c h t h i e r von e i n e r 
" M e r k l i c h k e i t s s c h w e l l e " , d i e Uberwunden werden muß, damit vom Den-
ken i n "erprobten Kosten-Erlös-Verläufen" Abschied genommen oder 
d i e " B a r r i e r e n empirisch überlieferter Preis-Mengen-Relationen" 
Uberwunden werden; derselbe, Subventionen a.a.O., S. 24 f . 
Hier wird d e u t l i c h , daß Finanzhilfeangebote mit starkem Lenkungsan-
l i e g e n i n i m p l i z i t e Kaufangebote übergehen. 
v g l . dazu A. Windhoff-Heritier, a.a.O., S. 106 f f . 
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A l s Unterstützungsangebote, deren Inanspruchnahme auf F r e i w i l l i g k e i t 
beruht und daher durch S e l b s t s e l e k t i o n der Empfänger gesteuert w i r d , 
s i n d F i n a n z h i l f e n somit insgesamt im hohen Maße der Gefahr von Mitnah-
meeffekten ausgesetzt, d.h. daß s i e von Adressaten genutzt werden, d i e 
die geförderte Verhaltensweise ohnehin p r a k t i z i e r e n oder anstreben und 
auch ohne Förderung hätten wählen wollen und wählen können. In diesen 
Fällen könnte a l l e n f a l l s mit e i n e r Verstärkung oder einem z e i t l i c h e n 
Vorziehen entsprechender Verhaltensweisen/-absichten, a l s o zumindest 
noch mit einem Beschleunigungseffekt, gerechnet werden. Dies a l l e r d i n g s 
nur i n s o w e i t , a l s d i e Empfänger n i c h t danach t r a c h t e n , " d i e zuge-
schwemmten M i t t e l zu f r e i d i s p o n i b l e n .Einkommenseffekten werden zu l a s -
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sen" , was ihnen insbesondere dann l e i c h t fällt, wenn s i e mit der 
Förderung l e d i g l i c h sonst a n f a l l e n d e eigene Aufwendungen s u b s t i t u i e r e n 
können. Wird versucht, dem durch enggefaßte und k o n t r o l l i e r t e Vergabe-
bedingungen und Verwendungsauflagen zu begegnen, so i s t zu erwarten, 
daß Aufmerksamkeit und Interesse der Adressaten gegenüber dem Förde-
rungsangebot sinken. Dafür, daß F i n a n z h i l f e n mit k o n d i t i o n a l e r 
Zweckbindung i n der P r a x i s j e nach Auflagenbindung tatsächlich entweder 
zu hohen Mitnahmeeffekten oder zu mangelnder Inanspruchnahme t e n d i e r e n , 
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g i b t es z a h l r e i c h e empirische Hinweise. Anreizwert und Zweckbindung 
von Finanzhilfeprogrammen durch Dimensionierung des Förderungsangebots 
und/oder Auflagen und K o n t r o l l e d e r a r t auszubalancieren, daß i h r e Wir-
kung - n i c h t gemessen am Mittelabfluß, sondern an tatsächlich e r z i e l t e n 
V e r h a l t e n s e f f e k t e n - dem Programmziel e n t s p r i c h t , i s t a l s o eine höchst 
schwierige Aufgabe. 
112 
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G. Breitbart, a.a.O., S. 104. 
s. ausführlicher zu diesen t r a d e - o f f F.W. Scharpf, I n t e r e s s e n l a -
ge a.a.O., S. 102 f f . ; das i n der S u b v e n t i o n s l i t e r a t u r ver-
b r e i t e t anzutreffende Vertrauen i n d i e Wirksamkeit d e r a r t i g e r Auf-
lagen und K o n t r o l l e n e r s c h e i n t vor dem Hintergrund empirischer 
Erfahrungen j e d e n f a l l s a l s zu l e i c h t f e r t i g , w e i l s i e unzulässig vom 
Akzeptanzproblem a b s t r a h i e r t . 
z.B. C. Offe, a.a.O., S. 225; R. Weitzel, A. Hoff, Möglichkeiten 
und Grenzen der öffentlichen Förderung von T e i l z e i t a r b e i t , Discus-
sion Paper IIM/LMP 81-8, Wissenschaftszentrum B e r l i n 1981, S. 141; 
K. Semlinger, K. Lücker, Lohnkostensubventionen zur W i e d e r e i n g l i e -
derung von ungelernten und längerfristig A r b e i t s l o s e n , Discussion 
Paper IIM/LMP 83-8, Wissenschaftszentrum B e r l i n 1983, S. 92 f f . 
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Bei der Einschätzung des Wirksamkeitspotentials i s t schließlich zu be-
rücksichtigen, daß F i n a n z h i l f e n auch nur dort zum erwünschten Verhalten 
befähigen, wo B u d g e t r e s t r i k t i o n e n a l l e i n a l s Engpaß der entsprechenden 
Verhaltenswahl entgegenstehen. Verschiedene empirische Studien haben 
h i e r g e z e i g t , daß Finanzierungsprobleme und Sch w i e r i g k e i t e n bei der 
Kapitalversorgung auch i n K l e i n b e t r i e b e n zwar o f t von we s e n t l i c h e r Be-
deutung s i n d , aber i.d.R. n i c h t d i e entscheidenden Engpaßfaktoren dar-
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s t e l l e n . Insbesondere i n K l e i n b e t r i e b e n s i n d es vor allem Q u a l i f i k a -
tionsprobleme auf a l l e n b e t r i e b l i c h e n Stufen, d i e a l s Ver h a l t e n s r e -
s t r i k t i o n das grundlegende Entwicklungshemmnis oder sogar e i n Gefähr-
dungspotential für d i e b e t r i e b l i c h e E x i s t e n z begründen. 1 1 6 Empirisch 
läßt s i c h denn auch f e s t s t e l l e n , daß s e l b s t Steuerung, deren Anliegen 
s i c h auf den Beschleunigungsaspekt, d.h. h i e r auf d i e Unterstützung be-
t r i e b l i c h v o r t e i l h a f t e r / n o t w e n d i g e r Verhaltensoptionen beschränkt, mit 
F i n a n z h i l f e n a l l e i n n i c h t auskommt, wenn damit n i c h t nur eine Förderung 
der Besten (promotion of the f i t t e s t ) , sondern eine ausreichende B r e i -
tenwirkung e r z i e l t werden s o l l , d i e auch d i e j e n i g e n Adressaten einbe-
z i e h t , deren Unterstützungsbedürftigkeit am größten i s t . 1 1 7 
Wenn aber mangelndes Wissen z.T. schon e i n e r e r f o l g r e i c h e n Verhaltens-
anpassung im b e t r i e b l i c h e n (Überlebens-)Interesse entgegenstehen kann, 
so i s t mit d i e s e r R e s t r i k t i o n umso eher zu rechnen, wenn mit der Steue-
M. Fritsch, Groß und K l e i n i n der W i r t s c h a f t , i n : derselbe, 
Chr. Hull (Hrsg.), Arbeitsplatzdynamik und Regionalentwicklung, 
B e r l i n 1987. 
einen Überblick über d i e Ergebnisse verschiedener Studien bieten 
H.-J. Ewers, M. Fritsch, J. Kleine, Bildungs- und Q u a l i f i k a t i o n s -
o r i e n t i e r t e S t r a t e g i e n der Regionalförderung unter besonderer Be-
rücksichtigung k l e i n e r und m i t t l e r e r Unternehmen, S c h r i f t e n r e i h e 06 
"Raumordnung" des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau Nr. 06.053, Bonn 1984. 
s. z.B. F. Meyer-Krahmer, E v a l u a t i o n of I n d u s t r i a l Innovation 
P o l i c y - Concepts, Methods and Lessons, i n : P o l i c y Studies Review 
V o l . 3 3,4/1984, S. 472 f f . ; H.G. Mendius u.a., Q u a l i f i z i e r u n g im 
B e t r i e b a l s Instrument der öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Bonn 
1983, S. 145; Chr. Hull, B. Hjern, B i s h e r i g e P r a x i s l o k a l e r W i r t -
schaftsförderung a l s r e g i o n a l i s i e r t e Beschäftigungspolitik, i n : 
D. G a r l i c h s u.a. (Hrsg.), R e g i o n a l i s i e r t e A r b e i t s m a r k t - und 
Beschäftigungspolitik, F r a n k f u r t a.M., New York 1983, S. 276 f f . 
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rung auf eine Verhaltensoption g e z i e l t w i r d , d i e "neben dem" oder sogar 
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"quer zum" b e t r i e b l i c h e n Interessen l i e g t . Je "ungeübter" d i e Adres-
saten i n der Verhaltensweise s i n d , d i e gefördert werden s o l l , um so 
eher i s t daher neben e i n e r "aktiven Implementation", d i e das Förde-
rungsangebot an s i e heranbringt, eine unmittelbare H i l f e s t e l l u n g durch 
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Information, Beratung und sonstige D i e n s t l e i s t u n g e n e r f o r d e r l i c h . 
D erartige Beratungsdienstleistungen s i n d i h r e r Form nach Steuerung 
durch Realtransfers. In Abgrenzung zu r e i n persuasiven Maßnahmen be-
schränken s i e s i c h n i c h t darauf, d i e Adressaten für neue Z i e l e zu i n -
t e r e s s i e r e n bzw. über Zusammenhänge zu i n f o r m i e r e n , d i e auf e i n e r über-
geordneten Zielebene zu n i c h t (ausreichend) beachteten Handlungskonse-
quenzen führen; Beratungsdienstleistungen der h i e r gemeinten A r t machen 
n i c h t nur auf (lohnende) Handlungsziele aufmerksam, s i e s t e l l e n g l e i c h -
z e i t i g entsprechende Handlungsanleitungen zur Verfügung. 
Um den Unterschied am B e i s p i e l der Berufsbildungsförderung zu verdeut-
l i c h e n : Mit per s u a s i v e r Steuerung mag es ge l i n g e n , B e t r i e b e von der zu-
nehmenden Bedeutung der Weiterbildung i h r e r Beschäftigten zu überzeu-
gen. Wenn e i n B e t r i e b dann jedoch aufgrund von produktionstechnischen 
Gegebenheiten und personellen R e s t r i k t i o n e n n i c h t i n der Lage i s t , d i e 
gewonnene E i n s i c h t i n konkretes Handeln umzusetzen, so bedarf es e i n e r 
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ergänzenden H i l f e s t e l l u n g . Dabei r e i c h t insbesondere dort d i e Über-
tragung von Kau f k r a f t n i c h t aus, wo aufgrund ( r e g i o n a l e r ) Verfügbar-
keitsbeschränkungen dem B e t r i e b auch d i e externe Beschaffung der benö-
K. Semlinger, Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g a l s Ansatzpunkte be-
schäftigungsorientierter S t r u k t u r p o l i t i k . F i n a n z h i l f e n versus Real-
t r a n s f e r s , Discussion Paper IIM/LMP 85-12, Wissenschaftszentrum 
B e r l i n 1985 
u.a. F.W. Scharpf, Interessenlage a.a.O., S. 110 f f . ; H.-J. 
Ewers, K l e i n e und m i t t l e r e Unternehmen a l s Ansatzpunkt e i n e r be-
schäftigungsorientierten S t r u k t u r p o l i t i k , i n : ders e l b e , H. Schu-
s t e r , Probleme der Ordnungs- und S t r u k t u r p o l i t i k , Göttingen 1984, 
S. 108; sowie mit Verweis auf eine d i e s e r E i n s i c h t folgenden 
100jährigen T r a d i t i o n : : K. Reuss, Mittelstandsförderung i n Ba-
den-Württemberg, i n : DBW 44. J g . 4/1984, S. 554 f f . 
v g l . allgemein dazu auch D. Ewringmann, K.-H. Hansmeyer, Zur 
Be u r t e i l u n g von Subventionen, Opladen 1975, S. 25 f . 
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t i g t e n Ressourcen und Kapazitäten n i c h t möglich i s t , wo es a l s o - um im 
B e i s p i e l 
f e h l t . 
zu b l e i b e n - an überbetrieblichen Schulungseinrichtungen 
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Steuerung über das Angebot von R e a l t r a n s f e r s kann auch a l s i n f r a s t r u k -
t u r e l l e Steuerung b e g r i f f e n werden. Das k l a s s i s c h e I n f r a s t r u k t u r p r o -
gramm z i e l t auf d i e I n t e g r a t i o n und d i e Förderung des allgemeinen A k t i -
vitätsniveaus der W i r t s c h a f t . Abgesehen von r e g i o n a l p o l i t i s c h m o t i -
v i e r t e n Einwirkungsversuchen auf d i e Standortentscheidung von Betrieben 
s i n d Infrastrukturangebote b i s l a n g vornehmlich zur Unterstützung der 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h gesteuerten b e t r i e b l i c h e n Entwicklung aufgebaut und 
b e r e i t g e s t e l l t worden. R e a l t r a n s f e r s , d i e mit darüber hinausgehenden 
Steuerungs-, d.h. mit weitergehenden Lenkungsabsichten verbunden s i n d , 
haben dagegen eher Ausnahmecharakter. 
Dabei v e r s p r i c h t d i e unmittelbare B e r e i t s t e l l u n g von Sachmitteln und 
D i e n s t l e i s t u n g e n gegenüber anderen Steuerungsformen e i n i g e instrumen-
t e l l e Vorzüge, d i e gerade dann zum Tragen kommen, wenn Steuerung Len-
kungsabsichten b e i n h a l t e t . Dies b e t r i f f t zunächst den K o n t r o l l a u f -
wand: Während nämlich d i e Übertragung von Geld eine p o l y v a l e n t e Verwen-
dung g e s t a t t e t , d i e l e d i g l i c h normativ durch d i f f e r e n z i e r t e Zweckbin-
dungen einzugrenzen versucht werden kann, si n d d i e Nutzungsmöglichkei-
T2T 
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zu den regionalen Disparitäten h i n s i c h t l i c h der M o b i l i s i e r b a r k e i t 
e xterner Q u a l i f i k a t i o n s - und Informationsressourcen s. H.-J. Ewers, 
R. Hettmann, Innovationsrückstände und r e g i o n a l e I n n o v a t i o n s p o l i t i k 
im ländlichen Raum, i n : IzR o.Jg. 7,8/1980, S. 393 f . ; Th. Ellwein, 
W. Bruder, I n n o v a t i o n s o r i e n t i e r t e Regional p o l i t i k , Opladen 1982, 
S. 271 f f . 
so C. Offe, a.a.O., S. 89. 
R. Jochimsen, Theorie der I n f r a s t r u k t u r , Tübingen 1966, S. 100. 
Analysen der Wirkungsweisen d e r a r t i g e r Steuerungsprogramme auf be-
t r i e b l i c h e Adressaten sind s e l t e n und m.W. i n der Bundesrepublik 
b i s l a n g i n systematischer und d e t a i l l i e r t e r Form nur für das För-
derungsprogramm "Humanisierung der A r b e i t " durchgeführt worden und 
für verschiedene, mehr auf den Beschleunigungsaspekt a b s t e l l e n d e , 
Innovationsberatungsprogramme des Bundesforschungsministeriums für 
k l e i n e und m i t t l e r e Unternehmen noch i n Gang, so daß d i e folgenden 
Ausführungen weitgehend Hypothesencharakter haben. 
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ten von R e a l t r a n s f e r s durch i h r e j e w e i l i g e m a t e r i e l l e Eigenart be-
schränkt. Dadurch kann aber n i c h t nur d i e Verwendung der t r a n s f e -
r i e r t e n Ressourcen besser k o n t r o l l i e r t werden; g l e i c h z e i t i g i s t auch 
eine unmittelbare S i c h e r s t e l l u n g der angestrebten q u a l i t a t i v e n Stan-
dards möglich: S o l l z.B. d i e Förderung von I n v e s t i t i o n e n mit bestimmten 
umweit- oder a r b e i t s s c h u t z p o l i t i s c h e n Z i e l e n verknüpft werden, so müß-
ten Finanzhilfeangebote an zusätzliche Konditionen geknüpft werden, 
deren Einhaltung zusätzlich zu überprüfen wäre. Die unmittelbare 
( p r e i s s u b v e n t i o n i e r t e ) B e r e i t s t e l l u n g entsprechender Maschinen würde 
demgegenüber von entsprechenden K o n t r o l l e r f o r d e r n i s s e n e n t l a s t e n . Im 
Sac h m i t t e l b e r e i c h dürften a l l e r d i n g s d i e dadurch möglichen Einsparungen 
durch d i e e r f o r d e r l i c h e n o r g a n i s a t o r i s c h e n Zusatzkosten der d i r e k t e n 
B e r e i t s t e l l u n g übertroffen werden. Anders dagegen bei D i e n s t l e i s t u n g e n , 
bei denen s i c h K o n t r o l l e n i c h t auf d i e einmalige Prüfung mehr oder min-
der feststehender Eigenschaften beschränken kann: Geht es z.B. darum, 
daß beim Ausbau der b e t r i e b l i c h e n (Weiter-)Bildungsaktivitäten bestimm-
t e A u s b i l d u n g s i n h a l t e v e r m i t t e l t und b i s l a n g n i c h t oder kaum einbezoge-
ne Arbeitnehmer berücksichtigt und durch adäquate Ausbildungsformen ge-
s t u t z t werden, so wäre der begleitende Kontrollaufwand beträchtlich, 
wobei g l e i c h z e i t i g im verstärkten Maße mit den oben s k i z z i e r t e n Akzep-
tanzproblemen zu rechnen wäre. 
Die d i r e k t e B e r e i t s t e l l u n g g i b t der S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n darüber h i n -
aus auch eine unmittelbare Rückkopplung über d i e Notwendigkeit, Ange-
messenheit und Zumutbarkeit i h r e r S t e u e r u n g s e i n g r i f f e : Indem Steuerung 
m i t t e l s R e a l t r a n s f e r s n i c h t nur wie normative Steuerung und Abgabever-
p f l i c h t u n g e n für d i e Adressaten Probleme a u f w i r f t , wie persuasive Steu-
erung Z i e l e a u f s t e l l t oder wie Finanz h i l f e a n g e b o t e l e d i g l i c h K a u f k r a f t 
überträgt, sondern Probleme lösbar und Z i e l e e r r e i c h b a r bzw. z i e l g e -
rechte Sachmittel und D i e n s t l e i s t u n g e n verfügbar machen s o l l , i s t s i e 
sehr v i e l u n m i t t e l b a r e r mit den Umsetzungs- bzw. Nutzungsproblemen 
s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e r Verhaltensvorgaben und Verhaltensangebote kon-
f r o n t i e r t . Die bessere Rückkopplung ermöglicht a l s o n i c h t nur eine 
K. Alewell, a.a.O., S. 214; v g l . auch C. Offe, a.a.O., S. 89. 
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bessere K o n t r o l l e der Reaktion der Steuerungsadressaten, s i e eröffnet 
auch bessere Möglichkeiten zur s i t u a t i o n s g e r e c h t e n D i f f e r e n z i e r u n g und 
problemgerechten Weiterentwicklung des Steuerungsinstrumentariums. 
R e a l t r a n s f e r s unterstützen a l s o n i c h t nur das " E r l e r n e n " neuer V e r h a l -
tensoptionen auf der Adressatenseite, vielmehr ermöglichen s i e analoge 
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Lernprozesse auch auf seiten der S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n . 
Insgesamt b i e t e n R e a l t r a n s f e r s somit bei entsprechend q u a l i f i z i e r t e m 
Angebot d i e Chance, s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e Verhaltensaufforderungen 
adressatengerecht zu implementieren: Der E i n g r i f f i n das b e t r i e b l i c h e 
Entscheidungsverfahren e r f o l g t dann n i c h t b l i n d gegenüber den j e w e i l i -
gen b e t r i e b l i c h e n - zum T e i l i n t e r n , zum T e i l extern bedingten - Re-
s t r i k t i o n e n und muß s i c h dennoch n i c h t auf d i e j e w e i l s gegebenen Mög-
l i c h k e i t e n beschränken. Steuerung durch R e a l t r a n s f e r s i s t dabei i n f o r -
matorisch g e h a l t v o l l e r a l s andere Steuerungsformen, indem s i e den 
Adressaten n i c h t nur das Steuerungsziel übermittelt, sondern auch I n -
formationen darüber, wie es zu er r e i c h e n i s t . R e a l t r a n s f e r s können a l s o 
auch dort verhaltensbefähigend wirken, wo der Verhaltensengpaß n i c h t 
( a l l e i n ) i n der B u d g e t r e s t r i k t i o n begründet l i e g t , sondern (auch) i n 
int e r n e n Kompetenzdefiziten und/oder externen Verfügbarkeitsgrenzen. 
Dem hohen Implementationsaufwand, der mit Steuerung durch R e a l t r a n s f e r s 
verbunden i s t , s i n d d i e Einsparungen durch g e s t e i g e r t e E f f i z i e n z und 
r e d u z i e r t e K o n t r o l l k o s t e n gegenüberzustellen: Insbesondere bei Dienst-
leistungsunterstützungen s o l l t e n s i c h eine unberechtigte Inanspruchnah-
me und Mitnahmeeffekte l e i c h t e r überprüfen l a s s e n , während eine miß-
bräuchliche Verwendung und d i e Einhaltung der q u a l i t a t i v e n Standards 
durch d i e vorgegebenen Eigenschaften der Ressourcenübertragung d i r e k t 
" k o n t r o l l i e r t " s i n d , so daß d i e Inanspruchnahme sowohl q u a n t i t a t i v wie 
auch q u a l i t a t i v enger an das Steuerungsanliegen gebunden werden kann. 
Das Kontrollproblem v e r l a g e r t s i c h damit gleichsam von der Adressaten-
Zur Bedeutung von rückkoppelnden Informationen für eine adäquate 
Steuerungskorrektur s.a. G. Schmid, Regulierung a.a.O., 
S. 163 f f . 
v g l . R. Mayntz, Implementation von r e g u l a t i v e r P o l i t i k , a.a.O., 
S. 58. 
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ebene auf d i e Ebene der ausführenden Steuerungsinstanz und wird damit 
primär zu einem "Binnenproblem" der S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n , wodurch d i e 
Kooperationsbeziehung zur Adres s a t e n s e i t e e n t l a s t e t w i r d . Wie jede Form 
der Steuerung, d i e n i c h t auf Zwang oder Druck beruht, b l e i b t a l l e r d i n g s 
auch Steuerung durch R e a l t r a n s f e r s von der f r e i w i l l i g e n Kooperation der 
Adressaten abhängig. Wenn es jedoch mit i h r e r H i l f e und im Rahmen e i n e r 
a k t i v e n Implementation g e l i n g t , Problemlösungen an Betriebe heranzu-
bringen, d i e das öffentliche Steuerungsanliegen mit den b e t r i e b l i c h e n 
Interessen und V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n kompatibel machen, so i s t zu e r -
warten, daß zusätzliche Adressaten, d i e dem Steuerungsanliegen aufge-
schlossen oder unter den genannten Bedingungen zumindest n e u t r a l gegen-
überstehen, p o s i t i v r e a g i e r e n , ohne daß es zusätzlicher Anreize bedarf. 
1.2.3 S t e u e r u n g s s i t u a t i o n und Instrumentenmix 
Die Diskussion der u n t e r s c h i e d l i c h e n Formen s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n i n 
den Marktprozeß und das b e t r i e b l i c h e Entscheidungsverfahren hat ge-
z e i g t , daß d i e verschiedenen Steuerungsinstrumente j e w e i l s nur auf be-
stimmte Verhaltensbedingungen der b e t r i e b l i c h e n Adressaten Bezug nehmen 
und m e h r h e i t l i c h vor allem den V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n nur unzureichend 
Rechnung tragen: Persuasive Maßnahmen, soweit mit ihnen versucht werden 
s o l l , Betrieben e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h n i c h t r e n t a b l e V e r h a l t e n s z i e l e 
nahezubringen, d i e primär im öffentlichen Interesse l i e g e n , verlangen 
von i h r e n Adressaten n i c h t s anderes, a l s externe Erträge zu produzieren 
oder externe bzw. e x t e r n a ! i s i e r t e Kosten zu übernehmen, d.h. n i c h t s 
anderes, a l s s i c h f r e i w i l l i g i n eine s c h l e c h t e r e Wettbewerbssituation 
am Markt zu begeben. Normative V e r h a l t e n s - und Verfahrensregeln sowie 
d i e s e l e k t i v e Besteuerung oder Abgabenerhebung, durch d i e e i n e i n h e i t -
l i c h e r Anpassungsdruck auf d i e Adressaten ausgeübt werden s o l l , nehmen 
dagegen keine Rücksicht auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n b e t r i e b l i c h e n Mög-
l i c h k e i t e n , dem Steuerungsanliegen zu entsprechen bzw. den Druck auszu-
h a l t e n , ihm auszuweichen oder ihn weiterzugeben. Finanzhilfeprogramme, 
d i e demgegenüber unterstützend d i e mit der Befolgung der Verhaltensauf-
forderung verbundenen b e t r i e b l i c h e n Mehrkosten ausgleichen und, soweit 
s i e darüber hinaus einen E r t r a g b i e t e n , auch a l s V e r h a l t e n s a n r e i z d i e -
nen s o l l e n , g r e i f e n von den möglichen Verhaltensengpässen nur das 
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Finanzierungsproblem auf und vernachlässigen d i e S t a r r h e i t e n einge-
s p i e l t e r Orientierungen und Verhaltensroutinen sowie d i e u n t e r s c h i e d -
l i c h e R i s i k o b e r e i t s c h a f t i h r e r Adressaten. 
A l l e d i e s e Maßnahmen stoßen daher dort auf Ausweichstategien oder 
Desinteresse, wo das Steuerungsanliegen zu den b e t r i e b l i c h e n Z i e l e n im 
Widerspruch st e h t und wo bei n e u t r a l e r I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n d i e ge-
wünschte Verhaltensanpassung e i n mehr oder minder d e u t l i c h e s Abweichen 
von der b i s h e r i g e n V e r h a l t e n s p r a x i s und -Orientierung e r f o r d e r t . Ihre 
Wirksamkeit dürfte damit primär auf den Beschleunigungsaspekt von Steu-
erung beschränkt s e i n , d.h. entweder auf d i e Unterstützung gegebener 
b e t r i e b l i c h e r Verhaltensweisen bzw. - absichten oder aber auf deren Be-
hinderung. Eine z i e l g e r i c h t e t e Lenkung auf neue Verhaltensoptionen e r -
s c h e i n t mit i h r e r H i l f e dagegen nur begrenzt möglich. Dies g i l t i n s b e -
sondere dann, wenn d i e angestrebte Option d i e Wettbewerbsposition 
- a l s o d i e grundlegende b e t r i e b l i c h e Existenzbedingung - n a c h t e i l i g 
t a n g i e r t . Dies g i l t aber auch, soweit den Adressaten n i c h t nur d i e e r -
f o r d e r l i c h e n f i n a n z i e l l e n M i t t e l f e h l e n , sondern auch das benötigte 
Wissen darüber, ob und wie die geforderte/geförderte Verhaltensoption 
mit den b e t r i e b l i c h e n Z i e l e n kompatibel i s t oder gemacht werden kann. 
Dieser Verhaltensengpaß i s t vor allem für solche B e t r i e b e von Relevanz, 
d i e aufgrund i h r e r Größe und/oder i h r e s r e g i o n a l e n Umfeldes weder über 
ausreichende i n t e r n e noch Uber entsprechende externe Kapazitäten verfü-
gen, d i e s i e für d i e E r a r b e i t u n g / B e r e i t s t e l l u n g entsprechender Problem-
lösungen und deren Umsetzung m o b i l i s i e r e n können. Darüber hinaus i s t 
davon auszugehen, daß auch B e t r i e b e , d i e n i c h t von d e r a r t i g e n Verfüg-
barkeitsproblemen b e t r o f f e n s i n d , d i e mit d e r a r t i g e n Optionen verbunde-
nen Unsicherheiten eher zu vermeiden suchen, und zwar umso mehr, j e 
gravierender d i e Folgeprobleme im Mißerfolgsfall eingeschätzt wer-
d e n . 1 2 8 
Die Vernachlässigung der V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n begrenzt a l s o das Len-
kungspotential d i e s e r Steuerungsinstrumente unabhängig von der Frage, 
wie Steuerungsanliegen und Adressateninteresse zueinander stehen; d i e 
v g l . K. Alewell, a.a.O., S 240. 
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Vernachlässigung der V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n begrenzt sogar das Be-
schleunigungspotential d i e s e r Instrumente bei I n t e r e s s e n g l e i c h h e i t . 
Nicht nur i n konträrer I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n kommt es daher auf Ver-
haltensdruck zu dysfunktionalen Ausweichstategien, n i c h t nur bei man-
gelnder Attraktivität von A n r e i z - und Finanzhilfeprogrammen zu mangeln-
der z i e l g e r e c h t e r Inanspruchnahme. Bei a l l e n genannten Steuerungsin-
strumenten i s t deshalb damit zu rechnen, daß i h r e Wirksamkeit auch ohne 
Verstärkung des Drucks und ohne Vergrößerung des Anreizes noch g e s t e i -
gert werden kann, wenn s i e durch Maßnahmen ergänzt werden, d i e bei der 
Überwindung der verschiedenen Engpässe im V e r h a l t e n s p o t e n t i a l der 
Adressaten h e l f e n . 
Damit i s t das Wirkungsfeld von R e a l t r a n s f e r s , insbesondere von Dienst-
leistungsangeboten angesprochen. Neben den im vorhergehenden K a p i t e l 
s k i z z i e r t e n i n s t r u m e n t e l l e n V o r t e i l e n d i e s e r Steuerungsform, i s t es vor 
allem der f u n k t i o n a l e B e i t r a g , den d e r a r t i g e Unterstützungsangebote zu 
l e i s t e n versprechen, der d i e v e r b r e i t e t e h a u s h a l t s p o l i t i s c h e Scheu, d i e 
or d n u n g s p o l i t i s c h e Abneigung und d i e bürokratiekritische Skepsis ihnen 
gegenüber a l s übertrieben, u n g e r e c h t f e r t i g t und kontraproduktiv e r -
scheinen läßt. 
Realtransferangebote der h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n A r t s i n d a l s i n f r a s t r u k -
t u r e l l e s Steuerungsinstrument n i c h t darauf g e r i c h t e t , den Markt zu e r -
setzen und d i e Befriedigung "öffentlicher Bedürfnisse" gleichsam i n 
s t a a t l i c h e r Eigenregie zu b e w e r k s t e l l i g e n . Vielmehr z i e l e n s i e darauf 
ab, d i e Voraussetzungen dafür zu schaffen bzw. zu verbessern, daß der 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Produktionsprozeß aufnahmebereiter für g e s e l l -
s c h a f t s p o l i t i s c h e Z i e l vorgaben w i r d . R e a l t r a n s f e r s können - so d i e 
These - dazu be i t r a g e n , daß d i e Reibungsverluste s t a a t l i c h e r Interven-
t i o n i n den Marktprozeß gemindert werden. 
Realtransferangebote s t e l l e n zudem eine kooperative und i n t e r a k t i v e 
Steuerungsform dar. Kooperativ heißt, daß diese A r t der Steuerung n i c h t 
durch Verhaltensdruck oder V e r h a l t e n s a n r e i z w i r k t , auch wenn s i e gege-
b e n e n f a l l s d i e s e r Steuerungsformen zur I n s t a l l i e r u n g der Kooperations-
beziehung zwischen Adressat und S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n bedarf. Mit dem 
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Angebot von R e a l t r a n s f e r s versucht d i e S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n vielmehr 
g e z i e l t , d i e verschiedenen V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n zu überwinden, d i e 
(auch p r i n z i p i e l l k o o p e r a t i o n s b e r e i t e ) Adressaten an der Befolgung der 
Verhaltensaufforderung hindern. I n t e r a k t i v i s t Steuerung durch R e a l -
t r a n s f e r s schließlich, we i l s i e i n un m i t t e l b a r e r Zusammenarbeit z w i -
schen dem j e w e i l i g e n Adressaten und der ausführenden Steuerungsinstanz e r f o l g t . Dies ermöglicht einen unmittelbareren feedback z w i -
schen Steuerungsanwendung und Steuerungsergebnis. 
Das Ansetzen an den verschiedenartigen V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n und d i e 
bessere Rückkopplung versprechen aber n i c h t nur e i n eigenständiges 
Steuerungspotential von R e a l t r a n s f e r s ; vielmehr i s t von i h r e r B e r e i t -
s t e l l u n g auch eine bessere Wirkung der anderen Steuerungsformen zu e r -
warten, deren entsprechende Ergänzungsbedürftigkeit, wie d a r g e s t e l l t , 
i n verschiedenen Implementations- und Evaluierungsstudien aus unter-
s c h i e d l i c h e n P o l i t i k b e r e i c h e n d e u t l i c h zu Tage getreten i s t : So i s t zu 
erwarten, daß bei adäquater Implementation d e r a r t i g e r Unterstützungs-
angebote persuasive Maßnahmen eher zu ve r h a l t e n s b e e i n f l u s s e n d e r Wirk-
samkeit gelangen, daß d i r e k t e normative Verhaltensvorgaben und Abgabe-
belegungen auf größere Akzeptanz stoßen und weniger durch d y s f u n k t i o n a -
l e Ausweichstrategien u n t e r l a u f e n werden, daß bei der Verfahrensregu-
l i e r u n g mit Mitwirkungsrechten ausgestattete Interessengruppen durch-
B i s l a n g , und so auch h i e r , wurde immer davon ausgegangen, daß d i e 
Leistungserbringung unmittelbar durch d i e öffentlichen Steuerungs-
i n s t i t u t i o n e n e r f o l g t . Dies i s t jedoch n i c h t zwingend, v i e l l e i c h t 
auch n i c h t (immer) zweckmäßig. Eine Diskussion der Vor- und Nach-
t e i l e a l t e r n a t i v e r Organisationsformen würde den Rahmen d i e s e r Ar-
b e i t jedoch sprengen. Immerhin i s t an d i e s e r S t e l l e darauf h i n z u -
weisen, daß d e r a r t i g e Leistungsangebote j e n s e i t s der hergebrachten 
Verwaltungspraxis s t a a t l i c h e r A d m i n i s t r a t i o n l i e g e n und nur schwer 
d a r i n zu i n t e g r i e r e n s i n d , während i h r e Auslagerung andere Probleme 
der Koordination und K o n t r o l l e a u f w i r f t . Ferner eröffnet d i e i n t e r -
a k t i v e und kooperative Steuerungsform den Adressateninteressen 
- neben den gegebenen Möglichkeiten der Einflußnahme auf d i e Z i e l -
f ormulierung und Instrumentenwahl s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n - eine 
zusätzliche Option, s t a a t l i c h e Steuerung für d i e eigenen Z i e l e zu 
i n s t r u m e n t a l i s i e r e n . Zu e i n e r k r i t i s c h e n D iskussion d i e s e r Probleme 
s. H. Wollmann, "Entbürokratisierung" durch "Implementation von 
unten" - Handlungsreserve s o z i a l s t a a t l i c h e r V e r w a l t u n g s p o l i t i k ? i n : 
R. Voigt (Hrsg.), Gegentendenzen zur V e r r e c h t l i c h u n g , Opladen 1983, 
S. 242 f f . , R. Pitschas, Entbürokratisierung durch Beratung? i n : 
ebenda, S. 225 f f . 
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setzungsfähiger werden und daß schließlich Finanzhilfeprogramme von 
einem b r e i t e r e n Adressatenkreis (zielkonform) i n Anspruch genommen wer-
den. 
Übersicht 2: I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n und b e t r i e b l i c h e s V e r h a l t e n s -
p o t e n t i a l a l s Bestimmungsfaktoren der Steuerungssitua-
t i o n 
Die w e c h s e l s e i t i g e Wirkungsverflechtung der verschiedenen Steuerungs-
instrumente wird d e u t l i c h , wenn man nochmals auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Ausgangssituationen von Steuerung Bezug nimmt. Übersicht 2 z e i g t e i n 
Tableau, i n dem d i e j e w e i l i g e K o n s t e l l a t i o n von Steuerungsanliegen und 
Adressateninteresse sowie von V e r h a l t e n s e r f o r d e r n i s und Verhaltenspo-
t e n t i a l einander gegenübergestellt s i n d . V e r e i n f a c h t zusammengefaßt 
kann s i c h das b e t r i e b l i c h e Interesse zum Steuerungsziel a l s g l e i c h g e -
r i c h t e t , n e u t r a l oder konträr d a r s t e l l e n . I s t der B e t r i e b zum gewünsch-
ten Verhalten gar n i c h t fähig, so wird n i c h t s e i n V e r h a l t e n s i n t e r e s s e , 
sondern s e i n V e r h a l t e n s p o t e n t i a l zum bestimmenden Engpaß. Die s i c h dar-
Der Aspekt der Verhaltensautonomie l i e g t quer zur gewählten Gegen-
überstellung und wird zur besseren Übersicht n i c h t gesondert aufge-
g r i f f e n . 
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aus ergebenden sechs verschiedenen Steuerungssituationen s i n d mit j e -
w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n Steuerungserfordernissen verbunden. 
Offenkundig bedarf es i n Feld 1 keiner s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n . In 
Feld 4 dagegen sind vornehmlich verhaltensbefähigende Maßnahmen 
e r f o r d e r l i c h , und zwar j e nach Verhaltensengpaß i n Form von kosten-
kompensierenden Finanzhilfeprogrammen und/oder geeigneter R e a l t r a n s -
f e r s , d i e gegebenenfalls durch eine a k t i v e Inplementation an den 
( p o t e n t i e l l ) i n t e r e s s i e r t e n Adressaten heranzutragen wären. Feld 2 i s t 
der B e r e i c h , wo Verhaltensanreize ( a l s o persuasive Maßnahmen und/oder 
entsprechende Finanzhilfeangebote) ausreichen könnten; bei hoher 
Verhaltensautonomie und g l e i c h z e i t i g gegebener hoher Verhaltens-
s t a r r h e i t des Adressaten könnten aber s t a t t dessen autono-
miebeschränkende, einen entsprechenden Anpassungsdruck erzeugende 
Maßnahmen ( a l s o normative Verhaltens-/Verfahrensregulierung, Abgabe-
belegung) notwendig s e i n . In Feld 5 dominieren dagegen wieder d i e 
Unterstützungsangebote, deren Inanspruchnahme jedoch - anders a l s i n 
Feld 4 - n i c h t nur durch a k t i v e Implementation, sondern auch durch 
andere Steuerungsformen zu stützen i s t . Am schwierigsten i s t d i e 
Steuerungsaufgabe i n den verbleibenden Feldern: V e r h a l t e n s a n r e i z e 
dürften i n i h r e r Wirkung eng begrenzt oder i n e f f i z i e n t s e i n und 
Unterstützungsangebote stoßen e b e n f a l l s auf I n d i f f e r e n z . Hier e r -
scheinen autonomiebegrenzende Maßnahmen unabdingbar. Bei marktstützen-
dem Steuerungsanliegen kann d i e s auch durch wettbewerbspolitische Maß-
nahmen geschehen. In Feld 6 i s t mit d e r a r t i g e n Interventionen a l l e i n 
das S t e u e r u n g sziel jedoch n i c h t zu e r r e i c h e n . Hier bedarf es wiederum 
der begleitenden H i l f e s t e l l u n g . 
Je komplexer das Steuerungsanliegen und j e umfassender der Adressaten-
k r e i s , umso eher hat Steuerung damit zu rechnen, daß s i e auf d i e ver-
schiedenen K o n s t e l l a t i o n e n g l e i c h z e i t i g t r i f f t . Das zum E i n s a t z kommen-
de Instrumentarium muß unter diesen Bedingungen entsprechend d i f f e r e n -
z i e r t ansetzen können, d.h. das zur Verfügung stehende Instrumentarium 
muß d i e Komplexität der denkbaren Steuerungskonstellationen reproduzie-
ren. Die Hoffnung auf einen i n s t r u m e n t e l l e n "Joker", der i n a l l e n S i -
tuationen s t i c h t , i s t trügerisch. In der Mehrzahl der Fälle bedarf es 
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e i n e r i n s t r u m e n t e l l e n Kombination, i n der j e nach S i t u a t i o n e i n e r Steu-
erungsart mehr der Charakter e i n e r s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e n "Infra-Res-
source" zukommt, die es ermöglicht oder e r l e i c h t e r t , daß andere I n s t r u -
mente wirksam werden, oder aber eher der Charakter e i n e r " i n s t r u m e n t e l -
len Ressource", die s e l b s t d i e Durchsetzung des Steuerungsinteresses 
bewirkt. Realtransferangebote, insbesondere beratende und anderwei-
t i g unterstützende D i e n s t l e i s t u n g e n , b e s i t z e n dabei - so d i e grundle-
gende These d i e s e r Überlegungen - sowohl a l s I n f r a - wie auch a l s i n -
st r u m e n t e l l e Ressource e i n weder i n der ( w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n ) Steue-
rungstheorie hinreichend beachtetes noch i n der ( w i r t s c h a f t s p o l i t i -
schen) P r a x i s vollständig ausgeschöpftes Wi r k u n g s p o t e n t i a l , dessen 
stärkere Nutzung Voraussetzung für eine bessere s t r u k t u r e l l e Koppelung 
von Staat und Markt i s t . 
1.3 Zusammenfassung 
( W i r t s c h a f t s - ) p o l i t i s c h e E i n g r i f f e i n den Marktprozeß s i n d t h e o r e t i s c h 
i n i h r e r Funktionalität sowie normativ i n i h r e r Legitimität (wieder zu-
nehmend) u m s t r i t t e n . Die w i r t s c h a f t s t h e o r e t i s c h e Diskussion der Bedeu-
tung externer E f f e k t e der m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Koordination sowie d i e 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e P r a x i s s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n i n diesen Prozeß 
v e r d e u t l i c h e n jedoch dessen anhaltende K o r r e k t u r - und Ergänzungsbedürf-
t i g k e i t . Diese Ergänzungsbedürftigkeit t r i t t insbesondere dort zutage, 
wo d i e Ausrichtung w i r t s c h a f t l i c h e r Produktionsentscheidungen auf den 
markförmigen Austausch dazu führt, daß n i c h t nur darüber, was produ-
z i e r t werden s o l l , sondern auch über d i e A r t und Weise der Produktion 
vorrangig am Marktergebnis o r i e n t i e r t entschieden w i r d : Die damit e r -
r e i c h t e hohe Anpassungsfähigkeit an v e r s c h i e d e n a r t i g e und wechselnde 
Bedürfnisse und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e Tendenz zu wachsender E f f i -
z i e n z beachtet nämlich nur d i e im Preissystem berücksichtigten Fakto-
ren, was z.B. auch zur t e n d e n z i e l l e n Ausgrenzung leistungsschwächerer 
Arbeitskräfte führt und dazu, daß d i e Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
Zu d i e s e r Unterscheidung und der wechselnden w e c h s e l s e i t i g e n Be-
ziehung zwischen verschiedenen Steuerungsformen s. M.F. Rogers, 
Instrumental and Infra-Resources: The Basis of Power, i n : American 
Journal of Sociology V o l . 79 6/1974, S. 1418 f f . 
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ebenso wie d i e Entscheidung über das Beschäftigungsniveau unter Aus-
blendung des unmittelbaren B e i t r a g s von A r b e i t zur Bedürfnisbefriedi-
gung ( I n t e g r a t i o n , P a r t i z i p a t i o n , Status e t c . ) e r f o l g t . 
Die v e r b r e i t e t e Enttäuschung der i n d i e Wirksamkeit von p o l i t i s c h e n I n -
terventionen gesetzten Hoffnungen und d i e häufig zu beobachtenden nega-
t i v e n Nebeneffekte können j e d e n f a l l s n i c h t a l s Beleg für d i e Unzweck-
mäßigkeit, j a g e n e r e l l e Dysfunktionalität d e r a r t i g e r Versuche e i n e r 
Einflußnahme auf den marktpreisgesteuerten W i r t s c h a f t s a b l a u f herangezo-
gen werden. Zu suchen i s t jedoch nach e i n e r Form der " s t r u k t u r e l l e n 
Koppelung" von Staat und Markt d i e d i e F u n k t i o n s l o g i k des Marktes im 
Interesse der Bewahrung von Flexibilität und Dynamik n i c h t untergräbt, 
g l e i c h z e i t i g aber d e r g e s t a l t ergänzt, daß w i r t s c h a f t l i c h e Entscheidun-
gen für s o z i a l e und andere g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Z i e l e besser zugäng-
l i c h werden. Nicht d i e Ex i s t e n z p o l i t i s c h e r Interventionen, sondern 
i h r e Form steht zur Debatte. Die Suche nach einem Ausweg aus der i n -
strumentellen K r i s e kann s i c h dabei n i c h t ( a l l e i n ) an der i d e a l e n Funk-
ti o n s w e i s e des t h e o r e t i s c h e n Marktmodells o r i e n t i e r e n , sondern muß an 
den konkreten Entscheidungsstrukturen und -abläufen im r e a l e n w i r t -
s c h a f t l i c h e n Prozeß anknüpfen. 
Anknüpfen an den konkreten Entscheidungsstrukturen und -prozessen heißt 
ansetzen am tatsächlichen Entscheidungsverhalten und den re a l e n Ent-
scheidungsbedingungen der W i r t s c h a f t s s u b j e k t e . Die ( w i r t s c h a f t s - ) p o l i -
t i s c h e P r a x i s kann a l s o auch nur begrenzt auf den modelltheoretischen 
Konzepten des "homo oeconomicus" und der "repräsentativen Firma" auf-
bauen. Die v e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung hat h i e r z u d e u t l i c h 
gemacht, daß w i r t s c h a f t l i c h e Entscheidungen zwar der Ma r k t l o g i k f o l g e n , 
jedoch n i c h t ungebrochen durch R e s t r i k t i o n e n der I n f o r m a t i o n s e r f a s -
sungs- und -Verarbeitungskapazität und n i c h t unbeeinflußt von s o z i a l e n 
Konfliktlösungsmustern. Insbesondere von den b e t r i e b l i c h e n Adressaten 
s t a a t l i c h e r Steuerungsbemühungen i s t e i n d i f f e r e n z i e r t e r e s B i l d zu 
zeichnen: E i n B e t r i e b / e i n Unternehmen i s t n i c h t a l s Entscheidungsein-
h e i t zu b e g r e i f e n , sondern a l s komplexes s o z i a l e s Gebilde, das n i c h t 
nur und e i n h e i t l i c h auf m a t e r i e l l e n Gewinn a b z i e l t , dessen Entscheidun-
gen und Entscheidungsverfahren w e s e n t l i c h durch Knappheit an Z e i t und 
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Information geprägt und deshalb auch n i c h t auf maximale, sondern vor-
nehmlich auf z u f r i e d e n s t e l l e n d e Z i e l e r r e i c h u n g g e r i c h t e t s i n d , und des-
sen Entscheidungen und Handlungen s i c h schließlich auch n i c h t nur an 
den äußeren (Markt-)Bedingungen, sondern auch an den internen S t r u k t u -
ren o r i e n t i e r e n . 
Die damit aufgezeigten F r e i h e i t s g r a d e weisen darauf h i n , daß s i c h Steu-
erung bei der i n s t r u m e n t e l l e n Wahl n i c h t a l l e i n an der m a r k t w i r t s c h a f t -
l i c h e n , dem (ökonomischen) Rationalitätskalkül folgenden Entscheidungs-
l o g i k a u s r i c h t e n kann: P o l i t i s c h e E i n g r i f f e i n d i e r e l a t i v e n P r e i s e 
verschiedener Verhaltensoptionen führen durchaus n i c h t immer zu den e r -
warteten Ergebnissen, und zwar we i l s i e n i c h t automatisch wahrgenommen 
und n i c h t zwangsläufig berücksichtigt werden, während s i e d o r t , wo s i e 
Beachtung f i n d e n und Reaktionen hervorrufen, n i c h t notwendigerweise zu 
e i n e r z i e l gerechten Verhaltensänderung führen, da d i e Anpassung weder 
nach A r t noch Umfang durch d e r a r t i g e E i n g r i f f e d e t e r m i n i e r t i s t . Durch 
bloße V a r i a t i o n der Stärke des E i n g r i f f s i s t diesen Problemen n i c h t an-
gemessen zu begegnen; eher noch i s t dabei mit sinkender S t e u e r u n g s e f f i -
z i e n z und/oder mit zunehmenden Reibungsverlusten, d.h. mit d y s f u n k t i o -
nalen F r i k t i o n e n im m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Koordinationssystem zu rech-
nen. " S t r u k t u r e l l e Koppelung" von Staat und Markt i s t deshalb nur durch 
eine Mischung u n t e r s c h i e d l i c h e r Steuerungsformen zu e r r e i c h e n , d i e adä-
quat sowohl auf d i e allgemeine F u n k t i o n s l o g i k des Marktsystems a l s auch 
auf d i e konkreten Verhaltensmuster und -engpässe der j e w e i l i g e n Steue-
rungsadressaten Bezug nimmt. 
Auswahl und Dimensionierung des Instrumenteneinsatzes haben dem j e w e i -
l i g e n Steuerungsanliegen und der entsprechenden Steuerungserfordernis 
zu entsprechen. Zu beachten i s t deshalb i n jedem E i n z e l f a l l , i n welchem 
Verhältnis Markttendenz, Adressatenverhalten und Steuerungsanliegen zu-
einander stehen. Inwieweit s i c h s t a a t l i c h e Steuerung zur Beeinflussung 
des Adressatenverhaltens der Marktkräfte (z.B. durch Wettbewerbspoli-
t i k ) bedienen kann und inwieweit mit I n d i f f e r e n z , Ausweichstrategien 
oder anderen Formen des Widerstrebens von seiten der Steuerungsadressa-
ten gerechnet werden muß, hängt von der j e w e i l i g e n Ausgangskonstella-
t i o n ab. Damit wird d e u t l i c h , daß zwar j e d e r E i n g r i f f i n den Marktpro-
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zeß und/oder d i e Entscheidungsfindung der Adressaten Steuerung i s t , daß 
aber n i c h t j e d e r S t e u e r u n g s e i n g r i f f a l s Lenkung verstanden werden kann: 
Lenkung z i e l t nämlich auf eine qualitative Änderung von V e r h a l t e n , a l s o 
auf d i e Anpassungsrichtung; soweit Steuerung auf d i e Förderung oder Be-
hinderung vorgegebener Verhaltensabsichten a b s t e l l t , a l s o auf d i e 
"quantitative" Änderung der Anpassungsgeschwindigkeit oder auf eine 
V e r h a l t e n s s t a b i l i s i e r u n g , z i e l t s i e n i c h t auf Lenkung, sondern auf (po-
s i t i v e oder negative) Beschleunigung. Lenkung hat a l s o im V e r g l e i c h zu 
Beschleunigung andere Z i e l e und i s t somit auch mit anderen Problemen 
und E r f o r d e r n i s s e n verbunden. 
Wesentliche Determinanten der Anpassungsreaktion der Steuerungsadressa-
ten s i n d deren V e r h a l t e n s i n t e r e s s e n , Verhaltensautonomie und V e r h a l -
tensfähigkeit. Die verschiedenen Formen von Steuerung - verstanden a l s 
Verhaltensaufforderung - können dementsprechend unterschieden werden i n 
V e r h a l t e n s a n r e i z e , Verhaltensdruck und V e r h a l t e n s h i l f e n . Zu den V e r h a l -
tensanreizen zählen persuasive Maßnahmen und G r a t i f i k a t i o n e n . Zu den 
auf Anpassungsdruck zielenden Instrumenten s i n d sanktionsbewehrte Ge-
und Verbote, E r l a u b n i s v o r b e h a l t e , Verfahrensregeln sowie Lenkungssteu-
ern und -abgaben zu rechnen. V e r h a l t e n s h i l f e n schließlich sin d i n From 
von kostenkompensierenden F i n a n z h i l f e n ( i n cash support) und R e a l t r a n s -
f e r s , d.h. durch unmittelbare B e r e i t s t e l l u n g von Sach- und D i e n s t l e i -
stungen ( i n kind support) möglich. Auch wenn i n der s t e u e r u n g s p o l i t i -
schen P r a x i s eine d e r a r t k l a r e Zuordnung der verschiedenen Instrumen-
tentypen n i c h t so l e i c h t nachzuvollziehen i s t , lassen s i c h doch ent-
sprechend eindeutige f u n k t i o n a l e Wirkungsschwerpunkte i d e n t i f i z i e r e n . 
Darüber hinaus zeigen d i e verschiedenen Instrumente auch Unterschiede 
h i n s i c h t l i c h der Erfüllung der i n s t r u m e n t e l l e n Anforderungen, d i e mit 
den Stichworten Akzeptanz, T r e f f s i c h e r h e i t , Angemessenheit, Informa-
t i o n s g e h a l t , K o n t r o l l e r f o r d e r n i s und Implementationsökonomie umrissen 
werden können. 
Verschiedene empirische E v a l u a t i o n s - und Implementationsstudien haben 
nun g e z e i g t , daß ( e f f i z i e n t e ) Steuerung, d i e den oben genannten Bedin-
gungen genügen s o l l , den V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n i h r e r Adressaten bei 
der i n s t r u m e n t e l l e n Wahl i h r e r E i n g r i f f s f o r m stärkere Beachtung schen-
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ken muß und daß es dabei oftmals mit dem Angebot von F i n a n z h i l f e n und 
e i n e r a k t i v e n Implementation, d i e s i c h auf d i e Bekanntmachung der Un-
terstützungsleistungen, d i e Werbung für i h r e Inanspruchnahme und d i e 
K o n t r o l l e i h r e r Nutzung beschränkt, n i c h t getan i s t . Ergebnis der auf 
diesen Befunden basierenden Diskussion der Wirkungsweise und der Wir-
kungsbedingungen der verschiedenen Intrumente i s t d i e Vermutung, daß 
von R e a l t r a n s f e r s , insbesondere i n Form von problemlösenden und k a p a z i -
tätsentlastenden Dienstleistungsangeboten e i n noch weitgehend ungenutz-
tes Wirkungspotential zu erhoffen i s t , und zwar sowohl a l s "instrumen-
t e l l e Steuerungsressource", d i e d i r e k t das Steuerungsinteresse durchzu-
setzen vermag, wie auch a l s s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e " I n f r a r e s s o u r c e " , d i e 
anderen Steuerungsformen zu e i n e r besseren Wirksamkeit v e r h i l f t . R e a l -
t r a n s f e r s - so d i e These - s t e l l e n somit einen vielversprechenden (mög-
l i c h e n ) i n s t r u m e n t e l l e n B e i t r a g zur s t r u k t u r e l l e n Koppelung von Staat 
und Markt dar. 
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2. Behinderte auf dem Arbeitsmarkt - ein Beispiel für die Erfor-
dernis selektiver Intervention 
Behinderte sind aufgrund i h r e r g e s u n d h e i t l i c h e n Einschränkung i n i h r e r 
Lebensführung beeinträchtigt und o f t i n besonderem Maße auf d i e H i l f e 
anderer angewiesen. Aus d i e s e r Begrenzung der eigenen Fähigkeiten und 
aus der Abhängigkeit von der Rücksichtnahme i h r e r Umwelt e n t s t e h t häu-
f i g eine gravierende i n d i v i d u e l l e B e n a c h t e i l i g u n g . I s t i n d i e s e r Be-
na c h t e i l i g u n g unter dem Aspekt g e s e l l s c h a f t l i c h e r Gerechtigkeitsmaximen 
der Anlaß für öffentliche Unterstützungsleistungen zu sehen, so s t e l l e n 
d i e Behinderung und d i e mit i h r einhergehenden ( i n d i v i d u e l l e n und so-
z i a l e n ) Kosten aus ökonomischer S i c h t auch eine g e s e l l s c h a f t l i c h e Wohl-
fahrtseinbuße d a r 1 . Diese Wohlfahrtseinbuße zu mindern und/oder ent-
sprechend den herrschenden G e r e c h t i g k e i t s v o r s t e l l u n g e n zu v e r t e i l e n , 
i s t somit Hauptaufgabe s t a a t l i c h e r B e h i n d e r t e n p o l i t i k , d i e entsprechen-
de p r i v a t e und i n d i v i d u e l l e Vorbeugungsmaßnahmen und Kompensationsre-
geln zu ergänzen hat, d i e aufgrund der s p e z i f i s c h e n R e s t r i k t i o n e n des 
2 
Marktmechanismus unzureichend b l e i b e n . 
R. H. Haveman, V. Halberstadt, R.V. Burkhauser, P u b l i c P o l i c y toward 
Disabled Workers, Ithaca, London, 1984, S. 2 8 f f . ; K. Semlinger, G. 
Schmid, A r b e i t s m a r k t p o l i t i k für Behinderte, B a s e l , Boston, S t u t t g a r t 
1985, S. 192ff. 
v g l . R. H. Haveman u.a., a.a.O., S. 3 2 f f . , d i e i n diesem Zusammen-
hang das Problem der Externalitäten und den p u b l i c good-Charakter 
der B e h i n d e r t e n p o l i t i k t h e m a t i s i e r e n ; Schettkat hat empirisch das 
Problem der Externalitäten auf der Entstehungsseite von Behinde-
rungen nachgezeichnet, indem er einen Zusammenhang zwischen Umwelt-
und A r b e i t s b e l a s t u n g und r e g i o n a l e r bzw. branchenbezogener Ungleich-
v e r t e i l u n g von Schwerbehindertenquoten a u f z e i g t ; R. Schettkat, Be-
h i n d e r t e n a n t e i l , W i r t s c h a f t s s t r u k t u r und Bevölkerungsdichte i n den 
Arbeitsamtsbezirken der Bundesrepublik, Di s c u s s i o n Paper IIM/LMP82-
16, Wissenschaftszentrum B e r l i n , 1982. 
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2.1 Behinderte: randständige Problemgruppe des Beschäftigungs-
systens und herausgehobene Zielgruppe öffentlicher Beschäfti-
gungspolitik 
B e h i n d e r t e n p o l i t i k a l s s t a a t l i c h e Aufgabe hat i n Deutschland eine lange 
3 
T r a d i t i o n . Spätestens nach dem ersten W e l t k r i e g - wohl n i c h t z u l e t z t 
durch den Versorgungsbedarf der großen Zahl Versehrter Kriegsveteranen 
- rückte dabei d i e (Re- ) I n t e g r a t i o n der Betroffenen i n das Beschäfti-
gungssystem i n den Vordergrund. Der hohe Arbeitskräftebedarf und d i e 
ökonomische Prosperität i n den sechziger und frühen s i e b z i g e r Jahren 
schließlich begünstigten, daß der Integrationsgedanke auf a l l e Behin-
derten ausgeweitet und d i e b e r u f l i c h e R e h a b i l i t a t i o n s p o l i t i k beträcht-
4 
l i c h ausgebaut worden i s t . Infolge der anhaltend hohen A r b e i t s l o s i g -
k e i t s e i t 1974 hat d i e Berufs- und Beschäftigungsförderung für Behin-
derte jedoch einen T e i l i h r e r w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Rationalität ver-
l o r e n : Die Notwendigkeit der M o b i l i s i e r u n g von Arbeitskräftereserven 
hat s i c h i n i h r Gegenteil verkehrt und d i e I n t e g r a t i o n Behinderter i n 
das b e t r i e b l i c h e Beschäftigungssystem i s t s c h w i e r i g e r geworden - das 
E i n g l i e d e r u n g s z i e l k o n f l i g i e r t mit dem Wunsch nach a n g e b o t s s e i t i g e r 
Entlastung des Arbeitsmarktes. Insgesamt i s t der Druck gewachsen, bei 
der Verfolgung des I n t e g r a t i o n s i n t e r e s s e s ( e i n z e l - ) w i r t s c h a f t l i c h e n E f -
f i z i e n z k r i t e r i e n stärkere Beachtung zu schenken. 
zum Überblick s. A. Haaser, E n t w i c k l u n g s l i n i e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Bedingungen der B e h i n d e r t e n p o l i t i k i n Deutschland, D i s s e r t a t i o n , 
Universität Konstanz, 1975. 
ebenda, S. 184ff; s. auch U. Köbel, Rente vor R e h a b i l i t a t i o n ? , i n : 
V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t für S o z i a l r e c h t Bd. 7, 1/1979, S. 1 f f ; 
F. Gärtner, R e h a b i l i t a t i o n s p o l i t i k i n der Bundesrepublik Deutschland 
- e i n Überblick, i n : P. Runde, R.G. Heinze (Hrsg.), Chancengleich-
h e i t für Behinderte, Neuwied, Darmstadt 1979, S. 65 f f . 
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2.1.1 Ausgliederungstendenzen und E i n g l i e d e r u n g s b a r r i e r e n - d i e zwei 
Seiten der Benachteiligung Behinderter 
Wenn die Problemlage Behinderter auf dem Arbeitsmarkt und das zur Ver-
fügung stehende Förderungsinstrumentarium beschrieben werden s o l l , so 
i s t zunächst der i n Frage stehende Personenkreis näher zu bestimmen. 
Hierbei w i r k t erschwerend, daß es i n der Bundesrepublik keine e i n h e i t -
5 
l i c h e , allgemein anerkannte Z i e l g r u p p e n d e f i n i t i o n g i b t . Von besonderer 
Relevanz für d i e b e r u f l i c h e R e h a b i l i t a t i o n und dabei insbesondere für 
die öffentliche Förderung der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n s i n d der Status 
des Schwerbehinderten und der des Rehabilitanden: A l s Schwerbehinderter 
wird auf Antrag a m t l i c h f e s t g e s t e l l t , wer an e i n e r gravierenden, 
a l t e r s u n s p e z i f i s c h e n und dauerhaften g e s u n d h e i t l i c h e n Beeinträchtigung 
l e i d e t und dessen "Grad der Behinderung (GdB)" - b i s 1986: "Minderung 
der Erwerbsfähigkeit (MdE)" - nach Maßgabe e i n e r b u n d e s e i n h e i t l i c h e n 
medizinischen Diagnose- und Bewertungsliste mit mindestens 50 (%) e i n -
g e s t u f t w i r d . 6 Die Einstufung e r f o l g t dabei unabhängig von e i n e r kon-
kreten und akuten b e r u f l i c h e n Beeinträchtigung. Im Gegensatz dazu i s t 
der Status des Rehabilitanden daran geknüpft, daß d i e Erwerbschancen 
des Behinderten i n f o l g e der gesundheitlichen Einschränkung tatsächlich 
gemindert und somit besondere H i l f e n e r f o r d e r l i c h s i n d 7 . Die Einstufung 
eines Behinderten a l s R e h a b i l i t a n d e r f o l g t durch den j e w e i l s zuständi-
gen Rehabilitationsträger und erweist s i c h i n der P r a x i s a l s durchaus 
a l s Überblick v g l . A. Bintig, Wer i s t behindert? B e r i c h t e zur beruf-
l i c h e n B i l d u n g , Heft 29, B u n d e s i n s t i t u t für B e r u f s b i l d u n g , B e r l i n 
1980; zur k r i t i s c h e n Diskussion der Abgrenzungsproblematik s. 
K. Semlinger, G. Schmid, a.a.O., S. 198 f f . 
Mit der Änderung des Schwerbehindertengesetzes zum 1. August 1986 
wurde d i e Bezeichnung geändert, um möglichen s t i g m a t i s i e r e n d e n 
E f f e k t e n vorzubeugen. Die B e u r t e i l u n g e r f o l g t w e i t e r h i n anhand der 
a l t e n L i s t e : BMA (Hrsg.), Anhaltspunkte für d i e ärztliche Gutachter-
tätigkeit im s o z i a l e n Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbe-
hindertengesetz, Bonn 1983. 
v g l . d i e entsprechende D e f i n i t i o n § 2, Abs. 1 der Anordnung des 
Verwaltungsrates der Bundesanstalt für A r b e i t über d i e A r b e i t s - und 
Berufsförderung Behinderter (AReha) i n der Fassung vom 28. Januar 
1986. 
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u n t e r s c h i e d l i c h . 
Im Dezember 1985 waren 5.37 Mio Schwerbehinderte r e g i s t r i e r t . 1 0 Von den 
2,9 Mio. Schwerbehinderten im Erwerbsalter zwischen 15 und 65 J a h r e n 1 1 
war gut d i e Hälfte 55 Jahre und älter. Häufigste Behinderungsarten sind 
Funktionsbeeinträchtigungen von inneren Organen (überwiegend i n Form 
von oder i n Verbindung mit e i n e r H e r z - / K r e i s l a u f e r k r a n k u n g ) , d i e i n gut 
einem D r i t t e l der Fälle a l s schwerwiegendste Behinderung genannt 
werden, d i c h t g e f o l g t von Funktionseinschränkungen der Wirbelsäule 
und/oder der Gliedmaßen. Von den " k l a s s i s c h e n Behinderungen", d i e das 
übliche B i l d "des" Behinderten prägen ( B l i n d h e i t bzw. hochgradige 
Sehbehinderung, Taubheit oder der V e r l u s t oder T e i l v e r l u s t von Gliedma-
ßen, Querschnittlähmungen und hirnorganische Störungen mit n e u r o l o g i -
schen Ausfallerscheinungen am Bewegungsapparat), i s t demgegenüber nur 
e i n k l e i n e r T e i l der Zielgruppe s t a a t l i c h e r B e h i n d e r t e n p o l i t i k b e t r o f -
fen (7 % ) . Es dominieren also Verschleißerscheinungen und andere Behin-
derungen, d i e i n der Regel n i c h t so offenkundig s i n d . 
Ende Oktober 1985 standen rund 785.000 Schwerbehinderte i n einem be-
12 
t r i e b l i c h e n Beschäftigungsverhältnis ; d i e Zahl der a l s a r b e i t s l o s r e -
g i s t r i e r t e n Schwerbehinderten betrug zur gle i c h e n Z e i t 131.000 - i h r e 
A r b e i t s l o s e n q u o t e l a g damit bei 14,3 % und somit d e u t l i c h über der 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Arbeitslosenquote von 8,6 %. Während d i e Zahl be-
zur i n s t i t u t i o n e l l e n Zuständigkeitsstruktur der R e h a b i l i t a t i o n s. 
K. Semlinger, G. Schmid, a.a.O., S. 23 f f . 
D. Henkel, Frühinvalidität und R e h a b i l i t a t i o n bei psychisch Kranken 
i n der Rentenversicherung von 1968-1979, i n : Jahrbuch für k r i t i s c h e 
Medizin Bd. 7, 1982, S. 128 f f . 
H. Seewald, Schwerbehinderte 1985, i n : W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k 
o.Jg. 9/1986, S. 755 f f . 
Schwerbehinderte können s e i t dem 1.1.1979 a l l e r d i n g s b e r e i t s mit 61 
Jahren A l t e r s r e n t e beziehen; s e i t Anfang 1980 l i e g t d i e A l t e r s g r e n z e 
für s i e sogar bei 60 Jahren. Ende 1985 waren 38 % der Schwerbehin-
derten ( r d . 2 Mio) im A l t e r von 15 b i s unter 60 Jahren. 
ANBA 1/1987, 35. Jg., S. 52. Dazu kommen noch r d . 43.000 g l e i c h g e -
s t e l l t e und s o n s t i g e , auf d i e Beschäftigungspflicht anrechenbare 
behinderte Arbeitnehmer. 
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schäftigter Schwerbehinderter zwischen 1982 und 1985 um rund 15 % ge-
sunken i s t , s t i e g d i e Zahl der Beschäftigten insgesamt um 0,5 %. 
Wenig bekannt i s t über die q u a l i t a t i v e B e r u f s s i t u a t i o n Behinderter. 
Eine ältere Studie aus dem Jahre 1970 hatte ergeben, daß s i e - für 
14 
Schwerbehinderte g a l t dies a l l e r d i n g s nur i n abgeschwächter Form - i n 
q u a l i f i z i e r t e n B e r u f s p o s i t i o n e n unter-, i n u n q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e r -
15 
P o s i t i o n e n dagegen überrepräsentiert waren . Dies dürfte zum T e i l dar-
auf zurückzuführen s e i n , daß die Arbeitsbedingungen un- bzw. angelern-
t e r A r b e i t e r i n besonderem Maße mit gesundheitlichen Beanspruchungen 
verbunden s i n d , d i e typi s c h e r w e i s e zu den c h r o n i s c h - u n s p e z i f i s c h e n , 
degenerativen Verschleißerscheinungen und psychischen Erkrankungen b e i t r a g e n , unter denen der größte T e i l der Schwerbehinderten l e i d e t . 
Da damals aber g l e i c h z e i t i g f e s t g e s t e l l t wurde, daß Behinderte häufiger 
a l s Nichtbehinderte n i c h t ausbildungsadäquat beschäftigt waren, i s t zu 
vermuten, daß d i e s e r Unterschied zumindest t e i l w e i s e auch darauf zu-
rückgeht, daß Behinderte nach einem notwendig gewordenen A r b e i t s -
platzwechsel o f t eine D e q u a l i f i z i e r u n g i h r e s Aufgabenspektrums h i n -
nehmen mußten. Dieses R i s i k o i s t auch heute noch insbesondere für 
behinderte F a c h a r b e i t e r gegeben 1 7, während behinderte Berufsanfänger 
Dieser Anstieg bezieht s i c h auf d i e Zahl der s o z i a l v e r s i c h e r u n g s -
p f l i c h t i g Beschäftigten. Der k o n t i n u i e r l i c h e A n s t i e g der Zahl 
schwerbehinderter Beschäftigter, der zwischen 1975 und 1982 zu beob-
achten war, i s t primär darauf zurückzuführen, daß s i c h nach Aus-
weitung der Zielgruppenabgrenzung auf a l l e Behinderte mit e i n e r MdE 
von mindestens 50% unabhängig von der Behinderungsursache eine 
wachsende Zahl von Beschäftigten hat a l s schwerbehindert f e s t s t e l l e n 
l a s s e n . 
H i e r i s t darauf zu verweisen, daß der Personenkreis der Schwerbehin-
derten damals noch nach dem Schwerbeschädigtengesetz abgegrenzt war 
und Uberwiegend aus Schwerkriegsbeschädigten und anerkannten Opfern 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten bestand. 
Chr. Brinkmann, Minderung der Erwerbsfähigkeit (Behinderung) und 
B e r u f s v e r l a u f , i n : MittAB 1/1973, 6. Jg., S. 79 f . 
v g l . B. Scharf, Die U n g l e i c h h e i t der Gesundheitschancen im 
S o z i a l Staat, i n : WSI-Mitteilungen 5/1978, 31. Jg., S. 256 f . 
Darauf deuten a l l e r d i n g s auch neuere Untersuchungen h i n , s. 
F. Brandt, Ursachen für d i e Schwierigkeiten bei der Eingliederung 
(Fortsetzung Fußnote) 
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d e u t l i c h geringere Chancen a l s Nichtbehinderte haben, einen b e t r i e b l i -
chen A u s b i l d u n g s p l a t z zu f i n d e n . 
V i e l e Behinderte müssen v o r z e i t i g aus dem Erwerbsleben ausscheiden, und 
zwar n i c h t a l l e i n wegen beeinträchtigter Arbeitsfähigkeit, sondern auch 
aufgrund der allgemeinen Unterbeschäftigung: T e i l w e i s e durch s o z i a l p o -
l i t i s c h begründete Gesetzesänderungen und höchstrichterliche Rechtspre-
chung gefördert, i s t im Laufe der s i e b z i g e r Jahre d i e Zahl der Er-
20 
werbsunfähigkeitsrenten ständig gestiegen und das d u r c h s c h n i t t l i c h e 
21 
Rentenzugangsalter laufend gesunken . Das d u r c h s c h n i t t l i c h e Zugangsal-
t e r s t e i g t s e i t Anfang der 80er Jahre zwar wieder l e i c h t an; auch 1985 
e r f o l g t e n i n der Ar b e i t e r r e n t e n v e r s i c h e r u n g jedoch noch immer zwei von 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
von Schwerbehinderten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, Bundes-
m i n i s t e r für A r b e i t und Sozialordnung (Hrsg.), Forschungsbericht 
S o z i a l f o r s c h u n g 117, Bonn 1985, S. 112 f f . 
Nach e i n e r Schätzung aus dem Jahre 1982 b e t e i l i g t e n s i c h nur 2 % 
a l l e r Ausbildungsbetriebe an der b e r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g behin-
d e r t e r J u g e n d l i c h e r . U. Degen, S. Hülsmann, P.-W. Kloas, B. Melms, 
H. Podeszfa, B e r u f l i c h e Bildung Behinderter, B e r i c h t e zur beruf-
l i c h e n Bildung H. 43, B u n d e s i n s t i t u t für Be r u f s b i l d u n g , B e r l i n 1982, 
S. 12; i n Brandts Befragung gaben nur 10 % a l l e r Ausbildungsbetriebe 
an, irgendwann b e r e i t s einmal zumindest einen Schwerbehinderten aus-
g e b i l d e t zu haben, F. Brandt, a.a.O., S. 210. 
19 
0. E. Krasney, Die Rechtsprechung des B u n d e s s o z i a l g e r i c h t s zur 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit a l s arbeitsmarktlenkende Rechtsge-
s t a l t u n g , i n : M. K i t t n e r (Hrsg.), Arbeitsmarkt - ökonomische, 
s o z i a l e und r e c h t l i c h e Grundlagen, Heidelberg, 1982, S. 355 f f . 
20 
Eine Schätzung für das Jahr 1977 ergab, daß a l l e i n aufgrund der 
geänderten, stärker arbeitsmarktbezogenen B e w i l l i g u n g s p r a x i s 261.000 
Personen mehr eine Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen haben, d i e sonst 
entweder beschäftigt oder a r b e i t s l o s gewesen wären. M. Pfaff.W. Hu-
ber, D i s a b i l i t y P o l i c y i n the Federal Republic of Germany, i n : 
R.H. Havemann, V. Halb e r s t a d t , R.V. Burkhauser, a.a.O., S. 229; auch 
1985 e r f o l g t e n i n der Ar b e i t e r r e n t e n v e r s i c h e r u n g 19 % der Zugänge i n 
Erwerbsunfähigkeitsrente t r o t z bestehender Arbeitsfähigkeit aufgrund 
des Fehlens eines A r b e i t s p l a t z e s , VDR-Verband deutscher Rentenver-
sicherungsträger, Rentenzugang des Jahres 1985, S t a t i s t i k Bd. 71, 
Fr a n k f u r t a.M. 1986, S. 227 f . 
C. Orsinger, P. Clausing, Verkürzung der L e b e n s a r b e i t s z e i t im 
Spiegel der Rentenversicherung, i n : Die A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e r u n g 
29. J g. 7,8/1982, s. 365 f f . 
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fünf Rentenzugängen über eine Erwerbsunfähigkeitsrente, das Durch-
s c h n i t t s a l t e r der Männer bei Rentenbeginn wegen Ber u f s - oder Erwerbsun-
22 
fähigkeit l a g bei r d . 53 Jahren . 
Wenn e i n (Schwer-)Behinderter seinen A r b e i t s p l a t z v e r l i e r t und e i n b a l -
d i g e r Übergang i n d i e Rente n i c h t möglich i s t , so b l e i b t er i n der 
Regel sehr lange a r b e i t s l o s : Die schwerbehinderten A r b e i t s l o s e n im Sep-
tember 1986 waren zu 53 %, d.h. doppelt so häufig wie A r b e i t s l o s e ohne 
g e s u n d h e i t l i c h e Beeinträchtigungen, e i n Jahr oder noch länger ohne Ar-
23 
b e i t . Dabei haben nur ve r g l e i c h s w e i s e wenige a r b e i t s l o s e Schwerbe-
hin d e r t e überhaupt eine Aussicht darauf, jemals wieder einen A r b e i t s -
24 
p l a t z zu bekommen ; damit d i e s g e l i n g t , s i n d s i e stärker a l s N i c h t -
behinderte auf öffentliche Unterstützung angewiesen ( v g l . T a b e l l e 1) 
und/oder müssen häufiger a l s Nichtbehinderte eine Verschlechterung 
i h r e r b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n hinnehmen. 
Insgesamt erfahren (Schwer-)Behinderte also auch und gerade auf dem Ar-
beitsmarkt eine gravierende Benachteiligung. Dabei läßt s i c h zeigen, 
daß diese Benachteiligung - a l l e r d i n g s auch aufgrund der verschiedenen 
Kündigungsschutzregelungen ( v g l . Kap. 2.1.2, 2.2.2) und wegen der s k i z -
z i e r t e n Bedeutung eines v o r z e i t i g e n Übergangs i n d i e Rente - weniger i n 
einem erhöhten E n t l a s s u n g s r i s i k o a l s vielmehr im überdurchschnittlichen 
V e r b l e i b s r i s i k o i n A r b e i t s l o s i g k e i t und i n den u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
VDR a.a.O., S. 38 f . , 79. 
ANBA 3/1987, 35. Jg., S. 275. 
Für einen Großteil i s t d i e A r b e i t s l o s i g k e i t s e i t längerer Z e i t t a t -
sächlich nur e i n Durchgangsstadium auf dem Weg i n d i e Rente, s. Chr. 
Brinkmann, K. Schober-Gottwald, Zur b e r u f l i c h e n Wiedereingliederung 
von A r b e i t s l o s e n während der Rezession 1974/75, i n : MittAB 9. Jg. 
2/1976, S. 99 f ; W. Karr, Zur S t r u k t u r a l i s i e r u n g der A r b e i t s l o s i g -
k e i t , i n : MittAB 12. Jg. 2/1979, S. 152 f f ; Chr. Büchtemann, Gesund-
h e i t l i c h e Beeinträchtigungen und Bewältigungen von A r b e i t s l o s i g k e i t : 
Neue Erkenntnisse aus e i n e r Panel Untersuchung, Manuskript, B e r l i n 
1984. Im Mai 1984 betrug der A n t e i l der Abgänge i n d i e Rente bei 
Schwerbehinderten 17 %, bei sonstigen A r b e i t s l o s e n mit gesund-
h e i t l i c h e n Einschränkungen 5 % und bei den n i c h t g e s u n d h e i t l i c h 
beeinträchtigten A r b e i t s l o s e n 1 %. 
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Tabe l l e 1: Zu und Abgänge i n / a u s A r b e i t s l o s i g k e i t nach g e s u n d h e i t l i c h e m S t a t u s , H e r k u n f t und V e r b l e i b im Mai 1985 
Q u e l l e : B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t Ib2; e i g e n e Berechnungen. 
1) S c h w e r b e h i n d e r t e 
2) S o n s t i g e Personen m i t g e s u n d h e i t l i c h e n Einschränkungen 
3) Personen ohne g e s u n d h e i t l i c h e Einschränkungen 
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Zugangschancen i n Erwerbsarbeit besteht . Diese (W i e d e r - ) E i n g l i e d e -
r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n wiederum sind n i c h t a l l e i n , aber im besonderen 
Maße auf d i e ge s u n d h e i t l i c h e Beeinträchtigung und auf den besonderen 
Status Behinderter zurückzuführen: Behinderte t e i l e n zwar oftmals d i e 
di s k r i m i n i e r e n d e n Merkmale mit anderen schwervermittelbaren A r b e i t s -
losen (höheres A l t e r , fehlende abgeschlossene Berufsausbildung, T e i l -
z e i t a r b e i t s w u n s c h , fehlende bzw. länger unterbrochene vorherige E r-
werbstätigkeit). Aber s e l b s t wenn man di e s e Kumulation i n Anrechnung 
s t e l l t , z e i g t s i c h , daß insbesondere Schwerbehinderte - auch wenn für 
s i e keines d i e s e r Merkmale z u t r i f f t - i n der Regel d e u t l i c h überdurch-
s c h n i t t l i c h lange a r b e i t s l o s b l e i b e n . Verschiedene Untersuchungen 
haben denn auch ergeben, daß ge s u n d h e i t l i c h e Einschränkungen - zusammen 
mit einem höheren A l t e r - a l s g r a v i e r e n d s t e r Faktor d i e W i e d e r e i n g l i e -
derungschancen beeinträchtigen . 
F. Egle, W. Karr, R. Leupoldt, Strukturmerkmale der A r b e i t s l o s e n für 
Ströme und Bestände sowie Analyse der Vermittlungstätigkeit, i n : 
MittAB 13. Jg. 1/1980, S. 107. 
R. Schettkat, K. Semlinger, Der eigenständige E f f e k t gesundheit-
l i c h e r Einschränkungen a l s Vermittlungshemmnis, i n : MittAB 15. Jg. 
4/1982, S. 441 f . 
dieselben, ebenda; Chr. Brinkmann, Strukturen und Determinanten der 
b e r u f l i c h e n Wiedereingliederung von L a n g f r i s t a r b e i t s l o s e n , i n : 
MittAB 11. J g . 2/1978, S. 182 f f . ; derselbe, A r b e i t s l o s i g k e i t und 
b e r u f l i c h e Ausgliederung älterer und leis t u n g s g e m i n d e r t e r ' A r b e i t -
nehmer, i n : MittAB 12. Jg. 4/1979, S. 522; W. Karr, G. Apfelthaler, 
Zur Dauer der A r b e i t s l o s i g k e i t , i n : MittAB 14. Jg. 4/1981, S. 388; 
F. Egle, W. Karr, R. Leupoldt, a.a.O, S. 107. 
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2.1.2 Instrumente der b e r u f l i c h e n Integrationsförderung Behinderter 
Die A r b e i t s - und Berufsförderung Behinderter i s t i n e i n e r V i e l z a h l von 
Ein z e l g e s e t z e n geregelt und fällt i n die Zuständigkeit verschiedener 
I n s t i t u t i o n e n . Von entscheidender Bedeutung sin d dabei das "Gesetz zur 
Sicherung der Ei n g l i e d e r u n g Schwerbehinderter i n A r b e i t , Beruf und Ge-
s e l l s c h a f t " (Schwerbehindertengesetz: SchwbG) und das "Arbeitsförde-
28 
rungsgesetz" (AFG); d i e w i c h t i g s t e n I n s t i t u t i o n e n s i n d d i e Hauptfür-
29 
s o r g e s t e l l e n und die Bundesanstalt für A r b e i t . Durch das R e h a b i l i t a -
t ionsangleichungsgesetz und verschiedene Vereinbarungen zwischen den 
Rehabilitationsträgern i s t das Förderungsinstrumentarium weitgehend 
v e r e i n h e i t l i c h t worden; im folgenden beschränkt s i c h d i e D a r s t e l l u n g 
30 
auf d i e Instrumente des SchwbG und des AFG. Dabei i s t zu beachten, 
daß d i e Förderungsmöglichkeiten des SchwbG Behinderten mit amtlich 
f e s t g e s t e l l t e r Schwerbehinderteneigenschaft vorbehalten s i n d . Die Ar-
beitsverwaltung kann a l l e r d i n g s Behinderte mit einem Grad der Behin-
derung von mindestens 30 den Schwerbehinderten g l e i c h s t e l l e n . Für eine 
Unterstützung im Rahmen der R e h a b i l i t a t i o n nach dem AFG i s t dagegen der 
31 
Schwerbehindertenstatus unerheblich. Festzuhalten i s t f e r n e r , daß 
s i c h i n der P r a x i s eine "Aufgabenteilung" herausgebildet hat, wonach 
das Instrumentarium des SchwbG hauptsächlich für beschäftigte Schwerbe-
hi n d e r t e Anwendung f i n d e t , während das des AFG vornehmlich bei der För-
derung a r b e i t s l o s e r (Schwer-)Behinderter zum Tragen kommt. Die genaueren Ausführungsbestimmungen finden s i c h i n den entspre-
chenden Durchführungsverordnungen, das sind insbesondere d i e "Aus-
gleichsabgabenverordnung Schwerbehindertengesetz (SchwbAV)" vom 
8. August 1978 und d i e "Anordnung über d i e A r b e i t s - und Berufs-
förderung Behinderter der Bundesanstalt für A r b e i t (AReha)" i.d.F. 
vom 28. Januar 1986. 
1983 hatte d i e Bundesanstalt für A r b e i t (BA) einen A n t e i l an den 
berufsfördernden Rehabilitationsmaßnahmen von 79 %, D. Deininger, 
Rehabilitationsmaßnahmen 1983, i n : W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k 10/1985, 
S. 822. 
Die öffentliche E i n r i c h t u n g von Arbeitsplätzen für Behinderte ( i n 
Behindertenwerkstätten) wi r d dabei ausgeklammert. 
Zur Abgrenzung siehe Kap. 2.1.1. 
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Die w i c h t i g s t e n Instrumente des SchwbG s i n d : 
(1) Die allgemeine Verpflichtung der Arbeitgeber, die Beschäf-
tigung Schwerbehinderter zu begünstigen, d.h. bei fr e i w e r d e n -
den Arbeitsplätzen grundsätzlich d i e Möglichkeit e i n e r Beset-
zung mit einem Schwerbehinderten zu prüfen, Bewerbungen von 
Schwerbehinderten zu begünstigen, schwerbehinderte Beleg-
schaftsangehörige so zu beschäftigen, daß s i e i h r e Fähigkeiten 
und Kenntnisse möglichst v o l l verwerten und entwickeln können, 
Schwerbehinderte bei i n n e r b e t r i e b l i c h e n Bildungsmaßnahmen be-
vorzugt zu berücksichtigen und schließlich Arbeitsräume, d i e 
technische Ausstattung und d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n so zu ge-
s t a l t e n , daß möglichst v i e l e Schwerbehinderte beschäftigt wer-
den können. Die V e r p f l i c h t u n g g i l t nur dann a l s aufgehoben, 
wenn i h r e Befolgung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ve r -
bunden und dem Arbeitgeber n i c h t zumutbar wäre. Dabei s i n d d i e 
Unterstützungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand zu berück-
s i c h t i g e n . Die vorsätzliche oder fahrlässige N i c h t e i n h a l t u n g 
d i e s e r allgemeinen V e r p f l i c h t u n g e n kann t e i l w e i s e mit einem 
Bußgeld belegt werden, wovon i n der P r a x i s m.W. noch kein Ge-
brauch gemacht worden i s t . Zum Schutz i h r e r Gesundheit bzw. 
zum A u s g l e i c h für i h r e besondere Belastung haben Schwerbehin-
derte darüber hinaus einen Anspruch auf einen einwöchigen Zu-
s a t z u r l a u b ; auf i h r Verlangen s i n d s i e von Mehrarbeit f r e i z u -
s t e l l e n . 
(2) Die besondere Verpflichtung a l l e r Arbeitgeber mit wenigstens 
16 Arbeitsplätzen, mindestens 6 % Schwerbehinderte zu beschäf-
tigen. Anrechenbar auf d i e P f l i c h t q u o t e s i n d neben Schwerbe-
hinderten i n der Hauptsache g l e i c h g e s t e l l t e Behinderte und In-
haber eines Bergmann-Versorgungsscheines, d.h. Bergleute, d i e 
für Unter-Tage-Arbeit nur noch beschränkt bzw. n i c h t mehr 
t a u g l i c h s i n d . Das Arbeitsamt kann d i e Beschäftigung eines 
Schwerbehinderten auf mehr a l s einen P f l i c h t p l a t z anrechnen. 
Diese Möglichkeit besteht insbesondere bei Schwerstbehinderten 
(GdB mindestens 80) und Schwerbehinderten, d i e 55 Jahre und 
älter s i n d ; mit der Neufassung des Gesetzes vom Juni 1986 sind 
Schwerbehinderte, d i e zur Ausbildung beschäftigt werden, 
grundsätzlich auf mindestens zwei Pflichtplätze anzurechnen. 
Kommt e i n Arbeitgeber d i e s e r o b l i g a t o r i s c h e n Beschäftigungs-
p f l i c h t n i c h t nach, so hat er eine monatliche Ausgleichsabgabe 
an d i e Hauptfürsorgestelle zu e n t r i c h t e n , d i e s e i t I n k r a f t -
t r e t e n des Gesetzes 1974 bei 100 DM j e unbesetzten P f l i c h t -
p l a t z l a g und mit der Novelle auf 150 DM angehoben worden i s t . 
A b g a b e p f l i c h t i g e Arbeitgeber können 30 % des Rechnungsbetrages 
von Aufträgen an Behindertenwerkstätten mit der Abgabeschuld 
verrechnen. 
(3) Das Angebot von Finanzhilfen sowie Sach- und Beratungsleistun-
gen an Schwerbehinderte oder Arbeitgeber zur Sicherung bzw. 
Verbesserung der beruflichen Eingliederung (Nachgehende oder 
j e t z t Begleitende H i l f e ) . Aus den M i t t e l n der Ausgleichsabgabe 
können d i e Hauptfürsorgestellen den Behinderten d i e Kosten für 
d i e Beschaffung und Instandsetzung t e c h n i s c h e r A r b e i t s h i l f e n 
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e r s t a t t e n , den Erwerb eines Führerscheines und eines behinde-
rungsgerechten Kraftfahrzeuges bezuschussen, bei der behin-
derungsgerechten Wohnraumversorgung hel f e n und sonstige H i l f e n 
gewähren, d i e für d i e b e r u f l i c h e I n t e g r a t i o n e r f o r d e r l i c h 
s i n d . Arbeitgeber können Zuschüsse und beratende H i l f e n bei 
der behinderungsgerechten Arbeitsplatzanpassung, für d i e Be-
schaffung geeigneter A r b e i t s h i l f e n oder für d i e E i n r i c h t u n g 
eines A r b e i t s p l a t z e s für einen Schwerbehinderten e r h a l t e n . Ein 
T e i l des Mittelaufkommens aus der Ausgleichsabgabe i s t für Zu-
schüsse an überbetriebliche R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n und 
für d i e Finanzierung v e r m i t t l u n g s f o r d e r n d e r Lohnkostenzuschüs-
se r e s e r v i e r t . 
(4) Die Verfahrensvorgabe, daß Kündigungen eines Schwerbehinderten 
der vorherigen Zustimmung durch die Hauptfürsorgestelle bedür-
fen. Die Hauptfürsorgestelle s o l l bei Anträgen auf o r d e n t l i c h e 
Kündigung in n e r h a l b eines Monats entscheiden und hat dabei 
Stellungnahmen des Arbeitsamtes, der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g , 
des Schwerbehinderten-Vertrauensmannes und des Schwerbehinder-
ten einzuholen. Bei i h r e r Entscheidung i s t d i e Hauptfürsorge-
s t e l l e g e s e t z l i c h gehalten, eine gütliche Einigung anzustre-
ben. Darüber hinaus i s t i h r Ermessen eingeschränkt, wenn der 
Kündigungsgrund eine dauerhafte B e t r i e b s s t i l l e g u n g oder eine 
wesentliche Betriebseinschränkung i s t . In diesen Fällen muß 
bzw. s o l l s i e dem Antrag zustimmen, wenn dem Schwerbehinderten 
nach der Kündigung noch für mindestens 3 Monate der Lohn bzw. 
das Gehalt gezahlt wird und i n f o l g e der Betriebseinschränkung 
und der damit verbundenen Entlassungen d i e P f l i c h t q u o t e n i c h t 
u n t e r s c h r i t t e n w i r d . Die Kündigungsfrist nach e r t e i l t e r Zu-
stimmung beträgt mindestens 4 Wochen. Bei Anträgen auf außer-
o r d e n t l i c h e Kündigung entfällt d i e Kündigungsfrist, über den 
Antrag i s t innerhalb von 2 Wochen zu entscheiden. Hier s o l l 
d i e Zustimmung e r t e i l t werden, wenn der Kündigungsgrund n i c h t 
im Zusammenhang mit der Behinderung s t e h t . Setzte der beson-
dere Kündigungsschutz i n der a l t e n Gesetzesfassung nach Ablauf 
der Probezeit e i n , d i e d i e t a r i f v e r t r a g l i c h zulässige Z e i t 
bzw. e i n halbes Jahr n i c h t überschreiten d u r f t e , so beginnt 
der Kündigungsschutz nach der Neufassung des Gesetzes grund-
sätzlich e r s t nach einem halben Jahr. Mit der Novelle s i n d 
f e r n e r Schwerbehinderte vom Kündigungsschutz ausgenommen, d i e 
das 58. Lebensjahr v o l l e n d e t und einen Abfindungsanspruch ha-
ben und der Kündigung n i c h t r e c h t z e i t i g widersprechen. 
(5) Die Wahl eines Schwerbehinderten-Vertrauensmannes in allen Be-
trieben und Dienststellen privater wie öffentlicher Arbeit-
geber, in denen mindestens 5 Schwerbehinderte beschäftigt 
sind, durch die Schwerbehinderten. Der Vertrauensmann hat d i e 
Interessen der Schwerbehinderten im B e t r i e b zu v e r t r e t e n und 
s i e zu beraten; wie i n der Gesetzesnovelle a k z e n t u i e r t , s o l l 
er darüber hinaus d i e Ei n g l i e d e r u n g von betriebsfremden 
Schwerbehinderten fördern. Der Vertrauensmann i s t mit eigenen 
Informationsrechten gegenüber dem Arbeitgeber und mit Bera-
tungs- und Teilnahmerechten gegenüber der B e l e g s c h a f t s v e r t r e -
tung a u s g e s t a t t e t . Insbesondere hat der Arbeitgeber den Ver-
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trauensmann Uber Bewerbungen von Schwerbehinderten zu unter-
r i c h t e n und um eine Stellungnahme zu b i t t e n . Der Vertrauens-
mann genießt d i e glei c h e n persönlichen Schutzrechte wie e i n 
M i t g l i e d der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g , auch ste h t ihm für d i e 
Ausübung seines Amtes e i n Recht auf F r e i s t e l l u n g von der Ar-
b e i t zu. Ihm i s t vorgegeben, eng mit der Hauptfürsorgestelle, 
dem Arbeitsamt und den i n n e r b e t r i e b l i c h e n Aufgabenträgern zu-
sammenzuarbeiten, wozu insbesondere der B e t r i e b s - / P e r s o n a l r a t 
und der Arbeitgeberbeauftragte für Schwerbehindertenfragen 
zählen. Einen d e r a r t i g e n Beauftragten hat j e d e r beschäfti-
g u n g s p f l i c h t i g e Arbeitgeber unbeschadet der tatsächlichen Zahl 
der bei ihm beschäftigten Schwerbehinderten zu benennen. 
(6) Die Beauftragung einer besonderen öffentlichen Institution mit 
der Durchführung des Gesetzes. Zwar sin d auch der A r b e i t s v e r -
waltung e i n i g e Aufgaben aus dem SchwbG übertragen (Mehrfachan-
rechnung, G l e i c h s t e l l u n g , Überwachung der Quotenregelung), d i e 
z e n t r a l e V e r a n t w o r t l i c h k e i t l i e g t jedoch bei den Hauptfürsor-
g e s t e l l e n , d i e den Kündigungsschutz und d i e Begleitende H i l f e 
umsetzen und durch entsprechende Schulungs- und Informations-
angebote d i e b e t r i e b l i c h e n Aufgabenträger i n i h r e r A r b e i t un-
terstützen aber auch darüber hinaus für d i e Möglichkeiten der 
Beschäftigungsintegration Behinderter werben s o l l e n . Insgesamt 
g i b t es i n der Bundesrepublik 19 Hauptfürsorgestellen, d i e 
voneinander unabhängig s i n d , s i c h aber auf Bundesebene zu e i -
ner Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Von i h r e n 
knapp 1.000 M i t a r b e i t e r n stehen rund 250 für d i e Aufgaben nach 
dem SchwbG zur Verfügung; e i n i g e Hauptfürsorgestellen haben 
kommunalen Fürsorgestellen T e i l aufgaben übertragen, so daß d i e 
p e r s o n e l l e Kapazität höher l i e g t . 
Die w i c h t i g s t e n Instumente des AFG bzw. der Arbeitsverwaltung s i n d : 
(1) Die individuelle und institutionelle Förderung der beruflichen 
Rehabilitation durch Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Die 
Förderung besteht i n e r s t e r L i n i e aus F i n a n z h i l f e n an d i e ent-
sprechenden berufsbildenden R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n , aus 
der Übernahme der anfallenden Ausbildungskosten und aus Zu-
schüssen zum Lebensunterhalt für den Behinderten. Für d i e be-
r u f l i c h e E r s t a u s b i l d u n g behinderter J u g e n d l i c h e r g i b t es 
33 Berufsbildungswerke mit rund 10.000 Ausbildungsplätzen; für 
die F o r t b i l d u n g und Umschulung erwachsener Behinderter stehen 
21 Berufsförderungswerke mit rund 12.000 Plätzen zur Verfü-
Genauere Angaben sin d n i c h t möglich, da d i e P e r s o n a l b e r e i t s t e l l u n g 
der Kommunen höchst u n t e r s c h i e d l i c h i s t und keine A u f s t e l l u n g vor-
l i e g t . Ausführlicher zur Bedeutung der Hauptfürsorgestellen: 
H.-G. Ritz, Die Hauptfürsorgestellen i n der R e h a b i l i t a t i o n s p o l i t i k , 
i n : P. Runde, R.G. Heinze (Hrsg.), Chancengleichheit für Behinderte, 
Darmstadt 1979, S. 141 f f . 
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gung. Darüber hinaus kann d i e Arbeitsverwaltung für Behin-
d e r t e , d i e an e i n e r Bildungsmaßnahme teilnehmen, u.a. f i n a n -
z i e l l e Mobilitätsbeihilfen, Zuschüsse für technische A r b e i t s -
h i l f e n und für d i e Haushaltsführung gewähren. 
(2) Das Angebot von Finanzhilfen sowie Sach- und Beratungsleistun-
gen an Behinderte zur Förderung der Arbeitsaufnahme. Hierzu 
zählen insbesondere d i e Übernahme bzw. d i e Bezuschussung von 
Bewerbungskosten und anderen Kosten, d i e im Rahmen der Auf-
nahme e i n e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit bei einem (anderen) A r b e i t -
geber und/oder an einem anderen Ort a n f a l l e n (z.B. Um-
zugs-/Reisekosten und Kosten e i n e r getrennten Haushaltsfüh-
rung). Darüber hinaus kann auch d i e Arbeitsverwaltung Zuschüs-
se zur Beschaffung eines behinderungsgerechten K r a f t f a h r z e u -
ges, zur E i n r i c h t u n g e i n e r behinderungsgerechten Wohnung und 
für e r f o r d e r l i c h e technische A r b e i t s h i l f e n zahlen. 
(3) Das Angebot von Finanzhilfen sowie Sach- und Beratungsleistun-
gen an Arbeitgeber zur Begünstigung der Beschäftigung und Aus-
bildung Behinderter. H i e r b e i handelt es s i c h i n e r s t e r L i n i e 
um Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung (i.d.R. b i s zu 60 % der 
Vergütung im l e t z t e n A u s b ildungsjahr, i n Ausnahmefällen 
100 % ) , um d i e Übernahme der Kosten e i n e r b e f r i s t e t e n Probe-
beschäftigung und um b e f r i s t e t e Zuschüsse zu den Lohnkosten 
bei E i n s t e l l u n g eines Behinderten ( E i n g l i e d e r u n g s h i l f e : max. 
80 % des A r b e i t s e n t g e l t s für max. 2 Jahre, dabei aber nach Ab-
l a u f von 6 Monaten degressiv g e s t a f f e l t ) . Die Ei n g l i e d e r u n g 
von Schwerbehinderten kann daneben auch im Rahmen des a l l g e -
meinen Instrumentariums des AFG (das weitere Möglichkeiten der 
Lohnkostenbezuschussung für Arbeitgeber v o r s i e h t ) oder darüber 
hinaus mit H i l f e eines s p e z i e l l e n Zuschußprogramms, das aus 
M i t t e l n der Ausgleichsabgabe f i n a n z i e r t aber von der A r b e i t s -
verwaltung a d m i n i s t r i e r t w i r d , gefördert werden: In besonders 
erschwerten E i n g l i e d e r u n g s f a l l e n und für ältere Schwerbehin-
derte sowie für das Angebot eines Ausbildungsplatzes können 
mit diesen M i t t e l n zur Z e i t (1986) Lohnkostenzuschüsse b i s zu 
80 % für max. 3 Jahre angeboten werden, a l l e r d i n g s unter An-
rechnung anderweitig gewährter Zuschüsse. Schließlich kann 
auch d i e Arbeitsverwaltung d i e E i n r i c h t u n g bzw. Anpassung von 
Arbeitsplätzen durch Beratung und F i n a n z h i l f e n an den A r b e i t -
geber fördern. 
Die Zahlen beziehen s i c h auf den Ausbaustand 1984; hinzu kamen zur 
selben Z e i t ca. 11.000 Plätze für Schwerbehinderte im R e h a b i l i t a -
t i o n s b e r e i c h der etwa 330 anerkannten Werkstätten für Behinderte und 
rund 1.900 Plätze i n 11 behinderungsspezifischen besonderen Reha-
b i l i t a t i o n s z e n t r e n , s. BMA, Behinderte und R e h a b i l i t a t i o n , B e r i c h t 
der Bundesregierung über d i e Lage der Behinderten und d i e Entwick-
lung der R e h a b i l i t a t i o n 1984, Bonn 1984. 
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(4) Die Einrichtung besonderer Organisationseinheiten innerhalb 
der Arbeitsverwaltung, die spezialisiert für die berufliche 
Rehabilitation und die Beratung und Betreuung Schwerbehinder-
ter zuständig sind. Diese sogenannten Reha/SB-Stellen s i n d 
1978 i n den 142 Arbeitsämtern der Bundesanstalt für A r b e i t 
e i n g e r i c h t e t worden. S i e sin d zuständig für d i e Planung und 
Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen und für d i e A r b e i t s -
v e r m i t t l u n g für Schwerbehinderte; Behinderte, d i e n i c h t 
g l e i c h z e i t i g den Schwerbehindertenstatus haben, werden dagegen 
nach abgeschlossener ( b e r u f s b i l d e n d e r ) R e h a b i l i t a t i o n durch 
d i e allgemeine A r b e i t s v e r m i t t l u n g b e t r e u t . Im Grundmuster s e t -
zen s i c h d i e Reha/SB-Stellen j e w e i l s aus zwei A r b e i t s b e r a t e r n , 
zwei A r b e i t s v e r m i t t l e r n und fünf Hilfskräften zusammen; j e 
nach Größe des Arbeitsamtes s i n d s i e jedoch auch p e r s o n e l l 
stärker b e s e t z t . 1982 standen i n den Reha/SB-Stellen insgesamt 
359 A r b e i t s b e r a t e r und 219 V e r m i t t l e r zur Verfügung. Für i h r e 
Beratungstätigkeit können d i e Reha/SB-Stellen d i e Fachdienste 
der Arbeitsverwaltung (Ärztlicher Dienst, Psychologischer 
Dienst, Technischer Beratungsdienst) heranziehen. 
2.2 Betriebliche Personalpolitik und die Ursachen der Benachteili-
gung Schwerbehinderter auf den Arbeitsmarkt 
Der kurze Überblick über d i e Beschäftigungssituation Schwerbehinderter 
hat g e z e i g t , daß deren Erwerbschancen i.d.R. d e u t l i c h r e d u z i e r t s i n d ; 
auch und gerade auf dem Arbeitsmarkt zählen s i e zu den am stärksten be-
n a c h t e i l i g t e n Personengruppen. Unklar s i n d aber noch d i e Ursachen d i e -
ser B e n a c h t e i l i g u n g , wenn man s i c h n i c h t damit z u f r i e d e n geben w i l l , 
d i e s t a t i s t i s c h e K o r r e l a t i o n zwischen Behinderteneigenschaft und Ar-
35 
b e i t s m a r k t r i s i k o u n m i t t e l b a r kausal zu i n t e r p r e t i e r e n . Die Ursachen 
für d i e s e Benachteiligung sind vielmehr auf S e i t e n der b e t r i e b l i c h e n 
P e r s o n a l p o l i t i k zu suchen, d i e durch i h r e Auswahlentscheidungen bei 
E i n s t e l l u n g und Entlassung dem primär makroökonomisch und demographisch 
Die V e r p f l i c h t u n g zur E i n r i c h t u n g d e r a r t i g e r S t e l l e n i s t im SchwbG 
g e r e g e l t . Mit der Novelle i s t d i e Organisationsform der. Beratungs-
und Vermittlungstätigkeit für Schwerbehinderte a l l e r d i n g s wieder 
offengehalten worden; zur K r i t i k d i e s e r Sonderorganisation s. 
K. Semlinger, G. Schmid, a.a.O., S. 120 f f . 
Etwa i n A r t des Kurz-Schlusses: "Person A i s t schwervermittelbar, 
weil schwerbehindert." 
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bestimmten q u a n t i t a t i v e n Niveau von Beschäftigung und A r b e i t s l o s i g k e i t 
d i e q u a l i t a t i v e S t r u k t u r v e r l e i h t . Zu fragen i s t a l s o , warum A r b e i t g e -
36 
ber i.d.R. dazu t e n d i e r e n , Schwerbehinderte n i c h t zu beschäftigen, 
und wie der Prozeß der Ausgrenzung f u n k t i o n i e r t . 
Wenn h i e r und im folgenden von Benachteiligung und Di s k r i m i n i e r u n g ge-
sprochen w i r d , so sind diese B e g r i f f e zunächst noch enger zu umreißen: 
Die Benachteiligung eines Einzelnen oder e i n e r Personengruppe kann Re-
s u l t a t a b s i c h t s v o l l e r Ungleichbehandlung s e i n oder Ergebnis e i n e r 
Gleichbehandlung, d i e angesichts e i n e r s p e z i f i s c h e n Beeinträchtigung 
des/der Betroffenen im Ergebnis zu e i n e r S c h l e c h t e r s t e l l u n g führen muß. 
Eine Benachteiligung kann a l s o auch dadurch entstehen, daß eine ge-
s t a l t b a r e Umwelt auf i n d i v i d u e l l e Beeinträchtigungen keine Rücksicht 
nimmt - dies s o l l a l s s t r u k t u r e l l e Benachteiligung bezeichnet werden. 
D i s k r i m i n i e r u n g im engeren Sinne l i e g t demgegenüber vor, wenn eine Per-
son n i c h t nach i h r e n tatsächlichen Eigenschaften, sondern nach i h r e r 
Zugehörigkeit zu e i n e r Personengruppe, der man pauschal negative Merk-
male z u s c h r e i b t bzw. erwünschte Eigenschaften a b s p r i c h t , b e u r t e i l t und 
37 
behandelt w i r d . Im h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n Kontext l i e g t D i s k r i m i n i e -
rung a l s o dann vor, wenn s i c h d i e Beschäftigungschancen e i n e r Person 
n i c h t nach i h r e r Leistungsfähigkeit (im Verhältnis zum Lohnsatz), son-
38 
dern (auch) nach i h r e r Gruppenzugehörigkeit bestimmen. Die s k i z z i e r -
ten Beschäftigungsprobleme Schwerbehinderter deuten nun darauf h i n , daß 
i h r e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n sowohl durch s t r u k t u r e l l e Benachteiligung 
39 
a l s auch durch D i s k r i m i n i e r u n g gekennzeichnet i s t . Bevor d i e e m p i r i -
H. Leppin, H.-G. R i t z , Behinderte und Leistungsgeminderte a l s 
Problemgruppen des Arbeitsmarktes, i n : Projektgruppe A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k , C. Offe (Hrsg.), Opfer des Arbeitsmarktes, Neuwied, 
Darmstadt 1977, S. 135 f f . 
G. Schmid, The P o l i t i c a l Economy of Labor Market D i s c r i m i n a t i o n : A 
T h e o r e t i c a l and Comparative A n a l y s i s o f Sex D i s c r i m i n a t i o n , i n : 
G. Schmid, R. W e i t z e l , (Hrsg.), Sex D i s c r i m i n a t i o n and Equal 0p-
p o r t u n i t y , Aldershot 1984, S. 265. 
v g l . N. Lundahl, E. Wadensjö, Unequal Treatment, A Study i n the 
Neo - C l a s s i c a l Theory of D i s c r i m i n a t i o n , London, Sydney 1984, S. 57. 
Zur Erinnerung s e i nochmals darauf verwiesen, daß d i e F e s t s t e l l u n g 
(Fortsetzung Fußnote) 
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schen Befunde zum b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungsverhalten gegenüber 
Schwerbehinderten zusammengefaßt werden, s o l l zur besseren Einordnung 
der Problematik und damit auch zur besseren Einordnung des für d i e 
steuerungstheoretische F r a g e s t e l l u n g ausgewählten empirischen B e i s p i e l s 
zunächst auf den allgemeinen Kontext b e t r i e b l i c h e r Personalentscheidun-
gen eingegangen werden. 
2.2.1 B e t r i e b l i c h e P e r s o n a l a r b e i t a l s p o l i t i s c h e r Prozeß und ökonomi-
sche Theorie der D i s k r i m i n i e r u n g 
Dem b e t r i e b l i c h e n Personalwesen wurde b i s zu Beginn der s i e b z i g e r Jahre 
sowohl i n der P r a x i s a l s auch i n der Wissenschaft nur e i n untergeordne-
40 
t e r S t e l l e n w e r t beigemessen. Die S i t u a t i o n änderte s i c h , a l s d i e Ver-
fügbarkeit geeigneter Arbeitskräfte n i c h t mehr f r i k t i o n s l o s mit dem 
41 
steigenden und s i c h wandelnden Bedarf S c h r i t t h a l t e n konnte und d i e 
unternehmerische Entscheidungsautonomie i n p e r s o n a l w i r t s c h a f t l i c h e n An-
42 
gelegenheiten stärker eingeschränkt wurde. Die Einordnung des "Fak-
t o r s A r b e i t " i n den b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß wurde damit schwie-
r i g e r und das Personalwesen ließ s i c h n i c h t mehr e i n f a c h den b e t r i e b s -
wirtschaftlichen F u n k t i o n s e r f o r d e r n i s s e n unterordnen, sondern wurde zu 
43 
einem wesentlichen betriebspolitischen A k t i o n s f e l d . 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
der Schwerbehinderteneigenschaft unabhängig von der tatsächlichen 
Erwerbs- und b e r u f l i c h e n Leistungsfähigkeit e r f o l g t . 
4 0 F. Bisani, B e t r i e b l i c h e s Personalwesen, i n : DBW 22. Jg. 4/1981, 
S. 6 f . 
41 
B i s zum Anwerbestopp 1973 konnte der ständig wachsende Arbeitskräf-
tebedarf zumindest für den Bereich der gering q u a l i f i z i e r t e n Berufe 
durch ausländische Arbeitnehmer gedeckt werden; für den q u a l i f i z i e r -
ten Bedarf ergaben s i c h jedoch nach Erreichung der Vollbeschäftigung 
Ende der fünfziger Jahre z.T. e r h e b l i c h e Beschaffungsprobleme bzw. 
d i e Notwendigkeit zu aufwendigen (Re-)Qualifizierungsmaßnahmen. 
42 
Hier i s t insbesondere auf d i e Ende der sechziger/Anfang der s i e b z i -
ger Jahre e r f o l g t e Neufassung bzw. Einführung von ( e r w e i t e r t e n ) 
Schutz- und Mitbestimmungsrechten im A r b e i t s r e c h t zu verweisen. 
D. v. Eckardstein, F. Schnellinger, B e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k , 
3. Auflage, München 1978, S. 3 f f . 
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Die verstärkte w i s s e n s c h a f t l i c h e Aufmerksamkeit, d i e Fragen der be-
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k i n der F o l g e z e i t erfuhren, hat b i s heute 
a l l e r d i n g s - wohl der Heterogenität der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s entspre-
chend - noch zu keinem e i n h e i t l i c h e n Konzept geführt; hervorstechende 
Gemeinsamkeit der verschiedenen Ansätze i s t jedoch i h r e - empirisch ge-
prägte - Verhaltens- und s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Fundierung, h i n t e r d i e 
44 
ökonomische Aspekte zurücktreten: Aufgabe und Möglichkeit der be-
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k werden n i c h t i n der g e r a d l i n i g e n Verfolgung 
ökonomischer Optimierungsregeln gesehen, sondern im vermittelnden Aus-
g l e i c h zwischen k o n f l i g i e r e n d e n Interessen. P e r s o n a l p o l i t i k i s t dem-
nach n i c h t e r s t i n ih r e n Ergebnissen, sondern b e r e i t s i n i h r e n Z i e l e n 
R e s u l t a t von Verhandlungs- bzw. Inte r a k t i o n s p r o z e s s e n verschiedener 
( b e t r i e b l i c h e r ) A k t e u r e . 4 6 S i e i s t damit zwar n i c h t i n dem Sinne o f f e n , 
daß s i c h z.B. s o z i a l p o l i t i s c h e Interessen a l s dominante Z i e l e b e l i e b i g 
durch- und umsetzen ließen; i h r e Z i e l e und Ergebnisse s i n d jedoch i n s o -
w e i t kontingent, a l s s i e von der j e w e i l i g e n Kräftekonstellation der be-
t e i l i g t e n Akteure und den anderweitigen technischen, marktlichen und 
47 
g e s e t z l i c h e n Rahmenbedingungen abhängig s i n d . 
P e r s o n a l p o l i t i k a l s Managementfunktion hat dabei d i e Aufgabe, einen den 
b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s e r s t e l l u n g s - und -Verwertungszielen entsprechen-
den P e r s o n a l e i n s a t z zu ermöglichen. Das Aufgabenspektrum r e i c h t demnach 
von der mehr technischen Personal Verwaltung über d i e Gestaltung des 
G r a t i f i k a t i o n s s y s t e m s und d i e Organisation der P e r s o n a l b e r e i t s t e n u n g 
b i s hin zur Gestaltung der technischen, o r g a n i s a t o r i s c h e n und s o z i a l e n 
Arbeitsbedingungen und -beziehungen, d.h. l e t z t l i c h b i s hin zu dem Ver-
such, das Kräfte- und Bedingungsgefüge b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k 
4445 
46 
R. Wunderer, J. Mittmann, 10 Jahre P e r s o n a l w i r t s c h a f t s l e h r e n - von 
Ökonomie nur Spurenelemente, i n : Die B e t r i e b s w i r t s c h a f t 43. Jg. 
4/1983, S. 629, 647. 
R. Marr, M. S t i t z e l , Personalwirtschaft, München 1979, S. 29. 
v g l . D. v. Eckardstein, F. Schnellinger, a.a.O., S. 7. 
v g l . A. Remer, R. Wunderer, Personal a r b e i t und P e r s o n a l l e i t e r i n 
Großbetrieben, B e r l i n 1979, S. 27; D. v. Eckardstein, 
F. Schnellinger, a.a.O., S. 10 f f ; R. Marr, M. S t i t z e l , a.a.O., 
S. 241 f f . 
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z i e l g e r i c h t e t zu formen. Dieser l e t z t e Bereich dürfte a l l e r d i n g s eher 
49 
der s t r a t e g i s c h e n Aufgabenstellung der Unternehmensführung insgesamt 
zuzurechnen s e i n , während P e r s o n a l p o l i t i k i . e . S . - worunter h i e r d i e 
A r b e i t e i n e r dafür zuständigen O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t verstanden wird -
eher ausführenden Charakter hat: Im M i t t e l p u n k t s t e h t dabei d i e be-
darfsgerechte B e r e i t s t e l l u n g von M i t a r b e i t e r n , wobei der Bedarf q u a n t i -
t a t i v und q u a l i t a t i v weitgehend aus den Produktions- und A b s a t z z i e l e n 
50 
a b g e l e i t e t w i r d . Die Ursachen der Benachteiligung und D i s k r i m i n i e r u n g 
Behinderter und d i e Sch w i e r i g k e i t e n i h r e r Überwindung l i e g e n nun auf 
beiden Ebenen begründet. 
P e r s o n a l p o l i t i k im s t r a t e g i s c h e n Sinne i s t a l l e r d i n g s n i c h t jedem Be-
trieb/Unternehmen möglich. V i e l e , vor allem k l e i n e r e Unternehmen werden 
s i c h damit begnügen müssen bzw. darauf angewiesen s e i n , d i e v o r f i n d b a -
ren Bedingungen für d i e eigenen Zwecke nutzbar zu machen, s i c h daran 
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anzupassen und/oder s i c h mit anderen Akteuren zu verbünden. Insgesamt 
haben jedoch entsprechende unternehmerische Aktionen und Reaktionen zu 
ei n e r S t r u k t u r i e r u n g des Arbeitsmarktgeschehens beigetragen, d i e i n z w i -
v g l . den d i f f e r e n z i e r t e n Überblick bei A. Rener, R. Wunderer, 
a.a.O., S. 67. 
Zum S t r a t e g i e a s p e k t der Unternehmensführung im Spannungsfeld z w i -
schen i n t e r n e n K o n t r o l l i n t e r e s s e n und externen Anpassungserforder-
nissen s. G. Bechtle, B e t r i e b a l s S t r a t e g i e , F r a n k f u r t a.M./New York 
1980. 
s. A. Remer, R. Wunderer, a.a.O., S. 93; B. Lutz u.Mw.v. 
R. Schultz-Wild, F. Tiemann, B e t r i e b l i c h e Personalplanung zwischen 
Unternehmensplanung und P e r s o n a l p o l i t i k Bd. 2, F r a n k f u r t a.M./New 
York 1979, S. 80; an diesen Befunden aus der M i t t e der s i e b z i g e r 
Jahre dürfte s i c h auch heute noch n i c h t s Grundlegendes geändert 
haben, so z e i g t eine a k t u e l l e Literaturübersicht immer noch eine 
k l a r e Dominanz der sogenannten d e r i v a t i v e n Personalplanung, s. 
P. Röthing, Zum Entwicklungsstand der b e t r i e b l i c h e n Personalplanung, 
i n : DBW 46. Jg. 2/1986, S. 204 f f . 
So werden i n manchen K l e i n b e t r i e b e n personal p o l i t i s c h e ( K o n t r o l l -
spannen-)Probleme zur entscheidenden Wachstumsschwelle, s. 
H.E. Maier, S c h a f f t Energieeinsparung Arbeitsplätze? Q u a l i t a t i v e s 
Wachstum durch k l e i n e Unternehmen, Opladen 1986, S. 166 f f . ; s.a. 
H.G. Mendius, W. Sengenberger, S. Weimer, Arbeitskräfteprobleme und 
Humanisierungspotentiale i n K l e i n b e t r i e b e n , Frankfurt/M., New York 
1987, S. 125 f f . 
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schen unter dem Terminus Segmentation vielfältig beschrieben und theo-
r e t i s c h gedeutet worden i s t und d i e für d i e tägliche Personal a r b e i t im 
B e t r i e b den Handlungsrahmen und für d i e öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
das Wirkungsfeld a b s t e c k t . 
Danach u n t e r g l i e d e r t s i c h der i n der t r a d i t i o n e l l e n ökonomischen Theo-
r i e a l s homogen gedachte Arbeitsmarkt i n voneinander abgegrenzte T e i l -
märkte, auf denen s i c h der Austauschprozeß zwischen Angebot und Nach-
f r a g e , d.h. A l l o k a t i o n s - (Auswahl) und Di s t r i b u t i o n s e n t s c h e i d u n g e n 
(Entlohnung), n i c h t (nur) über den Preismechanismus v o l l z i e h t , sondern 
(auch) anderen Regeln und Verfahren f o l g t . Für d i e Bundesrepublik i s t 
empirisch d i e S t r u k t u r eines d r e i g e t e i l t e n Arbeitsmarktes herausgear-
52 
b e i t e t worden, der s i c h i n einen b e t r i e b l i c h e n , einen b e r u f s f a c h l i -
chen und einen externen (oder allgemeiner: offenen) "Jedermann"-Teilar-
beitsmarkt u n t e r g l i e d e r t , auf dem j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e Q u a l i f i k a -
t i o n e n (oder allgemeiner: Qualitäten) erzeugt, angeboten und nachge-
f r a g t werden, auf denen s p e z i f i s c h e Mobilitätsprozesse ablaufen und d i e 
j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h ( s t a r k ) gegeneinander "abgeschottet" s i n d . A l s 
b e t r i e b l i c h e r T e i l a r b e i t s m a r k t werden dabei d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Ar-
beitsmärkte zusammengefaßt, innerhalb derer s i c h d i e Mobilitätsprozesse 
53 
nach mehr oder minder f o r m a l i s i e r t e n Regeln v o l l z i e h e n , während der 
Zur D a r s t e l l u n g der empirischen Befunde und i h r e r I n t e r p r e t a t i o n 
v g l . B. Lutz, W. Sengenberger, A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n und öffentli-
che A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Göttingen 1974; G. Schmid, S t r u k t u r i e r t e 
A r b e i t s l o s i g k e i t und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Königstein/Ts. 1980, 
S. 99 f f ; H. Biehler, W. Brandes, Arbeitsmarktsegmentation i n der 
Bundesrepublik Deutschland, F r a n k f u r t a.M./New York 1981; 
H. Biehler, W. Brandes, F. Buttler, K. Gerlach, P. Liepmann, 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n und -prozesse, Tübingen 1981, S. 41 f f . 
Diese können den Status f o r m e l l e r Auswahl- und V e r f a h r e n s r i c h t l i n i e n 
bzw. Bestandsschutzregeln haben ( z . Verbreitung siehe K. Gerlach, P. 
Liepmann, I n n e r b e t r i e b l i c h e Stellenausschreibungen und P e r s o n a l -
a u s w a h l r i c h t l i n i e n : Verbreitung und Bedeutung für b e t r i e b s i n t e r n e 
Arbeitsmärkte, i n : Z e i t s c h r i f t für W i r t s c h a f t s - und S o z i a l w i s s e n -
schaften 100. J g . 5/1980, S. 531 f f . ; J. Diekmann, B e t r i e b s v e r e i n -
barungen zum P e r s o n a l e i n s a t z , D i s c u s s i o n Paper IIVG/dp85-210, 
Wissenschaftszentrum B e r l i n , B e r l i n 1985; K. Dohse, U. Jürgens, 
H. Russig, Probleme e i n e r Beschränkung g e w e r k s c h a f t l i c h e r Bestands-
s c h u t z p o l i t i k auf d i e Absicherung älterer Arbeitnehmer - Zum 
Verhältnis von Bestandsschutz und p e r s o n a l p o l i t i s c h e r Flexibilität, 
(Fortsetzung Fußnote) 
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Austausch untereinander sehr begrenzt und der E i n s t i e g i.d.R. j e w e i l s 
nur über wenige Zugangsplätze am unteren Ende der b e t r i e b l i c h e n A r -
b e i t s p l a t z h i e r a r c h i e möglich i s t . Abgesehen von gravierenden konjunk-
t u r e l l e n oder s t r u k t u r e l l e n Beschäftigungseinbrüchen erweisen s i c h i n 
diesem Segment sowohl das Beschäftigungsniveau auf den ein z e l n e n Märk-
ten a l s auch das i n d i v i d u e l l e Arbeitsverhältnis a l s r e l a t i v s t a b i l . Der 
b e r u f s f a c h l i c h e T e i l a r b e i t s m a r k t umfaßt demgegenüber die. verschiedenen 
auf B e r u f s f e l d e r eingegrenzten Arbeitsmärkte, d i e s i c h untereinander 
durch j e w e i l s eigene f o r m e l l e Q u a l i f i k a t i o n s n a c h w e i s e abgrenzen, d i e 
wiederum den Zugang aus dem offenen Arbeitsmarkt weitgehend a b r i e g e l n 
und g l e i c h z e i t i g d i e Mobilität über Unternehmensgrenzen hinweg e r l e i c h -
t e r n . Das v e r g l e i c h s w e i s e hohe Niveau an Beschäftigungssicherheit i n 
diesem Segment i s t a l l e r d i n g s n i c h t verbunden mit e i n e r entsprechenden 
S i c h e r h e i t des einzelnen Beschäftigungsverhältnisses, sondern wird 
vielmehr e r s t durch d i e überbetrieblichen Mobilitätsprozesse e r r e i c h t . 
Der "Jedermann , "-Teilarbeitsmarkt schließlich zeichnet s i c h weder durch 
s p e z i f i s c h e i n t e r n e Mobilitätsregeln noch durch besondere Zugangsbar-
r i e r e n aus. Hier erweist s i c h das Beschäftigungsniveau insgesamt a l s 
v e r g l e i c h s w e i s e r e a g i b e l auf k o n j u n k t u r e l l e und s t r u k t u r e l l e Schwankun-
gen; unabhängig davon i s t auch d i e Stabilität der i n d i v i d u e l l e n Be-
schäftigungsverhältnisse sehr g e r i n g . Während s i c h d i e b e t r i e b s i n t e r n e n 
Arbeitsmärkte vornehmlich i n i n d u s t r i e l l e n Großunternehmen f i n d e n und 
di e b e r u f s f a c h l i c h e n Arbeitsmärkte vor allem für k l e i n e r e Unternehmen 
mit E i n z e l f e r t i g u n g (insbesondere für Handwerksbetriebe) den relevanten 
Teilmarkt d a r s t e l l e n , f u n g i e r t der "Jedermann"-Arbeitsmarkt allgemein 
a l s R e k r u t i e r u n g s r e s e r v o i r für u n s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräf-
t e . 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
i n : d i e selben (Hrsg.), Ältere Arbeitnehmer zwischen Unternehmens-
i n t e r e s s e n und S o z i a l p o l i t i k , F r a n k f u r t a.M./New York 1982, 
S. 327 f f . ) oder aber den Charakter eher i n f o r m e l l e r Normen i n Form 
i m p l i z i t e r Senioritätsrechte und R i s i k o g a r a n t i e n (zur Funktionsweise 
s. R. Dombois, I n f o r m e l l e Norm und Interessenvertretung und 
G. Bosch, R. Lichte, Die Funktionsweise i n f o r m e l l e r Senioritäts-
r e c h t e , i n : K. Dohse, U. Jürgens, H. Russig (Hrsg.), Statussicherung 
im I n d u s t r i e b e t r i e b , F r a n k f u r t a.M., New York 1982, S. 173 f f . bzw. 
S. 205 f f ) . 
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Um eine Erklärung d i e s e r S t r u k t u r bemühen s i c h verschiedene Ansätze, 
d i e h i e r nur i n e i n e r Auswahl und s t a r k gekürzt v o r g e s t e l l t werden kön-
54 
nen : So geht der "radikalökonomische" Versuch davon aus, daß h i n t e r 
diesem Prozeß das g e z i e l t e Bemühen der A r b e i t g e b e r s e i t e s t e h t , durch 
Spaltung der Belegschaften, H i e r a r c h i s i e r u n g der Arbeitsplätze und Ver-
knüpfung sowohl der Aufstiegsmöglichkeiten wie auch der F r e i s e t z u n g s r i -
siken mit entsprechenden Normensystemen S o l i d a r i s i e r u n g s p r o z e s s e i n n e r -
halb der Belegschaften zu unterbinden, i n d i v i d u e l l e Konkurrenz zu e r -
55 
zeugen und damit d i e K o n t r o l l e über den Arbeitsprozeß zu s i c h e r n . I n -
s t i t u t i o n a l i s t i s c h e Ansätze vermeiden demgegenüber d i e Annahme e i n e r 
e i n s e i t i g e n Dominanz des A r b e i t g e b e r i n t e r e s s e s . S i e sehen i n der Seg-
mentierung eher das Ergebnis i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r M a r k t z u t r i t t s b a r -
r i e r e n und Anspruchsregeln ( A u f s t i e g s - und Bestandsschutzrechte), d i e 
entweder zwischen K o a l i t i o n e n beider A r b e i t s m a r k t s e i t e n unmittelbar 
ausgehandelt/ausgekämpft und durch s t a a t l i c h e E i n g r i f f e gestützt wer-
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den, oder d i e s i c h a l s Gewohnheitsrechte aus einmal mehr oder minder 
57 
a b s i c h t s v o l l gewählten b e t r i e b l i c h e n Verfahren ergeben haben. T e i l -
weise werden h i e r aber auch Verfügbarkeitsrestriktionen a u f g e g r i f f e n , 
ohne daß dabei jedoch auf Knappheitspreise oder allgemeiner gefaßte 
ökonomische Kostenvergleiche Bezug genommen wi r d : Danach e r f o l g t d i e 
Arbeitsmarktspaltung i n einen T e i l mit q u a l i f i z i e r t e n und r e l a t i v 
s icheren Arbeitsplätzen bzw. Beschäftigungschancen und i n einen T e i l 
mit u n q u a l i f i z i e r t e n , prekären Jobs sowohl aus produktionstechnischen 
und absatzmarktabhängigen, a l s o a r b e i t s n a c h f r a g e s e i t i g e n Faktoren 
Eine ausführliche und umfassendere Diskussion f i n d e t s i c h u.a. bei 
H. Biehler, U. Brandes, a.a.O., H. Pfriem, Konkurrierende A r b e i t s -
markttheorien, F r a n k f u r t a.M/New York 1979; eine Zusammenstellung 
z e n t r a l e r Aufsätze f i n d e t s i c h bei W. Sengenberger (Hrsg.), Der 
gespaltene Arbeitsmarkt - Probleme der Arbeitsmarktsegmentation, 
F r a n k f u r t a.M./New York 1978. 
M. Reich, D.M. Gordon, R.C. Edwards, Arbeitsmarktsegmentation und 
He r r s c h a f t , i n : W. Sengenberger, a.a.O., S. 55 f f . 
C. Kerr, The B a l k a n i z a t i o n of Labor Markets, i n : de r s e l b e , Labor 
Markets and Wage Determination, Berkeley, Los Angeles, London 1977, 
S. 26 f f . 
P.B. Doeringer, M.J. Piore, I n t e r n a l Labor Markets and Manpower 
A n a l y s i s , Lexington, Mass. 1971, S. 22 f f . 
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(Standardisierungsgrad, Losgröße, Absatzschwankungen), a l s auch aus dem 
angebotsseitigen Umstand, daß verschiedene Arbeitnehmergruppen - durch 
s o z i a l e (Rollen-)Festlegungen bedingt - Uber geringere berufsverwert-
bare Bildungsvoraussetzungen verfügen und e i n u n t e r s c h i e d l i c h s t a b i l e s 
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Erwerbsverhalten zeigen (z.B. Frauen). 
E x p l i z i t e r auf ökonomische Kostenkalküle nehmen dagegen humankapital-
und v e r t r a g s t h e o r e t i s c h e Erklärungsansätze Bezug. E r s t e r e t h e m a t i s i e r e n 
d i e Unterschiede im Erwerb und der T r a n s f e r i e r b a r k e i t b e r u f l i c h e r Qua-
l i f i k a t i o n e n ( b e t r i e b s s p e z i f i s c h / o n the j o b , b e r u f s f a c h l i c h / i n f o r m a l i -
s i e r t e n Ausbildungsgängen), d i e Inzidenz der Ausbildungskosten ( A r b e i t -
geber, Arbeitnehmer) und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n A m o r t i s a t i o n s i n t e -
59 
ressen. Bei b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r "On the j o b " - Q u a l i f i z i e r u n g (die 
eher i n großen und komplexen Betrieben e r f o r d e r l i c h und e f f i z i e n t i s t ) 
e r g i b t s i c h e i n gewisses Kräftegleichgewicht zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer und (damit) e i n g l e i c h g e r i c h t e t e s Interesse an der S t a b i -
lität der Beschäftigungsverhältnisse und einem reglementierten Auf-
s t i e g s v e r f a h r e n . 6 0 Anders verhält es s i c h dagegen i n den Bereichen, i n 
denen entweder d i e Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n sehr gering oder aber d i e e r -
worbenen Q u a l i f i k a t i o n e n betriebsübergreifend l e i c h t e r t r a n s f e r i e r b a r 
s i n d : Im "Jedermann"-Segment sind d i e Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n und d i e ge-
gebenenfalls daran anknüpfenden F l u k t u a t i o n s k o s t e n sehr g e r i n g ; damit 
i s t d i e A r b e i t s k r a f t r e l a t i v l e i c h t zu ersetzen und das Beschäftigungs-
verhältnis prekär. Im b e r u f s f a c h l i c h e n Segment s i n d demgegenüber d i e 
Q u a l i f i k a t i o n s k o s t e n hoch, s i e werden i.d.R. jedoch - zumindest zu 
M.J. Piore, Lernprozesse, Mobilitätshilfen und Arbeitsmarktsegmente, 
i n : W. Sengenberger (Hrsg.), a.a.O., S. 67 f f . 
B. Lutz, W. Sengenberger, a.a.O., S. 47 f f ; L.C. Thurow, Generating 
I n e q u a l i t y , New York 1975, S. 75 f f ; grundlegend dazu W.Y. Oi, Labor 
as a Quasi-Fixed Factor of Prod u c t i o n , i n : JPE V o l . 70, 5/1962, 
S. 538 f f . 
"On the j o b " - Q u a l i f i z i e r u n g , so das Argument, e r f o r d e r t d i e M i t -
wirkung eines erfahrenen M i t a r b e i t e r s , der ohne eine entsprechende 
Absicherung s e i n Wissen n i c h t weitergeben würde, da er sonst 
befürchten müßte, einen p o t e n t i e l l e n Konkurrenten zu fördern, noch 
zudem ohne d i e Chance, das eigene Wissen i n einem anderen B e t r i e b 
verwerten zu können. 
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einem großen T e i l - vom Arbeitnehmer getragen. Für den Arbe i t g e b e r , 
der d e r a r t i g q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte e i n s t e l l e n w i l l , entstehen j e -
doch Such- und Auswahlkosten, d i e bei Abschluß des A r b e i t s v e r t r a g e s 
F i x k o s t e n c h a r a k t e r annehmen und s i c h über d i e Dauer des Beschäftigungs-
verhältnisses a m o r t i s i e r e n müssen. Daraus e r g i b t s i c h für den A r b e i t g e -
ber i n jedem F a l l e i n Interesse an der Reduktion d i e s e r Informationsko-
s t e n , dem der Arbeitnehmer Rechnung zu tragen hat. Hieraus wiederum r e -
s u l t i e r t das gemeinsame Interesse an einem o b j e k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n s -
nachweis (dem allgemein anerkannten und nach e i n h e i t l i c h e n und bekann-
ten K r i t e r i e n und Verfahren erworbenen " Z e r t i f i k a t " ) ; darüber hinaus 
müßte dem Arbeitnehmer, wenn er n i c h t davon ausgehen kann, a l s "Quer-
e i n s t e i g e r " i n eine s t a b i l e Stammbelegschaft aufgenommen zu werden, da-
ran gelegen s e i n , auch entsprechend s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n b e t r i e b l i c h beschäftigt zu werden. 
Die v e r t r a g s t h e o r e t i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n e n schließlich setzen an der 
Besonderheit des A r b e i t s v e r t r a g e s an: Wie i n manch anderen Nutzungs-
verträgen auch, werden im A r b e i t s v e r t r a g d i e k o n t r a h i e r t e n Leistungen 
beider V e r t r a g s s e i t e n u n t e r s c h i e d l i c h genau f e s t g e l e g t - einem mehr 
oder minder genau vereinbarten E n t g e l t s t e h t eine mehr oder minder o f -
fengehaltene Gegenleistung gegenüber; anders jedoch a l s bei ähnlichen 
Gütermarktverträgen v e r b l e i b t dem Verkäufer im Rahmen des A r b e i t s v e r -
trages (wegen der Untrennbarkeit von Verkäufer und Verkauftem) e i n E i n -
fluß auf d i e Verausgabung s e i n e r A r b e i t s k r a f t , d.h. auf d i e tatsächli-
che Nutzung der veräußerten Verfügungsrechte über s e i n Arbeitsvermö-
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gen. Der A r b e i t s v e r t r a g u n t e r w i r f t a l s o zwar den Arbeitnehmer i n n e r -
So wird d i e L e r n l e i s t u n g i n außerbetrieblichen Ausbildungsgängen 
n i c h t entlohnt ( d i e Ausbildungskosten und Zuschüsse zum Lebensun-
t e r h a l t werden tw. vom Staat oder k o l l e k t i v e n Fonds g e z a h l t ) und d i e 
Ausbildungsvergütungen im b e t r i e b l i c h e n Bereich l i e g e n unter denen 
der j e w e i l s n i e d r i g s t e n Lohngruppen, während g l e i c h z e i t i g davon 
auszugehen i s t , daß - zumindest im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h -
Auszubildende i n n i c h t unerheblichem Umfang für Produktionsaufgaben 
i.w.S. herangezogen werden. 
...was wiederum, wenn der Arbeitgeber zur Rücksichtnahme gezwungen 
i s t , zu entsprechenden Konsequenzen bei der b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n führt, v g l . B. Lutz, W. Sengenberger, a.a.O., S. 59 f f . 
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halb gewisser Bandbreiten dem D i r e k t i o n s r e c h t des A r b e i t g e b e r s , d i e s e r 
i s t aber auch nach Vertragsabschluß auf d i e Kooperation des Ar b e i t n e h -
mers angewiesen - und zwar um so mehr, j e weniger s i c h d i e tatsächliche 
A r b e i t s l e i s t u n g k o n t r o l l i e r e n bzw. e i n f e s t g e s t e l l t e s D e f i z i t s a n k t i o -
nieren läßt. Dies i s t wiederum um so eher gegeben, wenn s i c h bestimmte 
aufgaben- oder a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h e n L e i s t u n g s e r f o r d e r n i s s e nur dem 
j e w e i l s Ausführenden erschließen und das entsprechende Wissen nur von 
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ihm weitergegeben werden kann. In d e r a r t i g e n Fällen kann der A r b e i t -
geber zwar mit a r b e i t s v e r t r a g l i c h e n Konsequenzen drohen, er muß dann 
jedoch damit rechnen, daß der Arbeitnehmer d i e e r f o r d e r l i c h e Koopera-
t i o n auf das unerläßliche Minimum r e d u z i e r t , wobei e r g l e i c h z e i t i g 
- bei V e r z i c h t auf eine entsprechende Drohung - n i c h t s i c h e r s e i n kann, 
daß der Arbeitnehmer s i c h n i c h t ohnehin so verhält. Für den einzelnen 
Arbeitnehmer besteht a l l e r d i n g s eine analoge U n s i c h e r h e i t , so daß s i c h 
eine t y p i s c h e "prisonners dilemma"-Situation e r g i b t , i n der i n d i v i -
d u e l l - r a t i o n a l e s Verhalten zu einem i n e f f i z i e n t e n Ergebnis führt. A l s 
Lösungsweg erweisen s i c h h i e r wiederum k o l l e k t i v v e r t r a g l i c h e E n t l o h -
nungs-, Mobilitäts- und Bestandsschutzregeln - im Ergebnis a l s o wieder 
d i e Herausbildung eines r e l a t i v abgeschlossenen b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
marktes, für den der Preismechanismus ausgeschaltet i s t und Zugang, Mo-
bilität und Entlohnung durch ausgehandelte Vereinbarungen g e r e g e l t wer-
den. 
Eine kohärente Zusammenfassung d i e s e r Theorieansätze, d i e s i c h n i c h t 
w e c h s e l s e i t i g ausschließen, sondern eher komplementär zueinander v e r -
h a l t e n , steht noch aus. Festzuhalten jedoch i s t , daß es eine A r b e i t s -
65 
marktsegmentation g i b t und daß d i e damit einhergehende p a r t i e l l e Auf-
hebung des Preismechanismus zugunsten anderer i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r 
v g l . h i e r z u und zum folgenden d i e D a r s t e l l u n g bei H. Biehler, 
Vf. Brandes, a.a.O., S. 127 f f . ; H. Biehler u.a., A r b e i t s m a r k t s t r u k -
t u r e n . . . , a.a.O., S. 20 f f . 
a l s o bei Vorl i e g e n sogenannter "job i d i o s y n c r a c i e s " , v g l . 
O.E. Williamson, M.L. Wachter, J.E Harris, Understanding the Employ-
ment R e l a t i o n : The A n a l y s i s of I d i o s y n c r a t i c Exchange, i n : The B e l l 
Journal of Economics, V o l . 6 1/1975, S. 250-278. 
Ohne daß damit eine absolute "Undurchlässigkeit" und " S t a r r h e i t " der 
Segmentgrenzen behauptet werden s o l l . 
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A l l o k a t i o n s - und D i s t r i b u t i o n s r e g e l n auch ökonomischen E f f i z i e n z k r i t e -
r i e n entsprechen kann, soweit damit Informations-, Q u a l i f i k a t i o n s - und 
Kontraktkosten gesenkt werden. Die damit verbundene U n g l e i c h v e r t e i l u n g 
der Beschäftigungschancen deutet jedoch darauf h i n , daß dabei e i n z e l -
w i r t s c h a f t l i c h e ( n i c h t unbedingt nur a r b e i t g e b e r s e i t i g e ) Rentabilitäts-
i n t e r e s s e n im Vordergrund stehen, d.h. daß d i e Kosten n i c h t w i r k l i c h , 
j e d e n f a l l s n i c h t im entsprechenden Umfang gesenkt werden, sondern zu 
Lasten derjenigen Arbeitskräfte u m v e r t e i l t werden, d i e auf das prekäre 
Segment des "Jedermann"-Arbeitsmarktes verwiesen sind oder gar keine 
Z u t r i t t s c h a n c e n zur Erwerbsarbeit haben. 
Die beschriebene Aufspaltung des Arbeitsmarktes i s t nun a l l e r d i n g s noch 
n i c h t g l e i c h z u s e t z e n mit e i n e r entsprechenden Aufspaltung des A r b e i t s -
angebots. Auch wenn es für d i e s t a b i l e r e n Segmente nur beschränkte Zu-
gangsmöglichkeiten g i b t , so i s t daraus noch n i c h t u nmittelbar a b z u l e i -
t e n , daß nur bestimmte Arbeitskräftegruppen h i e r auch tatsächlich Zu-
gang f i n d e n . Da nun aber zu beobachten i s t , daß bestimmte Personengrup-
pen vorzugsweise i n bestimmten Segmenten beschäftigt bzw. besonders 
von A r b e i t s l o s i g k e i t b e t r o f f e n s i n d , ohne daß eine entsprechende Ho-
mogenität d i e s e r Teilgruppen angenommen werden kann, i s t zu vermuten, 
daß es noch einen zusätzlichen Mechanismus g i b t , der s i e an den prekä-
ren Bereich f e s s e l t oder ihnen den Zugang zur Erwerbstätigkeit ver -
s p e r r t . Damit i s t das b e t r i e b l i c h e Auswahlverhalten angesprochen. Bevor 
im nächsten A b s c h n i t t auf d i e Auswahlpraxis eingegangen w i r d , s o l l h i e r 
nochmals allgemeiner auf d i e dahinterstehenden Kalküle eingegangen wer-
den, wobei insbesondere d i e Frage nach der ökonomischen Rationalität 
d i s k r i m i n i e r e n d e n Verhaltens i n t e r e s s i e r t . 
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v g l . W. Sengenberger, Einführung: Die Segmentation des Arbeitsmark-
t e s a l s p o l i t i s c h e s und w i s s e n s c h a f t l i c h e s Problem, i n : derselbe 
(Hrsg.), a.a.O., S. 41. 
s. H. Biehler, W. Brandes, a.a.O., S. 225 f f . , danach s i n d z.B. 
Frauen und G a s t a r b e i t e r im s t a b i l e n b e t r i e b l i c h e n Segment d e u t l i c h 
unterrepräsentiert, im b e r u f s f a c h l i c h e n Segment f i n d e n s i c h dagegen 
vornehmlich männliche Deutsche. 
Dazu zählen Frauen, Ausländer, Jugendliche, Arbeitnehmer ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung und/oder mit g e s u n d h e i t l i c h e n 
Einschränkungen und Ältere. 
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Zur ökonomischen I n t e r p r e t a t i o n b e t r i e b l i c h e r D i s k r i m i n i e r u n g auf dem 
Arbeitsmarkt l i e g e n wiederum mehrere t h e o r e t i s c h e Ansätze vor. Ein 
vollständiger Überblick würde h i e r zu weit führen, zumal diese Theorien 
zu einem Großteil d i e Frage der Lohndiskriminierung i n den M i t t e l p u n k t 
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s t e l l e n . Kurz v o r g e s t e l l t werden s o l l e n l e d i g l i c h e i n i g e der Argumen-
t a t i o n s l i n i e n , d i e möglicherweise auch für d i e h i e r i n t e r e s s i e r e n d e 
Frage der Beschäftigungsdiskriminierung Behinderter von Relevanz s i n d . 
Dabei lassen s i c h d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Ansätze grob danach u n t e r t e i -
l e n , ob s i e im Ausschluß bzw. der S c h l e c h t e r s t e l l u n g bestimmter Perso-
nengruppen e i n eigenständiges Handlungsziel sehen oder aber e i n M i t t e l 
zur Gewinnmaximierung. Nach den Erklärungsversuchen aus der ersten 
Gruppe i s t handlungsleitendes Motiv für d i s k r i m i n i e r e n d e s Verhalten 
eine Abneigung gegenüber bestimmten Personengruppen, deren Kontakt ge-
mieden w i r d . 7 0 Entsprechende Tendenzen s i n d auch gegenüber Behinderten 
empirisch f e s t g e s t e l l t worden. 7 1 Um e i n e r d e r a r t i g e n Abneigung nachzu-
kommen, so d i e t h e o r e t i s c h e Argumentation, verhält s i c h e i n d i s k r i m i -
nierender Arbeitgeber so, a l s ob d i e Lohnkosten für d i e Beschäftigung 
eines Arbeitnehmers aus der abgelehnten Gruppe bei gleichem Lohnsatz 
72 
höher wären a l s für andere Arbeitnehmer. In der Konsequenz hat er 
dann tatsächlich höhere Beschäftigungskosten zu tragen bzw. muß s i c h 
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mit einem n i e d r i g e r e n Gewinn zufriedengeben. A r b e i t g e b e r , d i e n i c h t 
"BT 
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71 
72 
Für einen umfassenden Überblick: siehe M. Lundahl, E. Uadensjö, 
"a.a.O., S. 8 f f . 
Dies i s t der Ausgangspunkt der D i s k r i m i n i e r u n g s t h e o r i e von Becker, 
der damit den Anstoß für diese A r g u m e n t a t i o n s l i n i e n e o k l a s s i s c h e r 
D i s k r i m i n i e r u n g s t h e o r i e gab, G.S. Becker, The Economics of D i s -
c r i m i n a t i o n , Chicago 1957 (2. Auflage 1971). 
G. Cloerkes, E i n s t e l l u n g und Verhalten gegenüber Körperbehinderten, 
B e r l i n 2. A u f l . 1980, S. 430 f f . ; v g l . auch K.H. Seifert, W. Stangl, 
E i n s t e l l u n g zu Körperbehinderten und i h r e r b e r u f l i c h - s o z i a l e n 
I n t e g r a t i o n , Bern u.a. 1981. 
Die D i f f e r e n z e r g i b t s i c h aus dem Unterschied zwischen dem Geldlohn 
und den "Netto-Kosten", d i e auch d i e nichtmonetären Kosten des 
unerwünschten Kontakts e n t h a l t e n , s. G.S. Becker, a.a.O., S. 40 f . 
der 2. Auflage. 
Dies e r g i b t s i c h b e r e i t s aus Beckers D e f i n i t i o n der D i s k r i m i n i e r u n g , 
wonach D i s k r i m i n i e r u n g nur v o r l i e g t , wenn e i n Arbeitnehmer n i c h t 
(Fortsetzung Fußnote) 
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d i s k r i m i n i e r e n , hätten demgegenüber eine K o s t e n v o r t e i l ; bei f u n k t i o n i e -
rendem Wettbewerb würden d i s k r i m i n i e r e n d e Arbeitgeber dementsprechend 
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verdrängt werden. 
Die anderen Erklärungsversuche sehen demgegenüber i n der D i s k r i m i n i e -
rung bestimmter Arbeitnehmergruppen keinen Selbstzweck, sondern e i n 
probates M i t t e l , Kosten zu sparen bzw. Einkommenseinbußen zu vermeiden. 
A l s verhaltensbestimmend werden dabei entweder d i e E x i s t e n z entspre-
chender s o z i a l e r Regeln oder I n f o r m a t i o n s d e f i z i t e angenommen. Besteht 
z.B. eine von v i e l e n g e t e i l t e Ablehnung des Kontakts zu bestimmten Per-
sonengruppen, so kann es für einen Arbeitgeber auch dann angezeigt 
s e i n , diesen Personenkreis zu d i s k r i m i n i e r e n , wenn er s e l b s t diese ab-
lehnende Haltung n i c h t t e i l t , da er anderweitig mit einem Reputations-
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v e r l u s t und/oder mit m a t e r i e l l e n Einbußen, etwa i n f o l g e r e d u z i e r t e r 
Umsätze, rechnen müßte. Für entsprechende R i s i k e n eines v o r u r t e i l s l o s e n 
Umgangs mit Behinderten ließen s i c h e b e n f a l l s empirische B e i s p i e l e be-
76 
nennen. 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
e i n g e s t e l l t w i r d , obwohl se i n Wertgrenzprodukt größer i s t a l s d i e 
Grenzkosten s e i n e r Beschäftigung (wobei Becker h i e r mit den Grenz-
kosten auf den Geldlohnsatz und n i c h t auf d i e "Nettokosten" 
( s . Fn. 72) a b s t e l l t ) , s. G.S. Becker, ebenda. 
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Becker s e l b s t und andere Autoren i n seine r Folge haben jedoch auf-
g e z e i g t , daß unter bestimmten Bedingungen die Kosten der D i s k r i m i -
nierung r e l a t i v n i e d r i g und d i e Verdrängung r e l a t i v s c h w i e r i g s e i n 
kann, so daß d i e wettbewerbspolitische Antwort auf d i s k r i m i n i e r e n d e s 
V e r h a l t e n , d i e so nahe zu l i e g e n s c h e i n t , n i c h t unbedingt weit genug 
trägt, s. M. Lundahl, E. Wadensjö, a.a.O., S. 26 f f . 
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Dies i s t der Erklärungsansatz von G.A. Akerloff, A Theory of S o c i a l 
Custom, of Which Unemployment May be One Consequence, i n : QJE 
V o l . 94 1980, S. 750 f f . 
7 6 Cloerkes, a.a.O., S. 432, 434 f . E r i n n e r t s e i auch an das U r t e i l der 
24. Zivilkammer des Landgerichts F r a n k f u r t vom 25. Februar 1980, d i e 
e i n e r Klägerin gegenüber einem R e i s e v e r a n s t a l t e r eine t e i l w e i s e 
Rückerstattung der Reisekosten zusprach, u.a. we i l s i e s i c h zu Recht 
durch den A n b l i c k mehrerer körperbehinderter Hotelgäste i n ihrem 
U r l a u b s e r l e b n i s beeinträchtigt fühlte, s. DIE ZEIT vom 1.5.1981, E i n 
böses U r t e i l und d i e Folgen. 
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Die Erklärungsansätze Uber d i e Informationsproblematik gehen demgegen-
über davon aus, daß e i n d i s k r i m i n i e r e n d e r Arbeitgeber s i c h entweder von 
einem f a l s c h e n oder von einem unzureichenden Wissen über das Leis t u n g s -
vermögen und d i e L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t des betroffenen Arbeitnehmers 
l e i t e n läßt. Falsches Wissen kann auf V o r u r t e i l e n beruhen, d i e 
- " s c h n e l l zur Hand" - e i n kostengünstiges Auswahlkriterium l i e f e r n , 
wenn d i e Beschaffung genauerer Informationen mit erheblichem Aufwand 
verbunden w ä r e . 7 7 Empirisch f e s t s t e l l b a r i s t , daß manche Arbeitgeber 
z.B. mit der Bezeichnung "Schwerbehinderter" rasch "Qua1itäts"-Merkmale 
wie geringe Leistungsfähigkeit, geringe Flexibilität, hohes Maß an per-
78 
sönlicher Instabilität e t c . a s s o z i i e r e n . V o r u r t e i l e können dabei 
s o z i a l geprägt s e i n oder auf e i n e r unüberprüften Fortschreibung einmal 
z u t r e f f e n d gemachter Erfahrungen beruhen. Solange d i e Kosten e i n e r 
Fehlentscheidung n i e d r i g e r s i n d a l s d i e Informationskosten, d i e e r f o r -
d e r l i c h wären, um i n der Entscheidung s i c h e r e r zu s e i n , solange i s t d i e 
Beibehaltung der B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n auch unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten e f f i z i e n t - s e l b s t wenn d i e K r i t e r i e n a l s unhaltbar e r -
79 
kannt worden s i n d . Demgegenüber a k z e n t u i e r t das Argument des u n z u r e i -
chenden Wissens, daß es bei der Personalauswahl immer um d i e Einschät-
zung zukünftiger Leistungsfähigkeit und - b e r e i t s c h a f t geht und daß d i e -
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se Einschätzung notwendig mit U n s i c h e r h e i t verbunden i s t . Aufgezeigt 
v g l . J. Levin, The Functions of P r e j u d i c e , New York 1975, S. 58: 
" . . . c u l t u r a l l y supported p r e j u d i c e provide ready made expectations 
i n terms of which i n d i v i d u a l s can be c a t e g o r i z e d . . . w h i l e stereotyped 
c a t e g o r i e s narrow the amount of in f o r m a t i o n necessary f o r a c t i o n to 
occur, they a l s o expand the scope of a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n . Thus, 
the p r o s p e c t i v e employer who evaluates an a p p l i c a n t on the b a s i s of 
h i s "blackness" immediately gains much i n f o r m a t i o n about 
c h a r a c t e r i s t i c s t h a t the a p p l i c a n t presumably shares w i t h other 
members of h i s race . " (Hervorhebung - KS). 
R.G. Heinze, P. Runde, N. Treder, B e t r i e b l i c h e Beschäftigungs-
s t r a t e g i e n und gewerkschaftliche P o l i t i k gegenüber Behinderten, i n : 
Jahrbuch für k r i t i s c h e Medizin Bd. 4, 1979, S. 194; s.a. 
K.H. Seifert, W. Stangl, a.a.O., S. 133 f f . 
v g l . H. Demsetz, Information and E f f i c i e n c y : Another Viewpoint, i n : 
JLE V o l . 12 1/1969, S. 4 f f . 
Eine ausführliche Diskussion d e r a r t i g e r Ansätze f i n d e t s i c h bei D.J. 
Aigner, G.A. Cain, S t a t i s t i c a l Theories of D i s c r i m i n a t i o n i n Labor 
(Fortsetzung Fußnote) 
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w i r d sodann, daß es s e l b s t unter der Voraussetzung zutreffenden Wissens 
über eine im Durchschnitt g l e i c h e Leistungsfähigkeit verschiedener 
Arbeitnehmergruppen zu diskriminierendem Verhalten kommen kann, wenn 
d i e Varianz der Leistungsfähigkeit i n n e r h a l b der Gruppen u n t e r s c h i e d -
l i c h groß i s t und der Arbeitgeber d i e daraus r e s u l t i e r e n d e größere Un-
sicherheit a l s Kostenfaktor m i t e i n b e z i e h t . S e l b s t e i n Arbeitgeber, 
der mit behinderten Arbeitnehmern b i s l a n g gute Erfahrungen gemacht hat 
und keine überdurchschnittlichen Leistungsprobleme f e s t s t e l l e n konnte, 
mag aufgrund seines mangelnden Wissens um d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Auswir-
kungen verschiedener Behinderungen oder Behinderungsgrade zu e i n e r pau-
schalen Zurückhaltung gegenüber behinderten Stellenbewerbern neigen. 
Auf der Grenze zwischen D i s k r i m i n i e r u n g und s t r u k t u r e l l e r Benachtei-
l i g u n g , d.h. Gleichbehandlung unter d i s k r i m i n i e r e n d e n Voraussetzungen, 
l i e g e n schließlich Begründungsmuster, d i e an ob j e k t i v e n Merkmalen von 
Personengruppen ansetzen, d i e zwar n i c h t deren Leistungsfähigkeit, aber 
d i e P l a n b a r k e i t i h r e r Verfügbarkeit berühren. Hier wird zum einen dar-
auf Bezug genommen, daß bestimmte Gruppen, bedingt durch i h r e s o z i a l e 
S i t u a t i o n , eine i n s t a b i l e r e oder nur ve r g l e i c h s w e i s e k u r z f r i s t i g e Er-
werbsbeteiligung erwarten l a s s e n . Wenn nun e i n wesentlicher T e i l der 
Leistungsfähigkeit durch Q u a l i f i k a t i o n e n bestimmt w i r d , d i e nur im be-
t r i e b l i c h e n Arbeitsprozeß erworben werden (können), oder allgemeiner: 
entsprechende b e t r i e b l i c h e I n v e s t i t i o n e n e r f o r d e r n , so kann d i e erwart-
bare Betriebszugehörigkeitsdauer - a l s Q u a l i f i k a t i o n s - und Amortisa-
82 
t i o n s z e i t - zum entscheidenden E i n s t e l l u n g s k r i t e r i u m werden. A r b e i t -
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
Markets, i n : I n d u s t r i a l & Labor R e l a t i o n s Review V o l . 30 2/1977, 
S. 175 f f . 
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ebenda, S. 181 f . : d i e Un s i c h e r h e i t führt zu e i n e r Diskontierung des 
Erwartungswertes für d i e Produktivität bzw. zusätzliche Suchkosten 
wären zu tragen, wenn über umfassendere Informationen d i e überdurch-
s c h n i t t l i c h e U n s i c h e r h e i t r e d u z i e r t werden s o l l . An diesem Punkt 
geht d i e Argumentation Uber d i e Analyse von Phelps hinaus, der die s e 
Betrachtungsweise e i n l e i t e t e , dabei aber noch von Unterschieden i n 
der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Gruppenproduktivität ausging, s. E.S. Phelps, 
The S t a t i s t i c a l Theory of Racism and Sexism, i n : AER V o l . 62 4/1972, 
S. 659 f f . 
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nehmer mit u n t e r s t e l l t e r oder o b j e k t i v absehbar höherer Abgangswahr-
s c h e i n l i c h k e i t ( a l s o z.B. g e s u n d h e i t l i c h Beeinträchtigte) würden unter 
diesen Bedingungen n i c h t oder j e d e n f a l l s a l s l e t z t e aus der "Bewerber-
schlange" e i n g e s t e l l t . Die entgegengesetzte Argumentation b e z i e h t s i c h 
auf normative oder i n s t i t u t i o n e l l e Beschränkungen der Freisetzungsmög-
l i c h k e i t e n : Wird eine Entlassung durch s o z i a l e Schutzrechte, v e r t r a g -
l i c h e Bindungen oder prozedurale Mitbestimmungsregeln erschwert, so 
können d i e entstehenden Zusatzkosten das Beschäftigungsverhalten nach-
h a l t i g b e e i n f l u s s e n . Sind d i e Freisetzungsmöglichkeiten g e n e r e l l be-
grenzt, so würde di e s d i e allgemeine E i n s t e l l u n g s b e r e i t s c h a f t r e d u z i e -
ren; s i n d d i e R e s t r i k t i o n e n auf abgrenzbare Personengruppen beschränkt 
(wie z.B. auf d i e Gruppe der Schwerbehinderten), so würde d i e s aus öko-
nomischer S i c h t eine entsprechende D i s k r i m i n i e r u n g d i e s e r Gruppen 
83 
r e c h t f e r t i g e n . 
Zusammenfassend läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß auf dem Arbeitsmarkt Verfah-
ren der A l l o k a t i o n und D i s t r i b u t i o n bestehen bzw. s i c h herausgebildet 
haben, d i e ihn von i h r e r Qualität wie auch von i h r e r q u a n t i t a t i v e n Be-
deutung her von anderen Märkten, vor allem aber von einem i d e a l t y p i -
schen F u n k t i o n s p r i n z i p i e n gehorchenden Markt abheben. Die mehr theore-
t i s c h angelegte Diskussion hat dabei für d i e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e 
F r a g e s t e l l u n g d r e i Dinge g e z e i g t : 
(1) Die b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k i s t zwar eingebunden i n das öko-
nomische System und dabei den p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Rentabilitäts-
i n t e r e s s e n v e r p f l i c h t e t ; s i e kann s i c h bei ih r e n Markthandlungen 
der Personalbeschaffung und - f r e i s e t z u n g jedoch n i c h t g e r a d l i n i g an 
ökonomischen E f f i z i e n z k r i t e r i e n o r i e n t i e r e n . B e t r i e b l i c h e P e r s o n a l -
p o l i t i k und i h r e Ergebnisse s i n d vielmehr sowohl T e i l a l s auch Re-
s u l t a t eines p o l i t i s c h e n (Aushandlungs-)Prozesses verschiedener be-
v g l . W.Y. Oi, a.a.O., S. 544, 551, s.a. L.C. Thurow, a.a.O., 
S. 170 f f . 
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P. Weis, Beschäftigungsprobleme älterer Arbeitnehmer - Analyse und 
S t r a t e g i e n zur Problembewältigung, F r a n k f u r t a.M. 1983, S. 116 f f . ; 
H.-M. Schellhaaß, Ein ökonomischer V e r g l e i c h f i n a n z i e l l e r und 
r e c h t l i c h e r Kündigungsschutzerschwernisse, i n : Z e i t s c h r i f t für 
A r b e i t s r e c h t 15. Jg., 2/1984, S. 139 f f . 
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t r i e b l i c h e r Interessengruppen und damit der p o l i t i s c h e n Einflußnah-
me zugänglich. 
(2) Der Preismechanismus a l s z e n t r a l e s m a r k t l i c h e s A l l o k a t i o n s - und 
D i s t r i b u t i o n s i n s t r u m e n t i s t auf dem Arbeitsmarkt p a r t i e l l zugunsten 
anderer Zuordnungs- und V e r t e i l u n g s r e g e l n aufgehoben. In dem Maße 
wie z.B. k o l l e k t i v e Verhandlung und Seniorität d i e Funktion des 
Preismechanismus übernommen haben, werden E i n g r i f f e i n d i e S t r u k t u r 
der r e l a t i v e n P r e i s e nur bedingt zu entsprechenden Anpassungsreak-
ti o n e n führen, d i e I n t e r v e n t i o n muß s i c h deshalb (auch) anderer 
Wege bedienen. 
(3) Die p a r t i e l l e Aufgabe des Preismechanismus ebenso wie der t e i l w e i s e 
V e r z i c h t auf d i e Befolgung von ökonomischen Maximierungsregeln (Be-
schäftigung nach Wertgrenzprodukt; a l s o D i s k r i m i n i e r u n g ) e r w e i s t 
s i c h unter Berücksichtigung der unaufhebbaren I n f o r m a t i o n s r e s t r i k -
tionen und der gegebenen Unsicherheitsproblematik insbesondere bei 
Entscheidungen mit für d i e Zukunft bindendem Charakter a l s ökono-
misch durchaus r a t i o n a l . Es i s t a l s o davon auszugehen, daß auch e i n 
" s i c h s e l b s t überlassener" Arbeitsmarkt a l l e n f a l l s zu M o d i f i k a t i o -
nen bestehender D i s k r i m i n i e r u n g s s t r u k t u r e n tendieren würde, n i c h t 
jedoch zu deren Aufhebung. 
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2.2.2 Zur P r a x i s der b e t r i e b l i c h e n Personalauswahl 
Nachdem im vorherigen A b s c h n i t t auf d i e p o l i t i s c h e B e d i n g t h e i t und öko-
nomische Rationalität der auf dem Arbeitsmarkt zu beobachtenden Abwei-
chungen vom (Markt-)Preismechanismus eingegangen worden i s t , s o l l e n nun 
d i e konkreten Strukturen und Prozesse ausgeleuchtet werden, denen d i e 
allgemeine P r a x i s bei der b e t r i e b l i c h e n Personalauswahl f o l g t . Dabei 
i n t e r e s s i e r e n insbesondere d i e S t e l l u n g der für d i e P e r s o n a l p o l i t i k 
i . e . S . zuständigen O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t im B e t r i e b , d i e Handlungsre-
s t r i k t i o n e n , denen s i e bei i h r e n Entscheidungen ausgesetzt i s t , und d i e 
K r i t e r i e n und Verfahren, d i e daraus bei der Personalauswahl anläßlich 
von E i n s t e l l u n g s - , Umsetzung- (einschließlich Beförderung-) und F r e i -
setzungsentscheidüngen r e s u l t i e r e n . 
Öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k wendet s i c h an d i e B e t r i e b e , aber Be-
t r i e b e sind - wie b e r e i t s hervorgehoben ( v g l . K a p i t e l 1.1) - keine Ent-
sch e i d u n g s e i n h e i t , sondern - i n Abhängigkeit von i h r e r Größe - e i n mehr 
oder minder a u s d i f f e r e n z i e r t e s Organisationsgefüge. A l s Ansprechpart-
ner der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k werden nun t y p i s c h e r w e i s e d i e für d i e Per-
s o n a l a r b e i t i . e . S . zuständigen O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n gewählt; umge-
kehrt s i n d es diese O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n , d i e b e t r i e b l i c h e r s e i t s für 
di e Kontakte zu den entsprechenden öffentlichen I n s t i t u t i o n e n zuständig 
s i n d . In K l e i n b e t r i e b e n handelt es s i c h dabei meistens um den Inhaber-
unternehmer oder den v e r a n t w o r t l i c h e n Geschäftsführer. In m i t t l e r e n Be-
t r i e b e n werden d i e p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Aufgaben oftmals von einem M i t -
g l i e d der Geschäftsführung übernommen, das i.d.R. hauptamtlich für an-
dere Aufgabengebiete zuständig i s t . E r s t i n Großbetrieben g i b t es r e -
gelmäßig eigene Personalabteilungen, d i e dann a l l e r d i n g s nur zum T e i l 
84 
d i e S t e l l u n g eines eigenen Vorstandsbereiches haben. 
Abgesehen von K l e i n b e t r i e b e n , i n denen a l l e b e t r i e b l i c h e n Entscheidun-
gen beim Inhaber oder Geschäftsführer zusammenlaufen, hat s i c h d i e 
v g l . G. Brinkmann, B. Knoth, H. Krämer, Führungskräfte k l e i n e r e r 
Unternehmen - Arbeitsanforderungen und Ausbildungsbedarf, B e r l i n 
1982; B. Lutz, u.Mw. von R. Schultz-Wild, M. v.Behr, Personalplanung 
i n der gewerblichen W i r t s c h a f t der Bundesrepublik, Bd. I, F r a n k f u r t 
a.M. 1977, S. 217. 
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" P e r s o n a l l e i t u n g " a l s o s t e t s mit anderen Entscheidungsträgern abzustim-
men, was i n der P r a x i s zumeist darauf hinausläuft, daß s i e bemüht s e i n 
muß, deren Vorgaben nachzukommen. S e l b s t i n Großbetrieben erw e i s t s i c h 
d i e Funktion des P e r s o n a l l e i t e r s eher a l s d i e eines V e r m i t t l e r s z w i -
schen konf I i g i e r e n d e n ( A b t e i l u n g s - ) I n t e r e s s e n , während er s e l b s t nur 
schwer eigenständige Konzeptionen und Z i e l e i n das Unternehmensgesche-
hen einzubringen vermag: Obgleich z.B. auch von anderen F a c h a b t e i l u n -
gen eingeräumt w i r d , daß d i e O r g a n i s a t i o n s g e s t a l t u n g von hoher Bedeu-
tung für d i e Personal a r b e i t i s t , hat d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g h i e r i.d.R. 
nach allgemeiner Einschätzung den geringsten Einfluß. Auch d i e G e s t a l -
tung der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ( I n h a l t e , Abläufe und äußere Bedingungen) 
g e l t e n der P e r s o n a l a b t e i l u n g a l s " f i x e s Datum", das i h r von den Fachab-
t e i l u n g e n vorgegeben wird und das somit auch d i e bei der Personalaus-
wahl zu berücksichtigenden A n f o r d e r u n g s p r o f i l e v o r s t r u k t u r i e r t . 
A l l e r d i n g s läßt der Zusammenhang zwischen den a r b e i t s p l a t z - und v e r -
r i c h t u n g s s p e z i f i s c h e n L e i s t u n g s e r f o r d e r n i s s e n und dem L e i s t u n g s p r o f i l 
87 
dafür j e w e i l s geeigneter Arbeitskräfte durchaus Spielräume o f f e n . 
Dennoch wird d i e Fachabteilung mehr oder minder e x p l i z i t e I d e a l v o r s t e l -
lungen davon haben, welche Eigenschaften und Fähigkeiten d i e gesuchte 
A r b e i t s k r a f t aufweisen s o l l t e . Da d i e Fachabteilung d i e möglichen F o l -
gen e i n e r Fehlbesetzung - Verzögerungen i n der Terminplanung, Über-
sch r e i t u n g der K o s t e n k a l k u l a t i o n e t c . - auszugleichen bzw. zu verant-
worten hätte, dürften i h r e A u s w a h l k r i t e r i e n t e n d e n z i e l l eine höhere 
"Sicherheitsmarge" b e i n h a l t e n , d.h. r e l a t i v r i g o r o s f o r m u l i e r t s e i n . 
Ohne t r i f t i g e n Grund wird d i e P e r s o n a l a b t e i l u n g davon jedoch n i c h t ab-
8 5 A. Remer, R. Wunderer, a.a.O., S. 133, 186. 
ebenda, S. 191; i n diesem Zusammenhang i s t auch darauf hinzuweisen, 
daß d i e gängige Personalkostenrechnung a r b e i t s b e d i n g t e n v o r z e i t i g e n 
Verschleiß der A r b e i t s k r a f t n i c h t berücksichtigt, s. G. Mann, B. 
Pugell, Die Problematik der t r a d i t i o n e l l e n Personalkostenrechnung, 
i n : DBW J g . 45 6/1985, S. 657 f f . 
87 
siehe dazu e i n e r s e i t s d i e Ergebnisse der Flexibilitätsforschung: 
D. Mertens,, Der unscharfe Arbeitsmarkt, i n : MittAB 6. Jg. 4/1973, 
S. 316 f . ; a n d e r e r s e i t s d i e empirischen Befunde zur An-
s p r u c h s v a r i a t i o n zwischen S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g und S t e l l e n b e s e t -
zung: U. Cramer, Anpassungsvorgänge bei der Besetzung von offenen 
S t e l l e n durch A r b e i t s l o s e , i n : MittAB 13. Jg. 1/1980, S. 116 f f . 
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weichen können oder wo l l e n , zumal i h r dafür angesichts der Probleme 
e i n e r prognostischen P e r s o n a l b e u r t e i l u n g oftmals d i e notwendige S i c h e r -
h e i t der Eignungseinschätzung f e h l t : So z e i g t s i c h bei genauerer Über-
prüfung gängiger Verfahren, daß s e l b s t bei der Einstufung von Beleg-
schaftsangehörigen, d i e aufgrund i h r e r tatsächlichen A r b e i t s l e i s t u n g 
bzw. i h r e s beobachtbaren Arbeitsverhaltens b e u r t e i l t werden können, 
" p e r s o n a l p o l i t i s c h e " Rücksichtnahmen den o b j e k t i v e n Gehalt der B e u r t e i -
lung schmälern und g l e i c h z e i t i g systematische Verzerrungen a u f t r e t e n , 
d i e zu e i n e r r e l a t i v schlechten B e u r t e i l u n g von M i t a r b e i t e r n i n unter-
88 
geordneten P o s i t i o n e n führen. A l s noch s c h w i e r i g e r e r w e i s t s i c h das 
89 
Problem bei betriebsfremden Stellenbewerbern. Zu beobachten i s t , daß 
90 
z.B. e i n " a t t r a k t i v e s Außeres" d i e B e u r t e i l u n g p o s i t i v beeinflußt. 
Aufwendigere Verfahren l i e f e r n h i e r zwar zuverlässigere Ergebnisse, 
s i n d jedoch aus Kostengründen n i c h t b e l i e b i g b r e i t und häufig anwend-
bar. Nicht s e l t e n überläßt der f o r m e l l zuständige Personal e i n s t e l l e r 
(deshalb) d i e l e t z t e Auswahlentscheidung dem zuständigen 
F a c h a b t e i l u n g s l e i t e r bzw. dem örtlichen Fachvorgesetzten - zumindest 
91 
bezieht er deren Voten i n seine Entscheidung mit e i n . 
Neben den Interessen der Fachabteilungen s i n d bei der Personalauswahl 
jedoch - wie b e r e i t s im vorherigen A b s c h n i t t mehr a b s t r a k t angespro-
chen - auch d i e g e s e t z l i c h e n Rahmenbedingungen und d i e M i t a r b e i t e r i n -
t eressen zu berücksichtigen. Hier zeigen s i c h d e u t l i c h e Unterschiede, 
j e nachdem, ob es s i c h um d i e Entscheidung über einen Betriebsangehö-
v g l . M. Heinrich, H. Erndt, L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g zur Fundierung 
p e r s o n e l l e r Ausleseentscheidungen, i n : Z e i t s c h r i f t für A r b e i t s -
wissenschaft J g. 34 (6NF) 2/1980, S. 93, 95; M. Batz, U. Schindler, 
Personalbeurteilungssysteme auf dem Prüf stand, i n : Z e i t s c h r i f t für 
Führung und Organisation 8/1983, S. 432. 
siehe 0. Neuberger, R i t u e l l e (Selbst-)Täuschung, i n : DBW 40. Jg. 
1/1980, S. 27 f f . 
. . . e i n Faktor, der s i c h für Personen mit si c h t b a r e n Behinderungen 
- zusätzlich zur v e r b r e i t e t e n V e r h a l t e n s u n s i c h e r h e i t ihnen gegen-
über - negativ auswirken kann. Zum empirischen Befund s. J. Ross, 
K.R. Ferris, Interpersonal A t t r a c t i o n and Or g a n i z a t i o n a l Outcomes: 
A F i e l d Examination, i n : ASQ V o l . 26 1981, S. 617 f f . 
v g l . P. Windolf, H.-W. Hohn, Arbeitsmarktchancen i n der K r i s e , 
F r a n k f u r t a.M./New York 1984, S. 153. 
89 
90 
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r i g e n oder über einen betriebsfremden Stellenbewerber handelt. So i s t 
i n der Bundesrepublik der b e t r i e b l i c h e Handlungsspielraum primär bei 
Freisetzungsentscheidungen g e s e t z l i c h und t a r i f v e r t r a g l i c h g e r e g e l t ; 
d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e Personalbewegung u n t e r l i e g t dagegen eher f o r m e l -
l e n Betriebsvereinbarungen zwischen Geschäftsführung und B e l e g s c h a f t s -
v e r t r e t u n g bzw. entsprechenden i n f o r m e l l e n Regelungen, während d i e E i n -
stellungsentscheidungen schließlich weitgehend der Autonomie des Ar-
92 
beitgebers überlassen b l e i b e n . 
F a k t i s c h sind d i e g e s e t z l i c h e n , v e r t r a g l i c h e n und i n s t i t u t i o n e l l e n Re-
s t r i k t i o n e n der unternehmerischen E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t a l l e r d i n g s 
n i c h t so einschneidend, wie s i e auf den ers t e n B l i c k erscheinen mögen. 
Festzuhalten i s t zunächst, daß d i e unternehmerische F r e i h e i t der Ar-
b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g weitgehend unangetastet i s t : Abgesehen von a r -
b e i t s s i c h e r h e i t s r e c h t l i c h e n Vorgaben, d i e jedoch mehr auf d i e Vermei-
dung physischer Gefährdung und d i e Einhaltung ergonomischer Standards 
g e r i c h t e t s i n d , d i e wiederum auf d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e , gesunde und 
leistungsfähige A r b e i t s k r a f t Bezug nehmen, b l e i b t insbesondere der qua-
l i t a t i v e S t e l l e n - / A r b e i t s p l a t z z u s c h n i t t weitgehend dem Arbeitgeber 
überlassen und i s t weder s t a a t l i c h r e g l e m e n t i e r t noch der g e s e t z l i c h 
geregelten Mitbestimmung durch d i e B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g unterwor-
93 
f e n . Damit i s t eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für d i e Per-
sonalauswahl e i n e r unmittelbaren öffentlichen Einflußnahme entzogen. 
Bei Freisetzungsentscheidungen geben d i e g e s e t z l i c h e n Bestimmungen Kün-
d i g u n g s f r i s t e n und A u s w a h l r i c h t l i n i e n vor und regeln d i e Mitwirkung der 
94 
B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g ; t a r i f v e r t r a g l i c h e Bestimmungen legen darüber 
hinaus für ältere und längerfristig dem B e t r i e b zugehörige Arbeitnehmer 
B. Flohr, Fungibilität und Elastizität von Pe r s o n a l , Göttingen 
1984, S. 118 f f . 
ebenda, S. 235 f f . 
Für einen g e r a f f t e n Überblick s. H. Russig, Ausgestaltung und 
Effektivität g e s e t z l i c h e r Regelungen zum Kündigungsschutz und zur 
Statussicherung bei i n n e r b e t r i e b l i c h e n Personalmaßnahmen, i n : 
K. Dohse, U. Jürgens, H. Russig (Hrsg.), Statussicherung...a.a.O., 
S. 91 f f . 
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eine f a k t i s c h e Unkündbarkeit f e s t . Die P r a x i s z e i g t jedoch auch h i e r , 
daß d i e g e s e t z l i c h e n Regelungen das Recht des Arbeitgebers zur ( f r i s t -
gerechten) Kündigung n i c h t antasten, sondern ihn zunächst nur einem 
Rechtfertigungszwang unterwerfen, wobei d i e vorgegebenen s o z i a l o r i e n -
t i e r t e n A u s w a h l k r i t e r i e n nur insoweit Gültigkeit haben, wie dem n i c h t 
95 
v o r d r i n g l i c h e und b e r e c h t i g t e b e t r i e b l i c h e Bedüfnisse entgegenstehen. 
Entlassungen mit der Begründung mangelnder L e i s t u n g , g e s u n d h e i t l i c h be-
einträchtigter Leistungsfähigkeit und/oder fehlender L e i s t u n g s b e r e i t -
s c h a f t dominieren denn auch das Kündigungsgeschehen, wenn n i c h t gerade 
konjunkturbedingte Beschäftigungseinbrüche betriebsbezogene F r e i s e t -
zungsbegründungen i n den Vordergrund rücken. A l l e r d i n g s werden auch 
bei betriebsbedingten Kündigungen persönliche Leistungsmerkmale bei der 
Auswahl der Betroffenen berücksichtigt: Auch unabhängig davon, wo z.B. 
der von einem Auftragsrückgang oder durch Rationalisierungsmaßnahmen 
verursachte Personal Überhang e n t s t e h t , werden gering q u a l i f i z i e r t e 
Arbeitskräfte und solche mit eingeschränktem Leistungsvermögen bzw. be-
anstandeter A r b e i t s d i s z i p l i n bevorzugt f r e i g e s e t z t . Neben der E n t l a s -
sung bedient man s i c h dabei t e i l w e i s e der i n diesem Bereich r e l a t i v 
hohen f r e i w i l l i g e n F l u k t u a t i o n , t e i l w e i s e h i l f t man den "natürlichen" 
Abgängen aber auch durch Nichtverlängerung b e f r i s t e t e r Verträge bzw. 
97 
durch das Angebot von Aufhebungsverträgen g e z i e l t nach. 
Die g e s e t z l i c h e n Widerspruchsrechte des B e t r i e b s r a t e s gegen eine Kün-
digung si n d an nachweisbare Fehler bei der Sozialauswahl oder den Nach-
v g l . E. Nickel, Der Schutz der Arbeitnehmer bei o r d e n t l i c h e r , 
insbesondere b e t r i e b s b e d i n g t e r Kündigung und seine a r b e i t s m a r k t -
p o l i t i s c h e Einschätzung, i n : M. K i t t n e r (Hrsg.), A r b e i t s -
markt. . .a.a.O., S. 235, 241; W. Däubler, Kündigungsschutz - eine 
s i n n v o l l e P e r s p e k t i v e ? , i n : R. Ellermann-Witt, H. R o t t l e u t h e r , 
H. Russig (Hrsg.), Kündigungspraxis, Kündigungsschutz und Probleme 
der A r b e i t s g e r i c h t s b a r k e i t , Opladen 1983, S. 229 f f . 
96 
s. J. Falke. A. Höland, B. Rohde. G. Zinnennann, Kündigungspraxis 
und Kündigungsschutz i n der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I , BMA 
(Hrsg.), Bonn 1981, S. 64 f f . , S. 101 f f . 
97 
ebenda S. 103; s.a. R. Schultz-Wild, B e t r i e b l i c h e Beschäftigungs-
p o l i t i k i n der K r i s e , F r a n k f u r t a.M./New York 1978, S. 266 f f . , 
S. 312 f f . ; F. Weltz u.M.v. G. Schmidt, R a t i o n a l i s i e r u n g und 
Betriebsratstätigkeit, i n : K. Dohse, U. Jürgens, H. Russig (Hrsg.), 
S t a t u s s i c h e r u n g . . . , a.a.O., S. 64 f f . , 69. 
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weis e i n e r konkreten Weiterbeschäftigungsmöglichkeit gebunden. Die 
Rechtsausübung i s t ihnen zudem auf der einen S e i t e i n f o l g e e i n e r o f t -
mals sehr späten Unterrichtung durch d i e B e t r i e b s l e i t u n g und wegen der 
99 
kurzen E i n s p r u c h s f r i s t e n technisch erschwert; auf der anderen S e i t e 
e r w e i s t s i e s i c h wegen der g e s e t z l i c h e n V e r p f l i c h t u n g auf das a l l g e -
meine B e t r i e b s i n t e r e s s e , angesichts möglicher Divergenzen zwischen Be-
l e g s c h a f t s - und Bet r o f f e n e n i n t e r e s s e n und i n Anbetracht des weiterbe-
stehenden persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses vom Arbeitgeber a l s 
p o l i t i s c h h e i k e l . 1 0 0 Häufig t e i l e n Betriebsräte (deshalb) d i e Auswahl-
k r i t e r i e n des Ar b e i t g e b e r s , insbesondere wenn es s i c h um d i s z i p l i n a r i -
sche Kündigungsgründe handelt oder wenn das Ausscheiden s o z i a l a b gesi-
c h e r t und g e r e c h t f e r t i g t e r s c h e i n t . 1 0 1 So wird bei einem e r f o r d e r l i c h e n 
allgemeinen Beschäftigungsabbau im Interesse der übrigen Belegschaft i n 
Aufhebungsverträgen für ältere und leistungsgeminderte M i t a r b e i t e r auch 
von Betriebsräten e i n angemessenes Personalanpassungsinstrument gese-
102 
hen. (Stamm-)Belegschaftsinteressen und A r b e i t g e b e r i n t e r e s s e n können 
so gemeinsam einen s o z i a l e n Druck erzeugen, der manch älteren M i t a r b e i -
t e r zur Annahme des Abfindungsangebots bewegen mag, der ansonsten v i e l -
l e i c h t noch hätte w e i t e r a r b e i t e n wollen und e i g e n t l i c h durch d i e ge-
s e t z l i c h e n und k o l l e k t i v v e r t r a g l i c h e n Bestandsschutzregeln gut abge-
103 
s i c h e r t i s t . Widerstand entwickeln Betriebsräte am ehesten gegen be-
98 
99 
100 
101 
102 
E. Nickel, a.a.O., S. 247; zudem i s t zu berücksichtigen, daß (1979) 
40 % a l l e r s o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e n Beschäftigungsver-
hältnisse i n Betrieben ohne B e t r i e b s r a t bestanden, ebenda S. 80. 
Wie eine Befragung bei A r b e i t s r i c h t e r n ergab, hatte d i e übergroße 
Mehrheit den Eindruck, daß d i e Betriebsräte mit der Abfassung 
ordnungsgemäßer Widersprüche häufig überfordert s i n d , s. J. Falke, 
A. Höland, B. Rohde, G. Zimmermann, Kündigungspraxis...a.a.O., 
Bd. I I , S. 747 f . 
v g l . A. Höland, Das Verhalten von Betriebsräten bei Kündigungen, 
F r a n k f u r t a.M./New York 1985, S. 87, 228. 
ebenda, S. 169 f f . 
R. Schultz-Wild, a.a.O., S. 313 f . 
v g l . P. Friedmann, S. Weimer, Die Entscheidung für den Ruhestand 
- F l u c h t vor dem Druck der A r b e i t s w e l t ? , i n : K. Dohse, U. Jürgens, 
H. Russig (Hrsg.), Ältere Arbeitnehmer...a.a.O., S. 283 f f ; v e r -
(Fortsetzung Fußnote) 
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t r i e b s b e d i n g t e Entlassungen und bei Begründungen, d i e auf krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten bzw. g e s u n d h e i t l i c h bedingte L e i s t u n g s d e f i z i t e Bezug 
nehmen (und bei denen s o z i a l e "Auffangpositionen" n i c h t zur Verfügung 
s t e h e n ) . 1 0 4 
Weder der Widerspruch des B e t r i e b s r a t e s noch d i e Nichtbeachtung der ge-
s e t z l i c h e n Bestimmungen (abgesehen von Fällen, i n denen d i e vorge-
schriebene Unterrichtung des B e t r i e b s r a t e s n i c h t e r f o l g t e ) s i n d 
schließlich mit der automatischen Unwirksamkeit der Kündigung verbun-
den. Vielmehr bedarf es dazu zunächst e i n e r a r b e i t s g e r i c h t l i c h e n F est-
s t e l l u n g s k l a g e des betroffenen Arbeitnehmers, wobei d e r a r t i g e Verfahren 
dann zumeist mit der Vereinbarung e i n e r f i n a n z i e l l e n Abfindung en-
105 
den. In der Kündigungsschutzpraxis z e i g t s i c h denn auch z w e i e r l e i : 
Erstens legen Betriebsräte nur i n wenigen Fällen Bedenken oder sogar 
einen f o r m e l l e n Widerspruch gegen d i e Kündigungsabsicht eines A r b e i t g e -
bers e i n . 1 0 6 Zweitens sind Arbeitgeber nur zu einem verschwindend ge-
ringen B r u c h t e i l tatsächlich dazu gezwungen, eine ausgesprochene Kündi-
107 
gung durch Arbeitsgerichtsbeschluß zurückzunehmen. Nicht zu verken-
nen i s t a l l e r d i n g s , daß durch diese Regelungen Kündigungsentscheidungen 
für den Arbeitgeber mit höheren Kosten verbunden s i n d . S i e verursachen 
f e r n e r e i n gewisses Maß an U n s i c h e r h e i t h i n s i c h t l i c h der Durchsetzbar-
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
alIgemeinernd zur L e g i t i m a t i o n von Ausgliederung durch d e r a r t i g e 
" A l t e r n a t i v r o l l e n " s. C. Offe, K. Hinrichs, Sozialökonomie des 
Arbeitsmarktes und d i e Lage " b e n a c h t e i l i g t e r " Gruppen von 
Arbeitnehmern, i n : Projektgruppe A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , C. Offe 
(Hrsg.), a.a.O., S. 34 f . 
104 
105 
106 
A. Höland, a.a.O., S. 168 f f . 
...wobei i n der Hälfte der Fälle, d i e 1978 vor dem A r b e i t s g e r i c h t 
entschieden wurden, d i e Abfindungssumme weniger a l s 2.000 DM betrug 
( F a u s t r e g e l : Pro Jahr Betriebszugehörigkeit einen halben 
Monatslohn) s. ausführlich J. Falke u.a., a.a.O., S. 809 f f . 
Die repräsentative Studie für das Jahr 1978 ergab h i e r A n t e i l s w e r t e 
von 6 % bzw. 8 %, J. Falke u.a., a.a.O., Bd. I , S. 118. 
Die Hochrechnung für 1978 ergab, daß nur i n 13 von 10.000 Fällen 
d i e Weiterbeschäftigung per G e r i c h t s u r t e i l durchgesetzt worden i s t ; 
berücksichtigt man gütliche Einigungen, so s t e i g t d i e R e l a t i o n auf 
71:10.000, J. Falke u.a., a.a.O., Bd. I I , S. 856 f f . 
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k e i t , das s i c h nur unzureichend i n der Quote durch G e r i c h t s e n t s c h e i d 
rückgängig gemachter Kündigungen a b b i l d e t . Vielmehr i s t davon auszuge-
hen, daß Arbeitgeber i n Kenntnis der Bestimmungen und der Verfahrens-
p r a x i s i n e i n e r n i c h t unerheblichen Zahl von Fällen von e i n e r e i g e n t -
l i c h b e a b s i c h t i g t e n Kündigung bzw. präferierten Auswahl bei der F r e i -
setzungsentscheidung Abstand nehmen. 
I s t für d i e Personalauswahl bei Freisetzungsentscheidungen eine par-
t i e l l e Interessenidentität von B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g und Unternehmens-
führung e i n e r s e i t s und eine nur beschränkte Eingrenzung der unternehme-
r i s c h e n E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t a n d e r e r s e i t s f e s t z u s t e l l e n , so g i l t d i e s 
i n m o d i f i z i e r t e r Form auch für Auswahlentscheidungen bei i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n Stellenbesetzungen und E i n s t e l l u n g e n . Auf das weitgehende Fehlen 
g e s e t z l i c h e r Regelungen i n diesem Bereich i s t b e r e i t s hingewiesen wor-
den. L e d i g l i c h über das Betriebsverfassungsgesetz werden den B e t r i e b s -
räten gewisse Mitwirkungsrechte eingeräumt, d i e t e i l w e i s e durch t a r i f -
v e r t r a g l i c h e Regelungen und/oder Betriebsvereinbarungen e r w e i t e r t oder 
i n h a l t l i c h k o n k r e t i s i e r t werden. Sowohl d i e g e s e t z l i c h e n a l s auch d i e 
k o l l e k t i v v e r t r a g l i c h e n Regelungen f o l g e n dabei der im vorherigen Ab-
s c h n i t t dargelegten Rationalität der r e l a t i v e n Abgrenzung und Bevorzu-
109 
gung b e t r i e b s i n t e r n e r Arbeitsmärkte. So r e g e l t das B e t r i e b s v e r f a s -
sungsgesetz, daß der B e t r i e b s r a t bei Stellenbesetzungen eine i n t e r n e 
Ausschreibung verlangen kann; entsprechende Betriebsvereinbarungen l e -
gen dann i.d.R. f e s t , daß bei "sonst g l e i c h e r Q u a l i f i k a t i o n " b e t r i e b s -
i n t e r n e n Bewerbern der Vorzug zu geben i s t . 1 1 0 Auf der anderen S e i t e 
A l s I n d i z dafür kann gewertet werden, daß bei Widerspruch durch den 
B e t r i e b s r a t Arbeitgeber i n einem D r i t t e l der Fälle von der 
Weiterverfolgung der Kündigungsabsicht absahen, obwohl d i e s e r 
Widerspruch keine unmittelbaren r e c h t l i c h e n Konsequenzen hat; 
J. Falke u.a., a.a.O., S. 123 f f . 
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Bei Betriebsvereinbarungen i s t di e s n i c h t s o n d e r l i c h überraschend; 
B e i s p i e l e dafür, daß d e r a r t i g e Übereinkommen vom B e t r i e b s r a t im 
Interesse e i n e r (neuerlichen) Öffnung des Zugangs angestrebt und 
abgeschlossen wurden, dürften S e l t e n h e i t s w e r t haben. Für e i n 
B e i s p i e l s. P. Windolf, H.-W. Hohn, a.a.O., S. 109. 
1 1 0 v g l . d i e entsprechenden empirischen Befunde für den O r g a n i s a t i o n s -
bereich der IG M e t a l l bei J. Diekmann, Betriebsvereinbarungen zum 
P e r s o n a l e i n s a t z , a.a.O., S. 44, 72. 
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enthalten d e r a r t i g e Vereinbarungen jedoch oftmals Öffnungsklauseln, so 
daß eine externe Personalbeschaffung n i c h t grundsätzlich von e i n e r i n -
ternen Bewerbungsrunde b e g l e i t e t und abhängig gemacht werden muß - be-
zeichnenderweise f i n d e n s i c h e x p l i z i t e Ausnahmeregeln insbesondere für 
u n a t t r a k t i v e Arbeitsplätze am unteren Ende der b e t r i e b l i c h e n Lohnskala 
und/oder für Arbeitsplätze, für d i e im Rahmen der Karriereplanung schon 
e i n bestimmter M i t a r b e i t e r f e s t vorgesehen i s t . 1 1 1 
Auch wenn d i e Personalauswahl bei S t e l l enbesetzungen - mit den ange-
sprochenen Ausnahmen und Einschränkungen - somit grundsätzlich auf zwei 
getrennten und i n eine Rangfolge gesetzten Arbeitsmärkten s t a t t f i n d e t , 
so e r f o l g t s i e doch auf beiden Märkten weitgehend nach den gle i c h e n 
K r i t e r i e n , d i e von den b e t r i e b l i c h e n E f f i z i e n z i n t e r e s s e n geprägt s i n d : 
An e r s t e r S t e l l e stehen f a c h l i c h e und persönliche Eignungsmerkmale, d i e 
t e i l w e i s e von for m e l l e n oder i n f o r m e l l e n Senioritätsrechten b e g l e i t e t 
werden, zum T e i l von diesen aber auch n i c h t zu trennen s i n d , wenn s i c h 
der Q u a l i f i k a t i o n s e r w e r b e r s t im Laufe der A r b e i t s v e r r i c h t u n g (on the 
job) v o l l z i e h t und so Folge und n i c h t Voraussetzung der S t e l l e n z u w e i -
sung i s t . S o z i a l e K r i t e r i e n s p i e l e n demgegenüber eine d e u t l i c h zurück-
genommene R o l l e - es s e i denn, es geht um d i e Abwehr e i n e r sonst e r f o r -
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d e r l i c h e n Entlassung. Bei i n n e r b e t r i e b l i c h e n Versetzungen, insbeson-
dere wenn s i e mit einem A u f s t i e g verbunden s i n d , kommen G r a t i f i k a t i o n s -
113 
und Motivationsüberlegungen hinzu : Neben formalen Q u a l i f i k a t i o n s k r i -
t e r i e n wird bei der Auswahl vorrangig nach L e i s t u n g s - und Verhaltens-
merkmalen s e l e k t i e r t , d i e auf eine weitgehend f r i k t i o n s l o s e Einordnung 
i n den b e t r i e b l i c h e n Prozeß i n der Vergangenheit hindeuten und (so) 
auch für d i e Zukunft erwarten l a s s e n ; der A u f s t i e g i n d i e höheren Lohn-
gruppen und (damit) i n d i e p r i v i l e g i e r t e Stammbelegschaft i s t jeden-
f a l l s nur t e i l w e i s e mit tätigkeitsspezifischen Qualifikationsvorsprün-
114 
gen verbunden, d i e n i c h t r e l a t i v rasch ausgeglichen werden könnten. 
1 1 1 ebenda, S. 31, 50. 
1 1 2 ebenda, S. 56, 60 passim. 
H. Biehler u.a., A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n . . . , a.a.O., S. 157 f . , 
172 f f . 
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G l e i c h e s g i l t für das Angebot von b e t r i e b l i c h e n Weiterbildungsmaßnah-
men. Auch h i e r s p i e l e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Effizienzüberlegungen 
bei der Teilnehmerauswahl d i e dominierende R o l l e : E i n e r s e i t s s o l l d i e 
Erreichung des Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e s möglichst g e s i c h e r t erscheinen, 
woraus bestimmte Anforderungen an d i e A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n und an d i e 
erwartbare Lernfähigkeit a b g e l e i t e t werden, zum anderen s o l l d i e be-
t r i e b l i c h e A m o r t i s a t i o n der Ausbildungskosten s i c h e r g e s t e l l t s e i n , was 
wiederum sowohl d i e Au s b i l d u n g s i n h a l t e a l s auch d i e Erwarungshaltung 
h i n s i c h t l i c h der künftigen b e t r i e b l i c h e n Verfügbarkeit über d i e b e t r e f -
fende A r b e i t s k r a f t prägt: B e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g i s t deshalb p r i -
mär an b e t r i e b l i c h verwertbaren bzw. e r f o r d e r l i c h e n A u s b i l d u n g s i n h a l t e n 
i n t e r e s s i e r t und berücksichtigt vornehmlich bewährte Angelernte und an-
dere Fachkräfte; Ungelernte, Frauen und Ältere werden dementsprechend 
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nur s e l t e n miteinbezogen. 
Bei der Personalauswahl im Rahmen von Einstellungsentscheidungen 
schließlich hat der Arbeitgeber weitgehende E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t . So-
lange keine Konkurrenz zu internen Bewerbern besteht, v e r f o l g e n v i e l e 
Betriebsräte h i e r eher das P r i n z i p der "Nicht-Einmischung", da s i e 
- ähnlich wie oben für d i e Pe r s o n a l a b t e i l u n g im Verhältnis zu den Fach-
abteilungen f e s t g e s t e l l t - bei Fehlentscheidungen damit rechnen müßten, 
v e r a n t w o r t l i c h gemacht zu werden, was l e t z t l i c h i h r e n Einfluß bei i n -
n e r b e t r i e b l i c h e n Besetzungsentscheidungen schmälern könnte. 1 1 6 Die grö-
ebenda, S. 187. Der Charakter des "Bewährungs"- bzw. "Belohnungs"-
A u f s t i e g s w i r d z.B. auch d e u t l i c h , wenn - wie Diekmann für den 
Org a n i s a t i o n s b e r e i c h de IG M e t a l l f e s t s t e l l e n konnte - i n B e t r i e b s -
vereinbarungen für i n t e r n e Bewerber f a s t immer eine bestimmte 
Mindestbetriebszugehörigkeitsdauer bzw. Mi ndestbeschäftigungszeit 
am l e t z t e n A r b e i t s p l a t z f e s t g e s c h r i e b e n worden i s t , d i e i n mehr a l s 
der Hälfte der Fälle wenigsten 12 Monate beträgt. In 4 von 10 
Betriebsvereinbarungen über A u s w a h l r i c h t l i n i e n i s t demgegenüber 
f e s t g e h a l t e n , daß bei Umsetzungen, d i e mit keinem A u f s t i e g 
verbunden s i n d , zunächst d i e M i t a r b e i t e r mit dem geringsten 
D i e n s t a l t e r zu versetzen s i n d , J. Diekmann, a.a.O., S. 38, 75. 
D. Garlichs. F. Maier, Die a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Wirksamkeit der 
b e r u f l i c h e n W e i t e r b i l d u n g , i n : F.W. Scharpf u.a. (Hrsg.), A k t i v e 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , F r a n k f u r t a.M./New York 1982, S. 93 u.d. dort 
angegebenen L i t e r a t u r . 
6 P. Windolf, H.-H. Hohn, a.a.O., S. 168. 
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ßere a r b e i t g e b e r s e i t i g e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t i s t jedoch von der be-
r e i t s mehrfach angesprochenen größeren B e u r t e i l u n g s u n s i c h e r h e i t b e g l e i -
t e t . Auf d i e damit verbundene Informationskostenproblematik ebenso wie 
auf d i e d i s k r i m i n i e r e n d e Anpassungsreaktion durch Verwendung mehr oder 
minder oberflächlicher, dafür aber l e i c h t zu erhebender bzw. zu über-
prüfender A u s w a h l k r i t e r i e n i s t e b e n f a l l s b e r e i t s eingegangen worden. Zu 
klären i s t aber noch, warum d e r a r t i g e Diskriminierungstendenzen i n e i -
ner k o n j u n k t u r e l l besseren S i t u a t i o n n i c h t i n dem Maße zum Tragen kom-
men bzw. umgekehrt s i c h bei allgemein hoher A r b e i t s l o s i g k e i t verschär-
f e n . 1 1 7 Dabei lasen s i c h zwei Prozesse unterscheiden: Zum einen verän-
dern d i e B e t r i e b e j e nach Verhältnis von Personalbedarf und Bewerberan-
gebot i h r e Auswahlverfahren, zum anderen v a r i i e r e n s i e i h r e Auswahlkri-
t e r i e n . 
S t a g n i e r t das b e t r i e b l i c h e Beschäftigungsniveau oder wird es sogar r e -
d u z i e r t , so verbindet s i c h das a r b e i t g e b e r s e i t i g e Interesse an e i n e r 
s t a b i l e n Stammbelegschaft und an e i n e r Reduktion von Informations- und 
Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n mit den Beschäftigungsinteressen der Belegschaft 
und f r e i e S t e l l e n werden vornehmlich b e t r i e b s i n t e r n b e s e t z t - für 
Außenstehende wird der b e t r i e b l i c h e Arbeitsmarkt v e r s c h l o s s e n . Bei ho-
her allgemeiner A r b e i t s l o s i g k e i t kann es aber s e l b s t bei expandierendem 
b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungsniveau zu e i n e r stärkeren "Schließung" des 
b e t r i e b l i c h e n Marktes kommen, nämlich dann, wenn bei Neueinstellungen 
vorrangig oder ausschließlich auf Bewerber aus den s o z i a l e n Netzwerken, 
i n d i e der B e t r i e b eingebunden i s t , zurückgegriffen w i r d . Die Bevorzu-
gung von Angehörigen und Bekannten aus dem M i t a r b e i t e r - und/oder Kun-
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denkreis - aus dem sogenannten e r w e i t e r t e n i n t e r n e n Arbeitsmarkt 
erfüllt dabei wiederum verschiedenen Funktionen: Zum einen können In-
formationskosten bei der Einschätzung betriebsfremder Bewerber redu-
v g l . F. Egle, Ansätze zu e i n e r systematischen Beobachtung und 
Analyse der A r b e i t s l o s i g k e i t , BeitrAB 36, Nürnberg 1979, der 
a u f z e i g t , daß i n Regionen mit v e r g l e i c h s w e i s e günstiger 
Beschäftigungssituation auch A r b e i t s l o s e , d i e gemeinhin a l s 
schwervermittelbar g e l t e n , noch v e r g l e i c h s w e i s e l e i c h t einen 
b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z f i n d e n . 
s. T. Manwaring, The Extended I n t e r n a l Labor Market, Discussion 
Paper IIM/LMP 82-29, Wissenschaftszentrum B e r l i n , B e r l i n 1982. 
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z i e r t werden, indem der "vermittelnde" M i t a r b e i t e r oder Kunde d i e Funk-
t i o n eines Garanten sowohl a l s Bürge für das Vorli e g e n der gewünschten 
Eigenschaften wie auch ggfs. a l s nachträgliche K o n t r o l l - und D i s z i p l i -
n i e r u n g s i n s t a n z übernimmt. Zum anderen kann d i e Begünstigung von Freun-
den und Verwandten auch a l s G r a t i f i k a t i o n d a r g e s t e l l t werden und wird 
bei allgemein hoher A r b e i t s l o s i g k e i t von den Beschäftigten bzw. Kunden 
auch durchaus a l s solche gewertet. Die Folge j e d e n f a l l s i s t , daß Ar-
beitsuchenden, d i e n i c h t i n entsprechende s o z i a l e Netzwerke eingebunden 
und auf den öffentlichen Stellenmarkt (Arbeitsamt, Zeitungsanzeigen) 
angewiesen s i n d , auch der Zugang zu beschäftigungsexpansiven Betrieben 
v e r s p e r r t s e i n kann. 
Aus dem j e w e i l i g e n Verhältnis von Arbeitskräfteangebot und b e t r i e b l i -
chem Personalbedarf erklärt s i c h schließlich auch d i e Veränderung der 
E i n s t e l l u n g s k r i t e r i e n . Gemeinhin wird es a l s ganz selbstverständlich 
angesehen, daß bei einem entsprechend großen Angebotsüberhang d i e An-
forderungen an Stellenbewerber hochgeschraubt werden. Dahinter können 
s i c h jedoch zwei verschiedene Prozesse verbergen: Auf der einen S e i t e 
hat e i n Arbeitgeber s t e t s e i n Interesse an f l e x i b e l einsetzbaren Ar-
beitskräften. Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung verfü-
gen h i e r über eine entsprechende f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e , 
g l e i c h z e i t i g wird der Ausbildungsabschluß a l s I n d i k a t o r für eine hohe 
Lern- und Anpassungsfähigkeit und - b e r e i t s c h a f t gewertet. Nach entspre-
chend geschulten Arbeitskräften besteht dementsprechend auch unabhängig 
von den konkreten Arbeitsplatzanforderungen e i n l a t e n t e r Bedarf, dem 
bei günstiger Ang e b o t s s i t u a t i o n mehr Bedeutung beigemessen wird a l s i n 
e i n e r S i t u a t i o n der Arbeitskräfteknappheit. Eine akute Notwendigkeit 
von erhöhter Verläßlichkeit und Flexibilität entsteht f e r n e r , wenn e i n 
B e t r i e b seine Belegschaft auf e i n Minimum r e d u z i e r t hat. E i n s t e l l u n g e n 
für eine Mindestbelegschaft s i n d deshalb e b e n f a l l s mit erhöhten An-
spruchsniveaus bei der Bewerberauswahl verbunden. S e l b s t für den Be-
r e i c h der (Einstiegs-)Arbeitsplätze, die nur geringe Q u a l i f i k a t i o n s a n -
forderungen s t e l l e n , kann unter diesen Umständen d i e formale Fachar-
b e i t e r q u a l i f i k a t i o n zu e i n e r zwar notwendigen aber noch n i c h t h i n r e i -
chenden E i n s t e l l u n g s v o r a u s s e t z u n g werden. Vielmehr werden andere I n -
di k a t o r e n mit z.T. e b e n f a l l s heraufgesetzten Standards ( B e r u f s e r f a h -
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rung, A l t e r , Gesundheitszustand, Stabilität des B e r u f s v e r l a u f s e t c . ) 
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verstärkt hinzugezogen. 
Im Gegensatz dazu können d i e erhöhten E i n g l i e d e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n j e -
doch auch darauf zurückzuführen s e i n , daß Bet r i e b e (oder P e r s o n a l e i n -
s t e l l e r ) Informationskosten (bzw. den persönlichen Aufwand) reduzieren 
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und g l e i c h z e i t i g das Au s w a h l r i s i k o minimieren w o l l e n . Dieses Aus-
w a h l r i s i k o besteht bei Personal e i n s t e l l u n g e n aus zwei möglichen Feh-
l e r n : So kann e i n ungeeigneter Kandidat irrtümlich e i n g e s t e l l t oder 
aber auch e i n geeigneter Bewerber fälschlicherweise abgelehnt werden. 
Bei gleichem Informationsaufwand kann man nun das R i s i k o , einen Fehler 
der ersten A r t zu begehen, nur re d u z i e r e n , indem man e i n erhöhtes R i s i -
ko, einen F e h l e r der zweiten A r t zu machen, i n Kauf nimmt. Welche r e l a -
t i v e Bedeutung den verschiedenen Risikomomenten eingeräumt w i r d , hängt 
von der A r t des zu besetzenden A r b e i t s p l a t z e s , der D r i n g l i c h k e i t des 
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Personalbedarfs und der S i t u a t i o n auf dem Arbeitsmarkt ab. Bei drän-
gendem Bedarf und g l e i c h z e i t i g beschränkter Alternativenauswahl wird 
der B e t r i e b darauf achten müssen, einen geeigneten Bewerber zu bekom-
men, aber er kann n i c h t unbedingt auf d i e Bewerbung oder Vermittlung 
des bestgeeigneten warten. Spätestens wenn d i e erwarteten Folgekosten 
e i n e r fortbestehenden Vakanz höher werden a l s d i e möglichen Folgekosten 
e i n e r Fehlbesetzung wird der B e t r i e b b e r e i t s e i n (müssen), eine F e h l -
e i n s t e l l u n g zu r i s k i e r e n oder vor e i n e r Ablehnung eine d i f f e r e n z i e r t e r e 
B e u r t e i l u n g vorzunehmen, um zu vermeiden, daß e i n geeigneter Bewerber 
v o r s c h n e l l abgelehnt wird und d i e Vakanz noch länger besteht. Anders, 
wenn d i e B e d a r f s d r i n g l i c h k e i t gering i s t und g l e i c h z e i t i g e ine b r e i t e 
Alternativenauswahl zur Verfügung ste h t - h i e r hat man Z e i t , nach bes-
seren Bewerbern Ausschau zu h a l t e n ; angesichts der geringen R i s i k o n o t -
119 
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Ausführlich P. Windolf, H.-W. Hohn, a.a.O., Kap. 3, d i e i n Kap. 8 
auch auf entsprechende Unterschiede im b e t r i e b l i c h e n Rekrutierungs-
v e r h a l t e n j e nach " O r g a n i s a t i o n s i n t e l l i g e n z " , Marktmacht und 
Technologie i.w.S. eingehen. 
v g l . L.C. Thurow, a.a.O., S. 170 f f . 
Ausführlicher s. K. Semlinger, Die Wiedereingliederung schwerver-
m i t t e l b a r e r A r b e i t s l o s e r , i n : F.W. Scharpf u.a. (Hrsg.), a.a.O., 
S. 80 f f . 
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wendigkeit i s t d i e B e r e i t s c h a f t , d i e Gefahr e i n e r F e i n e i n s t e l l u n g auf 
s i c h zu nehmen, d e u t l i c h n i e d r i g e r . Man kann es s i c h l e i s t e n , auch ge-
eignete Bewerber, d i e man n i c h t g l e i c h a l s solche erkennen kann, abzu-
lehnen; eine d i f f e r e n z i e r t e r e und damit k o s t s p i e l i g e r e (oder auch nur 
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persönlich mühsamere) B e u r t e i l u n g von Bewerbern e r f o l g t n i c h t . 
Das r i g i d e r e Auswahl verfahren bei Personal e i n s t e l l u n g e n i n Zei t e n der 
allgemeinen Unterbeschäftigung (oder von Betrieben mit entsprechender 
Marktmacht) erklärt s i c h a l s o n i c h t nur aus o b j e k t i v gestiegenen Ar-
b e i t s p l a t z e r f o r d e r n i s s e n und auch n i c h t a l l e i n daraus, daß P e r s o n a l -
e i n s t e l l e r dem l a t e n t e n oder akuten b e t r i e b l i c h e n Interesse an v o l l e i -
stungsfähigen und f l e x i b e l einsetzbaren Arbeitnehmern durch Anhebung 
der Einstellungsvoraussetzungen verstärkt Rechnung tragen. Die erhöhten 
E i n g l i e d e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n der sogenannten Problemgruppen l i e g e n 
vielmehr auch d a r i n begründet, daß P e r s o n a l e i n s t e l l e r d i e s i c h bietende 
Chance zur Senkung des Informationsaufwandes nutzen und d i e "Ablehungs-
voraussetzungen" verschärfen: In Zeiten der allgemeinen Unterbeschäf-
tigun g s t e l l e n B e t r i e b e a l s o n i c h t nur zurückhaltender e i n , s i e lehnen 
Bewerber auch v o r e i l i g e r ab. 
Zusammenfassend z e i g t s i c h , daß d i e P r a x i s der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l -
auswahl e i n e r Reihe von normativen, i n s t i t u t i o n e l l e n und i n s t r u m e n t e l -
le n R e s t r i k t i o n e n unterworfen i s t , d i e zwar n i c h t zu e i n e r Abkehr von 
der Maxime "den besten Mann auf den r i c h t i g e n P l a t z " zwingen, d i e aber 
i h r e r f r i k t i o n s l o s e n Umsetzung entgegenstehen. G l e i c h z e i t i g bestehen 
jedoch auch Spielräume der Auswahlentscheidung, d i e der V o r s t e l l u n g 
widersprechen, es gäbe für jede S t e l l e einen und nur einen I d e a l k a n d i -
daten bzw. e i n zwingendes A n f o r d e r u n g s p r o f i l . Auch wenn d i e Interessen 
h i n t e r der Auswahl g l e i c h b l e i b e n , so ändern s i c h d i e K r i t e r i e n und 
Verfahren i n Abhängigkeit von den j e w e i l i g e n Rahmenbedingungen. Für d i e 
v g l . J.M. Barron, J. Bishop, W.C. Dunkelberg, Employer Search: The 
Inte r v i e w i n g and H i r i n g of New Employees, i n : The Review of 
Economics and S t a t i s t i c s V o l . 67 1/1985, S. 43 f f . , d i e s t a t i s t i s c h 
belegen, daß amerikanische Arbeitgeber bei Verfügbarkeit von mehr 
Bewerbern, d i e Auswahlinterviews d e u t l i c h kürzer ha l t e n und für 
S t e l l e n mit aufwendiger E i n a r b e i t u n g mehr und längere, für S t e l l e n 
mit erhöhten formalen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n mehr Interviews 
durchführen. 
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a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e F r a g e s t e l l u n g lassen s i c h wiederum d r e i Punkte 
h e r a u s s t e l l e n : 
(1) P e r s o n e l l e b e t r i e b l i c h e Auswahlentscheidungen werden zwar von E f -
f i z i e n z k r i t e r i e n geprägt, abgesehen v i e l l e i c h t von K l e i n b e t r i e b e n 
aber n i c h t von e i n e r e i n z i g e n Entscheidungseinheit g e t r o f f e n , son-
dern unter B e t e i l i g u n g verschiedener b e t r i e b l i c h e r Funktionsträger 
mit j e w e i l s s p e z i f i s c h e r Aufgabenstellung und/oder Interessenlage, 
u n t e r s c h i e d l i c h e n H a n d l u n g s r e s t r i k t i o n e n und u n t e r s c h i e d l i c h e r f o r -
m e l l e r Entscheidungskompetenz und i n f o r m e l l e r Durchsetzungsmacht. 
Der Ansprechpartner öffentlicher A r b e i t s m a r k t p o l i t i k - d i e Perso-
n a l l e i t u n g - nimmt h i e r oftmals nur eine nebengeordnete, a l l e n f a l l s 
v e r m i t t e l n d e P o s i t i o n e i n ; d i e B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g verfügt nur 
über begrenzte Informations- und Mitwirkungsrechte und -möglichkei-
ten. G l e i c h z e i t i g besteht jedoch auch eine Interessenverwobenheit 
der verschiedenen b e t r i e b l i c h e n Akteure, d i e e i n Aufbrechen des 
nach außen mehr oder minder verschlossenen Arbeitsmarktes und der 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n Tendenzen zur Abdrängung von Randgruppen a l l e i n 
von innen heraus - z.B. durch Stärkung der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g -
erschwert. 
(2) Die i n der allgemeinen Beschäftigungskrise zu beobachtende Ver-
schlechterung der Eingliederungschancen der sogenannten a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e n Problemgruppen beruht nur zum T e i l auf e i n e r An-
hebung der b e t r i e b l i c h e n Einstellungsvoraussetzungen, d i e auf Er-
f o r d e r n i s s e der Produktions- oder B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n zurückgehen. 
Zum anderen T e i l b a s i e r t s i e auf e i n e r r i g o r o s e r e n Formulierung der 
A b l e h n u n g s k r i t e r i e n , was auf d i e Informationskostenproblematik und 
di e Risikopräferenz bei Auswahlentscheidungen zurückzuführen i s t . 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h macht dies einen wesentlichen Unterschied: Wo 
eine Anpassung des Arbeitslosen/von Kündigung Bedrohten an d i e ge-
stiegenen A n f o r d e r u n g s k r i t e r i e n n i c h t möglich i s t ( A l t e r , Gesund-
h e i t e t c . ) , v e r b l e i b t eine Chance (bzw. kann es a u s r e i c h e n ) , wenn 
es g e l i n g t , B e t r i e b e von v o r s c h n e l l e n Zurückweisungen/Ausgliederun-
gen abzuhalten. 
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(3) Die Auseinandersetzung mit den Kalkülen, Strukturen und Prozessen 
der b e t r i e b l i c h e n Personalauswahl hat schließlich g e z e i g t , daß es 
dabei n i c h t a l l e i n um eine Abschätzung des Verhältnisses von Lohn-
kosten zu i n d i v i d u e l l e r Leistungsfähigkeit geht, sondern daß dabei 
auch d i e möglichen Folgekosten e i n e r Fehlentscheidung Berücksichti-
gung f i n d e n . Diese Folgekosten können weit über d i e i n d i v i d u e l l e n 
Lohnkosten hinausgehen (Maschinenschäden, Ausschußproduktion e t c . ) 
und s i e müssen n i c h t einmal a l l e i n an e i n i n d i v i d u e l l e s Versagen 
des betroffenen Arbeitnehmers geknüpft s e i n . Folgekosten können 
auch a l s K o n f l i k t k o s t e n gestörter s o z i a l e r Beziehungen entstehen, 
di e e b e n f a l l s zu (möglicherweise weit gravierenderen) E f f i z i e n z v e r -
l u s t e n und entgangenen Gewinnchancen führen können. Die e n t s c h e i -
dungsbeeinflussende Relevanz eines E i n g r i f f s i n d i e r e l a t i v e n P r e i -
se durch Angebot e i n e r F i n a n z h i l f e (Lohnkostenzuschuß) hängt 
al s o auch von den befürchteten Folgekosten e i n e r so möglicherweise 
i n i t i i e r t e n F e h l e i n s t e l l u n g ab. 
2.2.3 Das b e t r i e b l i c h e Beschäftigungsverhalten gegenüber Schwerbehin-
derten und d i e Wirksamkeit des Förderungsinstrumentariums 
Aufgezeigt worden i s t , daß (Schwer-)Behinderte auf dem Arbeitsmarkt mit 
erhöhten R i s i k e n der Ausgliederung bzw. Ausgrenzung k o n f r o n t i e r t s i n d , 
wobei i h r e Benachteiligung vor allem i n überdurchschnittlichen (Wie-
d e r - ) E i n g l i e d e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n besteht. M it der D a r s t e l l u n g der 
förderungspolitischen Instrumente und der allgemeinen Kalküle, S t r u k t u -
ren und Prozesse b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k s i n d darüber hinaus d i e 
Rahmenbedingungen des b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungsverhaltens gegenüber 
Schwerbehinderten abgesteckt worden. Im folgenden s o l l nun dieses Ver-
h a l t e n und d i e Wirkung des Instrumentariums genauer beschrieben werden, 
um so einen E i n b l i c k i n d i e Natur der besonderen P r o b l e m s i t u a t i o n 
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Schwerbehinderter auf dem Arbeitsmarkt und i n d i e Wirkungslücken und 
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Sch w i e r i g k e i t e n i h r e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Förderung zu e r h a l t e n . 
Die V e r t e i l u n g der beschäftigten Schwerbehinderten über d i e B e t r i e -
be/Unternehmen u n t e r s c h i e d l i c h e r Größenklasse und Branchenzugehörigkeit 
z e i g t d e u t l i c h e Unterschiede: So s t e i g t i h r Beschäftigungsanteil mit 
zunehmender Unternehmens-/Betriebsgröße und l i e g t vor allem im Bergbau, 
im E i s e n - und S t a h l b e r e i c h des Verarbeitenden Gewerbes und im öffentli-
chen und gemeinnützigen D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h Uber der P f l i c h t q u o t e , 
während er im Baugewerbe, im Nahrungs- und Genußmittelgewerbe und im 
p r i v a t e n D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h d e u t l i c h unter der P f l i c h t q u o t e 
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l i e g t . Dieses Verteilungsmuster i s t nur zum T e i l darauf zurückzufüh-
ren, daß K l e i n b e t r i e b e t e c h n i s c h , o r g a n i s a t o r i s c h oder b e t r i e b s w i r t -
s c h a f t l i c h über begrenztere Möglichkeiten e i n e r Schwerbehindertenbe-
schäftigung verfügen, während Großbetriebe, d i e aufgrund hoher Bela-
stungs- und Beanspruchungsmerkmale eines T e i l e s i h r e r Arbeitsplätze i h -
re Behinderten gleichsam " s e l b s t erzeugen", eher eine Möglichkeit der 
Weiterbeschäftigung haben, so daß h i e r auch eine höhere Beschäftigungs-
quote zu erwarten i s t . Dies t r i f f t nämlich im wesentlichen und am 
ausgeprägtesten nur für d i e Schwerindustrie und den Bergbau (mit ihren 
besonderen Mitbestimmungsstrukturen) zu; i n anderen Branchen des Verar-
beitenden Gewerbes mit e b e n f a l l s hoher A r b e i t s b e l a s t u n g i s t dagegen so-
gar eine u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Quote f e s t z u s t e l l e n (z.B. im Automo-
b i l b a u ) . Dies deutet darauf h i n , daß h i e r eine hohe F l u k t u a t i o n unter 
den Beschäftigten, der t e i l w e i s e auch durch entsprechende " r e c h t z e i t i -
ge" A u s g l i e d e r u n g s s t r a t e g i e n nachgeholfen w i r d , v e r h i n d e r t , daß M i t a r -
b e i t e r den Schwerbehindertenstatus erwerben und i n der Belegschaft v e r -
b l e i 
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b l e i b e n . Entscheidend für d i e Schwerbehindertenquote eines Betriebes 
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Ausführlicher zum folgenden s. K. Semlinger, G. Schmid, a.a.O.; 
F. Brandt, a.a.O.; P. Runde, B. Gindorf, D. Klaaß, J. Mess, Proble-
me und Perspektiven der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n Behinderter, 
Manuskript Hamburg 1983. 
s.a. ANBA 1/1986, S. 62 f f . 
Zu e i n e r Typologie b e t r i e b l i c h e r Verhaltensweisen gegenüber 
(Schwer-)Behinderten s. H.-G. Ritz, B e t r i e b l i c h e I n t e g r a t i o n 
Schwerbehinderter und B e t e i l i g u n g der Schwerbehinderten-Vertrauens-
(Fortsetzung Fußnote) 
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i s t deshalb weniger d i e Qualität der konkreten Arbeitsbedingungen a l s 
vielmehr d i e p e r s o n a l p o l i t i s c h e S t r a t e g i e , d i e gegenüber (Schwer-)Be-
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hinderten v e r f o l g t w i r d . Dabei s i n d s e l b s t i n Be t r i e b e n , d i e der Be-
schäftigung Schwerbehinderter v e r g l e i c h s w e i s e aufgeschlossen gegenüber-
stehen, i n Abhängigkeit davon, ob es s i c h um betriebsfremde oder be-
triebsangehörige Schwerbehinderte handelt, gravierende Unterschiede 
f e s t z u s t e l l e n . 
Die Mehrzahl der beschäftigten Schwerbehinderten i s t n i c h t mit diesem 
Status e i n g e s t e l l t worden, sondern hat e r s t im laufenden Beschäfti-
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gungsverhältnis den F e s t s t e l l u n g s a n t r a g g e s t e l l t . In e i n i g e n B e t r i e -
ben wird e i n F e s t s t e l l u n g s a n t r a g sogar a k t i v von der Geschäftsführung 
unterstützt. Wie verschiedene Arbeitgeberbefragungen ergaben, i s t man 
i.d.R. mit dem Leistungsniveau der beschäftigten Schwerbehinderten 
v o l l a u f z u f r i e d e n : Auch wenn r e l a t i v v i e l e Arbeitgeber bei Schwerbe-
hinderten längere und/oder häufigere K r a n k h e i t s z e i t e n vermerken, haben 
d i e meisten mit i h r e n schwerbehinderten Belegschaftsangehörigen keine 
besonderen Probleme, so daß s i e deren Leistungsfähigkeit im Durch-
s c h n i t t genau so hoch e i n s t u f e n wie d i e i h r e r nichtbehinderten M i t a r -
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b e i t e r . Die meisten Behinderten dürften denn auch nach F e s t s t e l l u n g 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
l e u t e , i n : R.G. Heinze, P. Runde (Hrsg.), Lebensbedingungen..., 
a.a.O., S. 208 f . 
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H. Kotthoff, P. Ochs, A r b e i t s e i n s a t z und A r b e i t s s i t u a t i o n von be-
hinderten und kranken älteren Arbeitnehmern, Forschungsbericht 
hrsgg. vom Bundesminister für Forschung und Technologie, Bonn 1987. 
F. Brandt, a.a.O., S. 85 f . , danach s i n d 23 % der beschäftigten 
Schwerbehinderten mit diesem Status e i n g e s t e l l t worden. 
v g l . auch M. Herpich, H. Steinle, Probleme und Rahmenbedingungen 
der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n Behinderter, i n : Die R e h a b i l i t a t i o n 
22. J g. 22/1982, S. 151, 153; Landschaftsverband Rheinland, Die 
S i t u a t i o n der Behinderten im A r b e i t s l e b e n , Köln 1983, S. 36 f f . ; 
C. Harmsen, A r b e i t g e b e r v e r p f l i c h t u n g e n im Schwerbehindertengesetz, 
Meisenheim/Glan 1982, S. 124; K.H. Seifert, W. Stangl, a.a.O., 
S. 176. Bei der Einschätzung der K r a n k h e i t s z e i t e n Schwerbehinderter 
i s t zu berücksichtigen, daß s i e i n der Mehrzahl g l e i c h z e i t i g älter 
s i n d , so daß der V e r g l e i c h mit den übrigen M i t a r b e i t e r n insgesamt 
v e r z e r r t , wenn man das Ergebnis a l l e i n auf d i e Schwerbehinderten-
eigenschaft b e z i e h t . 
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i h r e r Schwerbehinderteneigenschaft an ihrem angestammten A r b e i t s p l a t z 
v e r b l e i b e n , auch wenn Umsetzungen auf einen anderen A r b e i t s p l a t z v e r -
g l e i c h s w e i s e häufig s i n d . Eine w i c h t i g e Form der "Rücksichtnahme" i s t 
d i e Herausnahme aus dem Akkord und/oder der S c h i c h t a r b e i t . Technische 
Arbeitsplatzanpassungen, vor allem solche mit aufwendigen Umbaumaßnah-
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men und/oder Ausstattungsänderungen, s i n d dagegen r e l a t i v s e l t e n . 
Für den F a l l , daß e i n M i t a r b e i t e r mit den Leistungsanforderungen seines 
A r b e i t s p l a t z e s n i c h t mehr s c h r i t t h a l t e n kann, g i b t es j e d e n f a l l s r e l a -
t i v häufig mehr oder minder e i n g e s p i e l t e Verfahren, nach denen geeigne-
t e Anpassungs- und/oder Umsetzungsmaßnahmen geklärt und durchgeführt 
werden. Eine g e z i e l t e S t r a t e g i e , Arbeitsplätze für g e s u n d h e i t l i c h e i n -
geschränkte M i t a r b e i t e r durch Reservierung und Bestandsschutz zu garan-
t i e r e n , g i b t es jedoch s e l t e n . Die wenigsten B e t r i e b e , i n denen es an-
g e s i c h t s i h r e r Größe notwendig bzw. h i l f r e i c h wäre, einen laufenden 
Überblick über d i e Verfügbarkeit entsprechender Arbeitsplätze zu haben, 
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führen eine systematische Erfassung d e r a r t i g e r Arbeitsplätze durch. 
In den meisten Betrieben beschränkt man s i c h a l s o darauf, im Bedarfs-
f a l l ad hoc nach einem geeigneten A r b e i t s p l a t z zu suchen, wobei es p r i -
mär darum geht, das Arbeitsverhältnis s c h l e c h t h i n zu s i c h e r n und nach 
Möglichkeit eine Einkommenseinbuße für den betroffenen Behinderten zu 
vermeiden. Eine D e q u a l i f i z i e r u n g wird dabei n o t f a l l s i n Kauf genommen 
- meist wird diesem Aspekt kaum Beachtung geschenkt. G l e i c h z e i t i g i s t 
zu beobachten, daß s i c h d i e Suche oftmals auf d i e " k l a s s i s c h e n Behin-
dertenplätze" (Pförtner, Fahrstuhlführer e t c . ) und auf Bereiche konzen-
t r i e r t , i n denen der B e t r i e b t r a d i t i o n e l l seine leistungsgeminderten 
M i t a r b e i t e r beschäftigt. Da bei der normalen A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g auf 
Leistungsbeeinträchtigungen e i n z e l n e r Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer-
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gruppen jedoch kaum Rücksicht genommen wird und sogenannte " L e i c h t -
H.-G. Ritz, B e t r i e b l i c h e I n t e g r a t i o n . . . , a.a.O., S. 216; F. Brandt, 
a.a.O., S. 96 f f . 
F. Brandt, a.a.O., S. 105, 305, danach g i b t es i n 7 % der Betriebe 
r e s e r v i e r t e Arbeitsplätze und nur j e d e r zehnte B e t r i e b , i n dem di e s 
s i n n v o l l wäre, v e r s c h a f f t s i c h einen fortwährenden Überblick über 
Arbeitsplätze für leistungsgeminderte M i t a r b e i t e r . 
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arbeitsplätze" von den f o r t l a u f e n d e n Rationalisierungsmaßnahmen n i c h t 
ausgenommen werden, sondern im Gegenteil oftmals sogar i n deren M i t t e l -
punkt stehen und w e g f a l l e n , s i e h t man s i c h i n v i e l e n Betrieben vor zu-
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nehmenden S c h w i e r i g k e i t e n , geeignete (Umsetzungs-)Plätze zu f i n d e n . 
Beschäftigungssichernde Bemühungen im B e t r i e b werden jedoch n i c h t nur 
für schwerbehinderte M i t a r b e i t e r unternommen und s i e s i n d auch n i c h t 
nur im Zusammenhang mit deren besonderem Kündigungsschutz zu sehen. 
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Dieser hat zwar einen Einfluß; daneben wirken jedoch wiederum t a r i f -
v e r t r a g l i c h e Bestandsschutzregeln, i n f o r m e l l e Übereinkommen und mora-
l i s c h e Erwägungen, d i e a l l e r d i n g s auch für andere g e s u n d h e i t l i c h e i n -
geschränkte M i t a r b e i t e r ohne Schwerbehindertenstatus - vor allem wenn 
i h r e Beeinträchtigung n a c h v o l l z i e h b a r auf d i e Beschäftigung im B e t r i e b 
zurückgeht ( A r b e i t s u n f a l l ) - einen Anspruch auf entsprechende Bemühun-
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gen begründen. Somit befinden s i c h Schwerbehinderte auch auf dem 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmarkt i n e i n e r Konkurrenzbeziehung zu anderen 
Arbeitskräften bzw. Arbeitskräftegruppen. Der besondere Kündigungs-
schutz, der durch d i e zwingende Einbeziehung der Hauptfürsorgestelle 
v g l . zu entsprechenden D e f i z i t e n b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e r "neuer 
Arbeitsformen": N. Altmann, P. Binkelmann, D. Düll, Neue A r b e i t s -
formen: B e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n , p o l i t i s c h e Bedingungen und d i e 
Perspektive der Bet r o f f e n e n , i n : S o z i a l e Welt 33. Jg. 3,4/1982, 
S. 443 f f . 
v g l . H.-G. Ritz, B e t r i e b l i c h e und s t a a t l i c h e A r b e i t s p o l i t i k - am 
B e i s p i e l der b e r u f l i c h e n I n t e g r a t i o n Schwerbehinderter, i n : L e v i a -
than Sonderheft 5/1983, S. 357, der i n diesem Zusammenhang auch auf 
die entsprechenden Auswirkungen des s t r u k t u r e l l e n Beschäftigungs-
rückgangs i n Branchen mit t r a d i t i o n e l l hohem Schwerbehindertenan-
t e i l aufmerksam macht - e i n Umstand, der mit für den d e u t l i c h e n 
Rückgang der Beschäftigungszahlen Schwerbehinderter s e i t 1982 v e r -
a n t w o r t l i c h z e i c h n e t . 
v g l . Landschaftsverband Rheinland, a.a.O., S. 20 f . , danach unter-
nehmen 56 % der befragten Arbeitgeber wegen des besonderen Kündi-
gungsschutzes bei Schwerbehinderten vermehrte Versuche e i n e r Wei-
terbeschäftigung (Arbeitgeber mit 500 und mehr M i t a r b e i t e r n : 79 % ) . 
v g l . auch G. Bosch, R. Lichte, a.a.O., S. 215, d i e auf den Zusam-
menhang zwischen B e r e i t s c h a f t zu gesundheitsverschleißender A r b e i t 
und Erwartung eines " A u f f a n g a r b e i t s p l a t z e s " für den Invaliditäts-
f a l l hinweisen. 
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abgesichert aber n i c h t absolut i s t , dürfte s i c h daher vornehmlich 
zugunsten von Schwerbehinderten auswirken, d i e i n Betrieben a r b e i t e n , 
i n denen d i e anderen Schutzsysteme von bzw. für Stammbelegschaften 
n i c h t wirksam s i n d , oder d i e ihrem B e t r i e b noch n i c h t lange genug ange-
hören, um i n diese Schutzsysteme "Aufnahme" zu f i n d e n . Darüber hinaus 
i s t zu beobachten, daß Schwerbehinderte ingesamt überdurchschnittlich 
häufig am Kündigungsschutz vorbei mit einem Aufhebungsvertrag f r e i g e -
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s e t z t werden, während ältere Schwerbehinderte - auch im Interesse 
anderer B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r - o f t i n den v o r z e i t i g e n Ruhestand ent-
lassen werden. 
Wichtig für d i e A r t , wie b e t r i e b l i c h eine Lösung der Beschäftigungspro-
bleme Schwerbehinderter gesucht w i r d , i s t auch der Einfluß und das 
Engagement der B e l e g s c h a f t s - und Be t r o f f e n e n v e r t r e t u n g . Deren präventi-
ver Einfluß auf Personalplanung und Inv e s t i t i o n s v o r h a b e n i s t jedoch 
i.d.R. sehr begrenzt. Bei den Schwerbehinderten-Vertrauensmännern i s t 
oftmals e i n ausgeprägt " r e a k t i v e s Engagement" f e s t z u s t e l l e n , d.h. i h r e 
Aktivitäten s i n d weitgehend auf Belegschaftsangehörige a u s g e r i c h t e t , 
d i e konkrete Probleme anmelden oder erkennen l a s s e n , und auf b e t r i e b l i -
che Vorgänge, von denen schwerbehinderte Kollegen u n m i t t e l b a r b e t r o f f e n 
s i n d . Dabei geht es dann meist um d i e Abwehr e i n e r mehr oder minder 
akuten Bedrohung der A r b e i t s s i t u a t i o n . Auf eine Verbesserung der nur im 
Ausnahmefall bestehenden b e t r i e b l i c h e n Weiterbildungsangebote für 
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So heißt es i n den Entscheidungsgründen des Widerspruchsausschusses 
e i n e r Hauptfürsorgestelle: "Bei der Entscheidung über den Antrag 
auf Zustimmung zur o r d e n t l i c h e n Kündigung f i n d e t d i e Berücksich-
tigung der s o z i a l e n Härte dort i h r e Grenze, wo d i e Tätigkeit eines 
Arbeitnehmers dem Arbeitgeber eher N a c h t e i l e a l s Nutzen e i n b r i n g t . 
Daher kann es d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n , aus welchen Gründen der 
Arbeitnehmer keine angemessene A r b e i t s l e i s t u n g e r b r i n g t . " Z i t i e r t 
nach W. Schneider, Novellierungsvorschläge zum Schwerbehinder-
tengesetz, i n : Behindertenpädagogik 23. Jg. 3/1981, S. 236; 1984 
endeten 80 % der Kündigungsschutzverfahren mit der Zustimmung durch 
d i e Hauptfürsorgestelle (65 %) oder durch Ausscheiden des Schwer-
behinderten i n gegenseitigem Einvernehmen, Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Hauptfürsorgestellen, Geschäftsbericht 1984, Kassel 1985, 
S. 86 f . 
1 3 6 J. Falke u.a., a.a.O., Bd. I , S. 114 f . ; v g l . auch H.-G. Ritz, 
B e t r i e b l i c h e und s t a a t l i c h e A r b e i t s p o l i t i k . . . , a.a.O., S. 358 f . 
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Schwerbehinderte oder auf i h r e stärkere Berücksichtigung bei den 
üblichen b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen, d i e eine später even-
t u e l l e r f o r d e r l i c h e oder eine präventiv angezeigte Umsetzung ermögli-
chen oder e r l e i c h t e r n würden, drängen s i e dagegen s e l t e n . 
Bei a l l e n Aktivitäten der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r kommt erschwerend h i n -
zu, daß s i e i n den g e s e t z l i c h oder v e r t r a g l i c h geregelten Verfahren der 
Mitbestimmung i n starkem Maße auf d i e argumentative K r a f t i h r e r Vor-
schläge bzw. Bedenken angewiesen s i n d , h i e r b e i aber o f t aus Kapazi-
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tätsgründen, i n f o l g e e i n e r zurückhaltenden I n f o r m a t i o n s p o l i t i k der 
j e w e i l i g e n Geschäftsführung und - t e i l w e i s e damit zusammenhängend -
auch aufgrund i h r e s begrenzten Wissens um d i e Möglichkeiten der Behin-
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dertenbeschäftigung im Na c h t e i l s i n d . Hier könnte zwar d i e E i n b e z i e -
hung der öffentlichen Förderungsinstitutionen - wie g e s e t z l i c h vorge-
sehen - A b h i l f e schaffen, d i e ungeschriebenen Regeln der b e t r i e b l i c h e n 
K o n f l i k t a u s t r a g u n g stehen jedoch e i n e r " b e l i e b i g e n " E i n s c h a l t u n g be-
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t r i e b s e x t e r n e r S t e l l e n entgegen. 
Im V e r g l e i c h zu dem im allgemeinen noch r e l a t i v e n t w i c k e l t e n b e t r i e b l i -
chen Engagement, für einen schwerbehinderten Belegschaftsangehörigen 
das Arbeitsverhältnis zu e r h a l t e n , fällt die Aufmerksamkeit für das 
In t e g r a t i o n s a n l i e g e n außenstehender Schwerbehinderter d e u t l i c h ab. Kaum 
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H.-G. Ritz, B e t r i e b l i c h e I n t e g r a t i o n . . . , a.a.O., S. 217. 
F. Weltz, a.a.O., S. 73 f ; A. Höland, a.a.O., S. 240. 
In der Befragung von R i t z gaben 30 % der SB-Vertrauensmänner an, 
daß s i e zu wenig Z e i t bzw. Probleme mit der F r e i s t e l l u n g hätten, 
H.-G. Ritz, Befragung von Schwerbehinderten-Vertrauensmännern im 
Orga n i s a t i o n s b e r e i c h der IG-Chemie/Papier/Keramik, Manuskript Uni-
versität Bremen 1981, S. 10 f f . ; für Betriebsräte i n K l e i n b e t r i e b e n 
ergeben s i c h ähnliche Probleme, v g l . S. Weimer, Arbeitsbedingungen 
i n K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n , RKW-Manuskript, Eschborn 1983, 
S. 383, 394 f . 
70 % der von R i t z befragten SB-Vertrauensmänner wünschten s i c h bei 
den Schulungsveranstaltungen der Hauptfürsorgestellen mehr Informa-
tio n e n zu Fragen der behinderungsgerechten A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g , 
H.-G. R i t z , Befragung..., a.a.O., S. 20, 28 f . 
v g l . F. Weltz, a.a.O., S. 74 f . 
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e i n B e t r i e b bemüht s i c h , wie g e s e t z l i c h vorgegeben, bei der Personal su-
che auf dem externen Arbeitsmarkt um d i e Berücksichtigung a r b e i t s l o s e r 
Schwerbehinderter, und auch d i e B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r fühlen s i c h h i e r 
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i.d.R. n i c h t i n der P f l i c h t . A l l e n f a l l s wenn e i n e r der t r a d i t i o n e l -
l e n b e t r i e b l i c h e n Schwerbehinderten-Arbeitsplätze f r e i wird und i n n e r -
b e t r i e b l i c h kein Nachfolgekandidat vorhanden i s t , wird g e z i e l t beim 
Arbeitsamt nachgefragt - angesichts der oben g e s c h i l d e r t e n S i t u a t i o n 
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geschieht d i e s höchst s e l t e n . Sowohl Arbeitgeber a l s auch Beleg-
s c h a f t s v e r t r e t e r beschränken s i c h i.d.R. darauf, auf konkrete Bewer-
bungen von Schwerbehinderten zu r e a g i e r e n . Zu e i n e r e x p l i z i t e n Begün-
stigung - g l e i c h e Q u a l i f i k a t i o n vorausgesetzt - si n d auch dann nur d i e 
wenigsten B e t r i e b e b e r e i t . Die Mehrzahl würde auch unter der genannten 
Bedingung mit e i n e r E i n s t e l l u n g zögern; gut j e d e r v i e r t e Arbeitgeber 
bekennt s i c h sogar e x p l i z i t dazu, dem nicht b e h i n d e r t e n Bewerber den 
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Vorzug zu geben. Die Gründe für dieses Verhalten lassen s i c h zu d r e i 
Ursachenkomplexen zusammenfassen: Zu entgegenstehenden Anforderungspro-
f i l e n , zu benachteiligenden Wahrnehmungsbildern und zu d i s k r i m i n i e r e n -
den V e r f a h r e n s p r a k t i k e n . 
O b j e k t i v entgegenstehende A n f o r d e r u n g s p r o f i l e können s i c h aus den kon-
kreten Arbeitsbedingungen oder aus i n s t i t u t i o n e l l e n b e t r i e b l i c h e n Be-
sonderheiten ergeben. So können Arbeitsplätze e i n hohes Maß an gesund-
h e i t l i c h e r Belastung bzw. Gefährdung aufweisen und/oder besondere phy-
s i s c h e , psychische, i n t e l l e k t u e l l e oder s o z i a l e Anforderungen s t e l l e n , 
so daß im konkreten E i n z e l f a l l der infragestehende Schwerbehinderte 
142 
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H.-G. Ritz, Befragung..., a.a.O., S. 120 f . 
s. F. Brandt, a.a.O., S. 401; danach hatten i n den l e t z t e n v i e r 
Jahren vor der Befragung nur 6 % der B e t r i e b e dem Arbeitsamt 
Arbeitsplätze für Schwerbehinderte angeboten (4 % Ausbildungs-
plätze), obwohl mehr a l s zwei D r i t t e l der befragten Betriebe i n 
d i e s e r Z e i t Neueinstellungen vorgenommen haben und j e d e r zweite 
a u s b i l d e t e ; v g l . C. Harmsen, a.a.O., S. 120 f . 
F. Brandt, a.a.O., S. 397, danach w o l l t e n s i c h nur 12 % mit S i c h e r -
heit/hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t für den Schwerbehinderten e n t s c h e i -
den, 56 % v i e l l e i c h t - 27 % würden mit Si c h e r h e i t / h o h e r Wahrschein-
l i c h k e i t davon Abstand nehmen; eine ähnliche Ablehnungsquote ergab 
auch d i e Befragung der Hauptfürsorgestelle Köln, s. Landschaftsver-
band Rheinland, a.a.O., S. 18 f . 
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h i e r tatsächlich n i c h t beschäftigt werden kann. Mit den ungünstigen 
Arbeitsbedingungen begründet denn auch d i e Mehrzahl der Arbeitgeber i h -
re ablehnende Haltung gegenüber der E i n s t e l l u n g von Schwerbehinderten. 
Angesichts der m e h r h e i t l i c h p o s i t i v e n Erfahrungen mit den schwerbehin-
derten Belegschaftsangehörigen dürfte dieses Argument i n s e i n e r Pau-
schalität jedoch unzutreffend s e i n und auch damit zusammenhängen, daß 
der B l i c k für geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten durch d i e eing e f a h -
renen Vorstellungen von den k l a s s i s c h e n Schwerbehinderten- und t r a d i -
t i o n e l l e n Leichtarbeitsplätzen begrenzt i s t . Allgemeiner wirkende Hür-
den können dagegen aus verschiedenen i n s t i t u t i o n e l l e n Gegebenheiten e r -
wachsen, mit denen hauptsächlich i n Großbetrieben zu rechnen i s t . Dazu 
zählen d i e E x i s t e n z e i n e r Betriebskrankenkasse und e i n e r b e t r i e b l i c h e n 
A l t e r s v e r s o r g u n g , aus denen eigene g e s u n d h e i t l i c h e Standards und A l -
tershöchstgrenzen für d i e Ei n s t e l l u n g s e n t s c h e i d u n g a b g e l e i t e t werden, 
und eine s t a r r e b e t r i e b l i c h e Kostenstellenrechnung, d i e keinen Aus-
g l e i c h für e v e n t u e l l e M i n d e r l e i s t u n g r e s p e k t i v e für einen ggfs. e r f o r -
d e r l i c h e n Mehraufwand v o r s i e h t und d i e dementsprechend Widerstände aus 
den p o t e n t i e l l betroffenen Abteilungen oder Arbeitsgruppen provozieren 
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kann. Schließlich werden von v i e l e n Arbeitgebern auch der erhöhte 
Kündigungsschutz und größere A u s f a l l z e i t e n von Schwerbehinderten (wegen 
Krankheit, Kuren, Zusatzurlaub) a l s Argument gegen eine E i n s t e l l u n g 
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vorgebracht. Die P r a x i s des Kündigungsschutzes ebenso wie d i e a l l g e -
meine Erfahrung mit den A u s f a l l z e i t e n von Schwerbehinderten deuten j e -
doch darauf h i n , daß diesen aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t negativ zu b e u r t e i -
lenden Verfügbarkeitsbeschränkungen e i n überzogener S t e l l e n w e r t beige-
messen wird und d i e Bedeutung a l s Ablehnungsgrund i n I n f o r m a t i o n s d e f i -
145 v g l . G. Kuban, Überlegungen zur b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n Behinder-
t e r , i n : Personalführung o. Jg. 5/1981, S. 102 f . ; d i e Befragung 
von Brandt ergab, daß nur knapp 3 % der B e t r i e b e bei schwerbehin-
derten Beschäftigten besondere Bemessungszuschläge, verminderte 
Leistungsanforderungen und geänderte Zeitvorgaben anwenden, 
F. Brandt, a.a.O., S. 155 f . 
In der Befragung von Brandt gaben 70 % bzw. 31 % der befragten 
Arbeitgeber an, daß der Kündigungsschutz bzw. der Sonderurlaub i h r e 
E i n s t e l l u n g s b e r e i t s c h a f t beeinträchtige, F. Brandt, a.a.O., S. 187; 
i n der Befragung durch Falke u.a. gaben 40 % der Unternehmer an, 
daß s i e a l l e i n wegen des Kündigungsschutzes nach Möglichkeit keinen 
Schwerbehinderten e i n s t e l l e n würden, J. Falke u.a., a.a.O., S. 156. 
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z i t e n über den Charakter des Kündigungsschutzes und/oder entsprechenden 
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Akzeptanzproblemen begründet l i e g t . 
Zu diesen o b j e k t i v e n E i n g l i e d e r u n g s b a r r i e r e n , d i e s i c h a l l e r d i n g s o f t 
durch entsprechende Anpassungsmaßnahmen überwinden ließen, kommt d i e 
benachteiligende Wirkung des s u b j e k t i v e n B i l d e s , das v i e l e Arbeitgeber 
von Schwerbehinderten haben, hinzu. Die V o r s t e l l u n g von e i n e r allgemein 
v o r u r t e i l s b e f r a c h t e t e n Wahrnehmung i s t jedoch zu d i f f e r e n z i e r e n . Zu 
beobachten i s t nämlich, daß Vorbehalte vornehmlich gegen betriebsfremde 
Schwerbehinderte und dabei vor allem gegenüber Behinderten, deren ge-
s u n d h e i t l i c h e Einschränkung n i c h t offenkundig i s t , vorgebracht werden: 
Während man s i c h i.d.R. mit der Leistungsfähigkeit und L e i s t u n g s b e r e i t -
s c h a f t betriebsangehöriger Schwerbehinderter z u f r i e d e n z e i g t und s i c h 
t e i l w e i s e Uber zu großzügige Maßstäbe bei der Behinderungseinstufung 
mokiert, t e n d i e r t man bei betriebsfremden zu e i n e r p a u s c h a l i s i e r e n d 
skeptischen Grundhaltung, wobei der ausgewiesene Schwerbehindertensta-
tus t e i l w e i s e sogar a l s Ind i z für eine geringe L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t 
gewertet wird und so Anstoß zu e i n e r k r i t i s c h e r e n Prüfung, wenn n i c h t 
sogar Anlaß zur r i g o r o s e n Ablehnung g i b t . Latente V o r u r t e i l e werden 
a l s o m o b i l i s i e r t i n e i n e r S i t u a t i o n , i n der A u s w a h l f r e i h e i t mit erhöh-
t e r Auswahlunsicherheit zusammentrifft. Der l e i c h t e r a l s d i e tatsächli-
che Leistungsfähigkeit zu erfassende Schwerbehindertenstatus w i r k t h i e r 
vor allem bei den "modernen" Behinderten mit i h r e n o f t n i c h t o f f e n -
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s i c h t l i c h e n Beeinträchtigungen a l s einfaches Selektionsmerkmal, das 
v g l . F. Brandt, a.a.O., S. 178, 184; Brandt macht dabei darauf 
aufmerksam, daß vor allem B e t r i e b e , d i e keinen Schwerbehinderten 
beschäftigen bzw. über wenig einschlägige Erfahrungen verfügen, 
d e r a r t i g e Vorbehalte vorbringen; d i e s e r Zusammenhang kann jedoch 
auch auf d i e i.d.R. k l e i n e r e Betriebsgröße entsprechender Respon-
denten zurückzuführen s e i n , und e n t s p r i c h t dann ggfs. den tatsäch-
l i c h gravierenden Belastungen durch eine SB-Beschäftigung. 
Dazu s i n d Behinderte mit Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäu-
l e , H e r z - / K r e i s l a u f - und anderen inneren Organ- und Nervenleiden 
und psychischen Behinderungen zu zählen. Die damit tw. einherge-
henden s p e z i f i s c h e n Beeinträchtigungen - z.B. mangelnde Streßresi-
stenz bei Herz-/Kreislauferkrankungen - scheinen d i e besondere 
Skepsis diesen Behinderten gegenüber nur z.T. zu begründen; i n der 
Befragung Brandts j e d e n f a l l s gaben d i e wenigsten Arbeitgeber an, 
Personen mit inneren Erkrankungen n i c h t beschäftigen zu können, 
F. Brandt, a.a.O., S. 399. 
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s t i g m a t i s i e r e n d aus p o t e n t i e l l d i s k r e d i t i e r b a r e n Arbeitskräften rasch 
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d i s k r e d i t i e r t e Bewerber macht. Das Problem l i e g t h i e r a l s o n i c h t da-
r i n , daß Arbeitgeber n i c h t d i f f e r e n z i e r e n können, sondern d a r i n , daß 
s i e n i c h t d i f f e r e n z i e r e n w o l l e n , wenn dazu keine Notwendigkeit besteht. 
A l s d i s k r i m i n i e r e n d e Verfahrenspraktiken wirken schließlich a l l jene 
b e r e i t s im l e t z t e n K a p i t e l angesprochenen allgemeinen Mechanismen der 
Schließung des i n n e r b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmarktes und der Verschiebung 
von E i n s t e l l u n g s - und Ablehnungsvoraussetzungen i n Zei t e n eines a l l -
gemeinen Arbeitskräfteüberhangs. In e i n e r d e r a r t i g e n S i t u a t i o n i s t d i e 
Tendenz, d i e Schwerbehinderteneigenschaft a l s Ausschlußkriterium zu be-
nutzen auch bei aufgeschlossenen Personal e i n s t e l l e r n größer, zumal s i e 
unter diesen Umständen unter einem zusätzlichen Begründungszwang gegen-
über der anfordernden Fachabteilung stehen würden. Besonders n a c h t e i l i g 
w i r k t s i c h für Schwerbehinderte zudem d i e g e n e r e l l e Bevorzugung i n t e r -
ner Stellenbesetzungen aus: Durch den damit verbundenen b e t r i e b s i n t e r -
nen Mobilitätsprozeß b l e i b e n - wie beschrieben - für betriebsfremde 
Arbeitnehmer häufig nur d i e geringer q u a l i f i z i e r t e n und n i e d r i g ent-
lohnten Arbeitsplätze übrig, wobei g l e i c h z e i t i g d i e wenig belastenden 
Arbeitsplätze zumeist für leistungsgeminderte Belegschaftsangehörige 
r e s e r v i e r t werden, so daß d i e verbleibenden Einstiegsarbeitsplätze für 
behinderte Stellenbewerber oftmals denkbar ungeeignet s i n d . Daneben 
zeigen s i c h i n den l e t z t e n Jahren aber auch auf dem b e r u f s f a c h l i c h e n 
A rbeitsmarkt, über den der Zugang vor allem für jüngere und q u a l i f i -
z i e r t e Behinderte i n der Vergangenheit noch o f f e n war, zunehmende E i n -
g l i e 
TW 
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g l i e d e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n . Dies dürfte zum T e i l darauf zurückzufüh 
Zu d i e s e r Unterscheidung und Wirkung von Stigmata v g l . E. Goffmann, 
Stigma, 3. A u f l . F r a n k f u r t a.M. 1979, S. 12 f : "Ein Individuum, das 
l e i c h t im gewöhnlichen s o z i a l e n Verkehr hätte aufgenommen werden 
können, b e s i t z t e i n Merkmal, das s i c h der Aufmerksamkeit aufdrängen 
und bewirken kann, daß w i r uns bei der Begegnung mit diesem I n d i -
viduum von ihm abwenden, wodurch der Anspruch, den seine anderen 
Eigenschaften an uns s t e l l e n , gebrochen w i r d . " 
So haben verschiedene Untersuchungen zur Evaluierung der b e r u f s b i l -
denden R e h a b i l i t a t i o n ergeben, daß d i e Eingliederungschancen von 
Rehabilitanden d e u t l i c h besser s i n d a l s d i e von v e r g l e i c h b a r e n 
Behinderten, d i e keine entsprechende Q u a l i f i z i e r u n g durchlaufen 
haben. Gezeigt hat s i c h dabei a l l e r d i n g s auch, daß sowohl d i e Ver-
(Fortsetzung Fußnote) 
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ren s e i n , daß i n f o l g e der verstärkten b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsangebote 
für Jugendliche - t e i l w e i s e Uber den a k t u e l l e n eigenen Bedarf hinaus -
e i n Übernahmedruck entstanden i s t , der auch diesen Teilmarkt nach außen 
hin abschließt. In dem Maße, wie der b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n bei E i n -
stellungsentscheidungen nur noch der S t e l l e n w e r t e i n e r Mindestvoraus-
setzung zugemessen wird und s i c h d i e Rekrutierungswege verengen, r e i c h t 
demnach auch eine e r f o l g r e i c h e berufsbildende R e h a b i l i t a t i o n n i c h t mehr 
aus, um den E i n g l i e d e r u n g s e r f o l g s i c h e r z u s t e l l e n . Notwendig s i n d v i e l -
mehr d i r e k t auf das b e t r i e b l i c h e Auswahl v e r h a l t e n g e z i e l t e Maßnahmen. 
H i n s i c h t l i c h d i e s e r Aufgabe erweist s i c h das zur Verfügung stehende I n -
strumentarium nach a l l e n vorliegenden Untersuchungen a l s wenig wirksam. 
Während der Arbeitgeberbeauftragte - soweit er überhaupt benannt worden 
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i s t - im allgemeinen kaum eine a k t i v e R o l l e s p i e l t , haben Beleg-
s c h a f t s - und Betroffenenvertretung nur geringe Mitspracherechte, d i e 
zudem noch v e r g l e i c h s w e i s e o f t vom Arbeitgeber n i c h t beachtet wer-
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den. Die Novelle des SchwbG hat d i e R e c h t s s t e l l u n g der Vertrauens-
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
mittlungschancen wie auch d i e Qualität der E i n g l i e d e r u n g ( a u s b i l -
dungsadäquate Beschäftigung) nach einem e r f o l g r e i c h e n Ausbildungs-
abschluß i n Abhängigkeit von der k o n j u n k t u r e l l e n S i t u a t i o n und 
besonders d e u t l i c h i n den l e t z t e n Jahren zurückgegangen s i n d . Auch 
Absolventen, d i e psychisch oder anderweitig schwerer behindert sind 
sowie Ältere, Frauen und Reh a b i l i t a n d e n , d i e vor der Ausbildung im 
Berufsförderungswerk (noch) keine abgeschlossene Berufsausbildung 
hatten, haben es t r o t z e r f o l g r e i c h e r A u s b i l d u n g s b e t e i l i g u n g schwe-
r e r , im Anschluß einen adäquaten A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n , v g l . 
H. Hofbauer, V e r l a u f und E r f o l g der b e r u f l i c h e n Umschulung bei 
Reha b i l i t a n d e n , i n : MittAB 10. Jg. 1/1977, S. 47 f f ; H. Hofbauer, 
W. Dadzio, B e r u f l i c h e Weiterbildung für A r b e i t s l o s e , i n : MittAB 
17. J g. 2/1984, S. 183 f f . ; H.-G. Wöhrl, A k t u e l l e Ergebnisse zum 
E r f o l g von b e r u f l i c h e n Rehabilitationsmaßnahmen, Veröffentlichung 
der S t i f t u n g R e h a b i l i t a t i o n Heidelberg 1984; für einen umfassenden 
Überblick über d i e b e r u f l i c h e R e h a b i l i t a t i o n i . e . S . s. H.P. Tews. 
H.-G. Wöhrl, Behinderte i n der b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n , Weinheim, 
Basel 1981. 
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Nach Brandts Befragung g i b t es nur i n 35 % der Be t r i e b e mit wenig-
stens einem Schwerbehinderten einen Beauftragten und s e l b s t i n Be-
t r i e b e n mit mehr a l s 300 Beschäftigten und mehr a l s 10 Schwerbe-
hinderten f e h l t etwa i n jedem zehnten der Arb e i t g e b e r b e a u f t r a g t e , 
F. Brandt, a.a.O., S. 116 f f . 
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männer zwar v e r b e s s e r t , auf eine stärkere Sanktionierung e i n e r Mißach-
tung i s t jedoch v e r z i c h t e t worden. Unabhängig davon i s t von den neuen 
B e t e i l i g u n g s r e c h t e n und M i t e i n b e z i e h u n g s p f l i c h t e n a l l e i n jedoch noch 
keine grundlegende Stärkung i h r e s Engagements für betriebsfremde 
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Schwerbehinderte zu erwarten. Angesichts der vorherrschenden " B i n -
n e n o r i e n t i e r u n g " , aber auch wegen i h r e r meist sehr begrenzten Sachkom-
petenz i n Fragen der (behinderungsgerechten) A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g be-
d a r f es dazu vielmehr immer wieder erneuter Anstöße von außen und e i n e r 
f o r t l a u f e n d e n Informations- und Schulungsarbeit. 
Auch das allgemeine Begünstigungsgebot und d i e Beschäftigungspflicht 
zeigen s i c h - ohne nennenswerte Sanktionsdrohung und mit l e g i t i m i e r t e n 
Ausweichmöglichkeiten - h i n s i c h t l i c h der E i n g l i e d e r u n g s z i e l s e t z u n g 
weitgehend wirkungslos. So i s t d i e P f l i c h t zur bevorzugten Berücksich-
tigung Schwerbehinderter bei i n n e r b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnah-
men n i c h t einmal von den Teilnehmerbetrieben eines öffentlichen Förde-
rungsprogramms b e f o l g t worden, das für d i e Durchführung d e r a r t i g e r Aus-
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bildungsmaßnahmen hohe f i n a n z i e l l e Zuschüsse b e r e i t s t e l l t e . Die 
So gaben i n der Befragung von Brandt 27 % der p r i v a t e n Arbeitgeber 
an, den Vertrauensmann n i c h t wie g e s e t z l i c h vorgeschrieben bei 
jede r Bewerbung eines Schwerbehinderten zu i n f o r m i e r e n ; 15 % e r -
klärten sogar, ihn überhaupt n i c h t anzuhören, F. Brandt, a.a.O., 
S. 222; i n der Vertrauensmännerbefragung von R i t z gaben 40 % an, 
h i e r n i c h t regelmäßig i n f o r m i e r t zu werden, weitere 10 % würden nur 
manchmal i n f o r m i e r t , H.-G. R i t z , Befragung..., a.a.O., S. 13 f . Bei 
Kündigungen und i n n e r b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen werden d i e Vertrauens-
männer dagegen r e l a t i v o f t einbezogen, ebenda, S. 3 f . 
So z e i g t e s i c h auch im Rahmen eines öffentlichen Förderungspro-
gramms, das den Betriebsräten bei Förderungsteilnahme des B e t r i e b e s 
e i n größeres Mitspracherecht einräumte, daß diese Rechte kaum für 
eine tatsächlich größere Einflußnahme auf d i e Personalauswahl bei 
den i n n e r b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen, vor allem aber i n 
H i n b l i c k auf d i e B e t e i l i g u n g an der Ei n g l i e d e r u n g s c h w e r v e r m i t t e l -
barer A r b e i t s l o s e r genutzt worden i s t bzw. genutzt werden konnte, 
s. G. Bosch, B.-G. Spies, Der Einfluß von Betriebsräten auf d i e be-
t r i e b l i c h e Umsetzung öffentlicher A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , i n : 
Leviathan Sonderheft 5/1983, S. 324 f f . 
Im Rahmen des a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Sonderprogramms der Bundes-
regierung von 1979/80 wurden d e r a r t i g e Qualifizierungsmaßnahmen mit 
einem Lohnkostenzuschuß i n Höhe von 80 % für eine Dauer von max. 
12 Monaten gefördert: Während d i e SB-Quote i n den teilnehmenden 
(Fortsetzung Fußnote) 
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P f l i c h t q u o t e hat bei kaum einem B e t r i e b g e z i e l t e Einstellungsbemühungen 
ausgelöst; eher noch kam es zu i n n e r b e t r i e b l i c h e n "Feststellungs-Kam-
pagnen", i n denen von A r b e i t g e b e r s e i t e darauf gedrängt worden i s t , daß 
s i c h behinderte M i t a r b e i t e r a l s Schwerbehinderte r e g i s t r i e r e n l a s s e n . 
Vor allem i n K l e i n b e t r i e b e n , i n denen es d i e t r a d i t i o n e l l e n Behinder-
tenarbeitsplätze kaum g i b t , so daß es schon e i n e r eingehenderen Aus-
einandersetzung mit den Möglichkeiten e i n e r Behindertenbeschäftigung 
und ggfs. aufwendigerer Such- und/oder Anpassungsbemühungen bedarf, i s t 
di e Quote n i c h t erfüllt. Dort, wo d i e P f l i c h t q u o t e , d i e j a nur einen 
Mindestwert v o r g i b t , e r r e i c h t i s t , wird d i e s t e i l w e i s e zur L e g i t i m a t i o n 
für d i e Ablehnung w e i t e r e r E i n s t e l l u n g e n von Schwerbehinderten genutzt. 
G l e i c h z e i t i g machen v i e l e Arbeitgeber i n Befragungen d e u t l i c h , daß s i e 
l i e b e r d i e Ausgleichsabgabe e n t r i c h t e n würden a l s einen Schwerbehinder-
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ten e i n z u s t e l l e n . Diese Ergebnisse sprechen a l l e r d i n g s weniger gegen 
Quoten- und Abgaberegelung s c h l e c h t h i n . S i e verweisen vielmehr zunächst 
nur auf d i e völlig unzureichende Höhe der Abgabe und s i e bestätigen d i e 
ambivalente Wirkungsprognose und d i e geringe Flexibilität f e s t e r und 
e i n h e i t l i c h e r Grenzwertvorgaben, d i e gegenüber den u n t e r s c h i e d l i c h e n 
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Sc h w i e r i g k e i t e n i h r e r Befolgung " b l i n d " s i n d . 
Ein durchschlagender E r f o l g kann schließlich auch den verschiedenen 
F i n a n z h i l f e - und Dienstleistungsangeboten n i c h t b e s c h e i n i g t werden. Ein 
großer T e i l der A r b e i t s v e r m i t t l u n g e n für Schwerbehinderte i s t zwar mit 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
Großbetrieben bei d u r c h s c h n i t t l i c h 9 % l a g , betrug der SB-Anteil an 
der Q u a l i f i z i e r u n g nur 3 %, K. Semlinger, G. Schmid, a.a.O., S. 76. 
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In der Arbeitgeberbefragung von Harmsen gaben 70 % an, daß s i e d i e 
Zahlung der Ausgleichsabgabe für problemloser h i e l t e n a l s d i e E i n -
s t e l l u n g eines Schwerbehinderten, C. Harmsen, a.a.O., S. 124; i n 
Brandts Befragung gaben 80 % der B e t r i e b e , i n denen d i e Quote n i c h t 
e r r e i c h t war, an, daß s i e auch eine monatliche Abgabeverpflichtung 
von DM 200,-- i n Kauf nehmen würden, F. Brandt, a.a.O., S. 403. 
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Im V e r g l e i c h mit der Quotenregelung i n Großbritannien, d i e be-
t r i e b s i n d i v i d u e l l e Ausnahmeregelungen v o r s i e h t , z e i g t s i c h , daß 
eine F l e x i b i l i s i e r u n g i n d i e s e r Richtung l e d i g l i c h zur Bestätigung 
des j e w e i l s e r r e i c h t e n b e t r i e b l i c h e n Standards führt; s. S. Lons-
dale, A. Walker, Labour Market P o l i c i e s Toward People with D i s -
a b i l i t i e s i n the United Kingdom, D i s c u s s i o n Paper IIM/LMP 84-4b, 
Wissenschaftszentrum B e r l i n , B e r l i n 1984, S. 33 f f . 
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der Zahlung eines Lohnkostenzuschusses verbunden, sowohl d i e z e i t -
l i c h e Entwicklung und d i e S t r u k t u r i h r e r Nutzung wie auch d i e ver -
schiedenen Befragungsergebnisse deuten jedoch darauf h i n , daß s i e das 
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b e t r i e b l i c h e Auswahlverhalten kaum n a c h h a l t i g beeinflußt haben. Die 
Lohnkostenzuschüsse für Schwerbehinderte, d i e meist Prämiencharakter 
haben und a l s A n r e i z dienen s o l l e n , passen s i c h damit i n das übliche 
Wirkungsmuster von s e l e k t i v e n Lohnkostenzuschüssen e i n , d i e z.T. zwar 
recht rege i n Anspruch genommen werden, dann aber z.T. auch e r h e b l i c h e 
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Mitnahmeeffekte aufweisen. 
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1981 i s t jede 6. Dauervermittlung eines Schwerbehinderten mit e i n e r 
E i n g l i e d e r u n g s ( b e i ) h i l f e nach AFG gefördert worden, zum V e r g l e i c h : 
von den Dauervermittlungen insgesamt wurde nur jede 27ste geför-
d e r t . 
So z e i g t z.B. d i e Inanspruchnahme der Sonderprogramme zur Ve r m i t t -
lungsförderung für Schwerbehinderte i n Abhängigkeit sowohl vom kon-
j u n k t u r e l l e n Arbeitskräftebedarf wie auch von der Abgrenzung des 
förderungsfähigen Personenkreises d e u t l i c h e Schwankungen: bei ge-
ringem Bedarf und Beschränkung auf besonders schwer zu vermitt e l n d e 
Schwerbehinderte s i n k t d i e Nutzung, bei steigendem Bedarf und w e i t -
gefaßter Zielgruppe s t e i g t s i e , k o n z e n t r i e r t s i c h dabei aber auf 
di e " l e i c h t e r e n " Fälle, s. K. Semlinger, G. Schmid, a.a.O., 
S. 79 f f ; H.-G. Ritz, A r b e i t s m a r k t l a g e . . . , a.a.O., S. 19 f f ; 
g l e i c h l a u t e n d e Erfahrungen wurden i n den USA gemacht, s. R.V. Burk-
hauser, R.H. Haveman, United States P o l i c y Toward the Disabled and 
Employment Handicapped, Discussion Paper IIM/LMP 84-4a, Wissen-
schaftszentrum B e r l i n , B e r l i n 1984, S. 71. Nach den Ergebnissen der 
Befragung durch d i e Hauptfürsorgestelle Köln, würden s e l b s t bei 
e i n e r dauerhaften Ausgleichszahlung zur Kompensation von L e i s t u n g s -
d e f i z i t e n oder Mehraufwand knapp 30 % der Arbeitgeber n i c h t zur 
E i n s t e l l u n g von Schwerbehinderten b e r e i t s e i n , Landschaftsverband 
Rheinland, a.a.O., S. 18 f ; ähnliche Ergebnisse erbrachte Brandts 
Befragung, der im übrigen d i e Wirkung von F i n a n z h i l f e n , insbeson-
dere von Lohnkostenzuschüssen, e b e n f a l l s so zusammenfaßt, daß s i e 
"weniger Auslöser oder Ursache e i n e r E i n s t e l l u n g Schwerbehinderter 
s i n d , sondern i n weit stärkerem Maße entweder bei e i n e r geplanten 
E i n s t e l l u n g "mitgenommen" werden oder e i n zusätzliches Argument des 
V e r m i t t l e r s d a r s t e l l e n , damit eine l a t e n t vorhandene E i n s t e l l u n g s -
b e r e i t s c h a f t tatsächlich r e a l i s i e r t w i r d " , F. Brandt, a.a.O., 
S. 181, 201 f f . 
" S e l e k t i v " meint h i e r "begrenzt auf Arbeitnehmer mit bestimmten be-
nach t e i l i g e n d e n persönlichen Merkmalen"; s. dazu G. Schmid, S t r u k -
t u r i e r t e A r b e i t s l o s i g k e i t . . . , a.a.O., S. 201 f f . ; Gruppe P o l i t i k -
Information, Wirksamkeit und Kosten von Lohnsubventionsprogrammen: 
Erfahrungen i n Großbritannien, Schweden und USA; Di s c u s s i o n Paper 
IIM/80-1, Wissenschaftszentrum B e r l i n 1980; eine mehr t h e o r e t i s c h e 
(Fortsetzung Fußnote) 
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Das öffentliche Angebot von kostenkompensierenden Zuschüssen zu 
Arbeitsplatzanpassungen und technischen A r b e i t s h i l f e n , d i e Bet r i e b e bei 
ei n e r sowohl behinderungsgerechten wie auch produktiven Beschäftigung 
von Schwerbehinderten unterstützen bzw. dazu befähigen s o l l e n , wird 
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dagegen kaum genutzt. Dies g i l t auch für d i e entsprechenden Informa-
t i o n s - und Beratungsangebote: Obwohl v i e l e Vorbehalte gegenüber der 
Beschäftigung von Schwerbehinderten auf Informationslücken h i n s i c h t l i c h 
i h r e r Einsatzfähigkeit beruhen, wird das öffentliche Beratungsangebot 
von den Betrieben kaum aus eigenem A n t r i e b genutzt. Auch wo e i n g e s p i e l -
t e persönliche Kontakte zwischen öffentlicher Förderungsinstitution und 
B e t r i e b oder eine ausgeprägte s o z i a l p o l i t i s c h e M o t i v a t i o n auf Seiten 
der Geschäftsführung das b e t r i e b l i c h e Engagement für Schwerbehinderte 
stützt bzw. trägt, 1 6 1 äußert s i c h d i e s vornehmlich i n einem größeren 
b e t r i e b l i c h e n Entgegenkommen bei entsprechenden I n i t i a t i v e n von außen. 
Wenn dennoch v i e l e Arbeitgeber e i n e r umfassenderen Information über den 
j e w e i l s zur E i n s t e l l u n g anstehenden Schwerbehinderten und e i n e r verbes-
serten Beratung bei ggfs. e r f o r d e r l i c h e n Anpassungsmaßnahmen einen ho-
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
Analyse f i n d e t s i c h bei H. Albeck, Lohnsubventionen a l s M i t t e l der 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , i n : Ph. Herder-Dorneich (Hrsg.), Arbeitsmarkt 
und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , B e r l i n 1982, S. 9 f f . E r f o l g r e i c h e r s c h e i -
nen dagegen Personalkostenzuschüsse zu s e i n , d i e auf d i e Stärkung 
b e t r i e b l i c h erwünschter Funktionen z i e l e n wie z.B. d i e entsprechen-
- den Angebote für FuE-Personal, s. Fraunhofer-Institut für System-
technik und Innovationsforschung, Wirkungsanalyse der Zuschüsse für 
Personal i n Forschung und Entwicklung, hrsg. vom Bundesminister für 
W i r t s c h a f t , S t u d i e n r e i he Nr. 43, Bonn 1984; r e l a t i v i e r e n d : 
F. Meyer-Krahmer, a.a.O. 
1 6 0 1982 unterstützte d i e Bundesanstalt nur i n 5 von 1.000 Fällen d i e 
Eing l i e d e r u n g eines Schwerbehinderten mit d e r a r t i g e n F i n a n z h i l f e n , 
während d i e Hauptfürsorgestelle rund 2 von 1.000 beschäftigten 
Schwerbehinderten mit entsprechenden H i l f e n an den Arbeitgeber 
unterstützte; während nach Brandt 14 % der B e t r i e b e schon einmal 
einen Lohnkostenzuschuß für Schwerbehinderten i n Anspruch genommen 
haben, haben nur 7 % b i s l a n g schon einmal einen Sachkostenzuschuß 
e r h a l t e n , F. Brandt, a.a.O., S. 400. 
1 6 1 Zur Bedeutung d i e s e r Faktoren s.a. P. Runde, I n t e r o r g a n i s a t o r i s c h e 
Kooperation - e i n erfolgversprechender Weg der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
für Schwerbehinderte und "Leistungsgeminderte"?, i n : R.G. Heinze, 
P. Runde (Hrsg.), a.a.O., S. 161 f f ; H. Kotthoff, P. Ochs, a.a.O., 
S. 256. 
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hen S t e l l e n w e r t beimessen, so weist d i e s zum einen auf bestehende 
D e f i z i t e im Beratungsangebot h i n , zum anderen aber auch darauf, daß 
s e l b s t aufgeschlossene Arbeitgeber d i e öffentlichen I n s t i t u t i o n e n h i e r 
i n e i n e r A r t "B r i n g s c h u l d " sehen. 
Zusammenfassend i s t f e s t z u h a l t e n , daß der Benachteiligung Schwerbehin-
d e r t e r auf dem Arbeitsmarkt keine s p e z i f i s c h e n Ursachen zugrunde l i e -
gen, sondern daß dafür d i e g l e i c h e n b e t r i e b l i c h e n B a r r i e r e n und Ver-
drängungsmechanismen v e r a n t w o r t l i c h s i n d , d i e auch für d i e A r b e i t s -
m a r k t s i t u a t i o n der anderen Problemgruppen maßgeblich s i n d . Das S p e z i f i -
kum der Problemlage Schwerbehinderter l i e g t a l s o a l l e n f a l l s i n der r e -
l a t i v häufig gegebenen Kumulation von persönlichen R i s i k o f a k t o r e n ( i n s -
besondere höheres A l t e r und geringe b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n ) e i n e r -
s e i t s und von d i s k r i m i n i e r e n d e n , oder im h i e r verwendeten Sinn a l l g e -
meiner: von benachteiligenden b e t r i e b l i c h e n Entscheidungspraktiken an-
d e r e r s e i t s . Vor diesem Hintergrund i s t das bestehende Förderungsinstru-
mentarium zwar v e r g l e i c h s w e i s e e r f o l g r e i c h , wenn es um d i e Sicherung 
der Arbeitsplätze Schwerbehinderter geht; h i n s i c h t l i c h der Verbesserung 
i h r e r q u a l i t a t i v e n Arbeitsbedingungen, insbesondere aber i n H i n b l i c k 
auf d i e E i n g l i e d e r u n g s z i e l s e t z u n g s i n d demgegenüber d e u t l i c h e Wirkungs-
d e f i z i t e zu verzeichnen. Diese lassen s i c h wie f o l g t zusammenfassen und 
begründen: 
(1) Die f e s t g e s t e l l t e Asymmetrie der Wirksamkeit i s t z.T. damit zu e r -
klären, daß d i e öffentliche I n t e r v e n t i o n im Interesse der Beschäf-
tigungssicherung Schwerbehinderter zumindest t e i l w e i s e auf g l e i c h -
g e r i c h t e t e b e t r i e b l i c h e Interessen und somit auch auf r e l a t i v auf-
geschlossene und engagierte Kooperationspartner im B e t r i e b stößt. 
Im Gegensatz dazu zeigen s i c h B etriebe gegenüber der I n t e g r a t i o n s -
z i e l s e t z u n g i.d.R. eher zurückhaltend wenn n i c h t sogar ablehnend. 
S i e s i n d zwar auch h i e r zur Kooperation aufgerufen, j a sogar ge-
s e t z l i c h v e r p f l i c h t e t . Anders a l s beim Kündigungsschutz i s t d i e s e 
Kooperation jedoch bei b e t r i e b l i c h e m Desinteresse n i c h t durch eine 
Sanktion g e s i c h e r t , vielmehr muß s i e bei Ei n g l i e d e r u n g s v e r f a h r e n 
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i.d.R. e r s t im g e z i e l t e n persönlichen Kontakt und/oder durch ent-
sprechende Anreize und Unterstützungsangebote m o t i v i e r t und ge-
stützt werden. 
(2) Die v e r b r e i t e t e n Vorbehalte gegenüber der Ein g l i e d e r u n g von Schwer-
behinderten r e s u l t i e r e n aus der Erwartung behinderungsbedingter Zu-
satzkosten bzw. aus a n t i z i p i e r t e n L e i s t u n g s d e f i z i t e n , aus der i n -
n e r b e t r i e b l i c h e n Notwendigkeit, geeignet erscheinende Arbeitsplätze 
für leistungsgeminderte M i t a r b e i t e r zu r e s e r v i e r e n und aus der Ab-
lehnung der mit dem Kündigungsschutz verbundenen Einschränkung der 
unternehmerischen E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t . Diese Gründe wiederum sind 
- zumindest zum T e i l - auf d i e unzureichende Information Uber das 
tatsächliche L e i s t u n g s b i l d eines betriebsfremden, schwerbehinderten 
Stellenbewerbers zurückzuführen, auf d i e eingefahrenen V o r s t e l l u n -
gen v e r h a f t e t e Einschätzung der b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungsmög-
l i c h k e i t e n für Behinderte und auf das B i l d vom Kündigungsschutz a l s 
Entscheidungsvorgabe mit Zwangscharakter. 
(3) Diese Vorbehalte durch a n r e i z o r i e n t i e r t e F inanzhilfeangebote zu 
überwinden, erweist s i c h i n Zei t e n oder bei Betrieben mit e i n e r 
b r e i t e n Alternativenauswahl auf dem Arbeitsmarkt a l s kaum möglich, 
während i h r e Inanspruchnahme unter anderen Rahmenbedingungen st a r k 
von Mitnahmeeffekten geprägt i s t . Zu beobachten i s t f e r n e r , daß f i -
n a n z i e l l e A n r e i z e , d i e allgemein gehaltenen normativen Verhaltens-
gebote und d i e i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Repräsentation der Betr o f f e n e n -
i n t e r e s s e n durch B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g und Schwerbehinderten-Ver-
trauensmann, n i c h t automatisch zu den gewünschten q u a l i t a t i v e n 
Standards der Beschäftigungsintegration Schwerbehinderter führen. 
Wenn nun diese Instrumente nur begrenzt dazu b e i t r a g e n , daß s i c h 
B e t r i e b e , r e s p e k t i v e entscheidungsmächtige b e t r i e b l i c h e Funktions-
träger, den a n t i z i p i e r t e n Problemen der Ei n g l i e d e r u n g eines Schwer-
behinderten oder der Verbesserung s e i n e r A r b e i t s s i t u a t i o n s t e l l e n , 
und wenn auf d i r e k t e Einstellungsgebote/Entlassungsverbote v e r z i c h -
t e t werden s o l l , so i s t d i e Integrationsförderung darauf verwiesen, 
durch Informations- und Beratungsdienstleistungen sowie durch ko-
stenkompensierende F i n a n z h i l f e n oder Sachleistungsangebote das be-
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t r i e b l i c h gemiedene E n t s c h e i d u n g s r i s i k o zu vermindern und wo e r f o r -
d e r l i c h (neue) Problemlösungen aufzuzeigen. Soweit damit e i n Aus-
g l e i c h zwischen den b e t r i e b l i c h e n Interessen und dem s o z i a l e n An-
l i e g e n e r r e i c h t werden kann, s o l l t e d i e s auch zu e i n e r erhöhten 
Akzeptanz von normativen Kooperationszwängen führen und so deren 
negative S e i t e n e f f e k t e vermeiden h e l f e n . A l l e r d i n g s i s t - i n Anbe-
t r a c h t der zurückhaltenden Nutzung d e r a r t i g e r Angebote durch d i e 
b e t r i e b l i c h e n Adressaten - g l e i c h z e i t i g davon auszugehen, daß s i e 
ohne d e r a r t i g e normative Absicherungen n i c h t oder nur begrenzt zur 
Wirkung kommen. 
2.3 Zusammenfassung 
Bei dem Integrationsanspruch, der der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k für Behinder-
t e zugrunde l i e g t , handelt es s i c h um e i n g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e s 
Steuerungsanliegen, das zu Zeiten der Vollbeschäftigung r e l a t i v l e i c h t 
mit den ökonomischen Interessen der im m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Wettbewerb 
stehenden Betriebe und Unternehmen zu verbinden war, j a im Rahmen des 
wachsenden Arbeitskräftebedarfs der W i r t s c h a f t sogar zur Überwindung 
eines wesentlichen Entwicklungsengpasses beizutragen vermochte. S e i t 
M i t t e der 70er Jahre hat s i c h d i e S i t u a t i o n jedoch grundlegend gewan-
d e l t : d i e anhaltende Unterbeschäftigung drängt auf eine ( a r b e i t s - ) a n g e -
b o t s s e i t i g e Entlastung des Arbeitsmarktes und der g e s e l l s c h a f t l i c h e I n -
tegrationsanspruch k o n f l i g i e r t mit ( e i n z e l - ) w i r t s c h a f t l i c h e n E f f i z i e n z -
i n t e r e s s e n . Die veränderte ökonomische S i t u a t i o n läßt d i e Verschieden-
h e i t der Inter e s s e n , d i e den b i s dahin komplementären Z i e l e n zugrunde 
lagen, wieder d e u t l i c h werden; das ökonomische System "verschließt" 
s i c h wieder gegenüber dem s o z i a l p o l i t i s c h e n Anliegen und r e a g i e r t mit 
I n d i f f e r e n z , Widerständen oder z e i g t s i c h i n seinen Funktionen gestört. 
Die Förderung der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n Behinderter hat heute a l s o 
mehr "verhaltenslenkenden" Steuerungscharakter. Wie bei anderen (ge-
s e l l s c h a f t s - ) p o l i t i s c h e n Steuerungszielen - insbesondere solchen, d i e 
n i c h t mit den marktwüchsigen Entwicklungstendenzen übereinstimmen und 
n i c h t ( a l l e i n ) auf deren Förderung a b s t e l l e n - sin d i h r e E r f o l g s a u s -
s i c h t e n heute davon abhängig, wie es mit H i l f e i h r e s Instrumentariums 
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g e l i n g t , das g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Z i e l (wieder) mit dem ökonomischen 
Kalkül vereinbar zu machen. 
Wie d i e Analyse der Gründe für d i e b e n a c h t e i l i g t e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
Behinderter z e i g t , l i e g e n d i e wesentlichen Ursachen dafür vornehmlich 
i n den s p e z i f i s c h e n Eigenheiten der b e t r i e b l i c h e n Personalauswahl und 
den s i c h d a r i n j e w e i l s widerspiegelnden I n t e r e s s e n k o a l i t i o n e n : Da i s t 
zunächst das Interesse an möglichst volleistungsfähigen und f l e x i b e l 
e insetzbaren Arbeitskräften, deren L e i s t u n g s p r o f i l den gegebenen Ar-
beitsplatzanforderungen e n t s p r i c h t und darüber hinaus erwarten läßt, 
daß s i e s i c h an veränderte Anforderungen anzupassen b e r e i t und i n der 
Lage s i n d . Arbeitsplatzanpassungen an e i n beeinträchtigtes oder gewan-
d e l t e s Leistungsvermögen der A r b e i t s k r a f t , h i n t e r denen keine b e t r i e b -
l i c h e Notwendigkeit s t e h t , ebenso wie besondere Schutzrechte entspre-
chen n i c h t der b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n s l o g i k , was insbesondere 
gegenüber betriebfremden Arbeitskräften zur s t r u k t u r e l l e n B e n a c h t e i l i -
gung führt: Zwar kann n i c h t j e d e r A r b e i t s p l a t z an das Leistungsvermögen 
eines jeden Behinderten angepaßt werden, v i e l e technische und o r g a n i s a -
t o r i s c h e Anpassungen unterbleiben aber, obwohl s i e - z.T. auch mit 
geringem Aufwand - möglich wären, und s e l e k t i v e Schutzrechte geben An-
laß zu zusätzlicher D i s k r i m i n i e r u n g . 
D i s k r i m i n i e r e n d w i r k t auch das v o r u r t e i l s b e h a f t e t e B i l d "des Schwerbe-
hind e r t e n " a l s Leistungsgemindertem, das - obwohl i n d i e s e r P a u s c h a l i -
tät s e l t e n übernommen - vor allem bei n i c h t offenkundig behinderten 
Personen und wiederum insbesondere bei betriebsfremden Bewerbern d i e 
Personalauswahl beeinflußt: Angesichts der hohen Unsicherheiten bei der 
Bewerberauswahl w i r k t jedes In d i z für e i n mögliches R i s i k o (wie z.B. 
der Behindertenausweis) d i s k r e d i t i e r e n d . In Anbetracht der i n Zeiten 
eines allgemeinen "Arbeitskräfteüberhangs" zur Verfügung stehenden A l -
ternativenauswahl besteht b e t r i e b l i c h keine Notwendigkeit, e i n d e r a r t 
angezeigtes R i s i k o einzugehen oder d i e S t i c h h a l t i g k e i t der Vermutung 
durch e i n aufwendigeres B e u r t e i l u n g s v e r f a h r e n zu überprüfen. Auf der 
Grenze zwischen s t r u k t u r e l l e r Benachteiligung und D i s k r i m i n i e r u n g l i e g t 
schließlich das Problem, daß d i e t r a d i t i o n e l l mit leistungsbeeinträch-
t i g t e n Arbeitskräften besetzten Arbeitsplätze bevorzugt der allgemeinen 
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R a t i o n a l i s i e r u n g zum Opfer f a l l e n , d i e b e t r i e b l i c h e Suche nach (moder-
nen) A l t e r n a t i v e n meist sehr beschränkt b l e i b t und im Zuge i n t e r n e r Mo-
bilitätsketten und aufgrund der Reservierung wenig(er) belastender Ar-
beitsplätze für Belegschaftsangehörige d i e verbleibenden E i n s t i e g s c h a n -
cen für außenstehende Behinderte oftmals denkbar ungeeignet s i n d . 
Die Probleme, mit denen (Schwer-)Behinderte auf dem Arbeitsmarkt kon-
f r o n t i e r t s i n d , b e s i t z e n a l s o keinen s p e z i f i s c h e n Charakter; d i e beson-
dere Benachteiligung rührt vornehmlich daher, daß s i c h bei Behinderten 
häufig verschiedene R i s i k o f a k t o r e n kumulieren und g l e i c h e Faktoren be-
sonders gravierend auswirken. Behinderte t e i l e n somit d i e Probleme der 
anderen Zielgruppen s e l e k t i v e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , wobei d i e Ursachen 
für d i e gemeinsamen Beschäftigungsschwierigkeiten i n der am Marktergeb-
n i s ausgerichteten E f f i z i e n z o r i e n t i e r u n g b e t r i e b l i c h e r Personalent-
scheidungen l i e g e n aber auch i n den nur bedingt und m i t t e l b a r dem öko-
nomischen Rationalitätskalkül folgenden Segmentationsstrukturen und 
A l l o k a t i o n s v e r f a h r e n des Arbeitsmarktes ( s . K a p i t e l 2.2). Diese i n s t i -
t u t i o n e l l e n "Brüche" der ökonomischen F u n k t i o n s l o g i k des Marktmechanis-
mus passen s i c h e i n i n entsprechende allgemeine Muster des b e t r i e b l i -
chen Entscheidungsverhaltens ( s . K a p i t e l 1.1). S i e haben zwar auf dem 
Arbeitsmarkt wegen der s p e z i f i s c h e n Eigenheiten der "Ware A r b e i t s k r a f t " 
und des A r b e i t s v e r t r a g e s gegenüber anderen Märkten eine besondere Be-
deutung, damit wird d i e V e r g l e i c h b a r k e i t mit den Problemen und Optionen 
anderer s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e r I n t e r v e n t i o n s f e l d e r jedoch n i c h t aufgeho-
ben. Die u n t e r s c h i e d l i c h e Gewichtung d e r a r t i g e r Faktoren i s t a l l e r d i n g s 
bei e i n e r Übertragung i n diesem Bereich gesammelter Steuerungserfahrun-
gen auf andere Märkte und P o l i t i k f e l d e r zu berücksichtigen. 
Die A r b e i t s m a r k t p o l i t i k für Behinderte verfügt nun über nahezu das ge-
samte i n s t r u m e n t e l l e Spektrum s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n . Neben persua-
siven Appellen finden s i c h normative Verhaltensgebote, prozedurale 
Steuerung durch Verfahrensvorgaben und I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von Be-
t r o f f e n e n i n t e r e s s e n , a n r e i z o r i e n t i e r t e und kostenkompensierende Finanz-
hilfeprogramme sowie Realtransferangebote insbesondere i n Form beraten-
der und anderweitig unterstützender D i e n s t l e i s t u n g e n . Dieser Instrumen-
tenkorb erweist s i c h a l s r e l a t i v e r f o l g r e i c h , wenn es um d i e Sicherung 
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der Arbeitsverträge für beschäftigte Schwerbehinderte geht. Die q u a l i -
t a t i v e n Ansprüche an d i e Beschäftigungsintegration werden auch dabei 
jedoch s e l t e n ( v o l l ) erfüllt. H i n s i c h t l i c h der E i n g l i e d e r u n g s z i e l s e t -
zung für a r b e i t s l o s e Schwerbehinderte zeigen s i c h dagegen gravierende 
W i r k u n g s d e f i z i t e . 
A l s w esentliche Ursache für diese Asymmetrie der Wirksamkeit dürfte d i e 
p a r t i e l l e Identität von öffentlichem Steuerungsanliegen und b e t r i e b l i -
chen P e r s o n a l i n t e r e s s e n anzusehen s e i n , d i e i n Fällen, i n denen es um 
die (Weiter-)Beschäftigung von Belegschaftsangehörigen geht, eher anzu-
t r e f f e n i s t a l s bei Einstellungsentscheidungen, so daß h i e r Arbeitsamt 
und Hauptfürsorgestellen a l s öffentliche S t e u e r u n g s i n s t i t u t i o n e n auch 
eher auf aufgeschlossene und engagierte Kooperationspartner im Be t r i e b 
stoßen. Nicht ohne Einfluß dürfte dabei s e i n , daß d i e s e r Kooperation 
bei beschäftigungssichernden Entscheidungen durch eine s a n k t i o n i e r t e 
Verfahrensvorgabe (Kündigungsschutz) und eine mehr oder minder ausge-
baute i n n e r b e t r i e b l i c h e Interessenvertretung (Belegschaftsvertretung 
und Schwerbehinderten-Vertrauensmann) Nachdruck v e r l i e h e n w i r d . Ent-
sprechende Appelle und Gebote (Beschäftigungs- und Begünsti-
g u n g s p f l i c h t ) zugunsten betriebsfremder Schwerbehinderter sowie d i e 
entsprechenden f i n a n z i e l l e n Anreize und d i e verschiedenen 
Unterstützungsangebote stoßen dagegen n i c h t auf d i e notwendige Auf-
merksamkeit und/oder auf weitgehende I n d i f f e r e n z . 
An v i e l e n S t e l l e n lassen s i c h für das Instrumentarium der Behinderten-
p o l i t i k d i e im Rahmen anderer P o l i t i k b e r e i c h e gemachten Erfahrungen mit 
den f u n k t i o n a l e n und i n s t r u m e n t e l l e n W i r k u n g s d e f i z i t e n der verschiede-
nen Instrumententypen wiederfinden. Das Informations- und Unsicher-
heitsproblem sowie d i e Risikofähigkeit und -präferenz der b e t r i e b l i c h e n 
Entscheidungsfindung bei Entscheidungen Uber q u a l i t a t i v e Verhaltensän-
derungen werden durch Subventionsangebote kaum berührt; eine Verwen-
dungs- und Wirkungskontrolle i s t kaum oder j e d e n f a l l s nur sehr schwer 
möglich. Die normativen Verhaltensvorgaben erweisen s i c h a l s zu wenig 
d i f f e n z i e r b a r , woraus s i c h wohl n i c h t z u l e t z t i h r e eher symbolische 
Sanktionierung erklärt, so daß damit vornehmlich nur das b e t r i e b l i c h 
j e w e i l s e r r e i c h t e Niveau der Übereinstimmung von V e r h a l t e n s p r a x i s und 
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Steuerungsanliegen abgesichert werden kann. Die Organe der Interessen-
v e r t r e t u n g schließlich sind z.T. n i c h t mit den e r f o r d e r l i c h e n M i t w i r -
kungsrechten a u s g e s t a t t e t , z.T. f e h l t es ihnen aber auch an Kapazität 
und Kompetenz, i h r e gegebenen B e t e i l i g u n g s r e c h t e gegen widerstrebende 
oder konkurrierende Interessen durchzusetzen. 
Von n i c h t zu unterschätzender Bedeutung dürfte bei alledem im Bereich 
der B e h i n d e r t e n p o l i t i k das i.d.R. bestehende gravierende b e t r i e b l i c h e 
W i s s e n s d e f i z i t h i n s i c h t l i c h der b e r u f l i c h e n Leistungsfähigkeit Behin-
d e r t e r und der modernen Möglichkeiten e i n e r behinderungsgerechten 
A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g s e i n . Neben den ( v o r d r i n g l i c h e n ) b e t r i e b l i c h e n 
Interessen und j e n s e i t s der b e t r i e b l i c h e n Aufmerksamkeit finden derar-
t i g e Fragen n i c h t das nötige Engagement; Handeln e r f o l g t r e a k t i v und 
b l e i b t im allgemeinen dem Bereich geläufiger Muster und Verhaltensrou-
t i n e n v e r h a f t e t . Dieses Unwissen und das meist fehlende ( e i g e n i n i t i a -
t i v e ) Engagement dürften wes e n t l i c h dazu be i t r a g e n , daß d i e normativen 
Begrenzungen der Entscheidungsautonomie häufig zu dysfunktionalen Aus-
w e i c h s t r a t e g i e n führen und daß auch das öffentliche Angebot kostenkom-
pensierender Zuschüsse und f i n a n z i e l l e r Anreize von den b e t r i e b l i c h e n 
Adressaten kaum nachgefragt oder i n starkem Maße l e d i g l i c h "mitgenom-
men" w i r d . Zumindest das Problem mangelnder V e r t r a u t h e i t mit den 
gewünschten q u a l i t a t i v e n V e r h a l t e n s a l t e r n a t i v e n dürfte auch i n anderen 
P o l i t i k b e r e i c h e n mit verhaltenslenkender Steuerungsabsicht e i n w i c h t i -
ger Erklärungsfaktor für ausbleibende, ungleichmäßige oder n i c h t beab-
s i c h t i g t e Anpassungsreaktionen der Adressaten s e i n . E i n stärkerer E i n -
s a t z und eine a k t i v e Implementation von R e a l t r a n s f e r s i n Form von pro-
blemlösenden und verhaltensbefähigenden Sach- und Dien s t l e i s t u n g s a n g e -
boten v e r s p r i c h t deshalb n i c h t nur im Bereich der B e h i n d e r t e n p o l i t i k 
e i n b i s l a n g noch ungenutztes Steuerungspotential i n Form von eigen-
ständigen i n s t r u m e n t e l l e n Wirkungsbeiträgen sowie a l s Infra r e s s o u r c e 
zur Verbesserung der Effektivität und E f f i z i e n z der anderen I n s t r u -
mente. 
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3. Technische Beratung zur Förderung der betrieblichen Integration 
Behinderter - ein Beispiel für Steuerung durch Realtransfers 
Im folgenden wird nun am B e i s p i e l der Technischen Beratungsdienste im 
Bereich der B e h i n d e r t e n p o l i t i k genauer den Fragen nachgegangen, warum 
auch unterstützende Sach- und Dienstleistungsangebote nur auf e i n ver-
haltenes Interesse stoßen, inwieweit d i e Wirkungserwartungen dennoch 
erfüllt werden und welche Bedingungen für eine größere Wirksamkeit e r -
füllt se i n müßten. V o r a n g e s t e l l t s i n d e i n i g e allgemeinere methodische 
Anmerkungen. Die Ergebnisse werden dann für d i e d r e i Untersuchungstei-
l e , deren methodische Vorgehensweise und empirische B a s i s j e w e i l s e i n -
l e i t e n d kurz beschrieben w i r d , getrennt d a r g e s t e l l t . Eine Zusammenschau 
und Verallgemeinerung e r f o l g t im abschließenden K a p i t e l 4. 
3.1 Allgemeine methodische Einordnung und empirischer Anspruch der 
Untersuchung 
Z e n t r a l e Größen der Methodenwahl i n der empirischen S o z i a l f o r s c h u n g 
sind Repräsentativität ( V e r a l l g e m e i n e r b a r k e i t ) der Ergebnisse und V a l i -
dität (Gültigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) des Erhebungsver-
fahrens. Während Gültigkeit und Zuverlässigkeit des Meßvorgangs Vorbe-
dingungen für den empirischen Gehalt von Erhebungen s i n d , i s t Repräsen-
tativität dies nur, wenn es um den empirischen Test vorgefaßter Hypo-
thesen und d i e Verallgemeinerung q u a n t i f i z i e r t e r Aussagen über Merk-
malsverteilungen und um q u a n t i f i z i e r t e prognostische Handlungs- und Zu-
standsbeschreibungen gehen s o l l . 
Z i e l und Anspruch d i e s e r Untersuchung s i n d demgegenüber sowohl enger-
a l s auch weitergefaßt; s i e lassen s i c h i n d r e i Aufgabenbereiche unter-
t e i l e n : 
- Erstens s o l l versucht werden, d i e allgemein und für den aus-
gesuchten B e i s p i e l s b e r e i c h f o r m u l i e r t e n Wirkungsstrukturen 
und -abläufe von R e a l t r a n s f e r s a l s Steuerungsinstrument empi-
r i s c h nachzuzeichnen. 
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- Zweitens s o l l e n diese Entwürfe, aufbauend auf neuer e m p i r i -
scher Erfahrung, w e i t e r ausgezeichnet werden, wobei es i n s -
besondere um Wirkungsfaktoren geht, d i e b i s l a n g noch n i c h t 
oder noch n i c h t ausreichend berücksichtigt werden konnten. 
- D r i t t e n s schließlich s o l l d i e Untersuchung zum Wirkungsver-
ständnis des konkreten Steuerungsinstruments "Technischer Be-
ratu n g s d i e n s t " und damit ggfs. zu Verbesserungsmöglichkeiten 
im ausgewählten P o l i t i k b e r e i c h "Beschäftigungsförderung für 
Schwerbehinderte" b e i t r a g e n . 
Diese A u f l i s t u n g macht d e u t l i c h , daß d i e Aufgabenstellung d e s k r i p t i v e 
und a n a l y t i s c h e Fragestellungen umfaßt. Im Vordergrund s t e h t der Ver-
such, das v o r g e s t e l l t e Modell der v e r s c h i e d e n a r t i g e n Steuerungskonstel-
l a t i o n e n und Wirkungsbeziehungen u n t e r s c h i e d l i c h e r Steuerungsinstrumen-
t e b e i s p i e l h a f t für d i e empirische Analyse eines konkreten P o l i t i k b e -
r e i c h s nutzbar zu machen, um so neue E i n s i c h t e n i n d i e Funktionsweise 
dieses Bereichs zu gewinnen, d i e wiederum Hinweise auf mögliche V e r a l l -
gemeinerungen geben. Angestrebt s i n d weniger q u a n t i f i z i e r t e a l s v i e l -
mehr q u a l i f i z i e r t e Aussagen über Merkmalskonstellationen und Wirkungs-
zusammenhänge. Der Repräsentativität der Ergebnisse im f o r m a l - s t a t i -
s t i s c h e n Sinne wird demzufolge keine z e n t r a l e Bedeutung beigemessen. 
Mit der Untersuchung i s t a l s o vorrangig eine h e u r i s t i s c h - e x p l o r a t i v e 
Z i e l s e t z u n g verbunden. S i e stützt s i c h dabei i n ihrem H a u p t t e i l auf o f -
fene, n i c h t s t a n d a r d i s i e r t e Erhebungs- und Auswertungsverfahren. 
Mit d i e s e r Festlegung i s t jedoch keine Einordnung i n das gängige 
Phasenschema von E x p l o r a t i o n und nachfolgender "endgültiger" Untersu-
v g l . H. Simon, R a t i o n a l i t y as Process and as Product of Thought, 
i n : AER, Papers and Proceedings V o l . 68 2/1978, S. 6 f . ; s.a. 
M. Wollnik, der p o i n t i e r t f o r m u l i e r t : "Das Streben nach vollkom-
mener Absicherung w i s s e n s c h a f t l i c h e r Aussagen behindert den 
E r k e n n t n i s f o r t s c h r i t t . " . d erselbe, Die e x p l o r a t i v e Verwendung 
systematischen Erfahrungswissens. Plädoyer für einen aufgeklärten 
Empirismus i n der B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , i n : R. Köhler (Hrsg.), 
Empirische und handlungstheoretische Forschungskonzeptionen i n der 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , S t u t t g a r t 1977, S. 39. 
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chung verbunden. Ebenso wird n i c h t d i e v e r b r e i t e t e Einschätzung ge-
t e i l t , wonach n i c h t s t a n d a r d i s i e r t e Verfahren a l s sehr "weiche" Metho-
den anzusehen s i n d , deren Ergebnisse h i n s i c h t l i c h i h r e r empirischen und 
the o r e t i s c h e n Relevanz s t a r k zu r e l a t i v i e r e n wären. Ohne den Methoden-
s t r e i t h i e r im D e t a i l n a c h z u v o l l z iehen, s o l l d i e s e r Sichtweise im f o l -
genden mit e i n i g e n knappen Anmerkungen begegnet und gezeigt werden, wo-
durch d i e Methodenauswahl im einzelnen begründet i s t . 
Zunächst zur Erläuterung dessen, was unter der " h e u r i s t i s c h - e x p l o r a -
t i v e n " Anlage der Untersuchung zu verstehen i s t . In den Lehrbüchern der 
empirischen S o z i a l f o r s c h u n g wird mit E x p l o r a t i o n eine "beschreibende 
und versuchsweise d i a g n o s t i z i e r e n d e " Vorstudie bezeichnet, d i e zur Kon-
3 
s t r u k t i o n von Hypothesen anregt. S i e i s t dann e r f o r d e r l i c h , wenn durch 
t h e o r e t i s c h e V o r a r b e i t eine hinreichende Präzisierung des Problems 
n i c h t zu e r r e i c h e n i s t und n i c h t genau geklärt i s t , "welche Sachverhal-
t e überhaupt v o r l i e g e n . " Dann muß eine E x p l o r a t i o n , verstanden a l s 
" z i e l g e r i c h t e t e Suche nach der Erkenntnis eines Objekts", dazu v e r h e l -
f e n , das Problem(umfeld) besser zu durchschauen. Diese Einstufung i s t 
nun offen für zwei I n t e r p r e t a t i o n e n : Zum einen wird der E x p l o r a t i o n E r -
kenntniswert zugeschrieben - i n der "endgültigen" Untersuchung kann es 
dann nur noch um den empirischen Test, d.h. um d i e q u a n t i t a t i v e Bestim-
mung von Relevanz und W a h r s c h e i n l i c h k e i t gefundener Sachverhalte und 
5 
erkannter Zusammenhänge gehen. In der anderen I n t e r p r e t a t i o n s t e h t Ex-
p l o r a t i o n eher für d i e empirische H e r l e i t u n g der r i c h t i g e n Fragen für 
d i e e i g e n t l i c h e S t u d i e , d i e a l s w i c h t i g e r B e s t a n d t e i l der th e o r e t i s c h e n 
Vorbereitung den "maximalen Bereich des möglichen Erkenntnisgewinns" 
absteckt. N i c h t a n t i z i p i e r t e E i n s i c h t e n werden dann i n der Hauptstudie 
s. J. Friedrichs, Methoden empirischer S o z i a l f o r s c h u n g , Rein-
bek 1973, S. 123 oder R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Einführung i n 
d i e Methoden der empirischen S o z i o l o g i e , Opladen 5. A u f l . 1978, 
S. 25 f . 
R. Mayntz u.a., a.a.O., S. 25. 
J. Friedrichs, a.a.O., S. 121 f . 
v g l . ebenda, S. 123. 
R. Mayntz u.a., a.a.O., S. 26, Hervorhebung im O r i g i n a l . 
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i n den Bere i c h des Zufälligen verwiesen. Die für h e u r i s t i s c h e E r l e b n i s -
se g e f o r d e r t e O f f e n h e i t erfährt methodisch keine Absicherung. 
Im Gegensatz dazu s o l l im Rahmen d i e s e r Untersuchung h e u r i s t i s c h e r E r-
kenntniszuwachs methodisch p r o v o z i e r t werden. Es s o l l g e z i e l t auch nach 
n i c h t erwarteten Zusammenhängen, Ähnlichkeiten und Unterschieden ge-
sucht werden. Die Daten dienen n i c h t primär zur Prüfung vorgefaßter 
Deutungsmuster, sondern auch unmittelbar zur (Weiter-/"Entwicklung des 
Vorverständnisses. Dies i s t n i c h t a l s s t r i k t i n d u k t i v e s Verfahren zu 
b e g r e i f e n . Vielmehr geht es um e i n "Wechselspiel zwischen Kognitionen 
(Erkenntnissen - KS) und Wahrnehmungen (Erfahrungen)." 7 In diesem Sinne 
w i r d E x p l o r a t i o n verstanden a l s " i n f o r m a t o r i s c h e Ausschöpfung von 
systematisch gewonnenem Erfahrungswissen zum Zweck der T h e o r i e b i l -
dung." Forschung wird a l s o a l s "Lernprozeß" b e g r i f f e n , bei dem d i e 
"aus f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e r S i c h t ohnehin künstliche Trennung zwischen 
Entdeckungs- und Begründungszusammenhang aufgehoben und das Wechsel-
g 
s p i e l zwischen gedanklichen Annahmen und Daten a k z e n t u i e r t w i r d " . 
Die angestrebte empirische Offenheit der Untersuchung i s t n i c h t mit 
t h e o r e t i s c h e r und methodischer B e l i e b i g k e i t g l e i c h z u s e t z e n . Auch q u a l i -
t a t i v e Untersuchungsansätze bedürfen der t h e o r e t i s c h e n Vorklärung, d i e 
der Datensammlung d i e notwendige O r i e n t i e r u n g g i b t . Die Of f e n h e i t e r -
g i b t s i c h n i c h t aus fehlendem t h e o r e t i s c h e n Vorwissen, sondern aus der 
Betonung des vorläufigen Charakters dieses Vorverständnisses und aus 
dem V e r z i c h t auf s t a n d a r d i s i e r t e Verfahren der Datenerhebung. Auch 
M. Wollnik, a.a.O., S. 42. 
derselbe (im Anschluß an A. K i e s e r ) , a.a.O., S. 44. A l s P r i n z i p der 
E x p l o r a t i o n f o r m u l i e r t Wollnik: " d i e Ausrichtung der Erklärungs-
l e i s t u n g auf beschriebene Zusammenhänge und i h r Erbringen durch e i n 
Überschreiten der Vor s t e l l u n g e n , d i e d i e Erfahrungsgewinnung für 
diese Beschreibung gesteuert haben"; ebenda, S. 46. 
H. Kubicek, H e u r i s t i s c h e Bezugsrahmen und h e u r i s t i s c h angelegte 
Forschungsdesigns a l s Elemente e i n e r K o n s t r u k t i o n s s t r a t e g i e empi-
r i s c h e r Forschung, i n : R. Köhler (Hrsg.), a.a.O., S. 14. 
C. Hopf, S o z i o l o g i e und q u a l i t a t i v e S o z i a l f o r s c h u n g , i n : C. Hopf, 
E. Weingarten (Hrsg.), Q u a l i t a t i v e S o z i a l f o r s c h u n g , S t u t t g a r t 1979, 
S. 27. 
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h i e r wird mit dem B e g r i f f "vorläufig" weniger auf den ausstehenden em-
p i r i s c h e n Test a b g e s t e l l t , a l s vielmehr auf d i e Entwicklungsbedürftig-
k e i t der the o r e t i s c h e n Konstruktion und i h r e r empirischen O p e r a t i o n a l i -
s i e r u n g . Konkret geht es dabei a l s o zunächst um d i e möglichst vollstän-
dige Herausarbeitung und b e g r i f f l i c h e Bestimmung der wesentlichen Wir-
kungsfaktoren, sodann um d i e Auswahl geeigneter Indikatoren für d i e j e -
nigen Faktoren, d i e n i c h t unmittelbar empirisch beobachtbar s i n d , und 
schließlich um d i e O p e r a t i o n a l i s i e r u n g d i e s e r I n d i k a t o r e n , d.h. um d i e 
Festlegung, bei/ab welcher beobachtbaren Merkmalsausprägung e i n Ind i k a -
t o r auf das Vorlie g e n bzw. N i c h t v o r l i e g e n des entsprechenden Wirkungs-
f a k t o r s h i n w e i s t . 1 1 Bei empirischen Untersuchungen hat man es deshalb 
- genaugenommen - auf zwei Ebenen mit den Problemen der Gültigkeit und 
Zuverlässigkeit zu tun: Einmal bei der Datenerhebung und zum zweiten 
bei der Beziehung zwischen I n d i k a t o r und dem t h e o r e t i s c h auf den Be-
g r i f f gebrachten Sachverhalt. 
Die darin liegende Problematik und d i e j e w e i l i g e n Vor- und N a c h t e i l e 
von empirischen Prüfstrategien mit H i l f e standardisierter Verfahren und 
von h e u r i s t i s c h e n E x p l o r a t i o n s s t r a t e g i e n mit H i l f e n i c h t - s t a n d a r d i s i e r -
t e r Verfahren s o l l e n an einem B e i s p i e l aus dem konkreten Untersuchungs-
zusammenhang v e r d e u t l i c h t werden: Im ers t e n K a p i t e l i s t a l s e i n wesent-
l i c h e r Bestimmungsfaktor der S t e u e r u n g s k o n s t e l l a t i o n d i e b e t r i e b l i c h e 
Fähigkeit zum erwünschten Verhalten h e r a u s g e s t e l l t worden. Im ausge-
wählten Problembereich geht es h i e r b e i um d i e b e t r i e b l i c h e Fähigkeit 
zur (zusätzlichen) Beschäftigung Schwerbehinderter. A l s e i n In d i k a t o r 
dafür kann auf Grund empirischer Vorkenntnisse d i e Betriebsgröße heran-
gezogen werden, wobei ab e i n e r Beschäftigungszahl von 500 M i t a r b e i t e r n 
mit v e r g l e i c h s w e i s e günstigen b e t r i e b l i c h e n Handlungsmöglichkeiten ge-
rechnet werden kann. Diese O p e r a t i o n a l i s i e r u n g erfüllt weitgehend a l l e 
Anforderungen, um zu sauberen Testergebnissen zu gelangen, so daß mit 
H i l f e e i n e r s t a t i s t i s c h e n Analyse q u a n t i f i z i e r t e Aussagen über d i e Zu-
12 
sammenhänge zwischen den erfaßten Merkmalen g e t r o f f e n werden können. 
v g l . R. Mayntz u.a., a.a.O., S. 18 f f . 
12 
s. G. Schmid, Funktionsanalyse und p o l i t i s c h e Theorie. Funktiona-
l i s m u s k r i t i k , Faktorenanalyse, Systemtheorie, Düsseldorf 1974, 
S. 176. 
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Ungeprüft b l e i b t dagegen d i e kausale I n t e r p r e t a t i o n - d i e t h e o r e t i s c h 
a b g e l e i t e t e Wirkungsrichtung und d i e Gültigkeit und Zuverlässigkeit des 
i n d i k a t i v e n Gehalts der beobachteten Merkmalsausprägungen werden n i c h t 
h i n t e r f r a g t . 
Genau d a r i n besteht eines der Hauptprobleme s t a n d a r d i s i e r t e r Prüfstra-
t e g i e n : Ob e i n I n d i k a t o r gültig i s t , i s t damit empirisch schwer zu be-
legen, zumal häufig damit zu rechnen i s t , daß s i c h der i n t e r e s s i e r e n d e 
Sachverhalt und d i e o p e r a t i o n e l l e D e f i n i t i o n " i n ihrem Bedeutungsumfang 
überschneiden, d.h. d i e o p e r a t i o n e l l e D e f i n i t i o n deckt den B e g r i f f 
(Sachverhalt - KS) nur t e i l w e i s e , geht aber z u g l e i c h an anderer S t e l l e 
13 
über ihn hinaus. Hinzu kommt, daß s t a n d a r d i s i e r t e und f o r m a l i s i e r t e 
Erhebungs- und Auswertungsverfahren s i c h auf Informationen beschränken, 
d i e i n entsprechender Form erhoben werden können bzw. deren Relevanz 
14 
aus den vorgefaßten Hypothesen a b g e l e i t e t worden i s t . Auch kompli-
z i e r t e r e Verfahren, d i e e r s t aus den beobachteten Merkmalen und ihrem 
Zusammenwirken komplexere Indikatoren und a b s t r a k t e r e Einflußfaktoren 
15 
e x t r a h i e r e n , wie z.B. d i e Faktorenanalyse, bedürfen der I n t e r p r e t a -
t i o n , d i e entweder vorgefaßten th e o r e t i s c h e n Konzepten f o l g t oder wie-
derum auf d i e q u a l i t a t i v e E x p l o r a t i o n verwiesen i s t . 
H e u r i s t i s c h e E x p l o r a t i o n s s t r a t e g i e n sind nämlich genau auf diese zweite 
Ebene, d.h. auf d i e Klärung der Vollständigkeit der Indikatorenauswahl 
und der Gültigkeit und Zuverlässigkeit i h r e s i n d i k a t i v e n Gehalts ausge-
r i c h t e t . Im ausgewählten B e i s p i e l kann d i e Betriebsgröße auch für den 
Einfluß von Regelungsinstrumenten stehen (größere B e t r i e b e u n t e r l i e g e n 
eher der Verfahrensregelung (u.a. wegen der eher gegebenen E x i s t e n z 
eines B e t r i e b s r a t e s und eines Schwerbehinderten-Vertrauensmannes); an-
dere n i c h t i n e i n f a c h e r s t a n d a r d i s i e r t e r Form erfaßbare Merkmale können 
w i c h t i g e r für d i e b e t r i e b l i c h e Handlungsfähigkeit s e i n (z.B. seine 
S t e l l u n g auf dem regionalen Arbeitsmarkt oder d i e s o z i a l p o l i t i s c h e Mo-
l l 
R. Mayntz u.a., a.a.O., S. 21. Hervorhebung im O r i g i n a l . 
1 4 v g l . H. Kubicek, a.a.O., S. 9 f . 
15 
v g l . zum P o t e n t i a l der Faktorenanalyse G. Schmid, a.a.O., 
S. 194 f f . und S. 231 f . 
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t i v a t i o n der Geschäftsführung). Manche Unschärfen - soweit s i e daten-
mäßig erfaßt werden können - lassen s i c h zwar auch i n q u a n t i t a t i v e n 
Verfahren berücksichtigen und abwägen. Die q u a l i t a t i v e E x p l o r a t i o n öff-
net jedoch n i c h t nur den B l i c k für I n t e r p r e t a t i o n e n , d i e n i c h t vorge-
dacht worden s i n d , s i e stützt auch das Nachdenken durch das Auffinden 
r e l e v a n t e r n i c h t a n t i z i p i e r t e r Informationen. Insbesondere g i b t s i e Aus-
kunft über d i e für das Verständnis s o z i a l e r Prozesse wesentlichen K a l -
küle und I n t e r p r e t a t i o n e n der im untersuchten Problemkreis konkret Han-
d e l n d e n . 1 6 Voraussetzung dafür i s t a l l e r d i n g s , daß man s i c h dabei adä-
quater Verfahren bedient. Dazu zählen i n e r s t e r L i n i e d i e F a l l s t u d i e 
und das offene I n t e r v i e w . 1 7 
Diese Methoden t r e f f e n nun - wie eingangs erwähnt - auf Bedenken h i n -
s i c h t l i c h der empirischen Relevanz i h r e r Ergebnisse und auf Zweifel be-
züglich der Gültigkeit und Zuverlässigkeit des Erhebungs- und Auswer-
tungsverfahrens. Die Bedenken gegenüber der empirischen Relevanz sind 
jedoch nur b e r e c h t i g t , wenn d i e K r i t e r i e n und Z i e l e q u a n t i t a t i v e r Prüf-
s t r a t e g i e n angelegt werden. Q u a l i t a t i v e S t r a t e g i e n f o l g e n jedoch ande-
ren Z i e l e n . Dennoch i s t das empirische Auffinden der beschriebenen Ge-
gebenheiten im Rahmen q u a l i t a t i v e r E x p l o r a t i o n mehr a l s nur I l l u s t r a -
t i o n für d i e t h e o r e t i s c h e Argumentation: Es i s t e i n empirischer Beleg 
für d i e tatsächliche Ex i s t e n z der p o s t u l i e r t e n Strukturen und Prozesse. 
Möglich werden q u a l i t a t i v e Wahrscheinlichkeitsaussagen, d i e empirisch 
abgesichert sind - aus hypothetischen P o t e n t i a l e n werden f a k t i s c h e Po-
t e n t i a l e . Empirie auf der Basis q u a l i t a t i v e r , n i c h t s t a n d a r d i s i e r t e r 
Daten gelangt demnach i n der Tat n i c h t zu exakten Beweisen im s t a t i s t i -
s. C. Hopf unter Bezugnahme auf A. Schütz: " . . . e i n k o n s t i t u t i v e s 
Merkmal s o z i o l o g i s c h e r ( a l l g e m e i n e r : s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r - KS) 
Forschung ( i s t ) d a r i n zu sehen, daß s i e es - im Unterschied etwa 
z u r Physik - immer mit b e r e i t s i n t e r p r e t i e r t e n Realitäten zu tun 
h a t ; Realitäten, d i e durch d i e j e n i g e n i n t e r p r e t i e r t s i n d , d i e a l s 
handelnde Personen s e l b s t B e s t a n d t e i l der untersuchten Realität 
s i n d . " , a.a.O., S. 21. 
s. für einen knappen Überblick über d i e Diskussion der j e w e i l i g e n 
Methode R.K. Yin, The Case Study C r i s i s : Some Answers, i n : ASQ, 
Vo l . 26, 1/1981, S. 58-65; M. Kohli, "Offenes" und "geschlossenes" 
Interview: Neue Argumente zu e i n e r a l t e n Kontroverse, i n : S o z i a l e 
Welt: 29. Jg., 1/1978, S. 1-25. 
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schen Sinne; den eigenen Z i e l e n dieses Ansatzes entsprechend kann s i e 
jedoch durchaus a l s Erhärtung der entwi c k e l t e n Argumentation gewertet 
18 
werden. 
Bei der B e u r t e i l u n g von Gültigkeit und Zuverlässigkeit q u a l i t a t i v e r 
Verfahren i s t zunächst zu beachten, daß es bei i h r e r Anwendung n i c h t um 
d i e Erfassung d i r e k t meßbarer Größen geht. Um d i e Zahl der Beschäftig-
ten von Betrieben zu e r m i t t e l n wäre eine q u a l i t a t i v e Erhebung (z.B. 
m i t t e l s o f f e n e r Interviews) e i n unnötig aufwendiges Verfahren, auch 
wenn man u.U. s e l b s t h i e r b e i z u t r e f f e n d e r e Antworten a l s bei p o s t a l i -
19 
schen Befragungen erwarten d a r f . Die Notwendigkeit q u a l i t a t i v e r Ver-
fahren und insbesondere von offenen Interviews i s t vielmehr gegeben, 
wenn es gerade um d i e Erhebung n i c h t e i n f a c h zu erfassender bzw. n i c h t 
a n t i z i p i e r t e r Informationen geht, d.h. um d i e erwähnten I n t e r p r e t a -
tionsmuster und Entscheidungskalküle der im i n t e r e s s i e r e n d e n Problem-
20 
f e l d handelnden Personen. Hierbei muß zwangsläufig mit e i n e r anderen 
Erhebungs- und Auswertungstechnik g e a r b e i t e t werden - d i e s t r i k t e Iden-
tität von Frageformulierungen und d i e E i n d e u t i g k e i t von Auszählungen, 
d i e bei s t a n d a r d i s i e r t e n Verfahren (z.B. Interview mit geschlossenen 
Fragen) möglich i s t , kann und s o l l h i e r n i c h t e r r e i c h t werden. Vielmehr 
i s t geradezu g e f o r d e r t , daß der Forscher/Interviewer der befragten Per-
son einen möglichst großen Spielraum g i b t , über eine S i t u a t i o n , e i n Ge-
schehen oder e i n Problem aus seine r eigenen S i c h t zu b e r i c h t e n , ohne i n 
das S t r u k t u r i e r u n g s - und Gewichtungsraster des Fragenden gepreßt zu 
21 
werden. Die h i e r z u e n t w i c k e l t e n a r r a t i v e Interviewtechnik z.B. s e t z t 
v g l . A.H. Barton, P.F. Lazarsfeld, E i n i g e Funktionen von q u a l i t a -
t i v e r Analyse i n der S o z i a l f o r s c h u n g , i n : C. Hopf, E. Weingarten 
(Hrsg.), a.a.O., S. 83. 
19 
v g l . zu gängigen Manipulationsformen von s c h r i f t l i c h e n Befragungen 
durch d i e Befragten: Acht Methoden, mit e i n e r S t a t i s t i k f e r t i g z u -
werden, o. V. i n : Impulse 1/1981, S. 82 f f . 
20 
v g l . d i e Diskussion mit v i e l e n Quellenangaben bei A. Witzel, Ver-
fahren der q u a l i t a t i v e n S o z i a l f o r s c h u n g . Überblick und A l t e r n a -
t i v e n , Frankfurt/New York 1982, S. 82 f f . 
H. Kubicek, a.a.O., S. 25: "Wenn dabei Forschung a l s Dialog im S i n -
ne kommunikativer s o z i a l e r Prozesse b e g r i f f e n w i r d , . . . ( s i n d ) d i e 
(Fortsetzung Fußnote) 
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auf d i e u n i v e r s e l l e n Regeln des Erzähl Schemas a l s "elementare I n s t i t u -
t i o n menschlicher Kommunikation", wonach e i n anschaulich d a r z u s t e l l e n -
der Sachverhalt eine hinreichende " D e t a i l l i e r u n g und Gestaltschließung" 
e r f o r d e r t , d i e wiederum zu "Relevanzfestlegung und Kondensierung" der 
Da r s t e l l u n g durch den Erzählenden zwingen. Die S t r u k t u r i e r u n g durch den 
Interviewer e r f o l g t h i e r f a s t ausschließlich durch eine thematische E r-
zählvorgabe und Nachfragen, d i e auf d i e Erzählung bezugnehmend wiederum 
22 
n a r r a t i v e Sequenzen auslösen s o l l e n . 
Die v e r b r e i t e t e Skepsis gegenüber offenen Formen des Interviews wird 
schließlich vor allem auch mit der u n k o n t r o l l i e r t e n Einflußnahme des 
Interviewers begründet. Dahinter steht der aus der naturwissenschaft-
l i c h e n Forschung stammende Anspruch, Meßvorgänge möglichst ohne Einfluß 
durch das Meßinstrument vorzunehmen. Dies i s t jedoch i n den S o z i a l w i s -
senschaften nur begrenzt möglich. Ein Interview s t e l l t für den Befrag-
ten einen n i c h t alltäglichen Vorgang dar, der durch s p e z i f i s c h e S t i m u l i 
und Kontextmerkmale geprägt i s t . Wenn eine " n e u t r a l e " Befragung aber 
n i c h t zu erreichen i s t , so kann es sogar f r u c h t b a r e r s e i n , den unver-
meidlichen Interviewereinfluß p o s i t i v zu wenden und a l s Chance zur 
23 
Sachverhaltsklärung zu nutzen: So kann der Gesprächscharakter of f e n e r 
Interviews das Vertrauen des Interviewten und s e i n Interesse an der Be-
fragung fördern, wodurch seine A n t w o r t b e r e i t s c h a f t verbessert w i r d . Die 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
b e t e i l i g t e n P r a k t i k e r n i c h t mehr bloße Objekte der Forschung mit 
e i n e r grundsätzlich passiven R o l l e und der Funktion, auf vorge-
f e r t i g t e S t i m u l i innerhalb vom Forscher f e s t g e l e g t e r konkreter Bah-
nen zu re a g i e r e n , sondern werden zu Subjekten der Forschung, d i e 
t e n d e n z i e l l i h r gesamtes Erfahrungswissen a l s Kommunikationspartner 
i n den Forschungsprozeß e i n b r i n g e n " (Hervorhebung im O r i g i n a l ) . 
22 
ausführlich: F. Schütze, Die Technik des n a r r a t i v e n Interviews i n 
I n t e r a k t i o n s f e l d s t u d i e n - d a r g e s t e l l t an einem P r o j e k t zur E r f o r -
schung von kommunalen Machtstrukturen, Universität B i e l e f e l d , 
Fakultät für S o z i o l o g i e , A r b e i t s b e r i c h t e und Forschungsmaterialien 
Nr. 1, August 1977. 
23 
C. Argyris, Understanding O r g a n i z a t i o n a l Behavior, Homewood, I I I . 
1960, S. 43; v g l . auch d i e Diskussion bei A. Witzel, a.a.O., 
S. 82 f f , der zusammenfaßt: "Die Leistung des F o r s c h e r s / I n t e r -
viewers besteht dann n i c h t i n der situationsunabhängigen, sondern 
i n e i n e r situationsadäquaten E r m i t t l u n g von Verarbeitungs- und 
Handlungsweisen des Befragten." (S. 85). 
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Möglichkeit zu w e c h s e l s e i t i g e n Rückfragen begünstigt zudem einen I n t e r -
pretationskonsens zwischen Fragendem und Antwortendem, der n i c h t 
selbstverständlich i s t und dessen Fehlen Ursache gravierender Mängel i n 
Zuverlässigkeit und Gültigkeit von Antworten und A n t w o r t i n t e r p r e t a t i o -
nen s e i n kann. S e l b s t Suggestivfragen haben s i c h , soweit s i e i n f o r m i e r t 
e r f o l g e n bzw. emotional e n t l a s t e n d eine Antwort e r l e i c h t e r n , n i c h t a l s 
verzerrend erwiesen, sondern können dem Befragten über verschiedene 
Antwortbarrieren hinweghelfen, ohne ihn dabei i n eine bestimmte R i c h -
24 
tung zu drängen. 
Q u a l i t a t i v e Verfahren können a l s o gültige und zuverlässige Informatio-
nen l i e f e r n . S i e haben i h r e komparativen V o r t e i l e insbesondere bei Un-
tersuchungsfragen, deren O p e r a t i o n a l i s i e r u n g (noch) zu keinen e i n d e u t i -
gen Indikatoren mit l e i c h t erfaßbaren Merkmalsausprägungen geführt hat, 
und bei e x p l o r a t i v e n Vorhaben, d i e eine empirisch o r i e n t i e r t e Theorie-
entwicklung zum Z i e l haben. Die v e r b r e i t e t geringe Akzeptanz d e r a r t i g e r 
Verfahren und i h r e r Ergebnisse scheint denn auch mehr auf der Ebene des 
E r k e n n t n i s t r a n s f e r s begründet zu s e i n : Die Intersubjektivität der I n -
t e r p r e t a t i o n s l e i s t u n g s t e l l t s i c h deshalb so schwer e i n , w e i l - wie ge-
z e i g t - bei q u a l i t a t i v e n und i n t e r a k t i v e n Untersuchungsansätzen Er-
kenntnis und Erfahrung miteinander verknüpft s i n d , der E r k e n n t n i s t r a n s -
f e r aber an D r i t t e e r f o l g e n s o l l , d i e diese Erfahrungen n i c h t machen 
konnten. Q u a n t i t a t i v e Untersuchungen schließen diese K l u f t durch Zah-
lenangaben, d ie einen großen Vertrauensvorschuß i n i h r e Objektivität 
genießen. T e x t l i c h e I n t e r p r e t a t i o n e n g e l t e n dagegen a l s hochgradig sub-
j e k t i v . Um d i e K l u f t zwischen Erfahrung und Erkenntnis wenigstens nähe-
rungsweise zu schließen, b l e i b t somit nur, den Adressaten einen E i n -
b l i c k i n d i e I n t e r p r e t a t i o n s g r u n d l a g e (z.B. wörtliche Z i t a t e ) und damit 
25 
d i e Möglichkeit zum i n t e r p r e t a t i v e n Nachvollzug anzubieten. Darüber 
s. S.A. Richardson, B.S. Dohrenwend, D. Klein, Die " S u g g e s t i v f r a -
ge." Erwartungen und Unterstellungen im Interview, i n : C. Hopf, 
E. Weingarten (Hrsg.), a.a.O., S. 220 f f . 
v g l . G. Glaser, L. Strauss, Die Entdeckung gegenstandsbezogener 
Theorie: Eine Grundstrategie q u a l i t a t i v e r S o z i a l f o r s c h u n g , i n : 
C. Hopf, E. Weingarten (Hrsg.), a.a.O., S. 102 f f . 
Selbstverständliche Voraussetzung dafür i s t , daß keine "geschönten 
(Fortsetzung Fußnote) 
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hinaus muß versucht werden an den bestehenden Erfahrungshintergrund des 
26 
"Forschungspublikums" anzuknüpfen. L e t z l i c h hängt d i e Akzeptanz 
q u a l i t a t i v e r Forschungsergebnisse i n hohem Maße auch von der Stringenz 
27 
i h r e r D a r s t e l l u n g ab. 
Diese knappe Diskussion s o l l t e zeigen, daß es bei der Methodenwahl k e i -
ne g e n e r e l l e Präferenz für den einen oder den anderen Ansatz geben 
kann. Jedes Verfahren hat seine Vor- und N a c h t e i l e . Die Beschränkung 
n i c h t - s t a n d a r d i s i e r t e r Methoden auf Untersuchungen mit Vorstudiencha-
r a k t e r e r s c h e i n t n i c h t g e r e c h t f e r t i g t , j e d e n f a l l s dann n i c h t , wenn em-
p i r i s c h e Forschung mehr a l s den s t a t i s t i s c h e n Test und d i e Suche nach 
q u a n t i t a t i v e n Verteilungen b e i n h a l t e t . Die Entscheidung für einen me-
thodischen Ansatz s o l l t e vielmehr abhängig gemacht werden vom Unter-
s u c h u n g s z i e l , vom Untersuchungsgegenstand und von den j e w e i l i g e n Rah-
menbedingungen. Die vorliegende Untersuchung bedient s i c h denn auch 
e i n e r Methodenkombination, a l s empirische "Säulen" dienen i h r : 
1) Eine s c h r i f t l i c h e Befragung der Technischen Berater der Bun-
d e s a n s t a l t für A r b e i t und der Beratenden Ingenieure der 
Hauptfürsorgestellen, 
2) F a l l s t u d i e n zum E i n s a t z Technischer Berater im Bereich der 
Eingliederungsförderung, der Nachgehenden H i l f e und des Kün-
digungsschutzes für Schwerbehinderte, 
3) Eine nach vorgegebenen Merkmalen durch d i e Hauptfürsorge-
s t e l l e n durchgeführte Stichprobenerhebung von abgeschlosse-
nen Kündigungsschutzfallen. 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
Texte" angeboten werden. Diese Anforderung unterscheidet s i c h i n 
n i c h t s von der an den q u a n t i t a t i v arbeitenden Forscher, der n i c h t 
mit "geschönten Zahlen" a r b e i t e n d a r f . 
v g l . R.L. Daft, Learning the C r a f t of O r g a n i z a t i o n a l Research, i n : 
Academy of Management Review V o l . 8 4/1983, S. 542 f . 
v g l . Th.P. Wilson, Q u a l i t a t i v e "oder" q u a n t i t a t i v e Methoden i n der 
S o z i a l f o r s c h u n g , i n : Kölner Z e i t s c h r i f t für S o z i o l o g i e und S o z i a l -
p s ychologie, 34. Jg. 1982, S. 501 f f . 
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3.2 Das Instrument "Technische Beratung" - sein Bild im Spiegel 
einer schriftlichen Befragung 
Wenn h i e r pauschal von "Technischer Beratung" gesprochen w i r d , so i s t 
damit d i e Tätigkeit der Technischen Beratungsdienste der Bundesanstalt 
für A r b e i t (BA) und verschiedener Hauptfürsorgestellen gemeint. Zwi-
schen diesen Diensten aber auch i n der P r a x i s der einzelnen Berater 
eines Dienstes bestehen e r h e b l i c h e Unterschiede. Auf diese Unterschiede 
kann im folgenden a l l e n f a l l s am Rande eingegangen werden; s i e stehen 
a l l e r d i n g s auch n i c h t im M i t t e l p u n k t des Untersuchungsinteresses, das 
weder auf eine umfassende O r g a n i s a t i o n s s t u d i e noch auf eine v e r g l e i -
chende Evaluierung der verschiedenen Beratungsdienste bzw. der Tätig-
k e i t e i n z e l n e r Berater, sondern auf das verhaltenssteuernde Wirkungspo-
t e n t i a l d i e s e r Art von R e a l t r a n s f e r g e r i c h t e t i s t . 
Im folgenden s o l l , vornehmlich basierend auf der s c h r i f t l i c h e n Erhebung 
und ergänzt durch t e l e f o n i s c h e Rückfragen und ausführliche Gespräche 
mit einzelnen Technischen Beratern und Beratenden Ingenieuren e i n i g e n 
Grundmustern der A r b e i t und der Arbeitsbedingungen der Technischen Be-
ratungsdienste nachgegangen werden. Z i e l dieses Untersuchungsabschnitts 
i s t es, besser abschätzen zu können, inwieweit die genannten Techni-
schen Beratungsdienste f a k t i s c h - d.h. j e n s e i t s der f o r m e l l e n Aufgaben-
beschreibung - dem i n t e r e s s i e r e n d e n Instrumententyp ( R e a l t r a n s f e r ) ent-
sprechen, mit welcher Beratungskapazität gerechnet werden kann und wel-
che Grundmuster i h r e Aufgaben- und Tätigkeitsstruktur sowie i h r e Koope-
rationsbeziehungen zeigen. 
Eine eigene Erhebung bei den Beratern war e r f o r d e r l i c h , da weder d i e 
Bundesanstalt noch d i e einzelnen Hauptfürsorgestellen, d i e einen e i g e -
nen Technischen Beratungsdienst unterhalten, über eine entsprechende 
Dokumentation der Tätigkeit i h r e r Berater verfügen. Da es auch keine 
von den Beratern e i n h e i t l i c h zu führende Geschäftsstatistik g i b t , war 
dabei a l l e r d i n g s damit zu rechnen, daß es den Befragten nur i n sehr un-
t e r s c h i e d l i c h e m Maße möglich s e i n würde, genaue Zahlenangaben zu i h r e r 
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Tätigkeit zu machen. G l e i c h z e i t i g war davon auszugehen, daß d i e Berater 
s e l b s t über keine umfassenden Informationen über d i e Abwicklung und den 
Ausgang mit i h r e r H i l f e durchgeführter Förderungsfälle verfügen, da d i e 
Entscheidung über eine Förderungsbewilligung, Mehrfachanrechnung, den 
Antrag auf Zustimmung zur Kündigung e t c . bei den Reha/SB-Stellen der BA 
bzw. anderen M i t a r b e i t e r n der Hauptfürsorgestellen l i e g t . Erschwerend 
kam schließlich hinzu, daß d i e i n der P r a x i s geläufige Untergliederung 
der Aufgabenstellung den g e s e t z l i c h e n und verwaltungsinternen Abgren-
zungen f o l g t , damit aber nur t e i l w e i s e a n a l y t i s c h e n D i f f e r e n z i e r u n g s i n -
teressen e n t s p r i c h t . Die Erwartungen h i n s i c h t l i c h entsprechender Ant-
worten waren also zu begrenzen. Um eine q u a n t i f i z i e r t e V o r s t e l l u n g von 
der A r b e i t der Technischen Beratungsdienste zu gewinnen wurde nach aus-
führlichen Gesprächen mit einigen Technischen Beratern und nach Abstim-
mung der Fragen mit M i t a r b e i t e r n der H a u p t s t e l l e der BA dennoch der 
28 
Versuch gewagt, auch nach Zahlen zur Beratungstätigkeit zu fragen. 
Der Fragebogen wurde im Juni 1985 an 55 Technische Berater der BA ver-
sandt; ausgenommen von der Befragung waren l e d i g l i c h d i e Berater i n den 
größeren Landesarbeitsämtern, d i e weniger mit i n d i v i d u e l l e n Förderungs-
aufgaben befaßt s i n d . Nach e i n e r ersten s c h r i f t l i c h e n und e i n e r zweiten 
t e l e f o n i s c h e n Erinnerung sind b i s September 1985 47 Fragebögen zurück-
ge s c h i c k t worden. Das e n t s p r i c h t e i n e r Rücklaufquote von 85 %, womit 
s i c h 75 % a l l e r Technischen Berater der BA an der Befragung b e t e i l i g -
t e n . Bei einzelnen Fragen, insbesondere denen nach Zahlen zur Tätig-
k e i t , konnte erwartungsgemäß jedoch nur e i n k l e i n e r e r T e i l k onsistente 
Angaben machen. Bei der D a r s t e l l u n g der Ergebnisse w i r d auf d i e j e w e i -
l i g e Basis hingewiesen werden; d i e Unterschiede s i n d bei i h r e r Bewer-
tung zu beachten. 
An d i e Beratenden Ingenieure der Hauptfürsorgestellen wurde e i n an i h r e 
t e i l w e i s e andere Aufgabenstellung angepaßter Fragebogen g e s c h i c k t . Die 
Zusendung e r f o l g t e im September 1985, der Rücklauf e r s t r e c k t e s i c h b i s 
i n den Januar 1986. Von den zur damaligen Z e i t bei fünf Hauptfürsorge-
s t e l l e n tätigen 12 Beratern haben sieben den Fragebogen beantwortet, 
Es i s t davon auszugehen, daß es s i c h bei den entsprechenden Ant-
worten t e i l w e i s e um Schätzwerte handelt. 
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v i e r w e i t e r e Berater e i n e r Hauptfürsorgestelle b e t e i l i g t e n s i c h mit 
einem gemeinsam ausgefüllten Fragebogen. Insgesamt war den Beratern der 
Hauptfürsorgestellen eine q u a n t i f i z i e r t e Aufschlüsselung i h r e r Tätig-
k e i t weniger möglich a l s den Technischen Beratern der BA. Die D a r s t e l -
lung der Ergebnisse muß s i c h dementsprechend h i e r häufiger auf q u a l i -
f i z i e r e n d e Aussagen beschränken. Insgesamt g i l t , daß d i e Ergebnisse -
auch d o r t , wo s i e i n Form von Zahlenangaben vorgelegt werden - n i c h t 
a l s exakte Q u a n t i f i z i e r u n g von Kapazitäten und Strukturen angesehen 
werden können, sondern a l s Orientierungsgrößen i n t e r p r e t i e r t werden 
müssen. 
3.2.1 Tätigkeitscharakter und Aufgabenschwerpunkte 
Der Technische Beratungsdienst der Bundesanstalt für A r b e i t i s t Ende 
der s e c h z i g e r Jahre aufgebaut worden. Gegenwärtig (Stand 1985) g i b t es 
68 P l a n s t e l l e n für Technische Berater, von denen eine der H a u p t s t e l l e 
zugeordnet i s t , 14 den Landesarbeitsämtern und 53 den sogenannten 
Stützpunktarbeitsämtern, von denen aus j e w e i l s b i s zu v i e r "gestützte 
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A r b e i t s a m t s b e z i r k e " mitzubetreuen s i n d . Q u a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t z u n g 
für d i e A r b e i t a l s Technischer Berater, die a l s A n g e s t e l l t e im gehobe-
nen Dienst beschäftigt s i n d , i s t e i n abgeschlossenes ingenieurwissen-
s c h a f t l i c h e s Fachhochschulstudium und eine mindestens 2 1/2jährige e i n -
schlägige B e r u f s p r a x i s (z.B. i n der A r b e i t s v o r b e r e i t u n g ) . Anders a l s 
d i e übrigen Fachdienste der Bundesanstalt b i l d e t der Technische Bera-
tungsdienst keine eigenständige O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t : Es g i b t keinen 
" z e n t r a l e n Dienst"; d i e Technischen Berater vor Ort sind der Fachauf-
s i c h t durch den beim j e w e i l i g e n Landesarbeitsamt für R e h a b i l i t a t i o n s -
fragen zuständigen Referenten u n t e r s t e l l t . Die D i e n s t a u f s i c h t l i e g t da-
gegen beim D i r e k t o r des j e w e i l i g e n Stützpunktarbeitsamtes, der auch für 
d i e a d m i n i s t r a t i v e Unterstützung der Berater (Schreib-, Fahrdienst 
e t c . ) zuständig i s t . 
In der er s t e n o f f i z i e l l e n Aufgabenbeschreibung für den Technischen Be-
ratungsdienst stand d i e unterstützende Mitwirkung bei der b e r u f l i c h e n 
Insgesamt g i b t es 142 Ar b e i t s a m t s b e z i r k e . 
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Förderung von Behinderten e i n d e u t i g im Vordergrund der Konzeption, auch 
wenn b e r e i t s eine entsprechende B e t e i l i g u n g an der allgemeinen a r b e i t s -
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m a r k t p o l i t i s c h e n Berufsbildungsförderung aufgeführt worden war. Bei 
sei n e r Tätigkeit s o l l t e der Technische Beratungsdienst sowohl a r b e i t s -
technische a l s auch a r b e i t s - und b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e Aspekte mit-
einbeziehen. Die Konzeption ging zwar davon aus, daß der Beratungs-
d i e n s t vornehmlich auf behördeninterne Anforderungen tätig wird und 
seine Stellungnahmen an M i t a r b e i t e r der Behörde r i c h t e t . Vorgesehen wa-
ren jedoch entsprechende Informations- und Beratungsdienste auch gegen-
über Arbeitgebern, um s i e zur Verbesserung der b e t r i e b l i c h e n Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Behinderte zu befähigen und zu m o t i v i e r e n , und 
an behördliche D r i t t e , insbesondere an andere Träger der R e h a b i l i t a -
t i o n . Auch wenn damals b e r e i t s l e i s t u n g s r e c h t l i c h e Prüfaufgaben zum Tä-
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t i g k e i t s g e b i e t des Technischen Beratungsdienstes zählten, so domi-
n i e r t e n doch die allgemeinen Informations- und konkreten Beratungsauf-
gaben. 
Im Laufe der Z e i t e r f u h r d i e s e r Aufgabenkatalog eine e r h e b l i c h e Aus-
weitung und eine d e u t l i c h e Akzentverschiebung. Auch wenn i n den neuen 
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R i c h t l i n i e n für den Beratungsdienst d i e b e r u f l i c h e Förderung von Be-
hinderten w e i t e r h i n an e r s t e r S t e l l e genannt wird und d i e s e r Aufgaben-
bereich 1982, gemessen an der Zahl der Einschaltungen, immer noch im 
M i t t e l p u n k t stand, so wurden nun d i e B e t e i l i g u n g an der allgemeinen 
Förderung der b e r u f l i c h e n Bildung und - neu - d i e Förderung der ganz-
jährigen Beschäftigung i n der Bauwirtschaft (Winterbau) a l s g l e i c h r a n -
gige Aufgabenfelder angeführt. Zusätzlich i s t den Technischen Beratern 
z w i s c h e n z e i t l i c h auch noch d i e nach dem A r b e i t s s i c h e r h e i t s g e s e t z vorge-
Grundsätze für den Technischen Beratungsdienst der Bundesanstalt 
für A r b e i t s v e r m i t t l u n g und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g (BAVAV), Rund-
erlaß 344/68 vom 17. September 1968. 
E x p l i z i t e Erwähnung fanden i n den Grundsätzen d i e Mitwirkung bei 
der Entscheidung über b e t r i e b l i c h e Anträge auf eine - damals noch 
mögliche - Herabsetzung der P f l i c h t q u o t e bzw. auf Erlaß der Aus-
gleichsabgabe. 
V g l . R i c h t l i n i e n für den Technischen Beratungsdienst der BA, Rund-
erlaß 215/82 vom 1. November 1982. 
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Tabelle 2: Einschaltende S t e l l e n des Technischen Beratungsdienstes der Bundesanstalt für Arbeit 1982 
(Angaben i n %) 
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Technischer Beratungsdienst der BA Jahresauswertungen 1980-1982, i n : ibv, 
Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arb e i t , 41/1983, S. 1353 f f . 
1) Werte für 1981 
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schriebene Funktion e i n e r S i c h e r h e i t s f a c h k r a f t für den B e t r i e b der BA 
übertragen worden. 
Neben d i e s e r Aufgabenausweitung wird heute stärker a k z e n t u i e r t , daß der 
Beratungsdienst "von den anderen O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n der Bundesan-
s t a l t für A r b e i t e i n g e s c h a l t e t w i r d " und seine Stellungnahmen " a l s Ent-
scheidungshiIfen für d i e Fachkräfte der BA" b e r e i t s t e l l t . 1982 e r f o l g -
ten 83 % der Einschaltungen durch andere S t e l l e n i n n e r h a l b der Bundes-
a n s t a l t , 13 % durch d i e Hauptfürsorgestellen und andere R e h a b i l i t a -
tionsträger ( s . Tab e l l e 2). Unmittelbaren Anfragen von b e t r i e b l i c h e r 
S e i t e kam demgegenüber nur eine untergeordnete Bedeutung zu (unter 
5 % ) . Gemessen am j e w e i l i g e n A n t e i l an den Einschaltungen (Tabelle 3) 
dominierten 1982 d i e Mitwirkungen bei Technischen A r b e i t s h i l f e n / A r -
b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g e n (23 %), an der A r b e i t s v e r m i t t l u n g und E i n g l i e d e -
rung von Behinderten (18 %) und an der allgemeinen i n d i v i d u e l l e n Förde-
rung der b e r u f l i c h e n Bildung (14 % ) . 
Ohne daß anhand der formalen Aufgabenbeschreibung i n jedem E i n z e l f a l l 
eine hinreichend genaue K l a s s i f i z i e r u n g des Tätigkeitscharakters Tech-
ni s c h e r Beratung vorgenommen werden kann, deutet d i e veränderte Aufga-
benbeschreibung i n den R i c h t l i n i e n doch darauf h i n , daß l e i s t u n g s r e c h t -
l i c h e Kontrollaufgaben gegenüber problemlösenden Beratungsaufgaben e i n 
höheres Gewicht e r h a l t e n haben. Im Zuge der " A k t i v i e r u n g " der A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k , d i e durch das Arbeitsförderungsgesetz von 1969 e i n g e l e i -
t e t worden i s t und d i e mit e i n e r immensen Ausweitung der Gewährung von 
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F i n a n z h i l f e n verbunden war , i s t a l s o aus dem vo r r a n g i g a l s Beratungs-
instrument gedachten Technischen Dienst der Bundesanstalt zunehmend e i n 
K o n t r o l l i n s t r u m e n t geworden, das auch für r e h a b i l i t a t i o n s f r e m d e Aufga-
ben e i n g e s e t z t w i r d . 
Dabei ging es zunächst i n e r s t e r L i n i e um F i n a n z t r a n s f e r s an 
Arbeitnehmer im Rahmen der Berufsbildungsförderung, im Zuge der 
Beschäftigungskrise aber zunehmend auch um F i n a n z h i l f e n an A r b e i t -
geber i n Form von Lohnkostenzuschüssen der verschiedensten A r t zur 
Förderung der A r b e i t s v e r m i t t l u n g . 
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Tabelle 3: Einschaltungen des Technischen Beratungsdienstes der Bundesanstalt für A r b e i t nach A r t der Aufgabenstellung 1982 (Angaben 
i n %) 
1 ' I 
Landesarbeitsamtsbezirke 
Quelle: s. T a b e l l e 2 
1) Werte für 1981 
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Im Gegensatz dazu - und t e i l w e i s e wohl auch i n Reaktion darauf - sind 
nach I n k r a f t t r e t e n des Schwerbehindertengesetzes von 1974 von v e r s c h i e -
denen Hauptfürsorgestellen eigene Technische Beratungsdienste aufgebaut 
worden, d i e nahezu ausschließlich mit der b e r u f l i c h e n Förderung Schwer-
behinderter befaßt s i n d . Inzwischen (Stand 1985) haben fünf Hauptfür-
s o r g e s t e l l e n (Westfalen-Lippe, Rheinland, Württemberg-Hohenzollern, 
Baden und Niedersachsen) insgesamt 13 eigene Beratende Ingenieure. An-
dere Hauptfürsorgestellen planen d i e E i n r i c h t u n g eines eigenen Dienstes 
bzw. haben 1986 mit dem Aufbau begonnen (z.B. i n Hamburg und Hessen). 
Eine e i n h e i t l i c h e und o f f i z i e l l e Beschreibung der Aufgabenstellung d i e -
ser Beratungsdienste g i b t es n i c h t . Nach einem S e l b s t d a r s t e l l u n g s a u f -
s a t z des Beratungsdienstes der Hauptfürsorgestelle Münster, d i e a l s 
e r s t e einen eigenen Dienst e i n g e r i c h t e t hat, zählen zu den vorrangigen 
Aufgaben d i e Suche nach Umsetzungs- und/oder Anpassungsmöglichkeiten i n 
Betrieben zur A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g , d i e technische Beratung Schwerbe-
h i n d e r t e r im häuslichen und verkehrstechnischen Bereich (Wohnraumge-
s t a l t u n g , Kfz-Anpassung e t c . ) , d i e Beratung von Werkstätten für Behin-
derte und ähnlichen Einrichtungen, die B e t e i l i g u n g an Schulungsveran-
staltungen und d i e M i t h i l f e bei der Festlegung von I n v e s t i t i o n s k o s t e n -
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Zuschüssen durch d i e Hauptfürsorgestelle. Auch wenn damit e b e n f a l l s 
l e i s t u n g s r e c h t l i c h e Prüfaufgaben durchgeführt werden, wird i n der Bera-
tungsaufgabe doch d i e z e n t r a l e Aufgabenstellung gesehen. 
Die K l i e n t e l der Beratenden Ingenieure der Hauptfürsorgestellen i s t 
al s o enger gefaßt a l s das der Technischen Berater der Bundesanstalt, 
i h r Aufgabenspektrum r e i c h t l e d i g l i c h im Bereich der Kriegsopferfür-
sorge über d i e Grenzen des Schwerbehindertengesetzes hinaus. Dort, wo 
di e j e w e i l i g e Hauptfürsorgestelle über einen eigenen Beratungsdienst 
verfügt, g r e i f t s i e kaum noch auf das Unterstützungsangebot des Tech-
nischen Beratungsdienstes der Bundesanstalt zurück ( s . T a b e l l e 2). 
V g l . Mecheln, Seidel, Die A r b e i t der Beratenden Ingenieure der 
Hauptfürsorgestelle, i n : Behindertenrecht 23. Jg. 3/1984, S. 54 f f . 
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Angesichts des f o r m e l l e n Doppel Charakters insbesondere des Technischen 
Beratungsdienstes der Bundesanstalt und i n Anbetracht der vor allem für 
diesen Dienst e r h e b l i c h über den h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n P o l i t i k b e r e i c h 
hinausreichenden Aufgabenstellung s o l l im folgenden zunächst der f a k t i -
schen Gewichtung von Prüf- und Beratungsfunktionen und dem S t e l l e n w e r t 
der R e h a b i l i t a t i o n s a u f g a b e nachgegangen werden: Nach Einschätzung der 
Technischen Berater der BA überwiegt bei ihnen der "Beratungscharakter" 
r e l a t i v e i n d e u t i g , wenn es um i h r e Mitwirkung bei A r b e i t s p l a t z a n p a s s u n -
gen und i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen geht, bei der Eingliederungsför-
derung für Rehabilitanden und bei der allgemeinen V e r m i t t l u n g s h i l f e . 
Umgekehrt dominiert der "Prüfcharakter" bei der B e t e i l i g u n g an der För-
derung des Winterbaus, bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, bei G l e i c h -
s t e l l u n g e n und Mehrfachanrechnungen nach dem SchwbG und bei der i n d i v i -
d u e l l e n Förderung der b e r u f l i c h e n B i l d u n g . M e h r h e i t l i c h a l s ausgewogen 
wird d i e M i t h i l f e bei der i n s t i t u t i o n e l l e n Förderung, a l s o bei der Un-
terstützung von Be r u f s b i l d u n g s - und R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n , e i n -
g e s t u f t . Sehr u n t e r s c h i e d l i c h wird schließlich d i e B e t e i l i g u n g an der 
Förderung der Arbeitsaufnahme, bei der B e w i l l i g u n g von Mobilitätshilfen 
für Rehabilitanden und bei Kündigungsschutzverfahren nach dem Schwerbe-
hindertengesetz b e u r t e i l t ( v g l . Tabelle 4 ) . 
Die Beratenden Ingenieure der Hauptfürsorgestellen mochten oder konnten 
s i c h bei d i e s e r Einordnungsfrage m e h r h e i t l i c h auf keinen Vorrang für 
einen der beiden genannten Aspekte f e s t l e g e n . Auch bei ihnen zeichnete 
s i c h jedoch ab, daß der Beratungsaspekt eher i n Fällen überwiegt, bei 
denen es um d i e Anpassung bzw. E i n r i c h t u n g eines B e h i n d e r t e n - A r b e i t s -
p l a t z e s oder um d i e Umsetzung des Betroffenen auf einen anderen Ar-
b e i t s p l a t z im Rahmen der Nachgehenden/Begleitenden H i l f e geht, während 
i h r e B e t e i l i g u n g bei o f f i z i e l l e n Kündigungsschutzverfahren eher Prüf-
charakter hat. Zusammenfassend i s t damit f e s t z u h a l t e n , daß "Technische 
Beratung" i n n i c h t unerheblichem Maße tatsächlich für verwaltungs- und 
l e i s t u n g s r e c h t l i c h e Prüfaufgaben herangezogen wird und somit f a k t i s c h 
nur i n einem A u s s c h n i t t i h r e s Tätigkeitsspektrums a l s D i e n s t l e i s t u n g s -
angebot und R e a l t r a n s f e r an Betriebe angesehen werden kann. 
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T a b e l l e 4: Aufgabencharakter der Tätigkeit der Technischen Berater der Bundesanstalt 
für A r b e i t nach Einschaltungsart (Nennungen i n %) 
Quelle: eigene Erhebung 
1 N=43 
2 N=44 
3 N=41 
4 N=46 
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Um zu e r f a h r e n , welchen S t e l l e n w e r t d i e verschiedenen Aufgabenbereiche 
gemessen an der j e w e i l s beanspruchten A r b e i t s z e i t haben, wurden d i e Be-
r a t e r gebeten, s i e i n eine entsprechende Rangordnung e i n z u s t u f e n und 
ihnen j e w e i l s einen Schätzwert für den prozentualen A r b e i t s z e i t a n t e i l 
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zuzuordnen ( v g l . T a b e l l e 5 ). Danach steht bei den Technischen Bera-
t e r n mit d u r c h s c h n i t t l i c h knapp einem V i e r t e l der A r b e i t s z e i t d i e M i t -
wirkung bei der i n d i v i d u e l l e n Förderung der b e r u f l i c h e n Bildung k l a r an 
e r s t e r S t e l l e . Die Nachgehende H i l f e (so s o l l ab h i e r vereinfachend d i e 
Verbesserung der i n d i v i d u e l l e n Beschäftigungssituation im B e t r i e b 
zusammengefaßt werden) r a n g i e r t auf P l a t z 2, d i c h t g e f o l g t von der 
Ar b e i t s v e r m i t t l u n g / - b e r a t u n g für Behinderte und der i n s t i t u t i o n e l l e n 
Förderung. Die Mitwirkung an Kündigungsschutzverfahren für Schwerbe-
h i n d e r t e , ebenso wie Informations- und Schulungsarbeiten oder d i e e i g e -
ne Weiterbildung haben demgegenüber mit einem j e w e i l i g e n A r b e i t s z e i t a n -
t e i l von d u r c h s c h n i t t l i c h unter 5 % nur marginale Bedeutung. Trotz der 
Ausweitung des Aufgabenspektrums der Technischen Berater s t e h t insge-
samt d i e Beschäftigungsförderung für Behinderte - auch gemessen am 
A r b e i t s z e i t a n t e i l - immer noch im M i t t e l p u n k t i h r e r Tätigkeit, wobei 
a l l e r d i n g s d i e Mitwirkung an der i n d i v i d u e l l e n Förderung Behinderter im 
Durchschnitt weniger a l s 50 % der A r b e i t s z e i t beanspruchen dürfte. 
G l e i c h z e i t i g s i n d jedoch s t a r k e Abweichungen i n der Tätigkeitsstruktur 
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zwischen den ein z e l n e n Beratern f e s t z u s t e l l e n , so daß von einem e i n -
h e i t l i c h e n B i l d "des Technischen Beratungsdienstes" n i c h t gesprochen 
werden kann. 
Derartige ( r e t r o s p e k t i v e ) Zeitbudget-Abfragen s i n d mit erhe b l i c h e n 
V e r z e i c h n u n g s r i s i k e n behaftet ( v g l . E. Scheuch, The Time Budget 
Interview, i n : A. S z a l a i (Hrsg.) The Use of Time, P a r i s 1972, 
S. 69 f f . ) . Insbesondere diese Angaben s o l l t e n deshalb nur a l s 
grobe Orientierungswerte i n t e r p r e t i e r t werden. 
In e i n i g e n Landesarbeitsamtsbezirken i s t d i e i n s t i t u t i o n e l l e Förde-
rung dem/den Technischen Berater(n) beim Landesarbeitsamt übertra-
gen; diese s i n d zum Uberwiegenden T e i l n i c h t i n d i e Befragung m i t -
einbezogen worden. 
Siehe d i e hohe Standardabweichung bei den Ar b e i t s z e i t a n g a b e n i n 
Ta b e l l e 5. 
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T a b e l l e 5 : A u f g a b e n s c h w e r p u n k t e d e r T e c h n i s c h e n B e r a t e r d e r B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t 
1 N u r T e c h n i s c h e B e r a t e r m i t k o n s i s t e n t e r Z e i t b u d g e t a n g a b e . 
2 A u f d e r B a s i s d e r R a n g e i n s t u f u n g d u r c h d i e B e f r a g t e n . 
3 A u f d e r B a s i s n a c h S c h ä t z w e r t a n g a b e für d i e Z e i t b e a n s p r u c h u n g d u r c h d i e B e f r a g t e n . 
4 6 T e c h n i s c h e B e r a t e r s a h e n i n k e i n e m A u f g a b e n b e r e i c h e i n e n z e i t l i c h e n Engpaß,- 6 a n d e r e 
s a h e n z e i t l i c h e R e s t r i k t i o n e n i n a l l e n B e r e i c h e n 
Q u e l l e : e i g e n e E r h e b u n g 
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T e i l w e i s e ergeben s i c h diese Unterschiede aus der nur i n e i n i g e n Re-
gionen möglichen A r b e i t s t e i l u n g mit den Beratenden Ingenieuren der 
Hauptfürsorgestellen. Von diesen wird - bei e b e n f a l l s höchst i n d i v i -
d u e l l e n Gewichtungen - mit einem d u r c h s c h n i t t l i c h e n A r b e i t s z e i t a n t e i l 
von rund 45 % d i e B e t e i l i g u n g an der Nachgehenden H i l f e an e r s t e r S t e l -
l e genannt. Mit deutlichem Abstand auf P l a t z 2 f o l g t d i e E i n r i c h t u n g 
von b e t r i e b l i c h e n Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte 
(14 % ) . Auf P l a t z 3 r a n g i e r t bei ihnen dann b e r e i t s der Kündigungs-
schutz, der h i e r immerhin d u r c h s c h n i t t l i c h 12 % der A r b e i t s z e i t i n An-
spruch nimmt. Die i n d i v i d u e l l e Förderung Schwerbehinderter im häusli-
chen und Mobilitätsbereich r a n g i e r t auf P l a t z 4 (8 % ) , Informations-
und Schulungsarbeiten und d i e B e t e i l i g u n g an der i n s t i t u t i o n e l l e n För-
derung l i e g e n mit j e w e i l s 6 % auf den Plätzen 5 und 6. Die Sammelka-
t e g o r i e "Sonstiges", bei der auf eine sporadische B e t e i l i g u n g an der 
Kriegsopferfürsorge und auf d i e Mitwirkung an Forschungsarbeiten und 
auf eigene k l e i n e r e Entwicklungsarbeiten hingewiesen w i r d , beansprucht 
d u r c h s c h n i t t l i c h 5 % der A r b e i t z e i t . Die eigene Weiterbildung b i l d e t 
mit 4 % das Schlußlicht. 
Der V e r g l e i c h der Durchschnittswerte macht e i n i g e grundlegende Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten der Beratungsdienste d e u t l i c h : Obwohl d i e 
j e w e i l i g e n g e s e t z l i c h e n Grundlagen (SchwbG, AFG) keine entsprechende 
Begrenzung des Förderungshorizonts b e i n h a l t e n , scheint s i c h i n der För-
derungspraxis doch eine s p e z i a l i s i e r t e O r i e n t i e r u n g herausgebildet zu 
haben, wonach s i c h d i e Beratenden Ingenieure vorrangig mit der Förde-
rung beschäftigter Schwerbehinderter befassen, während d i e Technischen 
Berater i n stärkerem Maße zur Mitwirkung bei der Förderung a r b e i t s l o s e r 
Behinderter und im Rahmen der i n s t i t u t i o n e l l e n Förderung herangezogen 
werden. Dort, wo es zu e i n e r Aufgabenentlastung des Technischen Bera-
tungsdienstes der Bundesanstalt durch den Aufbau eigener Beratungs-
d i e n s t e bei den Hauptfürsorgestellen gekommen i s t , e r f o l g t e d i e s e vor-
nehmlich i n den Bereichen Kündigungsschutz und Nachgehende H i l f e und 
wurde primär für eine verstärkte Tätigkeit i n den Bereichen A r b e i t s b e -
r a t u n g / - v e r m i t t l u n g , i n s t i t u t i o n e l l e Förderung und "Sonstiges" genutzt. 
Die Schulungsarbeit und d i e eigene Weiterbildung b l i e b davon unberührt, 
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was darauf hindeutet, daß diese Aktivitäten a l s "Restkategorien" behan-
d e l t werden (müssen), die dem Anforderungsdruck der fallbezogenen E i n -
schaltungen zum Opfer f a l l e n ( v g l . T a b e l l e 5, Spalten 4, 5). Dies g i l t 
insbesondere für d i e eigene Weiterbildung, d i e d e u t l i c h hervorgehoben 
von v i e l e n Technischen Beratern aber auch von der Mehrzahl der Beraten-
den Ingenieure e x p l i z i t a l s der Bereich benannt w i r d , für den mehr Z e i t 
zur Verfügung stehen müßte ( s . u . ) . 
Der q u a n t i t a t i v e S t e l l e n w e r t Technischer Beratung a l s D i e n s t l e i s t u n g s -
angebot an Betriebe läßt s i c h u.a. an der Zahl der Betriebskontakte ab-
l e s e n . So i s t e i n großer T e i l der A r b e i t s z e i t sowohl der Technischen 
Berater a l s auch der Beratenden Ingenieure mit Außendienstaktivitäten 
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ausgefüllt , d i e Zahl der b e t r i e b l i c h e n Kontakte b l e i b t aber noch ver-
g l e i c h s w e i s e begrenzt: Die Technischen Berater gaben im Durchschnitt 
für den Monat Mai bzw. Juni 1985 17 verschiedene Außendienstkontakte 
an, d i e Beratenden Ingenieure d u r c h s c h n i t t l i c h 20, wobei (zumindest von 
ein i g e n Befragten) auch Besuche i n B i l d u n g s - und R e h a b i l i t a t i o n s e i n -
richtungen und bei einzelnen Behinderten mitgezählt worden s i n d , so daß 
davon auszugehen i s t , daß d i e Zahl aufgesuchter B e t r i e b e noch n i e d r i g e r 
l i e g t . 3 9 
Eine genaue Q u a n t i f i z i e r u n g dieses A n t e i l s i s t auf der Basis der 
Antworten nur mit großen Abstrichen möglich, da erkennbar e i n i g e 
Berater bei der entsprechenden Schätzwertangabe ausschließlich d i e 
r e i n e Abwesenheitszeit berücksichtigt haben, während andere auch 
d i e Vor- und Nachbereitungszeit miteinbezogen. M it d i e s e r E i n -
schränkung e r g i b t s i c h für d i e Technischen Berater e i n Schätzwert 
für den d u r c h s c h n i t t l i c h e n A r b e i t s z e i t a n t e i l des Außendienstes von 
40 %, bei den Beratenden Ingenieuren l i e g t er bei d u r c h s c h n i t t l i c h 
gut 50 %. 
Zum V e r g l e i c h : im Oktober 1984 waren 182 000 B e t r i e b e / D i e n s t s t e l l e n 
von beschäftigungspflichtigen Arbeitgebern r e g i s t r i e r t . Die Angaben 
der einzelnen Befragten weisen wiederum eine s t a r k e Streuung auf, 
was n i c h t nur auf die u n t e r s c h i e d l i c h e Aufgabenstruktur, sondern 
auch auf Unterschiede im A r b e i t s a n f a l l , der mit den verschiedenen 
Förderungsfällen verbunden i s t , zurückgeführt werden kann (manche 
d i e s e r Kontakte können so z.B. mit mehrmaligen Besuchen verbunden 
s e i n , während andere nur eine einmalige kurze Verweildauer e r f o r -
d e r l i c h machen). Die Angaben basieren auf den Antworten von 40 
Technischen Beratern bzw. 10 Beratenden Ingenieuren, wobei l e t z t e r e 
t e i l w e i s e einen Monatsdurchschnitt für das vergangene Jahr ange-
geben hatten. 
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Bei den Technischen Beratern steht d i e Mehrzahl d i e s e r Außendienste im 
Zusammenhang mit der i n d i v i d u e l l e n Förderung der b e r u f l i c h e n Bildung 
( d u r c h s c h n i t t l i c h knapp 5), der Arb e i t s v e r m i t t l u n g / - b e r a t u n g von Behin-
derten ( d u r c h s c h n i t t l i c h 4) und der Nachgehenden H i l f e ( d u r c h s c h n i t t -
l i c h gut 3). Während im Zusammenhang mit diesen Aufgabenstellungen f a s t 
j e d e r Technische Berater im Befragungsmonat mindestens einmal einen 
Außendienst durchführte, konnte nur knapp d i e Hälfte über einen Be-
tri e b s b e s u c h im Zusammenhang mit einem Kündigungsschutzverfahren be-
r i c h t e n (Durchschnitt insgesamt: e i n Besuch), obwohl d r e i von v i e r Be-
r a t e r n i n d e r a r t i g e n Fällen grundsätzlich einen Betriebsbesuch durch-
führen und d i e anderen ( b i s auf einen) d i e s meistens tun. Ohne konkre-
ten Anlaß, d.h. zur Kontaktaufnahme, zur allgemeinen w e c h s e l s e i t i g e n 
Information oder a l s gleichsam präventive B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g , hatte 
nur j e d e r d r i t t e Technische Berater einen Außendienstbesuch durchführen 
können (Durchschnitt insgesamt: 0,5). Bei den Beratenden Ingenieuren 
dominieren Außendienstbesuche im Zusammenhang mit Maßnahmen der Nachge-
henden H i l f e ( d u r c h s c h n i t t l i c h 11 Besuche), g e f o l g t von Fällen i n denen 
es um d i e Neueinrichtung eines Ausbildungs- oder A r b e i t s p l a t z e s für 
einen Schwerbehinderten geht ( d u r c h s c h n i t t l i c h 5 ), und von Kündigungs-
schutzverfahren ( d u r c h s c h n i t t l i c h 3 ), d i e auch für f a s t a l l e Beratenden 
Ingenieure grundsätzlich mit einem Betriebsbesuch verbunden s i n d . Kein 
Beratender Ingenieur konnte einen einzelfallunabhängigen Betriebsbesuch 
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anführen. Wie i n verschiedenen Gesprächen bestätigt wurde, sehen s i c h 
sowohl d i e Berater der Bundesanstalt wie auch d i e der Hauptfürsorge-
s t e l l e n i n f o l g e der vorrangig zu erledigenden a k t u e l l e n Förderungsfälle 
i n der Mehrzahl n i c h t dazu i n der Lage, e i g e n i n i t i a t i v p o t e n t i e l l e be-
t r i e b l i c h e Förderungsadressaten aufzusuchen. 
Die b e t r i e b l i c h e Beratung e r f o l g t a l l e r d i n g s n i c h t nur "vor Ort" und 
anläßlich konkreter Einzelfälle. Schulungs- und I n f o r m a t i o n s v e r a n s t a l -
tungen, d i e insbesondere von den Hauptfürsorgestellen und verschiedenen 
Verbänden o r g a n i s i e r t werden, bieten den Beratern eine zusätzliche Mög-
D u r c h s c h n i t t l i c h zwei Außendienstkontakte e n t f i e l e n auf s o n s t i g e 
Anlässe. 
D u r c h s c h n i t t l i c h zwei Außendienstkontakte e n t f i e l e n auch h i e r auf 
so n s t i g e Anlässe. 
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l i c h k e i t , Kontakte zu b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträgern anzubahnen und 
zu pflegen und g l e i c h z e i t i g deren Problembewußtsein und Aufgeschlossen-
h e i t für Behindertenbelange zu vergrößern. A l s um so bedauerlicher muß 
es deshalb angesehen werden, daß von den Technischen Beratern der Bun-
d e s a n s t a l t f a s t j e d e r Zweite i n den l e t z t e n zwölf Monaten vor der Be-
fragung an keiner d e r a r t i g e n Veranstaltung hat a k t i v mitwirken können. 
Von den anderen Beratern zählten d i e meisten e i n b i s zwei Teilnahmen an 
d e r a r t i g e n Veranstaltungen. Fünf Berater hatten während d i e s e r Z e i t 
eine solche Veranstaltung s e l b s t i n i t i i e r t ; von acht Beratern wurde an-
gegeben, daß s i e auch von einzelnen Betrieben zur allgemeinen Informa-
t i o n bzw. Schulung eingeladen worden wären, wobei es s i c h wohl mehr-
h e i t l i c h um Einladungen zu den b e t r i e b l i c h e n Jahresversammlungen der 
Schwerbehinderten gehandelt haben dürfte, da h i e r i.d.R. der Schwer-
behinderten-Vertrauensmann a l s Organisator erwähnt wurde. G e z i e l t e 
Schulungen für andere M i t a r b e i t e r der Hauptfürsorgestellen bzw. der 
Arbeitsverwaltung s i n d e b e n f a l l s s e l t e n ; wiederum nur acht Berater be-
r i c h t e t e n von d e r a r t i g e n Aktivitäten - i.d.R. werden d i e Berater wohl 
a l l e n f a l l s unsystematisch und sporadisch an den Dienstbesprechungen der 
Reha/SB-Stellen b e t e i l i g t . Die Beratenden Ingenieure der Hauptfürsorge-
s t e l l e n werden demgegenüber öfter zur B e t e i l i g u n g an Schulungsveran-
staltungen eingeladen: A l l e Befragten gaben an, i n den l e t z t e n 12 Mona-
ten vor der Befragung an d e r a r t i g e n Veranstaltungen b e t e i l i g t gewesen 
zu s e i n , wobei d i e meisten zwischen zehn und fünfzehn Veranstaltungen 
zählten. Dabei scheinen s i e auch häufiger a l s d i e Technischen Berater 
der Bundesanstalt von einzelnen Unternehmen eingeladen zu werden; ge-
z i e l t e Schulungsveranstaltungen für andere M i t a r b e i t e r der Hauptfürsor-
g e s t e l l e bzw. der örtlichen Fürsorgestellen s i n d jedoch e b e n f a l l s sehr 
s e l t e n und wurden nur aus zwei Hauptfürsorgestellen gemeldet. 
Für d i e q u a n t i t a t i v e Einschätzung der Beratungskapazität i s t schließ-
l i c h auch d i e Zahl der geförderten Behinderten w i c h t i g . Für d i e Techni-
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schen Berater der BA ergab d i e Befragung eine d u r c h s c h n i t t l i c h e Zahl 
Basierend auf den Angaben von 41 Beratern - zwei der Befragten 
machten keine Angaben, v i e r wurden n i c h t berücksichtigt, da i h r e 
Angaben um mehr a l s eine Standardabweichung über dem Durchschnitt 
lagen, was nach t e l e f o n i s c h e r Rückfrage auf einen hohen A n t e i l von 
(Fortsetzung Fußnote) 
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von 120 Behinderten, an deren Förderung s i e i n den 12 Monaten zwischen 
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Juni 1984 und Juni 1985 b e t e i l i g t waren. Diese Zahl kann im E i n z e l -
f a l l d e u t l i c h n i e d r i g e r aber auch sehr v i e l höher a u s f a l l e n , j e nachdem 
i n welchem Maße der j e w e i l i g e Berater mit Aufgaben betraut w i r d , d i e 
n i c h t zum Bere i c h der i n d i v i d u e l l e n Förderung Behinderter zählen und i n 
Abhängigkeit davon, wie aufwendig s i c h d i e Bearbeitung der Einzelfälle 
g e s t a l t e t oder ob "Sammelmaßnahmen" für mehrere Behinderte durchgeführt 
werden können. Für d i e Beratenden Ingenieure ergab d i e Befragung - wie 
aufgrund i h r e s engeren Aufgabenzuschnitts n i c h t anders zu erwarten -
eine höhere Du r c h s c h n i t t s z a h l von jährlich rund 180 geförderten Per-
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sonen. Rechnet man diese Durchschnittzahlen für den Technischen Be-
ratungsdienst der BA (bei t e i l w e i s e r Anrechnung der Berater i n den Lan-
desarbeitsämtern und unter Berücksichtigung der 1985 gegebenen Vakan-
zen) hoch, so e r g i b t s i c h für d i e jährliche Bearbeitungskapazität d i e -
ses Dienstes im Rahmen der i n d i v i d u e l l e n Förderung Behinderter e i n 
Schätzwert von 7.000 Förderungsfällen, von denen rund 400 auf Kündi-
gungsschutzverfahren e n t f a l l e n . Hierzu s i n d dann rund 2.200 i n d i v i d u e l -
l e Förderungen (davon rund 420 Kündigungsschutzfälle) durch d i e Bera-
tenden Ingenieure der Hauptfürsorgestellen hinzuzuzählen. Insgesamt e r -
g i b t s i c h daraus eine personenbezogene jährliche Beratungskapazität von 
9.000-10.000 Einzelfällen, von denen im Befragungszeitraum 800 b i s 900 
auf Kündigungsschutzverfahren e n t f i e l e n . Zum V e r g l e i c h : 1984 standen 
rund 1,2 Mio. S c h w e r b e h i n d e r t e / G l e i c h g e s t e l l t e im Erwerbsleben. Im Jah-
r e s d u r c h s c h n i t t waren 135.000 Schwerbehinderte a r b e i t s l o s , gingen der 
Bundesanstalt 143.000 Rehabilitanden (davon 26.600 Schwerbehinderte) 
neu zu, besuchten d i e M i t a r b e i t e r der Hauptfürsorgestellen im Rahmen 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
Beratungen i n R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n mit mehr oder weniger 
ausgeprägtem Routinecharakter zurückzuführen i s t . 
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60 % der Fälle wurden im Rahmen der Rehabilitationsförderung abge-
w i c k e l t , f a s t 90 % der betroffenen Behinderten waren a m t l i c h a l s 
Schwerbehinderte f e s t g e s t e l l t . 
Auf eine D a r s t e l l u n g der erheblichen Streuung der Förderungszahlen 
pro Berater w i r d verzichtet, da s i c h d i e Unterschiede ohne Informa-
ti o n e n über d i e Sch w i e r i g k e i t s g r a d e der j e w e i l i g e n Problemlage 
( v g l . Zum Spektrum d i e Fallbeschreibungen im Anhang) n i c h t s i n n v o l l 
deuten ließen und nur zu v o r s c h n e l l e n I n t e r p r e t a t i o n e n v e r l e i t e n 
würde. 
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der Nachgehenden H i l f e rund 30.000 Behinderte am A r b e i t s p l a t z und führ-
ten 11.000 ermessenszugängliche Kündigungsschutzverfahren durch. 
Die i n d i v i d u e l l e n Förderungsfälle lassen s i c h nun w e i t e r nach dem Anlaß 
der Mitwirkung und der A r t der M i t h i l f e aufschlüsseln; q u a n t i f i z i e r t e 
Angaben si n d dabei a l l e r d i n g s nur für den Technischen Beratungsdienst 
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der Bundesanstalt möglich. U n t e r g l i e d e r t nach dem primären Anlaß der 
Mitwirkung handelt es s i c h i n zwei von d r e i Förderungsfällen um Maßnah-
men im Rahmen der Nachgehenden H i l f e , nur i n jedem 20. F a l l ging es um 
e i n Kündigungsschutzverfahren (siehe T a b e l l e 6 ) . U n t e r t e i l t nach der 
vorrangigen A r t der H i l f e s t e l l u n g durch den Berater ging es i n gut der 
Hälfte der Fälle um einen Vorschlag bzw. eine Stellungnahme zu e i n e r 
technischen A r b e i t s h i l f e oder zu e i n e r anderweitigen A r b e i t s p l a t z a n p a s -
sung. In jedem fünften F a l l war d i e M i t h i l f e bei der Suche nach einem 
(anderen) geeigneten A r b e i t s - oder A u s b i l d u n g s p l a t z g e f o r d e r t ; i n f a s t 
jedem sechsten F a l l ging es um d i e Mitwirkung bei der B e w i l l i g u n g und 
Bemessung eines Zuschusses zu den Lohnkosten. H i e r i n z e i c h n e t s i c h eine 
Konzentration der Tätigkeit auf d i e behinderungsgerechte Anpassung kon-
k r e t gegebener Arbeitsplätze ab - d i e Suche nach (besser) geeigneten 
Arbeitsplätzen t r i t t demgegenüber b e r e i t s d e u t l i c h zurück. In den Ge-
sprächen mit verschiedenen Beratern wurde zudem d e u t l i c h , daß es bei 
den Anpassungsmaßnahmen zumeist um technische und s e l t e n e r um a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen des i n Frage stehenden A r b e i t s p l a t z e s 
geht: Or g a n i s a t o r i s c h e Änderungen wären bei v e r k e t t e t e n Arbeitsplätzen 
n i c h t so e i n f a c h möglich, aber auch unabhängig davon würde man bei der-
a r t i g e n Versuchen eher auf Widerstände von s e i t e n der betroffenen K o l -
legen und/oder der d i r e k t e n Fachvorgesetzten bzw. der Geschäftsführung 
stoßen, so daß d e r a r t i g e E i n g r i f f e i n d i e b e t r i e b l i c h e n Strukturen 
In d i e Auswertung wurden d i e Angaben von 29 Technischen Beratern 
einbezogen, d i e h i e r z u k o n s i s t e n t e Angaben machen konnten und s i c h 
dabei auf den j e w e i l s w i c h t i g s t e n Anlaß und d i e w i c h t i g s t e A r t der 
Mitwirkung bezogen; anderen Beratern war aufgrund i h r e r Tätigkeits-
dokumentation eine weitergehende Aufschlüsselung i h r e r Tätigkeit 
nachträglich n i c h t mehr möglich, anderen war eine Zuordnung ver-
schiedener Maßnahmen zu einzelnen geförderten Personen n i c h t mög-
l i c h . Diese S c h w i e r i g k e i t e n machten es bei den Beratenden I n -
genieuren der HfSt unmöglich, auch nur halbwegs aussagekräftige 
Durchschnittswerte zu e r m i t t e l n . 
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Tabelle 6: Beteiligungsstruktur der Mitwirkung des Technischen Beratungsdienstes der Bundesanstalt für Arbeit an der 
beruflichen Förderung Behinderter nach Anlaß der Mitwirkung und Art der M i t h i l f e 
Quelle: eigene Erhebung 
1) Durchschnittliche Fallzahl 
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i.d.R. nur bei hohem Kooperationsinteresse des B e t r i e b e s im konkreten 
E i n z e l f a l l und/oder bei e i n g e s p i e l t e n Kontakten zu den r e l e v a n t e n Ent-
scheidungsträgern möglich wären. 
Je nach Anlaß der Mitwirkungen zeigen s i c h andere Schwerpunkte i n der 
A r t der M i t h i l f e ( v g l . T a b e l l e 6 ): Daß d i e Mitwirkung bei der B e w i l -
l i g u n g von Zuschüssen zu den Lohnkosten bei Kündigungsschutzverfahren 
und im Rahmen der Nachgehenden H i l f e nur von v e r g l e i c h s w e i s e geringer 
Bedeutung i s t , i s t damit zu erklären, daß im Förderungsinstrumentarium 
sowohl der Bundesanstalt a l s auch der Hauptfürsorgestellen Lohnkosten-
zuschüsse i n diesem Zusammenhang nur i n eng begrenztem Maße möglich 
s i n d . Bei der Mitwirkung an berufsbildenden Förderungsmaßnahmen und der 
Ar b e i t s b e r a t u n g / - v e r m i t t l u n g kommt d e r a r t i g e n F i n a n z h i l f e n dagegen e i n 
größeres Gewicht zu. Hier s i n d d i e Berater i.d.R. a u f g e f o r d e r t , gut-
a c h t e r l i c h zu Höhe und Dauer eines d e r a r t i g e n Zuschusses S t e l l u n g zu 
nehmen; t e i l w e i s e werden s i e aber auch dazu a u f g e f o r d e r t , bei der Er-
s t e l l u n g eines Einarbeitungsplanes b e h i l f l i c h zu s e i n . F e s t z u h a l t e n i s t 
schließlich, daß bei der Nachgehenden H i l f e Arbeitsplatzanpassungen 
e i n d e u t i g im Vordergrund stehen, während es bei Kündigungsschutzverfah-
ren eher um eine geeignete Umsetzungsmöglichkeit geht. Dies deutet da-
rauf h i n , daß bei der Nachgehenden H i l f e noch v e r g l e i c h s w e i s e " l e i c h t e 
Fälle" behandelt werden, während bei Kündigungsschutzverfahren eine An-
passung des j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z e s oftmals schon n i c h t mehr aus-
r e i c h t . Umsetzungen im Rahmen von Kündigungsschutzverfahren s i n d auch 
öfter kontrovers, so daß es h i e r bei der Mitwirkung des Technischen Be-
r a t e r s o f t darum geht, Angemessenheit und Zumutbarkeit eines a l t e r n a t i -
ven A r b e i t s p l a t z e s zu prüfen. Die h i e r aufgezeigten Unterschiede i n den 
anlaßspezifischen Tätigkeitsschwerpunkten können somit d i e eingangs 
d a r g e s t e l l t e n anlaßspezifischen Gewichtungsunterschiede im Tätigkeits-
charakter Technischer Beratung recht gut erklären. 
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3.2.2 Kooperationsbeziehungen und Organisationsprobleme 
A l s D i e n s t l e i s t u n g s a n b i e t e r s i n d d i e Technischen Berater im besonderen 
Maße von der Qualität der Kooperationsbeziehung zu ih r e n b e t r i e b l i c h e n 
Adressaten abhängig. Eine e i g e n i n i t i a t i v e , einzelfallunabhängige Kon-
taktaufnahme mit Betrieben i s t den Bera t e r n , wie b e r e i t s erwähnt, kaum 
möglich. Vielmehr werden s i e vorrangig von anderen M i t a r b e i t e r n i h r e r 
j e w e i l i g e n I n s t i t u t i o n hinzugezogen und u n t e r l i e g e n damit einem " E i n -
s c h a l t u n g s f i l t e r " durch vorgelagerte Instanzen. Wie d i e Befragung e r -
gab, werden d i e Technischen Berater der Bundesanstalt auch im Bereich 
der Rehabilitationsförderung vornehmlich von anderen S t e l l e n der Ar-
beitsverwaltung e i n g e s c h a l t e t ; jede fünfte Einschaltung e r f o l g t h i e r 
durch M i t a r b e i t e r der Hauptfürsorgestellen (siehe T a b e l l e 7 ). Die Bera-
tenden Ingenieure werden demgegenüber f a s t ausschließlich von i h r e n j e -
w e i l i g e n Hauptfürsorgestellen bzw. örtlichen Fürsorgestellen zu den 
i n d i v i d u e l l e n Förderungsverfahren hinzugezogen. Von anderen R e h a b i l i t a -
tionsträgern werden beide Beratungsdienste dagegen kaum genutzt. Auch 
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unmittelbare b e t r i e b l i c h e Anfragen b i l d e n d i e Ausnahme, am ehesten 
e r f o l g t eine d e r a r t i g e Anfrage noch im Zusammenhang mit der Nachgehen-
den H i l f e , a l s o für betriebsangehörige (Schwer-)Behinderte. Wie die 
mündlich befragten Berater betonten, hängt i h r e Inanspruchnahme durch 
einen B e t r i e b w e s e n t l i c h davon ab, ob s i e den entsprechenden E n t s c h e i -
dungsträgern persönlich bekannt bzw. b e r e i t s einmal im B e t r i e b beratend 
tätig gewesen s i n d . 
Jeder d r i t t e Technische Berater war im vergangenen 12-Monats-Zeit-
raum nie d i r e k t von b e t r i e b l i c h e r S e i t e um Unterstützung gebeten 
worden. 
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Tabelle 7: B e t e i l i g u n g s s t r u k t u r der Mit w i r k u n g des Technischen B e r a t u n g s d i e n s t e s der Bu n d e s a n s t a l t für A r b e i t an der 
b e r u f l i c h e n Förderung B e h i n d e r t e r nach Anlaß der Mitwirkung und e i n s c h a l t e n d e r S t e l l e 
Q u e l l e : eigene Erhebung 
1) D u r c h s c h n i t t l i c h e F a l l z a h l 
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A l s w i c h t i g s t e n Kooperationspartner im B e t r i e b geben zwei D r i t t e l der 
Technischen Berater den Arbeitgeberbeauftragten für Schwerbehinderten-
Angelegenheiten an. E r s t mit deutlichem Abstand f o l g t der Schwerbehin-
derten-Vertrauensmann (15 % ) , der jedoch wiederum meist nur zusammen 
mit dem Arbeitgeberbeauftragten genannt w i r d . Jeder v i e r t e Technische 
Berater und d i e Mehrzahl der Beratenden Ingenieure gaben an, daß s i e 
grundsätzlich mit a l l e n relevanten b e t r i e b l i c h e n Akteuren zusammenar-
beiten würden, ohne h i e r b e i nach Prioritäten unterscheiden zu können 
bzw. zu w o l l e n . In den Gespächen machten d i e Berater jedoch d e u t l i c h , 
daß d i e Zusammenarbeit mit den V e r t r e t e r n der Geschäftsführung von grö-
ßerer Bedeutung wäre, da diese l e t z t l i c h d i e b e t r i e b l i c h e Entscheidung 
t r e f f e n würden, wobei d i e d i r e k t e n Vorgesetzten des betroffenen Behin-
derten im Endeffekt ausschlaggebender wären a l s der Arbeitgeberbeauf-
t r a g t e , sofern d i e s e r n i c h t mit dem Inhaber oder Geschäftsführer des 
Betriebes i d e n t i s c h i s t . 
Nach e i n e r Repräsentativbefragung bei beschäftigungspflichtigen W i r t -
s c h a f t s b e t r i e b e n und Verwaltungen des Rheinlandes aus dem Jahre 1981, 
war der Technische Beratungsdienst der Hauptfürsorgestelle - der h i e r 
1975 e i n g e r i c h t e t worden war - 56 % der Befragten n i c h t bekannt, i n Be-
t r i e b e n / D i e n s t s t e l l e n mit weniger a l s 100 Beschäftigten betrug d i e s e r 
A n t e i l sogar 68 %. Mit 58 % den höchsten Bekanntheitsgrad hatte der 
Dienst i n Betrieben der E i s e n - und Stahlerzeugung und der M e t a l l v e r a r -
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beitung. Eine repräsentative Befragung aus dem Jahre 1983 ergab deut-
l i c h e Hinweise darauf, daß der Bekanntheitsgrad der Beratungsdienste 
immer noch v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g i s t und d i e übergroße Mehrzahl der 
B e t r i e b e / D i e n s t e l l e n (90 %) den Technischen Beratungsdienst noch n i e i n 
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Anspruch genommen hat. 
In der Befragung der Berater wurde nun versucht f e s t z u s t e l l e n , ob d i e 
Betriebsgröße, d i e Branchenzugehörigkeit oder d i e räumliche Distanz i n 
einem Zusammenhang mit i h r e r Beratungstätigkeit stehen, d.h. ob s i e 
Landschaftsverband Rheinland, Die S i t u a t i o n der Behinderten im 
A r b e i t s l e b e n , a.a.O., S. 22 und s c h r i f t l i c h e Zusatzinformationen. 
B e t r i e b e unter 30 Beschäftigte: 95 %, Be t r i e b e mit 1000 und mehr 
Beschäftigten: 49 %; F. Brandt, a.a.O., S. 301 f . 
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vornehmlich i n bestimmten Betriebsgrößen, Branchen oder i n der räumli-
chen Nähe zu i h r e r D i e n s t s t e l l e tätig werden. Bezogen auf d i e B e t r i e b s -
größe ergab s i c h dabei - unabhängig vom Anlaß der Mitwirkung - kein 
e i n d e u t i g e r Schwerpunkt, was insbesondere für d i e Beratenden Ingenieure 
der Hauptfürsorgestellen g i l t . Bei den Technischen Beratern der Bundes-
a n s t a l t nannte immerhin jed e r Fünfte k l e i n e Unternehmen mit weniger a l s 
100 Beschäftigten a l s dominierende Größenklasse, wenn es um d i e i n d i v i -
d u e l l e Berufsbildungsförderung oder d i e A r b e i t s b e r a t u n g / - v e r m i t t l u n g 
geht. Bei der Nachgehenden H i l f e hat es j e d e r fünfte Berater überwie-
gend mit m i t t l e r e n Unternehmen (mit 100 b i s unter 500 Beschäftigten) zu 
tun, beim Kündigungsschutz schließlich l i e g e n beide Größenklassen nahe-
zu g l e i c h a u f - h i e r sehen immerhin zwei von fünf Beratern i h r e n Tätig-
keitsschwerpunkt i n k l e i n e r e n und m i t t l e r e n Unternehmen (siehe Tabel-
l e 8 ) . 
Nach einem Branchenschwerpunkt bei i h r e r Tätigkeit s i n d l e d i g l i c h d i e 
Beratenden Ingenieure befragt worden, d i e eine branchenspezifische Häu-
fung jedoch v e r n e i n t e n . Zur Frage nach der Bedeutung der räumlichen 
Distanz i s t zunächst zu vermerken, daß d i e Technischen Berater den 
maximalen Zeitaufwand für eine Hin- und Rückfahrt unter normalen Ver-
kehrsverhältnissen anläßlich eines Außendienstes mit d u r c h s c h n i t t l i c h 
2,5 Stunden angaben (bei den Beratenden Ingenieuren l i e g t der Durch-
s c h n i t t bei maximal 3 Stunden), wobei d i e Höchstwerte b i s zu 5 Stunden 
r e i c h e n . Dennoch ergab d i e Befragung der Technischen B e r a t e r , an d i e 
eine entsprechende Frage g e r i c h t e t wurde, keine Anhaltspunkte dafür, 
daß s i e vornehmlich i n der Nähe i h r e r D i e n s t s t e l l e tätig s i n d und auf-
grund der räumlichen Entfernung i n den "gestützten" Arbeitsämtern s e l -
tener e i n g e s c h a l t e t werden. 
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Tabelle 8: Größenstruktur der b e t r i e b l i c h e n Adressaten der Technischen B e r a t e r der Bundesanstalt für A r b e i t nach Anlaß 
der M i t w i r k u n g (N = 47) 
1) Die Frage r i c h t e t e s i c h nach dem A r b e i t g e b e r und n i c h t nach der Betriebsgröße, w e i l für d i e Quotenerfüllung der 
D u r c h s c h n i t t a l l e r B e t r i e b e e i n e s A r b e i t g e b e r s r e l e v a n t i s t . 
2) ohne Berücksichtigung von k.A. Q u e l l e : eigene Erhebung 
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Um einen Eindruck davon zu gewinnen, inwieweit technische Beratung mit 
berufsbildenden und medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen verbunden 
w i r d , wurden d i e Berater nach der Häufigkeit i h r e r Zusammenarbeit mit 
entsprechenden R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n b e f r a g t . Je nach Aufgaben-
gebiet i s t diese Zusammenarbeit u n t e r s c h i e d l i c h häufig: Von den Techni-
schen Beratern der Bundesanstalt b e r i c h t e t e im Zusammenhang mit i n d i v i -
d u e l l e n berufsbildenden Förderungsmaßnahmen gut jed e r zweite von ei n e r 
zumindest "häufigen" Zusammenarbeit mit entsprechenden Einrichtungen, 
im Bereich Arbeitsvermittlung/-beratung für Behinderte g i l t d i e s noch 
für gut jeden V i e r t e n ( v g l . T a b e l l e 9). Bei d i e s e r Zusammenarbeit dürf-
te es s i c h primär um die B e t e i l i g u n g an Berufsfindungsgesprächen mit 
einzelnen arbeitsuchenden Behinderten handeln. Anders dagegen bei der 
B e t e i l i g u n g an der Nachgehenden H i l f e - h i e r a r b e i t e n nur wenige Bera-
t e r häufiger mit ei n e r entsprechenden R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g zusam-
men; bei Kündigungsschutzfallen schließlich i s t eine entsprechende Zu-
sammenarbeit d i e absolute Ausnahme. Dieses Muster f i n d e t s i c h auch bei 
den Beratenden Ingenieuren, d i e - abgesehen von den Beratern einer 
Hauptfürsorgestelle - bei der E i n r i c h t u n g von Arbeitsplätzen und bei 
der Nachgehenden H i l f e nur s e l t e n mit d e r a r t i g e n I n s t i t u t i o n e n koope-
r i e r e n , i n Kündigungsschutzverfahren dagegen n i e . Für behinderte Ar-
beitnehmer, d i e einen b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z haben, s c h e i n t also 
- auch und gerade wenn i h r Beschäftigungsverhältnis akut gefährdet 
i s t - von seiten der Technischen Berater/Beratenden Ingenieure s e l t e n 
eine medizinische/berufsbildende Qualifizierungsmaßnahme i n Erwägung 
gezogen zu werden, zumindest e r f o l g e n d e r a r t i g e Überlegungen so gut wie 
nie i n Zusammenarbeit mit den entsprechenden R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n -
gen. 
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Tabelle 9: Häufigkeit der Zusammenarbeit der Technischen Berater der Bundesanstalt für Arbeit mit 
Rehabilitationseinrichtungen und Bildungsstätten nach Anlaß der Mitwirkung (N = 47) 
1) ohne Berücksichtigung von k.A. 
Quelle: eigene Erhebung 
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Befragt nach den aus i h r e r S i c h t wesentlichen Problemen i h r e r A r b e i t 
und wichtigen Verbesserungsmöglichkeiten beklagen d r e i von v i e r Tech-
nischen Beratern der Bundesanstalt einen allgemeinen Mangel an Z e i t , 
der auf d i e Aufgabenfülle, genauso o f t aber e x p l i z i t mit dem Hinweis 
auf d i e neuzugewiesene Verantwortung a l s S i c h e r h e i t s f a c h k r a f t für den 
B e t r i e b der Bundesanstalt begründet wird (siehe T a b e l l e 10). Sieben Be-
r a t e r führten deshalb e x p l i z i t d i e E i n r i c h t u n g von zusätzlichen Pl a n -
s t e l l e n a l s notwendige Verbesserung i h r e r Arbeitsmöglichkeiten an, von 
v i e r Beratern wird eine engere Aufgabenbegrenzung g e f o r d e r t . T e i l w e i s e 
a l s Folge, t e i l w e i s e a l s Ursache eng mit der Z e i t p r o b l e m a t i k verbunden 
sind d i e nächsthäufig genannten Probleme: So beklagt j e d e r d r i t t e Bera-
t e r das Fehlen ausreichender und systematischer Informations- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten, wobei e i n T e i l h i e r jedoch n i c h t (nur) auf 
d i e z e i t l i c h e n R e s t r i k t i o n e n Bezug nimmt, sondern vor allem das unzu-
reichende Angebot bemängelt. Der Wunsch nach mehr Weiterbildungs- und 
Informationsmöglichkeiten r a n g i e r t mit 19 Nennungen bei der Frage nach 
wichtigen Verbesserungsmöglichkeiten sogar e i n d e u t i g an e r s t e r S t e l l e . 
Dabei geht es den Beratern vornehmlich um e i n regelmäßiges und s t r u k -
t u r i e r t e s Fortbildungsangebot (Seminarveranstaltungen), aber auch 
darum, häufiger an Fachmessen und -tagungen teilnehmen zu können, und 
um einen besseren Informationsaustausch untereinander. Zwar g i b t d i e 
überwiegende Mehrzahl der Berater an, s i c h durch technische F a c h z e i t -
s c h r i f t e n , Messebesuche und H e r s t e l l e r i n f o r m a t i o n e n auf dem Laufenden 
zu halten und mehr a l s d i e Hälfte l i e s t auch R e h a b i l i t a t i o n s z e i t s c h r i f -
ten und besucht Fachtagungen; insgesamt s c h e i n t aber d i e z e i t l i c h e Be-
lastung durch das Tagesgeschäft so s t a r k zu s e i n , daß v i e l e Berater 
i h r e Nutzungsmöglichkeit d i e s e r Informationsquellen a l s unzureichend 
ansehen und deshalb eine systematische Aufbereitung a l s " z e n t r a l e " 
D i e n s t l e i s t u n g für d i e eigene A r b e i t f o r d e r n . 
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T a b e l l e 10 : P r o b l e m e und V e r b e s s e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r A r b e i t d e s 
T e c h n i s c h e n B e r a t u n g s d i e n s t e s d e r B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t 
a u s d e r S i c h t d e r B e r a t e r (N = 4 7 ) 
Q u e l l e : E i g e n e E r h e b u n g 
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Mit neun Nennungen an d r i t t e r S t e l l e der Proble m a u f l i s t u n g f o l g t d i e 
Belastung durch Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. Auch dieses 
Problem wird von mehr Beratern a l s änderungsbedürftig angesehen, denn 
di e Zahl d e r j e n i g e n , d i e h i e r z u mehr oder minder konkrete Änderungs-
vorschläge n o t i e r e n , l i e g t d e u t l i c h höher. Eine Entlastung von derar-
t i g e n Nebentätigkeiten erhoffen s i c h e i n i g e Berater von e i n e r V e r e i n -
fachung der entsprechenden Verfahrensabläufe, neun Berater h a l t e n d i e 
Unterstützung durch eine H i l f s k r a f t für e r f o r d e r l i c h , d i e z.B. n i c h t 
nur S c h r e i b a r b e i t e n und d i e Terminorganisation übernehmen könnte, son-
dern auch a l s "Stallwache" während der Außendienstaktivitäten des Bera-
t e r s eine Kontaktaufnahme durch Beratungsinteressenten ermöglichen wür-
de. Die a d m i n i s t r a t i v e Unterstützung der Technischen Berater durch das 
j e w e i l i g e Stützpunktarbeitsamt scheint j e d e n f a l l s , zumindest i n e i n i g e n 
B e z i r k e n , n i c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d g e r e g e l t zu s e i n . Von fünf Beratern 
wird schließlich auch der Status des Technischen Beratungsdienstes a l s 
Problembereich bzw. a l s änderungsbedürftig angesprochen. Dabei geht es 
zum T e i l um Abstimmungsprobleme mit dem d i e D i e n s t a u f s i c h t führenden 
D i r e k t o r des j e w e i l i g e n Stützpunktsarbeitsamtes (z.B. i n W e i t e r b i l -
dungsfragen und bei D i e n s t r e i s e n ) , aber auch um d i e unklaren Weisungs-
befugnisse bei der Aufgabenzuteilung. Die Forderungen r i c h t e n s i c h h i e r 
entweder auf eine Vereinfachung bzw. k l a r e r e Regelung der Verwaltungs-
vorgänge oder auf eine zu den anderen Fachdiensten der Bundesanstalt 
analoge O r g a n i s a t i o n s - und L e i t u n g s s t r u k t u r , d i e dem Technischen Bera-
tungsdienst e i n höheres Maß an eigenständiger Organisationsverantwor-
tung geben würde. 
Die Beratenden Ingenieure der Hauptfürsorgestelle beklagen e b e n f a l l s an 
e r s t e r S t e l l e den allgemeinen Z e i t d r u c k . Auch von ihnen w i r d mehrheit-
l i c h bemängelt, daß s i e s i c h deshalb n i c h t ausreichend um i h r e eigene 
Weiterbildung kümmern könnten und e r h e b l i c h e Probleme hätten, s i c h h i n -
s i c h t l i c h der technischen Entwicklung auf dem Laufenden zu h a l t e n : Ab-
gesehen davon, daß man aufgrund der drängenden Aufgaben des Tagesge-
schäftes kaum zu präventiven Maßnahmen kommen würde, müsse man bei s e i -
ner Tätigkeit den Optimierungsanspruch zurückstellen und s i c h mit l e -
d i g l i c h geeigneten Problemlösungen begnügen. Zu e i n e r Nachbetreuung ab-
geschlossener Beratungsfälle käme man nur i n Ausnahmefällen. 
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3.2.3 Zusammenfassung 
F e s t z u s t e l l e n i s t , daß d i e Technischen Beratungsdienste - insbesondere 
der der Bundesanstalt - n i c h t a l l e i n der Beratung b e t r i e b l i c h e r Ent-
scheidungsträger, sondern i n n i c h t unerheblichem Maße den Prüf- und 
K o n t r o l l i n t e r e s s e n der Verwaltung dienen. Damit handelt es s i c h bei den 
Technischen Beratungsdiensten nur zum T e i l um e i n d i e n s t l e i s t u n g s b e z o -
genes Realtransferangebot. Während d i e Beratenden Ingenieure der Haupt-
fürsorgestellen nahezu ausschließlich im Rahmen der b e r u f l i c h e n Förde-
rung Schwerbehinderter tätig s i n d , werden d i e Technischen Berater der 
Bundesanstalt i n erheblichem Umfang auch für r e h a b i l i t a t i o n s f r e m d e Auf-
gaben herangezogen, so daß dem i n t e r e s s i e r e n d e n P o l i t i k b e r e i c h nur e i n 
mehr oder minder großer A u s s c h n i t t i h r e r Tätigkeit gewidmet i s t . 
Die absoluten Zahlen der Betriebskontakte und der Be t e i l i g u n g e n an i n -
d i v i d u e l l e n Förderungsfällen im Rahmen der b e r u f l i c h e n R e h a b i l i t a t i o n 
i.w.S. lassen s i c h ohne t r e f f s i c h e r e Bedarfskennzahlen zwar n i c h t ab-
schließend bewerten, zu vermuten i s t aber, daß d i e gegebene q u a n t i t a t i -
ve Beratungskapazität dem tatsächlichen Bedarf n i c h t e n t s p r i c h t . Fest-
zuhalten i s t j e d e n f a l l s , daß nach Auskunft sowohl der Technischen Bera-
t e r a l s auch der Beratenden Ingenieure d i e Zeitknappheit zu e i n e r Kon-
z e n t r a t i o n auf das a k t u e l l e Tagesgeschäft der akuten Einzelfallförde-
rung zwingt, dabei d i e Qualität der Beratung begrenzt und für präventi-
ve Maßnahmen und übergreifende Aufgaben wenig Raum läßt. So sin d d i e 
Berater (auch) aus z e i t l i c h e n Gründen kaum i n der Lage zu umfassenderen 
A r b e i t s p l a t z a n a l y s e n und anschließenden Nachbetreuungen - a l l e i n des-
halb s i n d s i e i n v i e l e n Fällen von der K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t und dem 
Sachverstand i h r e r b e t r i e b l i c h e n Ansprechpartner abhängig. Verstärkt 
wird diese Abhängigkeit durch d i e begrenzten Möglichkeiten zur eigenen 
Wei t e r b i l d u n g , so daß d i e Berater bei der Entwicklung i h r e r Beratungs-
kompetenz weitgehend auf d i e Erfahrungen aus i h r e r laufenden Beratungs-
tätigkeit verwiesen s i n d . Diese Lernchance i s t zwar n i c h t g e r i n g zu 
schätzen, können doch d i e Berater auf d i e s e r Basis gleichsam a l s M u l t i -
p l i k a t o r e n wirken, d i e bewährte b e t r i e b l i c h e Lösungen auf andere Ar-
beitsstätten übertragen. Die Effektivität d i e s e r B e r a t u n g s s t r a t e g i e 
hängt aber wiederum s t a r k von Ausmaß und Qualität der b e t r i e b l i c h e n 
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Problemlösungsbemühungen ab. Nicht z u l e t z t aufgrund der Ze i t k n a p p h e i t 
i s t bei den Beratern schließlich auch f e s t z u s t e l l e n , daß s i e s i c h nur 
mit Mühe bezüglich der neueren r e h a b i l i t a t i o n s t e c h n i s c h e n Möglichkeiten 
auf dem Laufenden halten können. Insgesamt wird somit auch das q u a l i t a -
t i v e Beratungspotential durch d i e gegebenen Kapazitätsengpässe be-
grenzt. 
A l s a n g e b o t s s e i t i g e Beschränkungen sowohl des q u a n t i t a t i v e n wie des 
q u a l i t a t i v e n Beratungs- und damit Wirkungspotentials s i n d aber auch 
e i n i g e O r g a n i s a t i o n s s p e z i f i k a zu nennen: So werden sowohl d i e Techni-
schen Berater a l s auch d i e Beratenden Ingenieure vornehmlich nach E i n -
schaltung durch andere M i t a r b e i t e r der Arbeitsverwaltung bzw. der 
Hauptfürsorgestellen/Fürsorgestellen tätig, und zwar meistens e r s t 
dann, wenn diese Verwaltungsfachkräfte eine Notwendigkeit und/oder Mög-
l i c h k e i t für wirksame technische Anpassungsmaßnahmen sehen. Je nach 
Sachverstand des betreffenden M i t a r b e i t e r s l i e g t h i e r i n e i n " E i n s c h a l -
t u n g s f i l t e r " , der verhindern kann, daß d i e Berater im B e d a r f s f a l l auch 
tatsächlich hinzugezogen werden. 
Mit d e r a r t verpaßten Chancen i s t insbesondere bei institutionenüber-
g r e i f e n d e r Kooperationsnotwendigkeit zu rechnen, d.h. konkret, daß M i t -
a r b e i t e r der Hauptfürsorgestelle i n Z w e i f e l s f a l l e n größere Bedenken 
haben, einen hausfremden Berater hinzuzuziehen. Dort wo d i e Hauptfür-
s o r g e s t e l l e einen eigenen Technischen Beratungsdienst unterhält, wird 
von i h r e r S e i t e der Technische Beratungsdienst der Bundesanstalt deut-
l i c h s e l t e n e r e i n g e s c h a l t e t . Hier zeichnet s i c h vielmehr eine A r b e i t s -
t e i l u n g ab, wonach d i e H i l f e für beschäftigte Schwerbehinderte vornehm-
l i c h von den Beratenden Ingenieuren übernommen wi r d - d i e h i e r i n auch 
i h r e n dominierenden Arbeitsschwerpunkt haben -, während d i e Technischen 
Berater (noch) stärker für d i e Förderung a r b e i t s l o s e r (Schwer-) Behin-
d e r t e r , aber auch für d i e i n s t i t u t i o n e l l e Förderung und für r e h a b i l i t a -
tionsfremde Aufgaben herangezogen werden. Der Aufbau e i n e s eigenen 
Technischen Beratungsdienstes bei den Hauptfürsorgestellen führt a l s o 
zu k einer entsprechenden Kapazitätsausweitung des Beratungsangebots im 
Berei c h der i n d i v i d u e l l e n Rehabilitationsförderung. 
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Für d i e Technischen Berater der Bundesanstalt kommt hinzu, daß s i e -
v e r t e i l t Uber d i e Stützpunktarbeitsämter - einen "Fremdkörper" im l o k a -
l e n Organisationsgefüge d a r s t e l l e n und ihnen g l e i c h z e i t i g e i n eigener 
i n f r a s t r u k t u r e n er Überbau weitgehend f e h l t . Dies s c h e i n t auf der einen 
S e i t e zu effektivitätsmindernden Engpässen i n der a d m i n i s t r a t i v e n Un-
terstützung ( S c h r e i b - , T e l e f o n - , Fahrdienste e t c . ) zu führen; auf der 
anderen S e i t e mangelt es an e i n e r systematischen und f o r t l a u f e n d e n Auf-
arbeitung und B e r e i t s t e l l u n g von Fachinformationen ( a k t u e l l e V e r z e i c h -
n i s s e von technischen A r b e i t s h i l f e n , H e r s t e l l e r l i s t e n e t c . ) , was (auch) 
angesichts der B r e i t e des relevanten I n f o r m a t i o n s f e l d e s d e z e n t r a l n i c h t 
( i n ausreichendem Maße) zu l e i s t e n i s t . 
Wie aus anderen Untersuchungen bekannt i s t , h e r r s c h t bei v i e l e n A r b e i t -
gebern, insbesondere i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n , noch eine weit v e r b r e i t e t e 
Unkenntnis über das Dienstleistungsangebot der Technischen Beratungs-
d i e n s t e . Dies mag - wenigstens zum T e i l - erklären, warum auf der einen 
S e i t e e i n entsprechendes Unterstützungsangebot von v i e l e n Arbeitgebern 
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a l s wünschenswert angesehen wird und d i e meisten A r b e i t g e b e r , d i e 
schon mal mit einem Technischen Beratungsdienst zusammengearbeitet ha-
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ben, mit dessen Beratung z u f r i e d e n s i n d , daß g l e i c h z e i t i g aber auf 
der anderen S e i t e nur d i e wenigsten Arbeitgeber b i s l a n g tatsächlich von 
diesem Angebot Gebrauch gemacht haben bzw. höchst s e l t e n den Techni-
schen Beratungsdienst von s i c h aus anfordern. Allgemeine Informationen 
über d i e Beratungsmöglichkeit scheinen h i e r kaum eine n a c h h a l t i g e Wir-
kung zu h i n t e r l a s s e n ; w i c h t i g e r i s t der persönliche Kontakt: Wie d i e 
befragten Berater betonten, hängt sowohl d i e b e t r i e b l i c h e Neigung, s i e 
bei Problemfällen (frühzeitig) hinzuzuziehen, a l s auch d i e b e t r i e b l i c h e 
K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t , was den Umfang möglicher Anpassungsmaßnahmen 
angeht, s t a r k davon ab, inwieweit man miteinander v e r t r a u t i s t . Vor 
diesem Hintergrund e r s c h e i n t auch d i e b i s h e r i g e B e t e i l i g u n g der Techni-
schen Berater an Schulungsveranstaltungen für b e t r i e b l i c h e E n t s c h e i -
dungsträger a l s unzureichend. Die B e t e i l i g u n g an d e r a r t i g e n V e r a n s t a l -
v g l . P. Runde, C. Brandt, I n t e r o r g a n i s a t o r i s c h e Kontakte im System 
b e r u f l i c h e r R e h a b i l i t a t i o n , I n s t i t u t für S o z i o l o g i e der Universität 
Hamburg, 1983, S. 74 f f . 
5 0 v g l . F. Brandt, a.a.O., S. 302. 
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tungen der Hauptfürsorgestellen kann eigene B e t r i e b s k o n t a k t e a l l e r d i n g s 
auch nur bedingt e r s e t z e n , zumal h i e r m i t überwiegend nur Betriebsräte 
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und Schwerbehindertenvertrauensmänner e r r e i c h t werden, d i e nach der 
Erfahrung der Berater für i h r e A r b e i t aber l e t z t l i c h ausschlaggebenden 
b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger i n der Geschäftsführung oder i n den 
betroffenen Organisationsabteilungen dagegen kaum. 
Ohne an d i e s e r S t e l l e auf mögliche Konsequenzen aus den aufgezeigten 
angebotsseitigen W i r k u n g s r e s t r i k t i o n e n Technischer Beratung einzugehen 
( s . dazu K a p i t e l 4.1), i s t h i e r zunächst abschließend f e s t z u h a l t e n , daß 
das untersuchte Instrument nur i n T e i l b e r e i c h e n dem i n t e r e s s i e r e n d e n 
Instrumententypus e n t s p r i c h t und daß bei der Analyse s e i n e r Wirkungs-
weise und bei der Abschätzung seines Wirkungspotentials gravierende an-
g e b o t s s e i t i g e R e s t r i k t i o n e n mitzubeachten s i n d . 
3.3 Betriebliche Integration Schwerbehinderter durch Technische 
Beratung - Fallstudien zur steuerungspolitischen Praxis 
Nachdem die s c h r i f t l i c h e Befragung einen Überblick über Kapazität und 
implementationsbedingte R e s t r i k t i o n e n Technischer Beratung a l s Real-
transferangebot zur Förderung der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n Behinderter 
geschaffen hat, s o l l anhand der nachfolgend d a r g e s t e l l t e n F a l l Studien-
ergebnisse d i e konkrete P r a x i s der Integrationsförderung durch Techni-
sche Beratung näher ausgeleuchtet werden. Z i e l s e t z u n g i s t es f e s t z u -
s t e l l e n , an welchen S t e l l e n des b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsverfahrens 
d i e Beratung a n s e t z t , wie d i e s geschieht und welches Ergebnis dabei e r -
z i e l t w i r d . Im M i t t e l p u n k t steht dabei n i c h t das Interesse an e i n e r 
exakten Q u a n t i f i z i e r u n g des Wirkungsbeitrages Technischer Beratung, 
sondern an e i n e r empirisch gestützten V e r t i e f u n g der Funktionsanalyse 
eines d e r a r t i g e n Unterstützungsangebots. Es geht h i e r a l s o , d i e s s o l l 
an d i e s e r S t e l l e nochmals hervorgehoben werden, vorrangig um eine qua-
So waren 1984 85 % der Teilnehmer an den Schulungsveranstaltungen 
der Hauptfürsorgestellen SB-Vertrauensmänner oder B e t r i e b s - / P e r s o -
nalräte, siehe Arbeitsgemeinschaft der deutschen Hauptfürsorge-
stellen, a.a.O., S. 95. 
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l i t a t i v e Einordnung des Wirkungsbeitrages unter Berücksichtigung unter-
s c h i e d l i c h e r Steuerungssituationen und des Zusammenspiels verschiedener 
Steuerungsinstrumente. 
Die F a l l s t u d i e n s t e l l e n den H a u p t t e i l der empirischen Untersuchung dar. 
Bei i h r e r Durchführung diente das allgemeine Modell der unt e r s c h i e d -
l i c h e n S t euerungskonstellationen und seine Übertragung auf das ausge-
52 
wählte empirische Problemfeld a l s " h e u r i s t i s c h e r Bezugsrahmen", der 
die H i n t e r g r u n d f o l i e für d i e Datensammlung abgab. Diese e r f o l g t e i n 
e r s t e r L i n i e durch "problemzentrierte Interviews" i n den B e t r i e b e n , d ie 
entlang eines L e i t f a d e n s mit möglichst wenigen s t r u k t u r i e r e n d e n Vorga-
ben und möglichst v i e l Raum für n a r r a t i v e Abschnitte a l s Gespräch ge-
53 
führt wurden . Mit H i l f e eines kurzen Erhebungsbogens wurden d i e Ge-
54 
spräche von exakten Datenfragen e n t l a s t e t . Die Interviews wurden i n 
den meisten Fällen - soweit ohne i n s i s t i e r e n d e B i t t e das Einverständnis 
der Befragten v o r l a g - auf Tonband aufgezeichnet, später erneut abge-
hört und i n ausführlicher Form s c h r i f t l i c h zusammengefaßt, um so spon-
tane I n t e r p r e t a t i o n e n während des Interviews nochmals überprüfen zu 
können, i n der Gesprächserinnerung v e r l o r e n gegangene Informationen zu 
n e u e r l i c h e r Beachtung zu ve r h e l f e n und schließlich um w i c h t i g e Text-
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passagen im wörtlichen Z i t a t wiedergeben zu können. 52 
53 
54 
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zu B e g r i f f und Funktion des " h e u r i s t i s c h e n Bezugsrahmens" 
ausführlich H. Kubicek, a.a.O., S. 15ff. 
s. A. Witzel, a.a.O., S. 89 f f . "Entlang" heißt dabei n i c h t " i n s t u -
r e r Abfolge", sondern immer wieder auf d i e z e n t r a l e n Fragen und den 
Bezugsrahmen zurückkommend. 
Die Leitfäden für eine Fallgruppe a l s Muster und der Erhebungsbogen 
fi n d e n s i c h im Anhang. 
v g l . Chr. Hopf, Norm und I n t e r p r e t a t i o n . E i n i g e methodische und 
t h e o r e t i s c h e Probleme der Erhebung und Analyse s u b j e k t i v e r I n t e r -
p r e t a t i o n e n i n q u a l i t a t i v e n Untersuchungen, i n : Z e i t s c h r i f t für So-
z i o l o g i e 11. Jg. 3/1982, S. 310, 316ff. Auf d i e häufig geforderte 
vollständige T r a n s k r i p t i o n der Tonbandprotokolle zu Auswertungs-
zwecken wird v e r z i c h t e t , da dies der g l e i c h f a l l s geforderten Zusam-
menführung von Befragung und I n t e r p r e t a t i o n (A. Witzel, a.a.O., 
S. 68f.; H. Kubicek, a.a.O., S. 27) n i c h t e n t s p r i c h t und im Rahmen 
"p r o b l e m z e n t r i e r t e r Interviews" zu f u n k t i o n s l o s e n Textanhäufungen 
führt. Ve r g l e i c h e dazu auch Witzeis K r i t i k an der Ex-post-Interpre-
t a t i o n von Antworten, a.a.O., S. 76 f . 
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Die F a l l Studien waren b e t r i e b s z e n t r i e r t angelegt, wobei a l l e r d i n g s j e -
w e i l s e i n konkreter Förderungsvorgang im M i t t e l p u n k t stand und Fragen 
zur allgemeinen b e t r i e b l i c h e n P r a x i s des Umgangs mit Schwerbehinderten 
sowie z u r Zusammenarbeit mit den öffentlichen Förderungseinrichtungen 
mehr zur Erkundung des "Hintergrundes" di e n t e n . Befragt wurden j e w e i l s 
e i n v e r a n t w o r t l i c h e r M i t a r b e i t e r / d e r L e i t e r der P e r s o n a l a b t e i l u n g bzw. 
i n K l e i n b e t r i e b e n der Inhaber oder Geschäftsführer, soweit vorhanden 
ei n V e r t r e t e r des B e t r i e b s r a t e s und der Schwerbehinderten-Vertrauens-
mann und - soweit möglich - der/die j e w e i l s b e t r o f f e n e Schwerbehinder-
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t e . Während d i e Gespräche mit den V e r t r e t e r n der Geschäftsführung ca. 
1 1/2 b i s 2 Stunden und t e i l w e i s e auch länger dauerten, f i e l e n d i e 
Interviews mit den B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n , d i e gemeinsam b e f r a g t wur-
den, i.d.R. etwas kürzer aus. Die Befragung der Schwerbehinderten nahm 
d u r c h s c h n i t t l i c h c a. 30 Minuten i n Anspruch. In den meisten Betrieben 
war eine kurze B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g möglich, bei der auch d i e j e w e i l s 
infragestehenden Arbeitsplätze der Behinderten aufgesucht worden s i n d . 
Ausführliche Gespräche mit den zuständigen Technischen Beratern und 
(anderen) M i t a r b e i t e r n i n den Hauptfürsorgestellen ergänzten d i e I n t e r -
views i n den Betrieben. Die Gespräche fanden zwischen M i t t e J u l i und 
Ende Oktober 1985 s t a t t . 
Um e v e n t u e l l e Unterschiede i n der Förderungs- und Beratungspraxis be-
rücksichtigen zu können, sind d i e F a l l Studien auf d r e i Regionen aufge-
t e i l t worden und zwar auf B e r l i n (West), Mittel-Hessen und Ost-Westfa-
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l e n . Damit sind sowohl eine großstädtische Region a l s auch Flächen-
regionen berücksichtigt. G l e i c h z e i t i g bestehen zwischen diesen Regionen 
auch Unterschiede i n der S t r u k t u r der Förderungsinstitutionen: Während 
In f a s t a l l e n Fällen, i n denen d i e Behinderten noch dem B e t r i e b 
angehörten, konnte e i n Gespräch mit ihnen geführt werden; bei den 
Ausgeschiedenen war di e s n i c h t möglich, t e i l w e i s e weil d i e B e t r o f f e -
nen z w i s c h e n z e i t l i c h verstorben waren. 
Aus reiseökonomischen Gründen aber auch im Interesse der Bundesan-
s t a l t , möglichst wenige Technische Berater durch Einbeziehung i n d i e 
Untersuchung zu b e l a s t e n , s o l l t e ursprünglich i n jede r Region eine 
engere Eingrenzung auf den Zuständigkeitsbereich eines B e r a t e r s e r -
f o l g e n . Da für d i e ausgewählte Region i n Ost-Westfalen n i c h t genü-
gend Fälle erschlossen werden konnten, s i n d h i e r auch zwei Fälle aus 
dem Ruhrgebiet einbezogen worden. 
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i n B e r l i n und i n Hessen eine z e n t r a l i s i e r t e Organisation der Hauptfür-
s o r g e s t e l l e n besteht, s i n d i n Westfalen auch d i e örtlichen Fürsorge-
s t e i l e n mit Teilaufgaben aus dem SchwbG b e t r a u t . G l e i c h z e i t i g unterhält 
di e Hauptfürsorgestelle Münster einen eigenen z e n t r a l e n Technischen Be-
rat u n g s d i e n s t , d i e Hauptfürsorgestellen i n Hessen und B e r l i n s i n d dem-
gegenüber auf d i e Unterstützung durch d i e Berater der BA angewiesen. 
Zwar ergaben s i c h im Rahmen der Untersuchung e i n i g e Hinweise auf Unter-
schiede i n der Förderungspraxis zwischen den Hauptfürsorgestellen (z.B. 
ei n u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägtes Engagement bei der Förderung der E i n -
r i c h t u n g von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte und eine u n t e r s c h i e d -
l i c h e B e r e i t s c h a f t zu absolut und r e l a t i v höheren Zuschußzahlungen); 
ebenso t r a t e n e i n i g e i n t e r o r g a n i s a t o r i s c h e Kooperationsprobleme z w i -
schen den Hauptfürsorgestellen und der BA zu Tage (z.B. Ein s c h a l t u n g s -
b a r r i e r e n gegenüber den "hausfremden" Beratern der BA). Insgesamt konn-
t e diesen Hinweisen jedoch n i c h t i n der e r f o r d e r l i c h e n T i e f e und B r e i t e 
nachgegangen werden, um s i e i n i h r e r Bedeutung einigermaßen s i c h e r ab-
schätzen zu können. S i e werden deshalb bei der Da r s t e l l u n g der Ergeb-
n i s s e auch nur ergänzend a u f g e g r i f f e n und s i n d entsprechend zu bewer-
te n . Die Berücksichtigung verschiedener Regionen hat al s o vornehmlich 
dazu beigetragen, das Spektrum der untersuchten Förderungsfälle zu e r -
we i t e r n . 
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Tabelle 11: V e r t e i l u n g der Untersuchungsfälle nach Förderungsanlaß, 
Region und Verfahrensausgang 
1) Im Kündigungsschutzfall zwar Rücknahme des Kündigungsantrages aber 
Andauern der la t e n t e n Gefährdung ( s . F a l l b e s c h r e i b u n g Kü2), im E i n -
g l i e d e r u n g s f a l l Ausscheiden des v e r m i t t e l t e n Schwerbehinderten durch 
Eigenkündigung des SB, dafür aber E r s a t z e i n s t e l l u n g eines anderen 
Schwerbehinderten ( s . Fallbeschreibungen AV4). 
Der Zugang zu den Betrieben e r f o l g t e durch d i e Verm i t t l u n g von Adressen 
und Ansprechpartnern durch d i e Technischen Berater und d i e Hauptfürsor-
g e s t e l l e n . Nach Region und Förderungsanlaß v e r t e i l e n s i c h d i e Fälle wie 
i n T a b e l l e 11 d a r g e s t e l l t . Insgesamt überwiegen d i e e r f o l g r e i c h abge-
schlossenen Förderungsfälle, was primär auf geglückte Eingliederungen 
und d i e Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der Nach-
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gehenden H i l f e zurückgeht; bei den Kündigungsschutzverfahren oder i n 
den Fällen Nachgehender H i l f e im V o r f e l d zu einem o f f i z i e l l e n Kündi-
gungsantrag endete dagegen d i e Mehrzahl der Fälle mit dem Ausscheiden 
des Schwerbehinderten. Die V e r t e i l u n g der untersuchten B e t r i e b e nach 
Branchenzugehörigkeit und Größe z e i g t T a b e l l e 12. 
Tabelle 12: V e r t e i l u n g der Untersuchungsfälle nach Branchenzugehörigkeit 
und Größenklasse der Betriebe 
1) Davon gehören d r e i zu e i n e r größeren Unternehmensgruppe, zwei sind/wa-
ren n i c h t beschäftigungspflichtig nach § 4 SchwbG. 
2) Davon gehört e i n e r zu e i n e r größeren Unternehmensgruppe. 
3) Davon gehören v i e r zu e i n e r größeren Unternehmensgruppe, v i e r weitere 
B e t r i e b e haben s e l b s t j e w e i l s weit Uber 1000 Beschäftigte. 
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Fast a l l e untersuchten Förderungsfälle s i n d 1984/85 abgeschlossen wor-
den, bei e i n i g e n l a g der Beginn des Verfahrens jedoch sehr lange zu-
rück. Bezogen auf den relevanten Zeitraum befanden s i c h d i e meisten Be-
t r i e b e i n e i n e r r e l a t i v günstigen ökonomischen S i t u a t i o n , zwischen 
1980/85 zeig t e n acht Betriebe e i n k o n t i n u i e r l i c h e s Beschäftigungswachs-
tum; nur i n zwei Betrieben bestand eine anhaltendende Tendenz zum Per-
sonalabbau, während das Beschäftigungsniveau i n den übrigen Betrieben 
r e l a t i v s t a b i l war. Im Zeitraum 1984/85 konnten 15 B e t r i e b e eine Be-
schäftigungsexpansion verzeichnen, fünf hatten h i e r eine r e l a t i v s t a b i -
l e B e l e g s c h a f t , nur i n d r e i Betrieben war i n d i e s e r Z e i t Personal abge-
baut worden. In der Mehrzahl der Bet r i e b e herrschten a l s o von der Be-
schäftigungsentwicklung her recht günstige Voraussetzungen für das 
Steuerungsanliegen. 
Von den beschäftigungspflichtigen Betrieben hatten zur Z e i t des För-
derungsvorgangs nur v i e r d ie Quote n i c h t erfüllt, d r e i davon gehören zu 
einem Arbeitgeber, der im Durchschnitt s e i n e r Betriebsstätten d i e Quote 
e r r e i c h t bzw. übertrifft. Basierend auf den Angaben von 17 Betrieben im 
Erhebungsbogen l a g der d u r c h s c h n i t t l i c h e A n t e i l Schwerbehinderter an 
den E i n s t e l l u n g e n , d i e zwischen dem 1. Januar 1984 und dem Befragungs-
z e i t p u n k t e r f o l g t e n , bei knapp 2 %; an den A u s t r i t t e n hatten d i e 
Schwerbehinderten demgegenüber einen A n t e i l von d u r c h s c h n i t t l i c h gut 
8 %, wobei es s i c h nur zum geringsten T e i l um Kündigungen durch den 
Arbeitgeber handelte. Eine ausgeprägte Konzentration Schwerbehinderter 
i n bestimmten b e t r i e b l i c h e n Statusgruppen i s t im Durchschnitt der Be-
t r i e b e n i c h t f e s t z u s t e l l e n . Festzuhalten i s t a l l e r d i n g s , daß unter den 
Auszubildenden kaum Schwerbehinderte a n z u t r e f f e n s i n d : von dreizehn 
Ausbildungsbetrieben hatten nur d r e i einen Schwerbehinderten i n A u s b i l -
dung - d i e beiden öffentlichen Be t r i e b e und i n Folge des untersuchten 
Förderungsfalls e i n p r i v a t e r A r b e i t g e b e r . Auch wenn davon auszugehen 
i s t , daß d i e aufgesuchten Betriebe n i c h t repräsentativ im s t a t i s t i s c h e n 
Sinne sind und daß es s i c h bei der Mehrzahl um B e t r i e b e handelt, d i e 
dem Beschäftigungsanliegen Schwerbehinderter v e r g l e i c h s w e i s e o f f e n 
gegenüberstehen, so deuten diese Zahlen darauf h i n , daß es s i c h auf der 
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anderen S e i t e bei ihnen i n der Mehrzahl dennoch n i c h t um B e t r i e b e han-
d e l t , d i e für dieses Anliegen e i n besonders ausgeprägtes Engagement 
zeigen. 
Zur besseren Übersicht und der an a l y t i s c h e n Unterscheidung verschieden-
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a r t i g e r Steuerungssituationen folgend werden d i e Fälle zu d r e i Grup-
pen zusammengefaßt. Für jede Fallgruppe wird dabei eine e r s t e Einschät-
zung des Wirkungsbeitrages Technischer Beratung vorgenommen. Eine ge-
r a f f t e Beschreibung der Einzelfälle f i n d e t s i c h im Anhang. In einem 
zweiten S c h r i t t wird dann auf grundlegende Unterschiede und Gemeinsam-
k e i t e n i n den Wirkungsbedingungen des Ei n s a t z e s Technischer Beratung 
eingegangen, um dann i n e i n e r abschließenden Zusammenfassung Wirkungs-
bedingungen und Wirkungsbeiträge miteinander zu verknüpfen. 
3.3.1 I n t e g r a t i o n und Beschäftigungssicherung bei unterschiedlichem 
b e t r i e b l i c h e n Ausgangsinteresse 
Wirtschaftsunternehmen und Verwaltungen sind primär auf i h r e Absatz-
märkte bzw. auf d i e Erfüllung i h r e r a d m i n i s t r a t i v e n Aufgaben o r i e n -
t i e r t , i h r per s o n a l - und beschäftigungspolitisches In t e r e s s e i s t vor-
rangig aus den j e w e i l i g e n Produktions- und D i e n s t l e i s t u n g s z i e l e n abge-
l e i t e t . Nur i n Werkstätten für Behinderte i s t d i e Beschäftigung Behin-
d e r t e r u n m i t t e l b a r e r B e s t a n d t e i l des Betriebszwecks. Im Normal f a l l i s t 
das I n t e g r a t i o n s a n l i e g e n jedoch vom Betriebszweck verschieden oder wird 
sogar a l s dafür abträglich angesehen. Abgesehen von der normativen und 
i n s t i t u t i o n e l l e n Verhaltenssteuerung durch Gebote und I n t e r e s s e n o r g a n i -
s a t i o n e r f o l g t d i e öffentliche I n t e r v e n t i o n zugunsten Schwerbehinderter 
durch Anreize und Unterstützungsleistungen, d i e den Betrieben angeboten 
werden. Wegen des f a k u l t a t i v e n Charakters der Inanspruchnahme d i e s e r 
Angebote, i s t i h r e Wirksamkeit von der b e t r i e b l i c h e n Kooperationsbe-
r e i t s c h a f t abhängig, d.h. im konkreten Zusammenhang vom b e t r i e b l i c h e n 
Interesse an der (Weiter-)Beschäftigung eines Schwerbehinderten. Der 
v g l . Kap. 1.2.3; das dort e n t w i c k e l t e Raster mit seinen so kla r e n 
Trennungslinien war jedoch zur Gruppierung der empirischen F a l l b e i -
s p i e l e angesichts der Unschärfen zunächst auf eine Dimension - die 
I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n - zu vereinfachen. 
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Systematisierung der F a l l b e i s p i e l e wird deshalb von den relevanten Ver-
haltensdeterminanten - Interesse, Fähigkeit und Autonomie - d i e 
erstgenannte zugrundegelegt. Dementsprechend wird danach unterschieden, 
ob der j e w e i l i g e Steuerungsadressat im konkreten E i n z e l f a l l das Inte-
g r a t i o n s a n l i e g e n a l s eigenständiges Z i e l neben den (verschiedenen) be-
t r i e b l i c h e n E i g eninteressen t e i l t , ob er ihm n e u t r a l oder ob er ihm 
sogar ablehnend gegenübersteht. Die entsprechenden Ausgangssituationen 
der öffentlichen I n t e r v e n t i o n werden a l s a f f i r m a t i v , kooperativ oder 
kontrovers bezeichnet. 
3.3.1.1 Technische Beratung i n a f f i r m a t i v e r Ausgangssituation 
Die Ausgangslage i n d i e s e r Fallgruppe wird dadurch bestimmt, daß der 
oder d i e relevanten b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger s i c h a f f i r m a t i v 
dem Beschäftigungsanliegen des betroffenen Behinderten s t e l l e n , das 
heißt g e w i l l t s i n d , s i c h j e n s e i t s der b e t r i e b l i c h e n E i geninteressen und 
primär i n Reaktion auf d i e b e n a c h t e i l i g t e S i t u a t i o n des Behinderten um 
dessen b e t r i e b l i c h e I n t e g r a t i o n zu bemühen. Öffentliches Steuerungsin-
t e r e s s e und V e r h a l t e n s o r i e n t i e r u n g des Steuerungsadressaten s i n d im 
konkreten E i n z e l f a l l a l s o g l e i c h g e r i c h t e t . 
In d i e s e Kategorie sind fünf der insgesamt 23 F a l l b e i s p i e l e einzuord-
nen, wobei es s i c h i n v i e r Fällen um d i e E i n g l i e d e r u n g eines b e t r i e b s -
fremden Schwerbehinderten handelte und i n einem F a l l um d i e Beschäfti-
gungssicherung für eine schwerbehinderte M i t a r b e i t e r i n im Rahmen der 
Nachgehenden H i l f e . Die E i n g l i e d e r u n g s f a l l e e r f o l g t e n i n zwei öffent-
l i c h e n Dienstleistungsunternehmen, genauer i n einem Rechenzentrum mit 
r d . 140 Beschäftigten, das für andere öffentliche Einrichtungen Daten-
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Verarbeitungsaufgaben übernimmt (AV6) , und i n einem Fernmeldeamt der 
Deutschen Bundespost mit über 2.000 Beschäftigten (AV7), f e r n e r i n e i -
nem me t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b , der s i c h auf hochwertige Klimatechnik 
s p e z i a l i s i e r t hat und r d . 600 Beschäftigte zählt (AV8), und i n einem 
Die Kürzel s o l l e n im folgenden der F a l l - und B e t r i e b s i d e n t i f i k a t i o n 
dienen und lassen g l e i c h z e i t i g den Förderungsanlaß erkennen: AV 
steh t für A r b e i t s v e r m i t t l u n g / E i n g l i e d e r u n g , NH für Nachgehende H i l -
f e und KÜ für e i n o f f i z i e l l e s Kündigungsschutzverfahren. 
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großen Zechenbetrieb eines Bergbauunternehmens mit mehr a l s 5.000 M i t -
a r b e i t e r n (AV9). Der F a l l Nachgehender H i l f e fand i n e i n e r k l e i n e n Au-
tomatendreherei s t a t t , i n der insgesamt 18 Arbeitnehmer beschäftigt 
s i n d , davon aber d i e meisten i n s o z i a l v e r s i c h e r u n g s f r e i e n Beschäfti-
gungsverhältnissen mit weniger a l s 15 Wochenstunden (NH2). In a l l e n 
größeren Betrieben war e i n B e t r i e b s - oder Personal r a t und e i n SB-Ver-
trauensmann gewählt, i n dem K l e i n b e t r i e b f e h l t e beides. Die P f l i c h t -
quote wurde nur vom Bergbauunternehmen - durch d i e Beschäftigung von 
anrechenbaren Bergleuten mit Bergmannversorgungsschein - überschritten; 
i n den anderen Betrieben l a g der Schwerbehindertenanteil unter 6 %, der 
K l e i n b e t r i e b u n t e r l a g n i c h t der Beschäftigungspflicht. 
In keinem der h i e r zusammengefaßten B e i s p i e l e bestand im Zeitraum des 
untersuchten Vorgangs eine b e t r i e b l i c h e Notwendigkeit zur E i n s t e l l u n g 
bzw. Weiterbeschäftigung des j e w e i l s betroffenen Schwerbehinderten: In 
den E i n g l i e d e r u n g s f a l l e n hat es s i c h , was auch von Seiten der Beleg-
s c h a f t s v e r t r e t u n g bestätigt worden i s t , um zusätzliche E i n s t e l l u n g e n 
gehandelt, so daß z.T. e r s t noch nach e i n e r auch b e t r i e b l i c h s i n n v o l l e n 
Beschäftigungsmöglichkeit gesucht werden mußte; im F a l l NH2 war d i e 
schwerbehinderte M i t a r b e i t e r i n eher u n t e r a u s g e l a s t e t , w e i l es an für 
s i e geeigneten A r b e i t e n f e h l t e . Auf der anderen S e i t e befand s i c h 
a l l e r d i n g s auch keiner der Betriebe - s e i es auf Grund s e i n e r Größe, 
s e i n e r Wettbewerbsposition oder wegen s e i n e r A u f t r a g s l a g e - i n e i n e r 
w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n , d i e ihm d i e (Weiter-)Beschäftigung aus 
ökonomischen Gründen unmöglich gemacht hätte. Bezogen auf d i e Beschäf-
tigungsentscheidung unterlagen d i e b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger 
a l s o weder b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n Handlungszwängen noch unüberwindba-
ren H a n d l u n g s r e s t r i k t i o n e n . 
Auch d i e g e s e t z l i c h e n Handlungszwänge, wie d i e Pflichtquotenvorgabe 
oder der Kündigungsschutz, dürften h i e r a l l e n f a l l s eine m i t t e l b a r e R o l -
l e g e s p i e l t haben. Die internen Verfahrensregelungen i n den B e t r i e -
ben AV6 und AV7, d i e auf eine bevorzugte Berücksichtigung von Schwerbe-
hinderten bei Einstellungsentscheidungen a b z i e l e n , müssen a l l e r d i n g s i n 
diesem Kontext gesehen werden. (Hier i s t darauf hinzuweisen, daß d i e 
genannten Fälle aus den beiden öffentlichen Betrieben des Samples stam-
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men und daß es s i c h h i e r b e i um d i e e i n z i g e n beiden B e t r i e b e der F a l l -
sammlung handelt, d i e über entsprechende f o r m e l l e Regelungen verfügen.) 
V i e l f a c h erwähnt wurde von den Befragten dagegen d i e Bedeutung von per-
sönlicher B e t r o f f e n h e i t , Engagement und von konkret auf d i e i n f r a g e -
stehende Person bezogene persönliche Empfindungen wie Sympathie und 
M i t l e i d . Festzuhalten i s t aber, daß i n keinem der Fälle d i e I n i t i a t i v e 
zur E i n s t e l l u n g oder zur Verbesserung der Beschäftigungssituation vom 
B e t r i e b ausging. Trotz der aufgeschlossenen oder sogar p o s i t i v e n E i n -
s t e l l u n g gegenüber dem Beschäftigungsanliegen von Behinderten war v i e l -
mehr i n a l l e n Fällen e i n von außen kommender Anstoß notwendig - s e i es 
durch d i e Bewerbung des Behinderten, s e i es durch einen mehr oder min-
der zufälligen Kontakt zum Arbeitsamt, durch d i e g e z i e l t e Ansprache 
eines A r b e i t s v e r m i t t l e r s oder durch d i e Fürsprache eines anderen I n t e r -
mediärs. E r s t nach einem d e r a r t i g e n Impuls begann der a f f i r m a t i v e Pro-
zeß. 
In a l l e n Fällen wurden d i e Kosten der Arbeitsplatzanpassung i n v o l l e r 
Höhe durch das Arbeitsamt oder d i e Hauptfürsorgestelle übernommen oder 
doch zumindest zu einem hohen Prozentsatz bezuschußt. Die meisten ge-
förderten Anschaffungen waren behinderungsbedingt a l s Zusatz- oder Son-
derausstattung e r f o r d e r l i c h , so daß d i e F i n a n z h i l f e d o r t , wo d i e geför-
derten Geräte n i c h t ohnehin i n das Eigentum des Schwerbehinderten g i n -
gen, a l s echte Kostenkompensation für b e t r i e b l i c h e n Zusatzaufwand ange-
sehen werden muß; im F a l l NH2, wo der b e t r i e b l i c h e Produktivitätsvor-
t e i l der Maßnahme durch den Technischen Berater auf 30 % geschätzt wor-
den i s t , wurde d i e s e r V o r t e i l bei der Förderungsbemessung zumindest 
t e i l w e i s e berücksichtigt, wobei zu bedenken i s t , daß dadurch l e d i g l i c h 
behinderungsbedingte Produktivitätsnachteile aufgeholt worden s i n d . 
Mitnahme oder gar mißbräuchliche Inanspruchnahme können h i e r also 
- insbesondere auch i n Anbetracht des fehlenden personal p o l i t i s c h e n Be-
d a r f s - ausgeschlossen werden. Aus den genannten Gründen kann wohl auch 
i n keinem F a l l von e i n e r Überfinanzierung durch d i e S a c h k o s t e n b e i h i l f e 
bzw. - e r s t a t t u n g gesprochen werden. 
Anders verhält es s i c h - zumindest t e i l w e i s e - mit den Lohnkostenzu-
schüssen und der Kosteneinsparung durch d i e i n e i n i g e n Fällen e r f o l g t e 
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Mehrfachanrechnung: Während man i n AV6 und AV8 auch d i e s e r F i n a n z h i l f e 
entscheidungsbestimmende Bedeutung zusprach, wurde i n a l l e n d r e i Fäl-
l e n , i n denen eine d e r a r t i g e H i l f e gewährt worden i s t , deren Bedeutung 
doch auch wieder r e l a t i v i e r t ("Das hat dann (dazu) geführt, daß w i r ge-
sagt haben: Na gut, wenn w i r keine 100 % zahlen müssen, sondern v i e l -
l e i c h t nur 50 %, dann gucken wir mal, ob wir es f i n a n z i e l l irgendwo 
hinkriegen (gezahlt wurden 80 % Zuschuß - KS)...Ich habe d i e Gehaltszu-
schüsse aus unserer S i c h t a l s so großzügig empfunden - i c h wäre mir un-
anständig vorgekommen, wenn i c h da noch gesagt hätte, da haben w i r noch 
2.000 DM zusätzliche I n s t a l l a t i o n s k o s t e n , können wir da n i c h t noch 
1.000 DM für k r i e g e n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r P ; "Wer das AFG oder 
wer diese Gesetze kennt, der weiß eben, daß es für Arbeitgeber bestimm-
te Zuschüsse g i b t , und d i e nutzt der Arbeitgeber - oder i n diesem F a l l 
unsere Firma - eben auch aus...die Förderungszusagen insgesamt haben 
bei der Geschäftsführung das ganze s i c h e r v i e l l e i c h t noch e i n bißchen 
- v i e l l e i c h t b eschleunigt oder man war v i e l l e i c h t eher g e w i l l t , dem zu-
zustimmen". - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r Q;" Der Lohnkostenzuschuß war v i e l -
l e i c h t eine gute Ergänzung, eine Voraussetzung für uns war das also 
n i c h t . . . I c h meine, es g i b t da immer Anweisungen: Bei E i n s t e l l u n g e n i s t 
zu prüfen und zu beantragen, daß eben d i e Zuschüsse g e l e i s t e t werden" 
- A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r I ) . 
Der Technische Berater i s t i n a l l e n Fällen n i c h t auf Anforderung des 
B e t r i e b e s , sondern auf Vorschlag des Arbeitsamtes, der Hauptfürsorge-
s t e l l e oder - im F a l l e AV6 - des betroffenen Schwerbehinderten einge-
s c h a l t e t worden. (Der Behinderte im B e i s p i e l AV6 war der e i n z i g e Be-
t r o f f e n e i n den untersuchten Förderungsfällen, der n i c h t nur bestens 
über d i e öffentlichen Förderungsmöglichkeiten i n f o r m i e r t war, sondern 
di e s e auch bei seinen eigenen Bemühungen um einen A r b e i t s p l a t z g e z i e l t 
zu m o b i l i s i e r e n verstand.) G l e i c h z e i t i g e r f o l g t e d i e Einbeziehung i n 
das j e w e i l i g e Verfahren e r s t zu einem r e l a t i v späten Z e i t p u n k t : So war 
i n den E i n g l i e d e r u n g s f a l l e n n i c h t nur d i e grundsätzliche b e t r i e b l i c h e 
Entscheidung, s i c h um eine Beschäftigungsmöglichkeit zu bemühen, be-
im Interesse der Wahrung der Anonymität wird für d i e Z i t a t e 
außerhalb der E i n z e l f a l l b e s c h r e i b u n g eine weitere Kodierung 
vorgenommen. 
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r e i t s g e f a l l e n , sondern es bestanden zumeist b e r e i t s auch K l a r h e i t über 
den künftigen b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z o r t und e i n mehr oder minder ent-
w i c k e l t e s B i l d von den e r f o r d e r l i c h e n Anpassungsmaßnahmen. 
Bei der Bewertung dieses Sachverhalts i s t zu berücksichtigen, daß man 
i n den betreffenden Betrieben auf entsprechende Vorerfahrungen zurück-
g r e i f e n konnte und/oder über eine e i n g e s p i e l t e i n s t i t u t i o n e l l e I n f r a -
s t r u k t u r und p e r s o n e l l e Kapazitäten verfügt, d i e d e r a r t i g e Klärungspro-
zesse übernehmen können. Zu vermerken i s t , daß di e s e vorgeschalteten 
internen Verfahren primär d i e (z.T. f a l s c h bewerteten) körperlichen 
Leistungsbeeinträchtigungen der betroffenen Schwerbehinderten zum Aus-
gangspunkt nahmen, um dann unter Berücksichtigung b e t r i e b l i c h e r Zweck-
mäßigkeitsüberlegungen (Personalbedarf) und K o o p e r a t i o n s e r f o r d e r n i s s e 
(Kompetenzstruktur) nach geeigneten Lösungen zu suchen. Je nach be-
t r i e b l i c h e r K o n s t e l l a t i o n war dabei der Suchhorizont mehr oder minder 
beschränkt, so daß der Eingliederungsprozeß z.T. l a t e n t gefährdet war 
(AV8) und/oder zu Lösungen führte, d i e s i c h a l s zwar p r a k t i k a b e l aber 
v e r g l e i c h s w e i s e unzweckmäßig erwiesen haben (AV6) und dem Leistungspo-
t e n t i a l , insbesondere der Q u a l i f i k a t i o n des Behinderten, nur un z u r e i -
chend Rechnung trugen (AV6, AV7). Dies s o l l d i e b e t r i e b l i c h e n Bemühun-
gen und das gezeigte Engagement n i c h t schmälern; auch kann n i c h t be-
hauptet werden, daß im konkreten E i n z e l f a l l diese Gefährdungen und Pro-
bleme bei frühzeitigerer B e t e i l i g u n g eines Technischen Beraters n i c h t 
aufgetreten wären. Festzuhalten i s t aber, daß d i e unter diesen Bedin-
gungen getroffenen Weichenstellungen nachträglich durch d i e Technischen 
Berater n i c h t mehr p r o b l e m a t i s i e r t werden konnten, oder um es of f e n e r 
zu f o r m u l i e r e n : n i c h t mehr i n Frage g e s t e l l t worden s i n d . 
Bei der Konzipierung und Umsetzung der e r f o r d e r l i c h e n Anpassungsmaß-
nahmen hat der Technische Berater dann aber z.T. doch noch w i c h t i g e Im-
pulse gegeben oder zumindest Ergänzungsvorschläge ein b r i n g e n können, 
die den q u a l i t a t i v e n Standard der Arbeitsplatzanpassung verbesserten. 
Häufig i s t der Anpassungsvorgang auch a r b e i t s t e i l i g o r g a n i s i e r t worden: 
Der Technische Berater kümmerte s i c h um d i e behinderungsspezifischen 
Anpassungserfordernisse, d i e n i c h t eng mit dem b e t r i e b l i c h e n Produk-
tionsprozeß verknüpft s i n d (Büro-Sondermöbel e t c . und außerbetriebliche 
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Mobilitätshilfen), während von b e t r i e b l i c h e r S e i t e d i e Maßnahmen ent-
w i c k e l t und umgesetzt worden s i n d , d i e stärker i n d i e b e t r i e b l i c h e n 
Strukturen und Abläufe e i n g r e i f e n , so daß s i c h der Technische Berater 
h i e r b e i - abgesehen von den entsprechenden Vorgesprächen - auf d i e Be-
u r t e i l u n g der Zweckmäßigkeit und d i e l e i s t u n g s r e c h t l i c h e Rechnungs- und 
Lieferungsüberprüfung beschränken konnte. 
Insgesamt z e i g t e s i c h i n den B e i s p i e l e n d i e s e r Gruppe, daß d i e öffent-
l i c h e Förderung - sowohl i n Form der F i n a n z h i l f e n a l s auch i n Form der 
Beratungsleistung - das p r i v a t e Engagement n i c h t verdrängt hat, sondern 
das b e t r i e b l i c h e Handlungspotential e r w e i t e r t hat und damit das Hand-
l u n g s i n t e r e s s e abstützen konnte. Das Interesse s e l b s t i s t aber eher 
durch persuasive und motivierende Impulse ausgelöst worden, d i e unab-
hängig vom F i n a n z h i l f e - und Beratungsangebot e r f o l g t e n . Die f u n k t i o n i e -
rende " A r b e i t s t e i l u n g " zwischen Förderungsinstitution und den b e t r i e b -
l i c h e n Adressaten war dabei nur möglich durch d i e a f f i r m a t i v e E i n s t e l -
lung zum Steuerungsanliegen bzw. zur betroffenen Person und d i e gegebe-
ne Problemlösungskompetenz auf der b e t r i e b l i c h e n S e i t e . 
3.3.1.2 Technische Beratung i n kooperativer Ausgangssituation 
In d i e s e Gruppe gehört mit 13 B e i s p i e l e n d i e größte Zahl der untersuch-
ten Fälle. Im Unterschied zur ersten F a l l g r u p p e , i n der b e t r i e b l i c h e s 
und s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e s Interesse einander entsprechen, i s t d i e Steu-
e r u n g s s i t u a t i o n i n d i e s e r Fallgruppe dadurch gekennzeichnet, daß auf 
seiten des Betr i e b e s kein Interesse an der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n 
des/der betroffenen Schwerbehinderten besteht. Die I n t e r e s s e n k o n s t e l l a -
t i o n i s t eher a l s n e u t r a l zu bezeichnen: Die I n t e g r a t i o n der b e t r o f f e -
nen Personen f i n d e t kein Interesse neben, schon gar n i c h t entgegen der 
b e t r i e b l i c h e n Zweckorientierung, sondern a l l e n f a l l s , wenn di e s e Zwecke 
dadurch n i c h t negativ t a n g i e r t werden, oder eher noch, wenn s i c h daraus 
für d i e Betriebszwecke e i n p o s i t i v e r B e i t r a g erwarten läßt. 
Auch wenn s i c h a l s o d i e St e u e r u n g s s i t u a t i o n i n den Fällen d i e s e r Gruppe 
noch a l s kooperativ bezeichnen läßt, so f e h l t i h r doch im Gegensatz zur 
erst e n Fallgruppe d i e a f f i r m a t i v e B a s i s . An deren S t e l l e t r e t e n h i e r 
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entweder b e t r i e b l i c h e V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n , an denen d i e öffentliche 
I n t e r v e n t i o n mit f i n a n z i e l l e n Verhaltensanreizen anknüpfen kann oder 
so l c h e , d i e b e r e i t s R e s u l t a t öffentlicher Regulierung s i n d . Je nach der 
Gewichtung d i e s e r Faktoren, werden d i e B e i s p i e l e d i e s e r F a l l g r u p p e i n 
zwei Untergruppen unterschieden. Bezeichnenderweise verläuft entlang 
d i e s e r Unterscheidung auch d i e r e l a t i v d e u t l i c h e D e m a r k a t i o n s l i n i e z w i -
schen Steuerungsfällen, bei denen es um d i e I n t e g r a t i o n betriebsfremder 
Schwerbehinderter, und solchen, bei denen es um d i e I n t e g r a t i o n s s i c h e -
rung von schwerbehinderten Betriebsangehörigen geht. 
3.3.1.2.1 Kooperation durch Anreiz 
In diese Untergruppe si n d acht Ste u e r u n g s b e i s p i e l e einzuordnen, darun-
t e r sechs Eingliederungsfälle und zwei Fälle Nachgehender H i l f e . Die 
Eingliederungen e r f o l g t e n i n einem großbetrieblichen Unternehmen, das 
mit r d . 600 Beschäftigten am Standort Aufzüge und andere Personentrans-
portsysteme h e r s t e l l t (AV2), i n einem m i t t e l ständischen Maschinenbaube-
t r i e b mit r d . 130 Beschäftigten (AV10) und i n v i e r K l e i n b e t r i e b e n mit 
j e w e i l s unter 50 Beschäftigten. Dabei handelt es s i c h um einen Zweigbe-
t r i e b e i n e r größeren Unternehmensgruppe, der hauptsächlich Druck- und 
Zugfedern für d i e I n d u s t r i e h e r s t e l l t (AV1), um einen E l e k t r o i n s t a l l a -
t i o n s b e t r i e b , der vornehmlich im Rahmen von Aus- und Umbaumaßnahmen i n 
öffentlichen Gebäuden tätig i s t (AV3), um einen m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n 
B e t r i e b , der überwiegend a l s Z u l i e f e r b e t r i e b p r o d u z i e r t (AV4) und um 
einen k l e i n e n T o c hterbetrieb e i n e r mittelgroßen Unternehmensgruppe, der 
L e i t e r p l a t t e n f e r t i g t (AV5). Die Fälle Nachgehender H i l f e entstammen 
einem selbständigen metallverarbeitenden K l e i n b e t r i e b mit weniger a l s 
50 Beschäftigten (NH1) und einem m i t t e l ständischen Pharmaunternehmen 
mit knapp 300 Beschäftigten (NH4). Während i n den größeren Betrieben 
j e w e i l s sowohl e i n B e t r i e b s r a t a l s auch e i n SB-Vertrauensmann vorhanden 
s i n d , i s t bei den K l e i n b e t r i e b e n nur i n AV1 e i n B e t r i e b s r a t gewählt, 
einen SB-Vertrauensmann g i b t es auch h i e r - t r o t z der r e l a t i v hohen 
Zahl beschäftigter Schwerbehinderter - n i c h t . B i s auf den F a l l NH1 wird 
i n a l l e n Betrieben d i e P f l i c h t q u o t e (zumindest im maßgebenden Unterneh-
mensverbund) e r r e i c h t oder sogar d e u t l i c h überschritten (AVI, AV2, NH4, 
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AV10) bzw. war zur Z e i t des untersuchten Vorgangs n i c h t maßgebend (AV3, 
AV4). 
In a l l e n h i e r zusammengefaßten Fällen bestand zur Z e i t des untersuchten 
Vorgangs e i n akuter, zumindest aber e i n l a t e n t e r P e r s o n a l - und/oder In-
v e s t i t i o n s b e d a r f . Demgegenüber kann d i e E i n s t e l l u n g der Steuerungs-
adressaten zur I n t e g r a t i o n s z i e l s e t z u n g i n den meisten Fällen am t r e f -
fendsten wohl a l s ne u t r a l oder mit der Bezeichnung "aufgeschlossene 
Distanz" beschrieben werden. S e l b s t i n AV1, wo inzwischen f a s t d ie 
gesamte P e r s o n a l r e k r u t i e r u n g über d i e Reha/SB-Stelle, zumindest aber 
mit i h r e r B e t e i l i g u n g abgewickelt w i r d , s i e h t der Arbeitgeber i n der 
E i n s t e l l u n g von Behinderten immer noch e i n besonderes R i s i k o ("Na j a , 
i c h b in e r s t s e i t fünf Jahren dabei und mach' dieses 'Behindertenpro-
gramm ' e r s t s e i t v i e r Jahren - v i e l l e i c h t rede i c h i n e i n paar Jahren 
wieder ganz anders."). Massive Vorbehalte gegenüber Schwerbehinderten 
auf der Ebene der b e t r i e b l i c h e n Entscheidungstäger sin d aber nur i n AV4 
und AV10 d e u t l i c h geworden. 
Festzuhalten i s t a l s o , daß es i n d i e s e r Untergruppe n i c h t auf e i n 
a f f i r m a t i v e s Interesse an der I n t e g r a t i o n von Schwerbehinderten zurück-
zuführen i s t , daß d i e Betriebe auf entsprechende Ei n g l i e d e r u n g s v o r -
schläge und Unterstützungsangebote eingegangen si n d bzw. sogar eigen-
i n i t i a t i v darum nachsuchten, sondern vornehmlich auf b e t r i e b l i c h e Per-
s o n a l - und I n v e s t i t i o n s i n t e r e s s e n , denen im Rahmen der eigenen Möglich-
ke i t e n n i c h t oder nur schwer Rechnung getragen werden konnte. Aus-
schlaggebend war h i e r a l s o eine V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n i n Form einer 
begrenzten Fähigkeit, den b e t r i e b l i c h e n Eigeninteressen zu f o l g e n . Den 
aus r e c h t l i c h e n Verhaltensnormen (Beschäftigungs-/Begünstigungsgebote 
und Kündigungsschutz) und der i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n I n t e r e s s e n v e r t r e -
tung r e s u l t i e r e n d e n V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n kam demgegenüber a l l e n f a l l s 
eine nachrangige Bedeutung zu, was s i c h auch d a r i n abzeichnet, daß ent-
sprechende frühere I n i t i a t i v e n der Be l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g ( i n NH4 und 
AV2) e r s t im konkreten F a l l i n p r a k t i s c h e s b e t r i e b l i c h e s Handeln umge-
s e t z t worden s i n d . 
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Dort, wo d i e I n v e s t i t i o n s h i l f e im Vordergrund stand, hatte der Zuschuß 
vor allem Prämien- und A n r e i z c h a r a k t e r . So bot d i e anstehende Moderni-
sierung i n NH4 n i c h t nur d i e Gelegenheit für behinderungsgerechte Bau-
maßnahmen, vielmehr paßten diese auch gut i n das b e t r i e b l i c h e Moderni-
sierungskonzept. In den anderen Fällen, wo es um d i e E i n r i c h t u n g eines 
neuen A r b e i t s p l a t z e s g i n g , s i n d mit dem Zuschuß Arbeitsplätze geschaf-
fen worden, d i e i n der b e t r i e b l i c h e n Planung ganz oben standen ("Ja, 
das paßte r e i n i n d i e Produktionsgruppe - dadurch hatten w i r das nur 
gemacht...das stand j a i n der Zeitung, war j a eine Ausschreibung. Und 
daraufhin hatten w i r uns beworben und haben d i e Genehmigung bekommen." 
- A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r 0 (Hervorhebung - KS); "Ich wäre w a h r s c h e i n l i c h 
n i c h t (um d i e I n v e s t i t i o n ) herumgekommen. Das hat s i c h natürlich so 
angeboten und i s t mir ganz l i e b gewesen." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r L; 
"Wissen S i e , man hat a l s Techniker immer tausend Wünsche und da ran-
g i e r t e d i e Maschine unter Priorität 1." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r K; "Es 
sind j a immer Lücken im Fer t i g u n g s b e r e i c h . . . e r wurde genau i n dem Be-
r e i c h e i n g e s e t z t , wo w i r gesehen haben, daß dort D e f i z i t e s i n d , wo wir 
leistungsmäßig n i c h t so auf dem Vordermann s i n d . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e -
t e r G). 
Dort, wo der Personalbedarf wegen fehlender A l t e r n a t i v e n n i c h t ander-
w e i t i g gedeckt werden konnte, dienten d i e S a c h k o s t e n b e i h i l f e n dagegen 
vorrangig der Kompensation behinderungsbedingter Zusatzkosten. T e i l w e i -
se kann aber wohl auch i n diesen Fällen davon ausgegangen werden, daß 
der B e t r i e b b e r e i t gewesen wäre, s e l b s t d i e Kosten zu tragen ("Das 
kommt darauf an, w i e v i e l e Bewerber man hat, mit welcher Q u a l i f i k a t i o n . 
Und naturgemäß geht man da zunächst mal den Weg des geringsten Wider-
standes. Wenn's aber unter den normalen Bewerbern keine q u a l i f i z i e r t e n 
M i t a r b e i t e r g i b t - naja, dann nimmt man l i e b e r einen Schwerbehinderten, 
der das Rüstzeug m i t b r i n g t , und s e t z t h i e r M i t t e l e i n , damit unser Z i e l 
e r r e i c h t w i r d . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r N). 
Von Mitnahme oder gar mißbräuchlicher Inanspruchnahme kann aber dennoch 
n i c h t gesprochen werden: Die a r b e i t s p l a t z s c h a f f e n d e n I n v e s t i t i o n e n 
wären zwar mit e i n i g e r S i c h e r h e i t früher oder später auch ohne öffent-
l i c h e Förderung vorgenommen worden, ob dadurch dann aber auch e i n 
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Schwerbehinderter einen A r b e i t s p l a t z gefunden (oder behalten) hätte, 
i s t f r a g l i c h ; i n den anderen Eingliederungsfällen hätte man ohne die 
Unterstützungsangebote v i e l l e i c h t zu lange mit Notlösungen gea r b e i t e t 
und dadurch d i e Eingliederung e v e n t u e l l gefährdet. Wahrscheinlich i s t , 
daß der B e t r i e b s i c h ohne das Förderungsangebot (länger) um eine Be-
w e r b e r a l t e r n a t i v e bemüht hätte. Was ohne Bezuschussung tatsächlich 
unternommen worden wäre, s t e l l t s i c h n i c h t nur im konkreten Förderungs-
f a l l a l s schwer zu beantwortende Frage - das Wissen um d i e E x i s t e n z der 
Förderungsmöglichkeit hat zumindest bei denen, d i e auf entsprechende 
Erfahrungen zurückgreifen können, dazu geführt, daß diese Förderungsop-
t i o n bei b e t r i e b l i c h e n Planungen f e s t e i n k a l k u l i e r t wird ("Sie können 
davon ausgehen, daß i c h immer darauf achte und den F e r t i g u n g s l e i t e r 
anspreche: Paß" mal auf, h i e r s o l l wieder was umgebaut werden; was kön-
nen wir denn da machen, wo können w i r Zuschüsse und M i t t e l beantragen. 
Denn w i r wären j a blöd', wenn w i r das n i c h t machen würden." - A r b e i t -
g e b e r v e r t r e t e r R). 
Ob schließlich angesichts des hohen b e t r i e b l i c h e n E i g e n i n t e r e s s e s an 
den Investitionsvorhaben i n der hohen Bezuschussung eine Überfinanzie-
rung gesehen werden muß, hängt l e t z t l i c h von der A l t e r n a t i v k o s t e n r e c h -
nung ab, d i e man a u f s t e l l t . Zumindest für einen der befragten Ar-
beitgeber i s t d i e Rechnung ganz k l a r : Für ihn s t e l l t s i c h d i e Förderung 
deshalb - überspitzt f o r m u l i e r t - a l s ganz normales Geschäft dar ("Im 
P r i n z i p müssen das Arbeitsamt und d i e Hauptfürsorgestelle j a l e t z t l i c h 
versuchen, d i e Behinderten unterzubringen...wenn der 10 Jahre a r b e i t s -
l o s gewesen wäre, dann kostet er den Staat mehr a l s 100.000 DM...Des-
halb sag' i c h , grundsätzlich i s t das so: Die wollen mir einen Behin-
derten verkaufen und i c h k r i e g ' dafür eine Maschine - j e t z t mal ganz 
k n a l l h a r t ausgedrückt...von Nächstenliebe können wir n i c h t l e -
ben." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r M). 
Bei der Bewertung der Zuschußhöhen i s t zu beachten, daß diese der 
Einkommens- bzw. Körperschaftssteuerpflicht u n t e r l i e g e n , wodurch 
s i c h Subventionswert und - bei g e s a m t f i s k a l i s c h e r Betrachtung -
Subventionskosten d e u t l i c h mindern. 
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Festzuhalten i s t , daß i n keinem der h i e r aufgeführten Fälle, i n denen 
die E i n s t e l l u n g auf den Anreiz der I n v e s t i t i o n s b e i h i l f e zurückzuführen 
i s t , e i n Schwerbehinderter e i n g e g l i e d e r t werden konnte, dessen Behinde-
rung umfänglichere Anpassungsmaßnahmen e r f o r d e r t hätte ("Wir s i n d auch 
n i c h t i n den Schwerbehindertenbereich reingegangen, wo man j e t z t wirk-
l i c h d ieses ganz unbedingt braucht, daß seine Maschine...irgendwie be-
sonders k o n s t r u i e r t i s t . . . W i r haben e i g e n t l i c h darauf - i c h w i l l n i c h t 
sagen, geachtet - aber zumindest hat man uns mit M i t a r b e i t e r n v e r s o r g t , 
die eine Behinderung hatten, d i e nie d i r e k t den A r b e i t s a b l a u f nochmal 
k o m p l i z i e r t haben." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r G). Dort, wo das Arbeitsamt 
entsprechende Bewerber vorgeschlagen h a t t e , sind s i e vom B e t r i e b n i c h t 
berücksichtigt worden. 
Diese Bewertung g i l t im Grundsatz auch für d i e gezahlten Lohnkosten-
zuschüsse; i h r entscheidungsbestimmender Einfluß i s t jedoch s t a r k zu 
r e l a t i v i e r e n ("Ein Zubrot, wenn S i e so w o l l e n . Wir hätten den auch so 
e i n g e s t e l l t , w e i l w i r der Überzeugung waren: Von den Bewerbern, d i e 
s i c h bei uns v o r g e s t e l l t haben, war er nach unserer Auffassung der ge-
e i g n e t s t e " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r N). Ihr marginaler S t e l l e n w e r t , der 
im E i n z e l f a l l dennoch ausschlaggebend s e i n kann ( v g l . dazu AV6) wurde 
von einem der befragten A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r sehr p l a s t i s c h mit ei n e r 
Schilderung der eigenen P r a x i s beschrieben, d i e deshalb im folgenden 
ausführlicher z i t i e r t werden s o l l : 
"Es w ird immer nur e i n g e s t e l l t , wenn ohnehin jemand benötigt wi r d . 
Nur - der Zeitpunkt und d i e Schwelle, ab wann jemand zusätzlich 
e i n g e s t e l l t w i r d , wo man sagt, w i r machen es n i c h t mehr mit A u s h i l -
fen oder mit Überstunden oder sowas, d i e wird dadurch r e d u z i e r t . . . 
Wenn ( e i n Bewerber) sehr starke persönliche N a c h t e i l e hat, der al s o 
vom Arbeitsamt aus Gründen des A l t e r s , aus Gründen der l a n g f r i s t i -
gen A r b e i t s l o s i g k e i t gefördert w i r d , dann prüfen w i r , warum das 
ve r m u t l i c h so gewesen i s t . (Wenn w i r da Zweifel hätten - KS), dann 
würden w i r auch auf d i e Förderung p f e i f e n . Dann i s t uns l i e b e r j e -
mand, wo w i r wissen, daß da eine andere Firma zumacht und da i s t 
e i n e r , der i s t 27 Jahre a l t , der hat schon 5 Jahre an so e i n e r Ma-
schine gestanden - auch wenn der 1,50 mehr haben w i l l a l s der, der 
vom Arbeitsamt v e r m i t t e l t wird mit sehr v i e l e n oder mit geringfügi-
gen N a c h t e i l e n . Nur...wenn w i r dann, sagen w i r mal g l e i c h e (!) Vor-
aussetzungen haben, für irgendwelche Tätigkeiten, d i e . l e i c h t anzu-
lernen s i n d , und dann hat jemand eine gewisse n a c h t e i l b e d i n g t e Ge-
s c h i c h t e und wird gefördert, we i l er Pech gehabt hat - w i r haben 
Leute gehabt, d i e waren v i e l l e i c h t 45 Jahre a l t , da hat zweimal d i e 
Firma Konkurs gemacht - da s t e l l e n w i r den e i n . " - Ar b e i t g e b e r v e r -
t r e t e r R). 
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Diese Abwertung des Lohnkostenzuschusses b a s i e r t jedoch n i c h t nur auf 
s e i n e r - v e r g l i c h e n mit den B e i h i l f e n zur A r b e i t s p l a t z e i n r i c h t u n g -
geringen Höhe; der Unterschied l i e g t vielmehr d a r i n begründet, daß die 
Sa c h k o s t e n b e i h i l f e n mit e i n e r sicheren Ertragserwartung für den Be t r i e b 
verbunden s i n d : Die arbeitsplatzanpassenden Maßnahmen führen abschätz-
bar zum e r s t r e b t e n Leistungsniveau, d i e a r b e i t s p l a t z s c h a f f e n d e n Maßnah-
men r e n t i e r e n s i c h auch, wenn d i e Leistungserwartung h i n s i c h t l i c h der 
geförderten Person enttäuscht wird ("Wenn i c h einen A r b e i t s p l a t z mit 
der Maschine gefördert k r i e g e , i c h möchte das mal salopp ausdrücken, 
dann i s t der Zuschuß vom Arbeitsamt (zum Lohn) e i n schönes Zubrot. Aber 
nur auf Grund des Lohnkostenzuschusses jemanden e i n z u s t e l l e n wäre für 
mich kein Kriterium...Da gehe i c h eine r e i n w i r t s c h a f t l i c h e Rechnung 
e i n : Ich kr i e g e den Investitionszuschuß, der Mann fällt mir aus, aber 
d i e Maschine b r i n g t mir dann trotzdem noch d i e L e i s t u n g . A l s o , wenn i c h 
den Mann nach einem halben Jahr raussetze und schmeiß' ihm noch e i n Ge-
h a l t h i n t e r h e r und wir kriegen einen anderen, dann b r i n g t mir d i e Ma-
schine irgendwo d i e Kosten wieder r e i n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r M). Er-
wartungsunsicherheiten läßt man s i c h j e d e n f a l l s ohne Not oder a f f i r m a -
t i v e M o t i v a t i o n kaum oder nur sehr teuer durch f i n a n z i e l l e Zuwendungen 
"abkaufen". 
Die Einbeziehung des Technischen Beraters hatte i n d i e s e r Untergruppe 
Uberwiegend l e i s t u n g s r e c h t l i c h e n Kontrollcharakter: In den Fällen, d i e 
mit e i n e r a r b e i t s p l a t z s c h a f f e n d e n I n v e s t i t i o n verbunden waren, hatten 
d i e B e t r i e b e an der Auswahl und Beschaffung der entsprechenden Maschi-
nen e i n großes E i g e n i n t e r e s s e und sehr konkrete eigene V o r s t e l l u n g e n , 
so daß s i e dabei keiner Unterstützung bedurften. Da auch d i e Beschäfti-
gung der e i n g e s t e l l t e n Schwerbehinderten ohne s p e z i f i s c h e Anpassungs-
maßnahmen möglich war, i s t eine technische Beratung auch unter diesem 
Aspekt n i c h t e r f o r d e r l i c h gewesen. In den anderen Fällen dominierte 
zwar auch der Kontrollcharakter, zu den h i e r e r f o l g t e n behinderungsspe-
z i f i s c h e n Anpassungsmaßnahmen hat der Technische Berater jedoch i n un-
t e r s c h i e d l i c h e m Maße durch Anregungen und Begutachtung von Problemlö-
sungsvorschlägen beitragen können. Auch i n diesen Fällen haben d i e Be-
t r i e b e auf Grund i h r e s damit verbundenen E i g e n i n t e r e s s e s den Anpas-
sungsprozeß i n hohem Maße eigenständig vorangetrieben; a l l e n f a l l s i n 
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AV2 bedurfte es der M o t i v a t i o n durch den Technischen B e r a t e r , um d i e 
p r o v i s o r i s c h gefundene Lösung möglichst rasch zu optimieren und damit 
den E i n g l i e d e r u n g s e r f o l g abzusichern. 
Insgesamt läßt s i c h a l s o f e s t h a l t e n , daß i n dem Maße wie es durch einen 
geeigneten A n r e i z g e l i n g t , das Steuerungsinteresse an d i e b e t r i e b l i c h e n 
E i g eninteressen des Steuerungsadressaten anzuknüpfen, der I n t e g r a t i o n s -
und Anpassungsprozeß weitgehend dem B e t r i e b überlassen werden kann und 
es a l l e n f a l l s eines stützenden Beratungsangebots bedarf. Daß i n d i e s e r 
F a l l g r u p p e , anders a l s i n der e r s t e n , keine Schwerbehinderten a n z u t r e f -
fen s i n d , deren Beschäftigung e r h e b l i c h e Anpassungsmaßnahmen zwingend 
e r f o r d e r l i c h gemacht hat, mag Z u f a l l s e i n . Wahrscheinlicher i s t aber, 
daß das " A u f s a t t e l n " des Steuerungsinteresses auf d i e b e t r i e b l i c h e n E i -
geninteressen nur begrenzt a l s f u n k t i o n a l e s Äquivalent für e i n a f f i r -
matives Interesse des Steuerungsadressaten angesehen werden kann. Ange-
s i c h t s der i n diesen Fällen gezahlten F i n a n z h i l f e n i n z.T. beträcht-
l i c h e r Höhe e r s c h e i n t d i e Möglichkeit e i n e r Ausweitung gegebener be-
t r i e b l i c h e r E i g e n i n t e r e s s e n auf a f f i r m a t i v e Zwecke durch eine weitere 
Anhebung des f i n a n z i e l l e n Anreizes unwahrscheinlich oder zumindest 
steuerungsökonomisch fragwürdig. Ob auf der anderen S e i t e d i e b e t r i e b -
l i c h e Kompromißbereitschaft und das b e t r i e b l i c h e Problemlösungsengage-
ment und - p o t e n t i a l i n den h i e r s k i z z i e r t e n Fällen tatsächlich "ausge-
r e i z t " war, muß o f f e n b l e i b e n . Zu vermuten i s t , daß dazu angesichts der 
festgefahrenenen Wahrnehmungsmuster auf seiten der Steuerungsadressaten 
eher mehr Aufklärungs- und Beratungsleistungen e r f o r d e r l i c h s i n d , durch 
d i e vornehmlich n i c h t d i e Risikopräferenzen, sondern d i e R i s i k o p e r z e p -
t i o n der Steuerungsadressaten zugunsten von Schwerbehinderten verändert 
werden könnte. 
3.3.1.2.2 Kooperation durch V e r p f l i c h t u n g 
Dieser Untergruppe lassen s i c h fünf F a l l b e i s p i e l e zuordnen: zwei Fälle 
Nachgehender H i l f e und d r e i Kündigungsschutzverfahren. Abgesehen von 
einem großbetrieblichen Zweigwerk eines E l e k t r o k o n z e r n s , das mit mehr 
a l s 2.000 Beschäftigten Haushaltsgeräte p r o d u z i e r t (NH6), handelt es 
s i c h bei den anderen Betrieben um m i t t l e r e Produktionsstätten größerer 
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Unternehmensgruppen, und zwar um einen papierverarbeitenden B e t r i e b mit 
gut 400 Beschäftigten (NH5), um e i n Kabelwerk mit gut 500 Beschäftigten 
(Kü5), um einen Automatenhersteller mit gut 400 M i t a r b e i t e r n (Kü7) und 
um einen l e d e r - und k u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b mit knapp 200 Be-
schäftigten (Kü3). In a l l e n Betrieben g i b t es einen B e t r i e b s r a t und 
einen SB-Vertrauensmann; d i e P f l i c h t q u o t e wird i n a l l e n Betrieben über-
s c h r i t t e n . 
In v i e r der h i e r zusammengefaßten Steuerungsfälle war das Beschäfti-
gungsverhältnis des betroffenen Schwerbehinderten akut gefährdet (NH6, 
Kü3, Kü5, Kü7), i n einem F a l l war es zumindest l a t e n t bedroht (NH5). 
Zur Sicherung der Weiterbeschäftigung konnte im Gegensatz zur ersten 
Untergruppe an kein v o r d r i n g l i c h e s , unmittelbares b e t r i e b l i c h e s Eigen-
i n t e r e s s e angeknüpft werden: In NH5 und Kü5 bestand zur Z e i t des Ver-
fahrens eher e i n Personal Überhang, während s i c h d i e anderen Betriebe 
auf dem Arbeitsmarkt hätten r e l a t i v l e i c h t E r s a t z beschaffen können. In 
den Fällen NH6, Kü3 und Kü5 kam hinzu, daß - j e d e n f a l l s auf der A r b e i t -
g e b e r s e i t e - auch Zw e i f e l an der A r b e i t s w i l l i g k e i t des Betroffenen auf-
gekommen waren. Wenn dennoch eigene b e t r i e b l i c h e Anpassungs- und Umset-
zungsversuche unternommen worden s i n d , um d i e Weiterbeschäftigung zu 
ermöglichen, so zum einen deshalb, w e i l i n diesen Betrieben grundsätz-
l i c h von e i n e r r i g o r o s e n P e r s o n a l p o l i t i k Abstand genommen w i r d , bei der 
im auftretenden Problemfan d i e Lösung s t e t s s o f o r t i n der Entlassung 
gesucht wird ( S t i c h w o r t : Fürsorgepflicht), wobei zum T e i l aber auch ge-
z i e l t e personal p o l i t i s c h e Erwägungen eine R o l l e s p i e l e n , d i e s i c h weni-
ger auf den betroffenen M i t a r b e i t e r a l s vielmehr auf d i e übrige Beleg-
s c h a f t beziehen ( S t i c h w o r t : B e t r i e b s k l i m a ) . In a l l e n Fällen hatte s i c h 
zudem auch d i e B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g , zumindest i n der Anfangsphase, 
gegen eine Entlassung ausgesprochen und war zum T e i l auch a k t i v an der 
Problemlösungssuche b e t e i l i g t . 
Während auch i n den Fällen Nachgehender H i l f e auf das Hil f s a n g e b o t der 
Hauptfürsorgestelle e r s t r e l a t i v spät zurückgegriffen worden i s t , e r -
f o l g t e d i e Einschaltung insbesondere i n den Kündigungsschutz-Fällen 
e r s t nachdem d i e b e t r i e b l i c h e n Bemühungen von der Geschäftsführung a l s 
g e s c h e i t e r t angesehen worden si n d - entweder weil man keine Möglichkei-
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ten zur Weiterbeschäftigung mehr gesehen h a t t e , oder w e i l man s i c h mit 
dem betroffenen M i t a r b e i t e r n i c h t auf einen Lösungsvorschlag hatte 
e i n i g e n können. Der Kündigungsentschluß entsprang a l s o auch h i e r e i n e r 
gewissen H i l f l o s i g k e i t ; dennoch i s t i n diesen Fällen d i e Hauptfürsor-
g e s t e l l e a l l e i n auf Grund der g e s e t z l i c h e n Verfahrensvorgabe hinzuge-
zogen worden. 
Die Betriebe d i e s e r Untergruppe waren a l s o zwar durchaus an der Weiter-
beschäftigung des j e w e i l s betroffenen Behinderten i n t e r e s s i e r t , zumin-
dest aber offen für Lösungsvorschläge, d i e eine auch b e t r i e b l i c h s i n n -
v o l l e Weiterbeschäftigung ermöglichen. Ihre K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t 
mit der Hauptfürsorgestelle bzw. dem Technischen Berater wurde jedoch 
- anders a l s i n der er s t e n Fallgruppe - weder getragen von a f f i r m a t i v e n 
E i n s t e l l u n g e n , d i e an d i e Schwerbehinderteneigenschaft geknüpft waren, 
noch bestand - im Unterschied zur anderen Untergruppe - e i n d r i n g l i c h e r 
b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l - und/oder I n v e s t i t i o n s b e d a r f , auf den bezogen 
das Förderungsangebot einen Anreizwert gehabt hätte. Anders a l s i n der 
ers t e n Gruppe kooperativer Steuerungsfälle bestand i n den h i e r be-
schriebenen Fällen d i e V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n a l s o n i c h t d a r i n , daß d i e 
Steuerungsadressaten i n der Verfolgung i h r e r b e t r i e b l i c h e n E i g e n i n t e -
ressen an d i e Grenzen i h r e r eigenen Möglichkeiten, diese zu v e r f o l g e n , 
gestoßen s i n d , sondern i n starkem Maße d a r i n , daß s i e zu einem entspre-
chenden Verhalten durch i n t e r n e i n s t i t u t i o n e l l e Faktoren ( B e l e g s c h a f t s -
v e r tretung) und externe Verfahrensvorgaben (Kündigungsschutzbestimmun-
gen) v e r p f l i c h t e t worden s i n d . 
Die Wirksamkeit d i e s e r i n s t i t u t i o n e l l e n und normativen V e r h a l t e n s r e -
s t r i k t i o n e n i s t jedoch nur unter Beachtung der "weichen" P e r s o n a l p o l i -
t i k r i c h t i g einzuschätzen, d i e i n diesen Betrieben im allgemeinen v e r -
f o l g t w i r d . Hier s i n d a l l e r d i n g s auch wiederum Rückkopplungsschlaufen 
zu beachten: Es i s t n i c h t (nur) d i e persönliche Aufgeschlossenheit r e -
l e v a n t e r Entscheidungsträger gegenüber den Beschäftigungsinteressen und 
-Problemen von Belegschaftsangehörigen, und es i s t n i c h t (nur) d i e öko-
nomisch s t a b i l e und v e r g l e i c h s w e i s e potente b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n , d i e 
eine d e r a r t i g e P e r s o n a l p o l i t i k begründet bzw. begünstigt; es s i n d auch 
d i e genannten V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n , d i e zu einem entsprechenden 
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Orientierungswandel beitragen ("Ach, der gute W i l l e - man macht's j a 
n i c h t etwa, w e i l man - was weiß i c h - der barmherzige Samariter i s t , 
sondern das gehört zu unserer Funktion h i e r i n der P e r s o n a l a b t e i l u n g ; 
genauso wie der SB-Vertrauensmann s i c h damit befassen muß, müssen wir 
das h i e r auch machen." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r U). 
Verglichen mit diesen V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n waren d i e F i n a n z h i l f e n i n 
den Fällen, i n denen es zu e i n e r entsprechenden Förderung kam, nur von 
nachrangiger Bedeutung: In NH5 hätte man es e v e n t u e l l zunächst mit der 
ursprünglich geplanten, v e r m e i n t l i c h b i l l i g e r e n Lösung versucht; i n Kü7 
konnte die unmittelbare Kündigungsgefahr unabhängig von e i n e r d e r a r t i -
gen H i l f e abgewendet werden ( d i e h i e r nachfolgenden technischen Anpas-
sungsmaßnahmen zur A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g wären ohne f i n a n z i e l l e Unter-
stützung aber w a h r s c h e i n l i c h u n t e r b l i e b e n ) . In den anderen Fällen 
s p i e l t e das entsprechende Angebot gar keine R o l l e . 
Neben der i n s t i t u t i o n e l l e n und normativen Regulierung hatte i n den h i e r 
aufgeführten Fällen der Technische Berater eine größere Bedeutung und 
zwar vor allem i n den Kündigungsschutzfallen, da h i e r j a b e r e i t s be-
t r i e b l i c h e Versuche, dem Steuerungsinteresse zu entsprechen ohne dabei 
mit dem Betriebszweck i n K o n f l i k t zu geraten, g e s c h e i t e r t waren. So kam 
es denn i n diesen Fällen darauf an, d i e Verfahrensvorgabe ( E i n b e z i e -
h u n g s p f l i c h t der Hauptfürsorgestelle) durch einen k o n s t r u k t i v e n Ver-
f a h r e n s b e i t r a g auszufüllen. Dabei ging es i n e i n i g e n Fällen darum, d i e 
b e t r i e b l i c h e r a r b e i t e t e n Umsetzungsangebote auf i h r e Zumutbarkeit für 
den betroffenen Schwerbehinderten zu begutachten, während es i n anderen 
Fällen neben der K o n t r o l l e von Angemessenheit und Verwendung der Förde-
rung darum g i n g , dem B e t r i e b durch Anregung und Beratung bei (neuen) 
Problemlösungen zu h e l f e n . In den Fällen Kü5 und KÜ7 ging es vornehm-
l i c h darum, eingefahrene b e t r i e b l i c h e Routinen aufzubrechen - i n diesen 
beiden Fällen t r a t neben d i e Funktionen eines Gutachters, Ratgebers und 
K o n t r o l l e u r s eine v i e r t e Funktion, nämlich d i e eines Moderators, i n den 
Vordergrund ("Wenn eine normale Kündigung läuft, da hat man diese Mög-
l i c h k e i t e n v i e l l e i c h t n i c h t . . . w e i l B e t r i e b s r a t und P e r s o n a l l e i t u n g dann 
doch e i n bißchen mehr konträr sind als...wenn d i e Hauptfürsorgestelle 
e i n g e s c h a l t e t i s t und von d i e s e r S e i t e noch e i n i g e Punkte v i e l l e i c h t 
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einfließen, d i e wir v i e l l e i c h t gar n i c h t mal so bedacht haben." - Be-
t r i e b s r a t B). In d r e i der fünf Fälle d i e s e r Untergruppe konnte dann 
auch das gefährdete Beschäftigungsverhältnis des betroffenen Schwerbe-
hinderten g e s i c h e r t werden. In den beiden Fällen, i n denen es n i c h t ge-
lang (NH6, Kü3), lagen d i e Gründe des Sc h e i t e r n s weniger auf Seiten der 
technischen oder a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Anpassungsbereitschaft des 
Be t r i e b e s a l s vielmehr i n der Person des Behinderten begründet, d.h. i n 
fehlender A r b e i t s b e r e i t s c h a f t oder tatsächlicher Arbeitsunfähigkeit. 
Unabhängig vom j e w e i l i g e n Ausgang des Verfahrens hat der Technische Be-
r a t e r mit dazu beigetragen, daß d i e befragten A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r s i c h 
auch für d i e Zukunft zu kooperativer Zusammenarbeit b e r e i t erklärten: 
Zwar machten e i n i g e der Befragten d e u t l i c h , daß s i e den besonderen Kün-
digungsschutz für Schwerbehinderte a l s überzogen ansehen und Bewerbun-
gen von Schwerbehinderten wegen d i e s e r Bestimmungen v o r s i c h t i g e r prüfen 
würden; auf Grund i h r e r Erfahrungen mit der Kündigungsschutzpraxis 
sehen s i e d a r i n aber keine unakzeptable Beeinträchtigung i h r e r perso-
n a l p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t und keine unüberwindliche E i n g l i e -
derungsbarriere ("Wenn i c h damals d i e Auswahl h a t t e , habe i c h dem 
Nichtbehinderten den Vorzug gegeben...das i s t s i c h e r l i c h auch an d i e 
Person des Technischen Beraters X gebunden, daß es s i c h bei uns ent-
krampft hat, w e i l der s i c h o b j e k t i v Mühe g i b t und das ganz neutral 
s i e h t . Und da kann man das vernünftig durchsprechen und kann auch zu 
Regelungen kommen...vorher war das anders, da haben d i e (von der Haupt-
fürsorgestelle) p r a k t i s c h nur das gemacht, was s i e machen mußten, und 
dann war der F a l l e r l e d i g t . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r A; "Es hätte dann 
'S c h l e i f s p u r e n ' h i n t e r l a s s e n , das muß i c h a l s o ganz k l a r sagen, wenn 
al s o nun d i e Hauptfürsorgestelle gesagt hätte: Nein, das i s t e i n 
Schwerbehinderter, da lassen wir n i c h t mit uns reden...Für meine Be-
g r i f f e hat s i c h d i e Hauptfürsorgestelle der Sache (aber) durchaus r i c h -
t i g und ko r r e k t angenommen...Solange so eine Zusammenarbeit gegeben 
i s t , wo man s i c h w i r k l i c h auch an der Sache festmacht und das e n t s c h e i -
det, f i n d e i c h das i n Ordnung." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r C). 
Insgesamt i s t - abgesehen von den aufgezeigten "Wirkungsgrenzen" - an 
den B e i s p i e l e n der zweiten Fallgruppe d e u t l i c h geworden, daß bei "neu-
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t r a l e r " I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n durch m a t e r i e l l e A n r e i z e , d i e am be-
t r i e b l i c h e n E i g e n i n t e r e s s e ansetzen, beim Steuerungsadressaten Koopera-
t i o n s b e r e i t s c h a f t erzeugt werden kann. Dort, wo s i c h d e r a r t i g e Anknü-
pfungspunkte n i c h t b i e t e n , besteht d i e Möglichkeit, aber wohl auch d i e 
Notwendigkeit, durch i n s t i t u t i o n e l l e und normative V e r h a l t e n s r e s t r i k -
t i o n e n e i n f u n k t i o n a l e s Äquivalent zu s c h a f f e n . Die Interventionsmög-
l i c h k e i t , d i e damit j e w e i l s eröffnet w i r d , g i l t es dann aber gegebenen-
f a l l s durch problemlösende Beiträge auszufüllen - s i c h s e l b s t überlas-
sen, drohen entsprechende b e t r i e b l i c h e Bemühungen l e i c h t zu früh oder 
i n ungenügenden Lösungen zu enden. Hier hat Technische Beratung dazu 
beigetragen, daß e i n i g e Verfahren mit dem angestrebten E r f o l g abge-
schlossen werden konnten. 
3.3.1.3 Technische Beratung i n kontroverser Ausgangssituation 
Im Unterschied zu den vorgenannten B e i s p i e l e n muß i n den h i e r zusammen-
gefaßten Fällen d i e K o n s t e l l a t i o n zwischen dem Steuerungsinteresse und 
den b e t r i e b l i c h e n E i g e n i n t e r e s s e n a l s kontrovers e i n g e s t u f t werden. 
Dies sagt n i c h t s über d i e grundsätzliche E i n s t e l l u n g der j e w e i l i g e n be-
t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger zur Beschäftigung Schwerbehinderter 
aus, i n den meisten Betrieben d i e s e r Gruppe z e i g t e s i c h eher eine ähn-
l i c h e P o s i t i o n wie i n denen der zweiten F a l l g r u p p e , d.h. eine aufge-
schlossene D i s t a n z , d i e gegenüber betriebsfremden Schwerbehinderten zu 
einem Verhalten führt, das zwischen Passivität und s k e p t i s c h e r Zurück-
haltung schwankt, und bei betriebsangehörigen Behinderten dem Engage-
ment mehr oder minder enge Grenzen i n Form b e t r i e b l i c h e r W i r t s c h a f t -
lichkeitsüberlegungen s e t z t . Auch i n den konkreten F a l l b e i s p i e l e n gab 
es t e i l w e i s e vor Beginn des o f f i z i e l l e n Verfahrens eigene b e t r i e b l i c h e 
Versuche, d i e Beschäftigungsprobleme zu lösen. Spätestens zu dem Z e i t -
punkt aber, a l s d i e Hauptfürsorgestelle einbezogen wurde, war das 
Interesse des Arbeitgebers auf d i e Entlassung a u s g e r i c h t e t . 
Zu d i e s e r F allgruppe zählen fünf B e i s p i e l e , v i e r Kündigungsschutzver-
fahren und eine Nachgehende H i l f e . Die Kündigungsschutzfalle entstammen 
einem Chemieunternehmen mit mehreren Zweigwerken, das am Standort 
r d . 500 M i t a r b e i t e r beschäftigt und Körperpflegemittel h e r s t e l l t (Kül), 
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einem K l e i n b e t r i e b mit weniger a l s 50 Beschäftigten, der im Rahmen e i -
ner Firmengruppe e l e k t r o t e c h n i s c h e B a u t e i l e p r o d u z i e r t (Kü2), einem 
drahtverarbeitenden Z u l i e f e r b e t r i e b für d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e mit mehr 
a l s 500 Beschäftigten (Kü4) und einem Produktionswerk eines großen Ma-
schinenbauunternehmens, das mit r d . 700 Beschäftigten am Standort An-
tr i e b s a g g r e g a t e für das Unternehmen f e r t i g t (Kü6). Der F a l l Nachgehen-
der H i l f e s p i e l t e i n einem Großunternehmen mit mehr a l s 3.000 Beschäf-
t i g t e n am Standort und sta r k feinmechanisch a u s g e r i c h t e t e r Produktion 
(NH3). A l l e B etriebe hatten zur Z e i t des Steuerungsvorgangs, zumindest 
am Standort, d i e P f l i c h t q u o t e erfüllt. In a l l e n größeren Betrie b e n gab 
es sowohl einen B e t r i e b s r a t a l s auch einen SB-Vertrauensmann. Im Unter-
schied zu den anderen Fallgruppen, i n denen beschäftigungsexpansive Be-
t r i e b e überwiegen, z e i g t e n d i e h i e r zusammengefaßten B e t r i e b e im r e l e -
vanten Zeitraum eher eine stagnierende, wenn n i c h t sogar rückläufige 
Beschäftigungsentwicklung, l e d i g l i c h i n Kül war e i n Beschäftigungszu-
wachs zu verzeichnen: 
In a l l e n h i e r zusammengefaßten Fällen (auch i n dem F a l l Nachgehender 
H i l f e ) war dem Entschluß des Arbeitgebers zur Kündigung s t e t s eine län-
gere Krankheit des Behinderten vorausgegangen. Anlaß für d i e E n t s c h e i -
dung war meist e i n ärztliches Gutachten, das eine Weiterbeschäftigung 
am a l t e n A r b e i t s p l a t z (bei unveränderten Bedingungen) ausschloß und für 
einen anderweitigen A r b e i t s e i n s a t z mehr oder minder pauschale B e l a -
stungsgrenzen vorgab. Abgesehen von F a l l Kül hegten d i e Ar b e i t g e b e r i n 
a l l e n Fällen Zw e i f e l an der A r b e i t s b e r e i t s c h a f t des j e w e i l s betroffenen 
M i t a r b e i t e r s und i n keinem der Fälle bestand eine b e t r i e b l i c h e Notwen-
d i g k e i t für i h r e n V e r b l e i b . 
Diese Faktoren dürften mit dazu beigetragen haben, daß d i e eigenen Ver-
suche, durch eine Arbeitsplatzanpassung oder durch eine Umsetzung d i e 
Weiterbeschäftigung zu ermöglichen, eng begrenzt b l i e b e n . Es zeichnete 
s i c h jedoch ab, daß das gezeigte Engagement meist auch weniger der Su-
che nach e i n e r Problemlösung g a l t a l s vielmehr dem Versuch, i n A n t i z i -
p a t i o n der g e s e t z l i c h e n Verfahrensvorgabe d i e Entscheidung "wasser-
d i c h t " zu machen. ("Eine Kündigung wird h i e r nur ausgesprochen, wenn 
man zu 90 % s i c h e r i s t , daß das Ding auch läuft..., w e i l - der Be-
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t r i e b s r a t berät d i e Leute so - w i r müssen jedesmal mit e i n e r Kündi-
gungsschutzklage rechnen...Wir wissen, wie d i e Rechtssprechung i s t . . . 
man hat einigermaßen Erfahrung, so und so läuft das. Und i n dem Augen-
b l i c k , wo k l a r w i r d , das läuft n i c h t , da wir d e r s t gar n i c h t s gemacht." 
- A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r X). Auch das Engagement der B e l e g s c h a f t s v e r t r e -
tung stand i n e i n i g e n Betrieben unter diesem Vorzeichen ("Wir müssen 
auch damit rechnen, daß es zu e i n e r Kündigungsschutz-Klage kommt, und 
da müssen w i r uns j a auch nach außen hin r e c h t f e r t i g e n . " - B e t r i e b s r a t 
F; "Wir haben w i r k l i c h ( a l l e s ) versucht, um j a keinen F e h l e r zu ma-
chen." - Vertrauensmann W). 
Die g e s e t z l i c h e Verfahrensvorgabe, d i e eine B e t e i l i g u n g der Hauptfür-
s o r g e s t e l l e bei Entlassungen von Schwerbehinderten zwingend vor-
s c h r e i b t , hat denn auch i n diesen B e i s p i e l e n - anders a l s i n den ent-
sprechenden Fällen der zweiten Gruppe - n i c h t zu e i n e r aufgeschlossenen 
Kooperation zwischen B e t r i e b und Hauptfürsorgestelle geführt, sondern 
a l l e n f a l l s zu e i n e r p a s s i v abwartenden P o s i t i o n des Betriebes oder zu 
f o r t g e s e t z t e n Legitimierungsbemühungen ("Sie können davon ausgehen, daß 
wenn d i e Hauptfürsorgestelle e i n g e s c h a l t e t i s t , daß w i r schon f a s t e i n 
U r t e i l haben... und dann müssen d i e schon w i r k l i c h sagen: A l s o h i e r , da 
müßt i h r das machen, jenes machen. - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r X; "Eine Um-
setzung war n i c h t d i s k u t a b e l . . . ( a b e r ) das hatte man uns j e t z t h i e r 
n i c h t so ohne weiteres abkaufen w o l l e n . Daraufhin hatten w i r j a dann 
auch zugestimmt, a l s d i e Hauptfürsorgestelle dann sagte: Okay, dann 
wollen w i r den Technischen Berater einschalten...Was haben w i r für 
Klimmzüge v e r a n s t a l t e n müssen, b i s wir d i e Kündigung dann durch hat-
t e n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r F ) . 
In den Fällen, i n denen der B e t r i e b massiven Widerstand l e i s t e t e , konn-
t e dann auch kein Abweichen vom vorgefaßten Entschluß e r r e i c h t werden: 
Unbeschadet der Frage, ob s i c h d i e aufgezeigten A l t e r n a t i v e n tatsäch-
l i c h a l s tragfähige Möglichkeit für eine sowohl behinderungsgerechte 
wie auch b e t r i e b l i c h s i n n v o l l e Weiterbeschäftigung erwiesen hätten, i s t 
f e s t z u h a l t e n , daß d i e Bet r i e b e n i c h t einmal zu einem entsprechenden 
Versuch bewegt werden konnten. In d e r a r t i g e n Fällen, insbesondere wenn 
wie h i e r , der Arbeitgeber d i e "Rückendeckung" durch d i e B e l e g s c h a f t s -
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Vertretung hat, kommt es denn auch vor - wie i n Gesprächen mit Techni-
schen Beratern und (anderen) M i t a r b e i t e r n der Hauptfürsorgestelle be-
stätigt wurde -, daß i n H i n b l i c k auf d i e absehbaren K o n f l i k t e im Be-
t r i e b oder mit Rücksicht auf d i e sonst gute Kooperation darauf v e r z i c h -
t e t w i r d , auf einem entsprechenden Versuch zu beharren: Im technischen 
Gutachten werden dann d i e Einwände gegenüber den aufgezeigten Optionen 
e i n e r Weiterbeschäftigung a k z e n t u i e r t und von e i n e r möglichen Ablehnung 
des Kündigungsantrages wird Abstand genommen. 
In den anderen Fällen, i n denen der Widerstand eher passiven Charakter 
hatte und d i e P o s i t i o n des Arbeitgebers dadurch geschwächt war, daß 
s i c h d i e B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g gegen d i e Kündigung ausgesprochen 
ha t t e , wurden d i e eingebrachten Vorschläge des Technischen B e r a t e r s da-
gegen a k z e p t i e r t . Auch h i e r a l l e r d i n g s weniger, w e i l man d a r i n eine e r -
folgversprechende Problemlösung sah, sondern eher w e i l das (begrenzte) 
Vetorecht der Hauptfürsorgestelle a l s "Drohgebärde" zu größerer Kompro-
mißbereitschaft Anlaß gab. Konnte i n diesen Fällen zunächst d i e Rück-
nahme des Kündigungsantrags und das Einverständnis zu den vorgeschlage-
nen Anpassungsmaßnahmen e r r e i c h t werden, so erwies s i c h d i e s e r E r f o l g 
a l s n i c h t dauerhaft: In dem einen F a l l e r g r i f f der Arbeitgeber s o f o r t 
d i e Möglichkeit zur Trennung, a l s der Kündigungsschutz e r l o s c h (Kü6), 
im anderen F a l l führte man d i e Anpassungsmaßnahmen n i c h t durch (Kü2). 
Unberührt davon b l e i b t a l l e r d i n g s d i e Frage, ob im konkreten E i n z e l f a l l 
der Steuerungszweck mit H i l f e der vorgeschlagenen Anpassungen oder Um-
setzungen hätte w i r k l i c h e r r e i c h t werden können.Gerade i n d i e s e r F a l l -
gruppe kann n i c h t ausgeschlossen werden, daß der Weiterbeschäftigung 
des j e w e i l s betroffenen Schwerbehinderten tatsächlich unüberwindbare, 
i n der Person des Behinderten oder i n der o b j e k t i v e n E i genart des Be-
t r i e b e s begründete B a r r i e r e n entgegengestanden haben. Die Betrachtung 
z i e l t a l l e r d i n g s - und d i e s muß an d i e s e r S t e l l e nochmals betont wer-
den - auch n i c h t auf d i e Frage, welche o b j e k t i v e n t e c h n i s c h e n , o r g a n i -
s a t o r i s c h e n e t c . Beschäftigungsprobleme mit welchen S t e u e r u n g s i n s t r u -
menten gelöst werden können, sondern auf d i e Frage, welche Steuerungs-
instrumente geeignet s i n d , Betriebe zu problemlösendem Verhalten zu 
veranlassen. Festzuhalten i s t , daß di e s i n den h i e r v o r g e s t e l l t e n B e i -
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s p i e l e n nur begrenzt und dabei wohl auch nur durch d i e bindende norma-
t i v e Verfahrensvorgabe e r r e i c h t werden konnte. 
Insgesamt i s t i n diesen F a l l b e i s p i e l e n d e u t l i c h geworden, daß bei kon-
t r o v e r s e r Ausgangssituation d i e normativen und i n s t i t u t i o n e l l e n V e r h a l -
t e n s r e s t r i k t i o n e n zwar d i e Möglichkeit für eine g e z i e l t e I n t e r v e n t i o n 
öffnen - und dazu auch e r f o r d e r l i c h s i n d -, daß damit a l l e i n d i e Wider-
stände gegenüber dem Steuerungsinteresse aber n i c h t überwunden werden. 
Der A ppell an a f f i r m a t i v e Motive läuft h i e r i n s Leere, am Betriebszweck 
o r i e n t i e r t e Anreize ( o b g l e i c h i n den h i e r untersuchten Fällen n i c h t an-
geboten) dürften ohne nachh a l t i g e Resonanz b l e i b e n ( v g l . zur A t t r a k -
tivität d e r a r t i g e r Investitionskostenzuschüsse S. 216f.) und das Ange-
bot von Problemlösungen wi r d n i c h t a k t i v a u f g e g r i f f e n . Die Akzeptanz 
d e r a r t i g e r Problemlösungsvorschläge, d i e der Technische Berater h i e r 
einbringen kann, i s t auf der einen S e i t e von der Drohung e i n e r Kündi-
gungsablehnung abhängig; auf der anderen S e i t e i s t das Aufzeigen geeig-
neter Anpassungsoptionen zur L e g i t i m a t i o n der Drohung e r f o r d e r l i c h . 
Kann durch dieses Zusammenspiel das Einverständnis des Steuerungsadres-
saten e r r e i c h t werden, so muß i n e i n e r A r t "Nachbetreuung" auf die Um-
setzung der Vorschläge geachtet und gegebenenfalls stützend, ergänzend 
oder k o r r i g i e r e n d e i n g e g r i f f e n werden. Anders a l s i n den anderen F a l l -
gruppen, kann d i e Durchführung der e r f o r d e r l i c h e n Maßnahmen n i c h t dem 
B e t r i e b überlassen b l e i b e n . 
3.3.2 Der f u n k t i o n a l e B e i t r a g Technischer Beratung zur b e t r i e b l i c h e n 
I n t e g r a t i o n Schwerbehinderter 
Basierend auf den F a l l s t u d i e n , wobei nun auch d i e sonstigen Erfahrungen 
der b e t e i l i g t e n B e t r i e b e und d i e Rahmengespräche mit den Beratern und 
anderen M i t a r b e i t e r n der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsorgestellen 
einbezogen werden, s o l l im folgenden d i e Steuerungsfunktion Technischer 
Beratung d i f f e r e n z i e r t e r d a r g e s t e l l t werden. Daran anschließend wird 
der Frage nachgegangen, warum es quer durch a l l e F a l l g r u p p e n , d.h. 
Ste u e r u n g s k o n s t e l l a t i o n e n , zu e i n e r eher zurückhaltenden Inanspruchnah-
me dieses öffentlichen Unterstützungsangebotes kommt. 
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3.3.2.1 Das f u n k t i o n a l e Spektrum Technischer Beratung 
D e u t l i c h geworden i s t , daß d i e z w e i g e t e i l t e Untergliederung der Auf-
gabenstellung der Technischen Beratung im h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n P o l i -
t i k b e r e i c h - i n Prüfdienst und Beratungsdienst - der A u f g a b e n v i e l f a l t 
n i c h t h i n reichend Rechnung trägt. Um den ( p o t e n t i e l l e n ) Wirkunsbeitrag 
besser erfassen zu können, i s t es e r f o r d e r l i c h , f e i n e r zu d i f f e r e n z i e -
ren und d i e j e w e i l i g e n Funktionsmerkmale k l a r e r herauszuarbeiten. I n -
nerhalb der Prüffunktion i s t deshalb d i e Aufgabe des Kontrolleurs von 
der des Gutachters zu unterscheiden, i n n e r h a l b der Beratungsfunktion 
d i e Aufgabe des Ratgebers von der eines Moderators. In der P r a x i s ver-
mischen s i c h d i e s e Funktionen, t e i l w e i s e s i n d s i e einander w e c h s e l s e i -
t i g e Voraussetzung. Zum besseren Verständnis i s t es jedoch h i l f r e i c h , 
s i e zunächst möglichst sauber voneinander zu trennen. 
3.3.2.1.1 Der Technische Berater a l s K o n t r o l l e u r 
Hierunter s o l l d i e Überwachungsaufgabe verstanden werden, d i e der Tech-
nische Berater im Rahmen der l e i s t u n g s r e c h t l i c h e n Prüfungserfordernis 
und Verwendungskontrolle von Zuschußzahlungen übernimmt. Dabei geht es 
vorrangig darum f e s t z u s t e l l e n , ob eine beantragte F i n a n z h i l f e zu Inve-
s t i t i o n s - und/oder Lohnkosten s a c h l i c h und i h r e r Höhe nach g e r e c h t f e r -
t i g t i s t und ob die M i t t e l Verwendung tatsächlich entsprechend der 
Zweckbindung e r f o l g t . Der Technische Berater w i r d i n d i e s e r Funktion 
a l s o n i c h t e i n g e s c h a l t e t , um behinderungsgerechte Anpassungsmaßnahmen 
zu e n t w i c k e l n , sondern um entsprechende b e t r i e b l i c h e V o r s t e l l u n g e n auf 
i h r e behinderungsbedingte Notwendigkeit zu überprüfen. Zum einen geht 
es dabei a l s o um d i e Frage der grundsätzlichen Förderungsberechtigung, 
zum anderen um d i e Einschätzung des g e r e c h t f e r t i g t e n Förderungsumfangs. 
Im Hintergrund s t e h t dabei d i e A b s i c h t , d i e F i n a n z h i l f e eng an den be-
hinderungsbedingten Zusatzkosten zu o r i e n t i e r e n , d.h. auf eine r e i n e 
Kompensation d i e s e r Kosten zu beschränken. Der Technische B e r a t e r s o l l 
dementsprechend auch abschätzen, wie hoch der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e 
V o r t e i l der b e a b s i c h t i g t e n Maßnahmen i s t . 
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In der P r a x i s i s t d i e s jedoch kaum mit hundertprozentiger T r e f f s i c h e r -
h e i t zu b e w e r k s t e l l i g e n , w e i l s i c h genauere K a l k u l a t i o n e n kaum oder nur 
mit sehr großem Aufwand b e w e r k s t e l l i g e n ließen ("Ich kann Ihnen bei 
a l l e n Dingen beweisen, daß i c h dabei zusetze. Ich kann aber auch bewei-
sen, daß i c h das n i c h t mache." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r M). Nur wenn das 
b e t r i e b l i c h e E i g e n i n t e r e s s e groß i s t (wie i n Fallgruppe 2.1) oder d i e 
Ko o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t durch wirksame V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n g e s i -
c h e r t i s t (wie i n Fallgruppe 2.2), kann s i c h d i e Förderungsinstitution, 
h i e r der Technische B e r a t e r , diese Kalkulationsunschärfe nutzbar ma-
chen. Anders s i e h t es aus, wenn für den betroffenen Schwerbehinderten 
kaum anderweitige Beschäftigungschancen bestehen und der B e t r i e b s i c h 
(wie i n Fallgruppe 3) gegen eine Weiterbeschäftigung s p e r r t und be-
s t r e i t e t , d e r a r t i g e Maßnahmen (auch nur a n t e i l i g ) m i t f i n a n z i e r e n zu 
können ("Was s o l l d i e Hauptfürsorgestelle machen? Im Zweifel kann s i e 
s i c h auch n i c h t gegen 100 % wehren." - Technischer Berater K.). 
Besonders s c h w i e r i g schließlich dürfte d i e B e u r t e i l u n g der Anrechenbar-
k e i t b e t r i e b l i c h e r V o r t e i l e dann s e i n , wenn d i e mit e i n e r A r b e i t s e r -
l e i c h t e r u n g für den betroffenen Schwerbehinderten e r z i e l t e n P r o d u k t i -
vitätsgewinne vornehmlich behinderungsbedingte L e i s t u n g s d e f i z i t e aus-
g l e i c h e n . Im allgemeinen dürfte d i e Förderung deshalb - wie d i e befrag-
ten Technischen Berater und v i e l e A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r bestätigten -
unabhängig von derartigen R e s t r i k t i o n e n und Bewertungsproblemen eher 
großzügig bemessen s e i n , zumal man s i c h auch über diese Kompensations-
zahlungen i n einem Verhandlungsprozeß e i n i g t , i n den (abgesehen v i e l -
l e i c h t von S i t u a t i o n e n wie i n der Fal l g r u p p e 1, wo di e s n i c h t unbedingt 
nötig i s t ) auch der Anspruch bzw. d i e B e r e i t s c h a f t einfließen, e i n ent-
sprechendes b e t r i e b l i c h e s Engagement zu honorieren. Bei kooperativen 
B e t r i e b e n , d i e über eine gewisse ökonomische Potenz verfügen, kann s i c h 
d i e Großzügigkeit d e r a r t i g e r F i n a n z h i l f e n a l l e r d i n g s i n Grenzen halten 
("Vielen geht's dann im Endeffekt n i c h t mehr um d i e Höhe unseres Zu-
schusses, sondern a l l e i n um d i e Geste. Das wird anerkannt. Nicht bei 
k l e i n e n B e t r i e b e n , da i s t es sehr w e s e n t l i c h , wie hoch der Zuschuß 
i s t . " - M i t a r b e i t e r Hauptfürsorgestelle A ) . Die anschließende Verwen-
dungskontrolle durch den Technischen B e r a t e r , d i e a l l e r d i n g s i.d.R. auf 
Investitionskostenzuschüsse begrenzt i s t und auf Grund der z e i t l i c h e n 
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R e s t r i k t i o n s e l t e n im B e t r i e b , sondern anhand der Rechnungsprüfung e r -
f o l g t , dürfte eine mißbräuchliche Verwendung der F i n a n z h i l f e weitgehend 
ausschließen. 
3.3.2.1.2 Der Technische Berater a l s Gutachter 
Auch i n d i e s e r Funktion geht es um d i e Überprüfung von Vorschlägen bzw. 
Behauptungen, d i e von seiten der verschiedenen B e t e i l i g t e n i n das Ver-
fahren eingebracht werden. Anders a l s bei der davon unterschiedenen 
K o n t r o l l f u n k t i o n i s t d i e Prüfaufgabe h i e r jedoch weniger darauf g e r i c h -
t e t , d i e Notwendigkeit e i n e r Maßnahme und damit Berechtigung und Umfang 
e i n e r f i n a n z i e l l e n Förderung zu bestimmen, a l s vielmehr darauf, Ange-
messenheit und Zumutbarkeit e i n e r (Weiter-)Beschäftigungsmöglichkeit 
und dazu gegebenenfalls e r f o r d e r l i c h e r Veränderungen zu b e u r t e i l e n . 
Eine unmittelbare Überschneidung zur K o n t r o l l f u n k t i o n e r g i b t s i c h da, 
wo es g i l t , e i ne zumutbare E i g e n b e t e i l i g u n g des Bet r i e b e s an den behin-
derungsbedingten Zusatzkosten f e s t z u l e g e n . 
In der P r a x i s s c h e i n t eine d e r a r t i g e E i g e n b e t e i l i g u n g , obwohl gesetz-
l i c h durchaus vorgesehen ( v g l . § 11 Abs. 3 SchwbG), jedoch s e l t e n Ver-
handlungsgegenstand zu s e i n - j e d e n f a l l s wenn es um d i e Ei n g l i e d e r u n g 
betriebsfremder Behinderter geht. In e i n i g e n der aufgesuchten B e t r i e b e 
z e i g t e s i c h , daß auf Seiten der Steuerungsadressaten t e i l w e i s e e i n Be-
wußtsein gewachsen i s t , wonach auf d i e öffentliche Finanzierung von An-
passungsmaßnahmen e i n ganz l e g i t i m e r Anspruch besteht ("Von a l l e n S e i -
ten wird das j a angeboten, das Geld, das d i e anderen za h l e n , w e i l s i e 
n i c h t v o l l i h r S o l l erfüllen - und dann kommt das ganz automatisch." -
A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r E ). Bei der Gutachterfunktion des Technischen 
Beraters geht es daher eher darum, zu prüfen, ob dem Arbeitgeber eine 
Umsetzung bzw. eine beschäftigungssichernde Arbeitsplatzanpassung 
( t e c h n i s c h / o r g a n i s a t o r i s c h ) möglich oder ob dem Behinderten eine ange-
botene A r b e i t s p l a t z a l t e r n a t i v e zumutbar i s t . 
In s t r i t t i g e n Kündigungsschutzfallen s o l l das Votum des Technischen Be-
r a t e r s d i e Verwaltungsentscheidung untermauern. Das Gutachten s o l l dann 
zwar auch zur o b j e k t i v e n Sachverhaltsklärung b e i t r a g e n , oftmals d i e n t 
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es aber vorrangig dazu, eine Antragsablehnung gegenüber dem B e t r i e b 
bzw. eine Antragszustimmung gegenüber dem betroffenen Schwerbehinderten 
zu l e g i t i m i e r e n und damit für e v e n t u e l l e Widerspruchsverfahren abzu-
s i c h e r n . ("Es i s t j a so: Unsere Entscheidungen, d i e sin d r e c h t s m i t t e l -
fähig, d.h. es kann und wird i n v i e l e n Fällen Widerspruch erhoben und 
d i e Sachen gehen dann zum Widerspruchsausschuß. Da s i t z e n d i e sogenann-
ten s o z i a l erfahrenen Personen, und d i e i n t e r e s s i e r t natürlich weniger, 
was j e t z t der M i t a r b e i t e r der Hauptfürsorgestelle f e s t g e s t e l l t hat, 
sondern d i e fragen immer, war der Technische Berater e i n g e s c h a l t e t ? -
A l s o s c h a l t e n w i r ihn e i n . " - M i t a r b e i t e r Hauptfürsorgestelle D.). Ob-
wohl das Gutachten dann n i c h t immer nur den technischen, o r g a n i s a t o -
r i s c h e n oder behinderungsspezifischen Faktoren Rechnung trägt, sondern 
durchaus auch davon geprägt s e i n kann, ob mit massiven nachträglichen 
b e t r i e b l i c h e n Widerständen bei e i n e r erzwungenen Weiterbeschäftigung 
gerechnet werden muß, wird es - abgesichert durch d i e dahinterstehende 
formale Kompetenz, d i e durch entsprechende Formulierungen ("aus t e c h n i -
scher S i c h t " , "nach dem Stand der Technik") sowohl begrenzt a l s auch 
a k z e n t u i e r t wird - a l s o b j e k t i v e Beschreibung des Handlungsspielraumes 
bzw. der Zumutbarkeit gewertet. Wie s i c h z e i g t e , werden denn auch Wi-
derspruchs- und Klageverfahren, bei denen zuvor b e r e i t s e i n Technischer 
Berater b e t e i l i g t war, ohne erneute Sachverhaltsklärung vor Ort abge-
schlossen. 
3.3.2.1.3 Der Technische Berater a l s Ratgeber 
Diese Funktion, d i e dem Steuerungsinstrument "Technische Beratung" s e i -
nen Namen g i b t , i s t eng mit der Gu t a c h t e r f u n k t i o n verbunden. Während 
aber d i e Bedeutung der Gutachteraufgabe, ähnlich wie d i e der K o n t r o l l -
f u n k t i o n , vornehmlich d a r i n zu sehen i s t , daß s i e der Unterstützung der 
mit der Steuerung verbundenen Verwaltungsentscheidungen d i e n t - a l s o 
gleichsam a l s Beratung der Steuerungsinstanz angesehen werden kann, i s t 
d i e Ratgeberfunktion a l s u n m i t t e l b a r e r B e i t r a g zur Lösung der Probleme 
im B e t r i e b zu verstehen. Im Vordergrund s t e h t dabei, Informationen über 
technische H i l f e n einzubringen und auf so n s t i g e Änderungsmöglichkeiten 
hinzuweisen, d i e der Aufmerksamkeit des B e t r i e b e s b i s dahin entgangen 
waren - entweder w e i l für d e r a r t i g e Informationen b i s l a n g keine Notwen-
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d i g k e i t gesehen worden i s t oder w e i l s i e durch eingefahrene Sichtweisen 
und Ve r h a l t e n s r o u t i n e n verdeckt worden s i n d ("Das i s t j a auch immer das 
Problem, H i l f s m i t t e l a l l e i n s t e l l e n j a noch n i c h t s dar. Man muß auch 
wissen, daß es s i e g i b t . Ich wußte es, e h r l i c h gesagt, n i c h t . Ob der 
Meister das wußte, wag' i c h zu bez w e i f e l n . A l s o i n s o f e r n i s t d i e s e r 
Technische Beratungsdienst zu begrüßen." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r N; 
"...daß es überhaupt diese Geräte und d i e Möglichkeiten g i b t . . . w i r 
haben da überhaupt keine V o r s t e l l u n g e n . Der Technische Beratungsdienst, 
der weiß z.B. welcher Stuhl für irgendeine Behinderung geeignet i s t . 
Für mich i s t Stuhl g l e i c h S t u h l . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r M; "Wir sehen 
es v i e l l e i c h t aus der S i c h t des Unternehmens oder aus S i c h t der K o l l e -
gen, sehen w i r es v i e l l e i c h t manchmal zu e g o i s t i s c h oder zu b e t r i e b s -
b l i n d , während von außen her Ideen herangetragen werden." - A r b e i t g e -
b e r v e r t r e t e r G). 
Hier i s t a l s o d i e s p e z i f i s c h e Sachkompetenz des Technischen Beraters im 
besonderen Maße g e f o r d e r t ; es i s t s e i n Wissen um konkrete und p r a k t i -
kable behinderungsgerechte Ausstattungs- und Organisationsmöglichkeiten 
und es i s t seine Kreativität, d i e seinen Wirkungshorizont a l s Ratgeber 
markieren. Gegenüber v i e l e n , wenn n i c h t den meisten Steuerungsadressa-
ten kommt ihm dabei zu H i l f e , daß er s i c h , anders a l s d i e s e , dem Pro-
blem n i c h t unter dem Aspekt annimmt, "was kann der Behinderte n i c h t 
mehr", sondern unter dem Gesichtspunkt "was i s t dem Behinderten (unter 
welchen Bedingungen) möglich." 
G e l i n g t es dem Technischen Berater, eine entsprechende Verschiebung der 
Sich t w e i s e auch bei den b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträgern zu bewirken, 
so genügen für eine e r f o l g r e i c h e I n t e g r a t i o n oder Beschäftigungssiche-
rung o f t entsprechende Anregungen, d i e dann - zusammen mit der Zusage 
f i n a n z i e l l e r Kompensationszahlungen - den f a c h l i c h e n und b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e n Sachverstand der b e t r i e b l i c h e n Akteure m o b i l i s i e r e n , i h r e Krea-
tivität s t i m u l i e r e n und s i e aus der eingefahrenen O r i e n t i e r u n g auf 
klassische Behindertenarbeitsplätze und v e r t r a u t e Problemlösungsmuster 
herausholen. In anderen Fällen, insbesondere wenn d i e b e t r i e b l i c h e 
Kapazität zu d e r a r t i g e n Aktivitäten n i c h t a u s r e i c h t oder wenn der 
Be t r i e b auf Grund s e i n e r gegenläufigen Interessenlage zum entsprechen-
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den Engagement n i c h t b e r e i t i s t , muß der Technische Berater dagegen 
konkrete Lösungswege entwickeln oder sogar d i e Beschaffung der e r f o r -
d e r l i c h e n A r b e i t s h i l f e n s e l b s t i n d i e Hand nehmen bzw. bei der Ausfüh-
rung der vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen d i r e k t h e l f e n . 
3.3.2.1.4 Der Technische Berater a l s Moderator 
A l s d i r e k t e r Problemlösungsbeitrag i s t auch d i e s e Funktion des Tech-
nischen Beraters zu verstehen. Hierbei geht es a l l e r d i n g s n i c h t primär 
um d i e Erarbeitung eigener Problemlösungen oder um d i e Information über 
unbekannte H i l f s m i t t e l und Organisationsformen, sondern um d i e Mode-
r a t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e r Sichtweisen und gegensätzlicher Interessen. 
Auch geht es bei d i e s e r Funktion weniger darum, zwischen dem öffent-
l i c h e n Steuerungsanliegen und entgegenstehenden b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s -
sen zu v e r m i t t e l n , a l s vielmehr darum, zwischen dem betroffenen Behin-
derten und dem Arbeitgeber zu s c h l i c h t e n oder, bei grundsätzlicher Ko-
o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t des unmittelbaren b e t r i e b l i c h e n Verhandlungs-
p a r t n e r s , andere b e t r i e b l i c h e Entscheidungsträger, d i e s i c h e i n e r der-
a r t i g e n Zusammenarbeit verschließen, zur e r f o r d e r l i c h e n Mitwirkung zu 
bewegen. So kommt es auch vor, daß e i n Arbeitgeber dem Behinderten vor 
der Kündigung e i n beschäftigungssicherndes Umsetzungsangebot macht, das 
d i e s e r aber aus u n t e r s c h i e d l i c h e n Gründen ablehnt: Dient i n d e r a r t i g e n 
Fällen das Gutachten zur Zumutbarkeit der Vorbereitung bzw. Absicherung 
der Verwaltungsentscheidung über den Kündigungsantrag, so i s t d i e mode-
ri e r e n d e B e t e i l i g u n g des Technischen Beraters an der Kündigungsschutz-
Verhandlung darauf g e r i c h t e t , den Arbeitgeber zu Zugeständnissen bei 
der A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g zu bewegen, und/oder darauf, dem Behinderten 
d i e Zumutbarkeit des Arbeitgeberangebots zu erläutern und damit d i e 
Grenzen der besonderen Schutzrechte aufzuzeigen. 
In manchen Fällen wird der Technische Berater vom Arbeitgeber auch a l s 
wirksamer D i s z i p l i n i e r u n g s h e l f e r geschätzt, der dem Betreffenden mal 
" i n s Gewissen redet" oder ihn "zur Brust" bzw. " i n s Gebet" nimmt ("Die 
Technischen B e r a t e r , d i e haben i h r e Erfahrungen...die kennen i h r e Pap-
penheimer und d i e können einem auch von der psychologischen S e i t e her 
sehr gut h e l f e n " . - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r M). Die Aufgabe a l s Moderator 
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können zwar auch d i e anderen M i t a r b e i t e r der Hauptfürsorgestelle und 
der Reha/SB-Stellen der Arbeitsverwaltung wahrnehmen, und i n der Tat 
besteht d a r i n deren Hauptaktivität bei Kündigungsschutzverhandlungen 
und im Bereich der Nachgehenden H i l f e . Dem Technischen Berater h e l f e n 
h i e r b e i aber seine besondere f a c h l i c h e Kompetenz a l s Ratgeber und seine 
Bedeutung a l s Gutachter für das Antragsverfahren im Kündigungsschutz-
f a l l . Hinzu kommt oftmals eine durch seinen Status a l s b e t r i e b l i c h e r -
fahrener Ingenieur gegenüber den Verwaltungskräften erhöhte Akzeptanz 
bei den b e t r i e b l i c h e n Fachleuten; wie zu hören war, wird der Berater 
manchmal von den Verwaltungskräften auch hinzugezogen, um dem Verfahren 
symbolisch einen höheren S t e l l e n w e r t zu geben. 
3.3.2.2 Akzeptanzprobleme Technischer Beratung 
Unabhängig von der Ausgangssituation i s t f e s t z u s t e l l e n , daß das öffent-
l i c h e Unterstützungsangebot des Technischen Beratungsdienstes von den 
b e t r i e b l i c h e n Adressaten nur zurückhaltend i n Anspruch genommen wir d . 
Das bestehende Angebot hat bei den besuchten Betrieben keine Verstär-
kung der allgemeinen b e t r i e b l i c h e n Bemühungen um d i e Ei n g l i e d e r u n g be-
tr i e b s f r e m d e r Schwerbehinderter bewirkt, sondern wurde e r s t im Zusam-
menhang mit der Entscheidung über einen konkreten behinderten Bewerber 
genutzt. Ebenso e r f o l g t e d i e Inanspruchnahme d o r t , wo es um einen be-
hinderten Belegschaftsangehörigen ging, zumeist e r s t , nachdem e i n kon-
kreter Anlaß (z.B. e i n ärztliches A t t e s t ) für entsprechende Aktivitäten 
gegeben war. Obwohl man i n den meisten Betrieben auch schon vor dem 
untersuchten Förderungsvorgang von der Möglichkeit e i n e r Unterstützung 
durch Technische Berater wußte, i s t d i e s e r Beratungsdienst - b i s auf 
eine Ausnahme - e r s t auf Vorschlag des Arbeitsamtes oder der Hauptfür-
s o r g e s t e l l e e i n g e s c h a l t e t worden. In den meisten Fällen i s t dabei d i e 
Technische Beratung von b e t r i e b l i c h e r S e i t e vorrangig a l s förderungs-
technisches E r f o r d e r n i s b e g r i f f e n und n i c h t a l s Entlastung der eigenen 
Problemlösungskapazität angesehen worden. Dieses Muster der Inanspruch-
v g l . dazu analoge Erfahrungen mit der A r b e i t s w e i s e von externen 
S c h l i c h t e r n bei b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s k o n f l i k t e n : D.M. Kolb, To be a 
Mediator: E x p r e s s i v e T a c t i c s i n Mediation, i n : Journal o f S o c i a l 
Issues V o l . 41, 2/1985, S. 11 f f . 
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nahme e n t s p r i c h t nach Auskunft der meisten Befragten auch der üblichen 
P r a x i s . A l s Ursache dafür sin d zwei Faktoren anzusehen, denen im f o l -
genden näher nachgegangen werden s o l l : d i e mangelnde Aufmerksamkeit, 
d i e man dem Beschäftigungsanliegen und den Beschäftigungsproblemen Be-
h i n d e r t e r widmet, und d i e Präferenz für interne Lösungsversuche. 
Nur i n einem der aufgesuchten Betriebe (AV7) g i b t es e i n f o r m a l i s i e r t e s 
Verfahren, das auf d i e begünstigende E i n g l i e d e r u n g Schwerbehinderter 
z i e l t ; i n einem anderen B e t r i e b (AV6) besteht zwischen B e l e g s c h a f t s v e r -
t r e t u n g und Geschäftsführung immerhin eine Vereinbarung, bei g l e i c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n einem behinderten Bewerber den Vorzug zu geben. Besondere 
Vorkehrungen, d i e Beschäftigung von Behinderten zu s i c h e r n , waren eben-
f a l l s nur s e l t e n a n z u t r e f f e n : L e d i g l i c h i n einem B e t r i e b (AV7) g i b t es 
einen Personalbemessungsschlüssel, der behinderungsbedingten Leistungs-
einschränkungen Rechnung trägt und so eine ausreichende p e r s o n e l l e Kom-
pensation i n den betroffenen Abteilungen und Arbeitsgruppen g a r a n t i e r t . 
Nur i n einem zweiten B e t r i e b (AV9) g i b t es eigene p e r s o n e l l e Kapazitä-
ten s p e z i e l l für g e s u n d h e i t l i c h bedingte Umsetzungs- und Anpassungsmaß-
nahmen; i n wenigen anderen Betrieben hat man e i n i g e Arbeitsplätze mehr 
oder minder e x p l i z i t für leistungsgeminderte Arbeitnehmer r e s e r v i e r t , 
ohne dabei aber g l e i c h z e i t i g einen Bestandsschutz für diese A r b e i t s -
plätze v e r e i n b a r t zu haben. Bei den betreffenden Arbeitsplätzen handelt 
es s i c h i.d.R. um " k l a s s i s c h e Behindertenarbeitsplätze" (z.B. Wiegesta-
t i o n , Lager), d i e a l l e r d i n g s auch n i c h t nur den M i t a r b e i t e r n mit amt-
l i c h f e s t g e s t e l l t e m Behindertenstatus vorbehalten s i n d . In a l l e n Ge-
sprächen, i n denen auf d e r a r t i g e Arbeitsplätze verwiesen worden i s t , 
wurde denn auch b e r i c h t e t , daß es um diese Plätze einen i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n "Wettbewerb" gäbe, der s i c h zunehmend verschärfen würde, weil 
di e entsprechenden A r b e i t e n der f o r t s c h r e i t e n d e n b e t r i e b l i c h e n Ablauf-
optimierung zum Opfer f i e l e n oder zu komplexeren Aufgabenbündeln zusam-
mengefaßt würden. G e z i e l t e (regelmäßige) Aktivitäten, im B e t r i e b (zu-
sätzliche) Beschäftigungsmöglichkeiten für (Schwer-)Behinderte zu 
schaffen oder auf dem Arbeitsmarkt nach geeigneten Schwerbehinderten zu 
suchen (§ 11 SchwbG), waren i n keinem der besuchten B e t r i e b e a n z u t r e f -
f e n . Auch d o r t , wo es e i n g e s p i e l t e Verfahren der Zusammenarbeit z w i -
schen Geschäftsführung, B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g und entsprechenden be-
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t r i e b l i c h e n Funktionsträgern (Werksarzt, S o z i a l d i e n s t , S i c h e r h e i t s i n g e -
n i e u r e t c . ) g i b t , begnügt man s i c h mit der Suche nach ad-hoc Lösungen 
für den j e w e i l s akut anstehenden P r o b l e m f a l l . Eine Ausnahme s t e l l t l e -
d i g l i c h das mitbestimmte Bergbauunternehmen AV9 dar, das systematisch 
und einzelfallunabhängig nach Beschäftigungsmöglichkeiten für behinder-
t e M i t a r b e i t e r sucht und bemüht i s t , d i e notwendigen Voraussetzungen 
für eine Beschäftigungssicherung zu verbessern. 
So b e r i c h t e t e n s e l b s t aufgeschlossene A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r davon, daß 
der Anstoß zur Ein g l i e d e r u n g von außen kommen muß ("Nur durch besondere 
Zufälle, sagen w i r mal, wenn dann vom Arbeitsamt jemand a l s Schwerbe-
h i n d e r t e r angeboten w i r d , dann fängt die Überlegung an. Aber j e t z t kon-
k r e t eine S t e l l e zu besetzen durch d i e S B - S t e l l e , da würde i c h sagen, 
das i s t so minimal, daß man das i n Erwägung z i e h t . . . " - Arbeitgeber-
v e r t r e t e r R). Von den Belegschaftsvertretungen i s t demgegenüber - wenn 
überhaupt - so meist nur von mehr oder minder pauschalen Appellen an 
d i e Geschäftsführung b e r i c h t e t worden ("Wir regen an, Schwerbehinderte 
zu nehmen, wenn s i c h Schwerbehinderte bewerben." - Vertrauensmann D), 
d i e aber - ohne konkreten Vorschlag - ohne Resonanz b l e i b e n . In B e t r i e -
ben, i n denen d i e P f l i c h t q u o t e e r r e i c h t w i r d , b e r i e f e n s i c h sowohl Be-
l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g wie Geschäftsführung gerne auf diesen Umstand, um 
i h r e Passivität i n d i e s e r Richtung zu l e g i t i m i e r e n ("Wir müssen davon 
ausgehen, daß w i r schon über 6 % haben." "Na eben, w i r s i n d über unse-
rem Satz weg." - Betriebsrat/Vertrauensmann X; "Da muß i c h e i g e n t l i c h 
ganz e h r l i c h sagen - gut, w i r müssen uns j a auch n i c h t unbedingt danach 
drängen (Schwerbehinderte e i n z u s t e l l e n - KS), w i r haben unser S o l l e r -
füllt - aber vom Arbeitsamt kommt da auch n i c h t s . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e -
t e r E). Insgesamt wird a l s o d i e Verantwortung, konkrete Impulse für die 
Ein g l i e d e r u n g von Schwerbehinderten zu geben, sowohl von der Beleg-
s c h a f t s v e r t r e t u n g a l s auch von der Geschäftsführung nach außen, d.h. 
insbesondere auf d i e Arbe i t s v e r w a l t u n g , geschoben. 
Für schwerbehinderte Belegschaftsangehörige g r e i f t d i e normative und 
i n s t i t u t i o n e l l e Steuerung dagegen besser: Nicht a l l e i n aber auch n i c h t 
z u l e t z t wegen der unabdingbaren B e t e i l i g u n g s p f l i c h t gegenüber der 
Hauptfürsorgestelle und wegen der durchgreifenderen Mitbestimmungsrecht 
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t e der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g und der öffentlichen Steuerungsinstanz 
e r f o l g t e n i n e i n i g e n Fällen vor dem Kündigungsantrag eigene b e t r i e b l i -
che Bemühungen um eine Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses. T e i l -
weise versuchten Arbeitgeber jedoch, s i c h von der entsprechenden Hand-
l u n g s v e r p f l i c h t u n g durch Abfindungszahlungen f r e i z u k a u f e n , und zwar 
insbesondere dann, wenn d i e ( v e r m e i n t l i c h ) e r f o r d e r l i c h e n Änderungen im 
b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z des betroffenen M i t a r b e i t e r s umfangreiche-
re Anpassungen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n oder der technischen A r b e i t s -
p l a t z g e s t a l t u n g e r f o r d e r t hätten. In e i n i g e n Fällen z e i g t e s i c h f e r n e r , 
daß d i e ges u n d h e i t l i c h e n Probleme der betroffenen Schwerbehinderten 
schon längere Z e i t bestanden hatten, ohne daß von seiten der B e t r i e b s -
l e i t u n g darauf r e a g i e r t worden wäre - i n manchen Fällen führte d i e s der 
A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r darauf zurück, daß der Arbeitnehmer n i c h t r e c h t -
z e i t i g auf seine S c h w i e r i g k e i t e n aufmerksam gemacht hätte; i n anderen 
Fällen r e a g i e r t e man a l l e r d i n g s auch n i c h t , a l s s i c h d i e g e s u n d h e i t l i -
chen Probleme d e u t l i c h i n zunehmenden krankheitsbedingten F e h l z e i t e n 
bemerkbar machten. Von den befragten B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n waren denn 
auch Klagen darüber zu hören, daß s i c h d i e Geschäftsführung i.d.R. zu 
spät und dann auch nur mit begrenztem Engagement, was den Kostenumfang 
möglicher Maßnahmen angeht, um d e r a r t i g e Fälle kümmert ("Erst muß das 
soweit s e i n , daß jemand e i n A t t e s t b r i n g t oder daß e i n s t a r k e r L e i -
s t u n g s a b f a l l da i s t , b i s d i e B e t r i e b s l e i t u n g von s i c h aus dann tätig 
wird und sagt: Hier müssen w i r was machen." - Vertrauensmann C; "Der 
B e t r i e b i s t natürlich immer möglichst b e s t r e b t , das mit wenig Geld über 
d i e Bühne zu bringen, behelfsmäßig." - Vertrauensmann E ) . Was von den 
B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n zumeist a l s "Sparsamkeit am f a l s c h e n P l a t z " 
angesehen w i r d , g i l t den befragten A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r n a l s o b j e k t i v e 
K o s t e n b a r r i e r e ; e i n i g e wiesen darauf h i n , daß aufwendigere Maßnahmen 
deshalb aus eigener K r a f t entweder gar n i c h t möglich wären oder Aus-
nahmecharakter haben müßten. 
Wo d i e Hauptursache der Beschäftigungsprobleme i n fe h l e n d e r A r b e i t s -
b e r e i t s c h a f t des betroffenen Behinderten gesehen w i r d , oder wo h i n t e r 
der ablehnenden Haltung gegenüber der E i n s t e l l u n g eines Schwerbehin-
derten bzw. der Entlassungsabsicht d e z i d i e r t e Effizienzüberlegungen 
stehen, verwundert es n i c h t , daß dabei d i e Einbeziehung öffentlicher 
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Unterstützungsangebote n i c h t oder nur wegen der g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e -
benen und s a n k t i o n i e r t e n V e r p f l i c h t u n g e r f o l g t . Es b l e i b t jedoch zu 
klären, warum s e l b s t dann, wenn man s i c h b e t r i e b ! i c h e r s e i t s zu i n t e g r a -
t i v e n oder beschäftigungssichernden Bemühungen entschlossen hat und den 
eigenen Handlungsspielraum a l s mehr oder minder eng begrenzt ansieht, 
d i e Präferenz dem internen Verfahren g i l t und d i e öffentliche Förderung 
o f t e r s t zu einem r e l a t i v späten Zeitpunkt i n das Verfahren einbezogen 
w i r d . Wie s i c h z e i g t e , s i n d diese Akzeptanzbarrieren auf der einen S e i -
t e auf Probleme der Wahrnehmung und Wertschätzung des Unterstützungsan-
gebots, auf der anderen S e i t e auf i n t e r n e Umsetzungsprobleme zurückzu-
führen. 
Da i s t zunächst einmal d i e t e i l w e i s e anzutreffende Unkenntnis bzw. Un-
s i c h e r h e i t bezüglich des Beratungsangebots zu nennen. So war i n einigen 
Betrieben d i e Einschätzung zu hören, daß d i e Technische Beratung vor-
nehmlich auf Probleme der Beschäftigung von Schwerstbehinderten (z.B. 
R o l l S t u h l f a h r e r n ) a u s g e r i c h t e t i s t oder d i e Anpassungserfordernisse 
primär von den Bedürfnissen des Behinderten a b g e l e i t e t werden. Diese 
U n s i c h e r h e i t oder Skepsis schlägt t e i l w e i s e sogar i n mehr oder minder 
offenes Mißtrauen um, so daß d i e K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t von der Be-
fürchtung überlagert w i r d , d i e Empfehlungen des Beratungsdienstes wür-
den d i e b e t r i e b l i c h e n Interessen gänzlich unberücksichtigt l a s s e n . 
S e l b s t wenn diese Sichtweise n i c h t von der U n t e r s t e l l u n g e i n e r entspre-
chenden Ab s i c h t getragen w i r d , so führten v i e l e der befragten A r b e i t g e -
b e r v e r t r e t e r (aber auch der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r ) an, daß s i e bezwei-
f e l t e n , ob e i n externer Beratungsdienst so gut mit den b e t r i e b l i c h e n 
Gegebenheiten v e r t r a u t s e i n könnte und i n der Lage wäre, ihnen h i n r e i -
chend Rechnung zu tragen. Auf d i e g e z i e l t e Nachfrage, warum man beim 
untersuchten Vorgang - aber auch unabhängig davon - n i c h t frühzeitiger 
auf das Unterstützungsangebot zurückgegriffen hätte bzw. zurückgreifen 
würde, wurde denn auch häufig - zumindest i n größeren Betrieben - das 
Vertrauen in die eigene Problemlösungskapazität h e r a u s g e s t e l l t ("Warum? 
Ich s t e l l e e i n f a c h mal d i e Gegenfrage. Wir kennen d i e b e t r i e b l i c h e Pra-
x i s und w i r haben ganz bestimmte Vorstellungen und Anforderungen. Und 
wenn w i r diese Anforderungen jemandem D r i t t e n m i t t e i l e n , dann muß der 
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d i e e r s t mal für s i c h s e l b s t umsetzen...Da macht der s i c h dann Gedanken 
darüber, aber i c h glaube, n i c h t so f l e x i b e l wie wir - e i n f a c h von der 
Z e i t her." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r T). 
Angesichts der Tatsache, daß (auch) d i e s e B e t r i e b e i n anderen Zusam-
menhängen durchaus externe Planungs- und Beratungskapazitäten zur Un-
terstützung heranziehen (z.B. Architekturbüros bei Baumaßnahmen, Per-
sonalberater bei der Rekrutierung von Führungskräften), s i n d d e r a r t i g e 
Antworten wiederum vor dem Hintergrund der vorherrschenden b e t r i e b l i -
chen Problemsicht zu i n t e r p r e t i e r e n : Diese s e t z t bei den b e t r i e b l i c h e n 
E r f o r d e r n i s s e n an, d i e aus dem Betriebszweck a b g e l e i t e t werden, und 
f o l g t der entsprechend ausgerichteten O r i e n t i e r u n g , d i e der Berücksich-
tigun g b e h i n d e r u n g s s p e z i f i s c h e r E r f o r d e r n i s s e mehr oder minder enge 
Grenzen v o r g i b t , d i e zudem durch d i e b i s h e r i g e Verfahrenspraxis und 
durch Wahrnehmungsklischees geprägt s i n d . Möglichkeiten der b e t r i e b l i -
chen I n t e g r a t i o n Schwerbehinderter werden deshalb häufig entweder gänz-
l i c h i n Abrede g e s t e l l t oder a p r i o r i auf d i e k l a s s i s c h e n Behinderten-
arbeitsplätze beschränkt. Auch i n den a f f i r m a t i v e n E i n g l i e d e r u n g s b e i -
s p i e l e n z e i g t e s i c h , daß zwar z.T. e r h e b l i c h e Anpassungsmaßnahmen 
durchgeführt worden s i n d , daß aber d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s p l a t z s u c h e 
für den Betroffenen zumeist s t a r k von den Erfahrungen mit ähnlich 
behinderten M i t a r b e i t e r n bestimmt wurde, neue technische A r b e i t s h i l f e n 
t e i l w e i s e unberücksichtigt b l i e b e n und deshalb i n e i n i g e n Fällen den 
besonderen i n d i v i d u e l l e n Bedürfnissen und Möglichkeiten der j e w e i l s be-
t r o f f e n e n Person nur unvollkommen Rechnung getragen worden i s t . Zum 
einen wird a l s o d i e eigene Problemlösungskompetenz i n Fragen behinde-
rungsgerechter Beschäftigungsmöglichkeiten von den Adressaten des 
Unterstützungsangebots oftmals überschätzt, zum anderen zeigen s i e s i c h 
zurückhaltend b i s ablehnend gegenüber einem Beratungsangebot, von dem 
s i e befürchten, daß es auf einschneidende E i n g r i f f e i n d i e gegebenen 
b e t r i e b l i c h e n S t rukturen und Prozesse hinauslaufen könnte. 
Hinzu kommt, daß d e r a r t i g e Bemühungen - j e d e n f a l l s i n größeren B e t r i e -
ben - n i c h t i n d i e a l l e i n i g e Kompetenz eines e i n z e l n e n Entscheidungs-
trägers f a l l e n , und daß, s e l b s t wenn d i e s der F a l l i s t , auf d i e Koope-
ration anderer (nachgeordneter) Stellen n i c h t v e r z i c h t e t werden kann. 
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In den größeren F a l l s tudienbetrieben wurde denn auch häufig von Wider-
ständen oder zumindest Vorbehalten e i n z e l n e r A b t e i l u n g s l e i t e r , Meister 
oder ähnlicher Funktionsträger b e r i c h t e t , d i e es bei E i n g l i e d e r u n g s -
vorhaben oder beschäftigungssichernden Maßnahmen zu berücksichtigen 
g a l t ("Da bedarf es a l s o mehrerer Gespräche usw., um d i e (verantwort-
l i c h e n Vorgesetzten) zu überzeugen, das geht oder das geht n i c h t . Das 
i s t auch u n t e r s c h i e d l i c h , j e nachdem, welcher A r b e i t s g r u p p e n l e i t e r da 
gerade i s t , oder welcher A b t e i l u n g s l e i t e r . . . w i e der e i n g e s t e l l t 
i s t . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r I ) . In e i n i g e n Betrieben wurde auch auf 
mögliche Sc h w i e r i g k e i t e n mit der übrigen Belegschaft bzw. den u n m i t t e l -
baren (künftigen) A r b e i t s k o l l e g e n des betroffenen Behinderten verwie-
sen. Ba s i s d i e s e r Widerstände s i n d zum einen f a l s c h e oder e i n s e i t i g e 
Wahrnehmungsbilder, wie s i e auch bei den unmittelbaren b e t r i e b l i c h e n 
Ansprechpartnern an z u t r e f f e n s i n d ; zum anderen s i n d d i e b e t r i e b l i c h e n 
Entscheidungsträger und A r b e i t s k o l l e g e n i n den j e w e i l i g e n B e t r i e b s b e -
reichen aber auch i n s p e z i f i s c h e S trukturen und Abläufe eingebunden, 
d i e zu e i n e r ablehnenden Haltung gegenüber leistungsbeeinträchtigten 
M i t a r b e i t e r n / K o l l e g e n führen können. A l s d r i t t e r Punkt schließlich, der 
a l l e r d i n g s eher verstärkend (aber auch abschwächend) im Kontext mit den 
beiden erstgenannten Aspekten zum Tragen kommt, i s t d i e verhaltensprä-
gende K r a f t von Einzelerfahrungen mit Schwerbehinderten zu nennen, d i e 
auf d i e Gesamtheit oder Teilgruppen dieses Personenkreises übertragen 
werden: 
Zum Problemkreis der t e n d e n z i e l l d i s k r i m i n i e r e n d e n Wahrnehmungsbilder 
zählt d i e Gleichsetzung der Schwerbehinderten mit der Teilg r u p p e , d i e 
dem k l a s s i s c h e n B i l d des körperlich oder g e i s t i g Schwerstbehinderten 
e n t s p r i c h t und denen man eine w i r t s c h a f t l i c h verwertbare Leistungsfä-
h i g k e i t im B e t r i e b nur bedingt z u t r a u t ("Ich persönlich hatte früher, 
i c h w i l l n i c h t sagen, eine konkretere E i n s t e l l u n g - aber zumindest eine 
etwas zurückhaltendere E i n s t e l l u n g gegenüber Schwerbehinderten. Ich 
hatte immer das Gefühl, da kommt e i n e r mit einem R o l l s t u h l oder i n der 
A r t . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r G). Auf der anderen S e i t e bestehen gegen-
über Schwerbehinderten, deren g e s u n d h e i t l i c h e Beeinträchtigung n i c h t 
offenkundig i s t , z.T. grundlegende Z w e i f e l an der A r b e i t s b e r e i t s c h a f t , 
d i e aus den besonderen Schutz- und Ausg l e i c h s r e c h t e n für Schwerbehin-
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derte a b g e l e i t e t werden. ("Es sind j a auch d i e Gesetze so phantastisch 
für Schwerbeschädigte - wenn d i e n i c h t auf ihrem Ausweis herumreisen 
würden, wären s i e j a auch dumm." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r 0 ) . 
Insbesondere i n Fällen, i n denen d i e Unterstützungsbedürftigkeit bzw. 
die Notwendigkeit der Rücksichtnahme n i c h t k l a r erkennbar i s t , können 
Gleichbehandlungsansprüche auch zu i n n e r b e t r i e b l i c h e n K o n f l i k t e n füh-
ren. So hatte e i n ausgesuchter F a l l Studienbetrieb seine Mitwirkung mit 
der Begründung abgesagt, daß es nach e i n e r e r f o l g r e i c h e n A r b e i t s p l a t z -
anpassung im Rahmen der Nachgehenden H i l f e zu e r h e b l i c h e r b e t r i e b l i c h e r 
Unruhe gekommen wäre, we i l d i e übrigen M i t a r b e i t e r ähnliche A r b e i t s e r -
l e i c h t e r u n g e n v e r l a n g t hätten, und daß man d i e z w i s c h e n z e i t l i c h wieder 
eingetretene Ruhe n i c h t gefährden w o l l t e . 
Unabhängig von der N a c h v o l l z i e h b a r k e i t der ges u n d h e i t l i c h e n Ursachen 
e i n e r gegebenen Leistungsbeeinträchtigung kann d i e Tatsache oder Be-
fürchtung der Leistungsminderung insbesondere dann entsprechende Wi-
derstände von seiten der unmittelbaren Vorgesetzten oder Kollegen her-
v o r r u f e n , wenn d i e damit verbundene ( a n t i z i p i e r t e ) Mehrbelastung n i c h t 
kompensiert wird ("Sie werden auch wenig Verständnis dafür bei den ge-
sunden M i t a r b e i t e r n - hauptsächlich bei den jüngeren - f i n d e n . Da hört 
di e Solidarität auf; i n dem Moment hört s i e auf, wo es z.B. um die 
Gruppenprämie geht, wo a l s o e i n M i t a r b e i t e r n i c h t mitkommt." - SB-Ver-
trauensmann D; "Da sagte der B e r e i c h s l e i t e r : Ich habe doch schon so 
v i e l (Schwerbehinderte). Wenn e i n anderer das übernimmt/nicht meine 
K o s t e n s t e l l e damit b e l a s t e t w i r d , dann mache i c h mit." - B e t r i e b s -
r a t N). Wenn a l s o z.B. eine A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , d i e einen regelmäßigen 
i n d i v i d u e l l e n Wechsel zwischen geringer und stärker belastenden Tätig-
k e i t e n v o r s i e h t , zugunsten eines Behinderten d e r g e s t a l t geändert werden 
s o l l , daß d i e l e i c h t e r e n Aufgabenbestandteile diesem vorbehalten b l e i -
ben, oder wenn d i e Kompensation eines i n d i v i d u e l l e n L e i s t u n g s d e f i z i t s 
d i e I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t anderer M i t a r b e i t e r e r f o r d e r t (entweder 
um Einkommensverluste zu vermeiden oder um Planungsvorgaben e i n z u h a l -
t e n ) , so sin d es weniger s u b j e k t i v e V o r u r t e i l e , sondern o b j e k t i v e Hand-
l u n g s b a r r i e r e n , d i e den i n n e r b e t r i e b l i c h e n Widerstand begründen. 
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Diese i n n e r b e t r i e b l i c h e "Gemengelage" aus u n t e r s c h i e d l i c h e n i n d i v i d u e l -
len (oder k o l l e k t i v e n ) E i n s t e l l u n g e n , Interessen und Handlungsspielräu-
men wi r d schließlich i n starkem Maße durch konkrete Einzelerfahrungen 
mit Schwerbehinderten geprägt: Kommt es zu Enttäuschungen - wobei h i e r 
von den Befragten vorrangig auf Fälle verwiesen wurde, i n denen dem be-
t r o f f e n e n Schwerbehinderten mangelnde A r b e i t s b e r e i t s c h a f t u n t e r s t e l l t 
wurde (bzw. werden konnte), -, so besteht eine Tendenz, d i e s auf d i e 
Gruppe der Schwerbehinderten insgesamt zu übertragen ("...bei Schwerbe-
hinderten fällt's mehr auf...da sagt man dann: Hören S i e mir doch auf 
mit Schwerbehinderten. Sie sehen's doch, der Mann s i e h t aus wie das 
blühende Leben (der w i l l bloß n i c h t ) . " - B e t r i e b s r a t D). Die Tendenz 
zur Verallgemeinerung entsteht dabei, w e i l der E i n z e l f a l l a l s Bestäti-
gung l a t e n t e r V o r u r t e i l e gewertet wird und/oder aus der Enttäuschung 
des persönlichen Engagements ("Der brachte d i e anderen Schwerbehinder-
ten i n Mißkredit. Da sagte man dann: Naja, i s t j a auch e i n Schwerbehin-
d e r t e r und d i e haben doch a l l e keine Lust zu a r b e i t e n . " - SB-Vertrau-
ensmann D; "Die Entscheidung, ihn zu h a l t e n , hat er sehr schlecht ge-
lohnt...Wenn man mal davon ausgeht, was da an A r b e i t r e i n g e s t e c k t wor-
den i s t - für Nichts l e t z t l i c h . . . A l l e B e t e i l i g t e n s i n d i n dem, was 
Schwerbehinderte angeht, k r i t i s c h e r geworden... So großzügig werden wir 
i n Zukunft vermutlich n i c h t mehr s e i n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r U). Der-
a r t i g e Erfahrungen und Übertragungen b l e i b e n dann wiederum auch n i c h t 
auf den K r e i s der unmittelbaren Kollegen und Vorgesetzten oder der an-
deren d i r e k t b e t e i l i g t e n Akteure beschänkt. ("Wenn solche Dinge la u f e n , 
dann b l e i b e n d i e auch n i c h t i n der P e r s o n a l s t e l l e hängen, dann bleiben 
di e auch n i c h t beim Vertrauensmann hängen und beim B e t r i e b s r a t . Dann 
gehen d i e b i s nach oben hin durch und dann hat man das v i e l l e i c h t an 
anderen S t e l l e n v i e l l e i c h t e i n bißchen schwerer, sowas wieder zu i n s z e -
n i e r e n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r Q). 
Umgekehrt können konkrete p o s i t i v e Einzelerfahrungen aber auch d i e Be-
r e i t s c h a f t zur Eingliederung oder zu beschäftigungssichernden Maßnahmen 
fördern ("Einen Taubstummen haben w i r e i n g e s t e l l t a l s Mon t i e r e r ; funk-
t i o n i e r t prima. Daraufhin (!) haben w i r i n diesem Jahr einen zweiten 
e i n g e s t e l l t . . . D a haben S i e das umgedrehte B e i s p i e l , da haben w i r ge-
sagt: Wieso n i c h t ? Mit dem einen hat's doch prima geklappt, warum s o l l 
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man n i c h t noch einen anderen nehmen." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r U). Derar-
t i g e p o s i t i v e Einzelerfahrungen werden a l l e r d i n g s n i c h t so l e i c h t auf 
di e Gruppe der Schwerbehinderten insgesamt übertragen; wenn d i e Grund-
e i n s t e l l u n g von Skepsis bestimmt i s t , so werden p o s i t i v e B e i s p i e l e o f t 
eher a l s Ausnahme gewertet. Die B e r e i t s c h a f t , auch bei p o s i t i v e r Grund-
e i n s t e l l u n g negative B e i s p i e l e zu verallgemeinern, i s t demgegenüber 
häufig größer, oder w e i t e r f o r m u l i e r t : S e l b s t wenn solche Erfahrungen 
n i c h t g e n e r a l i s i e r t werden, so werden s i e doch a l s R i s i k o - S i g n a l gewer-
t e t , das d i e R i s i k o b e r e i t s c h a f t - vor allem bei fehlender Risikonotwen-
d i g k e i t - beeinträchtigt. 
Mit Vorbehalten oder Widerständen gegen beschäftigungsfordernde Maß-
nahmen für Schwerbehinderte i s t a l s o auf den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n be-
t r i e b l i c h e n Ebenen zu rechnen. S e l b s t d o r t , wo der unmittelbare An-
sprechpartner für das Steuerungsanliegen qua Weisungsbefugnis i n der 
Lage wäre, entsprechende i n n e r b e t r i e b l i c h e Vorbehalte zu übergehen, 
wird er dies i.d.R. doch vermeiden und nach Zustimmung suchen; anderen-
f a l l s wäre i n e i n e r d e r a r t i g e n S i t u a t i o n auch damit zu rechnen, daß der 
i n n e r b e t r i e b l i c h e K o n f l i k t auf dem Rücken des Behinderten ausgetragen 
würde und der E r f o l g der Eingliederung oder A r b e i t s p l a t z s i c h e r u n g n i c h t 
von Dauer wäre. Dort, wo der Ansprechpartner - bei größeren Betrieben 
oftmals e i n v e r a n t w o r t l i c h e r M i t a r b e i t e r der P e r s o n a l a b t e i l u n g - keine 
eigene Weisungsbefugnis gegenüber anderen b e t r i e b l i c h e n Entscheidungs-
trägern b e s i t z t und eher ausführendes Organ i n personal p o l i t i s c h e n An-
gelegenheiten i s t , u n t e r l i e g t der betreffende Kooperationspartner zu-
sätzlich einem i n n e r b e t r i e b l i c h e n Legitimationsdruck ("Ich b i n h i e r 
Personalmann, und wir haben j a auch eine Geschäftsführung, und w i r ha-
ben j a auch eine Technische Leit u n g . Und d i e sagt j a dann auch: Hör 
mal, wie s i e h t ' s denn bei euch aus - w o l l t i h r n i c h t s tun oder könnt 
i h r n i c h t s tun (und drängen auf Entlassung - KS). Und rausreden kann 
man s i c h nur 'ne gewisse Z e i t lang...wenn i c h den Werksarzt noch h i n t e r 
mir habe." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r F; "Der Vertrauensmann kann sowas 
(d i e E i n s t e l l u n g eines Schwerbehinderten - KS) schon eher vorschlagen, 
w e i l das l e i c h t e r fällt von s e i n e r Warte aus a l s von mir. Ich kann da 
guten Gewissens, wenn i c h n i c h t weiß, wie das laufen w i r d , keine Em-
pfehlungen machen." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r U). Auch i n B e t r i e b e n , i n 
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denen der unmittelbare Ansprechpartner für das Steuerungsanliegen ge-
wonnen werden kann, kommt es a l s o - vor e i n e r (weitergehenden) Inan-
spruchnahme des öffentlichen Beratungsangebots - i.d.R. zunächst zu 
einem b e t r i e b s i n t e r n e n Klärungsprozeß der verschiedenen Interessen der 
relevanten b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger. Fällt d i e s e r zuungunsten 
des betroffenen Schwerbehinderten aus, dann i s t eine nachträgliche Kor-
r e k t u r durch Beratung nur schwer möglich ("Wenn der zuständige Meister 
gesagt hat - und der i s t s i c h mit dem A b t e i l u n g s l e i t e r e i n i g - w i r ha-
ben n i c h t s mehr für den, dann i s t ganz k l a r : der kommt raus. Und d i e 
dann wieder aufzuschließen, s i c h Gedanken zu machen, ob man v i e l l e i c h t 
durch Umorganisation doch einen A r b e i t s p l a t z für den Mann schaffen 
könnte, das i s t s c h w i e r i g . " - M i t a r b e i t e r Hauptfürsorgestelle A ) . 
3.3.2.3 Das Wirkungspotential Technischer Beratung 
Die benannten Hin d e r n i s s e , d i e e i n e r frühzeitigen Einbeziehung der öf-
f e n t l i c h e n Unterstützungsangebote, insbesondere auch der Technischen 
Beratung entgegenstehen, weisen g l e i c h z e i t i g auf d i e Relevanz und das 
Wirkungspotential dieses Angebots h i n . Dieser vordergründige Wider-
spruch s o l l im folgenden aufgelöst werden. 
A l s B a r r i e r e n s i n d - abgesehen von grundlegenden i n t e r e s s e n g e l e i t e t e n 
Widerständen - neben der Unkenntnis über d i e Qualität des Beratungs-
angebots und dem Mißtrauen ihm gegenüber das Vertrauen auf d i e eigene 
Problemlösungskapazität und die b e t r i e b s i n t e r n e n K o o p e r a t i o n s e r f o r d e r -
n i s s e herausgearbeitet worden. Ebenso, wie s i c h z e i g t e , daß durch d i e 
Beschränkung auf d i e eigenen b e t r i e b l i c h e n Erfahrungen d i e Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Schwerbehinderte stärker a l s notwendig begrenzt 
bzw. n i c h t immer optimal ausgeschöpft werden, ebenso z e i g t e s i c h , daß 
es i n f o l g e der b e t r i e b s i n t e r n e n Entscheidungsstrukturen oftmals n i c h t 
genügt, den unmittelbaren Ansprechpartner für das Steuerungsanliegen zu 
gewinnen. E i n g e s p i e l t e Wahrnehmungsmuster und Problemlösungsroutinen 
auf den verschiedensten b e t r i e b l i c h e n Ebenen können dazu führen, daß 
d i e (Weiter-)Beschäftigung eines Schwerbehinderten v o r s c h n e l l a l s nach-
t e i l i g oder unmöglich angesehen w i r d , ohne daß dabei dem tatsächlichen 
Leistungsvermögen des betroffenen Behinderten und den vielfältigen Mög-
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l i c h k e i t e n e i n e r behinderungsgerechten Arbeitsplatzanpassung h i n r e i -
chend Rechnung getragen w i r d . 
Die Förderung der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n Schwerbehinderter muß a l s o , 
wenn s i e wirksam sein s o l l , sowohl mit ih r e n motivierenden a l s auch mit 
ihr e n befähigenden Instrumenten zunächst einmal b i s zum j e w e i l i g e n 
"Entscheidungs"-Engpaß in n e r h a l b des h i e r a r c h i s c h e n , kooperativen oder 
kompetitiven b e t r i e b l i c h e n Kompetenz- und Verantwortungsgeflechts vor-
dringen: Wo i n n e r b e t r i e b l i c h d i e Verantwortung für d i e Erfüllung der 
P f l i c h t zur Beschäftigung Schwerbehinderter ausschließlich bei der Per-
s o n a l a b t e i l u n g l i e g t , wird der entsprechenden g e s e t z l i c h e n Norm und der 
an s i e geknüpften Sanktion von den anderen b e t r i e b l i c h e n Entscheidungs-
trägern kaum Beachtung geschenkt. Gleich e s g i l t für d i e Lohnkostenzu-
schüsse, wenn s i e i n n e r b e t r i e b l i c h n i c h t durch geeignete Verrechnungs-
möglichkeiten i.w.S. an den betroffenen Bereich w e i t e r v e r m i t t e l t wer-
den. Entscheidungsträger mit Produktionsverantwortung o r i e n t i e r e n s i c h 
an entsprechenden Qualitäts-, Z e i t - und K o s t e n z i e l e n . Je weniger s i e 
eine Möglichkeit der V e r e i n b a r k e i t d i e s e r Vorgaben mit der Beschäfti-
gung eines ( v e r m e i n t l i c h ) leistungsgeminderten Schwerbehinderten sehen, 
um so größer sin d i h r e Vorbehalte, j e enger i h r Handlungsspielraum i s t , 
um so größer sind i h r e Widerstände gegen das Steuerungsanliegen e i n e r 
begünstigenden Schwerbehindertenbeschäftigung. 
Die Wirksamkeit des Versuchs, b e t r i e b l i c h e s Beschäftigungsverhalten zu-
gunsten von Schwerbehinderten allgemein oder im konkreten E i n z e l f a l l 
dadurch zu b e e i n f l u s s e n , daß "dem B e t r i e b " V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n 
und/oder Verhaltensoptionen vorgegeben werden, hängt a l s o n i c h t a l l e i n 
davon ab, wie diese Rahmensetzung den B e t r i e b a l s E i n h e i t t a n g i e r t 
(etwa a l s j u r i s t i s c h e Person oder über d i e E r g e b n i s b i l a n z ) , sondern 
wird auch dadurch geprägt, wie d i e s e Vorgaben b e t r i e b s i n t e r n " v e r a r b e i -
t e t " werden. Dabei können s e l b s t v e r g l e i c h s w e i s e r i g i d e Normen, wie s i e 
d i e Kündigungsschutz-Bestimmungen d a r s t e l l e n , i n s Leere l a u f e n , wenn 
keine Möglichkeiten gefunden werden, Steuerungsanliegen und b e t r i e b -
l i c h e E i geninteressen i n Eink l a n g zu bringen. Auf der anderen S e i t e e r -
weisen s i c h auch d i e massiven f i n a n z i e l l e n A nreize i n Form der Zuschüs-
se zur A r b e i t s p l a t z e i n r i c h t u n g , d i e am b e t r i e b l i c h e n E i g e n i n t e r e s s e an-
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knüpfen, a l s nur beschränkt geeignet, d i e B e r e i t s c h a f t zur Beschäfti-
gung von Schwerbehinderten auch auf solche Behinderte auszuweiten, de-
ren Beschäftigung umfangreichere Anpassungserfordernisse an d i e gegebe-
nen b e t r i e b l i c h e n Strukturen und Prozesse s t e l l e n würde. ("Entscheidend 
für uns i s t l e t z t l i c h , ob auch d i e Leistung erbracht w i r d , d i e w i r e r -
warten. Wir s t e l l e n doch n i c h t jemanden e i n , um d i e Förderung zu 
k a s s i e r e n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r F; "Das Problem, das w i r haben, i s t , 
daß w i r Zielvorgaben bekommen: Auf der einen S e i t e große Effektivität, 
großer Output und auf der anderen S e i t e : Versucht das mal mit geringem 
Personal. Und da i s t das ganz k l a r , daß man da zunächst einmal bei 
einem Schwerbehinderten nachdenkt: Na, läuft das gut oder läuft das 
n i c h t gut." - Arbeitgebervertreter N). 
A l l e d iese Instrumente sind i n ihrem Wirkungspotential a l s o l e t z t l i c h 
von der b e t r i e b l i c h e n Fähigkeit abhängig, d i e Beschäftigung von ( l e i -
stungsgeminderten) Behinderten mit dem Betriebszweck zu vereinbaren. 
Hier nun z e i g t e s i c h i n den F a l l b e i s p i e l e n - abgesehen von der förde-
rungstechnischen K o n t r o l l f u n k t i o n - der (mögliche) Steuerungsbeitrag 
der Technischen B e r a t e r : Wo e i n b e t r i e b l i c h e s Interesse an der (Wei-
ter-)Beschäftigung eines konkreten Behinderten bestand oder wo zumin-
dest an eine entsprechende aufgeschlossene E i n s t e l l u n g angeknüpft wer-
den konnte und wo der B e t r i e b über d i e e r f o r d e r l i c h e i n t e r n e Kapazität 
und Kompetenz verfügte (z.B. AV6, AV9), genügte d i e Zusage, d i e behin-
derungsbedingten Zusatzkosten zu übernehmen, um b e t r i e b l i c h e s Engage-
ment und b e t r i e b l i c h e Kreatitivität für eine behinderungsgerechte 
A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g und/oder d i e Suche nach einem geeigneten 
A r b e i t s p l a t z zu m o b i l i s i e r e n . Hier konnte s i c h Technische Beratung 
weitgehend auf d i e Unterstützung des Behinderten im häuslichen und 
Mobilitätsbereich beschränken, t e i l w e i s e verließen s i c h d i e B e t r i e b e 
jedoch auch darauf, daß er s i c h um s p e z i f i s c h e Zusatzaustattungen 
kümmerte (z.B. AV7, AV8). Wo d i e p e r s o n e l l e Kapazität und Kompetenz des 
B e t r i e b e s zu d e r a r t i g e n Anpassungsbemühungen n i c h t a u s r e i c h t e oder wo 
di e B e r e i t s c h a f t zu einem entsprechenden Engagement n i c h t so ausgeprägt 
war, erwies es s i c h dagegen a l s notwendig oder zumindest a l s h i l f r e i c h , 
durch g e z i e l t e Informationen über d i e behinderungsbedingten Anpassungs-
e r f o r d e r n i s s e und über behinderungsgerechte Anpassungsmöglichkeiten den 
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( q u a l i t a t i v e n ) Horizont der Problemlösungssuche zu erweitern (z.B. NH2, 
AV2). G e z i e l t e Informationen Uber das Leistungsvermögen Behinderter und 
über moderne A r b e i t s h i l f e n haben t e i l w e i s e auch dabei geholfen, über-
kommene Vorbehalte zu überwinden und K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t zu 
erschließen ( v g l . AV6). Dabei fanden s i c h Hinweise darauf, daß derar-
t i g e Informationen, d i e d i e R i s i k o p e r z e p t i o n e i n e r Behindertenbeschäf-
tigun g durch den Arbeitgeber b e e i n f l u s s e n , auch zu e i n e r w e i t e r r e i c h e n -
den R i s i k o b e r e i t s c h a f t führen a l s das Angebot von Lohnkostensubventio-
nen und sonstigen f i n a n z i e l l e n Anreizen. 
In anderen Fällen, i n denen es um d i e Beschäftigungssicherung für einen 
Behinderten ging und i n denen das b e t r i e b l i c h e Interesse daran a l l e n -
f a l l s a l s ne u t r a l e i n g e s t u f t werden konnte, hat der sachverständige 
Hinweis auf a l t e r n a t i v e Beschäftigungsmöglichkeiten und zumutbare An-
passungsmaßnahmen sowie d i e Moderation der u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e r e s -
senlagen durch den Technischen Berater w e s e n t l i c h zur Weiterbeschäfti-
gung des Betroffenen beigetragen (z.B. KÜ7, KÜ5), wobei es ihnen h i l f t , 
daß s i e insbesondere von den betroffenen Fachvorgesetzten vor Ort stär-
ker a k z e p t i e r t werden a l s d i e Verwaltungsfachkräfte der Steuerungsin-
stanz - t e i l w e i s e sogar stärker a l s d i e "Verwaltungsleute" des eigenen 
B e t r i e b s . H i e r z e i g t e s i c h jedoch auch, daß es e r f o r d e r l i c h s e i n kann, 
daß der Berater darüber hinaus auch d i e Ausführung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen s e l b s t b e t r e i b t , zumindest aber überwacht ( s . KÜ2). 
Dort, wo von A r b e i t g e b e r s e i t e dem öffentlichen Bemühen um den E r h a l t 
des Beschäftigungsverhältnisses e i n mehr oder minder d e u t l i c h e r Wider-
stand entgegengesetzt worden i s t , vermochte d i e Einschaltung des Tech-
nischen Beraters dagegen a l l e n f a l l s im Zusammenhang mit der Drohung, 
den Kündigungsantrag abzulehnen, den B e t r i e b dazu zu bewegen, eine Wei-
terbeschäftigung zu versuchen ( v g l . KÜ2, KÜ6). Wo diese Drohung mit 
B l i c k auf d i e zukünftige Kooperationsbeziehung zum B e t r i e b oder aus 
anderen Gründen n i c h t opportun e r s c h i e n , konnte der Technische Berater 
den B e t r i e b zu keinen (weitergehenden) Bemühungen um einen Beschäfti-
gungserhalt bewegen, sondern a l l e n f a l l s einen Rechtfertigungszwang e r -
zeugen ( s . KÜ1, KÜ4, NH3). Auch d i e s e r Rechtfertigungszwang kann j e -
doch, wenn es keine e i n h e i t l i c h e b e t r i e b l i c h e "Ablehnungsfront" g i b t 
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und es v o r d r i n g l i c h g i l t , i n n e r b e t r i e b l i c h e Widerstände e i n z e l n e r Ent-
scheidungsträger zu überwinden, für das Steuerungsanliegen h i l f r e i c h 
s e i n ("In Großbetrieben hat der P e r s o n a l l e i t e r mit dem Geschehen a l s 
solchem e r s t dann zu t u n , wenn d i e zuständige A b t e i l u n g das Problem an 
ihn heranträgt. Das heißt, der hat persönlich daran kein Interesse und 
das i s t unser V o r t e i l . Wenn wir dem dann noch Argumente an d i e Hand 
geben, d i e er i n t e r n wieder verwenden kann...Das p a s s i e r t regelmäßig 
- er i s t sogar oftmals noch b e r e i t i n solchen S i t u a t i o n e n , uns Argumen-
t e an d i e Hand zu geben, damit er nachher ( i n t e r n ) sagen kann: 
'Hier - d i e Hauptfürsorgestelle - t u t uns l e i d . ' Das s e t z t aber voraus, 
daß e i n persönlicher Draht vorhanden i s t . A l s o gegenüber vollkommen Be-
triebsfremden würden d i e das n i e machen, we i l s i e j a dann Gefahr l i e -
f e n , daß i r g e n d e i n e r p e t z t . " - M i t a r b e i t e r Hauptfürsorgestelle A ) . 
3.3.3 Zusammenfassung - S t e u e r u n g s k o n s t e l l a t i o n und Steuerungsbeitrag 
Technischer Beratung 
Die öffentliche I n t e r v e n t i o n i n d i e b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsabläufe 
zugunsten der Beschäftigungsintegration Schwerbehinderter z i e l t sowohl 
auf begünstigende und beschäftigungssichernde Maßnahmen im konkreten 
E i n z e l f a l l a l s auch auf einen grundsätzlichen Verhaltenswandel zugun-
sten der b e n a c h t e i l i g t e n Zielgruppe insgesamt. Ihr "Werkzeugkasten" 
enthält deshalb neben entsprechenden allgemeinen i n s t i t u t i o n e l l e n und 
normativen Verhaltensregulierungen auch diskretionär e i n s e t z b a r e Nor-
mierungs-, A n r e i z - und Befähigungsinstrumente, d i e a l l e r d i n g s a l s l a -
ten t e Drohung (Zustimmungsverweigerung zu einem Kündigungsantrag) oder 
l a t e n t e s Angebot ( F i n a n z h i l f e n und Beratungsleistungen) e b e n f a l l s unab-
hängig vom konkreten E i n z e l f a l l auf d i e allgemeine V e r h a l t e n s b e r e i t -
s c h a f t einwirken (können). Bei der Untersuchung i n d i v i d u e l l e r beschäf-
tigungsfordernder Maßnahmen i s t a l s o zu berücksichtigen, daß d i e ge-
z i e l t e öffentliche I n t e r v e n t i o n immer schon vor einem r e g u l i e r t e n Ver-
h a l t e n s h i n t e r g r u n d s t a t t f i n d e t . A l l e i n deshalb i s t eine exakte Quanti-
f i z i e r u n g des Wirkungsbeitrages e i n z e l n e r Instrumente kaum möglich; 
möglich und für das Wirkungsverständnis v e r s c h i e d e n a r t i g e r Instrumente 
zumindest ebenso w i c h t i g s i n d aber auch v e r t i e f t e Kenntnisse über ih r e n 
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q u a l i t a t i v e n Wirkungsbeitrag. In diesem Sinne s i n d d i e v o r g e s t e l l t e n 
F a l l Studien zur P r a x i s Technischer Beratung n i c h t a l s Evaluierung 
i . e . S . , sondern vornehmlich a l s B e i t r a g zur empirischen Analyse der 
F u n k t i o n s l o g i k zu verstehen. 
Die Steuerungsfunktion der Technischen Berater i s t danach i n v i e r T e i l -
f unktionen zu u n t e r g l i e d e r n . Da i s t zunächst d i e Kontrollfunktion: Hier 
geht es vorrangig darum, Berechtigung, Höhe und Verwendung von Finanz-
hilfeangeboten zu prüfen. Je nachdem wie behin d e r u n g s s p e z i f i s c h deren 
Zweckbindung i s t und j e nachdem wie eng d i e Beschaffungs- und Verwen-
dungskontrollen s i n d , um so mehr v e r l i e r t das Finanzhilfeangebot seine 
Anreizkomponente und um so mehr wird s i e i n ihrem E f f e k t auf d i e Kom-
pensation behinderungsbedingter Zusatzkosten begrenzt. Die B e w i l l i -
gungs- und Verwendungskontrolle durch den Technischen Berater h i l f t da-
b e i , mißbräuchliche Inanspruchnahme und Mitnahmeeffekte i . S . e i n e r 
Überfinanzierung zu v e r r i n g e r n . 
E b e n f a l l s einen starken Prüfcharakter trägt d i e Gutachterfunktion der 
Technischen B e r a t e r , d i e vor allem im Zusammenhang mit normativen Ver-
haltensvorgaben von Bedeutung i s t : Hier geht es darum zu überprüfen, ob 
im infragestehenden B e t r i e b eine Beschäftigungsmöglichkeit gegeben i s t , 
d i e sowohl den behinderungsbedingten Einschränkungen a l s auch den be-
t r i e b l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n angemessen und damit sowohl dem betroffenen 
Behinderten a l s auch dem B e t r i e b zumutbar i s t . Im K o n f l i k t f a l l d i e n t 
das Gutachten dazu, d i e Zustimmung zu einem Kündigungsantrag gegenüber 
dem Behinderten oder d i e Ablehnung gegenüber dem Arbeitgeber zu l e g i t i -
mieren. 
Die Funktion des Ratgebers i.e.S. i s t demgegenüber unmittelbar auf die 
Unterstützung von Problemlösungsbemühungen im B e t r i e b g e r i c h t e t . Der 
Übergang von der Gutachterfunktion i s t fließend; der Unterschied l i e g t 
primär d a r i n begründet, daß es h i e r mehr um eine Beratungs- und weniger 
um eine Prüfleistung geht, d i e zudem primär dem b e t r i e b l i c h e n Steue-
rungsadressaten und weniger den s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e n Entscheidungsträ-
gern g i l t : A l s Ratgeber überprüft der Technische Berater n i c h t d i e 
R i c h t i g k e i t und S t i c h h a l t i g k e i t gegebener Problemsichten und Argumen-
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t a t i o n s m u s t e r , sondern e r w e i t e r t durch Informationen den Horizont der 
Suche nach geeigneten Problemlösungen, l e n k t d i e Suchrichtung, schlägt 
konkrete Problemlösungen vor und h i l f t gegebenenfalls unmittelbar bei 
i h r e r Umsetzung. 
Die Moderatorenfunktion schließlich baut auf den Gutachter- und Rat-
geberfunktionen auf, s i e geht a l l e r d i n g s auch darüber hinaus. S i e i s t 
vornehmlich dort g e f o r d e r t , wo eine E i n g l i e d e r u n g bzw. Beschäftigungs-
sicherung weniger an t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n R e s t r i k t i o n e n zu 
s c h e i t e r n droht a l s vielmehr an der Kooperationsverweigerung eines oder 
mehrerer V e r f a h r e n s b e t e i l i g t e r . Hier geht es n i c h t (nur) darum, gege-
b e n e n f a l l s Anpassungserfordernisse und Anpassungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen, sondern (auch) darum, d i e B e t e i l i g t e n - den betroffenen Behin-
derten oder den/die opponierenden b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger -
von der Angemessenheit, Zumutbarkeit und Praktikabilität entsprechender 
Beschäftigungsoptionen zu überzeugen, Kompromißlinien zwischen wider-
s t r e i t e n d e n Interessenlagen zu entwickeln und so K o o p e r a t i o n s b e r e i t -
s c h a f t aufzuschließen. 
Nach d i e s e r f u n k t i o n a l e n Unterscheidung, d i e z e i g t , daß es s i c h beim 
untersuchten Instrument um mehr a l s nur technische Beratung und um mehr 
a l s e i n Realtransferangebot handelt, läßt s i c h s e i n ( p o t e n t i e l l e r ) Wir-
kungsbeitrag d i f f e r e n z i e r t e r nachzeichnen: Dabei i s t zunächst f e s t z u -
h a l t e n , daß Wirtschaftsunternehmen und Verwaltungen i n ihrem Verhalten 
v o r r a n g i g an i h r e n Produktions- und D i e n s t l e i s t u n g s z i e l e n o r i e n t i e r t 
s i n d . Nur i n Werkstätten für Behinderte und ähnlichen Einrichtungen i s t 
di e Beschäftigung Behinderter u n m i t t e l b a r e r B e s t a n d t e i l des B e t r i e b s -
zwecks. Im Normal f a l l i s t das Steuerungsanliegen jedoch vom B e t r i e b s -
zweck verschieden. Je nachdem, ob d i e b e t r i e b l i c h e n Ansprechpartner im 
konkreten E i n z e l f a l l das Steuerungsanliegen nun a l s eigenständiges Z i e l 
neben den b e t r i e b l i c h e n Eigeninteressen a u f g r e i f e n oder ihm neutral 
oder sogar ablehnend gegenüberstehen, la s s e n s i c h d e u t l i c h e U n t e r s c h i e -
de i n Wirkungsweise und Wirkungspotential Technischer Beratung f e s t -
s t e l l e n . 
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U n t e r l i e g t der b e t r i e b l i c h e Steuerungsadressat keinem unmittelbaren 
Handlungsdruck und i s t er unabhängig von b e t r i e b l i c h e n Zweckmäßigkeits-
überlegungen b e r e i t , s i c h um die b e t r i e b l i c h e I n t e g r a t i o n eines Behin-
derten zu bemühen, so e r f o l g t d i e öffentliche I n t e r v e n t i o n zugunsten 
des Behinderten i n e i n e r affirmativen Steuerungssituation. Besonderer 
( m a t e r i e l l e r ) V e r h a l t e n s a n r e i z e bedarf es i n d i e s e r S i t u a t i o n n i c h t . 
I s t d i e b e t r i e b l i c h e Aufmerksamkeit für d i e Unterstützungsbedürftigkeit 
eines konkreten Behinderten geweckt, so werden d i e für d i e E i n g l i e d e -
rung oder Beschäftigungssicherung e r f o r d e r l i c h e n Maßnahmen i n starkem 
Maße vom b e t r i e b l i c h e n Engagement getragen. Ein d e r a r t g e z i e l t e s E i n -
gehen auf das Steuerungsanliegen s e t z t i.d.R. eine r e l a t i v günstige 
ökonomische S i t u a t i o n des Betriebes voraus. Förderlich i s t darüber h i n -
aus, wenn d i e b e t r i e b s i n t e r n e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r für d e r a r t i g e A k t i -
vitäten f r e i e oder sogar s p e z i a l i s i e r t e p e r s o n e l l e Ressourcen v o r s i e h t , 
wenn - i n größeren Betrieben - entsprechende Verfahren v e r b i n d l i c h 
g e r e g e l t s i n d und wenn d i e entscheidenden Akteure dem Anliegen gegen-
über grundsätzlich aufgeschlossen und persönlich m o t i v i e r t s i n d . Unter 
diesen Bedingungen wirken b e r e i t s r e l a t i v schwache Verhaltensnormen 
und/oder persuasive Maßnahmen stützend und absichernd ebenso wie das 
Angebot e i n e r öffentlichen Kostenkompensation, wobei t e i l w e i s e - i n s -
besondere i n größeren Betrieben - n i c h t einmal eine v o l l e Kompensation 
e r f o r d e r l i c h i s t und es beim Zuschuß vornehmlich um d i e "Geste" öffent-
l i c h e r Anerkennung geht. 
In Abhängigkeit davon, inwieweit der j e w e i l i g e B e t r i e b i n der Lage i s t , 
d i e e r f o r d e r l i c h e n Anpassungsleistungen s e l b s t zu erkennen und zu e r -
bringen, i s t jedoch auch h i e r eine sachkundige Beratung h i l f r e i c h bzw. 
sogar e r f o r d e r l i c h : In der Regel wird i n d e r a r t i g e n Fällen zwar d i e be-
t r i e b l i c h e Kompetenz und Kreativität zu geeigneten Problemlösungen füh-
ren. Aufgrund des im allgemeinen begrenzten b e t r i e b l i c h e n Erfahrungs-
h o r i z o n t s mit den Leistungsmöglichkeiten Behinderter auf der einen und 
den modernen Anpassungsmöglichkeiten auf der anderen S e i t e sind aber 
auch a f f i r m a t i v geprägte b e t r i e b l i c h e Bemühungen um d i e I n t e g r a t i o n 
Behinderter ohne entsprechend sachkundige Begleitung der l a t e n t e n Ge-
fah r eines v o r z e i t i g e n S c h eiterns ausgesetzt und tendieren dazu, s i c h 
mit Lösungen zu begnügen, d i e den gegebenen Handlungsspielraum n i c h t 
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optimal ausnutzen, wodurch d i e q u a l i t a t i v e n Standards der Z i e l e r r e i -
chung beeinträchtigt werden, wenn n i c h t sogar der E r f o l g s e l b s t wie-
derum l a n g f r i s t i g gefährdet s e i n kann. In a f f i r m a t i v e n Steuerungssi-
tuationen i s t der Technische Berater somit vornehmlich i n seinen Prüf-
funktionen g e f o r d e r t , wobei d i e K o n t r o l l f u n k t i o n im Zusammenhang mit 
der F i n a n z h i l f e b e w i l l i g u n g und -Verwendung mehr formalen Charakter hat, 
während d i e Gutachterfunktion im Vordergrund s t e h t . Die Beratungsfunk-
ti o n e n haben h i e r demgegenüber einen mehr ergänzenden S t e l l e n w e r t ; j e 
nach b e t r i e b l i c h e r Problemlösungskompetenz sin d s i e mehr oder weniger 
d r i n g l i c h zur Unterstützung der gegebenen V e r h a l t e n s b e r e i t s c h a f t und 
zur optimalen Ausschöpfung des Verhaltensspielraums e r f o r d e r l i c h . 
Im Unterschied zur a f f i r m a t i v e n S t e u e r u n g s s i t u a t i o n z e i c h n e t s i c h d i e 
kooperative Steuerungssituation dadurch aus, daß d i e b e t r i e b l i c h e n 
Adressaten kein Interesse an der Beschäftigungsintegration Behinderter 
"neben" den b e t r i e b l i c h e n Eigeninteressen haben, d.h. dem Steuerungs-
anliegen i n der Regel eher neutral gegenüberstehen und zu entsprechen-
den Bemühungen nur insoweit b e r e i t s i n d , a l s dadurch d i e produktions-
o r i e n t i e r t e n Ablauf- und Optimierungsinteressen begünstigt oder zumin-
dest n i c h t negativ berührt werden. Die K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t rührt 
i n d e r a r t i g e n Fällen eher aus e i n e r V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n denn aus 
einem V e r h a l t e n s i n t e r e s s e her. Dabei lassen s i c h d i e zugrundeliegenden 
V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n danach unterscheiden, ob dem B e t r i e b d i e Ver-
folgung der eigenen Interessen aus eigener K r a f t nur begrenzt möglich 
i s t , so daß er H i l f e n von außen gerne i n Anspruch nimmt (wenn er n i c h t 
sogar darauf angewiesen i s t ) , oder ob e i n e r " g e r a d l i n i g e n " Verfolgung 
der E i g e n i n t e r e s s e n i n s t i t u t i o n e l l e oder normative V e r h a l t e n s r e s t r i k -
t i o n e n entgegenstehen. In beiden Fällen e r f o l g t d i e b e t r i e b l i c h e Koope-
r a t i o n s b e r e i t s c h a f t a l s o aus e i n e r begrenzten Verhaltensautonomie, d i e 
im e r s t e n F a l l der Steuerung einen Ansatzpunkt für g e z i e l t e Koopera-
tionsanreize b i e t e t und im zweiten F a l l durch wirksame normative 
und/oder i n s t i t u t i o n e l l e Kooperationsverpflichtungen erzeugt worden 
i s t . 
Eine a n r e i z i n d u z i e r t e Kooperation im Interesse e i n e r B e h i n d e r t e n i n t e -
g r a t i o n kann s i c h ergeben, wenn e i n entsprechendes Vermittlungsangebot 
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auf einen (drängenden) b e t r i e b l i c h e n Personalbedarf t r i f f t , der (unmit-
t e l b a r ) anderweitig n i c h t zu decken i s t , oder wenn e i n F i n a n z h i l f e a n g e -
bot auf e i n akutes oder l a t e n t e s b e t r i e b l i c h e s Investitionsvorhaben 
paßt, das aus eigener K r a f t (zum gegebenen Zeitpunkt oder im gewünsch-
ten Ausmaß) n i c h t r e a l i s i e r t werden kann. Auch unter diesen Bedingungen 
läßt s i c h d i e b e t r i e b l i c h e Kompromißbereitschaft durch das a n r e i z o r i e n -
t i e r t e Unterstützungsangebot jedoch nur begrenzt erhöhen, so daß damit 
"nur" d i e (vordergründig) leistungsfähigeren unter den Behinderten be-
t r i e b l i c h i n t e g i e r t werden können. 
Geht die Kooperation primär auf das Angebot e i n e r F i n a n z h i l f e zurück, 
so sind d i e Technischen Berater wiederum vorrangig i n i h r e r Prüffunk-
t i o n g e f o r d e r t - a l l e r d i n g s wiederum mit einem eher förderungstech-
nisch-formalen Charakter, da d i e Zuschußzahlung mehr oder minder e x p l i -
z i t losgelöst von behinderungsspezifischen Anpassungserfordernissen e r -
f o l g t und der b e t r i e b l i c h e n Verwendungsautonomie überlassen b l e i b t . 
B a s i e r t d i e Kooperation dagegen auf einem b e t r i e b l i c h e n Personalengpaß, 
so kann es h i l f r e i c h oder sogar e r f o r d e r l i c h s e i n , den B e t r i e b durch 
Information und Beratung bei der Einschätzung der Leistungsfähigkeit 
des Behinderten und/oder bei der Erkundung geeigneter t e c h n i s c h - o r g a n i -
s a t o r i s c h e r Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen, um d i e Entscheidungs-
träger so von der Eignung des vorgeschlagenen Behinderten für die 
infragestehenden Arbeitsaufgaben zu überzeugen. Auch i n e i n e r d e r a r t i -
gen S t e u e r u n g s s i t u a t i o n kann aufgrund der I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n mit 
einem v e r g l e i c h s w e i s e großen b e t r i e b l i c h e n Engagement gerechnet werden; 
stärker a l s i n a f f i r m a t i v e n Steuerungssituationen i s t dieses Engagement 
- das h i e r n i c h t v o r r a n g i g dem Behinderten g i l t - jedoch durch Techni-
sche Beratung abzustützen und i n seinem Ergebnis zu besseren q u a l i t a t i -
ven Standards zu v e r h e l f e n . Derartige Aufklärungs- und B e r a t u n g s l e i -
stungen, d i e anders a l s a n r e i z o r i e n t i e r t e F i n a n z h i l f e a n g e b o t e weniger 
auf eine Verschiebung der b e t r i e b l i c h e n Risikopräferenz a l s vielmehr 
auf eine Veränderung der R i s i k o p e r z e p t i o n z i e l e n , können bewirken, daß 
auch gravierender beeinträchtigte Behinderte von den Integrationsbe-
mühungen p r o f i t i e r e n und B e t r i e b e , d i e gegenüber entsprechenden A n r e i -
zen autonom s i n d , für eine I n t e g r a t i o n gewonnen werden. 
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Beruht d i e Kooperation auf e i n e r entsprechenden V e r p f l i c h t u n g , d i e im 
Bereich der Beschäftigungsförderung für Behinderte gegenwärtig nur für 
Kündigungsverfahren v e r b i n d l i c h e n Charakter hat, so i s t damit zunächst 
nur s i c h e r g e s t e l l t , daß i n t e g r a t i o n s f o r d e r n d e oder -sichernde Bemühun-
gen aufgenommen werden und n i c h t an den mehr oder minder engen Grenzen 
der gegebenen b e t r i e b l i c h e n Möglichkeiten enden, sondern für weiterge-
hende Versuche offengehalten werden. S o l l e n diese Grenzen aber tatsäch-
l i c h überwunden werden, so i s t h i e r i n Anbetracht des i.d.R. eher ver-
haltenen b e t r i e b l i c h e n Engagements die Notwendigkeit, d i e Verfahrens-
vorgabe durch entsprechend befähigende Verfahrensbeiträge auszufüllen, 
nochmals größer. Der Technische Berater i s t h i e r i n e r s t e r L i n i e a l s 
Ratgeber, der Möglichkeiten der Behindertenbeschäftigung a u f z e i g t , und 
a l s Moderator, der bei der Entwicklung von Kompromißlinien h i l f t , ge-
f o r d e r t . Seine k o n t r o l l i e r e n d e Mitwirkung w i r d nur i n s o w e i t benötigt, 
a l s d i e notwendigen Anpassungsmaßnahmen mit Kosten verbunden s i n d , d ie 
bezuschußt werden s o l l e n ; d i e Gutachterfunktion d i e n t h i e r mehr der 
Fundierung s e i n e r Beratungsleistungen a l s der L e g i t i m a t i o n von normati-
ven Verwaltungsentscheidungen. G l e i c h z e i t i g i s t f e s t z u s t e l l e n , daß 
durch d i e Mitwirkung des Technischen Beraters d i e begünstigende Ver-
fahrensvorgabe an d i e Möglichkeiten i h r e r Einlösung geknüpft und damit 
für d i e Steuerungsadressaten " o b j e k t i v i e r t " w i r d , was zu e i n e r größeren 
Akzeptanz der normativen bzw. i n s t i t u t i o n e l l e n V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n 
führt und d i s k r i m i n i e r e n d e Nachwirkungen auf den nur schwach r e g u l i e r -
ten Bereich des b e t r i e b l i c h e n E i n s t e l l u n g s v e r h a l t e n s vermindert. 
Die ungünstigsten motivationalen Voraussetzungen beim Steuerungsadres-
saten f i n d e n d i e öffentlichen Integrationsbemühungen schließlich, wo 
s i c h d i e relevanten b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger e x p l i z i t gegen 
d i e (Weiter-)Beschäftigung eines Behinderten entschieden haben, weil 
s i e i n e i n e r / j e d e r besonderen (weitergehenden) Rücksichtnahme auf des-
sen Beschäftigungsinteressen eine o b j e k t i v n i c h t g e r e c h t f e r t i g t e Anpas-
su n g s e r f o r d e r n i s oder eine unzumutbare Beeinträchtigung der b e t r i e b l i -
chen Interessen sehen. In e i n e r d e r a r t i g kontroversen Steuerungssitua-
tion f e h l t es n i c h t nur an der b e t r i e b l i c h e n K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t , 
vielmehr i s t mit mehr oder minder massiven Widerständen zu rechnen. Ein 
App e l l an a f f i r m a t i v e Motive b l e i b t h i e r weitgehend ohne Resonanz, e i n 
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mehr oder minder pauschales Angebot am Betriebszweck o r i e n t i e r t e r An-
r e i z e dürfte e b e n f a l l s n i c h t d i e notwendige Aufmerksamkeit f i n d e n , 
ebenso wie das Angebot von Unterstützungsleistungen n i c h t a k t i v aufge-
g r i f f e n w i r d . Anders a l s bei n e u t r a l e r I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n , wo not-
f a l l s Verfahrensvorgaben d i e e r f o r d e r l i c h e Kooperationsbeziehung e r -
schließen können, führen d e r a r t i g e V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n h i e r vor-
nehmlich zu f o r t g e s e t z t e n Ausweichstrategien und verstärkten Rechtfer-
tigungsanstrengungen. H i e r i s t deshalb das unmittelbare Verhaltensgebot 
e r f o r d e r l i c h , zumindest aber d i e glaubhafte Drohung seines E i n s a t z e s . 
Eine d e r a r t i g e Möglichkeit i s t der Beschäftigungsförderung für Behin-
derte nur im Rahmen der ermessenszugänglichen diskretionären E n t s c h e i -
dung über Kündigungsanträge gegeben. S o l l das Gebot ( h i e r d i e Ver-
p f l i c h t u n g zur Weiterbeschäftigung) n i c h t willkürlichen Charakter ha-
ben, was unter r e c h t s s t a a t l i c h e n Bedingungen Voraussetzung für d i e 
Tragfähigkeit der Verwaltungsentscheidung und damit auch für d i e Glaub-
würdigkeit i h r e r Androhung i s t , so muß dabei den j e w e i l i g e n Möglich-
k e i t e n , dem Gebot Folge zu l e i s t e n , hinreichend Rechnung getragen wer-
den. Erhält der Technische Berater, wie s i c h z e i g t e , i n kontroversen 
Steuerungssituationen überhaupt nur durch d i e normativen und i n s t i t u -
t i o n e l l e n b e t r i e b l i c h e n V e r h a l t e n s r e s t r i k t i o n e n d i e Chance zur Problem-
diagnose, so i s t h i e r seine Gutachterfunktion g e f o r d e r t , um weiterge-
hende Verhaltensgebote zu r e c h t f e r t i g e n . 
Kann durch das Zusammenwirken von "Drohgebärde" und Unterstützungsange-
bot der b e t r i e b l i c h e Widerstand aufgehoben werden, so d a r f d i e öffent-
l i c h e I n t e r v e n t i o n dabei n i c h t stehenbleiben; da h i e r d i e Umsetzung der 
e r f o l g s s i c h e r n d e n Veränderungen auf e i n anhaltend d i s t a n z i e r t e s oder 
w e i t e r h i n entgegengesetztes b e t r i e b l i c h e s Interesse stößt, kann s i e -
anders a l s i n a f f i r m a t i v e r oder kooperativer S t e u e r u n g s s i t u a t i o n -
n i c h t dem b e t r i e b l i c h e n Engagement überlassen b l e i b e n . Ohne eine ent-
sprechende "Nachbetreuung", d i e im B e d a r f s f a l l auch eine rasche "Nach-
besserung" einschließt, i s t vielmehr zu beobachten, daß d i e l a t e n t e 
Gefährdung des Beschäftigungsverhältnisses andauert, w e i l d i e e r f o r d e r -
l i c h e n und möglichen Anpassungen nur zögerlich vorgenommen werden. Bei 
kontroverser Ausgangssituation s c h a f f t das Steuerungsinstrumentarium 
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a l s o nur s e l t e n eine echte Kooperationsbeziehung zum b e t r i e b l i c h e n 
Adressaten, sondern a l l e n f a l l s seine p a s s i v e Duldung von 
beschäftigungsfordernden Bemühungen, deren Problemlösungskraft durch 
d i e öffentlichen I n s t i t u t i o n e n s e l b s t zu beweisen i s t . H i e r h e l f e n d i e 
Technischen Berater mit dem e r f o r d e r l i c h e n Sachverstand, wobei a l l e r -
dings zu beobachten i s t , daß s i e unter bestimmten Bedingungen bei 
massiven b e t r i e b l i c h e n Widerständen darauf v e r z i c h t e n (müssen), diesen 
Sachverstand mit Nachdruck zur Geltung zu bringen. 
Insgesamt bestätigt d i e Analyse, daß es, um Be t r i e b e zu einem aufge-
schlosseneren oder sogar begünstigenden Verhalten gegenüber Schwerbe-
hinderten zu bewegen, j e nach konkreter S t e u e r u n g s s i t u a t i o n e i n e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Kombination der verschiedenen Instrumente, d.h. eines 
Zusammenwirkens von Verhaltensanreiz, Verhaltensdruck und Verhaltens-
h i l f e bedarf. Dabei i s t zu beobachten, daß s e l b s t bei a f f i r m a t i v e r oder 
zumindest doch kooperativer Ausgangssituation, i n Fällen a l s o , i n denen 
d i e S c h w i e r i g k e i t e n eines Steuerungserfolgs vorrangig i n den begrenzten 
b e t r i e b l i c h e n Fähigkeiten l i e g e n , das bestehende öffentliche Unterstüt-
zungsangebot von den Betrieben s e l t e n e i g e n i n i t i a t i v nachgefragt w i r d . 
S e l b s t wo entsprechende F i n a n z h i l f e n b e t r i e b l i c h berücksichtigt werden, 
b l e i b e n d i e damit durchgeführten Anpassungsmaßnahmen i.d.R. eng be-
grenzt und im Rahmen v e r t r a u t e r Lösungsmuster. 
Dieser sparsame Umgang mit den Förderungsmitteln e n t s p r i c h t dabei 
durchaus n i c h t immer dem Interesse an einem e f f i z i e n t e n M i t t e l e i n s a t z -
oftmals i s t d a r i n eher e i n bedauerlicher V e r z i c h t auf gegebene Möglich-
k e i t e n zu sehen, auch Behinderte mit gravierenden Anpassungserforder-
nissen zu i n t e g r i e r e n bzw. den betreffenden Behinderten so zu beschäf-
t i g e n , daß er seine Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst v o l l verwerten 
und w e i t e r e n t w i c k e l n kann (§ 11 Abs. 2 SchwbG). Wohl gemerkt: Hi e r han-
d e l t es s i c h n i c h t um Eingliederungsprobleme, d i e i n e i n e r gleichgülti-
gen oder ablehnenden Haltung des betreffenden B e t r i e b e s begründet l i e -
gen. Die verkürzte Reichweite des Förderungsangebots - sowohl was den 
Kr e i s der begünstigten Behinderten, a l s auch was d i e q u a l i t a t i v e n Stan-
dards der Ein g l i e d e r u n g angeht - r e s u l t i e r t h i e r vielmehr aus dem (not-
wendigerweise) begrenzten Erfahrungshintergrund der b e t r i e b l i c h e n Ent-
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scheidungsträger mit der Leistungsfähigkeit von Behinderten auf der 
einen S e i t e und den modernen Anpassungsmöglichkeiten auf der anderen 
S e i t e : Es bedarf schon eines hohen Maßes an a f f i r m a t i v e r M o t i v a t i o n , 
wenn b e t r i e b l i c h e Akteure mit i h r e r auf den Betriebszweck oder auf un-
m i t t e l b a r e Produktions- und Verrichtungsvorgaben ausgerichteten Orien-
t i e r u n g - ohne entsprechende Notwendigkeit - von s i c h aus zugunsten 
eines Behinderten mit i h r e n b i s h e r i g e n Wahrnehmungsmustern und Verfah-
rensroutinen brechen und e i g e n i n i t i a t i v d i e unter Umständen mühselige 
Suche nach neuen, womöglich gar unkonventionellen Problemlösungen auf 
s i c h nehmen s o l l e n . H i e r r e i c h t deshalb auch n i c h t das Angebot e i n e r 
öffentlichen Kostenübernahme. Im B e d a r f s f a l l , und d i e s e r s c h e i n t ange-
s i c h t s der q u a l i t a t i v e n Reichweite der b i s h e r i g e n Förderungspolitik 
r e l a t i v o f t gegeben zu s e i n , muß das Unterstützungsangebot (darüber 
hinaus) i n Form von R e a l t r a n s f e r s b e r e i t g e s t e l l t werden, d i e u n m i t t e l -
bar d i e " m a t e r i e l l e n " Problemlösungen (technische A r b e i t s h i l f e n , Orga-
nisationsmuster e t c . ) o f f e r i e r e n oder durch g e z i e l t e Information und 
Beratung bei der Suche nach geeigneten Lösungen und i h r e r i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n Umsetzung h e l f e n . 
Auch d e r a r t i g e Realtransferangebote müssen a k t i v an i h r e Adressaten 
herangetragen werden, wobei es n i c h t nur um einen möglichst hohen 
Bekanntheitsgrad geht. Vor allem Dienstleistungsangebote, a l s o auch d i e 
Technischen B e r a t e r , s i n d i n i h r e r Wirksamkeit davon abhängig, daß s i e 
frühzeitig i n d i e b e t r i e b l i c h e Entscheidungsfindung einbezogen werden. 
Dem steh t - auch bei aufgeschlossenem Interesse - z.T. eine aus man-
gelnder E i n s i c h t r e s u l t i e r e n d e Überschätzung der eigenen b e t r i e b l i c h e n 
Kompetenz h i n s i c h t l i c h der bestehenden Möglichkeiten behinderungsnot-
wendiger und/oder behinderungsgerechter A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g entge-
gen, zum T e i l aber auch Mißtrauen h i n s i c h t l i c h des unterstützenden Cha-
r a k t e r s der Beratung und eine i n n e r b e t r i e b l i c h e n Abhängigkeitsverhält-
nissen geschuldete Präferenz für b e t r i e b s i n t e r n e Verfahren. Diese 
B a r r i e r e n lassen s i c h zwar durch entsprechende E i n b e z i e h u n g s p f l i c h t e n 
überwinden, t e i l w e i s e sind d e r a r t i g e V e r p f l i c h t u n g e n auch unumgänglich. 
Die B e t e i l i g u n g e r f o l g t i n diesem F a l l jedoch auf keiner kooperativen 
B a s i s . 
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Wie d i e P r a x i s Technischer Beratung nun z e i g t , l a s s e n s i c h b e t r i e b l i c h e 
Kooperationswiderstände zumindest p a r t i e l l auch überwinden, ohne daß 
der normative Verhaltensdruck angehoben werden muß. Dies s e t z t a l l e r -
dings voraus, daß der B e t r i e b oder zumindest e i n potenter Ansprechpart-
ner mit dem Beratungsangebot v e r t r a u t und von der Sachkunde des Bera-
t e r s überzeugt i s t . Damit hängt b e r e i t s d i e Akzeptanz der Technischen 
Berater sowohl von der Qualität und Intensität i h r e r B e triebskontakte 
a l s auch von i h r e r f a c h l i c h e n Beratungskompetenz ab. Die F a l l Studien 
und Rahmengespräche z e i g t e n jedoch n i c h t nur d i e Notwendigkeit d i e s e r 
Faktoren, sondern bestätigten z.T. auch entsprechende Angebotsschwä-
chen, auf deren E x i s t e n z und implementationsbedingte Ursachen b e r e i t s 
di e Ergebnisse der s c h r i f t l i c h e n Befragung hingewiesen haben. 
Insgesamt haben d i e F a l l s t u d i e n a l s o bestätigt, daß der Technische Be-
r a t e r durch seine verschiedenartigen f u n k t i o n a l e n Wirkungsbeiträge da-
bei h e l f e n kann, daß f i n a n z i e l l e Förderungsleistungen besser gegen M i t -
nahme und Mißbrauch abgesichert s i n d , daß Wahrnehmungsklischees und 
Verfahrensroutinen der b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger auf den unter-
s c h i e d l i c h s t e n Ebenen aufgebrochen und somit neue Beschäftigungsoptio-
nen erschlossen werden, daß d i e normative Regulierung von den Steue-
rungsadressaten a l s kooperatives Problemlösungsverfahren e r l e b t wird 
und somit keine/weniger d i s k r i m i n i e r e n d e " S c h l e i f s p u r e n " hinterläßt, 
daß i n n e r b e t r i e b l i c h e Widerstände i n f o l g e n i c h t lösbar erscheinender 
Z i e l k o n f l i k t e überwunden werden und daß d i e (Weiter-)Beschäftigung von 
Schwerbehinderten auch den q u a l i t a t i v e n Standards des Steuerungszieles 
möglichst nahe kommt. 
3.4 Technische Beratung in Kündigungsschutzverfahren - eine s t a t i -
stische Analyse ihrer Einbeziehung und Wirksamkeit 
Z i e l s e t z u n g dieses Untersuchungsteils i s t es, s t a t i s t i s c h abgesicherte 
Aussagen Uber Determinanten der Eins c h a l t u n g Technischer Beratung, Uber 
Faktoren, d i e den Verfahrensausgang bestimmen, und über den r e l a t i v e n 
Wirkungsbeitrag Technischer Beratung machen zu können. Für eine derar-
t i g e Inanspruchnahme- und Wirksamkeitseinschätzung i s t eine v e r g l e i -
chende Analyse der verschiedenartigen Regelungs- und Förderungsvorgänge 
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e r f o r d e r l i c h , wobei auch Fälle einzubeziehen s i n d , d i e ohne Mitwirkung 
eines Technischen Beraters abgewickelt worden s i n d . Bei der Suche nach 
entsprechenden Datenbeständen, d i e für eine d e r a r t i g e Analyse herange-
zogen werden könnten, g a l t d i e Aufmerksamkeit zunächst der Frage nach 
der Grundgesamtheit möglicher Regelungs- und Förderungsanlässe. Klam-
mert man dabei den Bereich der Nachgehenden H i l f e für Schwerbehinderte, 
d i e i n einem Beschäftigungsverhältnis stehen, aus, da h i e r über d i e An-
zahl förderungs- bzw. regulierungsbedürftiger S i t u a t i o n e n a l l e n f a l l s 
s p e k u l i e r t werden kann, so v e r b l e i b e n d i e b e t r i e b l i c h e n Zu- und Ab-
gangsprozesse. A l s p o t e n t i e l l e Mitwirkungsfälle für d i e Technischen Be-
ratungsdienste können demnach sämtliche b e t r i e b l i c h e n Neueinstellungen 
(1982: rund 5,6 Mio.) bzw. enger gefaßt d i e den Arbeitsämtern gemel-
deten offenen S t e l l e n (1982: rund 1,1 Mio.), d i e A r b e i t s v e r m i t t l u n g e n 
insgesamt (1982: rund 1,4 Mio.) oder d i e A r b e i t s v e r m i t t l u n g e n für 
Schwerbehinderte (1982: 100.838) 6 4 und d i e Zahl der bearbeiteten Kün-
digungsschutzfälle nach § 12 SchwbG (1982: 38.382) angesehen werden. 
Der N a c h t e i l der Grundgesamtheit " A r b e i t s v e r m i t t l u n g e n für Schwerbe-
hi n d e r t e " l i e g t d a r i n , daß es s i c h dabei ausschließlich um Erfolgsfälle 
handelt. Auch g i b t es keinen Datensatz "Vermittlungsfälle": Die f a l l b e -
zogenen Daten müßten a l s o i n den Arbeitsämtern aus verschiedenen ( r u -
henden) K a r t e i e n zusammengetragen werden, ohne daß dabei eine z u t r e f -
fende f a l l bezogene Zuordnung von Personen-, B e t r i e b s - und Leistungsda-
ten gewährleistet werden kann. In den jährlichen Strukturuntersuchungen 
der Abgänge aus A r b e i t s l o s i g k e i t werden für das Untersuchungsinteresse 
wesentliche Merkmale n i c h t erfaßt. 
Nach § 11 Abs. 1 Schwerbehindertengesetz i s t bei j e d e r Neuein-
s t e l l u n g d i e Möglichkeit der Schwerbehindertenbeschäftigung zu 
prüfen; d i e Zahlenangabe i s t entnommen aus: H. Rudolph, Die 
Entwicklung der Vermittlungen i n A r b e i t , i n : MittAB 2/84, S. 172. 
ANBA, A r b e i t s s t a t i s t i k 1983 - Jahreszahlen, S. 124, 128. 
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen, Jahres-
b e r i c h t 1982, Kassel 1983, S. 78. 
A r b e i t s l o s e n k a r t e i , Offene S t e l l e n - K a r t e i , B e t r i e b s a k t e n - R e g i s t r a -
t u r , L e i s t u n g s s t a t i s t i k . 
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Anders bei der Grundgesamtheit der Kündigungsschutzverfahren, auf d i e 
s i c h denn auch - t r o t z i h r e s , wie s i c h gezeigt hat, nachgeordneten 
S t e l l e n w e r t s i n der A r b e i t der Technischen Berater - d i e s e r Untersu-
c h u n g s t e i l beschränkt: Die Hauptfürsorgestellen verfügen über f a l l bezo-
genes Datenmaterial, a l l e r d i n g s i s t d i e Datenerfassung i n den einzelnen 
Hauptfürsorgestellen sehr u n t e r s c h i e d l i c h . Die Datenorganisation r i c h -
t e t s i c h nach Verwaltungserfordernissen und i s t (noch) n i c h t auf Wir-
kungsanalysen a b g e s t e l l t : So werden z.B. i n der Hauptfürsorgestelle 
Münster, d i e a l s e r s t e i h r e Geschäftsstatistik auf e l e k t r o n i s c h e Daten-
träger s p e i c h e r t ( s e i t Anfang 1983), Einschaltungen von Technischen 
Beratern nur dann entsprechend erfaßt, wenn s i e e r f o l g r e i c h waren und 
damit e i n Zahlungsvorgang ( f i n a n z i e l l e Förderung) verbunden war. Auch 
h i e r i s t a l s o eine Rekonstruktion der Regelungsfa l le aus den Akten e r -
f o r d e r l i c h . Auch wenn di e s bei den Kündigungsschutzfallen weitaus weni-
ger problematisch i s t a l s bei den A r b e i t s v e r m i t t l u n g e n , begrenzt der 
damit verbundene Aufwand d i e Größe der möglichen Stichp r o b e . Nach ver-
schiedenen Vorgesprächen i n einzelnen Hauptfürsorgestellen und bei 
deren Arbeitsgemeinschaft i s t e i n Erfassungsbogen e r s t e l l t worden, der 
erwarten ließ, daß d i e d a r i n enthaltenen Erhebungsmerkmale von a l l e n 
Hauptfürsorgestellen für eine begrenzte Zahl von Fällen r e k o n s t r u i e r t 
werden können. 6 7 
Zu den Erhebungsmerkmalen, von denen begründet e i n Einfluß sowohl auf 
die E i n s c h a l t u n g eines Technischen Beraters a l s auch auf den Ausgang 
des Verfahrens erwartet werden d u r f t e , zählen Angaben zur Person des 
betroffenen Schwerbehinderten (z.B. A l t e r ) , zum j e w e i l i g e n B e t r i e b 
(z.B. Größe) und zum Vorgang s e l b s t (z.B. Kündigungsgrund). Andere 
w i c h t i g e Merkmale wie z.B. das Verhältnis des j e w e i l i g e n B e t r i e b e s zur 
j e w e i l i g e n Hauptfürsorgestelle oder e i n bestehendes Konkurrenzverhält-
n i s zu anderen anderweitig geschützten Beschäftigten konnten h i e r n i c h t 
erhoben werden. Hinzuweisen i s t schließlich auf d i e systematische Ver-
zerrung dadurch, daß Technische Berater bei kooperativen Arbeitgebern 
und entsprechend i n f o r m i e r t e n Sachbearbeitern i n den Fürsorge-/Haupt-
fürsorgestellen häufiger b e r e i t s im V o r f e l d von o f f i z i e l l e n KUndigungs-
Erhoben wurden j e w e i l s 6 Personaldaten, 5 Betri e b s d a t e n und 4 F a l l -
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schutzverfahren hinzugezogen werden, wo s i e nach übereinstimmender Aus-
kunft i n den verschiedenen Gesprächen auch i h r e größeren E r f o l g e e r z i e -
l e n . Ohne den E f f e k t d i e s e r Verzerrung q u a n t i f i z i e r e n zu können, i s t 
anzunehmen, daß dadurch mit der Stichprobe Mitwirkung und Wirkungsbei-
t r a g Technischer Beratung insgesamt eher unterschätzt werden. 
Einbezogen wurden nur o r d e n t l i c h e Kündigungen, d i e ermessenszugänglich 
waren und bei denen der Schwerbehinderte n i c h t offenkundig s e l b s t aus 
dem B e t r i e b ausscheiden w o l l t e . Damit s o l l t e e i n e r s e i t s s i c h e r g e s t e l l t 
werden, daß es s i c h bei den erfaßten Vorgängen n i c h t um Fälle handelt, 
i n denen e i n (vordergründig oder tatsächlich) gravierendes persönliches 
Fe h l v e r h a l t e n des Schwerbehinderten Anlaß für das Verfahren gab, so daß 
mit besonders verhärteten K o n f l i k t l i n i e n im B e t r i e b zu rechnen wäre. 
An d e r e r s e i t s s o l l t e bei den erhobenen Fällen eine tatsächliche E i n w i r -
kungsmöglichkeit (und -notwendigkeit) bestanden haben, was sowohl bei 
e i n e r Zustimmungsverpflichtung nach § 16 SchwbG (Betriebsschließung 
oder wesentliche Betriebseinschränkung) wie auch bei einem b e r e i t s zu 
Beginn des Verfahrens vorliegenden Einverständnis des Behinderten n i c h t 
gegeben i s t . 
Aus der q u a l i t a t i v so eingegrenzten Grundgesamtheit wurden insgesamt 
360 Kündigungsschutzfalle erfaßt, wobei jeder Hauptfürsorgestelle eine 
Quote zugewiesen worden i s t , d i e ihrem A n t e i l an den ermessenszugängli-
chen, o r d e n t l i c h e n Kündigungsschutzfällen 1983 e n t s p r i c h t , d i e mit 
e i n e r Weiterbeschäftigung oder - bei Zustimmung zur Kündigung - ohne 
Einverständnis des Schwerbehinderten abgewickelt worden s i n d . Um eine 
genügende Anzahl von Fällen mit Technischer Beratung zu g a r a n t i e r e n , 
wurde darüber hinaus vorgegeben, daß j e w e i l s e i n V i e r t e l der Fälle 
unter Mitwirkung eines Beraters abgewickelt worden s e i n s o l l t e . Die 
Erhebungsaktion begann mit der Versendung des Erfassungsbogens im 
November 1984 und endete nach ei n i g e n Erinnerungen mit einem Rücklauf 
von 100 % im Juni 1985 . Die überwiegende Zahl der erfaßten Kündi-
gungsfälle i s t dennoch 1984 abschließend b e a r b e i t e t worden. 
Die Erhebung mußte aufgrund von Verzögerungen beim Zugang zu den 
F a l l Studien vor diesen durchgeführt werden und konnte deshalb im 
Erhebungsprogramm deren Ergebnisse n i c h t berücksichtigen. 
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Die Auswertung beruht auf einfachen Kreuztabellenanalysen, mit deren 
H i l f e s i g n i f i k a n t e n Unterschieden i n den beiden Teilstichproben - Fälle 
mit bzw. ohne Mitwirkung eines Technischen Beraters - nachgegangen wur-
de. Zur q u a n t i f i z i e r e n d e n Einschätzung des Wirkungsbeitrages Techni-
scher Beratung wurde zusätzliche eine m u l t i v a r i a t e Analyse durchge-
führt, um ihn vom Einfluß anderer Faktoren zu i s o l i e r e n . Zu diesem 
Zweck wurde das Verfahren der l o g i t - A n a l y s e gewählt. Gegenüber e i n f a -
chen Regressionsverfahren b i e t e t das l o g i t - M o d e l l den V o r t e i l , daß es 
d i e Schätzfunktion i n e i n N u l l - E i n s - I n t e r v a l l für d i e abhängige V a r i -
able einpaßt, wodurch vermieden w i r d , daß i n sogenannten b i n a r y -
c h o i c e - S i t u a t i o n e n , i n denen es um d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n eines 
A l t e r n a t i v e n p a a r e s geht, Wahrscheinlichkeiten größer 1 oder k l e i n e r 0 
geschätzt werden. Das l o g i t - M o d e l l b a s i e r t dabei auf einem Transforma-
tionsvorgang, der d i e Wahrscheinlichkeitsabschätzung für d i e Wahl der 
i n t e r e s s i e r e n d e n A l t e r n a t i v e (bei der h i e r behandelten F r a g e s t e l l u n g : 
d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t der Weiterbeschäftigung eines von Kündigung be-
drohten Schwerbehinderten) mit H i l f e e i n e r Abschätzung des Verhältnis-
ses der Wahrscheinlichkeiten beider E n t s c h e i d u n g s a l t e r n a t i v e n ( h i e r : 
69 
Weiterbeschäftigung und Entlassung) vornimmt. Das konstante G l i e d der 
Dabei i s t P. = d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß d i e Beobachtungseinheit 
i den Wert 1 annimmt (im h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n 
Zusammenhang a l s o , daß das Kündigungsschutzverfahren 
mit der Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses 
beendet wurde). 
a,b = Lage- und Steigungsparameter der Schätzfunktion 
X. = Ausprägung der unabhängigen V a r i a b l e X bei der 
Beobachtungseinheit i 
ausführlicher zum Verfahren s. R.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld, Econo-
metric Models and Economic Forecasts, Tokyo u.a. 1976, S. 23 8 f f . Be-
(Fortsetzung Fußnote) 
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Schätzgleichung bestimmt wie i n l i n e a r e n Regressionsgleichungen die 
Lage der Funktion; d i e geschätzten K o e f f i z i e n t e n der berücksichtigten 
unabhängigen V a r i a b l e n bestimmen d i e Steigung der Funktion: E i n größe-
r e r K o e f f i z i e n t s t e h t dementsprechend für einen stärkeren Zusammenhang 
zwischen der j e w e i l i g e n V a r i a b l e n und der i n t e r e s s i e r e n d e n Ausprägung 
der Z i e l v a r i a b l e n - das Vorzeichen g i b t Auskunft über d i e A r t des Zu-
sammenhanges. 
Aussagen zur Repräsentativität des Datenmaterials und damit der Ergeb-
n i s s e sind nur bedingt möglich. S i c h e r i s t , daß der A n t e i l von 25 %, 
den d i e Fälle mit Technischer Beratung i n der Erhebung haben, d e u t l i c h 
überhöht i s t . Nimmt man d i e aus der s c h r i f t l i c h e n Befragung r e s u l t i e -
rende Schätzung von jährlich 800-900 Kündigungsschutzverfahren, an 
denen e i n Technischer Berater m i t w i r k t , so s t e l l e n d i e 88 h i e r erfaßten 
Fälle ungefähr eine 10 %-Stichprobe dar. Die Zahl der echten Steue-
rungs- bzw. Förderungsfälle unter den abgeschlossenen o r d e n t l i c h e n Kün-
digungsschutzverfahren läßt s i c h dagegen weit unsicherer abschätzen; 
eine entsprechende S t a t i s t i k l i e g t auch den Hauptfürsorgestellen n i c h t 
vor. 
Versucht man eine Eingrenzung, so wurden 1984 insgesamt rund 11.000 
o r d e n t l i c h e Kündigungsschutzfälle b e a r b e i t e t , d i e ermessenszugänglich 
waren und i n denen bei Zustimmung der Behinderte Einwendungen vorge-
bracht h a t t e . In weiteren 7.500 ermessenszugänglichen Fällen e r f o l g t e 
d i e Zustimmung mit Einverständnis des Behinderten; i n e i n e r unbekannten 
Zahl d i e s e r Fälle kann das Einverständnis e r s t im Zuge des Verfahrens 
e r w i r k t worden s e i n - dementsprechend wäre d i e Zahl s t r i t t i g e r Fälle 
höher zu schätzen. Auf der anderen S e i t e s i n d i n den 11.000 Fällen rund 
3.500 Verfahren e n t h a l t e n , d i e mit dem Ausscheiden des Schwerbehinder-
ten im gegenseitigen Einvernehmen enden. Inwieweit es s i c h dabei e r s t 
um e i n Verfahrensergebnis oder aber b e r e i t s um e i n mit dem Behinderten 
abgesprochenes V e r f a h r e n s z i e l handelte, i s t e b e n f a l l s n i c h t bekannt. 
(Fortsetzung Fußnote von vorangegangener S e i t e ) 
rechnet wurde d i e l o g i t - A n a l y s e mit H i l f e des Programm-Pakets Shazam. 
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Tabelle 13:Strukturvergleich der Stichproben mit Vergleichsgesamtheit 
nach Verfahrensausgang 
1) Da d i e rel e v a n t e Grundgesamtheit (ermessenszugängliche o r d e n t l i c h e Kün-
digungsschutzfälle, bei denen d i e Kündigung ohne Einverständnis des Be-
hinderten e r f o l g t e ) n i c h t bekannt i s t , wird h i e r eine angenäherte Ver-
gleichsgesamtheit zugrundegelegt: a l l e ermessenszugänglichen ordent-
l i c h e n Kündigungsschutzverfahren 1984 ohne Fälle, i n denen d i e Zustim-
mung zum Antrag ohne Einwendungen des Behinderten e r t e i l t worden i s t 
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Hauptfürsorgestellen). 
2) Entsprechend der Schätzungen für den j e w e i l i g e n Stichprobenumfang e r -
h i e l t e n d i e Fälle ohne Mitwirkung eines Technischen Beraters das d r e i -
fache Gewicht. 
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Insgesamt i s t a l s o damit zu rechnen, daß es s i c h bei den genannten 
11.000 Fällen eher um eine Mindestgröße handelt. Z i e h t man davon 
- großzügig gerechnet - 900 Fälle ab, i n denen e i n Technischer Berater 
hinzugezogen worden i s t (Einschaltungsquote a l s o maximal 8 % ) , so s t e l -
len d i e i n der Erhebung erfaßten Kündigungsschutzfälle ohne Mitwirkung 
eines Technischen Beraters maximal eine 3 %-Stichprobe dar. 
Um wenigstens einen groben Eindruck davon zu gewinnen, ob d i e erfaßten 
Kündigungsschutzfälle im Sinne e i n e r P o s i t i v - oder Negativauswahl ver-
z e r r t s i n d , i s t mit diesen Schätzwerten e i n S t r u k t u r v e r g l e i c h nach dem 
Verfahrensausgang a n g e s t e l l t worden. Das Ergebnis z e i g t T a b e l l e 13. Der 
höhere S t i c h p r o b e n a n t e i l von Fällen, d i e mit dem Ausscheiden des Behin-
derten, insbesondere nach E r t e i l u n g der Zustimmung durch d i e Hauptfür-
s o r g e s t e l l e enden, könnte durch d i e beschriebenen Unschärfen bei der 
Schätzung der herangezogenen "Vergleichsgesamtheit" bedingt s e i n . Uner-
klärt b l e i b t jedoch das verkehrte Verhältnis von Antragsrücknahmen 
durch den Arbeitgeber zu Antragsablehnungen durch d i e Hauptfürsorge-
s t e l l e . Die höhere Ablehnungsquote i n der Stichprobe geht dabei auf d i e 
entsprechend abweichende V e r t e i l u n g i n den erfaßten Fällen ohne M i t w i r -
kung eines Technischen Beraters zurück. Angesichts d i e s e r Verzerrung 
sind d i e Ergebnisse dieses Untersuchungsteils nur mit entsprechenden 
Vorbehalten a l s Beleg und eher a l s zusätzlicher Hinweis auf d i e Rele-
vanz der gefundenen Zusammenhänge zu werten. 
3.4.1 Strukturmerkmale der Einschaltung 
In einem er s t e n A n a l y s e s c h r i t t wird das Teilsample der Kündigungs-
schutzfälle ohne Eins c h a l t u n g eines Technischen Beraters mit dem der 
Kündigungsschutzfalle, i n denen der Technische Beratungsdienst h i n z u -
gezogen worden i s t , v e r g l i c h e n . Dabei s i n d keine s i g n i f i k a n t e n Unter-
schiede nach der MdE-Einstufung, dem Geschlecht, dem A l t e r oder der Be-
triebszugehörigkeitsdauer des betreffenden Behinderten f e s t z u s t e l l e n . 
Dies g i l t auch bezogen darauf, ob im B e t r i e b e i n B e t r i e b s r a t oder e i n 
Vertrauensmann der Schwerbehinderten vorhanden i s t oder ob nach ei n e r 
Entlassung d i e P f l i c h t q u o t e u n t e r s c h r i t t e n werden würde. Keiner d i e s e r 
Faktoren scheint a l s o Anlaß zu geben, zusätzlichen Sachverstand i n das 
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Kündigungsschutzverfahren einzubeziehen. Aus den F a l l Studien und Exper-
tengesprächen i s t a l l e r d i n g s bekannt, daß i n Betrieben mit B e t r i e b s r a t 
und Schwerbehinderten-Vertrauensmann bei kontroverser B e u r t e i l u n g des 
F a l l e s der Kündigungsantrag eher schon mal u n t e r b l e i b t oder aber d i e 
Hauptfürsorgestelle b e r e i t s vor einem o f f i z i e l l e n Kündigungsantrag e i n -
g e s c h a l t e t w i r d . Diese Fälle werden dann a l s Unterstützung im Rahmen 
der Nachgehenden H i l f e behandelt, h i e r wiederum haben d i e Technischen 
Berater i h r e n Tätigkeitsschwerpunkt. In dem Maße wie d i e E x i s t e n z e i n e r 
B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g zu e i n e r vorgezogenen Einschaltung von Hauptfür-
s o r g e s t e l l e und Technischem Beratungsdienst führt, wäre damit zu rech-
nen, daß es s i c h bei o f f i z i e l l e n Kündigungsschutzverfahren aus B e t r i e -
ben mit B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g t e n d e n z i e l l eher um Fälle handelt, i n 
denen diese dem Kündigungsantrag des Arbeitgebers b e r e i t s zugestimmt 
hat. 
S i g n i f i k a n t e Unterschiede zwischen den beiden Teilstichproben s i n d da-
gegen zu verzeichnen, wenn man d i e A r t der Behinderung der betroffenen 
Schwerbehinderten b e t r a c h t e t und deren Status im B e t r i e b , d i e Größe und 
die Branchenzugehörigkeit des Bet r i e b e s und den Kündigungsgrund. 
Danach sind unter den Kündigungsschutzfallen mit Ein s c h a l t u n g eines 
Technischen Beraters d e u t l i c h häufiger Behinderte mit fehlenden oder 
funktionsbeeinträchtigten Gliedmaßen, Blinde/Sehbehinderte und s e e l i s c h 
Behinderte zu f i n d e n , s e l t e n e r dagegen Behinderte mit Herz- und K r e i s -
laufschäden, e i n e r g e i s t i g e n Behinderung oder e i n e r Suchtkrankheit. 
Diese Unterschiede basieren zum T e i l jedoch auf sehr geringen F a l l zah-
len ( v g l . T a b e l l e AI im Anhang). Faßt man d i e verschiedenen Behinde-
rungsarten d e r g e s t a l t zusammen, daß Schädigungen der Gliedmaßen, Ver-
schleißerscheinungen an der Wirbelsäule und Sehbehinderungen zu e i n e r 
Gruppe und d i e übrigen Behinderungsarten zu e i n e r zweiten Gruppe ge-
zählt werden (s.Tab. 14), so e r g i b t s i c h e i n sehr s i g n i f i k a n t e r 
Unterschied zwischen den beiden T e i l s t i c h p r o b e n , wobei a l l e r d i n g s das 
Assoziationsmaß, das für d i e Stärke des "Zusammenhangs" zwischen der 
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Einschaltung eines Technischen Beraters und der Behinderungsart s t e h t , 
r e l a t i v n i e d r i g ausfällt. 7 0 
Tabelle 14: E i n s c h a l t u n g Technischer Beratung (TB) und A r t der Behin-
derung 
k o r r . C h i 2 = 8.37 1 DF S i g n i f i k a n z = 0.004 
Phi = 0.16 
1) V e r l u s t / T e i l v e r l u s t oder Funktionseinschränkung an den Gliedmaßen, 
Verschleiß an der Wirbelsäule, Sehbehinderung. 
2) S o n s t i g e s , insbesondere Schäden des Herzens, des Krei s l a u f s y s t e m s 
und s o n s t i g e r i n n e r e r Organsysteme. 
A l s Argument h i n t e r d i e s e r Zusammenfassung s t e h t d i e Annahme, daß es 
bei der er s t e n Gruppe vorrangig um d i e Beschaffung technischer Stütz-, 
Hebe- und B e r e i t s t e l l u n g s h i l f e n bzw. um o p t i s c h e S e h h i l f e n geht, wäh-
rend bei der zweiten Gruppe, d i e zahlenmäßig von den inneren O r g a n l e i -
den dominiert w i r d , eher arbeitsorganisatorische Änderungen e r f o r d e r -
Die verwendeten Assoziationsmaße Phi und Cramer's V können Werte 
zwischen 0 und 1 annehmen, wobei 1 für einen perfekten Zusammenhang 
s t e h t . Phi k o r r i g i e r t das C h i 2 um d i e absolute Zahl der Fälle, da 
gegebene Unterschiede zwischen erwarteten und beobachteten Häufig-
k e i t e n bei größerer Stichprobe eher zu einem s i g n i f i k a n t e n C h i 2 
führen. Phi kann bei 2 x 2 - F e l d e r t a f e l n angewandt werden; Cramer's V 
analog bei größeren T a b e l l e n , bei denen Phi keinen angebbaren Maxi-
malwert hätte. 
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l i c h s i n d , um d i e psychische und organische Belastung zu vermindern 
oder entsprechende Beeinträchtigungen zu " n e u t r a l i s i e r e n " . In d i e s e r 
I n t e r p r e t a t i o n paßt der Befund zu den Ergebnissen der Expertengespräche 
und der F a l l Studien, wonach d i e Technischen Berater vornehmlich mit 
technischen und s e l t e n e r mit a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Anpassungsmaßnah-
men befaßt s i n d . A l s e i n Grund dafür i s t angeführt worden, daß den Be-
r a t e r n - wo n i c h t d i e Kompetenz - so doch i n jedem F a l l d i e Z e i t f e h l t , 
um d i e für o r g a n i s a t o r i s c h e Änderungsvorschläge e r f o r d e r l i c h e n A r b e i t s -
p l a t z a n a l y s e n durchzuführen. Hingewiesen worden i s t auch auf d i e g e r i n -
ge b e t r i e b l i c h e Akzeptanz von (gravierenderen) E i n g r i f f e n i n d i e be-
stehende A r b e i t s o r g a n i s a t i o n . Die h i e r nun f e s t g e s t e l l t e n Unterschiede 
nach der A r t der Behinderung, deuten darauf h i n , daß diese Grenzen des 
Wirkungspotentials Technischer Berater von den einschaltenden Sachbear-
b e i t e r n a n t i z i p i e r t werden - ob i n zutreffendem Maße, muß zunächst o f -
f e n b l e i b e n . Im Ergebnis i s t j e d e n f a l l s f e s t z u h a l t e n , daß i n Kündigungs-
schutzverfahren für bestimmte Behindertengruppen auf d i e Einbeziehung 
zusätzlichen Sachverstandes v e r z i c h t e t wird oder v e r z i c h t e t werden muß. 
In der Teilstichprobe mit Technischem Berater z e i g t s i c h f e r n e r - auch 
wenn der Zusammenhang wiederum n i c h t sehr eng i s t - e i n d e u t l i c h höhe-
r e r A n t e i l von Behinderten, d i e a l s gewerbliche Arbeitnehmer beschäf-
t i g t waren/sind ( s . Tab. 15), wobei der Unterschied vor allem auf einen 
höheren A n t e i l angelernter A r b e i t e r zurückzuführen i s t ( s . Tab. A2). 
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Tabelle 15: Einschaltung Technischer Beratung (TB) und S t e l l u n g des 
Behinderten im B e t r i e b 
k o r r . C h i 2 = 5.05 1 DF S i g n i f i k a n z = 0.025 
Phi =0.13 
1) Hilfskräfte, Angelernte und F a c h a r b e i t e r . 
2) M e i s t e r , P o l i e r e , einfache und gehobene/leitende A n g e s t e l l t e . 
In der Fa l l g r u p p e mit Technischem Berater s i n d auch größere Betriebe 
r e l a t i v häufiger v e r t r e t e n . Die stärkste p o s i t i v e Abweichung z e i g t s i c h 
i n der Betriebsgrößenklasse mit 100 b i s unter 500 Beschäftigten ( s . 
Tab. A3). Insgesamt wird der Technische Beratungsdienst i n Betrieben 
mit mehr a l s 100 Beschäftigten überdurchschnittlich, i n k l e i n e r e n Be-
t r i e b e n u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h häufig e i n g e s c h a l t e t ( s . Tab. 16). 
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Tabelle 16: Einschaltung Technischer Beratung (TB) und Betriebsgröße 
k o r r . C h i 2 = 3.92 1 DF S i g n i f i k a n z = 0.048 
Phi = 0.11 
1) gemessen an der Zahl der Beschäftigten 
D e u t l i c h e r a l s diese Unterschiede s i n d d i e Strukturabweichungen nach 
der Branchenzugehörigkeit der a n t r a g s t e l l e n d e n B e t r i e b e . Überdurch-
s c h n i t t l i c h v e r t r e t e n i n der Fallgruppe mit Technischem Berater i s t das 
Verarbeitende Gewerbe und dabei insbesondere - a l l e r d i n g s bei k l e i n e r 
F a l l z a h l - der Bereich der e i s e n - und s t a h l erzeugenden B e t r i e b e . Im 
Durchschnitt l i e g t das Baugewerbe, während d i e sonstigen Bereiche, d.h. 
insbesondere der Handel und andere p r i v a t e D i e n s t l e i s t u n g e n d e u t l i c h 
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h v e r t r e t e n s i n d ( s . Tab. A4). D i c h o t o m i s i e r t man 
d i e Branchenaufteilung, so z e i g t s i c h , daß der Technische Beratungs-
d i e n s t h o c h s i g n i f i k a n t häufiger bei Kündigungsschutzverfahren aus dem 
Verarbeitenden Gewerbe und dem Baubereich e i n g e s c h a l t e t w i r d ; im Be-
r e i c h "Sonstige", der hauptsächlich aus dem ( p r i v a t e n ) D i e n s t l e i s t u n g s -
sektor besteht, wird er dagegen d e u t l i c h s e l t e n e r hinzugezogen (s. 
Tab. 17). 
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Tabelle 17: Einschaltung Technischer Beratung (TB) und W i r t s c h a f t s -
bereich 
k o r r . C h i 2 = 15.20 1 DF S i g n i f i k a n z = 0.000 
Phi = 0.21 
1) besteht zu 64 % aus p r i v a t e n D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n 
Sehr s i g n i f i k a n t sind schließlich d i e Abweichungen zwischen den F a l l -
gruppen i n der Zusammensetzung nach dem Kündigungsgrund: Am häufigsten 
wird der Technische Beratungsdienst e i n g e s c h a l t e t , wenn g e s u n d h e i t l i c h e 
Gründe dem Kündigungsantrag zu Grunde l i e g e n . D e u t l i c h s e l t e n e r , aber 
immer noch überdurchschnittlich, wird er aber auch e i n g e s c h a l t e t , wenn 
der A r b e i t s p l a t z des Behinderten im Rahmen von b e t r i e b l i c h e n Reorgani-
sationsprozessen wegfallen s o l l . Werden dagegen Qualifikationsmängel 
oder sonstige Gründe geltend gemacht, zu denen insbesondere auch per-
sönliches F e h l v e r h a l t e n zählt, so wird der Beratungsdienst nur i n ver-
g l e i c h s w e i s e seltenen Fällen e i n g e s c h a l t e t ( s . Tab. A5). Faßt man d i e 
verschiedenen Kündigungsgründe wiederum zu zwei Gruppen zusammen, wobei 
d i e Zusammenfassung der b e t r i e b l i c h e n und der g e s u n d h e i t l i c h begründe-
ten Fälle zu e i n e r Gruppe der Erfahrung f o l g t , daß auch bei be t r i e b s b e -
dingten Entlassungen K r i t e r i e n der Leistungsfähigkeit e i n e w i c h t i g e 
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R o l l e a l s Selektionsmerkmal zukommt ( v g l . Kap. 2.2.2), so i s t der Un-
t e r s c h i e d i n der Einschaltungsquote hoch s i g n i f i k a n t ( s . Tab. 18). 
Tabelle 18: Einschaltung Technischer Beratung (TB) und Kündigungsgrund 
k o r r . C h i 2 = 13.43 1 DF S i g n i f i k a n z = 0.000 
Phi = 0.20 
1) Auftragsmangel, Wegfall des A r b e i t s p l a t z e s oder g e s u n d h e i t l i c h e E i n -
schränkung 
2) fehlende Q u a l i f i k a t i o n oder sonstige (persönliche) Gründe 
Zwischen diesen Merkmalen bestehen nun z.T. recht enge Zusammenhänge, 
zumeist jedoch nur bei d i f f e r e n z i e r t e r e r "Auflösung" a l s i n der dicho-
t o m i s i e r t e n Form und dann auch n i c h t immer d i e Hauptkomponenten b e t r e f -
fend. Da für eine d e r a r t d i f f e r e n z i e r t e Analyse d i e Stichprobengröße 
n i c h t a u s r e i c h t , wird d i e D a r s t e l l u n g im folgenden auf Zusammenhänge 
zwischen den aggregierten Merkmalsausprägungen beschränkt: S t a t i s t i s c h 
s i g n i f i k a n t sind auf d i e s e r Ebene nur d i e Beziehungen zwischen dem be-
t r i e b l i c h e n Status des Behinderten, der Branchenzugehörigkeit des Be-
t r i e b e s und dem Kündigungsgrund. Wie n i c h t anders zu erwarten handelt 
es s i c h bei den Kündigungsfällen aus den "sonstigen W i r t s c h a f t s b e r e i -
chen" (vornehmlich D i e n s t l e i s t u n g e n ) vorrangig um A n g e s t e l l t e . A l s Kün-
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digungsgründe dominieren sowohl bei den A n g e s t e l l t e n wie auch i n den 
"sonstigen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n " f a c h l i c h e und sonstige ( i n der Person 
liegende) Gründe. Im Verarbeitenden Gewerbe/Baubereich s i n d dagegen 
hauptsächlich a l s A r b e i t e r beschäftigte Behinderte b e t r o f f e n ; h i e r do-
minieren g e s u n d h e i t l i c h e und b e t r i e b l i c h e Gründe. 7 1 
S t a t u s , Branche und Kündigungsgrund stehen a l s o n i c h t für eigenständige 
Erklärungsfaktoren der u n t e r s c h i e d l i c h e n Einschaltung Technischer Bera-
t e r . Ausschlaggebend dürfte der Kündigungsgrund s e i n : Die Sachbearbei-
t e r der (Haupt-)Fürsorgestellen, d i e im Verfahren über d i e Einschaltung 
des Beratungsdienstes entscheiden, dürften dafür bei f a c h l i c h e n und 
son s t i g e n , n i c h t gesundheitsbedingten persönlichen Gründen (insbesonde-
re F e h l v e r h a l t e n ) keine Notwendigkeit sehen oder aber s i c h davon keine 
n a c h h a l t i g e Unterstützung versprechen. Da im D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h und 
bei A n g e s t e l l t e n eine Schwerbehinderten-Kündigung hauptsächlich mit 
diesen Begründungen e r f o l g t - insbesondere w e i l g e s u n d h e i t l i c h e Gründe 
h i e r nur eine u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e R o l l e s p i e l e n und im öffentlichen 
Dienst naturgemäß auch keine Kündigung wegen Auftragsmangel zu ver-
zeichnen i s t - kommt der Technische Berater i n diesem W i r t s c h a f t s b e -
r e i c h / b e i d i e s e r Statusgruppe s e l t e n e r zum E i n s a t z . Dies dürfte zum 
T e i l auch seinen geringeren Bekanntheitsgrad im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r 
erklären. Ob d i e Verschiebung i n der r e l a t i v e n Bedeutung der Kündi-
gungsgründe auf d i e Branche oder auf den Beschäftigtenstatus zurückzu-
führen i s t , muß o f f e n b l e i b e n . Wenn aber e i n Kündigungsfall eines Ange-
s t e l l t e n oder aus dem D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h unter Mitwirkung eines 
Technischen Beraters abgewickelt w i r d , dann j e d e n f a l l s i.d.R. w e i l eine 
g e s u n d h e i t l i c h e Beeinträchtigung oder e i n r a t i o n a l i s i e r u n g s b e d i n g t e r 
Wegfall des A r b e i t s p l a t z e s a l s Kündigungsgrund angeführt worden i s t . 
Besonders im Bereich der E i s e n - und Stahlerzeugung und im Baugewerbe 
werden g e s u n d h e i t l i c h e Gründe und Auftragsmangel überdurch-
s c h n i t t l i c h häufig genannt. Im sonstigen Verarbeitenden Gewerbe 
s p i e l e n b e t r i e b l i c h e und g e s u n d h e i t l i c h e Gründe dagegen kaum eine 
überdurchschnittliche R o l l e . Dieses "Zusammenfallen" von A u f t r a g s -
mangel und g e s u n d h e i t l i c h begründeten Kündigungen i n den beiden aus-
gewiesenen Krisenbranchen paßt zu den z i t i e r t e n Befunden, wonach bei 
b e t r i e b l i c h e r f o r d e r l i c h e n Entlassungen o f t nach Leistungsfähigkeit 
s e l e k t i e r t und gekündigt w i r d . 
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Tabelle 19: Einschaltung Technischer Beratung (TB) und andere Unter-
stützungsmaßnahmen 
Cramer's V = 0.39 
1) weder Anpassungs- noch Umsetzungsmaßnahmen noch F i n a n z h i l f e 
2) entweder eine Anpassungs- oder eine Umsetzungsmaßnahme oder eine 
F i n a n z h i l f e 
3) a l l e genannten Maßnahmen zusammen 
Festzuhalten i s t schließlich, daß d i e Kündigungsschutzverfahren mit Be-
t e i l i g u n g eines Technischen Beraters auch öfter mit e i n e r oder mehreren 
beschäftigungssichernden Maßnahmen verbunden s i n d . Dies g i l t weniger 
ausgeprägt für berufsbildende und/oder medizinische Rehabilitationsmaß-
nahmen, d e u t l i c h e r für Umsetzungen des Behinderten auf einen anderen 
A r b e i t s p l a t z und für technische Arbeitsplatzanpassungen, vor allem aber 
für d i e B e w i l l i g u n g von (Sachkosten-)Zuschüssen. Faßt man Umsetzungs-, 
Anpassungs- und Finanzhilfemaßnahmen zusammen, so wi r d d e u t l i c h , daß i n 
den Fällen, d i e mit H i l f e des Technischen Beratungsdienstes abgewickelt 
worden s i n d , insbesondere komplexere Unterstützungsleistungen e r f o r d e r -
l i c h waren bzw. erbracht worden s i n d , d.h. daß h i e r sowohl eine Umset-
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zung wie auch eine Arbeitsplatzanpassung a l s auch eine F i n a n z b e i h i l f e 
e r f o l g t e ( s . Tab. 19). 
Bei der Bewertung die s e s Befundes i s t a l l e r d i n g s zu beachten, daß - wie 
aus den F a l l Studien und Expertengesprächen bekannt - d e r a r t i g e Maßnah-
men n i c h t immer auf entsprechende Vorschläge des j e w e i l i g e n Technischen 
Beraters zurückzuführen s i n d . Oft geht es auch darum, daß s i e entspre-
chende - b e r e i t s vorher ausgehandelte - Vorhaben prüfen und/oder i h r e 
Umsetzung a l s Moderator b e g l e i t e n s o l l e n . Ferner i s t i n diesem Zusam-
menhang nochmals auf d i e i n der Stichprobe ohne Mitwirkung Technischer 
Berater f e s t g e s t e l l t e u n t e r p r o p o r t i o n a l e Repräsentanz von Antragsrück-
nahmen gegenüber Antragsablehnungen hinzuweisen: Diese Verzerrung könn-
te s i c h insbesondere auf d i e h i e r z u l e t z t beschriebenen S t r u k t u r u n t e r -
schiede auswirken. 
3.4.2 Der Einfluß Technischer Beratung auf den Verfahrensausgang 
Auf Grund der ungeklärten Abweichung der erfaßten Kündigungsschutzfälle 
ohne Mitwirkung des Technischen Beratungsdienstes von der zu erwarten-
den V e r t e i l u n g nach Antragsrücknahme und Antragsablehnung w i r d auf eine 
vergleichende Analyse beider Teilstichproben h i n s i c h t l i c h d i e s e r Ver-
fahrensergebnisse v e r z i c h t e t . Für d i e Untersuchung sind d i e v i e r Kate-
gorien des Verfahrensausgangs - (1) Zustimmung zum Antrag, (2) E i n v e r -
nehmliche Vertragsauflösung, (3) Ablehnung des Antrages und (4) Rück-
nahme des Antrages - d i c h o t o m i s i e r t worden, wobei (1) und (2) zur Kate-
g o r i e "Mißerfolg" und (3) und (4) zur Kategorie " E r f o l g " zusammengefaßt 
worden s i n d . Die K l a s s i f i z i e r u n g a l s E r f o l g bzw. Mißerfolg o r i e n t i e r t 
s i c h a l s o a l l e i n an der Frage, ob das Beschäftigungsverhältnis g e s i -
c h e r t werden konnte oder n i c h t . 
Eine d i f f e r e n z i e r t e r e q u a l i t a t i v e B e u r t e i l u n g des Verfahrensausgangs 
i s t anhand des Datenmaterials n i c h t zu l e i s t e n . Hingewiesen werden s o l l 
aber darauf, daß auch e i n einvernehmliches Ausscheiden, das dem Schwer-
behinderten einen akzeptablen Übergang i n d i e Rente eröffnet, im 
E i n z e l f a l l a l s E r f o l g des Verfahrens angesehen werden könnte; ebenso 
wäre d i e Zustimmung zu einem Kündigungsantrag, d i e e r f o l g t , nachdem 
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a l l e Möglichkeiten e i n e r Weiterbeschäftigung geprüft worden s i n d und 
nachdem eine A l t e r n a t i v e für den betroffenen Behinderten aufgebaut wor-
den i s t , durchaus n i c h t i n jedem F a l l a l s Mißerfolg zu bewerten. Hier 
wäre schließlich auch zu berücksichtigen, inwieweit dem Behinderten auf 
Grund seines Gesundheitszustandes überhaupt noch eine Erwerbsarbeit zu-
zumuten gewesen wäre. Die vorgenommene K l a s s i f i z i e r u n g der Verfahren 
mag a l s o (vor allem dem P r a k t i k e r ) angesichts d i e s e r - wi c h t i g e n -
Nuancierungen a l s r e l a t i v " b r u t a l " erscheinen. Immerhin, d i e gemachten 
Einschränkungen s i n d h i e r auf Fälle zu beziehen, i n denen der Behinder-
t e zumindest zu Beginn des Verfahrens an der A u f r e c h t e r h a l t u n g seines 
Beschäftigungsverhältnisses i n t e r e s s i e r t war, und insbesondere i n den 
Fällen, i n denen kein Technischer Berater hinzugezogen worden war, muß 
o f f e n b l e i b e n , ob d i e Frage e i n e r zumutbaren Verbleibsmöglichkeit im Be-
t r i e b w i r k l i c h mit der notwendigen Kompetenz und Ausführlichkeit ge-
prüft worden i s t . 
Zunächst i s t f e s t z u h a l t e n , daß bei den Kündigungsschutzverfahren mit 
Einbeziehung eines Technischen Beraters d i e E r f o l g s q u o t e mit 66 % mehr 
a l s doppelt so hoch l i e g t wie i n der V e r g l e i c h s s t i c h p r o b e mit 32 % (s. 
Tab. 20). Bevor dieses Ergebnis bewertet w i r d , s o l l es näher untersucht 
werden: Gefragt wird danach, ob s i c h d i e Erfolgsfälle durch bestimmte 
andere Merkmale auszeichnen und ob dabei Unterschiede zwischen den b e i -
den Teilstichproben bestehen. 
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Tabelle 20: Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens und Mitwirkung eines 
Technischen Beraters (TB) 
k o r r . C h i 2 = 30.41 1 DF S i g n i f i k a n z = 0.000 
Phi = 0.30 
Betr a c h t e t man zunächst nur d i e Fälle mit B e t e i l i g u n g eines Technischen 
B e r a t e r s , so zeigen d i e E r f o l g s - und Mißerfolgsfälle h i n s i c h t l i c h des 
Kündigungsgrundes s i g n i f i k a n t e Unterschiede: Danach kann i n den wenigen 
Kündigungsschutzverfahren, i n denen f a c h l i c h e oder s o n s t i g e , n i c h t 
gesundheitsbedingte persönliche Gründe angeführt werden, d e u t l i c h 
s e l t e n e r eine Weiterbeschäftigung des Behinderten e r r e i c h t werden ( v g l . 
Tab. 21). Unter den gegebenen Bedingungen scheint d i e Einbeziehung e i -
nes Technischen Beraters i n d e r a r t i g e n Fällen a l s o tatsächlich nur von 
geringem Nutzen zu s e i n . Die höchsten Erfolgsquoten s i n d bei Kündigun-
gen zu verzeichnen, d i e mit einem Auftragsmangel oder mit g e s u n d h e i t l i -
chen Beeinträchtigungen begründet werden. Die hohe Erf o l g s q u o t e bei 
Kündigungen wegen Auftragsmangel dürfte so zu erklären s e i n , daß es 
s i c h dabei eher um Auftragsverschiebungen handelt, d i e zum Wegfall von 
Tätigkeiten führen, die b i s dahin dem betroffenen Behinderten vorbehal-
ten waren ( v g l . d i e F a l l s t u d i e n NH1 und NH2). Im Rahmen des Kündigungs-
schutzverfahrens können h i e r dann neue Beschäftigungsmöglichkeiten im 
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B e t r i e b vorgeschlagen und so das Arbeitsverhältnis g e s i c h e r t werden. In 
der Stichprobe ohne Mitwirkung eines Technischen B e r a t e r s zeigen s i c h 
d i e E r f o l g s - und Mißerfolgsfälle h i n s i c h t l i c h der Kündigungsbegründung 
a l s n i c h t s i g n i f i k a n t verschieden. 
Tabelle 21: Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens mit Beteiligung eines Technischen 
Beraters nach Kündigungsgrund 
Chi 2 = 11.30 2 DF Signifikanz = 0.023 
Cramer's V = 0.36 
Unterschiede zwischen den E r f o l g s - und Mißerfolgsfällen l a s s e n s i c h da-
gegen i n beiden Stichproben h i n s i c h t l i c h der Größe der an t r a g s t e l l e n d e n 
B e t r i e b e ausmachen: Danach i s t d i e Erfolgsquote i n beiden Fallgruppen 
i n Betrieben mit 100 b i s unter 500 Beschäftigten am höchsten - s i e 
l i e g t h i e r i n den Fällen mit Technischer Beratung bei 81 %, i n der 
Fal l g r u p p e ohne Technische Beratung bei immerhin 44 % ( s . Tab. 22). Daß 
d i e E r f o l g s q u o t e i n beiden Stichproben, vor allem aber i n der mit Tech-
n i s c h e r Beratung, demgegenüber d e u t l i c h zurückgeht, wenn der Antrag aus 
einem B e t r i e b mit mehr a l s 500 Beschäftigten kommt, dürfte darauf zu-
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rückzuführen s e i n , daß a r b e i t s p l a t z s i c h e r n d e Maßnahmen h i e r häufiger 
b e r e i t s im V o r f e l d zum o f f i z i e l l e n Antrag durch b e t r i e b l i c h e Instanzen 
geprüft und v e r n e i n t worden si n d ( s . o . ) . Wenn diesbezüglich zwischen 
Arbeitgeber und B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g Einvernehmen h e r g e s t e l l t worden 
i s t , so läßt s i c h dieses Ergebnis, wie d i e F a l l Studien und Expertenge-
spräche z e i g e n , auch durch M o b i l i s i e r u n g zusätzlichen Sachverstandes 
nur schwer wieder r e v i d i e r e n . Auch h i e r s c h e i n t a l s o d i e häufigere E i n -
schaltung Technischer Berater i n Verfahren aus der m i t t l e r e n B e t r i e b s -
größenklasse z u t r e f f e n d d i e höheren E r f o l g s a u s s i c h t e n zu a n t i z i p i e r e n . 
Die recht hohe Erf o l g s q u o t e bei Verfahren mit Technischen Beratern i n 
k l e i n e r e n Betrieben g i b t jedoch Anlaß zu der Vermutung, daß s i c h zumin-
dest i n d i e s e r Betriebsgrößenklasse noch ungenutzte Einwirkungspoten-
t i a l e durch vermehrte Einschaltung eines Technischen Beraters e r s c h l i e -
ßen ließen. 
Tabelle 22: Erfolgsquoten der Kündigungsschutzverfahren nach Mitwirkung 
eines Technischen Beraters und Größe des a n t r a g s t e l l e n d e n 
B e t r i e b e s 
Die A r t der Behinderung, d i e s i c h a l s w i c h t i g e r Einflußfaktor für d i e 
Einsc h a l t u n g eines Technischen Beraters h e r a u s g e s t e l l t h a t t e , s c h e i n t 
dagegen ohne grundlegende Bedeutung für den Verfahrensausgang zu s e i n , 
wenn e i n Technischer Berater tatsächlich hinzugezogen w i r d . Auch wenn 
die E r f o l g s q u o t e bei orthopädischen Behinderungen (insbesondere bei Be-
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einträchtigungen der unteren Gliedmaßen und der Wirbelsäule) überdurch-
s c h n i t t l i c h hoch i s t , so fällt s i e bei inneren Organ- und S t o f f w e c h s e l -
l e i d e n n i c h t s i g n i f i k a n t n i e d r i g e r aus. Auch i n den wenigen erfaßten 
Fällen, i n denen eine g e i s t i g e oder s e e l i s c h e Behinderung oder eine 
Suchtkrankeit a l s schwerwiegendste Behinderung angeführt worden i s t , 
konnte das Beschäftigungsverhältnis mit H i l f e des Technischen Beraters 
i n den meisten Fällen g e s i c h e r t werden. In der Stichprobe ohne M i t w i r -
kung eines Technischen Beraters s i n d dagegen s i g n i f i k a n t e Unterschiede 
zwischen E r f o l g s - und Mißerfolgsfällen bezüglich der A r t der Behinde-
rung f e s t z u s t e l l e n , was jedoch i n Anbetracht der absolut größeren 
Stichprobe n i c h t a l s Beleg dafür gewertet werden d a r f , daß h i e r d i e Ab-
weichungen gravierender s i n d . Interessant i s t h i e r , daß eine überdurch-
s c h n i t t l i c h e Erfolgsquote i n den Fällen zu verzeichnen i s t , d i e - bezo-
gen auf d i e Behinderungsart - nach den Expertengesprächen häufig i n 
e r s t e r L i n i e e i n e r vermittelnden und schlichtenden I n t e r v e n t i o n bedür-
fen (Hörbehinderte, s e e l i s c h Behinderte und Suchtkranke), oder i n denen 
Behinderte mit Funktionsbeeinträchtigungen der unteren Gliedmaßen be-
t r o f f e n s i n d , bei denen oftmals b e r e i t s e i n geeigneterer Stuhl "Wunder 
t u t " ( s . Tab. 23). 
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Tabelle 23: Erfolgsquoten der Kündigungsschutzverfahren nach Mitwirkung 
eines Technischen Beraters und Art der Behinderung 
Nicht s i g n i f i k a n t aber a l s Tendenz ( I r r t u m s w a h r s c h e i n l i c h k e i t k l e i n e r 
a l s 10 %) zeichnen s i c h i n der Fallgruppe mit Technischem Berater auch 
Unterschiede bezüglich der G e s c h l e c h t s s t r u k t u r von E r f o l g s - und Mißer-
folgsfällen ab; ebenso si n d Unterschiede bezogen auf d i e Frage f e s t z u -
s t e l l e n , ob nach e i n e r Entlassung d i e P f l i c h t q u o t e noch erfüllt wäre 
oder n i c h t und ob der betroffene Behinderte zur Stammbelegschaft zählt: 
Die E r f o l g s q u o t e i s t d e u t l i c h höher, wenn es s i c h um eine Frau handelt, 
wobei der E r f o l g h i e r s i g n i f i k a n t häufiger e i n e r Antragsablehnung ge-
schuldet i s t ( s . Tab. 24). Wäre d i e Quote nach Entlassung des Behinder-
ten n i c h t (mehr) erfüllt, so z e i g t s i c h t e n d e n z i e l l eine n i e d r i g e r e (!) 
Erfolgsquote a l s i n Fällen, i n denen d i e Quote erfüllt b l e i b t oder we-
gen der Betriebsgröße gar n i c h t maßgeblich i s t - h i e r dürfte der Be-
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triebsgrößeneffekt durchschlagen, da es s i c h bei den Betrieben mit e r -
füllter Quote i.d.R. um größere B e t r i e b e handelt. S i g n i f i k a n t i s t 
a l l e r d i n g s , daß den Ablehnungen bei nichterfüllter Quote e i n d e u t l i c h 
höheres Gewicht zukommt ( s . Tab. 25). Ob der Beschäftigungspflicht 
nachgekommen wird oder n i c h t , i s t a l s o für d i e Kündigungsschutzpraxis 
durchaus von Belang. Für Behinderte, d i e dem B e t r i e b mindestens b e r e i t s 
10 Jahre angehören, kann e b e n f a l l s häufiger eine Weiterbeschäftigung 
e r r e i c h t werden, wobei h i e r wieder den Antragsrücknahmen e i n größeres 
Gewicht zukommt ( s . Tab. 26). Entsprechende Tendenzen lassen s i c h i n 
72 
der F a l l g r u p p e ohne Technischen Berater n i c h t verzeichnen. 
Tabelle 24: Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens mit B e t e i l i g u n g 
eines Technischen Beraters nach Geschlecht des Behinderten 
k o r r . C h i 2 = 12.95 2 DF S i g n i f i k a n z = 0.002 
Cramer's V =0.38 
Für d i e übrigen erfaßten Merkmale - MdE-Grad, E x i s t e n z eines Be-
t r i e b s r a t e s / e i n e s Vertrauensmannes, Status des Behinderten und Bran-
chenzugehörigkeit des Betriebes - lassen s i c h i n der Fa l l g r u p p e mit 
Technischer Beratung n i c h t einmal t e n d e n z i e l l e Verschiebungen zwi-
schen E r f o l g s - und Mißerfolgsfällen f e s t s t e l l e n . In der anderen 
F a l l g r u p p e z e i g t s i c h eine s i g n i f i k a n t höhere Erf o l g s q u o t e bei An-
g e s t e l l t e n und i n der Met a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e und im Öffent-
l i c h e n Dienst, sowie t e n d e n z i e l l bei B e t r o f f e n e n , d i e 45 Jahre und 
älter s i n d . 
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Tabelle 25: Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens mit , B e t e i l i g u n g 
eines Technischen Beraters nach Quotenerfüllung 
k o r r . C h i 2 = 12.25 4 DF S i g n i f i k a n z = 0.016 
Cramer's V = 0.26 
1) nach einem ggfs. e r f o l g t e n Ausscheiden des betroffenen Behinderten 
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Tabelle 26: Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens mit B e t e i l i g u n g 
eines Technischen Beraters nach Betriebszugehörigkeitsdauer 
des Behinderten 
Cramer's V =0.27 
Nun i s t im e r s t e n A b s c h n i t t f e s t g e s t e l l t worden, daß Kündigungsschutz-
verfahren mit Einschaltung des Technischen Beratungsdienstes s i g n i f i -
kant häufiger auch mit e i n e r oder mehreren anderen Förderungsmaßnahmen 
verbunden s i n d . Untersucht man d i e E r f o l g s - und Mißerfolgsfalle zu-
nächst für d i e verschiedenen Maßnahmen getrennt auf diesbezügliche 
S t r u k t u r u n t e r s c h i e d e , so zeigen s i c h keine s i g n i f i k a n t e n Unterschiede 
danach, ob eine Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt worden i s t (Er-
fol g s q u o t e mit Reha-Maßnahme 74 % zu 65 % ohne Maßnahme). Auch Umset-
zungen sind nur t e n d e n z i e l l häufiger mit einem E r f o l g a l s mit einem 
Mißerfolg verbunden (82 % zu 60 %). H o c h s i g n i f i k a n t s i n d dagegen d i e 
Unterschiede bei Arbeitsplatzanpassungen (94 % zu 52 %) und bei der Ge-
währung von F i n a n z h i l f e n (97 % zu 53 % ) . In der Fa l l g r u p p e ohne M i t w i r -
kung Technischer Berater z e i g t s i c h e i n etwas anderes B i l d : H i e r e r g i b t 
s i c h e i n h o c h s i g n i f i k a n t e r Unterschied bei Umsetzungen (61 % zu 31 % ) ; 
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Arbeitsplatzanpassungen s i n d dagegen kaum mit e i n e r höheren Erfolgsquo-
t e verbunden (46 % zu 35 % ) . Dies g i l t h i e r auch für d i e B e w i l l i g u n g 
von F i n a n z h i l f e n (57 % zu 35 %) und für Rehabilitationsmaßnahmen (46 % 
zu 34 % ) . 
Tabelle 27: Erfolgsquoten der Kündigungsschutzverfahren nach Mitwirkung 
eines Technischen Beraters und beschäftigungssichernden 
Maßnahmen 
Bei der Bewertung der Unterschiede zwischen den verschiedenen Maßnah-
mearten i s t zu bedenken, daß den verschiedenen Maßnahmen im unter-
s c h i e d l i c h e n Maße Versuchscharakter zukommt: Bei e i n e r medizinischen 
( / b e r u f l i c h e n ) Rehabilitationsmaßnahme i s t der H e i l e r f o l g (/der e r f o l g -
r e i c h e Abschluß) n i c h t immer mit S i c h e r h e i t vorhersehbar, und auch eine 
Umsetzung auf einen anderen A r b e i t s p l a t z dürfte r e l a t i v häufig zunächst 
probeweise vorgenommen werden. Bei Arbeitsplatzanpassungen, vor allem 
wenn s i e umfänglicherer und/oder komplexerer A r t und mit e i n e r Finanz-
h i l f e verbunden s i n d , i s t dagegen eher damit zu rechnen, daß i h r e Er-
f o l g s a u s s i c h t e n vor der Durchführung genauer geprüft werden, was auch 
d a r i n zum Ausdruck kommt, daß diese Maßnahmen sehr v i e l häufiger mit 
a l s ohne B e t e i l i g u n g eines Technischen Beraters durchgeführt werden. 
Arbeitsplatzanpassungen und F i n a n z h i l f e n s i n d a l s o n i c h t unbedingt d i e 
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e f f i z i e n t e r e n Maßnahmen, vielmehr s t e l l e n s i e im Unterschied zu Rehabi-
litationsmaßnahmen und Bemühungen um einen anderen A r b e i t s p l a t z eher 
b e r e i t s schon d i e Umsetzung denn d i e Suche nach e i n e r geeigneten Pro-
blemlösung dar. 
Tabelle 28: Ausgang des Kündigungsschutzverfahrens und Förderungskomplexität 
Chi 2 = 49.87 5 DF Signifikanz = 0.000 
Cramar's V = 0.40 
1) ohne besondere Fcrderungsmaßnahme 
2) nur unter Einschaltung eines Technischen Beraters 
3) Arbeitsplatzanpassung oder Umsetzung oder berufsbiId./med. Rehabilitationsmaßnahme ohne Finanzhilfe 
und ohne Technischen Berater 
4) wie 3), nur mit Finanzhilfe 
5) wie 3), nur mit Technischen Berater 
6) wie 3), aber mit Finanzhilfe und Berater 
Der E i n s a t z Technischer Berater d i e n t nun beiden Zwecken, der Suche von 
beschäftigungssichernden Möglichkeiten wie i h r e r e r f o l g r e i c h e n Umset-
zung. F e s t g e s t e l l t werden konnte, daß i h r E i n s a t z i n Kündigungsschutz-
verfahren öfter mit entsprechenden Maßnahmen verbunden i s t und daß Ar-
beitsplatzanpassungen und F i n a n z h i l f e n ( t e n d e n z i e l l auch Umsetzungen), 
d i e mit i h r e r M i t h i l f e vorgenommen werden, auch öfter mit dem E r h a l t 
des Beschäftigungsverhältnisses verbunden s i n d . Darüber hinaus läßt 
s i c h zeigen ( v g l . Tab. 28), daß d i e Mitwirkung eines Technischen Bera-
t e r s auch i n Kündigungsschutzverfahren, i n denen keine zusätzlichen 
Maßnahmen e r g r i f f e n wurden, d e u t l i c h häufiger mit dem E r h a l t des Be-
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schäftigungsverhältnisses abgeschlossen werden können. T a b e l l e 28 z e i g t 
daneben eine i n t e r e s s a n t e S t u f e n f o l g e : So s t e i g t d i e Erf o l g s q u o t e ge-
genüber Fällen, i n denen weder e i n Technischer Berater e i n g e s c h a l t e t 
noch eine beschäftigungssichernde Maßnahme e r g r i f f e n worden i s t , a l l e i n 
"durch" d i e Einbeziehung eines Technischen Beraters im selben Umfang an 
wie bei Durchführung e i n e r Anpassungs-, Umsetzungs- und/oder R e h a b i l i -
tationsmaßnahme ohne dessen Mitwirkung. Demgegenüber i s t e i n erneuter 
Anstieg der Erfolgsquote f e s t z u s t e l l e n , wenn d e r a r t i g e Maßnahmen mit 
e i n e r F i n a n z h i l f e verbunden werden oder wenn s i e durch einen Techni-
schen Berater unterstützt werden. Werden s i e schließlich mit Techni-
scher Beratung und e i n e r F i n a n z h i l f e durchgeführt, so s i n d s i e f a s t im-
mer auch e r f o l g r e i c h . 
Eine q u a n t i t a t i v genauere Einordnung des Wirkungsbeitrages Techni-
scher Beratung unter g l e i c h z e i t i g e r Berücksichtigung w e i t e r e r E i n -
flußfaktoren erlauben d i e Ergebnisse der l o g i t - A n a l y s e , bei der d i e 
Fallmerkmale "Quotenerfüllung", "MdE-Grad", "Existenz von B e t r i e b s -
rat/Schwerbehinderten-Vertrauensmann" und d i e u n s p e z i f i s c h e Sammel-
kat e g o r i e "Durchführung s o n s t i g e r Maßnahmen" ausgeklammert b l i e b e n , 
da von ihnen nach den verschiedenen Befunden kein Einfluß auf das Er-
gebnis des o f f i z i e l l e n Kündigungsschutzverfahrens erwartet werden 
konnte. A l l e berücksichtigten Merkmale wurden, soweit s i e n i c h t be-
r e i t s so erhoben worden s i n d , d i c h o t o m i s i e r t . Die R e s u l t a t e der 
l o g i t - A n a l y s e s i n d i n T a b e l l e 29 f e s t g e h a l t e n . 
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T a b e l l e 2 9 : E r f o l g r e i c h e r K ü n d i g u n g s s c h u t z u n d a u s g e w ä h l t e V e r f a h r e n s m e r k m a l e 
x ) s i g n i f i k a n t a u f dem 1 % - N i v e a u x x ) s i g n i f i k a n t a u f dem 5 % - N i v e a u 
2 ) M a x i m u m - L i k e l i h o o d - L o g i t - S c h ä t z u n g 
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Wie s i c h z e i g t , i s t der stärkste p o s i t i v e Zusammenhang mit einem e r -
f o l g r e i c h e n Verfahrensausgang, a l s o der Weiterbeschäftigung des be-
t r o f f e n e n Behinderten, für d i e Vergabe e i n e r F i n a n z h i l f e f e s t z u s t e l -
l e n . Bei der Bewertung dieses Ergebnisses i s t auf d i e obige Erläute-
rung zum Charakter e i n e r d e r a r t i g e n B e w i l l i g u n g zu verweisen. Eben-
f a l l s p o s i t i v und von der Bedeutung her an z w e i t e r S t e l l e - wenn auch 
b e r e i t s d e u t l i c h weniger s t a r k ausgeprägt - i s t der Zusammenhang z w i -
schen einem V e r f a h r e n s e r f o l g und der Umsetzung des Behinderten auf 
einen anderen A r b e i t s p l a t z . Mit nur geringfügigem Abstand f o l g t der 
E i n s a t z eines Technischen B e r a t e r s . Nicht s i g n i f i k a n t s i n d demgegen-
über d i e Zusammenhänge zwischen dem Verfahrensausgang und e i n e r nur 
allgemein gehaltenen Beratung, der Durchführung e i n e r medizinischen 
b e r u f l i c h e n Rehabilitationsmaßnahme und der Vornahme e i n e r A r b e i t s -
platzanpassung. Eine u n s p e z i f i s c h e Beratung r e i c h t demnach im o f f i -
z i e l l e n Kündigungsschutzverfahren, wenn keine anderen begünstigenden 
Faktoren hinzukommen, n i c h t aus; s i e dürfte i n der P r a x i s dann o f t -
mals auch nur formalen Charakter haben. Daß Rehabilitationsmaßnahmen 
keine "Wirkung" zeigen, dürfte nach den Ergebnissen der Expertenge-
spräche und B e t r i e b s i n t e r v i e w s damit zu erklären s e i n , daß s i e - so-
weit s i e mit e i n e r längerfristigen Abwesenheit des Behinderten vom 
B e t r i e b verbunden si n d - i.d.R. a l l e n f a l l s dazu führen, daß der 
Arbeitgeber s i c h - auch i n anbetracht der unsicheren E r f o l g s a u s s i c h -
ten - zu e i n e r späteren W i e d e r e i n s t e l l u n g b e r e i t erklärt, n i c h t j e -
doch zu einem Kündigungsverzicht. Bei der I n t e r p r e t a t i o n des s c h l e c h -
ten Abschneidens von Arbeitsplatzanpassungen i s t zunächst zu berück-
s i c h t i g e n , daß es s i c h bei den erfaßten Anpassungsmaßnahmen um solche 
handelt, d i e e r s t im o f f i z i e l l e n Kündigungsschutzverfahren e r g r i f f e n 
worden s i n d . S i e dürften damit ohne großes Engagement des betroffenen 
B e t r i e b e s und/oder ohne b e t r i e b l i c h e Problemlösungsideen von den 
öffentlichen Ad m i n i s t r a t o r e n des Kündigungsschutzes a l s Problemlö-
sungsvorschlag eingebracht worden s e i n . Ohne B e t e i l i g u n g eines Tech-
nischen Beraters und ohne f i n a n z i e l l e Förderung scheinen d e r a r t i g e 
Vorschläge j e d e n f a l l s häufig unzweckmäßig oder unzureichend zu s e i n . 
Von den anderen Fanmerkmalen zeigen nur der b e t r i e b l i c h e Status des 
Behinderten und se i n A l t e r , sowie d i e Größe des Betriebes einen s i g -
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n i f i k a n t e n Zusammenhang mit dem Verfahrensausgang: Handelt es s i c h 
beim betroffenen Behinderten um einen gewerblichen Arbeitnehmer, so 
i s t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß das Verfahren mit dem E r h a l t des 
Beschäftigungsverhältnisses endet, geringer. Offenkundig fällt - un-
t e r sonst g l e i c h e n Bedingungen - die Sicherung des A r b e i t s p l a t z e s für 
A n g e s t e l l t e l e i c h t e r . U n t e r s t e l l t , daß d i e wesentlichen Faktoren bei 
der Analyse Berücksichtigung gefunden haben, so ließe s i c h d i e s e r Be-
fund möglicherweise so i n t e r p r e t i e r e n , daß d i e a r b e i t g e b e r s e i t i g e 
Kompromißbereitschaft im A n g e s t e l l t e n b e r e i c h größer i s t oder - wenn 
es um eine auch aus A r b e i t g e b e r s i c h t s i n n v o l l e Weiterbeschäftigung 
geht - n i c h t im gle i c h e n Maße gefordert i s t , da es h i e r eher a l s im 
gewerblichen Bereich Arbeitsplätze g i b t , deren psychische und/oder 
physische Anforderungen an den Arbeitnehmer n i c h t so hoch s i n d . Der 
p o s i t i v e Zusammenhang zwischen einem höheren A l t e r ( i n der h i e r ge-
wählten Abgrenzung älter a l s 45 Jahre) dürfte ähnlich zu i n t e r p r e t i e -
ren s e i n , wobei d i e h i e r möglicherweise rel e v a n t e höhere Kompromiß-
b e r e i t s c h a f t des Arbeitgebers mit dem r e l a t i v nahen Rentenalter des 
Behinderten und/oder mit e i n e r glaubhafteren "Ablehnungsdrohung" der 
Hauptfürsorgestelle zu begründen se i n dürfte. 
A l s negativ s t e l l t s i c h schließlich der Zusammenhang zwischen einem 
e r f o l g r e i c h e n Verfahrensausgang und zunehmender Betriebsgröße dar; i n 
Betrieben mit weniger a l s 100 Beschäftigten i s t der E r h a l t des Be-
schäftigungsverhältnisses weniger w a h r s c h e i n l i c h a l s i n größeren Be-
t r i e b e n . Zu erinnern i s t daran, daß d i e d i f f e r e n z i e r t e r e Betrachtung 
des "Größeneffekts" z e i g t e , daß das p o s i t i v e r e Abschneiden der größe-
ren B e t r i e b e i n e r s t e r L i n i e auf d i e m i t t l e r e Betriebsgrößenklasse 
mit 100 b i s unter 500 Beschäftigten zurückzuführen i s t - e i n Ergeb-
n i s , daß s i c h im Rahmen der m u l t i v a r i a t e n l o g i t - A n a l y s e bestätigt ( s . 
Ta b e l l e 29, l o g i t - M o d e l l 2 ) . Für d i e I n t e r p r e t a t i o n dieses Befundes 
kann auf das im Zusammenhang mit den entsprechenden Befunden der 
b i v a r i a t e n Analyse Gesagte verwiesen werden. 
Insgesamt bestätigt a l s o auch d i e m u l t i v a r i a t e Analyse, daß d i e M i t -
wirkung Technischer Berater am g e s e t z l i c h vorgeschriebenen Kündi-
gungsschutzverfahren w e s e n t l i c h dazu beiträgt, d i e damit angestrebte 
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(aber n i c h t vorgeschriebene!) Beschäftigungssicherheit tatsächlich zu 
e r r e i c h e n . 
3.4.3 Zusammenfassung 
Der S t i c h p r o b e n v e r g l e i c h deutet darauf h i n , daß der Technische Bera-
tungsdienst primär zu Kündigungsschutzverfahren hinzugezogen wird 
- i n denen insbesondere g e s u n d h e i t l i c h e Einschränkungen oder aber be-
t r i e b l i c h e Ursachen a l s Kündigungsgrund vorgebracht werden, 
- i n denen insbesondere Funktionsbeeinträchtigungen der Gliedmaßen 
oder aber Schäden an der Wirbelsäule oder eine Sehbehinderung a l s 
grav i e r e n d s t e Behinderungsart v o r l i e g e n und 
- i n denen e i n größerer B e t r i e b , d.h. vor allem aus der Größenklasse 
mit 100 b i s unter 500 Beschäftigten, A n t r a g s t e l l e r i s t . 
Während gut jedes d r i t t e erfaßte Kündigungsschutzverfahren mit B e t e i -
l i g u n g eines Technischen Beraters a l l e d iese Merkmale a u f w e i s t , f i n -
det s i c h d i e s e Kombination nur i n jedem zehnten Kündigungsfall, der 
ohne Technische Beratung abgewickelt wurde. 
In den erfaßten Kündigungsschutzverfahren mit Technischen Beratern 
konnten d i e Beschäftigungsverhältnisse s i g n i f i k a n t häufiger a l s i n 
der V e r g l e i c h s s t i c h p r o b e e r h a l t e n werden. Dies mag zum T e i l auf d i e 
benannten Unterschiede bezüglich der dominierenden Kündigungsgründe, 
Behinderungsarten und Betriebsgrößenklasse zurückzuführen s e i n . Die 
Analyse z e i g t a l l e r d i n g s , daß di e s a l l e n f a l l s für d i e Betriebsgrößen-
k l a s s e z u t r i f f t , für d i e beiden anderen genannten Faktoren jedoch 
kaum. Zu berücksichtigen i s t f e r n e r , daß Verfahren mit Einschaltung 
des Technischen Beratungsdienstes häufiger auch mit anderen beschäf-
tigungssichernden Maßnahmen verbunden s i n d . H i e r i s t ohne zusätzliche 
Information a l l e r d i n g s n i c h t zu unterscheiden, ob d i e s e Maßnahmen 
e r s t auf Anregung des Beraters zustande kommen, oder ob der Berater 
" l e d i g l i c h " zur sachverständigen Begutachtung oder sogar nur zur 
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Rechnungsprüfung einbezogen w i r d . Die Fallstudien haben h i e r das M i t -
wirkungsspektrum näher ausleuchten h e l f e n und d e u t l i c h werden l a s s e n , 
daß d i e Mitwirkung eines Technischen Beraters s i t u a t i o n s s p e z i f i s c h 
mit i h r e n verschiedenen f u n k t i o n a l e n Beiträgen von u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Bedeutung für den V e r f a h r e n s f o r t - und -ausgang i s t . Beschäftigungs-
sichernde Maßnahmen, d i e mit H i l f e eines Technischen Beraters durch-
geführt werden, lassen s i c h deshalb i n ihrem Wirkungsbeitrag kaum 
i s o l i e r e n . F e s t h a l t e n läßt s i c h jedoch, daß auch d i e erfaßten Kündi-
gungsschutzverfahren mit Technischen Beratern, d i e ohne eine zusätz-
l i c h e Maßnahme abgewickelt worden s i n d , eine d e u t l i c h höhere E r f o l g s -
quote aufweisen, daß beschäftigungssichernde Maßnahmen mit H i l f e 
eines Beraters eher zu einem e r f o l g r e i c h e n Verfahrensausgang geführt 
haben a l s wenn s i e ohne eine entsprechende Unterstützung durchgeführt 
worden sind und daß d i e überdurchschnittliche Erf o l g s q u o t e im Verfah-
ren mit Technischer Beratung n i c h t auf günstigere Fallmerkmale 
zurückzuführen i s t . Technische Beratung stützt somit n i c h t nur d i e 
Wirkung anderer Maßnahmen, sondern hat auch einen eigenständigen E i n -
fluß auf das Ergebnis von Kündigungsschutzverfahren. 
Wenn s i c h somit d i e verschiedenen beschäftigungssichernden Maßnahmen 
und d i e Einschaltung eines Technischen Beraters a l s wirksame Unter-
stützungsangebote i n Kündigungsschutzverfahren d a r s t e l l e n , so i s t da-
bei zu berücksichtigen, daß diese Maßnahmen ebenso wie d i e E i n s c h a l -
tung des Technischen Beratungsdienstes s t e t s e r s t nach e i n e r Prüfung 
i h r e r Notwendigkeit und i h r e r E r f o l g s a u s s i c h t e n e r f o l g e n . Dementspre-
chend kann d i e förderungspolitische Konsequenz aus diesen Befunden 
n i c h t a l l e i n i n der Empfehlung münden, bei Kündigungsschutzverfahren 
häufiger auf Arbeitsplatzanpassungen, Umsetzungen e t c . zu drängen 
und/oder einen Technischen Berater hinzuzuziehen. Wenn nämlich be-
r e i t s i n a l l e n Fällen, i n denen es eine geeignete Anpassungs-, Um-
setzungs- und/oder Rehabilitationslösung g i b t bzw. i n denen von der 
Mitwirkung eines Technischen Beraters e i n E r f o l g erwartet werden 
d a r f , diese auch tatsächlich ausgeführt bzw. e i n g e s c h a l t e t werden, so 
ließe s i c h durch vermehrte "Versuche" d i e Erf o l g s q u o t e n i c h t erhöhen. 
Hier käme es dann zunächst darauf an, das Spektrum der Anpassungs-, 
Umsetzungs- und Rehabilitationsmöglichkeiten auszuweiten und d i e Be-
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ratungskompetenz der Technischen Berater zu erhöhen. Die Ergebnisse 
d i e s e s Untersuchungsabschnitts deuten jedoch darauf h i n , daß das Wir-
kungspotential noch n i c h t ausgeschöpft i s t . So z e i g t s i c h d i e M i t w i r -
kung eines Technischen Beraters zwar insbesondere e r f o l g r e i c h i n 
m i t t l e r e n Betrieben und bei g e s u n d h e i t l i c h begründeten Kündigungs-
fällen, i n denen durch eine (technische) Arbeitsplatzanpassung eine 
geeignete Problemlösung gefunden werden kann; es g i b t jedoch deut-
l i c h e Hinweise darauf, daß s i e - auch unter den gegebenen Bedingun-
gen - z.B. i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n , i n Fällen, i n denen d i e Kündigung 
mit Auftragsmangel begründet wi r d , und schließlich auch bei Behinde-
rungsarten, d i e eher eine o r g a n i s a t o r i s c h e Arbeitsplatzveränderung 
e r f o r d e r l i c h machen, noch zu s e l t e n hinzugezogen werden. 
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4. Resümee 
Z i e l s e t z u n g der Untersuchung war es, einen B e i t r a g zum besseren a l l g e -
meinen Funktionsverständnis u n t e r s c h i e d l i c h e r Formen öffentlicher In-
t e r v e n t i o n i n den m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Prozeß und i n e i n z e l w i r t s c h a f t -
l i c h e s Entscheidungsverhalten zu l e i s t e n . Die Analyse ließ s i c h dabei 
von der Annahme l e i t e n , daß i n der b i s h e r i g e n Steuerungspraxis dem As-
pekt der a d r e s s a t e n s e i t i g e n Verhaltensfähigkeit und s e i n e r u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Dimensionen häufig zu wenig oder n i c h t adäquat Rechnung getragen 
w i r d . Ausgangsthese war sodann, daß R e a l t r a n s f e r s i n besonderer Weise 
geeignet s i n d , dieses D e f i z i t zu überwinden, und dadurch - ei n g e b e t t e t 
i n e i n d i f f e r e n z i e r t e s Instrumentarium - öffentlicher I n t e r v e n t i o n zu 
besserer Z i e l e r r e i c h u n g bei g l e i c h z e i t i g e r Verringerung d y s f u n k t i o n a l e r 
Nebeneffekte v e r h e l f e n können. 
Empirisch untersucht wurden d i e p o s t u l i e r t e n Zusammenhänge am B e i s p i e l 
der Technischen Beratungsdienste zur Förderung der b e t r i e b l i c h e n I n t e -
g r a t i o n Behinderter. Dieser P o l i t i k b e r e i c h wurde a l s B e i s p i e l gewählt, 
da e r mit seinem besonders a m b i t i o n i e r t e n Steuerungsanliegen und seinem 
besonders komplexen Instrumenteneinsatz i n i d e a l e r Weise Gelegenheit 
b i e t e t , Wirkung, Wirkungsweise und Wirkungsbedingungen eines R e a l t r a n s -
ferangebots i n u n t e r s c h i e d l i c h e n S t e u e r u n g s k o n s t e l l a t i o n e n zu beobach-
ten. Die Untersuchung hat also exemplarischen Anspruch. Darüber hinaus 
s o l l t e s i e jedoch durch d i e V e r t i e f u n g des Wirkungsverständnisses für 
das konkret ausgewählte Instrument auch zur Entwicklung von Verbesse-
rungsmöglichkeiten im ausgewählten P o l i t i k b e r e i c h b e i t r a g e n . H i n s i c h t -
l i c h beider Zielsetzungen werden im folgenden d i e wesentlichen Ergeb-
n i s s e zusammengefaßt, wobei es an d i e s e r S t e l l e vor allem darum geht, 
Querbezüge zwischen den Ergebnissen der einzelnen Untersuchungsab-
s c h n i t t e h e r z u s t e l l e n und auf mögliche Schlußfolgerungen hinzuweisen. 
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4.1 Technische Beratung und die betriebliche Integration Schwer-
behinderter - Erfolge und ungenutzte Chancen 
Der f u n k t i o n a l e B e i t r a g des Technischen Beraters zur b e t r i e b l i c h e n In-
t e g r a t i o n Behinderter i s t mehrdimensional; seine Beratungsleistung 
i.w.S. hat dabei - vom Standpunkt der s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e n I n s t i t u -
t i o n e n aus gesehen - sowohl externe wie i n t e r n e Adressaten: Auf der 
einen S e i t e unterstützt er d i e b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsträger und 
di e Behinderten a l s Ratgeber und w i r k t a l s Moderator auf s i e e i n . Auf 
der anderen S e i t e h i l f t er den Verwaltungsfachleuten i n den Hauptfür-
s o r g e s t e l l e n und Arbeitsämtern a l s Gutachter und K o n t r o l l e u r . In der 
Beratungspraxis vermischen s i c h diese Dimensionen, t e i l w e i s e a g i e r t der 
Berater auch a l s V e r m i t t l e r zwischen dem j e w e i l i g e n Betrieb/Behinderten 
und der zuständigen Behörde. 
Bezogen auf d i e d r e i Dimensionen der b e t r i e b l i c h e n Entscheidungsfindung 
( V e r h a l t e n s i n t e r e s s e , Verhaltensfähigkeit und Verhaltensautonomie) z e i -
gen s i c h u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägte und bedeutsame f u n k t i o n a l e Wir-
kungsbeiträge Technischer Beratung: A l s A n r e i z , Schwerbehinderte e i n z u -
s t e l l e n oder weiterzubeschäftigen, i s t das Beratungsangebot a l l e i n 
a l l e r d i n g s kaum wirksam, sondern a l l e n f a l l s im Zusammenspiel mit den 
f i n a n z i e l l e n Förderungsangeboten ( s . u . ) . Die Berater können jedoch 
durch i h r e I n f o r m a t i o n s a r b e i t e i n b e r e i t s anderweitig aufgeschlossenes 
Interesse stützen und damit absichern h e l f e n . Darüber hinaus g e l i n g t es 
ihnen, meist anknüpfend an einem konkreten E i n z e l f a l l und/oder aufbau-
end auf ihrem persönlichen Kontakt zu einem relevanten V e r t r e t e r der 
Geschäftsführung, Interesse oder zumindest doch B e r e i t s c h a f t für bzw. 
zu (weitergehenden) behinderungsgerechten Anpassungsmaßnahmen im Be-
t r i e b zugunsten eines behinderten Belegschaftsangehörigen zu wecken. 
Auch h i e r dürfte jedoch dem Angebot der öffentlichen Kostenübernahme 
die entscheidendere R o l l e zukommen. 
Trotz d i e s e r eher geringen 
d i e Technischen Berater aus 
te B e t r i e b s k o n t a k t e haben, 
Motivationswirkung i s t es b e d a u e r l i c h , daß 
Kapazitätsgründen nur r e l a t i v wenige d i r e k -
kaum zu präventiven Betriebsbesuchen i n der 
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Lage s i n d , nur i n sehr begrenztem Umfang d i e (wenn auch bescheidenen) 
Kontaktmöglichkeiten zu V e r t r e t e r n des b e t r i e b l i c h e n Managements im 
Rahmen von öffentlichen Schulungsveranstaltungen nutzen und s i c h für 
entsprechende e i n z e l b e t r i e b l i c h e Veranstaltungen kaum anbieten (kön-
nen). Eine "Öffnung" des b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l i n t e r e s s e s für l e i -
stungsgewandelte oder leistungsgeminderte Behinderte i s t nämlich durch 
persönliche Informations- und Beratungsgespräche eher möglich a l s durch 
unpersönliche Aufklärungsprogramme (z.B. durch Broschüren): Deren In-
formationsangebot wird i n f o l g e der i.d.R. anders o r i e n t i e r t e n und bean-
spruchten Aufmerksamkeit i h r e r b e t r i e b l i c h e n Adressaten ohne konkreten 
Anlaß kaum a u f g e g r i f f e n und auch im B e d a r f s f a l l s e l t e n (adäquat) ge-
n u t z t . Information und Werbung der Technischen Berater stoßen demge-
genüber auch auf eine größere Aufgeschlossenheit, w e i l s i e insbesondere 
von den Entscheidungsträgern i n den b e t r i e b l i c h e n Fachabteilungen auf-
grund i h r e s Status a l s Ingenieur, i h r e s b e t r i e b l i c h e n E r f a h r u n g s h i n t e r -
grundes und i h r e s technischen Sachverstandes eher a l s kompetenter D i s -
kussionspartner a k z e p t i e r t werden. Unter diesem Aspekt i s t es auch a l s 
D e f i z i t anzusehen, daß d i e Technischen Berater der BA schon aus z e i t l i -
chen Gründen n i c h t (häufiger) an A k q u i s i t i o n s - und Vermittlungsgesprä-
chen im B e t r i e b teilnehmen können und (auch) aufgrund i n t e r o r g a n i s a -
t o r i s c h e r Kooperationshemmnisse von den Sachbearbeitern der Haupt-
fürsorgestellen eher zurückhaltend zu Kündigungsschutzverfahren hinzu-
gezogen werden. 
A l s Entscheidungs- und Problemlösungs-Hilfe wirken d i e Technischen Be-
r a t e r vornehmlich dadurch, daß s i e bestehende Problemwahrnehmungs- und 
Problemlösungsroutinen aufbrechen und d i e Aufmerksamkeit von den D e f i -
z i t e n im Leistungsvermögen eines Behinderten und den R e s t r i k t i o n e n s e i -
ner b e t r i e b l i c h e n (Weiter-)Beschäftigung auf d i e ver b l i e b e n e L e i s t u n g s -
fähigkeit und auf nichtbeachtete Anpassungs- und/oder Einsatzmöglich-
k e i t e n lenken. In der P r a x i s z e i g t s i c h a l l e r d i n g s , daß s i e kaum dazu 
i n der Lage s i n d , für komplexere Beschäftigungsprobleme umfassende und 
umsetzungsreife Konzepte vorzuschlagen. Dies l i e g t z.T. d a r i n begrün-
det, daß b e t r i e b l i c h e r s e i t s meist i n e i n e r i n ternen Vorabklärung der 
Rahmen dafür abgesteckt w i r d , was a l s mögliche Beschäftigungsoption und 
Veränderungsmaßnahme k o n z i d i e r t werden s o l l . Eine d e r a r t i g e V o r s t r u k t u -
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r i e r u n g der Lösungssuche i s t (nachträglich) nur schwer zu durchbrechen 
- insbesondere wenn darüber e i n i n n e r b e t r i e b l i c h e r Konsens zwischen Ge-
schäftsführung, Fachabteilung und B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g besteht. An-
passungsvorschläge müssen s i c h dann häufig in n e r h a l b dieses Rahmens be-
wegen, wobei vor allem a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, d i e n i c h t 
nur den A r b e i t s e i n s a t z des Behinderten b e t r e f f e n , b e t r i e b l i c h e r s e i t s 
auf Ablehnung stoßen. Bei technischen Veränderungen, j e d e n f a l l s bei 
solchen, d i e keinen gravierenden E i n g r i f f i n d i e b e t r i e b l i c h e n S t r u k t u -
ren bedeuten, haben d i e Berater dagegen mehr Spielraum. 
Neben d i e s e r a d r e s s a t e n s e i t i g e n R e s t r i k t i o n i s t das Beratungspotential 
jedoch auch durch A n g e b o t s r e s t r i k t i o n e n begrenzt: So macht schon der 
z e i t l i c h e Engpaß i n der Beratungskapazität, von Ausnahmen abgesehen, 
umfänglichere A r b e i t s p l a t z - und A r b e i t s a b i aufanalysen unmöglich. Ohne-
hin angesichts der Heterogenität der b e t r i e b l i c h e n Gegebenheiten häufig 
i n ihrem Beratungspotential ohne d i e Unterstützung durch Kooperations-
p a r t n e r i n den b e t r i e b l i c h e n Fachabteilungen überfordert, schränken die 
zu kurz kommende Weiterbildung und d i e mangelnde i n f r a s t r u k t u r e n e Un-
terstützung bei der Information über a k t u e l l verfügbare R e h a b i l i t a -
t i o n s h i l f e n d i e f a c h l i c h e Problemlösungskompetenz e i n . So kann es, wie 
beobachtet, vorkommen, daß e i n Berater einen n i c h t mehr e x i s t i e r e n d e n 
H e r s t e l l e r zum Angebot für e i n technisches H i l f s m i t t e l a u f f o r d e r t . Häu-
f i g muß der Technische Berater s i c h deshalb darauf beschränken, mit An-
regungen und Hinweisen der b e t r i e b l i c h e n Problemlösungssuche d i e Rich-
tung vorzugeben, den Suchhorizont zu erweit e r n und auf Detailverbesse-
rungen i n den q u a l i t a t i v e n Standards e i n e r Arbeitsplatzanpassung hinzu-
wirken. Wo I n t e r e s s e , Kapazität und/oder Kompetenz der b e t r i e b l i c h e n 
Akteure zu entsprechend engagierten Problemlösungsbemühungen n i c h t aus-
r e i c h e n , i s t d i e s jedoch - so w e r t v o l l d i e s e Unterstützung im E i n z e l -
f a l l s e i n kann - zu wenig. 
L i e g t i n der beratenden Unterstützung das hauptsächliche Wirkungspoten-
t i a l und d i e primäre f a k t i s c h e Wirksamkeit, so kann d i e Einschaltung 
eines Technischen Beraters auch (Verhaltens-)Druck auf d i e b e t r i e b l i -
chen Adressaten e n t f a l t e n . Dies a l l e r d i n g s wiederum nur m i t t e l b a r , d.h. 
h i e r nur im Zusammenhang mit den normativen Sanktionsmöglichkeiten der 
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Zustimmungsverweigerung im Kündigungsschutzfall und durch argumentative 
Stärkung des Behinderten, der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g , des Schwerbehin-
derten-Vertrauensmannes oder eines anderen i n n e r b e t r i e b l i c h e n Koopera-
t i o n s p a r t n e r s . Wo t r o t z s t i c h h a l t i g e r Begründung d i e Ablehnung eines 
Kündigungsantrages n i c h t opportun e r s c h e i n t , oder wo B e l e g s c h a f t s - und 
B e t r o f f e n e n v e r t r e t e r keine eigene (zusätzliche) Verhandlungsmacht i n 
d i e Waagschale werfen können oder werfen w o l l e n , vermag der Technische 
Berater durch Verweis auf bestehende und zumutbare b e t r i e b l i c h e Mög-
l i c h k e i t e n e i n e r (Weiter-)Beschäftigung a l l e n f a l l s einen R e c h t f e r t i -
gungsdruck zu erzeugen, der vor allem i n größeren Betrieben s e l t e n aus-
r e i c h t , um d i e A r b e i t g e b e r s e i t e von e i n e r d e z i d i e r t e n Kündigungsabsicht 
abzubringen. Vor allem i n K o n f l i k t s i t u a t i o n e n w i r k t der Technische Be-
r a t e r denn auch - gestützt durch seine f o r m e l l e Bedeutung a l s Gutachter 
und durch das Einbringen von tec h n i s c h e n / o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r m i t t -
lungsvorschlägen - eher a l s Moderator eines auf Kompromiß g e r i c h t e t e n 
Aushandlungsprozesses. 
H i n s i c h t l i c h der verschiedenen i n s t r u m e n t e l l e n Anforderungen i s t zu-
nächst f e s t z u h a l t e n , daß d i e Technischen Berater i n i h r e r Wirkung 
i.d.R. auf d i e E x i s t e n z eines (potenten) i n n e r b e t r i e b l i c h e n Koopera-
t i o n s p a r t n e r s angewiesen s i n d . Die b e t r i e b l i c h e Akzeptanz i h r e s Bera-
tungsangebots i s t dabei jedoch - insbesondere gemessen an der Zahl der 
Einschaltungen, die auf eine b e t r i e b l i c h e I n i t i a t i v e zurückgehen -
b e s t e n f a l l s zurückhaltend zu nennen. Unkenntnis und Mißtrauen gegenüber 
dem Beratungsangebot sowie das Vertrauen i n d i e eigene Problemlösungs-
kompetenz und das b e t r i e b l i c h e Bestreben bzw. d i e b e t r i e b l i c h e n Zwänge, 
i n t e r n e P a r t i a l i n t e r e s s e n möglichst ungestört durch b e t r i e b s e x t e r n e 
D r i t t e miteinander abzustimmen, begründen diese Zurückhaltung und füh-
ren dazu, daß der Technische Berater auch d o r t , wo er b e t e i l i g t w i r d , 
meist e r s t r e l a t i v spät i n das Verfahren e i n g r e i f e n kann. Die Bera-
tun g s p r a x i s z e i g t a l l e r d i n g s auch, daß d i e Akzeptanz durch persönlichen 
Kontakt - vor allem nach e i n e r p o s i t i v e n Beratungserfahrung - s t e i g t . 
Auch d i e T r e f f s i c h e r h e i t des Instruments Technische Beratung i s t i n 
starkem Maße implementationsabhängig. Zwar s t e l l t s i c h i n der Bera-
tungstätigkeit eine fälschliche Einbeziehung n i c h t interventionsbedürf-
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t i g e r Fälle r e l a t i v rasch heraus, so daß auch d i e Inanspruchnahmevor-
aussetzungen des Beratungsangebots o f f e n e r gefaßt werden können, wo-
durch wiederum eine irrtümliche Vernachlässigung von a p r i o r i s c h aus-
gegrenzten Fällen vermieden w i r d . Die Technischen Berater werden jedoch 
b i s l a n g zumeist e r s t auf Anforderung durch d i e Verwaltungskollegen i n 
den Arbeitsämtern und Hauptfürsorgestellen tätig. Dieser " E i n s c h a l -
t u n g s f i l t e r " führt nun t e n d e n z i e l l dazu, daß d i e Berater - j e n s e i t s der 
Kapazitätsrestriktionen und i n t e r o r g a n i s a t o r i s c h e r K o o p e r a t i o n s b a r r i e -
ren - eher zu s e l t e n a l s zu häufig hinzugezogen werden. Ursächlich da-
für i s t u.a. d i e zum T e i l verkürzte Einschätzung i h r e s Wirkungspoten-
t i a l s durch die s i e einschaltenden Verwaltungsfachleute: So deutet man-
ches darauf h i n , daß d i e Einschaltung Technischer Berater mit ihren 
Schwerpunkten z.B. i n mittelgroßen B e t r i e b e n , bei g e s u n d h e i t l i c h be-
gründeten Kündigungen und i n Fällen, i n denen Behinderte mit orthopä-
dischen Leiden b e t r o f f e n s i n d , zwar i n durchaus z u t r e f f e n d e r Form auf 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Erfolgschancen Bezug nimmt, daß es darüber hinaus 
aber noch ungenutzte Chancen auch i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n , bei a u f t r a g s -
bedingten Kündigungen und anderen Behinderungsarten g i b t , d i e n i c h t 
nach e i n e r technischen A r b e i t s h i l f e verlangen oder bei denen von e i n e r 
technischen Arbeitsplatzanpassung n i c h t so offenkundig eine Problemlö-
sung zu erwarten i s t . Es besteht a l s o n i c h t nur e i n I n f o r m a t i o n s d e f i z i t 
auf seiten der b e t r i e b l i c h e n Adressaten, sondern auch bei den M i t a r b e i -
t e r n der Rehabilitationsträger. Um so bedau e r l i c h e r i s t es, daß es kaum 
Schulungsveranstaltungen für d i e Fachkräfte i n den Verwaltungs- und 
V e r m i t t l u n g s s t e l l e n g i b t , i n denen d i e Technischen Berater über moderne 
Anpassungsmöglichkeiten und i h r e Tätigkeitserfahrungen b e r i c h t e n kön-
nen. 
Die Angemessenheit der Bera t u n g s l e i s t u n g läßt s i c h pauschal kaum beur-
t e i l e n . Nach den Ergebnissen der F a l l s t u d i e n i s t aber wohl kaum damit 
zu rechnen, daß das Angebot Technischer Beratung e i n entsprechendes 
p r i v a t e s Engagement verdrängt, ebenso wie es s e l b s t - j e d e n f a l l s i n 
se i n e r gegenwärtigen Form - kaum für Mitnahmeeffekte anfällig i s t . 
Vielmehr s i n d d i e Berater aufgrund der d i f f e r e n z i e r t e r e n E i n b l i c k e , d i e 
s i e i n d i e j e w e i l s gegebenen b e t r i e b l i c h e n Handlungsmöglichkeiten und 
- r e s t r i k t i o n e n gewinnen, i n d i e Lage v e r s e t z t , i h r Unterstützungsange-
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bot zwischen e i n e r g u t a c h t e r l i c h e n Begleitung und e i n e r k o n z e p t i o n e l l e n 
und/oder konkret umsetzungsbezogenen A s s i s t e n z dosieren zu können. Die 
Angemessenheit des Förderungsangebots i s t daher unter den gegebenen Be-
dingungen weniger durch eine zu "großzügig" bemessene H i l f e s t e l l u n g i n 
Frage g e s t e l l t , a l s vielmehr durch d i e z e i t l i c h e n und i n h a l t l i c h e n Ka-
pazitäts- und Kompetenzengpässe. 
Technische Beratung weist d i e b e t r i e b l i c h e n Adressaten anders a l s d i e 
Beschäftigungsquote und das allgemeine Begünstigungsgebot n i c h t nur auf 
das Förderungsanliegen der b e r u f l i c h e n R e h a b i l i t a t i o n h i n ; anders a l s 
d i e f i n a n z i e l l e n Prämienangebote und d i e pauschale Zusage e i n e r Kosten-
übernahme v e r s p r i c h t s i e n i c h t nur, entsprechende Aktivitäten zu hono-
r i e r e n und einen damit verbundenen Zusatzaufwand zu kompensieren -
Technische Beratung sagt den b e t r i e b l i c h e n Adressaten (im Rahmen i h r e r 
Möglichkeiten) gegebenenfalls auch, wie das Förderungsanliegen mit den 
b e t r i e b l i c h e n Gegebenheiten und Interessen kompatibel zu machen i s t . 
Der Informationsgehalt des Instruments "Technische Beratung" i s t a l s o 
höher a l s das der anderen genannten Instrumente. Dabei i s t d i e s e r 
I n f o r m a t i o n s t r a n s f e r auch keine Einbahnstraße: Die Berater lernen bei 
i h r e r Beratung und s t e i g e r n dadurch i h r e Beratungskompetenz. Manche 
Förderungsfalle haben für d i e b e t e i l i g t e n Berater eher Studiencharak-
t e r , bei denen s i e zumindest ebenso v i e l lernen wie d i e b e t r i e b l i c h e n 
Promotoren der Arbeitsplatzanpassung. F e s t z u h a l t e n i s t a l l e r d i n g s , daß 
d e r a r t i g e Rückkopplungsprozesse i.d.R. beim j e w e i l i g e n Berater enden, 
d.h. der damit verbundene Informationszufluß wi r d n i c h t i n vollem 
Umfang für d i e I n t e g r a t i o n s p o l i t i k nutzbar. Das i n t e r n e Berichtswesen 
und d i e mehr oder minder regelmäßigen B e r a t e r t r e f f e n r e i c h e n für eine 
adäquate Dokumentation und Verbreitung der so gewonnenen Informationen 
j e d e n f a l l s n i c h t aus. 
Während d i e normativen Beschäftigungs- und Begünstigungsvorgaben auf 
Befolgung und d i e verschiedenen Fin a n z h i l f e a n g e b o t e (nachträglich) auf 
z i e l g e r e c h t e Verwendung zu überwachen sin d - e i n Kontrollaufwand, der 
d i e zuständigen Sachbearbeiter aus den verschiedensten Gründen häufig 
überfordert - wird d i e b e t r i e b l i c h e Nutzung der Technischen Beratung 
gleichsam automatisch bei der Inanspruchnahme des Angebots k o n t r o l -
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l i e r t . Dabei h i l f t , daß anders a l s bei e i n e r monetären Übertragung, die 
nur durch mehr oder minder d e t a i l l i e r t e Auflagen an den gewünschten 
Verwendungszweck gebunden werden kann, der I n f o r m a t i o n s t r a n s f e r durch 
di e Technischen Berater unmittelbar auf das Förderungsziel bezogen i s t 
und kaum eine andere Verwendung zuläßt. Die damit verbundene i m p l i z i t e 
K o n t r o l l e von Beratungsleistungen e r s p a r t den entsprechenden bürokrati-
schen Aufwand, der mit der A n t r a g s t e l l u n g , B e w i l l i g u n g und Überwachung 
von F i n a n z h i l f e n verbunden i s t . Die Notwendigkeit zu e x p l i z i t e n Kon-
tronmaßnahmen s t e l l t s i c h damit weitgehend a l s " i n t e r n e s " Problem der 
b e t e i l i g t e n Förderungsinstitutionen. Dies s c h a f f t a l l e r d i n g s nur be-
dingt d i e damit erwartbare (atmosphärische) Entlastung der Beziehung zu 
den b e t r i e b l i c h e n Förderungsadressaten, da di e s e d i e i n d i r e k t e K o n t r o l -
l e z u t r e f f e n d oder sogar überzeichnet a n t i z i p i e r e n . Das i n Arbeitgeber-
befragungen (mehr a b s t r a k t ) bekundete Interesse an d e r a r t i g e n Bera-
tung s l e i s t u n g e n ebenso wie d i e i.d.R. p o s i t i v e Entwicklung der Zusam-
menarbeit nach einem einmal e r f o l g t e n ausführlicheren Kontakt lassen 
aber vermuten, daß bei s i c h v e r b r e i t e r n d e r b e t r i e b l i c h e r Erfahrung mit 
diesem Dienstleistungsangebot, i n der s i c h d i e Berater a l s f a i r e Ver-
m i t t l e r "zwischen den s o z i a l e n E r f o r d e r n i s s e n der b e r u f l i c h e n R e h a b i l i -
t a t i o n und den b e t r i e b l i c h gegebenen Notwendigkeiten" erweisen, ent-
sprechende Vorbehalte abgebaut werden können. 
A l s personal i n t e n s i v e Form der Integrationsförderung i s t Technische Be-
ratung mit hohen Implementationskosten verbunden. A n d e r e r s e i t s z e i g t 
d i e empirische Erfahrung mit der Wirksamkeit von normativer Steuerung 
und Finanzhilfeprogrammen, daß diese Optionen nur vordergründig per se 
implementationsökonomische V o r t e i l e b i e t e n : Die Notwendigkeit, durch 
g e z i e l t e Information und Werbung Aufmerksamkeit zu erzeugen und In t e -
resse zu wecken, und d i e für eine höhere E f f i z i e n z e r f o r d e r l i c h e n Kon-
t r o l l e n machen auch di e s e Steuerungsformen zu durchaus personal aufwen-
Dabei geht es um d i e Qualität der B e r a t u n g s l e i s t u n g ebenso wie um 
d i e S i c h e r s t e l l u n g e i n h e i t l i c h e r Standards bei Empfehlungen mit 
f i n a n z i e l l e n Folgewirkungen für den Rehabilitationsträger. Hier 
z e i g t e s i c h , daß es n i c h t nur zwischen den Technischen Beratern 
u n t e r s c h i e d l i c h e Vorstellungen über Standards e i n e r angemessenen 
Arbeitsplatzanpassung g i b t , sondern auch zwischen den R e h a b i l i t a -
tionsträgern u n t e r s c h i e d l i c h e V o r s t e l l u n g e n über den zulässigen 
(und/oder möglichen) Förderungsrahmen. 
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digen und kostenträchtigen A l t e r n a t i v e n . S t e l l t man i n Anrechnung, daß 
d i e A r b e i t der Technischen Berater und der Beratenden Ingenieure schon 
heute - neben i h r e r eigenständigen Wirkung auf das b e t r i e b l i c h e V e r h a l -
ten gegenüber Schwerbehinderten - w e s e n t l i c h zur Wirksamkeit und E f f i -
z i e n z der anderen Instrumente der b e r u f l i c h e R e h a b i l i t a t i o n beiträgt 
( s . u . ) , so s t e l l t s i c h der v e r g l e i c h s w e i s e u n t e r e n t w i c k e l t e Ausbaustand 
dieses Dienstleistungsangebots und d i e geringe i n s t i t u t i o n e l l e Aufmerk-
samkeit, d i e zumindest der Beratungsdienst der Bundesanstalt erfährt, 
a l s s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e r Engpaß und somit eher a l s Sparsamkeit am f a l -
schen P l a t z dar. 
Der unterstützende ( i n f r a s t r u k t u r e l l e ) B e i t r a g Technischer Beratung zur 
Wirksamkeit der anderen Instrumente i s t aufgrund des w e c h s e l s e i t i g e n 
Charakters d i e s e r Beziehung nur schwer zu i s o l i e r e n . Dies b e t r i f f t i n s -
besondere das Verhältnis zwischen Technischer Beratung und der f i n a n -
z i e l l e n Förderung e i n e r Arbeitsplatzanpassung, e i n e r Umsetzung oder der 
Neueinrichtung eines A r b e i t s p l a t z e s für einen Schwerbehinderten: In 
ei n i g e n Fällen s i n d d e r a r t i g e Maßnahmen wohl nur möglich, we i l der 
Technische Berater s i e a l s Ratgeber zu entwickeln und/oder a l s Modera-
t o r umzusetzen h i l f t . In anderen Fällen wird er dagegen " l e d i g l i c h " a l s 
Gutachter zur Bestätigung der Zweckmäßigkeit hinzugezogen. In wieder 
anderen Fällen e r f o l g t d i e Einbeziehung a l s Gutachter sogar primär aus 
förderungstechnischen Gründen (förmliche Stellungnahme zum Förderungs-
antr a g ) , oder er wird vorrangig nur a l s K o n t r o l l e u r e i n g e s c h a l t e t , der 
die s a c h l i c h e R i c h t i g k e i t der Abrechnungsbelege überprüfen s o l l . In den 
Fällen, i n denen der Berater vornehmlich a l s Ratgeber und Moderator 
tätig w i r d , dienen ihm d i e f i n a n z i e l l e n Unterstützungsangebote a l s 
In f r a r e s s o u r c e zur besseren Durchsetzung s e i n e r Vorschläge; z.T. dien t 
seine B e r a t u n gsleitung aber auch a l s I n f r a r e s s o u r c e e i n e r a k t i v e n Im-
plementation d e r a r t i g e r Angebote, d i e das b e t r i e b l i c h e Interesse insbe-
sondere an vornehmlich kostenkompensierenden F i n a n z h i l f e n wecken h i l f t . 
A l s Gutachter und K o n t r o l l e u r vermag e r bei d e r a r t i g e n Unterstützungs-
angeboten eine Überfinanzierung oder eine mißbräuchliche Inanspruchnah-
me zu begrenzen; Mitnahmeeffekte s i n d aber wohl auch durch Einschaltung 
eines Technischen Beraters kaum w i r k u n g s v o l l zu k o n t r o l l i e r e n . 
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Analog zu d i e s e r s i c h w e c h s e l s e i t i g ergänzenden Wirkungsbeziehung 
s t e l l t s i c h auch das Wirkungsgeflecht zwischen dem E i n s a t z Technischer 
Beratung und den anderen Instrumenten dar: Die mehr moralischen, a l l g e -
mein gehaltenen A p p e l l e zu begünstigender Beschäftigung von Behinderten 
h e l f e n a l l e n f a l l s , für den konkreten E i n z e l f a l l eine größere Koopera-
t i o n s b e r e i t s c h a f t v o r z u b e r e i t e n ; durch Information über d i e Möglichkei-
ten e i n e r behinderungsgerechten Beschäftigung kann der Technische Bera-
t e r d i e Aufgeschlossenheit gegenüber solchen Appellen vergrößern, indem 
er der d a r i n enthaltenden Verhaltensaufforderung den Anschein des Un-
möglichen oder Unzumutbaren nimmt. 
G l e i c h e r a r t v e r p f l i c h t e t der normative Kündigungsschutz zur Koopera-
t i o n , während der E i n s a t z Technischer Berater der Verfahrensvorgabe und 
der (möglichen) Zustimmungsverweigerung den Charakter des Willkürlichen 
nimmt - d i e Verwaltungsentscheidung wird durch s e i n Votum an d i e be-
t r i e b l i c h e n Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung gebunden und damit 
für d i e B e t e i l i g t e n o b j e k t i v i e r t , zumindest n a c h v o l l z i e h b a r gemacht. 
Dies s i c h e r t n i c h t nur den Verwaltungsakt gegenüber Widersprüchen und 
g e r i c h t l i c h e n Klagen ab, es h i l f t auch zu vermeiden, daß s i c h d i e Ver-
fahrensvorgabe und eine gegen d i e ursprüngliche I n t e n t i o n des Betriebes 
durchgesetzte Weiterbeschäftigung des Behinderten n a c h t e i l i g auf die 
B e r e i t s c h a f t , Schwerbehinderte e i n z u s t e l l e n , auswirken. Ein überdurch-
s c h n i t t l i c h e r A n t e i l der Kündigungsschutzverfahren mit B e t e i l i g u n g 
eines Technischen Beraters endet mit der Rücknahme des Antrages durch 
den A r b e i t g e b e r . 
Die bestehende g e s e t z l i c h e Regelung der Interessenvertretung durch Be-
triebs-/Personalräte, Arbeitgeberbeauftragte und Schwerbehinderten-Ver-
trauensmänner s t e l l t e i n entsprechendes Engagement n i c h t s i c h e r . Dazu 
f e h l t es z.T. an weitergehenden Informations- und Mitwirkungsrechten 
für d i e s e Organe. Auf der anderen S e i t e z e i g t s i c h aber, daß auch diese 
I n t e r e s s e n v e r t r e t e r eines e x p l i z i t e n Handlungsanstoßes durch eine 
außerbetriebliche Instanz bedürfen und daß s i e auf f a c h l i c h e Unterstüt-
zung angewiesen s i n d , um i h r e bestehenden Rechte ausschöpfen zu können. 
Der Technische Berater i s t a l s o n i c h t nur auf i n n e r b e t r i e b l i c h e Koope-
r a t i o n s p a r t n e r angewiesen, er kann auch deren Engagement und P o s i t i o n 
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stärken - er i s t a l s o auch a l s I n f r a r e s s o u r c e der Interessenorganisa-
t i o n wirksam. Hier i s t a l l e r d i n g s f e s t z u h a l t e n , daß d i e Mehrzahl der 
Technischen Berater i n der j e w e i l i g e n Geschäftsführung i h r e n w i c h t i g -
sten Kooperationspartner sehen. Zumindest e i n i g e Berater v e r z i c h t e n im 
Interesse e i n e r möglichst reibungslosen Zusammenarbeit mit dem A r b e i t -
g e b e r v e r t r e t e r darauf, d i e Kooperation mit den B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n 
zu suchen. Andere begründen den nachgeordneten S t e l l e n w e r t , den s i e 
diesen p o t e n t i e l l e n Partnern zuschreiben, mit deren geringer E n t s c h e i -
dungskompetenz und mit enttäuschenden Erfahrungen h i n s i c h t l i c h i h r e r 
Probemlösungskapazität. Während d i e e r s t e Begründung - w i l l man s i e 
n i c h t pauschal a l s Ausfluß von Bequemlichkeit oder K o n f l i k t s c h e u e i n -
t e r p r e t i e r e n - auf den s e n s i b l e n Verhandlungscharakter der Steuerung 
durch Technische Beratung h i n w e i s t , zeichnet s i c h i n den letztgenannten 
Begründungen e i n mangelndes Verständnis für d i e p o t e n t i e l l e Wirkungs-
v e r f l e c h t u n g der verschiedenen E i n g r i f f s o p t i o n e n ab. A l l e r d i n g s mag 
auch h i e r d i e allgemeine Zeitknappheit dazu b e i t r a g e n , daß d i e b e t r e f -
fenden Berater davon absehen, d i e E r g i e b i g k e i t e i n e r Zusammenarbeit i n 
ausführlichen Gesprächen auszuloten. 
Abgesehen von den Begrenzungen des Wirkungspotentials Technischer Bera-
tung durch technische, o r g a n i s a t o r i s c h e und/oder behinderungsbedingte 
Problemstellungen, für d i e der Berater beim gegenwärtigen Kenntnisstand 
der ( R e h a b i l i t a t i o n s - ) T e c h n i k keine Lösung anbieten kann, und durch 
ökonomische oder anderweitig m o t i v i e r t e massive b e t r i e b l i c h e Widerstän-
de, d i e er a l l e i n durch s e i n Beratungsangebot n i c h t zu Uberwinden ver-
mag, i s t d e u t l i c h geworden, daß das gegebene Wirkungspotential des E i n -
satzes Technischer Berater aufgrund implementationsbedingter Engpässe 
n i c h t v o l l ausgeschöpft w i r d . A l s v o r d r i n g l i c h e Engpässe, auch i n der 
S i c h t der B e r a t e r , zeigen s i c h dabei d i e unzureichende P e r s o n a l k a p a z i -
tät der Beratungsdienste und d i e S c h w i e r i g k e i t e n e i n e r k o n t i n u i e r l i c h e n 
Weiterbildung und "Feldbeobachtung" für den e i n z e l n e n B e r a t e r . V i e l e 
der benannten D e f i z i t e im Beratungsangebot und i n der Verknüpfung mit 
den anderen Instrumenten lassen s i c h nur beheben, wenn diese beiden 
Engpässe überwunden oder doch zumindest ausgeweitet werden. Der Aufbau 
eigener Beratungsdienste durch d i e Hauptfürsorgestellen hat h i e r jeden-
f a l l s b i s l a n g zu keiner entsprechenden Ausweitung der Kapazität für d i e 
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i n d i v i d u e l l e Förderung und b e t r i e b l i c h e Beratung geführt, da d i e damit 
e r z i e l t e Entlastung der Technischen Berater der Bundesanstalt durch 
z.T. r e h a b i l i t a t i o n s f r e m d e (Zusatz-)Aufgaben, z.B. aus dem Bereich der 
Arbeitsberatung und a l s S i c h e r h e i t s f a c h k r a f t , a b s o r b i e r t worden i s t . 
Eine weitere Aufstockung der Zahl Technischer Berater e r s c h e i n t i n An-
betracht der zunehmenden Anforderungen e i n e r auch b e t r i e b s w i r t s c h a f t -
l i c h e f f i z i e n t e n I n t e g r a t i o n Behinderter und angesichts des gewachsenen 
Aufgabenspektrums zwingend geboten. Eine stärkere Einbeziehung der 
Sachkompetenz der R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n wäre zwar aus i n h a l t -
l i c h e n Gründen zu begrüßen, a l s E r s a t z für einen Ausbau der Beratungs-
d i e n s t e würde damit das Kapazitätsproblem jedoch wohl nur v e r l a g e r t 
werden. Ein Rückgriff auf ein entsprechendes p r i v a t e s Angebot - das zu-
nächst a l l e r d i n g s e r s t einmal zu i n i t i i e r e n wäre - dürfte dagegen n i c h t 
möglich, zumindest aber n i c h t opportun s e i n , und zwar n i c h t z u l e t z t 
deswegen, w e i l dadurch p o s i t i v e Aspekte der Fu n k t i o n s v e r f l e c h t u n g Tech-
n i s c h e r Beratung v e r l o r e n gingen (z.B. Moderator aufbauend auf der Gut-
a c h t e r f u n k t i o n im Er l a u b n i s v e r f a h r e n i n Verbindung mit der K o n t r o l l -
f u n k t i o n bei B e w i l l i g u n g öffentlicher Fördermittel). So b i e t e t s i c h a l s 
e i n z i g e A l t e r n a t i v e zur Kapazitätserweiterung d i e Streichung ganzer 
Aufgabenkomplexe (für d i e Berater der Bundesanstalt z.B. d i e M i t w i r -
kung an der Förderung des produktiven Winterbaus) oder d i e Entlastung 
von Teilaufgaben (z.B. d i e Rechnungs- und Belegprüfung für b e w i l l i g t e 
Investitionskostenzuschüsse). 
Unabhängig von e i n e r q u a n t i t a t i v e n Stärkung der Beratungskapazität ver-
d i e n t d i e Organisation der Beratungsdienste zur Verbesserung i h r e r Qua-
lität eine grundlegende R e v i s i o n . Da h i e r keine O r g a n i s a t i o n s s t u d i e 
durchgeführt worden i s t , können h i e r auch nur mehr oder minder pauscha-
l e Anregungen gemacht werden. Diese Hinweise beziehen s i c h zudem auch 
vornehmlich auf den Beratungsdienst der Bundesanstalt, was n i c h t aus-
schließt, daß analoge Überlegungen auch für d i e Beratungsdienste der 
Hauptfürsorgestellen a n z u s t e l l e n wären. 
V o r d r i n g l i c h i s t es, d i e f a c h l i c h e Beratungskompetenz durch informa-
t i o n e l l e Unterstützung zu verbessern. S o l l e n d i e Berater n i c h t nur auf 
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d i e Erfahrungen verwiesen s e i n , d i e s i e i n i h r e r Beratungsarbeit sam-
meln können, v e r l a n g t d i e s nach einem besser a u f b e r e i t e t e n , umfassen-
deren Weiterbildungsangebot, das zu nutzen den Beratern a l l e r d i n g s auch 
wiederum mehr Z e i t zur Verfügung stehen müßte. Darüber hinaus i s t es 
notwendig, den Beratern einen j e d e r z e i t i g e n , g e z i e l t e n Z u g r i f f auf e i n 
möglichst a k t u e l l e s Fachinformationssystem zu ermöglichen. B i s l a n g 
f e h l t es, t r o t z verschiedener Ansätze, an e i n e r f o r t l a u f e n d a k t u a l i -
s i e r t e n Dokumentation t e c h n i s c h e r A r b e i t s h i l f e n , d i e Auskunft über Be-
2 
zugsquellen, Anwendungsmöglichkeiten, Erfahrungsberichte e t c . g i b t ; 
v i e l e Berater g r e i f e n (deshalb) heute vorrangig auf i h r e Dokumentation 
eigener Förderungsfälle zurück. Diese i n d i v i d u e l l e n K a r t e i e n können 
aber i n R e l a t i o n zur Heterogenität der Materie und der Dynamik i n der 
technischen Entwicklung auch bei großzügigerem Zeitbudget für i h r e 
P f l e g e keinen umfassenden und a k t u e l l e n Überblick b i e t e n . E r f o r d e r l i c h 
i s t daher eine z e n t r a l e Aufbereitung und B e r e i t s t e l l u n g d e r a r t i g e r I n -
formationen i n einem Datenbanksystem, zu dem d i e ei n z e l n e n Berater un-
m i t t e l b a r e n Z u g r i f f haben. Damit aber n i c h t nur das verfügbare (Rehabi-
l i t a t i o n s - ) W i s s e n besser genutzt werden kann, sondern dieses Wissen 
auch e r w e i t e r t w i r d , i s t eine verstärkte Forschung und Entwicklung zum 
Thema technische A r b e i t s h i l f e n und behinderungsgerechte O r g a n i s a t i o n s -
muster zu fördern, i n d i e auch d i e Erfahrungen der Technischen Berater 
eingehen. Diese Vermittlungsaufgabe zwischen Forschung und P r a x i s wäre 
wohl e b e n f a l l s a l s Overhead-Funktion zu o r g a n i s i e r e n . 
Eine q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Verbesserung der Beratungskapazität 
wäre schließlich auch von e i n e r besseren a d m i n i s t r a t i v e n Unterstützung 
der Berater zu erwarten, d i e t e i l w e i s e - aber auch nur t e i l w e i s e - a l s 
f u n k t i o n a l e s Äquivalent zur Vermehrung der B e r a t e r s t e l l e n und i h r e r 
verbesserten i n f o r m a t i o n e l l e n Unterstützung angesehen werden könnte, 
eher aber a l s Ergänzung dazu anzusehen i s t . Die E i n r i c h t u n g von "Bera-
tungsbüros" mit einem funktionsfähigen S e k r e t a r i a t könnte n i c h t nur d i e 
Bearbeitungsvorgänge beschleunigen und dem Berater mehr Z e i t für seine 
e i g e n t l i c h e Beratungstätigkeit belassen, sondern könnte auch dabei h e l -
f e n , der t e i l w e i s e r e c h t i s o l i e r t e n S t e l l u n g des Beratungsdienstes i n 
ausführlich zu diesem D e f i z i t : P. Runde, Zukunft der R e h a b i l i t a t i o n , 
Hamburg 1987, S. 312ff. 
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den Stützpunktarbeitsämtern entgegenzuwirken und das D i e n s t l e i s t u n g s a n -
gebot für d i e b e t r i e b l i c h e n und sonstigen verwaltungsexternen Adressa-
ten s i c h t b a r e r und besser e r r e i c h b a r zu machen. 
A l l e d iese h i e r nur s k i z z i e r t e n Ausbauerfordernisse würden d i e Kosten 
des Instruments "Technische Beratung" w e i t e r erhöhen. Technische Bera-
tung i s t kein " b i l l i g e s " Instrument der R e h a b i l i t a t i o n s p o l i t i k . Ohne 
eine der A u f g a b e n v i e l f a l t und -fülle angemessene Ausstattung wird j e -
doch v i e l vom Wirkungspotential dieses Dienstleistungsangebots verge-
ben, das s i c h b e r e i t s j e t z t durch eine hohe E r f o l g s q u o t e auszeichnet. 
V i e l e s s p r i c h t dafür, daß eine aufwendigere Ausstattung der Beratung 
s e l b s t und den anderen Instrumenten zu erhöhter Wirksamkeit verhelfen 
kann und damit eine l e t z t l i c h p r e i s w e r t e r e w e i l e f f i z i e n t e r e Option 
d a r s t e l l t a l s der Ausbau a n r e i z o r i e n t i e r t e r F i n a n z h i l f e a n g e b o t e . 
4.2 Realtransfers als instrumenteller Beitrag zur strukturellen 
Koppelung von Markt und Staat 
Bei der ausführlichen Betrachtung der Rahmenbedingungen der A r b e i t s -
marktproblematik (Schwer-)Behinderter i s t d e u t l i c h geworden, daß d i e s e r 
Personenkreis vor ähnlichen/gleichen Beschäftigungsbarrieren und - r i s i -
ken steht wie andere Zielgruppen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k . Erfahrungen 
im Bereich der Förderung der b e t r i e b l i c h e n I n t e g r a t i o n Behinderter 
dürften also auf d i e allgemeine A r b e i t s m a r k t p o l i t i k übertragbar s e i n . 
Bei e i n e r d e r a r t i g e n Verallgemeinerung i s t jedoch zu beachten, daß das 
Steuerungsanliegen h i e r - unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedin-
gungen - vornehmlich markthemmenden bzw. sogar marktstörenden Charakter 
hat, während z.B. der öffentlichen I n t e r v e n t i o n zugunsten e i n e r Ver-
stärkung der i n n e r b e t r i e b l i c h e n Weiterbildung primär e i n marktstützen-
der oder marktergänzender Charakter zukommt (zur Unterscheidung s. 
Kap. 1.2.1). Bei e i n e r noch weitergehenden Verallgemeinerung auf andere 
P o l i t i k b e r e i c h e i s t zudem zu berücksichtigen, daß s i c h das Verhalten 
der b e t r i e b l i c h e n Steuerungsadressaten auf dem Arbeitsmarkt zwar i n die 
allgemeinen b e t r i e b l i c h e n Entscheidungs- und Verhaltensmuster einpaßt, 
daß aber der Arbeitsmarkt aufgrund der h i e r gegebenen besonderen 
V i e l f a l t und Bedeutung i n s t i t u t i o n e l l e r "Brüche" i n der ökonomischen 
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F u n k t i o n s l o g i k des Marktmodells eine gewisse Sonderstellung einnimmt. 
So i s t für eine z.B. u m w e l t p o l i t i s c h m o t i v i e r t e Steuerung von b e t r i e b -
l i c h e n Gütermarktentscheidungen ggfs. mit weniger komplexen Interessen-
verflechtungen und i n s t i t u t i o n e l l e n S t a r r h e i t e n auf der Adressatenseite 
zu rechnen. 
Unabhängig vom Charakter des Steuerungsanliegens und über den Bereich 
des Arbeitsmarktes und der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k hinaus s t e l l t s i c h der 
p o l i t i s c h e n I n t e r v e n t i o n i n den Marktprozeß das Problem e i n e r s t r u k t u -
r e l l e n Koppelung der beiden Koordinationssysteme, d i e s i c h e r s t e l l t , daß 
d i e p o l i t i s c h m o t i v i e r t e n S t e u e r u n g s e i n g r i f f e e i n e r s e i t s den Koordina-
tionsmechanismus des Marktes n i c h t i n s e i n e r Funktionsfähigkeit beein-
trächtigen, and e r e r s e i t s aber auch von i h r e n Adressaten n i c h t i g n o r i e r t 
werden können. Dieser Forderung kann nun, wie d i e Analyse der Wirkungs-
weise und der Wirkungsbedingungen u n t e r s c h i e d l i c h e r Steuerungsformen 
z e i g t , durch d i e Wahl nur eines Instruments und durch V a r i a t i o n der 
Eingriffsstärke nur unter bestimmten Voraussetzungen entsprochen wer-
den. Kern des Problems i s t , daß dem p o l i t i s c h gesetzten, moralischen 
oder normativen Druck der ökonomische Gegendruck des Wettbewerbs ent-
gegenstehen kann, daß p o l i t i s c h i n d u z i e r t e r ökonomischer Druck n i c h t 
automatisch mit der Befähigung einhergeht, diesem Anpassungszwang zu 
f o l g e n - wozu s i c h d i e p o l i t i s c h e I n t e r v e n t i o n , anders a l s der Wettbe-
werb, n i c h t gleichgültig ve r h a l t e n kann -, und daß auch eine entspre-
chende Befähigung noch n i c h t gleichbedeutend i s t mit einem entsprechen-
den V e r h a l t e n s a n r e i z - und umgekehrt. E r f o r d e r l i c h i s t deshalb eine 
nach der j e w e i l i g e n K o n s t e l l a t i o n von Steuerungsanliegen und V e r h a l -
tensdeterminanten der Adressaten d i f f e r e n z i e r b a r e Kombination unter-
s c h i e d l i c h e r Steuerungsformen. 
Die Untersuchung der Wirkungsweise des Angebots Technischer Beratung 
a l s Steuerungsinstrument der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k für Behinderte hat 
h i e r z u g e z e i g t , daß d i e V e r h a l t e n s l o g i k der Steuerungsadressaten i n der 
Realität a l l e n f a l l s unter bestimmten Voraussetzungen den i n den 
üblichen ökonomischen Modellen zur Wirkungslogik von F i n a n z h i l f e -
angeboten u n t e r s t e l l t e n Mustern e n t s p r i c h t und insbesondere bei ver-
haltenslenkender Steuerungsabsicht davon i n s p e z i f i s c h e r Weise ab-
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weicht. Darüber hinaus haben d i e Untersuchungsergebnisse d e u t l i c h 
gemacht, daß d i e pauschal für R e a l t r a n s f e r s p o s t u l i e r t e n komparativen 
V o r t e i l e wohl auf R e a l t r a n s f e r s i n Form von D i e n s t l e i s t u n g e n zu begren-
zen s i n d , d i e aber tatsächlich, wie behauptet, n i c h t nur bei "beschleu-
nigender" (unterstützender), sondern insbesondere auch bei "lenkender" 
Steuerungsabsicht sowohl a l s " i n s t r u m e n t e l l e Ressource" mit eigener 
Wirkungskraft, wie auch a l s " i n f r a s t r u k t u r e l l e Ressource" mit unter-
stützender Wirkung für andere Instrumente einen w i c h t i g e n B e i t r a g zur 
s t r u k t u r e l l e n Koppelung l e i s t e n können: 
A n r e i z o r i e n t i e r t e Finanzhilfeangebote zur Förderung von Verhaltensop-
t i o n e n , d i e - wie im untersuchten B e i s p i e l b e r e i c h - eher neben oder so-
gar konträr zu den verschiedenen b e t r i e b l i c h e n Interessen l i e g e n , ver-
sprechen nur unter ganz s p e z i f i s c h e n Voraussetzungen Wirksamkeit. Sie 
stoßen dort kaum auf In t e r e s s e , wo s i e an der s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e r -
wünschten, aber b e t r i e b l i c h abgelehnten Option ansetzen - a l s o z.B. an 
der Beschäftigung eines Behinderten; Interesse f i n d e n s i e dagegen vor 
allem dann, wenn s i e dem Adressaten dabei h e l f e n , einen (seine eigenen 
Verhaltensabsichten hemmenden) Engpaß zu überwinden - a l s o z.B. bei der 
Finanzierung e i n e r geplanten I n v e s t i t i o n oder bei einem e r f o r d e r l i c h e n 
Personalausbau. In diesen Fällen kann es - a l l e r d i n g s auch nur i n be-
grenztem Maße - ge l i n g e n , das p o l i t i s c h e Steuerungsanliegen gleichsam 
auf d i e Förderung des b e t r i e b l i c h e n Interesses " a u f z u s a t t e l n " . Es w i r k t 
a l s o n i c h t d i e ökonomische Reaktionslogik auf eine Veränderung der 
r e l a t i v e n P r e i s e ( S u b s t i t u t i o n ) , sondern a l l e n f a l l s e i n der ökonomi-
schen Rationalität folgendes Tauschkalkül - n i c h t d i e V e r b i l l i g u n g und 
damit steigende Attraktivität der begünstigten Option führt zu i h r e r 
Wahl, sondern d i e do-ut-des-Verpflichtung eines Geschäfts auf Gegensei-
t i g k e i t , wobei d i e geänderte Wahlentscheidung a l s Gegenleistung b e g r i f -
fen w i r d . 
Dieser Unterschied dürfte - neben l e r n t h e o r e t i s c h und k o g n i t i v begrün-
deten Erklärungsfaktoren - eine der Ursachen dafür s e i n , warum g e z i e l t e 
Subventionsangebote mit lenkender Steuerungsabsicht i n i h r e r Wirksam-
k e i t oftmals entweder auf mangelnde Inanspruchnahme stoßen oder unter 
er h e b l i c h e n Mitnahmeeffekten l e i d e n , während entsprechende Förderungs-
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angebote mit beschleunigender Steuerungsabsicht eher zu den gewünschten 
Resultaten führen. Es g e l i n g t dementsprechend n i c h t bzw. wird steue-
rungsökonomisch rasch i n e f f i z i e n t , über eine "künstliche" Preissenkung 
eine abgelehnte Verhaltensoption a t t r a k t i v zu machen. R e s u l t i e r t d i e 
Ablehnung z.B. aus Erwartungsunsicherheiten h i n s i c h t l i c h der Frage, ob 
di e betreffende Option den b e t r i e b l i c h e n Interessen förderlich oder 
doch zumindest mit ihnen kompatibel i s t und/oder ob s i e das R i s i k o ho-
her Folgekosten i.w.S. b i r g t , so lassen s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n Adressa-
ten i h r e Risikopräferenz und die daraus r e s u l t i e r e n d e Auswahlentschei-
dung (für d i e bewährte/gewohnte Option) ohne Not oder e i n anderweitiges 
i n t r i n s i s c h e s Interesse n i c h t oder nur sehr teuer abkaufen. An diesem 
Punkt m a r k i e r t s i c h auch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Akzeptanz verschiedenar-
t i g e r kostenkompensierender Finanzhilfeangebote: Wird damit l e d i g l i c h 
für e i n ( E f f i z i e n z - ) D e f i z i t der p o l i t i s c h begünstigten Option entschä-
d i g t , so i s t das Angebot wenig a t t r a k t i v ; g l e i c h t d i e Förderung dagegen 
den Zusatzaufwand aus, der mit Maßnahmen verbunden i s t , d i e diese D e f i -
z i t e erwartbar beheben, so i s t das Interesse größer. 
Auch bei unterstützender Steuerung, d i e auf f a k u l t a t i v e Akzeptanz 
s e t z t , kann es dementsprechend n i c h t nur um d i e B e r e i t s t e l l u n g von 
K a u f k r a f t gehen. Zusätzlich kommt es darauf an, d i e R i s i k o p e r z e p t i o n 
der Adressaten h i n s i c h t l i c h der geförderten Option durch Zusatzinforma-
t i o n e n und B e r e i t s t e l l u n g von Problemlösungen zu verändern, d i e ihm 
zeigen, daß d i e b i s l a n g gemiedene oder n i c h t beachtete Option mit s e i -
nen Eigeninteressen kompatibel i s t oder wie s i e dazu gemacht werden 
kann. R e a l t r a n s f e r s können h i e r n i c h t nur e i n fehlendes Interesse der 
Steuerungsadressaten an eingehenderen Prüfverfahren und an der (aufwen-
digen) Suche nach ggfs. e r f o r d e r l i c h e n Anpassungsmaßnahmen ersetzen, 
sondern auch etwaige Engpässe i n den entsprechenden Verhaltensfähig-
k e i t e n ausgleichen. Realtransferangebote, d i e diese Aufgaben erfüllen, 
haben a l s o einen Subventionswert, der über den reinen P r e i s e f f e k t der 
kostenlosen oder kostengünstigen R e s s o u r c e n b e r e i t s t e l l u n g hinausgeht: 
Sie verändern n i c h t nur d i e r e l a t i v e n P r e i s e von Optionen, d i e i n i h r e r 
j e w e i l i g e n Praktikabilität und V o r t e i l h a f t i g k e i t (Qualität) den Adres-
saten bekannt s i n d ; s i e informieren vielmehr zusätzlich über n i c h t be-
kannte oder n i c h t beachtete Qualitätsmerkmale (auch von b i s l a n g unbe-
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rücksichtigten Optionen), d i e im P r e i s n i c h t ( z u t r e f f e n d ) abgebildet 
werden. Mit R e a l t r a n s f e r s - sofern i h r Angebot n i c h t l e d i g l i c h auf die 
B e r e i t s t e l l u n g b e t r i e b l i c h ohnehin nachgefragter Ressourcen beschränkt 
i s t - werden somit n i c h t nur schlichtweg Ressourcen übertragen, sondern 
vor allem auch e i n s p e z i f i s c h e s Wissen um Optionen, d i e ( i n d i v i d u e l l e ) 
ökonomische Interessen mit s o z i a l e n , medizinischen, umweltpolitischen 
e t c . Anliegen (wieder) verknüpfen - Informationen a l s o , d i e im Rahmen 
der M o t i v a t i o n s - und In f o r m a t i o n s s t r u k t u r des m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 
Koordinationssystems p r i v a t n i c h t (ausreichend) erzeugt, gesucht 
und/oder genutzt werden. 
Dieses i n R e a l t r a n s f e r s , s e i es i n Sach- oder i n D i e n s t l e i s t u n g e n , i n -
k o r p o r i e r t e s p e z i f i s c h e Wissen stützt auch die Steuerung durch d i r e k t e 
V e r h a l t e n s - oder m i t t e l b a r wirkende Verfahrensvorgaben. D e r a r t i g e Steu-
erungsversuche können nämlich e b e n f a l l s nur bedingt das für d i e B e f o l -
gung des Steuerungsanliegens e r f o r d e r l i c h e Umsetzungswissen vorausset-
zen oder davon ausgehen, daß dieses Wissen i n f o l g e der d i r e k t e n Hand-
lungsgebote oder im Rahmen der Verfahrensvorgaben von den Adressaten 
e r a r b e i t e t w i r d . Ausreichend k o n t r o l l i e r t e und s a n k t i o n i e r t e Vorgaben 
"nötigen" zwar zu Engagement und Kreativität, n i c h t immer jedoch mit 
dem gewünschten R e s u l t a t . Je wei t e r d ie angestrebten Verhaltensoptionen 
von der b i s h e r i g e n b e t r i e b l i c h e n P r a x i s abweichen oder mit dominanten 
Interessen (vordergründig) k o n f l i g i e r e n , um so eher i s t mit H i l f l o s i g -
k e i t und (dysfu n k t i o n a l e n ) Anpassungsreaktionen zu rechnen und um so 
eher zeigen d i e Adressaten Bestrebungen, i n n i c h t r e g u l i e r t e Bereiche 
auszuweichen, und/oder Widerstände b e r e i t s gegen d i e Einführung ent-
sprechender Regelungen. 
Nur wo d e r a r t i g e Ausweichstrategien und Widerstände auf d i e Kostenkom-
ponente steuerungszielkonformer Anpassungsreaktionen zurückzuführen 
s i n d , kann es mit dem Angebot, diese Kosten auszugleichen, gelingen, 
s i e zu vermeiden bzw. zu überwinden. Wo es dagegen bei den Adressaten 
an der o b j e k t i v e n Fähigkeit oder V o r s t e l l u n g s k r a f t mangelt, Steuerungs-
anliegen und b e t r i e b l i c h e Interessen kompatibel zu machen, reichen d ie 
durch eine Verfahrensvorgabe erzwungene "Reservierung" von Z e i t für 
entsprechende Problemlösungsbemühungen und die bloße Zusage e i n e r Korn-
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pensationszahlung n i c h t aus. In e i n e r d e r a r t i g e n S i t u a t i o n i s t d i e 
Normdurchsetzung vielmehr wiederum durch d i e B e r e i t s t e l l u n g des e r f o r -
d e r l i c h e n Umsetzungswissens oder doch zumindest durch entsprechende 
Hinweise abzusichern, während g l e i c h z e i t i g d i e Bindung eines normativen 
Handlungszwanges an die tatsächlichen - oder o f f e n e r : an d i e " o b j e k t i -
v i e r t e n " - Möglichkeiten zur Normbefolgung deren Akzeptanz erhöht. 
Unabhängig von der Frage nach dem Anreizwert, dem Anpassungsdruck und 
der Umsetzungshilfe von Steuerung durch Finanzhilfeangebote, normative 
Regulierung und R e a l t r a n s f e r s bestätigte d i e Untersuchung schließlich 
d i e Notwendigkeit, bei s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e n Überlegungen von der Vor-
s t e l l u n g Abschied zu nehmen, daß es s i c h bei b e t r i e b l i c h e n Adressaten 
um Entscheidungseinheiten handelt, d i e mehr oder minder unmittelbar und 
e i n d e u t i g auf e x p l i z i t e oder i m p l i z i t e s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e Verhaltens-
aufforderungen reag i e r e n . A l s wesentliche Wirkungsbarriere z e i g t e s i c h 
nämlich auch d i e u n t e r s c h i e d l i c h e b e t r i e b l i c h e Fähigkeit, steuerungspo-
l i t i s c h vorgegebene Veränderungen i n i h r e n Umweltbedingungen wahrzuneh-
men, a l s Anpassungschance oder Anpassungserfordernis zu erkennen und 
i n n e r b e t r i e b l i c h eine entsprechende Verhaltensänderung gegen w i d e r s t r e -
bende Interessen oder Verhaltensroutinen durchzusetzen. Während die 
beiden erstgenannten Probleme vornehmlich (aber durchaus n i c h t immer) 
i n k l e i n e r e n Betrieben anzutreffen s i n d , s t e l l t s i c h das letztgenannte 
Problem vor allem (und dabei auch eher durchgängig) i n größeren B e t r i e -
ben. Steuerung muß i h r e " S i g n a l e " , g l e i c h welcher A r t , dementsprechend 
n i c h t nur k l a r an die Adressaten "absenden", sondern auch s i c h e r s t e l -
l e n , daß s i e r i c h t i g "empfangen" und i n t e r n adäquat " w e i t e r g e l e i t e t " 
und "umgesetzt" werden. 
Hie r b e i kann d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g des Steue-
rungsanliegens bzw. von Betroffeneninteressen h e l f e n , wie s i e im unter-
suchten B e i s p i e l b e r e i c h z.B. i n Form des Schwerbehinderten-Vertrauens-
mannes e r f o l g t i s t . Abgesehen davon, daß eine d e r a r t i g e I n s t i t u t i o n a l i -
s ierung i n den v i e l e n Kleinunternehmen kaum möglich i s t , i s t jedoch 
auch d i e s e Form der Steuerung auf eine i n f r a s t r u k t u r e l l e Unterstützung 
durch Wissenstransfer angewiesen. 
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Die Untersuchungsergebnisse stützen insgesamt die Hoffnung, daß durch 
R e a l t r a n s f e r s d i e Wirksamkeit p o l i t i s c h e r Interventionen i n den W i r t -
schaftsprozeß r e s p e k t i v e i n d i e e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e E n tscheidungsfin-
dung verbessert werden kann. V i e l s p r i c h t dafür, daß dabei wiederum 
Dienstleistungsangebote gegenüber Sachleistungen d i e w i r k u n g s v o l l e r e 
Form d a r s t e l l e n : So hat s i c h g e z e i g t , daß eine w i r k u n g s v o l l e Unterstüt-
zung der b e t r i e b l i c h e n Fähigkeit zu q u a l i t a t i v e n Verhaltensänderungen 
gegebenenfalls n i c h t nur d i e B e r e i t s t e l l u n g von Wissen darüber e r f o r -
d e r t , wie den Steuerungsanliegen entsprochen werden kann, sondern auch 
einen Wissenstranfer, der s i c h e r s t e l l t , daß entsprechende Informationen 
Aufmerksamkeit erfahren und d i e Adressaten zu der Überzeugung gelangen, 
daß das geförderte Verhalten sowohl mit den übergeordneten b e t r i e b l i -
chen Z i e l e n (oder E r f o r d e r n i s s e n ) a l s auch mit den betroffenen innerbe-
t r i e b l i c h e n P a r t i a l i n t e r e s s e n vereinbar i s t . Neben e i n e r i n t e n s i v e n 
Werbung bedarf es also e i n e r i n t e r a k t i v e n Form der Unterstützung, die 
über e i n "anonymes" Angebot verhaltensbefähigender Vorleistungen h i n -
ausgeht und durch Begutachtung, Beratung und Moderation bei der ( i n n e r -
b e t r i e b l i c h e n ) Durchsetzung h i l f t sowie eine e v e n t u e l l e r f o r d e r l i c h e 
Anpassung s p e z i f i s c h e r Unterstützungsleistungen ermöglicht. Die damit 
verbundene engere s t e u e r u n g s p o l i t i s c h e Rückkopplung e r l e i c h t e r t g l e i c h -
z e i t i g n i c h t nur die K o n t r o l l e , sondern auch eine situationsadäquate 
M o d i f i k a t i o n des S t e u e r u n g s e i n g r i f f s . Steuerung durch D i e n s t l e i s t u n g 
i s t somit mehr a l s nur " a k t i v e Implementation". S i e i s t Voraussetzung 
und T e i l eines " P o l i t i k m a r k e t i n g " , das bei Wahrung der Steuerungsziele 
eine sowohl System- wie adressatengerechte, f l e x i b l e Kombination von 
V e r h a l t e n s a n r e i z , Verhaltensdruck und V e r h a l t e n s h i l f e e r l a u b t . 
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1. Verfahren mit affirmativer Ausgangssituation 
Ausgangspunkt für das Verfahren AV6 war der Aufbau e i n e r neuen 
D i e n s t l e i s t u n g s s p a r t e , für d i e 15 neue M i t a r b e i t e r e i n g e s t e l l t wer-
den s o l l t e n . Auf d i e entspechende Zeitungsanzeige hatte s i c h a l s 
e i n e r von 150 Bewerbern auch der Behinderte gemeldet, bei dem es 
s i c h um einen jungen Diplommathematiker (Jahrgang 1956) handelt, 
der nach k o n t i n u i e r l i c h e r Verschlechterung seines A u g e n l i c h t s i n -
zwischen gänzlich e r b l i n d e t i s t . T e i l w e i s e aus Neugier, wie s i c h 
der befragte P e r s o n a l r a t s v e r t r e t e r e r i n n e r t e , hätte man den B e t r o f -
fenen neben 50 anderen zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. 
Anfängliche Unsicherheiten des Behinderten, so der befragte A r b e i t -
g e b e r v e r t r e t e r , hätte dabei der zuständige A b t e i l u n g s l e i t e r , der 
p r i v a t s o z i a l p o l i t i s c h s t a r k engagiert s e i , durch eine offene und 
entgegenkommende Gesprächsführung überwinden h e l f e n können. Nach 
dem Vorstellungsgespräch wären j e d e n f a l l s a l l e B e t e i l i g t e n ent-
schlossen gewesen, den Behinderten bei den E i n s t e l l u n g e n nach Mög-
l i c h k e i t zu berücksichtigen, wobei auch persönliche Sympathie und 
M i t l e i d eine R o l l e g e s p i e l t hätten. Daß damals d i e P f l i c h t q u o t e 
noch n i c h t erfüllt war, wurde dagegen von keinem der Befragten a l s 
r e l e v a n t e r Einflußfaktor benannt; a l l e r d i n g s gab es damals schon 
eine B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g , wonach Schwerbehinderte bei g l e i c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n bevorzugt e i n g e s t e l l t werden s o l l t e n . Nachträglich 
t r a t e n auf Seiten der Geschäftsführung dann aber doch noch Bedenken 
auf, ob der Behinderte, der damals nur noch über eine geringe Rest-
sehfähigkeit verfügte, den Arbeitsanforderungen würde tatsächlich 
genügen können. Da d i e Personalausstattung für d i e neue A b t e i l u n g 
knapp k a l k u l i e r t war, hatte man i n einem möglichen A u s f a l l des Be-
hinderten eine Gefährdung des ganzen P r o j e k t s gesehen, da s i c h der 
Bereich nach e i n e r b e f r i s t e t e n Probephase im f r e i e n Wettbewerb be-
haupten, d.h. kostendeckend a r b e i t e n s o l l t e . Zu diesem Zeitpunkt 
hatte dann aber insbesondere der Personal r a t auf e i n e r E i n s t e l l u n g 
b e h a r r t , so daß man s i c h w e i t e r h i n um d i e Klärung der Beschäfti-
gungsvoraussetzungen bemühte und nun auch auf das H i l f s a n g e b o t des 
Arbeitsamtes e i n g i n g , das - i n f o r m i e r t durch den Behinderten - be-
r e i t s vor dem Vorstellungsgespräch auf seine Unterstützungsmöglich-
k e i t e n hingewiesen h a t t e . Nachdem das Arbeitsamt einen 
Lohnkostenzuschuß (80 % für zwei Jahre) b e w i l l i g t und zugesagt hat-
t e , d i e bei der e r f o r d e r l i c h e n Arbeitsplatzanpassung anfallenden 
Kosten zu übernehmen, i s t der Behinderte schließlich zum Okto-
ber 1983 zusätzlich zur ursprünglichen Ste l l e n p l a n u n g a l s Program-
mierer für d i e Wartung von Benutzerprogrammen e i n g e s t e l l t worden. 
Auf Vorschlag des Arbeitsamtes e r f o l g t e , zusätzlich eine auf d r e i 
Jahre b e f r i s t e t e Anrechnung auf d r e i Pflichtplätze. Zuvor hatten 
s i c h V e r t r e t e r des Personalrates i n einem anderen B e t r i e b des 
Unternehmens, i n dem zwei B l i n d e mit ähnlichen Aufgaben betraut 
s i n d , d i e d o r t i g e n Arbeitsplätze angesehen und der Technische 
B e r a t e r , der e b e n f a l l s auf Vorschlag des Behinderten i n das 
Verfahren einbezogen worden war, hatte für V e r t r e t e r der Ge-
schäftsführung den Besuch e i n e r B l i n d e n s c h u l e angeregt und o r g a n i -
s i e r t . Bei diesen Besuchen und durch zusätzliche Informationen des 
Technischen Beraters hatte s i c h d i e B e t r i e b s l e i t u n g einen Überblick 
über d i e p r i n z i p i e l l verfügbaren einschlägigen A r b e i t s h i l f e n ver-
schaffen können. Welche Geräte dann a l l e r d i n g s konkret benötigt 
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wurden, i s t vom B e t r i e b gemeinsam mit dem Behinderten s e l b s t her-
ausgefunden und entschieden worden. S c h r i t t w e i s e s i n d so zunächst 
eine Blindenschrift-Bogenschreibmaschine und eine B l i n d e n s c h r i f t -
Ausgabeeinheit für d i e DV-Anlage angeschafft worden, später e i n zu-
sätzlicher Personal-Computer, mit dessen H i l f e d i e Übersetzungska-
pazität und -geschwindigkeit der Ausgabeeinheit erhöht werden 
konnte, und schließlich e i n B l i n d e n s c h r i f t - D r u c k e r , der anders a l s 
d i e e i n z e i l i g e Ausgabeeinheit einen besseren Überblick über d i e zu 
bearbeitenden Programmtexte ermöglichen s o l l . D e r a r t i g e Geräte sind 
zwar serienmäßig verfügbar, e r h e b l i c h e Probleme ergaben s i c h aber 
mit der Kompatibilität der verschiedenen Komponenten. Während d i e 
Kosten für d i e Hardware, die i n das Eigentum des Behinderten über-
gi n g , v o l l vom Arbeitsamt übernommen worden s i n d ( r d . 45.000 DM), 
trägt der B e t r i e b den n i c h t unerheblichen I n s t a l l a t i o n s - und War-
tungsaufwand, der s i c h b i s l a n g nach Einschätzung des Arbeitgeber-
v e r t r e t e r s auf mehrere Mannwochen summiert, was a l l e r d i n g s kosten-
mäßig n i c h t k a l k u l i e r t worden i s t . Einen Großteil der anfallenden 
Anpassungsarbeiten hatte der unmittelbare Vorgesetzte des Behin-
derten - e i n "Technik-Freak" - übernommen ("Es hätte da s i c h e r l i c h 
Probleme gegeben, wenn wir da n i c h t M i t a r b e i t e r gehabt hätten, d i e 
technisches Wissen Uber das normale Wissen eines Programmierers 
hinaus gehabt hätten." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Der Technische Be-
r a t e r , der den ganzen Prozess ständig b e g l e i t e t e , war bei den kon-
kreten Anpassungsmaßnahmen mehr a l s Beobachter tätig und mit der 
förderungstechnischen Rechnungsprüfung befaßt. Trotz a l l e r t e c h n i -
schen H i l f e n i s t man mit der b i s l a n g gefundenen Lösung n i c h t zu-
f r i e d e n ("Er i s t kein v o l l e i n s e t z b a r e r M i t a r b e i t e r . Das l i e g t 
n i c h t an ihm, das muß man ganz k l a r sagen, aber bei der Aufgabe, 
d i e er dort hat, w i r k t s i c h seine Behinderung doch stärker aus a l s 
bei den bli n d e n Programmierern, d i e w i r i n anderen (Unterneh-
mens-) Bereichen haben." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . So zeichnet s i c h 
ab, daß d i e P f l e g e von Benutzerprogrammen, bei denen d i e D i a l o g -
fähigkeit (z.B. durch Maskengestaltung) auf d i e Bedürfnisse eines 
Sehenden a b g e s t e l l t i s t , Anforderungen s t e l l t , denen e i n B l i n d e r 
auch mit technischen H i l f e n nur schwer gerecht werden kann. Eine 
Kündigung i s t dennoch n i c h t b e a b s i c h t i g t , eher denkt man an eine 
Versetzung i n eine andere A b t e i l u n g , wo d i e Anforderungen besser 
mit der Behinderung zusammenpassen und wo der B e t r o f f e n e v i e l l e i c h t 
auch seine j e t z t zum großen T e i l brachliegenden Q u a l i f i k a t i o n e n 
besser einbringen könnte. Der Behinderte s e l b s t i s t mit seinem Ar-
b e i t s p l a t z weitgehend z u f r i e d e n , glaubt aber, daß s i c h d i e A r b e i t s -
platzanpassung angesichts der raschen technischen Veränderungen im 
EDV-Bereich a l s Daueraufgabe erweisen w i r d . Seine Z u f r i e d e n h e i t e r -
klärte er z.T. a l l e r d i n g s auch damit, daß er nach mehr a l s 150 e r -
f o l g l o s e n Bewerbungen f r o h s e i , überhaupt einen A r b e i t s p l a t z gefun-
den zu haben, der zudem - v e r g l i c h e n mit der b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n 
von nichtbehinderten Studienfreunden - gar n i c h t so s c h l e c h t s e i . 
Auch der E i n g l i e d e r u n g s f a l l AV7 geht auf eine Bewerbung durch die 
be t r o f f e n e Schwerbehinderte zurück. Die B e t r o f f e n e , M i t t e 30, hat 
d i e Schule mit der M i t t l e r e n R e i f e beendet und eine abgeschlossene 
Berufsausbildung a l s T e x t i l k a u f f r a u . Nach zweijähriger Berufstätig-
k e i t im e r l e r n t e n Beruf hatte s i e i h r e Erwerbstätigkeit nach der 
Geburt i h r e s zweiten Kindes 1972 unterbrochen. Damals erkrankte s i e 
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e r s t m a l i g an Hirnhautentzündung, wobei der K r a n k h e i t s v e r l a u f i n 
mehreren Schüben a b l i e f , d i e zu immer gravierenderen Schäden führ-
t e n . S e i t dem l e t z t e n A n f a l l i s t s i e r e c h t s s e i t i g gelähmt und auf 
einen R o l l s t u h l angewiesen; auch i h r Sprachvermögen war z e i t w e i l i g 
s t a r k beeinträchtigt. Nach medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen 
wurde i h r e Erwerbsfähigkeit so n i e d r i g e i n g e s t u f t , daß man s i e 
- aus w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen zur neuerlichen Aufnahme e i n e r Er-
werbsarbeit gezwungen - i n eine Werkstatt für Behinderte v e r m i t t e l -
t e . Dort s t a b i l i s i e r t e s i c h i h r Gesundheitszustand; s i e begann mit 
b e r u f l i c h e n Weiterbildungskursen ( E n g l i s c h und Schreibmaschine-
schreiben) und drängte mit Unterstützung durch eine S o z i a l a r b e i t e -
r i n der Werkstatt beim Arbeitsamt auf n e u e r l i c h e Vermittlungsbemü-
hungen i n e i n reguläres Beschäftigungsverhältnis. Ende 1983 e r h i e l t 
s i e dann, p a r a l l e l zu einem entsprechenden Hinweis aus dem Bekann-
t e n k r e i s , vom Arbeitsamt den T i p , s i c h beim Fernmeldeamt zu bewer-
ben. Der B e t r i e b hatte damals zwar keine offene S t e l l e gemeldet, im 
Arbeitsamt war jedoch bekannt, daß man h i e r der Beschäftigung 
Schwerbehinderter sehr aufgeschlossen gegenüber s t e h t . So g i b t es 
h i e r e i n f o r m a l i s i e r t e s Verfahren, wonach Bewerbungen von Schwerbe-
hinderten i n einem gemeinsamen Gespräch von P e r s o n a l s t e l l e , Perso-
n a l r a t und SB-Vertrauensmann gesondert geprüft werden. B i s zum a l l -
gemeinen E i n s t e l l u n g s s t o p p , der 1985 e i n s e t z t e , konnten Schwerbe-
hi n d e r t e auch unabhängig vom a k t u e l l e n Personalbedarf zusätzlich 
e i n g e s t e l l t werden. Das besondere Engagement, das man h i e r nach 
e i n h e l l i g e r Auskunft von Arbe i t g e b e r - und B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n 
a u f b r i n g t , begründete man im B e t r i e b n i c h t nur mit entsprechenden 
D i r e k t i v e n der zuständigen O b e r p o s t d i r e k t i o n und der p o l i t i s c h e n 
L e i t u n g , sondern auch damit, daß r e l e v a n t e Entscheidungsträger im 
B e t r i e b ( V e r w a l t u n g s l e i t e r , P e r s o n a l s t e l l e n l e i t e r ) s e l b s t schwerbe-
h i n d e r t s i n d und der Vorgänger des j e t z i g e n SB-Vertrauensmannes, 
der diese Funktion lange Jahre ausübte, b e r u f l i c h a l s Sachbearbei-
t e r für A n g e s t e l l t e i n der P e r s o n a l s t e l l e tätig war und über d i e 
besten Kontakte zum Arbeitsamt verfügte. Im B e t r i e b h a t t e man j e -
d e n f a l l s d i e Bewerbung der Betroffenen ("Frau X. hatte s i c h Ende 
Dezember beworben...als R o l l S t u h l f a h r e r i n " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) 
zunächst i n das übliche (Sonder-)Verfahren aufgenommen, d.h. zusam-
men mit den Bewerbungen anderer Schwerbehinderter i n n e r b e t r i e b l i c h 
d i s k u t i e r t . Vom Arbeitsamt g e z i e l t auf d i e Bewerbung angesprochen 
und anläßlich anderer Kontakte für d i e besondere Problemlage von 
R o l l s t u h l f a h r e r n s e n s i b i l i s i e r t , waren s i c h P e r s o n a l l e i t u n g und Be-
l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g rasch e i n i g , daß man eine E i n s t e l l u n g versu-
chen s o l l t e ("Wir hatten b i s l a n g noch keinen R o l l s t u h l f a h r e r be-
schäftigt und w i r waren darum daran i n t e r e s s i e r t , einen R o l l s t u h l -
f a h r e r bei uns e i n z u g l i e d e r n . . . W e i l das eben doch Menschen s i n d , 
d i e am schlimmsten b e t r o f f e n s i n d , d i e a l s o schwer zu v e r m i t t e l n 
s i n d . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Nachdem man dann im V o r s t e l l u n g s g e -
spräch auch einen guten persönlichen Eindruck von der Behinderten 
gewonnen h a t t e , begann man gemeinsam, nach einem A r b e i t s p l a t z zu 
suchen, wo d i e baulichen Gegebenheiten möglichst wenig Hindernisse 
bargen und wo man auch den zuständigen Bereichsvorgesetzten zur 
Mitwirkung gewinnen konnte. Obwohl es im B e t r i e b einen P e r s o n a l -
bemessungsschlüssel g i b t , der behinderungsbedingte Minderleistungen 
von M i t a r b e i t e r n berücksichtigt, so daß das Budget der A b t e i l u n g 
n i c h t b e l a s t e t w i r d , zeigen s i c h n i c h t a l l e Vorgesetzten i n d i e s e r 
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Frage gleichermaßen kooperativ ("Wir w o l l t e n a l s o sehen, ob wir 
einen P l a t z f i n d e n . Und das war natürlich s c h w i e r i g . Die Schwierig-
k e i t i s t , daß d i e B e t r i e b s d i e n s t s t e l l e n zunächst einmal ablehnen. 
Da bedarf es a l s o mehrerer Gründe usw., um d i e zu überzeugen, das 
geht oder das geht n i c h t . Das i s t auch u n t e r s c h i e d l i c h , j e nachdem, 
welcher S t e l l e n v o r s t e h e r da gerade i s t , oder welcher A b t e i l u n g s l e i -
t e r . . . w i e der e i n g e s t e l l t i s t . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Schließ-
l i c h fand man eine Möglichkeit i n einem D i e n s t s t e l l e n b e r e i c h , i n 
dem b e r e i t s weitere Schwerbehinderte beschäftigt s i n d , und wo d i e 
Arbeitsplatzanforderungen - es handelt s i c h um Abrechnungskontrol-
len - mit der Behinderung vereinbar s i n d . E r s t nachdem di e s e Vor-
klärungen abgeschlossen und e r s t e Überlegungen zu den e r f o r d e r l i -
chen Umbaumaßnahmen a n g e s t e l l t worden waren - es war m i t t l e r w e i s e 
Frühsommer '84 - i s t der Technische Berater auf Vorschlag des Ar-
beitsamtes hinzugezogen worden ("Es ging j a auch darum, d i e s e bau-
l i c h e n Maßnahmen m i t z u f i n a n z i e r e n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Anläß-
l i c h des er s t e n Betriebsbesuches des B e r a t e r s , bei dem d i e ver-
schiedenen Anpassungs- und A u s s t a t t u n g s e r f o r d e r n i s s e durchgespro-
chen worden s i n d , hatte man dann e i n a r b e i t s t e i l i g e s Vorgehen ver-
abredet, wonach d i e Hochbauabteilung des Unternehmens d i e Umbaumaß-
nahmen (Auffahrtrampe und e l e k t r i s c h e Türöffner im Eingangsbereich, 
Umbau e i n e r T o i l e t t e ) betreute, während s i c h der Berater primär um 
di e Arbeitsplatzanpassung ( u n t e r f a h r b a r e r S c h r e i b t i s c h ) und um d i e 
persönlichen Mobilitätshilfen für d i e Behinderte (Führerschein, be-
hinderungsgerecht umgebauter PKW e t c . ) kümmerte. Insgesamt kosteten 
d i e Anpassungsmaßnahmen im B e t r i e b r d . 22.000 DM, d i e v o l l vom Ar-
beitsamt übernommen worden s i n d . Zusätzlich e r f o l g t e eine Mehrfach-
anrechnung der Behinderten auf d r e i Pflichtplätze und eine Bezu-
schussung der Lohnkosten für zwei Jahre (65 % im e r s t e n , 35 % im 
zweiten J a h r ) . Auch h i e r war dem B e t r i e b z u g e s i c h e r t worden, daß 
spätere Ergänzungsmaßnahmen möglich si n d (so wurde nachträglich auf 
Anfrage des Betriebes e i n E l e k t r o h e f t e r mit Kostenübernahme durch 
das Arbeitsamt angeschafft; zum Befragungszeitpunkt p l a n t e man die 
Anschaffung eines besseren Tischrechners, der den manuellen 
Schreibaufwand reduzieren s o l l ) . Die Behinderte i s t dann im Dezem-
ber 1984, noch bevor d i e Umbaumaßnahmen abgeschlossen waren, einge-
s t e l l t worden, da sonst d i e für zusätzliche E i n s t e l l u n g e n e r f o r d e r -
l i c h e Sondergenehmigung der übergeordneten Leitungsebene erloschen 
wäre. Sowohl d i e befragten A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r a l s auch d i e Behin-
derte äußerten s i c h zur gefundenen Lösung z u f r i e d e n ; bei der Behin-
derten s p i e l t dabei aber auch d i e E r l e i c h t e r u n g eine R o l l e , über-
haupt einen A r b e i t s p l a t z gefunden zu haben - e i g e n t l i c h fühlt s i e 
s i c h aber "unter Wert" e i n g e s e t z t . 
Im FA11 AV8 ging der Anstoß zum Verfahren von e i n e r g e z i e l t e n An-
f r a g e des Arbeitsamtes aus: Hier hatte der Schwerbehinderten-Ver-
m i t t l e r den P e r s o n a l l e i t e r , dem er noch aus der Z e i t bekannt i s t , 
a l s er für d i e allgemeine A u s b i l d u n g s p l a t z v e r m i t t l u n g zuständig 
war, auf eine Ausbildungsmöglichkeit für den betroffenen Schwer-
behinderten angesprochen. Auch der Behinderte (Jahrgang 1965) war 
dem B e t r i e b n i c h t unbekannt, vielmehr hatte man schon zwei Jahre 
zuvor seine Bewerbung um einen A u s b i l d u n g s p l a t z a l s Technischer 
Zeichner v o r l i e g e n . Damals war der Betr o f f e n e a l l e r d i n g s noch n i c h t 
behindert und hatte seine Bewerbung zugunsten e i n e r Ausbildung zum 
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Werkzeugmacher i n e i n e r anderen Firma zurückgezogen. Nach einem 
V e r k e h r s u n f a l l , i n dessen Folge er querschnittgelähmt und auf den 
R o l l s t u h l angewiesen i s t , hatte der Behinderte d i e s e Ausbildung 
abbrechen müssen. Für das e r s t e L e h r j a h r , das er noch hatte ab-
schließen können, hatte er e i n gutes Zeugnis e r h a l t e n . Obwohl zu 
dem Z e i t p u n k t , a l s d i e Anfrage vom Arbeitsamt kam, a l l e ausge-
schriebenen Ausbildungsverträge b e r e i t s vergeben waren, hatte s i c h 
der P e r s o n a l l e i t e r b e r e i t erklärt, im B e t r i e b nach e i n e r zusätzli-
chen Möglichkeit zu suchen. Daß damals, wie auch noch zum B e f r a -
gungszeitpunkt, d i e P f l i c h t q u o t e n i c h t erfüllt war, wurde n i c h t a l s 
entscheidungsrelevant erwähnt, j e d e n f a l l s hatte man deshalb i n der 
Vergangenheit keine besonderen Bemühungen um d i e E i n s t e l l u n g von 
Schwerbehinderten unternommen und auch auf entsprechende, allgemein 
gehaltene Vorstöße des SB-Vertrauensmannes n i c h t r e a g i e r t . Auf der 
anderen S e i t e bestehen aber auch - was der befragte B e t r i e b s r a t s -
v e r t r e t e r bestätigte - keine Vorbehalte gegenüber Schwerbehinder-
t e n , so daß man durchaus auch schon früher M i t a r b e i t e r mit diesem 
Status e i n g e s t e l l t h a t t e . Ausschlaggebend, so der P e r s o n a l l e i t e r , 
für eine E i n s t e l l u n g s e n t s c h e i d u n g , s e i - wie l e t z t l i c h im F a l l AV8 
auch - das B i l d der b i s h e r erbrachten Leistung und d i e Eignung; im 
konkreten F a l l , wo es keinen unmittelbaren b e t r i e b l i c h e n E i n s t e l -
lungsbedarf mehr gegeben ha t t e , waren aber zumindest d i e Bemühungen 
des P e r s o n a l l e i t e r s auf einen, wie er es nannte, "Schwerbehinder-
ten-Bonus" zurückzuführen. Dabei hatte er zunächst überlegt, welche 
Bereiche dem Betroffenen mit seinem R o l l s t u h l am ehesten zugänglich 
sind ("Wenn i c h erkannt hätte, daß es für ihn unmöglich gewesen 
wäre, mit dem R o l l s t u h l dahin zu kommen, wo er hinkommen muß, we i l 
d i e b a u l i c h e S e i t e d i e ganze Sache n i c h t möglich gemacht hätte, 
dann hätte i c h v i e l l e i c h t gar n i c h t weitergedacht - oder i c h hätte 
ihn i n andere Überlegungen miteinbezogen." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . 
Nachdem er schließlich eine A b t e i l u n g gefunden h a t t e , wo dem Vor-
haben kaum b a u l i c h e B a r r i e r e n entgegenstanden, hatte er s i c h dann 
beim zuständigen B e r e i c h s l e i t e r "ganz v o r s i c h t i g " und "zwischen den 
Z e i l e n " nach dessen B e r e i t s c h a f t mitzuwirken e r k u n d i g t . A l s auch 
das geklärt war, s i n d der SB - V e r m i t t l e r und, auf Vorschlag des Ar-
beitsamtes, der Technische Berater zu einem Betriebsbesuch e i n g e l a -
den worden, bei dem dann auch der Förderungsrahmen abgesprochen 
worden i s t . Während über d i e e r f o r d e r l i c h e n baulichen Veränderungen 
im B e t r i e b zum damaligen Zeitpunkt weitgehende K l a r h e i t bestanden 
h a t t e , überließ man d i e Sonderausstattung des A r b e i t s p l a t z e s dem 
Sachverstand des Technischen Beraters ("Ich muß e h r l i c h sagen, i c h 
hatte da gar keine V o r s t e l l u n g e n . Ich habe mich da auf d i e E r f a h -
rungen des Arbeitsamtes v e r l a s s e n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . P a r a l -
l e l dazu betreute der Technische Berater d i e Förderung des Behin-
derten im häuslichen und Mobilitätsbereich (Zusatzführerschein, 
PKW-Beschaffung, Garagenumbau). E r s t nachdem d i e technischen und 
f i n a n z i e l l e n Fragen geklärt waren, i s t der Behinderte dann zum per-
sönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen und der Vorgang zur Ge-
nehmigung an d i e Geschäftsleitung w e i t e r g e l e i t e t worden ("Erstmal 
im s t i l l e n Kämmerlein; denn es mußten j a Argumente da s e i n , d i e 
eben sagen: Okay, w i r können einen R o l l Stuhlfahrer...denn w i r hat-
ten b i s l a n g noch keinen beschäftigt...da und da auch für das Un-
ternehmen - dazu i s t man j a gehalten im Unternehmen - s i n n v o l l e i n -
setzen." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Das arbeitsplatzbezogene Förde-
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rungs- und Anpassungspaket bestand dann im wesentlichen aus der 
Mehrfachanrechnung auf zwei Pflichtplätze, einem Ausbildungszuschuß 
an den Arbeitgeber für d i e Dauer der Ausbildung i n Höhe von 60 % 
der Vergütung im l e t z t e n L e h r j a h r , dem Umbau e i n e r T o i l e t t e ( d i e 
b e t r i e b s i n t e r n e n Verrechnungskosten i n Höhe von 650 DM wurden durch 
das Arbeitsamt e r s t a t t e t ) und der Anschaffung eines behinderungs-
gerechten S c h r e i b t i s c h e s und eines entsprechenden Z e i c h e n t i s c h e s , 
d i e i n das Eigentum des Behinderten gingen ( d i e Kosten von 
r d . 8.200 DM übernahm wiederum das A r b e i t s a m t ) . Um dem Behinderten 
d i e Teilnahme am Behindertensport zu e r l e i c h t e r n , räumt der B e t r i e b 
ihm an zwei Wochentagen geringfügig von der üblichen A r b e i t s z e i t 
abweichende Anwesenheitszeiten e i n . Nachträglich s t e l l t e s i c h dann 
heraus, daß aus baulichen Gründen d i e Unte r r i c h t u n g eines R o l l -
s t u h l f a h r e r s i n der zuständigen Berufsschule n i c h t möglich i s t , wo-
r a u f h i n s i c h der B e t r i e b b e r e i t erklärte, den E i n z e l u n t e r r i c h t am 
A r b e i t s p l a t z durchführen zu lassen bzw. andere b e t r i e b l i c h e Räume 
dafür zu r e s e r v i e r e n . Im Gespräch z e i g t e s i c h der befragte A r b e i t -
g e b e r v e r t r e t e r mit der gefundenen b e t r i e b l i c h e n Lösung und den L e i -
stungen des Behinderten z u f r i e d e n . Obwohl d i e E i n s t e l l u n g a l s Aus-
zubildender zusätzlich e r f o l g t e , besteht d i e Möglichkeit der an-
schließenden Übernahme i n e i n dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis. 
Darüber i s t b i s l a n g aber noch n i c h t konkret gesprochen worden, zu-
mal der Behinderte s e l b s t noch überlegt, ob er dann eine weiterfüh-
rende Schule besuchen w i l l . 
Auch im E i n g l i e d e r u n g s f a l l AV9 bestand aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t kein 
E i n s t e l l u n g s b e d a r f . Für den B e t r i e b - a l s "Auffangzeche" des Unter-
nehmens - bestand damals vielmehr sogar e i n allgemeiner E i n s t e l -
lungsstopp. Auch d i e denkbar günstigen i n s t i t u t i o n e l l e n Vorausset-
zungen, d i e im Unternehmen für d i e Beschäftigung Behinderter gege-
ben s i n d , hatten d i e Eingliederungschancen zunächst n i c h t p o s i t i v 
t a n g i e r t : So hatte zwar der A r b e i t s d i r e k t o r , der aus s e i n e r frühe-
ren p o l i t i s c h e n Tätigkeit über e i n g e s p i e l t e Kontakte zur Hauptfür-
s o r g e s t e l l e verfügt, schon vor Jahren den Anstoß zu verstärkten 
Aktivitäten im Interesse g e s u n d h e i t l i c h eingeschränkter A r b e i t n e h -
mer gegeben, woraus z w i s c h e n z e i t l i c h mit öffentlicher Förderung e i n 
re g e l r e c h t e s System der i n n e r b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungsförderung 
geworden i s t . Im M i t t e l p u n k t d i e s e r Bemühungen stand und s t e h t j e -
doch d i e Beschäftigungssicherung von schwerbehinderten oder g l e i c h -
g e s t e l l t e n M i t a r b e i t e r n . Auch d i e günstige Verknüpfung von b e r u f l i -
cher Aufgabe und gesetzlichem A u f t r a g , d i e dadurch gegeben i s t , daß 
der Gesamtvertrauensmann der Schwerbehinderten a r b e i t s v e r t r a g l i c h 
i n der z e n t r a l e n A r b e i t s s i c h e r h e i t s a b t e i l u n g für d i e Gestaltung von 
Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte zuständig i s t und der V e r t r a u -
ensmann im infragestehenden B e t r i e b ganztägig f r e i g e s t e l l t bzw. 
hauptamtlich damit betraut i s t , behinderte Kollegen s o z i a l r e c h t l i c h 
und persönlich zu beraten und bei der Durchführung von Umsetzungs-
und Anpassungsmaßnahmen mitzuwirken, kommt f a s t ausschließlich den 
"nachwachsenden" Behinderten aus dem B e l e g s c h a f t s k r e i s zugute. Eine 
frühere Bewerbung der betroffenen Behinderten hatte denn auch t r o t z 
Fürsprache durch i h r e n im gl e i c h e n B e t r i e b beschäftigten Vater k e i -
nen E r f o l g . Bei der Betroffenen handelt es s i c h um eine junge Frau 
(Jahrgang 1962), d i e i n f o l g e e i n e r Contergan-Schädigung an Beein-
trächtigungen der Hüftgelenke, e i n e r Verkürzung der Unterarme und 
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FehIbildungen an den Händen l e i d e t . Nach ihrem Hauptschulabschluß 
hatte s i e eine Ausbildung zur Bürokauffrau an einem Be r u f s b i l d u n g s -
werk a b s o l v i e r t . Eigene Bewerbungen im Anschluß daran und zwei Ver-
mittlungsvorschläge durch das Arbeitsamt b l i e b e n ohne E r f o l g , so 
daß s i e 2 1/2 Jahre a r b e i t s l o s war b i s s i e an e i n e r einjährigen 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme teilnehmen konnte. Nach Auskunft der 
Behinderten war b e r e i t s diese AB-Maßnahme auf Vermittlung eines Ge-
werkschaftsfunktionärs zustande gekommen, von dessen Engagement i n 
d e r a r t i g e n Fällen s i e durch eine Nachbarin erfahren h a t t e . Dieser 
Gewerkschafter hatte auch erneut im B e t r i e b nachgefragt, dabei aber 
mit Hinweis auf d i e fehlende Entscheidungskompetenz zunächst eben-
f a l l s eine abschlägige Antwort e r h a l t e n , woraufhin er s i c h dann an 
den A r b e i t s d i r e k t o r i n der Unternehmenszentrale wandte. Von dort 
aus i s t d i e Behinderte dann zu einem ersten Vorstellungsgespräch 
eingeladen worden; v i e r Wochen später hatte s i e s i c h persönlich im 
B e t r i e b v o r s t e l l e n können. Wie der befragte V e r t r e t e r der Zechen-
l e i t u n g erklärte, wäre damals zwar noch n i c h t k l a r gewesen, wo man 
di e B e t r o f f e n e überhaupt einsetzen s o l l t e ; da aber von der Unter-
nehmensleitung d i e entsprechende Anweisung ergangen wäre, hätte man 
mit der E i n s t e l l u n g auch n i c h t b i s zur Klärung d i e s e r Frage gewar-
t e t . Das Hauptproblem für den B e t r i e b bestand dann auch d a r i n , e i -
nen Bereich zu e r m i t t e l n , i n dem d i e Betr o f f e n e auf Grund des be-
t r i e b l i c h e n Bedarfs s i n n v o l l e i n g e s e t z t werden konnte. Nach d r e i 
Umsetzungen i s t s i e nun mit der Aktenführung für d i e Auszubildenden 
und mit S c h r e i b a r b e i t e n für den b e t r i e b l i c h e n S o z i a l d i e n s t beschäf-
t i g t . Die behinderungsbedingte e r f o r d e r l i c h e Sonderausstattung des 
A r b e i t s p l a t z e s war demgegenüber weniger s c h w i e r i g , da man auf Er-
fahrungen mit einem ähnlich behinderten M i t a r b e i t e r zurückgreifen 
und auf dessen A r b e i t s p l a t z mit der Betroffenen auch einen A r b e i t s -
versuch machen konnte. Entsprechend der e i n g e s p i e l t e n P r a x i s im 
Rahmen der Arbeitsplatzanpassung für M i t a r b e i t e r des Betriebes 
hatte man s i c h dann an d i e Hauptfürsorgestelle gewandt, um d i e üb-
l i c h e n F i n a n z h i l f e n zu bekommen. Zuständigkeitshalber i s t der Be-
t r i e b dann an d i e Arbeitsverwaltung verwiesen worden, wobei g l e i c h -
z e i t i g vorgeschlagen worden war, den Technische Berater e i n z u s c h a l -
t e n . Nach der Erinnerung des Vertrauensmannes waren bei dessen Be-
tri e b s b e s u c h d i e meisten Anschaffungen b e r e i t s u n t e r s c h r i f t s r e i f . 
Auch der A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r bestätigte, daß es dabei primär um 
di e Abgabe e i n e r Stellungnahme im Rahmen der Förderungsbewilligung 
gegangen wäre. A l l e r d i n g s hatte der Berater dann doch noch e i n i g e 
Ergänzungen eingebracht, an d i e man b e t r i e b l i c h e r s e i t s n i c h t ge-
dacht hatte und d i e von der Behinderten a l s s i n n v o l l e A r b e i t s e r -
l e i c h t e r u n g e i n g e s t u f t wurden ( e l e k t r i s c h e r Hefter und Locher). An-
g e s c h a f f t wurden schließlich e i n i g e s p e z i e l l e behinderungsgerechte 
Bürogeräte (neben den b e r e i t s erwähnten eine angepaßte Schreibma-
schin e , e i n e l e k t r i s c h höhenverstellbarer S c h r e i b t i s c h , e i n ange-
paßter Drehstuhl) und e i n i g e übliche Büromöbel. Die Kosten für d i e -
se Ausstattungsgegenstände, d i e i n das Eigentum der Behinderten 
gingen, i n Höhe von r d . 4.600 DM wurden vom Arbeitsamt übernommen. 
Sowohl der befragte A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r a l s auch d i e Behinderte 
äußerten s i c h mit der gefundenen Lösung v o l l a u f z u f r i e d e n . 
Im F a l l der Nachgehenden H i l f e NH2 schließlich war das A r b e i t s v e r -
hältnis zwischen dem B e t r i e b und der betroffenen Schwerbehinderten 
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ohne öffentliche Unterstützung zustandegekommen und dann über Jahre 
unter Inkaufnahme von L e i s t u n g s d e f i z i t e n bzw. erhöhter gesundheit-
l i c h e r Belastung a u f r e c h t e r h a l t e n worden. Bei der Förderungsmaßnah-
me ging es dann primär um d i e körperliche Entlastung der Behinder-
t e n . Die Betroffene (Jahrgang 1949), l e i d e t i n f o l g e e i n e r Hirnhaut-
entzündung s e i t dem K i n d e s a l t e r an e i n e r r e c h t s s e i t i g e n Lähmung. 
Auf Grund d i e s e r Beeinträchtigung i s t s i e gehbehindert, d i e K r a f t 
i h r e r rechten Hand bzw. i h r e s rechten Armes i s t r e d u z i e r t , d i e 
Bewegungskoordination der Hände i s t gestört. B i s zu i h r e r A r b e i t s -
aufnahme beim j e t z i g e n Arbeitgeber war s i e n i c h t erwerbstätig, d i e 
Hauptschule hatte s i e ohne Abschluß beendet, über eine Berufsaus-
b i l d u n g verfügt s i e n i c h t . A l s s i e 1980 aus ökonomischen Gründen 
gezwungen war, eine eigene Erwerbsarbeit aufzunehmen, h a t t e s i e 
s i c h beim Arbeitsamt a r b e i t s l o s gemeldet und s i c h g l e i c h z e i t i g bei 
den beiden e i n z i g e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n i n der Umgegend beworben. 
Dabei i s t s i e zunächst von beiden auf Grund i h r e r Behinderung abge-
le h n t worden; e r s t auf Grund i h r e r ständig wiederholten Nachfragen 
i s t s i e dann schließlich doch vom j e t z i g e n Arbeitgeber a l s T e i l -
z e i t k r a f t e i n g e s t e l l t worden, wobei man mit i h r a l s e i n z i g e r von 
den w e i b l i c h e n M i t a r b e i t e r i n n e n i n Anbetracht i h r e r s o z i a l e n S i t u a -
t i o n e i n s o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e s Beschäftigungsverhältnis 
e i n g i n g . Nach e i n e r vierteljährlichen P r o b e z e i t wurde s i e vornehm-
l i c h an einfachen, handbedienten Bohr- und Gewindeschneidemaschinen 
beschäftigt. Nach Auskunft des B e t r i e b s l e i t e r s war s i e dabei n i c h t 
so f l e x i b e l e i n s e t z b a r wie d i e anderen Frauen. Wie d i e Behinderte 
bestätigte, hätte s i e nur durch große Anstrengungen mit dem L e i -
stungsniveau der anderen S c h r i t t h a l t e n können: Die e i n s e i t i g e Be-
la s t u n g des schwächeren rechten Armes bei der Bedienung der Bohr-
werksspindel und d i e hohe Konzentration, d i e für d i e Bewegungskoor-
d i n a t i o n bei beidhändigen Verrichtungen e r f o r d e r l i c h war, führten 
ständig zu rascher Ermüdung. Die S i t u a t i o n s p i t z t e s i c h z u, a l s 
s i c h d i e gesu n d h e i t l i c h e n Beschwerden durch d i e A r b e i t s b e l a s t u n g 
häuften und g l e i c h z e i t i g durch Verschiebungen im Auftragsbestand 
A r b e i t e n , mit denen s i e betraut werden konnte, a u s f i e l e n . Damals 
hätte man - so der B e t r i e b s l e i t e r - auch mit dem Gedanken e i n e r 
Entlassung oder zumindest e i n e r A r b e i t s z e i t r e d u k t i o n g e s p i e l t 
- eine konkrete Absicht dazu hätte a l l e r d i n g s n i c h t bestanden. Ob-
wohl man im B e t r i e b durch d i e Frau des B e t r i e b s l e i t e r s , d i e d i e Bü-
r o a r b e i t e n v e r r i c h t e t und früher eine Z e i t l a n g i n der Reha/SB-Stel-
l e des Arbeitsamtes g e a r b e i t e t h a t t e , über d i e öffentlichen Förde-
rungsmöglichkeiten u n t e r r i c h t e t war, hatte man während der ganzen 
Z e i t keine entsprechende I n i t i a t i v e e r g r i f f e n ; d i e Behinderte 
s e l b s t hatte aus Angst darauf v e r z i c h t e t , auf A b h i l f e zu drängen 
("Da hab' i c h mich n i e getraut...war i c h echt f r o h , daß i c h über-
haupt einen A r b e i t s p l a t z h a t t e " ) . Daß es schließlich doch zu e i n e r 
Anpassungsmaßnahme kam, i s t dem Z u f a l l zu verdanken, daß gerade zu 
der Z e i t , a l s das Beschäftigungsverhältnis begann prekär zu werden, 
e i n A r b e i t s v e r m i t t l e r den B e t r i e b im Zusammenhang mit der E i n s t e l -
lung eines schwervermittelbaren A r b e i t s l o s e n besuchte ("Als der vom 
Arbeitsamt h i e r war, da f i e l uns das wieder e i n und da haben w i r 
mal g e f r a g t . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Über diesen A r b e i t s v e r m i t t -
l e r kam man i n Kontakt zur Reha/SB-Stelle, d i e wiederum den Techni-
schen Berater und d i e Hauptfürsorgestelle e i n s c h a l t e t e . Der Berater 
hatte dann den B e t r i e b mehrfach aufgesucht und mit dem B e t r i e b s l e i -
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t e r über d i e Anpassungserfordernisse gesprochen. A l s Sofortmaßnahme 
wurde von ihm s e l b s t e i n geeigneter A r b e i t s s t u h l b e s c h a f f t , da der 
vom B e t r i e b b e r e i t g e s t e l l t e Stuhl n i c h t behinderungsgerecht und zu-
dem unfallgefährlich war. Bei den maschinellen Anpassungsmaßnahmen 
gab er dagegen nur d i e Richtung an, i n d i e der B e t r i e b suchen 
s o l l t e ("Der sagte, d i r e k t e Empfehlungen würde er n i c h t machen: 
'Das macht i h r . . . S e h t euch um, was i h r meint,...was für euch 
brauchbar i s t . Und dann macht i h r mir einen Vorschlag und i c h seh' 
mir das dann an und geb' dann meine Stellungnahme ab'." - A r b e i t g e -
b e r v e r t r e t e r ) . Auf e i n e r gerade s t a t t f i n d e n d e n M e t a l l v e r a r b e i -
tungs-Fachmesse hatte dann der B e t r i e b s l e i t e r aus den verschiedenen 
Serienbaugruppen eines H e r s t e l l e r s eine entsprechende A r b e i t s p l a t z -
ausstattung zusammengestellt. Angeschafft wurde e i n Bohrwerk mit 
pneumatischem Spindelvorschub und automatischer Rückführung, e i n 
p a r a l l e l dazu angeordneter Gewindeschneider mit e l e k t r i s c h e m Vor-
schub, der durch einen Fußschalter zu bedienen i s t und e b e n f a l l s 
über eine automatische Rückführung verfügt, und e i n G l e i t t i s c h , auf 
dem d i e Werkstücke i n einem Materialschütten mit pneumatischer 
Einspannvorrichtung zwischen den Maschinen verschoben werden. Die 
Anschaffungskosten i n Höhe von r d . 27.000 DM wurden von der Haupt-
fürsorgestelle zu 85 % übernommen. Mit der gefundenen Lösung i s t 
man im B e t r i e b z u f r i e d e n ; d i e Behinderte empfindet d i e Anpassung 
a l s wirksame En t l a s t u n g . 
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- A l l -
2. Verfahren mit kooperativer Ausgangssituation 
2.1 a n r e i z i n d u z i e r t e Kooperation 
Anknüpfungspunkt für den E i n g l i e d e r u n g s f a l l AV2 war e i n akuter Per-
sonalbedarf des B e t r i e b e s , der damals dem Arbeitsamt e i n i g e offene 
S t e l l e n für Fachkräfte gemeldet h a t t e , d i e für d i e Endko n t r o l l e 
e l e k t r o n i s c h e r Steuerungsaggregate zusätzlich benötigt wurden. Vom 
zuständigen F a c h v e r m i t t l e r g e z i e l t d a r aufhin angesprochen, ob man 
auch Schwerbehinderte e i n s t e l l e n würde, hatte der B e t r i e b dagegen 
keine Einwände erhoben, woraufhin vom Arbeitsamt mehrere Schwerbe-
hin d e r t e zum Vorstellungsgespräch v e r m i t t e l t worden s i n d . Ob s i c h 
damals auch nic h t b e h i n d e r t e Stellenbewerber v o r g e s t e l l t hatten, 
konnte n i c h t mehr r e k o n s t r u i e r t werden. Bei den beiden schließlich 
E i n g e s t e l l t e n handelt es s i c h um q u a l i f i z i e r t e Fachkräfte. Der eine 
w e i s t Fehlbildungen an den Händen auf, hatte im 
Vorstellungsgespräch aber v e r s i c h e r t , daß er s i c h d i e A r b e i t auch 
ohne besondere H i l f s m i t t e l zutrauen würde, was s i c h nachher auch 
bestätigt h a t t e . Bei dem anderen handelt es s i c h um einen 
kleinwüchsigen jungen Mann (Anfang 20), der gerade seine Berufsaus-
b i l d u n g a l s I n f o r m a t i o n s e l e k t r o n i k e r i n einem Berufsbildungswerk 
abgeschlossen h a t t e . In seinem F a l l , der h i e r im M i t t e l p u n k t des 
Interesses s t e h t , war es offenkundig, daß es e i n e r A r b e i t s p l a t z a n -
passung bedurfte. Wie der befragte P e r s o n a l l e i t e r betonte, wäre für 
d i e E i n s t e l l u n g s e n t s c h e i d u n g ausschlaggebend gewesen, daß d i e B e i -
den d i e q u a l i f i z i e r t e s t e n Bewerber gewesen wären, d i e s i c h damals 
im B e t r i e b v o r g e s t e l l t hätten. Dennoch i s t mit beiden zunächst eine 
dreimonatige Probebeschäftigung v e r e i n b a r t worden, für d i e das Ar-
beitsamt d i e v o l l e n Lohnkosten übernommen hatte ("Es i s t k l a r , bei 
Schwerbehinderten s i n d w i r da etwas v o r s i c h t i g e r . . . ( d e n n ) bei 
Schwerbehinderten i s t es immer problematisch mit der Kündigung 
- wegen des erhöhten Kündigungsschutzes...und da .verankern w i r 
schon eher eine P r o b e z e i t . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Bei Abschluß 
des Dauerarbeitsvertrages i s t dann e i n anschließender degressiv 
g e s t a f f e l t e r Lohnkostenzuschuß für d r e i Jahre (70 %, 55 %, 40 %) 
b e w i l l i g t worden; auf Drängen des B e t r i e b e s e r f o l g t e zusätzlich 
eine Anrechnung auf zwei Pflichtplätze. Bei der geförderten Ar-
beitsplatzanpassung schließlich ging es um das Problem, daß un-
t e r s c h i e d l i c h große Schaltschränke auf e i n h e i t l i c h hohen Transport-
wagen geprüft werden mußten, so daß der Behinderte bei e i n i g e n 
Schranktypen nur schwer an d i e zu prüfenden Schaltungen h e r a n r e i c h -
t e und dabei auch e i n e r erhöhten U n f a l l g e f a h r ausgesetzt war. Der 
Vertrauensmann hatte deshalb u n m i t t e l b a r nach der Arbeitsaufnahme 
einen z w e i s t u f i g e n T r i t t besorgt, der auf R o l l e n beweglich i s t und 
bei Belastung automatisch a r r e t i e r t . A l s Provisorium s o l l t e d iese 
Lösung solange genügen, b i s man s i c h für d i e Übernahme i n e i n Dau-
erbeschäftigungsverhältnis entschieden hätte. ("Das war zunächst 
einmal eine Notlösung, we i l w i r j a auch n i c h t so genau wußten, ob 
w i r i h n längere Z e i t behalten werden...Ausschlaggebend war, daß w i r 
Der andere Schwerbehinderte i s t wenige Monate nach Ablauf der Probe-
beschäftigung mit Zustimmung der Hauptfürsorgestelle wieder e n t l a s s e n 
worden, w e i l man mit s e i n e r A r b e i t s l e i s t u n g und s e i n e r A r b e i t s h a l t u n g 
n i c h t z u f r i e d e n war ("Da f e h l t e der A r b e i t s w i l l e . " - A r b e i t g e b e r -
v e r t r e t e r ; "Wenn i c h gesehen hätte, daß d i e Behinderung das Problem 
i s t , dann hätt' i c h ihn v e r t e i d i g t mit Klauen und Füßen, nur das 
war's n i c h t . " - SB-Vertrauensmann; "Der hat echt dem B e t r i e b s f r i e d e n 
geschadet." - B e t r i e b s r a t ) . 
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mit s e i n e r A r b e i t s l e i s t u n g einverstanden waren. Wir w o l l t e n aber 
noch abwarten, ob das auch von Bestand war." - A r b e i t g e b e r v e r t r e -
t e r ) . Noch während der Probebeschäftigung i s t dann vom Arbeitsamt 
angeboten worden, den Technischen Berater hinzuzuziehen, der dann 
auch darauf drängte, den A r b e i t s p l a t z möglichst rasch behinderungs-
gerecht anzupassen, um d i e Ein g l i e d e r u n g n i c h t an fehlenden Ar-
b e i t s h i l f e n s c h e i t e r n zu lassen ("Das ( d i e Einschaltung des Bera-
t e r s - KS) fanden w i r sehr praktisch...Der hatte s i c h den A r b e i t s -
p l a t z angesehen und g l e i c h von Anfang an gesagt: 'Na, da können wir 
doch auch A r b e i t s h i l f e n zur Verfügung s t e l l e n , damit der A r b e i t s -
p l a t z w i r k l i c h g e s i c h e r t i s t ' . . . D e r T r i t t war j a n i c h t o p t i m a l . Wir 
w o l l t e n zunächst einmal i n t e r n e i n Podest oder so was ähnliches 
bauen. Und bevor w i r da h i e r i n t e r n irgendwas i n Au f t r a g geben, 
haben w i r nochmal mit dem Herrn gesprochen, was s i n n v o l l i s t , was 
auch der Markt an Geräten oder H i l f s m i t t e l n h e r g i b t , denn da kennt 
der s i c h j a einigermaßen aus." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . In 
gemeinsamen Gesprächen hat man dann verschiedene Möglichkeiten d i s -
k u t i e r t (im Gespräch waren unter anderem: eine Absenkung im Boden, 
der Bau e i n e r Rampe, d i e Anschaffung von e i n paar n i e d r i g e r e n 
Transportwagen oder eines e l e k t r i s c h höhenverstellbaren S t u h l e s ) . 
Abgesehen von pr a k t i s c h e n Überlegungen war dabei zu berücksichti-
gen, daß der Behinderte eine auffällige Lösung vermieden wissen 
w o l l t e . Auf Empfehlung des Technischen Beraters s i n d schließlich 
zwei fahrbare Scherenhubtische angeschafft worden, d i e es ermög-
l i c h e n , d i e verschieden hohen Schaltschränke i n d i e j e w e i l s gün-
s t i g s t e Arbeitshöhe zu bringen. Die Kosten i n Höhe von r d . 4.500 DM 
si n d v o l l vom Arbeitsamt übernommen worden. Wie der befragte Ar-
b e i t g e b e r v e r t r e t e r erklärte, i s t man mit der Leistung des Behin-
derten v o l l und ganz z u f r i e d e n ; auch der Betroffene k l a g t e über 
keine behinderungsbedingten Probleme am A r b e i t s p l a t z und bestätig-
t e , daß er s i c h gut e i n g e a r b e i t e t und i n t e g r i e r t hätte. Nachdem i n -
zwischen für den allgemeinen B e t r i e b verschieden hohe Montagewagen 
angeschafft worden s i n d , benutzt er d i e Scherenhubtische a l l e r d i n g s 
kaum noch und b e h i l f t s i c h , wenn es e r f o r d e r l i c h i s t , l i e b e r wieder 
mit dem T r i t t . 
Auch der E i n g l i e d e r u n g s f a l l AV10 knüpfte an einem akuten b e t r i e b -
l i c h e n Personalbedarf an. Hier hatte s i c h der Schwerbehinderte un-
abhängig vom Arbeitsamt beim B e t r i e b beworben, nachdem e r im Rahmen 
eines Weiterbildungskurses i n CNC-Technik, den er auf eigene I n i -
t i a t i v e bei e i n e r I n d u s t r i e - und Handelskammer besuchte, den Hin-
weis bekommen h a t t e , daß der B e t r i e b immer mal wieder Personalbe-
d a r f gerade für Leute mit d e r a r t i g e n Q u a l i f i k a t i o n e n hätte. Bei dem 
Behinderten handelt es s i c h um einen jungen Mann (Jahrgang 1963), 
dessen Augenlicht s i c h i n mehreren Schüben d e r a r t v e r s c h l e c h t e r t 
hat, daß er s e i t e i n i g e n Jahren auf einem Auge b l i n d i s t und die 
Restsehfähigkeit auf dem anderen Auge nur noch 10 % beträgt. Seine 
Berufsausbildung zum Dreher hatte er i n einem Berufsbildungswerk 
a b s o l v i e r t ; im Anschluß daran war er t r o t z "über 100" eigener Be-
werbungen gut e i n Jahr a r b e i t s l o s . Auch vom B e t r i e b AV10 hatte er 
zunächst eine Absage e r h a l t e n : Wie der P e r s o n a l l e i t e r b e r i c h t e t e , 
hätte ihm der F e r t i g u n g s l e i t e r d i e Bewerbung damals s o f o r t mit dem 
Hinweis auf d i e Schwerbehinderteneigenschaft und der B i t t e um Absa-
ge zurückgegeben; aufgrund der hervorragenden Zeugnisse hätte er 
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d i e Bewerbung aber i n d i e b e t r i e b l i c h e V o r m e r k l i s t e aufgenommen. 
Kurz danach wäre dann auch wieder e i n CNC-Dreher gesucht worden, 
ohne daß man einen geeigneten Bewerber hätte f i n d e n können. Darauf-
hin i s t der Behinderte schließlich doch zu einem V o r s t e l l u n g s g e -
spräch eingeladen worden. Dabei machte er einen guten persönlichen 
Eindruck, so daß danach anfängliche Z w e i f e l , ob d i e v e r b r i e f t e Qua-
l i f i k a t i o n dem w i r k l i c h e n Leistungsvermögen entspräche, und Be-
fürchtungen, daß er s i c h auf Grund s e i n e r Behinderung a l l e i n n i c h t 
z u r e c h t f i n d e n könnte, bei den meisten B e t e i l i g t e n ausgeräumt waren. 
Bevor man den Betroffenen dann aber e i n s t e l l t e , nahm der B e t r i e b , 
der b i s dahin schon des öfteren von den öffentlichen Förderungsan-
geboten Gebrauch gemacht und s i c h an verschiedenen E i n g l i e d e r u n g s -
maßnahmen b e t e i l i g t h a t t e , Kontakt zum Arbeitsamt auf, um den Rah-
men e i n e r Lohnkostenbezuschussung abzuklären. Nachdem h i e r eine 
mehr oder minder konkret umrissene Zusage v o r l a g , s t e l l t e man den 
Behinderten zunächst für eine dreimonatige Probebeschäftigung e i n , 
für d i e das Arbeitsamt d i e v o l l e n Lohnkosten übernahm. Während d i e -
ser Z e i t i s t der Behinderte dann - wie der B e t r i e b s r a t erklärte -
behutsamer an seine Arbeitsaufgabe herangeführt worden a l s es sonst 
üblich i s t . G l e i c h z e i t i g i s t es dem Arbeitgeber darum gegangen, d i e 
" A n s t e l l i g k e i t " des Betroffenen zu prüfen; i n den e r f o r d e r l i c h e n 
technischen Anpassungsmaßnahmen, für d i e man s i c h e b e n f a l l s b e r e i t s 
vorher eine grundsätzliche Förderungszusage der Hauptfürsorgestelle 
ei n g e h o l t h a t t e , sah man zu d i e s e r Z e i t j e d e n f a l l s keine unlösbaren 
Probleme mehr. Noch während der Pr o b e z e i t i s t denn auch e i n e r s t e r 
Antrag auf f i n a n z i e l l e Förderung be h i n d e r u n g s s p e z i f i s c h e r Zusatz-
ausrüstungen bei der Hauptfürsorgestelle e i n g e r e i c h t worden, dem 
später noch zwei weitere f o l g t e n . Im V e r l a u f e von mehreren Monaten 
s i n d so verschiedene s p e z i e l l e d i g i t a l e Meßinstrumente, eine Groß-
flächenlupe, eine b l e n d f r e i e Arbeitslampe und eine zusätzliche 
Werkzeugbank angeschafft worden, deren Kosten s i c h auf 
r d . 25.000 DM summieren und d i e (bei unterschiedlichem Förderungs-
sa t z im einzelnen) zu 90 % von der Hauptfürsorgestelle bezuschußt 
worden s i n d . Das Arbeitsamt b e w i l l i g t e für d i e Übernahme des Behin-
derten i n e i n Dauerbeschäftigungsverhältnis einen weiteren, degres-
s i v g e s t a f f e l t e n Lohnkostenzuschuß für d r e i Jahre (70 %, 55 %, 
40 % ) . Die Mitwirkung des Technischen B e r a t e r s , der nach Eingang 
des e r s t e n Förderungsantrages von der Hauptfürsorgestelle i n das 
Verfahren e i n g e s c h a l t e t worden war, beschränkte s i c h nach Auskunft 
des befragten A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r s vornehmlich auf d i e Begutach-
tung der Anschaffungsvorhaben ("Das i s t im P r i n z i p immer von uns 
ausgeguckt worden und w i r haben M i t t e l und Wege gesucht, i n Zusam-
menarbeit mit dem Behinderten, wie w i r den A r b e i t s p l a t z ausstatten 
können...AIso große Anregungen von außen - das i s t a l s o n i c h t gewe-
sen... d i e A k t i o n i s t ständig von uns i n Gang ges e t z t worden."). Der 
B e t r i e b s r a t und der Behinderte b e r i c h t e t e n jedoch, daß der Berater 
mit einschlägigem Prospektmaterial d i e Suche nach geeigneten A r -
beitsgeräten unterstützt und d i e Aufmerksamkeit auf verschiedene 
Optionen gelenkt hätte. Bei der Befragung, gut e i n Jahr nach der 
Arbeitsaufnahme, erklärte der A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r , daß der Behin-
d e r t e inzwischen eine "ansprechende L e i s t u n g " e r r e i c h t ; im Gespräch 
mit dem B e t r i e b s r a t wurde d e u t l i c h , daß nur noch d i e Spitzenkräfte 
über seinem Leistungsniveau l i e g e n . Der Behinderte s e l b s t bestätig-
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t e , daß e r mit seinem A r b e i t s p l a t z gut zurecht käme und kaum noch 
auf d i e Unterstützung durch Kollegen angewiesen s e i . 
Im E i n g l i e d e r u n g s f a l l AV1 bestanden e b e n f a l l s b e r e i t s vor dem h i e r 
untersuchten Vorgang i n t e n s i v e Kontakte zwischen dem B e t r i e b , der 
Hauptfürsorgestelle, dem Technischen Beratungsdienst und der 
Reha/SB-Stelle des Arbeitsamtes. Der befragte B e t r i e b s l e i t e r formu-
l i e r t e s e l b s t , daß er s e i t e i n i g e n Jahren e i n r e g e l r e c h t e s "Behin-
dertenprogramm" betreiben würde, das heißt P e r s o n a l e i n s t e l l u n g e n i n 
starkem Maße über Vermittlungsvorschläge der Reha/SB-Stelle und mit 
f i n a n z i e l l e r Förderung durch Arbeitsamt und Hauptfürsorgestelle 
vornähme. Auslösender Faktor dafür war a l l e r d i n g s kein a f f i r m a t i v e s 
I n t e r e s s e , sondern der Umstand, daß er seinen permanenten Pe r s o n a l -
bedarf - der B e t r i e b i s t i n den vergangenen Jahren ständig gewach-
sen - über den allgemeinen Arbeitsmarkt und d i e Fachvermittlungs-
s t e l l e des Arbeitsamtes n i c h t hatte b e f r i e d i g e n können. Die zwi-
s c h e n z e i t l i c h gesammelten Erfahrungen hatten bei ihm dann einen 
grundsätzlichen Einstellungswandel bewirkt ("Davor, muß i c h Ihnen 
sagen, war i c h e i n ganz großer Gegner von Behinderten...ich bin 
so'n Saulus, der irgendwann zum Paulus wurde.") Konkreter Anlaß für 
den infragestehenden Förderungsvorgang war dann d i e g e z i e l t e Mel-
dung e i n e r offenen S t e l l e beim S B - V e r m i t t l e r , um i n s i c h e r e r Erwar-
tung l a n g f r i s t i g e r Zusatzaufträge eine Anlagegruppe im Schichtbe-
t r i e b fahren zu können. Der SB - V e r m i t t l e r hatte daraufhin zwei Be-
werber zur V o r s t e l l u n g g e s c h i c k t , d i e f a c h l i c h den Anforderungen 
des B e t r i e b s l e i t e r s durchaus entsprochen hatten, aufgrund i h r e r 
augenfälligen gesu n d h e i t l i c h e n Beeinträchtigung (Gehbehinderung i n -
f o l g e eines Hüftgelenkschadens beim einen, starke Verkrümmung der 
oberen Wirbelsäule a l s Folge e i n e r Bechterew-Erkrankung beim ande-
ren) dem Arbeitgeber jedoch Anlaß gaben, beim Arbeitsamt d i e E i g -
nung zu b e z w e i f e l n . Obwohl der B e t r i e b im Rahmen von längerfristi-
gen Personal Überlegungen bei geeignet erscheinenden Bewerbern auch 
E i n s t e l l u n g e n über den unmittelbar e r f o r d e r l i c h e n Personalbedarf 
hinaus vornimmt und der Behinderte mit der Wirbelsäulenverkrümmung 
ber u f s b i o g r a p h i s c h einen sehr p o s i t i v e n Eindruck h i n t e r l a s s e n hatte 
(feinmechanische Q u a l i f i k a t i o n mit guten Zeugnissen und langer Be-
ru f s e r f a h r u n g i n dauerhaften Arbeitsverhältnissen), w o l l t e man s i c h 
im konkreten F a l l doch mit e i n e r E i n s t e l l u n g für den akuten Perso-
nalbedarf begnügen und dabei dem anderen Bewerber den Vorzug geben. 
In Kenntnis der personal p o l i t i s c h e n Spielräume, aber wohl auch auf 
einen entsprechenden Wink des Arbeitgebers i s t dann der Technische 
Berater hinzugezogen worden, um d i e Bedenken h i n s i c h t l i c h der be-
t r i e b l i c h e n E r s e t z b a r k e i t auch di e s e s Behinderten zu zerstreuen 
und d i e E i n s t e l l u n g beider Bewerber zu e r r e i c h e n . Im Gespräch mit 
dem Arbeitgeber s i n d dann auch technische Anpassungsmaßnahmen d i s -
k u t i e r t worden. Ausschlaggebend für d i e Entscheidung, schließlich 
doch beide Bewerber e i n z u s t e l l e n , war jedoch d i e Anregung des Bera-
t e r s , mit f i n a n z i e l l e r Unterstützung der Hauptfürsorgestelle eine 
weitere F e r t i g u n g s e i n h e i t für d i e infragestehende Anlagengruppe 
anzuschaffen und damit einen zusätzlichen A r b e i t s p l a t z e i n z u r i c h t e n 
("Wir suchten e i g e n t l i c h jemand, der den Job an der Maschine über-
nimmt, ohne j e t z t den Hintergrund e i n e r neuen I n v e s t i t i o n . Die In-
v e s t i t i o n . . .wollten wir e i g e n t l i c h e r s t 1986 tätigen." Auf das An-
gebot e i n e r technischen Anpassungshilfe "sagten w i r natürlich: 'Na, 
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paßt mal auf, der S t u h l , der nützt mir gar n i c h t s . Wir i n v e s t i e r e n 
e r s t dann, und dann i n der Größenordnung und dann könnt i h r uns 
auch noch einen Stuhl kaufen.' Und dann haben d i e gesagt: 'Okay, 
i h r w o l l t d i e I n v e s t i t i o n e n e r s t i n '86 oder '87 tätigen, w i r h e l -
fen euch, daß i h r j e t z t d i e I n v e s t i t i o n e n tätigen könnt, aber i h r 
nehmt uns dann zwei Behinderte ab.'" - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Die 
angeschaffte F e r t i g u n g s e i n h e i t kostete 500.000 DM und wurde durch 
d i e Hauptfürsorgestelle nach Verrechnung mit e i n e r anderweitigen 
Investitionsförderung mit 225.000 DM bezuschußt. Das Arbeitsamt be-
w i l l i g t e für beide Behinderte einen auf d r e i Jahre b e f r i s t e t e n , de-
gressiv e n Lohnkostenzuschuß (50 %, 35 %, 15 % ) . Behinderungsspezi-
f i s c h e Anpassungen waren an der Anlage nur i n geringem Maße e r f o r -
d e r l i c h - nachträglich glaubt der A r b e i t g e b e r , daß d i e s e Anpassun-
gen zur besseren E r r e i c h b a r k e i t e i n i g e r Bedienungselemente ohnehin 
s i n n v o l l gewesen wären. Mit der A r b e i t s l e i s t u n g beider Behinderter 
i s t der Arbeitgeber nach eigenen Angaben sehr z u f r i e d e n , insbeson-
dere der zunächst mit besonderer Skepsis b e t r a c h t e t e Behinderte 
hätte s i c h hervorragend e i n g e a r b e i t e t und s e i inzwischen e i n e r der 
am f l e x i b e l s t e n einsetzbaren M i t a r b e i t e r . Der Behinderte z e i g t e 
s i c h im Gespräch e b e n f a l l s mit seinem A r b e i t s p l a t z z u f r i e d e n ; auf 
ärztlich angeratene regelmäßige Kurmaßnahmen hat er b i s l a n g jedoch 
v e r z i c h t e t , weil er d i e damit verbundenen A u s f a n z e i t e n meint, dem 
Arbeitgeber n i c h t zumuten zu können, wobei er s i c h a l l e r d i n g s auch 
so "pudelwohl" fühlen würde. 
Auch der E i n g l i e d e r u n g s f a l l AV3 ging auf eine I n i t i a t i v e des Ar-
beitgebers zurück. Hi e r l a g bei der Anfrage a l l e r d i n g s k ein akuter 
Personalbedarf vor, sondern vielmehr d i e Idee, auf diesem Wege den 
langgehegten Wunsch nach p e r s o n e l l e r Entlastung und Modernisierung 
im Bürobereich mit öffentlicher F i n a n z i e r u n g s h i l f e r e a l i s i e r e n zu 
können ("Ich bin am Tag v i e l l e i c h t 1 Stunde h i e r im Büro und dann 
kann er d i e ganze Routinearbeit übernehmen und e r l e d i g e n , d i e mich 
sonst ganz schön s t a r k b e l a s t e t hatte - Sonnabends und Sonntags zu 
a r b e i t e n . " ) Auf d i e Idee, es auf d i e s e Weise zu versuchen, war der 
Arbeitgeber durch Kontakte zum Technischen Beratungsdienst gekom-
men, mit dem er anläßlich v e r s c h i e d e n t l i c h e r Aufträge über behin-
d e r t e n s p e z i f i s c h e Anpassungsmaßnahmen i n anderen Betrieben zu tun 
hatte ("Da kam natürlich d i e Idee, das auch mal für mich zu nut-
zen."). Auf die entsprechende Anfrage s i n d ihm dann vom Arbeitsamt 
- auf dessen V e r m i t t l u n g s h i l f e der Arbeitgeber nach enttäuschenden 
Erfahrungen normalerweise n i c h t mehr zurückgreift - mehrere Schwer-
behinderte zum Vorstellungsgespräch v e r m i t t e l t worden. Ausgewählt 
wurde dann nach der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n und dem persönlichen 
Eindruck; e i n g e s t e l l t wurde schließlich e i n g e l e r n t e r Elektromon-
t e u r (Jahrgang 1936) mit langjähriger Berufserfahrung, der im Rah-
men e i n e r Rehabilitationsmaßnahme zum E l e k t r o n i k e r a u sgebildet wor-
den war und dessen g e s u n d h e i t l i c h e Einschränkungen ( e i n Wirbelsäu-
l e n l e i d e n und eine Bewegungsbeei nträchtigung der l i n k e n S c h u l t e r ) 
bei den vorgesehenen Arbeitsaufgaben keine Behinderung erwarten 
ließen. P a r a l l e l zur Suche nach einem geeigneten Bewerber i s t d i e 
f i n a n z i e l l e Förderung der A r b e i t s p l a t z a u s s t a t t u n g mit der Haupt-
fürsorgestelle geklärt worden. Die E i n g l i e d e r u n g war dann mit der 
Anschaffung eines Personal-Computers mit den e r f o r d e r l i c h e n P e r i -
pheriegeräten, der notwendigen Software und eines zusätzlichen Bü-
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r o t i s c h e s verbunden. Die Kosten hierfür i n Höhe von 80.000 DM wur-
den v o l l von der Hauptfürsorgestelle übernommen. Das Arbeitsamt be-
w i l l i g t e zusätzlich einen g e s t a f f e l t e n Lohnkostenzuschuß für d r e i 
Jahre (70 %, 55 %, 40 % ) . Nach e i n e r einwöchigen Einweisung i n d i e 
Bedienung des Computers hat der Behinderte d i e K o s t e n k a l k u l a t i o n 
und das Abrechnungswesen übernommen und i s t zusätzlich mit den Auf-
maßarbeiten auf den B a u s t e l l e n b e t r a u t . Behinderungsspezifische An-
passungen der beschafften Geräte waren n i c h t e r f o r d e r l i c h . Der 
Technische B e r a t e r , der den B e t r i e b im Rahmen der Förderung auf-
suchte, war bei der Auswahl der Geräte n i c h t b e t e i l i g t , sondern hat 
d i e Anschaffungen l e d i g l i c h auf d i e Förderungsfähigkeit hin über-
prüft und eine Rechnungskontrolle vorgenommen. Sowohl der A r b e i t g e -
ber a l s auch der befragte Behinderte, der zuvor v i e r Jahre lang 
a r b e i t s l o s gewesen i s t , z e i g t e n s i c h mit dem Ergebnis des E i n g l i e -
derungsverfahrens sehr z u f r i e d e n . 
Im E i n g l i e d e r u n g s f a l l AV4 war der Arbeitgeber durch eine Zeitungs-
anzeige darauf aufmerksam geworden, daß d i e Hauptfürsorgestelle die 
E i n r i c h t u n g von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte mit M i t t e l n aus 
der Ausgleichsabgabe bezuschussen kann. Da man gerade d i e Anschaf-
fung e i n e r neuen Fräse p l a n t e , hatte man s i c h nach den genauen Kon-
d i t i o n e n e r k u n d i g t . Nachdem der Förderungsrahmen abgeklärt war, 
s i n d vom Arbeitsamt mehrere Schwerbehinderte zum V o r s t e l l u n g s g e -
spräch v e r m i t t e l t worden. E i n g e s t e l l t wurde nach Auskunft des In-
habers der q u a l i f i z i e r t e s t e Bewerber, e i n 24jähriger T e i l e z u r i c h -
t e r , dessen Behinderung für ihn n i c h t genau einzuschätzen und auch 
nur von nachrangiger Bedeutung war ("Ich weiß es n i c h t so genau, 
der hatte irgendwas mit dem Magen oder so. Wissen S i e , da s t e i g t 
man n i c h t so r i c h t i g h i n t e r . Ich kümmere mich e i g e n t l i c h wenig 
drum.") Im Rahmen d i e s e r E i ngliederung wurde vom B e t r i e b eine bahn-
gesteuerte Fräse angeschafft, d i e r d . 290.000 DM kostete und von 
der Hauptfürsorgestelle nach Verrechnung mit anderen öffentlichen 
I n v e s t i t i o n s h i l f e n mit 60 % bezuschußt wurde (der E i g e n b e i t r a g des 
Betr i e b e s l a g i n f o l g e der Förderungskumulation bei 15 % ) . Die Ma-
schine wird im Zwe i - S c h i c h t - B e t r i e b e i n g e s e t z t , wobei eine Schicht 
zunächst von dem Schwerbehinderten übernommen worden war, den man 
im Zusammenhang mit der A r b e i t s p l a t z e i n r i c h t u n g e i n g e s t e l l t h a t t e . 
Bei dessen E i n s t e l l u n g b e w i l l i g t e das Arbeitsamt zusätzlich einen 
Lohnkostenzuschuß für zwei Jahre i n Höhe von 50 %. Eine besondere 
Anpassung der Maschine mit Rücksicht auf den Behinderten war n i c h t 
e r f o r d e r l i c h . Der Technische Berater hat deshalb nur anhand der 
s c h r i f t l i c h e n Unterlagen eine Stellungnahme abgeben müssen und d i e 
Förderung befürwortet. Nach Auskunft des B e t r i e b s l e i t e r s war man 
dann während der ersten Z e i t mit der A r b e i t s l e i s t u n g des Behinder-
ten auch sehr z u f r i e d e n . Er hatte s i c h gut e i n g e a r b e i t e t und s o l l t e 
auch das eigenständige Programmieren l e r n e n . Nach e i n paar Wochen 
begannen s i c h dann aber d i e Fehlzeiten zu häufen. Von Kündigung war 
damals aber dennoch n i c h t d i e Rede, vielmehr hatte man s i c h i n meh-
reren Gesprächen bemüht, den Ursachen d i e s e r plötzlichen Verände-
rung nachzugehen. Dabei s t e l l t e s i c h heraus, daß neben privatem 
Ärger auch Unzufriedenheit mit dem Beruf eine R o l l e s p i e l t e n . Nach 
sechs Monaten Betriebszugehörigkeit kündigte schließlich der Behin-
derte mit dem Hinweis, daß er s i c h umschulen lassen möchte. Da der 
B e t r i e b s i c h im Rahmen der Förderung v e r p f l i c h t e n mußte, den Ar-
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b e i t s p l a t z mindestens 10 Jahre mit einem Schwerbehinderten zu be-
setzen, wandte man s i c h an das Arbeitsamt und bat um d i e erneute 
Vermittlung eines Schwerbehinderten. E i n i g e Z e i t später wurde dann 
e i n 50jähriger Mann e i n g e s t e l l t , der zwar über keine abgeschlossene 
Berufsausbildung verfügte, vor s e i n e r A r b e i t s l o s i g k e i t aber 23 Jah-
re i n einem metallverarbeitenden B e t r i e b a l s H i l f s a r b e i t e r tätig 
gewesen war, b i s er durch Konkurs der Firma a r b e i t s l o s wurde. Da-
nach war er 19 Monate a r b e i t s l o s ; verschiedene eigene Bemühungen um 
einen neuen A r b e i t s p l a t z hatten s t e t s mit e i n e r Ablehnung der Be-
werbung geendet. Bei seiner Behinderung handelt es s i c h um eine 
Verletzung der Wirbelsäule und Bewegungseinschränkungen des rechten 
Beines und des l i n k e n Armes. Beim Vorstellungsgespräch hatte er 
nach Auskunft des befragten Arbeitgebers von a l l e n Bewerbern den 
besten persönlichen Eindruck h i n t e r l a s s e n ; d i e fehlende b e r u f l i c h e 
Q u a l i f i k a t i o n hätte man da i n Kauf genommen. Dieser "Ersatzmann" 
i s t nun mit S o r t i e r - und einfachen Bohr- und Dreharbeiten betraut; 
an der bezuschußten Maschine führt er nur ausnahmsweise A u f s i c h t , 
wenn s i e e i n g e r i c h t e t i s t und automatisch läuft. Auch für diesen 
Schwerbehinderten z a h l t das Arbeitsamt einen Lohnkostenzuschuß. Mit 
seinem neuen A r b e i t s p l a t z i s t der Behinderte sehr z u f r i e d e n , auch 
der Arbeitgeber äußerte s i c h z u f r i e d e n ("...der i s t pünktlich, 
kommt, macht seine A r b e i t , na j a - nun eben i n seinen Möglichkei-
ten...mit dem haben w i r anscheinend Glück."). 
Im E i n g l i e d e r u n g s f a l l AV5 ging der Anstoß zum Förderungsverfahren 
von einem M i t a r b e i t e r des Arbeitsamtes aus, der den B e t r i e b auf-
suchte, um auf d i e Förderungsmöglichkeiten der Sonderprogramme zur 
Vermittlungsförderung für Schwerbehinderte aufmerksam zu machen. 
Zum damaligen Zeitpunkt war eine b e t r i e b l i c h e Schwächeperiode gera-
de überwunden und Auftragsvolumen und Produktion begannen wieder zu 
s t e i g e n . Da keine grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber der Beschäf-
tigun g von Schwerbehinderten bestehen, r e a g i e r t e der B e t r i e b s l e i t e r 
aufgeschlossen auf d i e Werbung durch das Arbeitsamt. Auf Grund der 
Erfahrungen, d i e man i n e i n e r anderen Betriebsstätte des Unterneh-
mens mit den Förderungsmöglichkeiten der Hauptfürsorgestelle ge-
macht h a t t e , f r a g t e man jedoch g l e i c h z e i t i g nach, ob i n diesem Zu-
sammenhang auch d i e f i n a n z i e l l e Förderung eines I n v e s t i t i o n s v o r h a -
bens möglich wäre ("1984 war für uns das Jahr der Sanierung, wo wir 
uns a l l e zusammen aus dem Schlamm gezogen haben. Und das war dann 
damals so, a l s das Gespräch s t a t t f a n d , da sagten w i r : ' I s t okay, 
w i r wären schon b e r e i t , aber wie s i e h t ' s denn aus, w i r bräuchten 
dringend H i l f e - a) um zu sanieren und w i r könnten a l s o schon einen 
A r b e i t s p l a t z , der geeignet i s t für einen Behinderten, i n s t a l l i e r e n , 
nur uns f e h l t das Geld dazu. Unterstützt i h r uns?"). Nachdem abge-
sprochen war, daß d i e Hauptfürsorgestelle d i e Kosten für den Ar-
b e i t s p l a t z übernehmen und das Arbeitsamt einen Lohnkostenzuschuß 
zahlen würde, begann man, s i c h nach e i n e r entsprechenden Maschine 
umzusehen und Bewerber vom Arbeitsamt zu Vorstellungsgesprächen 
einzuladen, n i c h t ohne s i c h vorher vergewissert zu haben, daß bei 
auftretenden Problemen beide I n s t i t u t i o n e n auch nach der E i n s t e l -
lung h e l f e n würden. Gekauft wurde schließlich eine gebrauchte 
CNC-gesteuerte Leiterplattenbohrmaschine, d i e r d . 100.000 DM ko-
s t e t e und zu 100 % von der Hauptfürsorgestelle bezuschußt worden 
i s t . E i n g e s t e l l t wurde - zunächst für eine halbjährige Pr o b e z e i t -
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e i n g e l e r n t e r Feinmechaniker (Jahrgang 1949) der kleinwüchsig und 
i n f o l g e e i n e r Kinderlähmung s t a r k gehbehindert i s t . Das Arbeitsamt 
b e w i l l i g t e einen Lohnkostenzuschuß i n Höhe von 50 % für das er s t e 
und 35 % für das zweite Jahr. Anpassungsmaßnahmen an der Maschine 
waren n i c h t e r f o r d e r l i c h . Der Technische B e r a t e r , der h i e r von der 
Hauptfürsorgestelle e i n g e s c h a l t e t wurde, war n i c h t an der Auswahl 
und Beschaffung der Maschine b e t e i l i g t ; seine Mitwirkung beschränk-
te s i c h zunächst auf d i e g u t a c h t e r l i c h e Rechnungsprüfung. U n m i t t e l -
bar nach der E i n s t e l l u n g des Behinderten kümmerte er s i c h um die 
Beschaffung eines behinderungsgerechten A r b e i t s s t u h l e s . B e r e i t s 
wenige Wochen nach der Arbeitsaufnahme durch den Behinderten sah 
s i c h der Arbeitgeber dann veranlaßt, den Betroffenen s c h r i f t l i c h 
abzumahnen, wobei d i e A r b e i t s h a l t u n g und d i e hohe Ausschußquote 
durch f e h l e r h a f t e Werkzeugauswahl bemängelt wurden. Das Arbeitsamt, 
das man anläßlich e i n e r Nachfrage des V e r m i t t l e r s von den Problemen 
u n t e r r i c h t e t h a t t e , s c h i c k t e nochmals den Technischen B e r a t e r . Ob-
wohl der Arbeitgeber a l s Ursache für d i e unbefriedigende A r b e i t s -
l e i s t u n g eher eine mangelnde A r b e i t s b e r e i t s c h a f t ansah, veranlaßte 
der B e r a t e r , dem der Betroffene auch a l s " P r o b l e m f a l l " bekannt war, 
d i e Anschaffung e i n e r d i g i t a l e n Mikrometerschraube, um künftig Feh-
l e r bei der Werkzeugauswahl zu vermeiden. Zu e i n e r A r b e i t mit d i e -
sem H i l f s m i t t e l i s t es jedoch n i c h t mehr gekommen, da der Behin-
derte kurz nach der Abmahnung arbeitsunfähig krankgeschrieben wor-
den i s t . Mit Ablauf der siebenten Abwesenheitswoche beantragte der 
Arbeitgeber bei der Hauptfürsorgestelle d i e Zustimmung zur Kündi-
gung. Nachdem von dort t e l e f o n i s c h darauf aufmerksam gemacht wurde, 
daß eine o f f i z i e l l e Zustimmung während der Pr o b e z e i t n i c h t e r f o r -
d e r l i c h i s t , v o l l z o g der B e t r i e b d i e Entlassung und bat das Ar-
beitsamt um Vermittlungsvorschläge zur Wiederbesetzung, um der B i n -
d u n g s v e r p f l i c h t u n g zu genügen. Unter mehreren Bewerbern wählte man 
schließlich einen älteren, zuckerkranken Schwerbehinderten, über 
den man s i c h p o s i t i v e Auskünfte vom l e t z t e n Arbeitgeber hatte e i n -
holen können. Für diesen Behinderten war zum Befragungszeitpunkt 
d i e P r o b e z e i t abgelaufen, ohne daß dabei Probleme aufgetreten 
waren. 
Auslösender Moment für d i e Nachgehende H i l f e im F a l l NH1 war die 
d r a s t i s c h e Reduzierung eines Lohnfertigungsauftrages durch einen 
Großkunden. Da der B e t r i e b zum damaligen Zeitpunkt b e r e i t s d i e 
Ei g e n f e r t i g u n g s t a r k ausgebaut h a t t e , ergab s i c h aus diesem Auf-
tragsrückgang weniger eine b e t r i e b l i c h e Beschäftigungskrise, a l s 
vielmehr e i n i n d i v i d u e l l e s Beschäftigungsproblem: B e t r o f f e n war 
vornehmlich e i n älterer M i t a r b e i t e r (Jahrgang 1924), der auf Grund 
e i n e r schweren D i a b e t i s und Schädigungen des Herzens und der Wir-
belsäule a l s Schwerbehinderter (MdE 60 %) anerkannt und der schon 
s e i t mehr a l s 20 Jahren im B e t r i e b beschäftigt war. Die lange Be-
triebszugehörigkeitsdauer, während der s i c h der Be t r o f f e n e a l s gute 
Fachkraft erwiesen h a t t e , war damals, nach Auskunft des befragten 
Inhabers, mitentscheidend dafür, daß man s i c h darum bemüht hatte, 
den A r b e i t s a u s f a l l durch Übertragung anderer Aufgaben aus dem ex-
pandierenden Bereich der E i g e n f e r t i g u n g auszugleichen. Dabei z e i g t e 
s i c h aber, daß der Behinderte mit diesen A r b e i t e n , bei denen es um 
spanabhebende, m e t a l l v e r a r b e i t e n d e Tätigkeiten g i n g , n i c h t r i c h t i g 
zurecht kam. Das Problem hätte damals - nach Einschätzung des Ar-
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b e i t g e r b e r s - weniger i n der gesun d h e i t l i c h e n Einschränkung g e l e -
gen, a l s vielmehr d a r i n , daß der B e t r o f f e n e , der b i s dahin Kunst-
s t o f f k l e i n t e i l e g e f e r t i g t h a t t e , s i c h n i c h t auf das neue M a t e r i a l 
und d i e anderen Arbeitsanforderungen umstellen konnte oder w o l l t e . 
Zu diesem Zeitpunkt war denn auch über d i e Möglichkeit eines Auf-
hebungsvertrages gesprochen worden. Da s i c h der B e t r i e b jedoch da-
mals auf Grund verschiedener I n v e s t i t i o n e n i n e i n e r angespannten 
F i n a n z s i t u a t i o n befunden h a t t e , sah s i c h der Arbeitgeber n i c h t i n 
der Lage, eine Abfindung zu zahlen, d i e für eine Überbrückung b i s 
zum vorgezogenen R e n t e n e i n t r i t t ausgereicht hätte. A l s man nun 
n i c h t mehr wei t e r wußte, wandte s i c h der Arbeitgeber an den ihm 
v e r t r a u t e n A r b e i t s v e r m i t t l e r des Arbeitsamtes ("Wenn i c h jemanden 
entlassen w i l l , dann gehe i c h zum Rechtsanwalt. Aber w i r w o l l t e n 
ihn j a gar n i c h t e n t l a s s e n . J a , wen können s i e fragen: den A r b e i t -
geberverband, der kann ihnen n i c h t h e l f e n . Irgendeine andere I n s t i -
t u t i o n ? - kennt man n i c h t . A l s o fragen w i r mal das Arbeitsamt.") An 
d i e Hauptfürsorgestelle i s t damals n i c h t gedacht worden, z.T. we i l 
das Unterstützungsangebot n i c h t bekannt war, z.T. w e i l man s i e nur 
im Zusammenhang mit Zahlungsverpflichtungen im Bewußtsein hatte 
("Ich hab' s i e damals v i e l l e i c h t a l s (helfende - KS) S t e l l e gar 
n i c h t wahrgenommen. Ich hab' damals d i e s e Ausgleichsabgabe e i g e n t -
l i c h immer a l s Bürde empfunden - a l s o was man zahlen muß und s i c h 
keine r i c h t i g e n Gedanken macht, empfindet man a l s Bürde...man e r l e -
d i g t das irgendwie, ohne daß man darüber nachdenkt.") Über den Ar-
b e i t s v e r m i t t l e r hatte der B e t r i e b dann den Kontakt zum Technischen 
Berater bekommen. Obwohl auch zu diesem Zeitpunkt keine akute Kün-
digungsabsicht bestand, hatte der Arbeitgeber auch i n den Gesprä-
chen mit dem Berater n i c h t nur nach Möglichkeiten der Weiterbe-
schäftigung, sondern auch nach anderen Wegen e i n e r einvernehmlichen 
Vertragsauflösung gesucht. Der Berater hatte h i e r b e i - auch mit 
Hinweis auf d i e geltenden Kündigungsschutzbestimmungen - auf eine 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Anpassungslösung gedrängt, auf d i e Un-
terstützungsmöglichkeiten der Hauptfürsorgestelle hingewiesen und 
Anpassungsvorschläge gemacht, an d i e man im B e t r i e b b i s dahin n i c h t 
gedacht hatte ("Wir sehen es v i e l l e i c h t aus der S i c h t des Unterneh-
mers, oder aus der S i c h t der Kol l e g e n , sehen w i r es v i e l l e i c h t 
manchmal zu e g o i s t i s c h oder zu b e t r i e b s b l i n d , während von außen her 
Ideen herangetragen werden...(der Technische Ber a t e r ) i s t j a kein 
Berater, der j e t z t a l l e unternehmerischen Belange h i e r e i n f l e c h t e t , 
sondern e i n f a c h Anstöße/Anregungen g i b t , wo man irgendetwas tun 
könnte.") Basierend auf diesen Informationen und Vorschlägen und 
nachdem d i e Hauptfürsorgestelle eine f i n a n z i e l l e K o s t e n b e t e i l i g u n g 
zugesagt h a t t e , i s t dann eine k l e i n e Werkzeugmaschine angeschafft 
worden, d i e r d . 66.000 DM kos t e t e . Die Hauptfürsorgestelle b e t e i -
l i g t e s i c h h i e r mit einem Zuschuß i n Höhe von 30.000 DM und einem 
Darlehen von weiteren 30.000 DM. B i s zu seinem z w i s c h e n z e i t l i c h e r -
f o l g t e n Ausscheiden aus Altersgründen h a t t e s i c h , nach Auskunft des 
Ar b e i t g e b e r s , d i e gefundene Lösung a l s a l l s e i t s z u f r i e d e n s t e l l e n d 
erwiesen. In der Folge e n t w i c k e l t e s i c h aufgrund der guten E r f a h -
rung mit der Förderung eine i n t e n s i v e Kooperationsbeziehung z w i -
schen B e t r i e b , Technischem Beratungsdienst, Schwerbehindertenver-
m i t t l u n g und Hauptfürsorgestelle, d i e zu z a h l r e i c h e n geförderten 
E i n s t e l l u n g e n von Schwerbehinderten geführt hat, so daß d i e Schwer-
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behindertenquote i n dem expandierenden B e t r i e b zum Befragungszeit-
punkt bei über 30 % l a g . 
Dominierender Faktor im Hintergrund des Förderungsvorganges NH4 
schließlich waren d i e b e t r i e b l i c h e n Bauvorhaben im Rahmen grund-
legender Modernisierungsmaßnahmen. Auslöser war e i n v o r g e l a g e r t e r 
F a l l Nachgehender H i l f e . Nach Auskunft des befragten Arbeitgeber-
v e r t r e t e r s hatte im Rahmen des ersten Bauabschnitts - es ging um 
d i e Neugestaltung des Lagers und des Hofbereichs - der schwerbe-
hin d e r t e Pförtner des Betriebes zu bedenken gegeben, daß er die 
vorgesehenen neuen, schweren Hoftore kaum würde bedienen können. 
Der P r o k u r i s t der Firma, der im B e t r i e b für d i e Personalangelegen-
heiten v e r a n t w o r t l i c h i s t und damals auch für d i e Bauplanung und 
-betreuung v e r a n t w o r t l i c h war, hatte s i c h d a r aufhin nach f i n a n z i e l -
len Förderungsmöglichkeiten für entsprechende Änderungsmaßnahmen 
erkundigt. Mit einem Zuschuß der Hauptfürsorgestelle i s t dann e i n 
elektro-mechanischer Toröffner i n s t a l l i e r t worden. Beim nächsten 
Bauabschnitt ging es dann um d i e Modernisierung des Verwaltungs-
t r a k t e s des Betriebsgebäudes. Gegenstand der ursprünglichen Planung 
war d i e großzügigere Gestaltung des Empfangsbereichs und e i n i g e r 
Büro- und Sitzungsräume. Nach den p o s i t i v e n Erfahrungen mit dem 
Förderungsangebot und bestärkt durch d i e Förderungswerbung g r i f f 
man nun aber auch a l t e Wünsche nach baulichen Ergänzungsmaßnahmen 
auf, d i e - wie der B e t r i e b s r a t und der SB-Vertrauensmann bestä-
t i g t e n - zwar schon öfter d i s k u t i e r t , aus Kostengründen aber b i s 
dahin s t e t s zurückgestellt worden waren. Dabei ging es im Interesse 
e i n i g e r älterer, zum T e i l gravierend gehbehinderter M i t a r b e i t e r vor 
allem um den nachträglichen Einbau eines F a h r s t u h l s i n das r e l a t i v 
f l a c h e , v i e r g e s c h o s s i g e Gebäude, was aus baulichen Gründen den 
g l e i c h z e i t i g e n Neubau eines WC's e r f o r d e r l i c h machte. Angesichts 
des damit verbundenen Antragsvolumens - d i e p r o j e k t i e r t e n Kosten 
b e l i e f e n s i c h auf 94.000 DM - aber wohl auch wegen der engen Ver-
knüpfung mit den anderen b e t r i e b l i c h e n Bauvorhaben kam es zu einem 
Betriebsbesuch mehrerer M i t a r b e i t e r der Hauptfürsorgestelle, die 
dazu auch den Technischen Berater hinzugezogen h a t t e . Dieser Besuch 
di e n t e denn auch weniger der (bau-)technischen Beratung; Zweck des 
Besuches war es vielmehr, d i e Berechtigung des Förderungsanliegens 
zu prüfen und Anhaltspunkte für eine angemessene Zuschußhöhe zu ge-
winnen, da keinem der i n diesem Bereich arbeitenden Behinderten das 
Treppensteigen unmöglich gewesen war. Von b e t r i e b l i c h e r S e i t e i s t 
dem entgegengehalten worden, daß e i n entsprechender Umbau i n f o l g e 
e i n e r weiteren ge s u n d h e i t l i c h e n Verschlechterung bei einem der Be-
hinderten j e d e r z e i t zwingend e r f o r d e r l i c h werden könnte, nach Ab-
schluß der Modernisierungsmaßnahmen dann aber noch t e u r e r werden 
würde, und daß d i e Maßnahme wenn auch v i e l l e i c h t zum gegebenen 
Zeitpunkt n i c h t unerläßlich, so doch eine große E r l e i c h t e r u n g für 
d i e Betroffenen s e i n würde. Nach mehreren Gesprächen auch mit den 
Schwerbehinderten und mit B e t r i e b s r a t und SB-Vertrauensmann, hatte 
s i c h d i e Hauptfürsorgestelle schließlich d i e s e r Argumentation ange-
schlossen. S i e bestand dann a l l e r d i n g s darauf, daß d i e Umbaumaßnah-
me, insbesondere auch der WC-Neubau g l e i c h r o l l s t u h l gerecht ausge-
führt w i r d . G l e i c h z e i t i g mußte s i c h der B e t r i e b v e r p f l i c h t e n , d ie 
Arbeitsplätze der im Förderungsantrag aufgeführten e l f Schwerbehin-
derten für mindestens fünf Jahre zu ga r a n t i e r e n bzw. bei n i c h t a l -
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tersbedingtem v o r z e i t i g e n A u s t r i t t eines der Betroffenen im E i n -
vernehmen mit der Hauptfürsorgestelle und dem Arbeitsamt eine Er-
s a t z e i n s t e l l u n g vorzunehmen. Für d i e l e t z t l i c h mit dem Umbau t a t -
sächlich verbundenen Kosten von 110.000 DM wurde e i n Zuschuß i n 
Höhe von 35.000 DM b e w i l l i g t . 
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2.2 Kooperation durch V e r p f l i c h t u n g 
B i s es zur Nachgehenden H i l f e im F a l l NH5 kam, bedurfte es mehrerer 
Anstöße durch den betroffenen schwerbehinderten M i t a r b e i t e r und den 
Betriebsrat/Vertrauensmann b i s s i c h d i e B e t r i e b s l e i t u n g der Sache 
annahm ("Die haben gesagt: Naja, das geht j a immer noch so, er 
macht es j a , auch wenn er s i c h quälen muß dabei. Aber d i e Leistung 
i s t da auch n i c h t so meßbar wie an einem anderen A r b e i t s p l a t z , . . . d a 
haben d i e Kollegen auch schon mal mit angepackt,...so daß d i e Be-
t r i e b s l e i t u n g auch gar n i c h t so auf das Problem da aufmerksam wur-
de." - B e t r i e b s r a t ) . Der betro f f e n e Behinderte (Jahrgang 1939), zum 
damaligen Zeitpunkt b e r e i t s s e i t 16 Jahren im B e t r i e b beschäftigt, 
i s t hochgradig sehbehindert. A l s g e l e r n t e r T i s c h l e r war er früher 
mit dem Bau und der Wartung der Schnittwerkzeuge beschäftigt, d i e 
für d i e maschinelle H e r s t e l l u n g von Pappkartons u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Form und Größe benötigt werden. A l s er M i t t e der s i e b z i g e r Jahre 
auf einem Auge völlig e r b l i n d e t e , wurde er aus der Fertigung d i e s e r 
Werkzeuge herausgenommen und i s t seitdem vornehmlich mit deren La-
gerung und B e r e i t s t e l l u n g b e t r a u t . Nach Auskunft des befragten Ar-
b e i t g e b e r v e r t r e t e r s hat es noch nie Probleme mit der A r b e i t s l e i -
stung oder A r b e i t s b e r e i t s c h a f t des Betroffenen gegeben; n i e - auch 
n i c h t zur Z e i t des i n t e r e s s i e r e n d e n Förderungsvorgangs - hätte eine 
Kündigungsabsicht bestanden. Auslöser für das Verfahren war v i e l -
mehr d i e beginnende Umstellung auf eine r a t i o n e l l e r e Konstruktion 
der Schnittwerkzeuge, bei denen es s i c h um i n H o l z p l a t t e n e i n g e l a s -
sene Me t a l l s c h i e n e n handelt. I n f o l g e der Umstellung wurden diese 
Werkzeuge größer und schwerer und damit bei Transport und Regal-
lagerung unhandlicher. Da bei ihm unter körperlicher Belastung eine 
erhöhte Gefahr der Netzhautablösung besteht, hatte der Behinderte 
b e r e i t s i n den Vorgesprächen zur geplanten Umstellung darauf hinge-
wiesen, daß er eine Arbeitsplatzanpassung für e r f o r d e r l i c h hält, 
d i e diese körperliche Mehrbelastung a u s g l e i c h t . E r s t nachdem mit 
der Umstellung dann b e r e i t s s c h r i t t w e i s e begonnen worden war, f i n g 
man b e t r i e b l i c h e r s e i t s an, s i c h um konkrete A b h i l f e n zu bemühen: 
Nach einem er s t e n Gespräch zwischen P r o d u k t i o n s l e i t e r , P e r s o n a l l e i -
t e r , B e t r i e b s r a t und SB-Vertrauensmann hatte man zunächst d i e t e c h -
nische A b t e i l u n g des Hauses um d i e Erarb e i t u n g entsprechender Lö-
sungsvorschläge gebeten. In mehreren Gesprächen s i n d dann v e r s c h i e -
dene Möglichkeiten d i s k u t i e r t worden, d i e s i c h auf d i e A l t e r n a t i v e 
Umbau eines a l t e n G a b e l s t a p l e r s oder Anschaffung eines Regalbe-
dienungsgerätes v e r d i c h t e t e n . Da der Umbau des G a b e l s t a p l e r s zu-
nächst a l s b i l l i g e r e Lösung e r s c h i e n , hatte der B e t r i e b d i e s e r Op-
t i o n den Vorzug geben wo l l e n , während der Behinderte mit Hinweis 
auf d i e räumliche Enge im Lagerbereich und i n Anbetracht seines 
eingeschränkten Sehvermögens Bedenken h i n s i c h t l i c h der Handhabbar-
k e i t vorbrachte ("Man denkt j a e r s t immer: Naja, okay, das i s t j a 
auch das Kostengünstigste. Das war e i n a l t e r S t a p l e r , der wahr-
s c h e i n l i c h a u s r a n g i e r t werden s o l l t e und dafür ausgereicht hätte. 
Ich glaube schon, daß man nachher aus Sicherheitsgründen und auch 
w e i l das zu umständlich gewesen wäre, gesagt hat: Nee, das i s t also 
n i c h t das Wahre." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Auf Anregung des SB-Ver-
trauensmannes, aber auch weil der B e t r i e b b e r e i t s über entsprechen-
de Förderungserfahrungen verfügte, i s t schließlich der Technische 
Berater e i n g e s c h a l t e t worden ("Das i s t für uns n i c h t s Neues. Wir 
haben schon andere Fälle auch mit H i l f e eines Technischen Beraters 
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gelöst. Es war e i g e n t l i c h ganz selbstverständlich, wenn w i r n i c h t 
w e i t e r wissen, dann sehen wir mal zu, wie w i r damit (!) klarkommen 
und im Hintergrund natürlich - das geb' i c h ganz e h r l i c h zu - mit 
dem Hintergedanken e i n e r Bezuschussung." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . 
Tatsächlich ging es bei der Mitwirkung des Technischen Beraters 
dann auch vornehmlich um eine Stellungnahme zur angemessenen Zu-
schußhöhe; g l e i c h z e i t i g konnte aber auch mit der Benennung von Her-
s t e l l e r f i r m e n geholfen werden. Angeschafft wurde schließlich das 
Regalbedienungsgerät, das zunächst 15.500 DM kosten s o l l t e , von 
denen d i e Hauptfürsorgestelle 75 % übernehmen w o l l t e . Nach einem 
b e t r i e b s - n i c h t behinderungsspezifischen Umbau des Förderkorbes 
erhöhte s i c h der Endpreis auf r d . 19.000 DM, so daß der B e t r i e b 
l e t z t l i c h einen E i g e n a n t e i l von knapp 40 % s e l b s t tragen mußte. So-
wohl der A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r wie der be t r o f f e n e Schwerbehinderte 
äußerten s i c h z u f r i e d e n zur gefundenen Anpassungslösung. 
Das Steuerungsbeispiel NH6 begann zwar a l s Nachgehende H i l f e , der 
Technische Berater i s t a l l e r d i n g s e r s t hinzugezogen worden, a l s da-
raus b e r e i t s e i n o f f i z i e l l e s Kündigungsschutzverfahren geworden 
war. Von dem Vorgang b e t r o f f e n war e i n junger türkischer M i t a r b e i -
t e r des Betriebes (Jahrgang 1960), der ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung im Juni 1981 a l s G a b e l s t a p l e r f a h r e r e i n g e s t e l l t worden 
war. B e r e i t s kurz nach Abschluß der betriebsüblichen Einweisung 
e r l i t t er mit seinem Gerät einen A r b e i t s u n f a l l , i n dessen Folge ihm 
der rechte Unterschenkel amputiert werden mußte, was zu seine r 
Anerkennung a l s Schwerbehinderter führte. Da s i c h der Betroffene 
damals noch i n der Probezeit befand, hatte man i n der Personalab-
t e i l u n g zunächst an eine Entlassung gedacht, zumal der U n f a l l auf 
Eigenverschulden und grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen war. Da 
der Betroffene dabei aber s e l b s t zu Schaden gekommen war, w o l l t e 
man n i c h t ohne weiteres der üblichen P r a x i s f o l g e n und auch Be-
t r i e b s r a t und SB-Vertrauensmann hatten s i c h damals gegen d i e Kündi-
gung ausgesprochen, so daß man d i e Entscheidung dem zuständigen 
A b t e i l u n g s l e i t e r überlassen h a t t e , der s i c h dann schließlich - auch 
aus anderen p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Erwägungen - für d i e Weiterbeschäf-
tigun g entschied ("Das stand z i e m l i c h auf der Kippe und dann hat 
der A b t e i l u n g s l e i t e r d i e einsame Entscheidung g e t r o f f e n : Wir behal-
ten ihn...Der hat ganz k l a r i n Rücksicht auf den sehr hohen Auslän-
d e r a n t e i l davon Abstand genommen." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Noch 
während des Ausheilungsprozesses, der b i s August 1982 andauerte, 
bemühte man s i c h dann im B e t r i e b um einen E r s a t z a r b e i t s p l a t z , da 
man nach Gesprächen mit dem b e t i e b l i c h e n S i c h e r h e i t s i n g e n i e u r und 
auf Grund e i n e r entsprechenden Stellungnahme der Berufsgenossen-
s c h a f t davon ausging, daß eine erneute Arbeitsaufnahme a l s Gabel-
s t a p l e r f a h r e r n i c h t mehr i n Frage gekommen wäre. Nach verschiedenen 
Gesprächen e i n i g t e man s i c h darauf, ihn a l s Fahrer e i n e r k l e i n e n 
Elektrozugmaschine einzusetzen, d i e e r t r o t z s e i n e r Behinderung 
hätte l e i c h t bedienen können und d i e weniger unfallgefährlich i s t . 
Recht bald nach der Arbeitsaufnahme begann s i c h der v e r a n t w o r t l i c h e 
M e i s t e r darüber zu beklagen, daß der Behinderte durch häufiges, 
oftmals auch unentschuldigtes Fehlen und mangelnde L e i s t u n g s b e r e i t -
s c h a f t d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n durcheinanderbringen würde. Im 
Januar 1983 kam es daraufhin zu einem Personalgespräch, zu dem auch 
e i n V e r t r e t e r der Hauptfürsorgestelle eingeladen worden war und i n 
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dessen V e r l a u f man dem Betroffenen d i e Kündigung für den F a l l an-
drohte, daß s i c h seine A r b e i t s h a l t u n g n i c h t b e s s e r t . Von der Haupt-
fürsorgestelle sind damals keine weiteren Aktivitäten e r f o l g t . A l s 
s i c h auch nach diesem Gespräch d i e K r a n k h e i t s z e i t e n eher noch häuf-
ten und s i c h der Bet r o f f e n e nach übereinstimmender Auskunft sowohl 
des A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r s wie der befragten B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r 
wenig kooperativ z e i g t e , s t e l l t e der B e t r i e b im Mai zum erstenmal 
o f f i z i e l l einen Antrag auf Zustimmung zur Kündigung, dem auch 
B e t r i e b s r a t und Vertrauensmann zugestimmt hatten. Die Hauptfürsor-
g e s t e l l e lehnte diesen Antrag jedoch ab, w e i l s i e d i e Begründung 
(mangelhafte A r b e i t s l e i s t u n g , fehlende K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t und 
häufige F e h l z e i t e n ) a l s unzureichend und d i e Weiterbeschäftigung 
für zumutbar ansah. Die P e r s o n a l a b t e i l u n g begann daraufhin das häu-
f i g e unentschuldigte Fehlen des Behinderten durch s c h r i f t l i c h e Ab-
mahnungen zu dokumentieren; g l e i c h z e i t i g bot man dem Behinderten 
einen neuen A r b e i t s p l a t z an einem Punktschweißautomaten an, auf dem 
er s i t z e n d im E i n z e l a k k o r d s e i n Arbeitstempo hätte s e l b s t bestimmen 
können und bei M i n d e r l e i s t u n g den b e t r i e b l i c h e n Ablauf weniger ge-
stört hätte. Zu e i n e r Arbeitsaufnahme auf diesem A r b e i t s p l a t z , den 
der Behinderte abgelehnt h a t t e , kam es zunächst aber wegen ständig 
neuer F e h l z e i t e n n i c h t ; a l s er dort d i e A r b e i t schließlich doch an-
t r a t , k l a g t e er noch am g l e i c h e n Tag Uber Rückenschmerzen und brach 
die A r b e i t wieder ab. Nachdem der hinzugezogene B e t r i e b s a r z t 
f e s t g e s t e l l t h a t t e , daß d i e A r b e i t keine unzumutbare Belastung dar-
s t e l l e n würde, kündigte der B e t r i e b erneut, h i e l t dabei aber das 
Umsetzungsangebot a u f r e c h t . Die Hauptfürsorgestelle stimmte darauf-
hin dem Umsetzungsvorschlag, d.h. e i n e r entsprechenden Änderungs-
kündigung zu, wogegen der Behinderte o f f i z i e l l Widerspruch e i n l e g -
t e . E r s t der Widerspruchsausschuß beschloß dann, den Technischen 
Berater zum Verfahren hinzuzuziehen und mit der Prüfung der Zumut-
b a r k e i t des A r b e i t s p l a t z e s zu beauftragen. Nach einem Betriebsbe-
such im Dezember 1984 s t e l l t e der Berater i n seinem Gutachten f e s t , 
daß der vorgesehene A r b e i t s p l a t z ohne technische Veränderungen für 
den Behinderten gut geeignet wäre, während d i e Arbeitsplätze i n der 
Montageabteilung, d i e der Behinderte s e l b s t vorgeschlagen h a t t e , 
taktgebunden und mit stehender Tätigkeit verbunden wären und eine 
höhere Konzentration und manuelle G e s c h i c k l i c h k e i t e r f o r d e r n wür-
den. Bezugnehmend auf das Votum des B e t r i e b s a r z t e s s t u f t e er diese 
Arbeitsplätze deshalb a l s ungeeignet e i n , zumal er h i e r auch keine 
Möglichkeit für technische Anpassungen gesehen h a t t e . Zu einem 
Ar b e i t s v e r s u c h auf einem d i e s e r Arbeitsplätze i s t es a l l e r d i n g s 
n i c h t mehr gekommen, vielmehr e i n i g t e man s i c h vor dem Wider-
spruchsausschuß auf einen V e r g l e i c h , wonach der B e t r i e b eine Ab-
findung i n Höhe von 5.000 DM z a h l t e und das Arbeitsverhältnis " e i n -
vernehmlich" aufgelöst wurde. 
Im Kündigungsschutzfall KÜ3 ging es um einen Schwerbehinderten 
(Jahrgang 1938), der im Frühjahr 1978 im Rahmen e i n e r E i n g l i e d e -
rungsmaßnahme für schwervermittelbare A r b e i t s l o s e e i n g e s t e l l t und 
a l s Maschinenführer e i n g e a r b e i t e t worden war. Damals war der Be-
t r o f f e n e noch n i c h t a l s Schwerbehinderter f e s t g e s t e l l t ; schon beim 
Vorstellungsgespräch hatte er aber auf e i n Wirbelsäulenleiden auf-
merksam gemacht, das ihm das Heben schwerer Lasten v e r b i e t e n würde; 
den Schwerbehindertenstatus hatte er o f f i z i e l l e r s t 1980 (MdE: 
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70 %) e r h a l t e n , wobei auch andere innere Organleiden und Stoffwech-
s e l Störungen berücksichtigt worden s i n d . B e r e i t s 1979 kam es zu 
er s t e n Klagen über d i e körperliche Belastung: Damals mußten d i e von 
ihm zu bedienenden Trägerbandautomaten, auf denen z.B. Buch- und 
Kalendereinbände g e f e r t i g t werden, noch von Hand mit den M a t e r i a l -
r o l l e n b e s c h i c k t werden. Obwohl später e l e k t r i s c h e Hebehilfen ange-
s c h a f f t worden s i n d , ließen d i e Klagen n i c h t nach. Ab 1982 häuften 
s i c h dann d i e krankheitsbedingten A u s f a l l z e i t e n , woraufhin der 
B e t r i e b dem Behinderten Ende 1983 d i e Umsetzung auf einen anderen 
A r b e i t s p l a t z anbot, bei dem er hätte überwiegend im S i t z e n a r b e i t e n 
können, ohne schwere Lasten bewegen zu müssen. Da d i e Umsetzung mit 
e i n e r Lohneinbuße (von 12,80 DM auf 11,86 DM Stundenlohn) verbunden 
werden s o l l t e , was nach Auskunft des B e t r i e b s l e i t e r s aber immer 
noch Uber dem i n der entsprechenden A b t e i l u n g üblichen Lohn gelegen 
hätte, kam es zu keiner Einigung. Der B e t r i e b beantragte daraufhin 
zunächst d i e Zustimmung der Hauptfürsorgestelle zu e i n e r entspre-
chenden Änderungskündigung. Während B e t r i e b s r a t und Vertrauensmann 
s i c h ausschließlich mit B l i c k auf d i e Lohnkürzung gegen diese Kün-
digung aussprachen, stimmte d i e Hauptfürsorgestelle zu. Im Rahmen 
eines Widerspruchverfahrens wurde dann der Technische Berater 
b e a u f t r a g t , den angebotenen A r b e i t s p l a t z zu prüfen. Dieser bestä-
t i g t e im Frühjahr 1984 dessen Angemessenheit und Zumutbarkeit. Zur 
Umsetzung kam es aber dennoch n i c h t , da der Betroffene ab März 1984 
dauerhaft arbeitsunfähig erkrankte. Im November 1984 beantragte der 
B e t r i e b schließlich d i e o r d e n t l i c h e Kündigung, nachdem der Behin-
derte erklärt ha t t e , daß er n i c h t mehr mit e i n e r g e s u n d h e i t l i c h e n 
Wiederherstellung rechnen würde. Obwohl s i c h im Laufe des ganzen 
Vorgangs beim Arbeitgeber Zweifel an der A r b e i t s w i l l i g k e i t des Be-
t r o f f e n e n e i n g e s t e l l t hatten, war das Kündigungsverfahren b i s dahin 
mehrfach aufgeschoben worden, um d i e Entscheidung über den i n z w i -
schen e i n g e r e i c h t e n Rentenantrag abzuwarten. Bei e i n e r Kündigungs-
schutzverhandlung im Januar 1985 wurde der Technische Berater e r -
neut hinzugezogen. Hier ging es a l l e r d i n g s n i c h t mehr um d i e Prü-
fung a l t e r n a t i v e r Anpassungs- oder Umsetzungsmöglichkeiten; der Be-
r a t e r und der V e r t r e t e r der Hauptfürsorgestelle bemühten s i c h v i e l -
mehr darum, den Arbeitgeber zu einem ne u e r l i c h e n Aufschub der Kün-
digung zu bewegen, wozu d i e s e r s i c h dann auch bereiterklärte. Auch 
B e t r i e b s r a t und Vertrauensmann hatten s i c h mit dem Hinweis auf den 
ausstehenden Rentenbescheid gegen d i e Kündigung ausgesprochen; 
grundsätzlich waren beide darüber hinaus der Auffassung, daß es dem 
B e t r i e b hätte möglich s e i n müssen, einen geeigneten A r b e i t s p l a t z 
ohne Lohnminderung anzubieten - konkrete Hinweise, wo d i e s im Be-
t r i e b möglich gewesen wäre, konnten s i e aber weder damals noch bei 
der Befragung geben. A l s auch mit Ablauf des neuer l i c h e n Aufschubs 
d i e Rentenentscheidung noch n i c h t endgültig v o r l a g - d i e Sache war 
inzwischen beim S o z i a l g e r i c h t anhängig -, bestand der Arbeitgeber 
auf eine Entscheidung über seinen kündigungsantrag, woraufhin d i e 
Hauptfürsorgestelle im Mai 1985 d i e Zustimmung e r t e i l t e . 
Im Steuerungsbeispiel Kü5 ging es um einen schwerbehinderten M i t -
a r b e i t e r , der dem B e t r i e b s e i t mehr a l s 25 Jahren a l s angelernter 
A r b e i t e r angehörte und bei einem A r b e i t s u n f a l l e i n Auge v e r l o r e n 
h a t t e . Die Probleme f i n g e n an, a l s der Behinderte, damals 46 Jahre 
a l t , häufiger arbeitsunfähig e r k r a n k t e . Der befragte B e t r i e b s r a t s -
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Vertreter e r i n n e r t e s i c h daran, daß damals auch am A r b e i t s p l a t z des 
Betroffenen d i e Akkordarbeit eingeführt worden i s t . Sowohl A r b e i t -
g e b e r v e r t r e t e r a l s auch B e t r i e b s r a t erkärten jedoch, daß s i e d a r i n 
n i c h t d i e Ursache der gesundheitlichen Probleme gesehen hätten, 
zumal d i e Häufung der K r a n k h e i t s z e i t e n schon früher e i n g e s e t z t 
hätte. Obwohl man ihn b i s dahin a l s verläßlichen M i t a r b e i t e r ken-
nengelernt hatte und obwohl zu d i e s e r Z e i t auf Grund e i n e r b e i d s e i -
t i g e n Kniegelenkarthrose d i e Schwerbehinderteneigenschaft f e s t g e -
s t e l l t worden war (MdE: 50 % ) , s c h l i c h e n s i c h damals beim A r b e i t -
geber Zweifel an s e i n e r Arbeitsmoral e i n ("Da war a l s o eines Tages 
der Punkt da, wo w i r gesagt haben, j e t z t i s t d i e Grenze e r r e i c h t , 
wo w i r n i c h t mehr m i t s p i e l e n können - auch n i c h t unter dem Aspekt, 
daß er so lange h i e r bei uns tätig war...Er war wohl auch der Mei-
nung - das haben w i r schon o f t f e s t g e s t e l l t , daß d i e Behinderten 
a l l e glauben, s i e hätten so'n bißchen N a r r e n f r e i h e i t , s i e bräuchten 
keinen Akkord zu a r b e i t e n und so weiter...so war es auch bei 
ihm...und das hat wohl bei ihm dazu geführt, daß er son'n bißchen 
a l l e s s c h l e i f e n ließ." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Nach mehreren per-
sönlichen Gesprächen mit dem Betroffenen und nachdem d i e s e r e i n Um-
setzungsangebot abgelehnt h a t t e , r e i c h t e der B e t r i e b einen Antrag 
auf Zustimmung zur Kündigung e i n . Der Behinderte hatte damals e r -
klärt, daß er mit dem Umsetzungsangebot vor allem deshalb n i c h t 
einverstanden wäre, w e i l er dort überwiegend im Stehen hätte a r b e i -
ten müssen, was er wegen se i n e r Behinderung n i c h t mehr gekonnt 
hätte. B e t r i e b s r a t und SB-Vertrauensmann hatten s i c h gegen d i e Ent-
lassung ausgesprochen. Daraufhin kam es zunächst zu einem B e t r i e b s -
besuch des zuständigen Sachbearbeiters der Hauptfürsorgestelle. Wie 
der befragte A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r andeutete, auf Grund der guten 
persönlichen Kontakte zur Hauptfürsorgestelle, aber wohl auch weil 
s i c h d i e B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g für den Betroffenen s t a r k gemacht 
hatte und d i e Hauptfürsorgestelle im Kündigungsschutzgespräch an-
kl i n g e n ließ, daß s i e dem Antrag angesichts der langen B e t r i e b s -
zugehörigkeitsdauer und des e r l i t t e n e n A r b e i t s u n f a l l s kaum zustim-
men würde, v e r z i c h t e t e der B e t r i e b zunächst auf d i e Einhaltung der 
E n t s c h e i d u n g s f r i s t e n , d i e der Hauptfürsorgestelle g e s e t z l i c h vorge-
geben s i n d . V e r e i n b a r t wurde dann, daß der Technische Berater d i e 
Zumutbarkeit des angebotenen Umsetzungsarbeitsplatzes begutachten 
s o l l t e . Dieser bestätigte dann d i e Eignung des A r b e i t s p l a t z e s , 
a l l e r d i n g s e b e n f a l l s unter der Voraussetzung, daß dem Behinderten 
e r l a u b t würde, d i e A r b e i t im S i t z e n zu v e r r i c h t e n , was p r i n z i p i e l l 
auch möglich, wenn damals auch n i c h t üblich gewesen war. Nachdem 
der B e t r i e b s i c h damit einverstanden erklärt h a t t e , nahm der Behin-
derte d i e A r b e i t am neuen A r b e i t s p l a t z auf, ohne daß eine weitere 
Anpassungsmaßnahme oder eine f i n a n z i e l l e Förderung nötig wurde. Der 
Arbeitgeber ließ seinen Kündigungsantrag zunächst ruhen, um ihn 
dann d r e i Monate später gänzlich zurückzuziehen. Mehrere Jahre lang 
a r b e i t e t e der Behinderte dann zur v o l l e n Z u f r i e d e n h e i t des A r b e i t -
gebers; den befragten B e l e g s c h a f t s v e r t r e t e r n waren Klagen des Be-
t r o f f e n e n n i c h t e r i n n e r l i c h . Auf Grund eines später hinzukommenden 
Ni e r e n l e i d e n s war ihm dann aber eine Fortsetzung der Erwerbstätig-
k e i t n i c h t mehr möglich, so daß er inzwischen - nach B e w i l l i g u n g 
der Erwerbsunfähigkeitsrente - aus dem B e t r i e b ausgeschieden i s t . 
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Im Kündigungsschutzverfahren Kü7 schließlich war eine junge Frau 
(Jahrgang 1958) von der Entlassung bedroht, deren Schwerbehinder-
tenei g e n s c h a f t auf Grund e i n e r g e i s t i g e n Behinderung mit e i n e r MdE 
von 60 % f e s t g e s t e l l t worden war. Die Behinderte, d i e dem B e t r i e b 
damals s e i t v i e r Jahren angehörte, war b i s dahin mit einfachen 
mechanischen Montagearbeiten beschäftigt gewesen. Im Rahmen e i n e r 
Verschiebung im Fertigungsprogramm s o l l t e s i e für e l e k t r o t e c h n i s c h e 
Komplettierungsarbeiten an e i n e r anderen Produktgruppe e i n g e s e t z t 
werden. Wie der befragte W e r k s l e i t e r b e r i c h t e t e , hätte s i e dabei 
aber Umstellungsschwierigkeiten gehabt, so daß man mit der erbrach-
ten Leistung n i c h t z u f r i e d e n gewesen wäre. Der Arbeitgeber bean-
t r a g t e daraufhin d i e Zustimmung zur Kündigung, da er keine andere 
Beschäftigungsmöglichkeit für d i e Betr o f f e n e gesehen h a t t e . Be-
t r i e b s r a t und Vertrauensmann hatten gegen d i e Entlassung v o t i e r t . 
In der Kündigungsschutzverhandlung h a t t e dann der V e r t r e t e r der 
Hauptfürsorgestelle auf d i e Weiterbeschäftigung gedrängt und vorge-
schlagen, den Technischen Berater nach einem geeigneten A r b e i t s -
p l a t z suchen zu lassen ("Man sagte, da w i r so groß s i n d , muß doch 
eine Möglichkeit zu finden s e i n . Wir w o l l t e n auch keinen großen 
S t r e i t damit: Der Berater könnte s i c h ' s angucken und dann können 
wir es h a l t probieren." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Ohne große Unter-
stützung - t e i l w e i s e auch gegen Widerstände im B e t r i e b - hat der 
Berater dann d i e Umsetzung an eine Punktschweißmaschine i n der 
mechanischen Fertigung vorgeschlagen ("Den Bereich Fertigung hatten 
w i r von uns aus ausgeklammert, we i l w i r gesagt haben, da s i n d männ-
l i c h e Arbeitnehmer, da sind F a c h a r b e i t e r und da sehen w i r überhaupt 
gar keine Chance: Wenn d i e da schon n i c h t mal so e i n paar T e i l e zu-
sammenmontieren kann, wie s o l l das dann klappen? ...Man mußte das 
erstmal auch den Leuten klarmachen, da gab es auch e r s t P r o b l e -
me... Das hätte s i c h e r l i c h zu Ärger geführt...wie es urspünglich 
geplant war: Die da r e i n und - was d i e Hauptfürsorgestelle gesagt 
hat: Na gut, da muß h a l t e i n anderer für s i e gehen. Das hätte s i e 
(di e Behinderte - KS) s i c h e r l i c h n i c h t überstanden da, da wäre s i e 
von den Kollegen fertiggemacht worden." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . 
Auch B e t r i e b s r a t und Vertrauensmann glaubten, s i c h an Widerstände 
des zuständigen Meis t e r s und des V o r a r b e i t e r s e r i n n e r n zu können. 
Der Arbeitgeber erklärte s i c h aber dennoch zu einem entsprechenden 
Versuch b e r e i t , zumal d i e Auftragsentwicklung d i e Anschaffung e i n e r 
zusätzlichen Punktschweißmaschine r e c h t f e r t i g t e . Den Kollegen wurde 
aufgetragen, s i c h um d i e E i n r i c h t u n g und Wartung der Maschine zu 
kümmern, der Meister wurde b e a u f t r a g t , darauf zu achten, daß di e s 
auch tatsächlich geschieht. A l s dann nach der Umsetzung d i s z i p l i -
n a r ische S c h w i e r i g k e i t e n mit der Betroffenen a u f t r a t e n - was der 
Arbeitgeber der Behinderten, B e t r i e b s r a t und Vertrauensmann aber 
der Behandlung durch d i e männlichen Kollegen zuschrieben - wurde 
der Technische Berater nochmals e i n g e s c h a l t e t ("Nachdem der s i e 
noch e i n paar Mal zur Brust genommen h a t t e , daß er s i e a l s o auch 
n i c h t r e t t e n könnte, wenn s i e ständig herumläuft und sonst was 
macht, da hat's dann p r a k t i s c h geklappt." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . 
Den Kündigungsantrag zog der Arbeitgeber daraufhin zurück. Später, 
auf e i n e r Ausrüstungsfachmesse und im Gespräch mit einem dem Werks-
l e i t e r persönlich bekannten V e r t r e t e r e i n e r H e r s t e l l e r f i r m a von 
s p e z i e l l e n Transport- und Bereitstellungsgeräten, i s t man dann 
darauf aufmerksam geworden, daß d e r a r t i g e technische A r b e i t s h i l f e n , 
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wenn s i e für d i e Arbeitsplätze von Schwerbehinderten e i n g e s e t z t 
werden, von der Hauptfürsorgestelle bezuschußt werden können. Das 
Wissen um diese Möglichkeit - der B e t r i e b hatte früher schon mal 
mit öffentlicher Förderung S t e h h i l f e n für behinderte M i t a r b e i t e r 
angeschafft - war zu diesem Zeitpunkt n i c h t mehr präsent oder auf 
Grund der enttäuschenden Erfahrungen ( d i e Geräte wurden kaum ge-
n u t z t ) entwertet. Auf eine entsprechende Anfrage hat d i e Hauptfür-
s o r g e s t e l l e dann nochmals den Technischen Berater i n den B e t r i e b 
g e s c h i c k t , der dann i n e i n e r Sammelmaßnahme n i c h t nur technische 
Änderungen am A r b e i t s p l a t z der umgesetzten Behinderten, sondern 
auch für v i e r w e itere Schwerbehinderte befürwortete. Für d i e be-
t r e f f e n d e Schwerbehinderte wurden damals auf Empfehlung des Bera-
t e r s zwei mobile Behälter-Hebe/Neigegeräte (Kosten j e w e i l s 
r d . 2.500 DM), d i e eine l e i c h t e r e Entnahme der zu bearbeitenden 
Werkstücke aus den Transportbehältern erlauben, und e i n s p e z i e l l e r 
A r b e i t s s t u h l ( r d . 400 DM) b e s c h a f f t . Auf Vorschlag des Beraters i s t 
f e r n e r durch den B e t r i e b s s c h l o s s e r eine höhenverstellbare Tischauf-
lage gebaut worden, d i e der Behinderten e i n ermüdungsfreieres Ar-
bei t e n durch Aufstützen der Unterarme ermöglicht. Für d i e anderen 
Behinderten wurden d r e i weitere Bereitstellungsgeräte und zwei Spe-
zialstühle angeschafft. Die Gesamtkosten i n Höhe von r d . 15.000 DM 
sind zu 80 % von der Hauptfürsorgestelle übernommen worden. Mit der 
A r b e i t s l e i s t u n g der Behinderten - auch mit dem E r f o l g der Umset-
zungsmaßnahme - z e i g t e s i c h der befragte A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r zu-
f r i e d e n . 
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3. Verfahren mit kontroverser Ausgangssituation 
Im Kündigungsschutzverfahren Kül ging es um d i e A r b e i t s p l a t z s i c h e -
rung für eine ältere ausländische M i t a r b e i t e r i n (Jahrgang 1927), 
d i e dem B e t r i e b zum Zeitpunkt des Kündigungsantrags s e i t 10 Jahren 
angehörte und b i s dahin a l s angelernte B a n d a r b e i t e r i n im Abfüll-
und Verpackungsbereich beschäftigt war. Bei i h r e r Behinderung han-
d e l t es s i c h um eine Wirbelsäulendeformation mit Nervenwurzelreiz-
erscheinungen, asthmatischen Beschwerden und e i n e r l a t e n t e n In-
farktgefährdung auf Grund eines H e r z l e i d e n s . Nach Aussagen des SB-
Vertrauensmannes kam es zu mehreren Ohnmachtsanfallen im B e t r i e b , 
bevor s i e im Januar 1982 l a n g f r i s t i g arbeitsunfähig er k r a n k t e . Zum 
damaligen Zeitpunkt war d i e Schwerbehinderteneigenschaft jedoch 
noch n i c h t f e s t g e s t e l l t . Während der insgesamt 20 monatigen Krank-
h e i t s z e i t hatte d i e B e t r i e b s l e i t u n g des öfteren nachgefragt, ob und 
gegebenenfalls wann wieder mit e i n e r Arbeitsaufnahme zu rechnen 
wäre. Nachdem h i e r z u nur unklare Auskünfte e r t e i l t wurden, hatte 
der B e t r i e b der Betroffenen e i n e r s t e s Abfindungsangebot gemacht, 
was von i h r jedoch abgelehnt worden i s t , w e i l - wie der befragte 
A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r erklärte - vor allem der Ehemann darauf dräng-
t e , das Beschäftigungsverhältnis b i s zum nahen Rentenalter auf-
r e c h t z u e r h a l t e n . E r s t danach hatte d i e B e t r o f f e n e dann den B e t r i e b 
Uber d i e z w i s c h e n z e i t l i c h e r f o l g t e F e s t s t e l l u n g der Schwerbehinder-
tenei g e n s c h a f t i n f o r m i e r t und kurz darauf auch e i n ärztliches At-
t e s t v o r g e l e g t , wonach s i e n i c h t mehr im S c h i c h t b e t r i e b e i n g e s e t z t 
und nur noch mit Arbei t e n betraut werden d u r f t e , d i e n i c h t mit dem 
Bewegen von schweren Lasten verbunden s i n d . Zusätzlich wurde das 
Tragen eines Stützkorsetts während der A r b e i t empfohlen. Mit der 
Begründung, daß es im B e t r i e b keinen A r b e i t s p l a t z g i b t , der diesen 
Auflagen e n t s p r i c h t , s t e l l t e der B e t r i e b eine Woche nach Eingang 
des A t t e s t e s bei der Hauptfürsorgestelle den Antrag auf Zustimmung 
zur Kündigung. Zu diesem Zeitpunkt - so der befragte Arbeitgeber-
v e r t r e t e r - wäre man d e f i n i t i v auf eine Entlassung ausgewesen. Be-
t r i e b s r a t und SB-Vertrauensmann hatten i n Vorgesprächen i h r E i n v e r -
ständnis s i g n a l i s i e r t . In der Folge kam es dann zu mehreren Kündi-
gungsschutzgesprächen, zu denen einmal auf Vorschlag der Hauptfür-
s o r g e s t e l l e auch der Technische Berater hinzugezogen worden i s t . 
Konkrete Anpassungs- oder Umsetzungsmöglichkeiten s i n d damals aber 
n i c h t w e i t e r v e r f o l g t worden, vielmehr e i n i g t e man s i c h darauf, daß 
di e Hauptfürsorgestelle e i n zweites ärztliches Gutachten e i n h o l t . 
Z w i s c h e n z e i t l i c h nahm d i e Behinderte wieder i h r e A r b e i t i n der a l -
ten A b t e i l u n g auf, wobei s i e für l e i c h t e r e Tätigkeiten e i n g e s e t z t 
worden i s t . Nachdem das neue ärztliche Gutachten d i e geringe ge-
s u n d h e i t l i c h e B e l a s t b a r k e i t bestätigte, wurde dem Kündigungsantrag 
knapp fünf Monate nach der erneuten Arbeitsaufnahme stattgegeben. 
Gegen diese Entscheidung der Hauptfürsorgestelle h a t t e d i e Behin-
derte dann Widerspruch e i n g e l e g t und g l e i c h z e i t i g gegen d i e Ent-
lassung Klage vor dem A r b e i t s g e r i c h t erhoben. Dabei hatte s i e auf 
a l t e r n a t i v e Beschäftigungsmöglichkeiten i n der Küche, der Wäscherei 
und i n der Verpackungsabteilung des B e t r i e b e s hingewiesen. Der Wi-
derspruchsausschuß beauftragte den Technischen B e r a t e r , diese Ar-
beitsplätze auf i h r e Eignung zu prüfen. Dieser bestätigte, daß d i e 
Arbeitsplätze i n der Küche für d i e Behinderte ungeeignet gewesen 
wären; für d i e Wäscherei hatte er a l l e r d i n g s e i n i g e Anpassungsmög-
l i c h k e i t e n benannt, um d i e A r b e i t behinderungsgerecht zu e r l e i c h -
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t e r n . Auf Grund der unsicheren E r f o l g s a u s s i c h t e n und i n Anbetracht 
der Tatsache, daß dann eine andere M i t a r b e i t e r i n gegen i h r e n W i l l e n 
hätte v e r s e t z t werden müssen, hat der B e t r i e b diese Vorschläge ab-
gelehnt. Mit dem Hinweis auf eine unzumutbare S c h l e c h t e r s t e l l u n g 
der Kolleginnen i s t auch abgelehnt worden, d i e Behinderte dauerhaft 
mit den nach i h r e r erneuten Arbeitsaufnahme übernommenen l e i c h t e r e n 
A r b e i t e n zu betrauen: Die A r b e i t i n d i e s e r A b t e i l u n g i s t so o r g a n i -
s i e r t , daß i n n e r h a l b der Arbeitsgruppen ständig zwischen Arbei t e n 
mit hoher Belastung und weniger belastenden Aufgaben gewechselt 
wird - dauerhafte Ausnahmen von d i e s e r R o t a t i o n hätten d i e M i t a r -
b e i t e r i n n e n auch nach Auskunft des SB-Vertrauensmannes n i c h t akzep-
t i e r t . Bei den i n der Verpackung i n s Auge gefaßten Arbeitsplätzen 
schließlich handelt es s i c h um A r b e i t e n , d i e der B e t r i e b b i s dahin 
e x p l i z i t für schwerbehinderte M i t a r b e i t e r i n n e n r e s e r v i e r t h a t t e . 
Hier werden von Hand Geschenk- und Sortimentspackungen gefüllt. Mit 
Schwerbehinderten hatte man diesen Bereich b e s e t z t , s e i t der Be-
t r i e b auf Wechselschicht umgestellt worden i s t . Damals war mit dem 
B e t r i e b s r a t v e r e i n b a r t worden, daß schwerbehinderte M i t a r b e i t e r i n -
nen, d i e dem B e t r i e b schon länger angehörten und n i c h t i n Wechsel-
s c h i c h t a r b e i t e n w o l l t e n , i n diesen Bereich übernommen werden. Da 
die s e Verpackungsarbeiten aber n i c h t k o n t i n u i e r l i c h a n f a l l e n , i s t 
der B e t r i e b inzwischen bemüht, h i e r Arbeitsplätze einzusparen und 
den Rest für M i t a r b e i t e r i n n e n f r e i z u h a l t e n , denen auf Grund gesetz-
l i c h e r V e r p f l i c h t u n g e n während der Schwangerschaft l e i c h t e r e A r b e i -
ten angeboten werden müssen. Auch h i e r war der B e t r i e b deshalb 
n i c h t b e r e i t , e i n e r Umsetzung der Betroffenen zuzustimmen. L e t z t -
l i c h e i n i g t e man s i c h mit der Behinderten auf eine Abfindungszah-
lung i n Höhe von 7.500 DM, woraufhin d i e s e i h r e n Widerspruch und 
i h r e Klage vor dem A r b e i t s g e r i c h t zurückzog. 
B e t r o f f e n e r des Kündigungsschutzverfahrens Kü2 war e i n Behinderter, 
der unter degenerativen Schäden an der Wirbelsäule und den Kniege-
lenken l e i d e t und der a l s g e l e r n t e r E l e k t r i k e r für d i e Endkontrolle 
von Transformatoren zuständig i s t . B e r e i t s bei s e i n e r E i n s t e l l u n g 
im Jahre 1979 hatte er Uber g e s u n d h e i t l i c h e Einschränkungen ge-
k l a g t , d i e s i c h i n der F o l g e z e i t f o r t l a u f e n d v e r s c h l e c h t e r t e n , so 
daß 1980 nach e i n e r Kurmaßnahme erstmals eine MdE von 30 % f e s t g e -
s t e l l t worden war. Auf Anregung des B e t r i e b s r a t e s i s t damals ver-
sucht worden, ihm durch eine bessere räumliche Anordnung seines 
A r b e i t s p l a t z e s eine weniger belastende Körperhaltung bei der A r b e i t 
zu ermöglichen. Diese Änderungen erwiesen s i c h aber a l s u n z u r e i -
chend, so daß d i e gesun d h e i t l i c h e n Probleme w e i t e r h i n zunahmen und 
s i c h schließlich auch krankheitsbedingte F e h l z e i t e n häuften. Wie 
der Behinderte erklärte, würde er s e i t e i n e r zweiten Kur 1984 stän-
di g mit sch m e r z s t i l l e n d e n Medikamenten behandelt; e i n Antrag auf 
Neufestsetzung der MdE erbrachte aber auch im Widerspruchsverfahren 
nur eine Heraufsetzung auf 40 %. Aus Angst um seinen A r b e i t s p l a t z 
hatte er daraufhin einen G l e i c h s t e l l u n g s a n t r a g beim Arbeitsamt ge-
s t e l l t , dem auch stattgegeben wurde. Die G l e i c h s t e l l u n g war nun 
aber wiederum Anlaß für den Ar b e i t g e b e r , genauer auf A r b e i t s l e i -
stung und F e h l z e i t e n des Betroffenen zu achten ("...da hatten wir 
schon das ungute Gefühl: Aha, der macht j e t z t auf A r b e i t s p l a t z s i -
cherung. . .das war der Wassertropfen, der das Faß zum Überlaufen 
b r a c h t e . . . J e t z t s i n d wir r i c h t i g aufgewacht." - A r b e i t g e b e r v e r t r e -
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- A31 -
t e r ) . Mit Hinweis auf d i e krankheitsbedingten F e h l z e i t e n s t e l l t e 
der A rbeitgeber dann im Januar 1985 bei der Hauptfürsorgestelle den 
Kündigungsantrag. Der B e t r i e b s r a t v o t i e r t e gegen d i e Kündigungsab-
s i c h t ; wie er im Gespräch erklärte, gehöre der Behinderte eher zu 
jenen, d i e "die Zähne zusammenbeißen", und das Problem läge aus-
schließlich d a r i n , daß d i e B e t r i e b s l e i t u n g den Prüfarbeitsplatz 
völlig unterschätzen würde, der nämlich durch seine unsinnige Kon-
s t r u k t i o n n i c h t nur körperlich s t a r k belastend wäre, sondern auf 
Grund der hohen Prüfspannungen, mit denen t e i l w e i s e g e a r b e i t e t wür-
de, auch hohe Anforderungen an das Konzentrationsvermögen s t e l l e . 
In der Kündigungsschutzverhandlung konnte der V e r t r e t e r der Haupt-
fürsorgestelle dann den Arbeitgeber zunächst dazu veranlassen, den 
Kündigungsantrag e i n halbes Jahr ruhen zu la s s e n und gemeinsam mit 
dem Technischen Berater mögliche Anpassungsmaßnahmen zu prüfen. 
("Das l i e f völlig auseinander: Wir w o l l t e n ihn loswerden, d i e w o l l -
t e n , daß w i r ihn behalten und uns das schmackhaft machen...das hab' 
i c h (dann) gemacht, weil man mir ganz e i n d e u t i g zu verstehen gab, 
daß s i e dem Antrag n i c h t zustimmen wollen...Im Hintergrund s p i e l t e 
da v i e l l e i c h t auch noch der Gedanke m i t : Wenn d i e Hauptfürsorge-
s t e l l e . . . s i c h f i n a n z i e l l b e t e i l i g t , den A r b e i t s p l a t z zu g e s t a l t e n , 
wird auch der Betroffene wieder e i n größeres Interesse haben und 
versuchen, seine Fehl Z e i t e n zu r e d u z i e r e n . " - A r b e i t g e b e r v e r t r e -
t e r ) . V e reinbart wurde schließlich der komplette Austausch der Ma-
t e r i a l w a g e n , auf denen das Prüfgut t r a n s p o r t i e r t und t e i l w e i s e auch 
geprüft w i r d , durch 20 Scherenhubwagen, d i e dem Behinderten e i n 
A r b e i t e n ohne gebückte Körperhaltung ermöglichen s o l l e n , f e r n e r d i e 
Anschaffung eines k l e i n e n Deckenkrans, der d i e körperliche Bela-
stung bei der Umsetzung von größeren und schweren Prüfstücken e r -
l e i c h t e r t , und eine S t e h h i l f e . Die Hauptfürsorgestelle erklärte 
s i c h im August 1985 b e r e i t , d i e Kosten für d i e Hubwagen und den 
Kran i n Höhe von r d . 40.000 DM v o l l zu übernehmen; d i e notwendigen 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Anpassungsmaßnahmen ( I s o l i e r u n g und Ausrüstung 
der Wagen mit geeigneten M a t e r i a l aufnahmevorrichtungen, I n s t a l l a -
t i o n s a r b e i t e n e t c . ) s o l l t e der B e t r i e b übernehmen. B i s zum B e f r a -
gungszeitpunkt ( M i t t e Oktober) hatte der B e t r i e b dann aber noch 
keine konkreten Umsetzungsschritte unternommen; der Kündigungsan-
t r a g war a l l e r d i n g s kurz nach dem Be w i l l i g u n g s b e s c h e i d o f f i z i e l l 
zurückgezogen worden. Bef r a g t , warum man noch n i c h t s unternommen 
hätte, verwies der Geschäftsführer zunächst auf z e i t l i c h e Probleme, 
di e eine d e f i n i t i v e Abklärung der Veränderungsmaßnahmen mit dem i n -
zwischen neu e i n g e s t e l l t e n F e r t i g u n g s l e i t e r unmöglich gemacht hät-
te n . An anderer S t e l l e verwies er darauf, daß s i c h d i e A u s f a l l z e i -
ten des Behinderten b e r e i t s im V e r l a u f des Kündigungsschutzverfah-
rens v e r r i n g e r t hätten, so daß er davon ausginge, daß das seines 
Erachtens e i g e n t l i c h e Problem - d i e mangelnde A r b e i t s b e r e i t s c h a f t -
inzwischen auch ohne technische Arbeitsplatzanpassung überwunden 
s e i . Der Behinderte, der seitdem ständig darauf drängte, d i e H i l f s -
m i t t e l nun tatsächlich anzuschaffen, glaubte dagegen, daß der Ar-
beitgeber auf Z e i t s p i e l e und i h n so doch noch aus dem B e t r i e b 
drängen w o l l e . Bei e i n e r t e l e f o n i s c h e n Nachfrage d r e i Monate später 
z e i g t e s i c h , daß immer noch n i c h t s unternommen worden war, was der 
Arbeitgeber damit erklärte, daß der Behinderte inzwischen dauerhaft 
er k r a n k t s e i und man e r s t abwarten w o l l e , wie s i c h d i e Dinge ent-
w i c k e l t e n . 
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Im Verfahren Kü4 beantragte der Arbeitgeber d i e Zustimmung zur Kün-
digung eines türkischen M i t a r b e i t e r s (Jahrgang 1939), der an dege-
ne r a t i v e n Veränderungen der Halswirbelsäule l e i d e t . Eine Operation 
im Mai 1982 hatte keine nachhaltige Besserung e r b r a c h t , so daß der 
Betro f f e n e i n der Folge a l s Schwerbehinderter mit e i n e r MdE-Einstu-
fung von 50 % f e s t g e s t e l l t worden i s t . B i s zu besagter Operation 
war der Behinderte, der s e i t 1972 dem B e t r i e b angehörte, a l s ange-
l e r n t e r A r b e i t e r mit einfachen Montage- und Prüftätigkeiten i n der 
Fertigung beschäftigt. Nach der Operation war e r , abgesehen von 
kurzen Unterbrechungen, b i s zum Kündigungsantrag im Februar 1984 
nahezu ununterbrochen arbeitsunfähig krankgeschrieben. Dem Kündi-
gungsantrag vorausgegangen war im Januar 1984 eine werksärztliche 
Untersuchung des Behinderten und eine A r b e i t s p l a t z b e s i c h t i g u n g , an 
der neben dem A r z t auch der S i c h e r h e i t s b e a u f t r a g t e und der Be-
t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e teilgenommen hatten. In seinem Gutachten be-
s c h e i n i g t e der A r z t dann, daß der A r b e i t s p l a t z für den Betroffenen 
n i c h t geeignet und bei e i n e r Wiederaufnahme der A r b e i t am gle i c h e n 
P l a t z mit erneuter Arbeitsunfähigkeit zu rechnen wäre. Eine Weiter-
beschäftigung wäre nur möglich auf einem A r b e i t s p l a t z , der l e i c h t e 
Tätigkeiten i n wechselnder Körperhaltung ohne übermäßige Belastung 
der Halswirbelsäule und der S c h u l t e r - und Nackenmuskulatur vorsähe. 
Eine Herausnahme aus dem Akkord wurde a l s wesentliche Entlastungs-
möglichkeit angeführt. Da der Behinderte t r o t z seines langen Auf-
e n t h a l t s i n Deutschland die deutsche Sprache kaum beherrschte und 
Analphabet war, k o n z e n t r i e r t e n s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n Überlegungen 
bezüglich eines Umsetzungsarbeitsplatzes auf den F e r t i g u n g s b e r e i c h . 
Sowohl Arbeitgeber a l s auch B e t r i e b s r a t und Vertrauensmann sahen 
h i e r jedoch keine Beschäftigungsmöglichkeit, d i e den ärztlichen 
Vorgaben entsprochen hätte. Noch im Januar erklärte daher der Be-
t r i e b s r a t , dem auch der SB-Vertrauensmann angehört, gegenüber dem 
Arbeitgeber seine Zustimmung zur Kündigungsabsicht, so daß d i e s e r 
umgehend am 1. Februar bei der Hauptfürsorgestelle d i e Kündigung 
beantragte. Die Hauptfürsorgestelle s c h a l t e t e d a raufhin den Tech-
nischen Berater e i n , der d i e Möglichkeiten e i n e r anderweitigen Be-
schäftigung im B e t r i e b klären s o l l t e . Zusammen mit dem P e r s o n a l l e i -
t e r und dem Werksarzt, aber ohne B e t e i l i g u n g von B e t r i e b s r a t und 
SB-Vertrauensmann b e s i c h t i g t e d i e s e r d a raufhin verschiedene andere 
Arbeitsplätze, gegen deren Eignung von b e t i e b l i c h e r S e i t e aber 
s t e t s Einwände vorgebracht wurden: Die S t e l l e a l s W e r k s t a t t s c h r e i -
ber hätte bessere Kenntnisse der deutschen Sprache e r f o r d e r t , eine 
Herausnahme aus der Akkordtätigkeit wurde aus b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i -
chen Erwägungen abgelehnt, d i e Beschäftigung a l s T r a n s p o r t a r b e i t e r 
(mit geeigneten technischen H i l f e n ) ergäbe auf Grund des A r b e i t s a n -
f a l l s keinen v o l l e n A r b e i t s p l a t z , für d i e Tätigkeit a l s Maschinen-
bediener i n der K u n s t s t o f f a b t e i l u n g könne man nur Fachkräfte e i n -
setzen. Auf die g e z i e l t e und nachbohrende Frage, ob man auch nach 
Möglichkeiten t e c h n i s c h e r Anpassungsmaßnahmen gesucht hätte, die 
dem Behinderten d i e Weiterbeschäftigung an e i n e r der einfachen 
Bearbeitungsmaschinen (Pressen, Stanzen) e r l a u b t hätten, gab der 
A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r zu erkennen, daß er d i e Probleme damals auch 
n i c h t nur im g e s u n d h e i t l i c h e n , sondern auch im d i s z i p l i n a r i s c h e n 
Bereich gesehen hätte ("Also meine persönliche Meinung zu der gan-
zen Geschichte i s t ohnehin, daß der da auch n i c h t a l l z u v i e l ( a r b e i -
ten) w o l l t e . " ). Obwohl der Technische Berater insbesondere eine Be-
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schäftigung im Transportbereich oder i n der K u n s t s t o f f a b t e i l u n g 
grundsätzlich a l s geeignet angesehen h a t t e , bestätigte e r i n s e i n e r 
Stellungnahme, daß es für den betroffenen Behinderten im B e t r i e b 
keinen geeigneten A r b e i t s p l a t z geben würde. Die Hauptfürsorgestelle 
stimmte dem Kündigungsantrag daraufhin zu und der B e t r i e b kündigte 
f r i s t g e r e c h t zum 31.12.1984. Gegen diese Entscheidung l e g t e der Be-
hin d e r t e Widerspruch e i n , zusätzlich erhob er Klage vor dem Ar-
b e i t s - und dem Verwaltungsgericht. Widerspruch und Klagen wurden 
dabei j e w e i l s damit begründet, daß es geeignete Arbeitsplätze im 
B e t r i e b geben würde und daß man n o t f a l l s andere schwerbehinderte 
M i t a r b e i t e r zum v o r z e i t i g e n Übergang i n d i e Rente zu bewegen hätte. 
Lehnten Geschäftsführung und B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g diesen Vor-
schlag a l s unzumutbar ab, so konnten s i e d i e pauschale Vorhaltung, 
daß es einen geeigneten A r b e i t s p l a t z gäbe, mit Verweis auf d i e ver-
schiedenen Gutachten zurückweisen. Sowohl das Widerspruchs- a l s 
auch d i e G e r i c h t s v e r f a h r e n endeten ohne erneute Sachverhaltsklärung 
im B e t r i e b mit e i n e r Bestätigung der Entscheidung der Hauptfürsor-
g e s t e l l e und der Rechtmäßigkeit der Kündigung. 
Bei dem betroffenen Behinderten im Kündigungsschutzfall Kü6 han-
d e l t e es s i c h um einen ausländischen M i t a r b e i t e r (Jahrgang 1942), 
der zur Z e i t des Kündigungsantrages auf eine 10jährige B e t r i e b s -
zugehörigkeitsdauer a l s angelernter Maschinenbediener zurückblicken 
konnte. Während der l e t z t e n fünf Jahre hatten s i c h seine Krank-
h e i t s z e i t e n zunehmend gehäuft, ohne daß man darauf von b e t r i e b l i -
cher S e i t e r e a g i e r t h a t t e . Die e r s t e Kündigung e r f o l g t e auf Grund 
eines A t t e s t e s des Hausarztes, das auf e r h e b l i c h e Bewegungsein-
schränkungen der Wirbelsäule hinwies, A r b e i t e n , d i e mit dem Bewegen 
von größeren Lasten (mehr a l s 10 Kilogramm) verbunden waren und 
keine wechselnde Körperhaltung e r l a u b t e n , ausschloß und das Tragen 
eines Stützkorsetts empfahl. Der Werksarzt hatte s i c h diesem A t t e s t 
angeschlossen. Die Kündigung wurde damit begründet, daß es einen 
entsprechenden A r b e i t s p l a t z im B e t r i e b n i c h t gäbe und mit e i n e r 
Besserung des Gesundheitszustandes n i c h t zu rechnen wäre. Der Be-
t r i e b s r a t hatte der Kündigung zugestimmt. E i n Antrag bei der Haupt-
fürsorgestelle wurde n i c h t g e s t e l l t , da der Bet r o f f e n e n i c h t a l s 
Schwerbehinderter anerkannt war ("Da haben w i r gesagt: Gut, den 
A r b e i t s p l a t z kann er n i c h t mehr ausfüllen, w i r haben im Augenblick 
keinen anderen - a l s o kündigen aus Krankheitsgründen." - A r b e i t -
g e b e r v e r t r e t e r ) . A l s der Betroffene dann mit Hinweis auf einen l a u -
fenden F e s t s t e l l u n g s a n t r a g vor dem A r b e i t s g e r i c h t eine Kündigungs-
schutzklage e i n r e i c h t e , nahm der B e t r i e b d i e Kündigung s o f o r t zu-
rück, beantragte a l l e r d i n g s g l e i c h z e i t i g bei der Hauptfürsorgestel-
l e d i e Zustimmung zur Entlassung ("In dem Augenblick hatten w i r j a 
so schlechte Karten,... a l s o wenn der Mann d i e Schwerbehindertenei-
genschaft beantragt h a t . . . i n dem Augenblick, wo es uns zur Kenntnis 
kommt, haben w i r j a p r a k t i s c h den Arbeitsgerichtsprozeß v e r l o r e n . 
Da haben w i r natürlich s o f o r t gesägt: Hat keinen S i n n , w i r lassen's 
dabei, haben aber s o f o r t einen Antrag auf neue Kündigung g e s t e l l t . " 
- A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Nachdem der Vorgang so zu einem o f f i z i e l -
l e n Kündigungsschutzverfahren geworden war, r e v i d i e r t e auch der Be-
t r i e b s r a t seine P o s i t i o n : Mit Hinweis auf d i e familiäre S i t u a t i o n 
des Betroffenen und mit Belegen dafür, daß i n ähnlich gelagerten 
Fällen e i n ärztliches A t t e s t auch n i c h t zwangsläufig zur Kündigung 
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geführt hat, widersprach er nun der Kündigungsabsicht des A r b e i t -
gebers. Nach e i n e r Kündigungsschutzverhandlung i s t dem Betroffenen 
dann e i n anderer A r b e i t s p l a t z an e i n e r großen Radialbohrmaschine 
angeboten und der Kündigungsantrag zurückgezogen worden. Auch h i e r 
s t e l l t e n s i c h jedoch bald wieder g e s u n d h e i t l i c h e Probleme e i n , so 
daß e i n n e u e r l i c h e r Betriebsbesuch eines M i t a r b e i t e r s der Hauptfür-
s o r g e s t e l l e e r f o l g t e , der diesmal g l e i c h den Technischen Berater 
hinzugezogen h a t t e . Vereinbart wurde eine erneute Umsetzung an eine 
k l e i n e Ständerbohrmaschine, wo d i e A r b e i t im S i t z e n v e r r i c h t e t wer-
den kann und nur K l e i n t e i l e zu bearbeiten s i n d . Zur Entlastung der 
Wirbelsäule von häufigen Dreh- und Bückbewegungen, d i e notwendig 
waren, um d i e Werkstücke aufzunehmen, empfahl der Technische Bera-
t e r e i n Behälter-Hebe/Neige-Gerät, das eine l e i c h t e r e M a t e r i a l e n t -
nahme aus den betriebsüblichen B e r e i t s t e l l u n g s - C o n t a i n e r n e r l a u b t . 
Dieses Gerät ließ der Arbeitgeber probeweise am A r b e i t s p l a t z auf-
s t e l l e n . A l s der Behinderte kurz nach der Arbeitsaufnahme am neuen 
A r b e i t s p l a t z wieder erkrankte, i s t der Versuch jedoch abgebrochen 
worden. E i n i g e Monate später i s t dann der F e s t s t e l l u n g s a n t r a g des 
Behinderten abgelehnt worden, so daß der besondere Kündigungsschutz 
e n t f i e l , woraufhin der B e t r i e b mit Hinweis auf d i e z w i s c h e n z e i t l i c h 
w e i t e r h i n häufigen K r a n k h e i t s z e i t e n erneut kündigte. Da der Be-
t r i e b s r a t aber bei s e i n e r Ablehnung b l i e b , suchte d i e Geschäfts-
führung eine b i l a t e r a l e Einigung mit dem Betroffenen und e i n i g t e 
s i c h schließlich mit ihm auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung 
verbunden mit e i n e r Abfindungszahlung i n Höhe von 9.500 DM. 
Obwohl das Verfahren NH3 n i c h t a l s o f f i z i e l l e r Kündigungsschutz-
vorgang a n f i n g , hatte der Arbeitgeber b e r e i t s zu Beginn gegenüber 
der Hauptfürsorgestelle d e u t l i c h gemacht, daß der B e t r i e b grund-
sätzlich eine Entlassung anstreben würde. B e t r o f f e n war eine aus-
ländische M i t a r b e i t e r i n (Jahrgang 1935), d i e 1973 a l s H i l f s a r b e i -
t e r i n für d i e Produktion e i n g e s t e l l t worden war. Nach mehreren Um-
setzungen im B e t r i e b , d ie e r f o r d e r l i c h waren, we i l d i e Betro f f e n e , 
d i e damals noch n i c h t behindert war, an verschiedenen Arbeitsplät-
zen mit den Leistungsanforderungen des Akkords n i c h t zurecht kam, 
hatte man s i e für Entgratungsarbeiten i n der feinmechanischen Fer-
tigung e i n g e s e t z t . Im August 1976 mußte s i e s i c h dann auf Grund 
e i n e r Krebserkrankung e i n e r e i n s e i t i g e n Brustamputation u n t e r z i e -
hen; b i s Februar 1978 war s i e daraufhin arbeitsunfähig krank. In-
f o l g e der Operation war s i e a l s Schwerbehinderte mit e i n e r MdE-Ein-
stufung von 70 % anerkannt worden. Nach i h r e r erneuten A r b e i t s a u f -
nahme wurde s i e , wie nach langwierigen K r a n k h e i t s z e i t e n üblich, vom 
Werksarzt auf i h r e B e l a s t b a r k e i t hin untersucht. Nach dessen Gut-
achten s e t z t e man d i e Betroffene wieder auf ihrem a l t e n A r b e i t s -
p l a t z e i n , nahm s i e dabei a l l e r d i n g s vom Akkord aus. Lange Z e i t 
b l i e b dann i h r Leistungsniveau auf sehr niedrigem Niveau. Da der 
Werksarzt bei wiederholten Untersuchungen aber s t e t s e i n Anhalten 
der g e s u n d h e i t l i c h e n Leistungsbeeinträchtigung a t t e s t i e r t e , e r f o l g -
ten keine b e t r i e b l i c h e n Reaktionen und man beließ d i e Behinderte 
auf ihrem A r b e i t s p l a t z im Z e i t l o h n . A l s zum Jahreswechsel 1981/82 
bekannt wurde, daß d i e MdE-Einstufung auf 30 % herabgestuft worden 
war, f o r d e r t e man d i e Behinderte zu e i n e r erneuten werksärztlichen 
Untersuchung auf, d i e dann im Januar 1982 s t a t t f a n d und bei der der 
Werksarzt d i a g n o s t i z i e r t e , daß nach e i n e r weiteren " S c h o n f r i s t " ab 
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November des Jahres wieder mit einem "akzeptablen" Leistungsniveau 
gerechnet werden könnte. Mit dem 1. November 1982 i s t d i e Behinder-
t e dann auch wieder i n den Akkord übernommen worden, den s i e - wie 
s i c h der befragte B e t r i e b s r a t e r i n n e r t e - zunächst auch s c h a f f t e . 
Plötzlich i s t es dann aber zu einem d e u t l i c h e n Leistungseinbruch 
gekommen, den sowohl der befragte A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r a l s auch der 
B e t r i e b s r a t auf fehlende A r b e i t s b e r e i t s c h a f t zurückführten. T a r i f -
v e r t r a g l i c h dazu v e r p f l i c h t e t , auch bei g e r i n g e r e r Leistung min-
destens 97 % des Akkordlohns zu zahlen, mußte der B e t r i e b daraufhin 
j e nach L e i s t u n g s d i f f e r e n z monatlich 600-700 DM a l s Ausgleichsbe-
t r a g zahlen. Eine gravierende Mehrbelastung gegenüber der Z e i t l o h n -
abrechnung ergab s i c h daraus zwar n i c h t ; wie der befragte A r b e i t g e -
b e r v e r t r e t e r b e r i c h t e t e , hätten damals aber d i e A r b e i t s k o l l e g e n 
angefangen, über d i e Ungleichbehandlung zu klagen, und auch d i e 
be t r o f f e n e A b t e i l u n g s l e i t u n g hätte begonnen auf A b h i l f e zu drängen. 
Auf der anderen S e i t e waren der P e r s o n a l a b t e i l u n g jedoch noch d i e 
Hände gebunden, da d i e Behinderte gegen d i e Herabsetzung i h r e r 
MdE-Einstufung Klage e i n g e r e i c h t h a t t e , so daß man n i c h t davon aus-
gehen konnte, daß der besondere Kündigungsschutz erloschen war. 
Nach erneuten, ergebnislosen Gesprächen mit der B e t r o f f e n e n , e r -
f o l g t e dann zum Jahresbeginn 1983 eine s c h r i f t l i c h e Abmahnung. 
E i n e r i n f o r m e l l e n Vereinbarung mit der Hauptfürsorgestelle fo l g e n d , 
wurde d i e s e r eine Kopie der Abmahnung zu g e s c h i c k t . Dort begnügte 
man s i c h zunächst damit, der Behinderten einen ermahnenden B r i e f zu 
schreiben. E r s t später besuchte e i n M i t a r b e i t e r den B e t r i e b , um 
s i c h vom Leistungsniveau der Betroffenen e i n B i l d zu machen. Auf 
s e i n Drängen erklärte s i c h der B e t r i e b dann b e r e i t , den Technischen 
Berater d i e Zumutbarkeit des A r b e i t s p l a t z e s und andere a l t e r n a t i v e 
Beschäftigungsmöglichkeiten, inbesondere den von der Behinderten 
angestrebten A r b e i t s p l a t z i n der Qualitätssicherung, prüfen zu l a s -
sen. In seinem Gutachten b e s c h e i n i g t e der Be r a t e r , daß beide Ar-
beitsplätze h i n s i c h t l i c h der körperlichen Belastung ohne technische 
Anpassungsmaßnahmen gleichermaßen für d i e Behinderte geeignet wä-
ren, daß der A r b e i t s p l a t z i n der Qualitätssicherung aber höhere 
g e i s t i g e Anforderungen s t e l l e n würde - eine Beschäftigung auf d i e -
sem A r b e i t s p l a t z schloß er deshalb a l l e r d i n g s n i c h t aus. Zu einem 
A r b e i t s v e r s u c h i n der Qualitätssicherung kam es dennoch n i c h t , wohl 
auch deshalb, weil man diesen Bereich für leistungsgeminderte M i t -
a r b e i t e r r e s e r v i e r e n w i l l , an deren A r b e i t s b e r e i t s c h a f t keine Zwei-
f e l bestehen und d i e sonst nirgends untergebracht werden können 
("Im N o t f a l l , im schlimmsten F a l l muß d i e Qualitätssicherung heran-
gezogen werden." - A r b e i t g e b e r v e r t r e t e r ) . Von b e t r i e b l i c h e r S e i t e 
b e r i e f man s i c h vielmehr auf d i e Bestätigung, daß d i e Entgratungs-
a r b e i t e n der Behinderten zumutbar wären, und räumte i h r daraufhin 
eine erneute F r i s t von v i e r Monaten e i n , i n n e r h a l b derer s i e das 
ge f o r d e r t e Leistungsniveau e r r e i c h e n s o l l t e . A l s d i e s n i c h t ge-
schah, beantragte der Arbeitgeber d i e Zustimmung zur Kündigung, der 
auch B e t r i e b s r a t und SB-Vertrauensmann unter Berufung auf das Gut-
achten des Technischen Beraters n i c h t widersprachen. Nach den e r -
gebnislosen Bemühungen im Rahmen der Nachgehenden H i l f e e r t e i l t e 
d i e Hauptfürsorgestelle ohne Kündigungsschutzverhandlung i h r e Zu-
stimmung, so daß d i e Entlassung zum Juni 1984 e r f o l g t e . Der gegen 
d i e Zustimmung e i n g e r e i c h t e Widerspruch und d i e g e r i c h t l i c h e n K l a -
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gen der Betroffenen s i n d ohne erneute Sachverhaltsklärung im Be-
t r i e b abgewiesen worden. 
Semlinger (1988): Staatliche Intervention durch Dienstleistungen. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100585 
TABELLE A1; Einschaltung Technischer Beratung (TB) und Art der Behinderung 
Chi = 16.66 9 DF Signifikanz = 0.054 
Cramer's V = 0.22 
Semlinger (1988): Staatliche Intervention durch Dienstleistungen. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100585 
TABELLE A2; Einschaltung Technischer Beratung (TB) und Stellung des Behinderter im Betrieb 
C h i 2 =9.32 5 DF Signifikanz = 0.097 
Cramer's V = 0.16 
Semlinger (1988): Staatliche Intervention durch Dienstleistungen. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100585 
TABELLE A3: E i n s c h a l t u n g Technischer Beratung (TB) und Betriebsgröße 
Cramer's V = 0.13 
Semlinger (1988): Staatliche Intervention durch Dienstleistungen. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100585 
TABELLE A4: E i n s c h a l t u n g T e c h n i s c h e r B e r a t u n g (TB) und W i r t s c h a f t s b e r e i c h 
C h i 2 = 1 8 . 4 0 5 DF 
Cramer's V = 0.23 
S i g n i f i k a n z = 0.003 
Semlinger (1988): Staatliche Intervention durch Dienstleistungen. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100585 
TABELLE A5: Einschaltung Technischer Beratung (TB) und Kündigungsgrund 
C h i 2 =17.07 4 DF Signifikanz = 0.002 
Cramer's V = 0.22 
Semlinger (1988): Staatliche Intervention durch Dienstleistungen. 
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